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J e l e n t é s 
a földrajz körében 1877 ben tett munkálatokról. 
K é t vi lágrészben ember te len gyilkos hábo rú dühöng , mely 
i r tóz ta tó n y o m o r t és Ínséget t e r j e sz t , számtalan á ldozatot sírba 
dön t , egész nemzeteke t kiirtással f e n y e g e t : mindazá l t a l az ember i 
szellem nemcsak a hadi szerek és gyi lkos eszközök létesítésén és 
a lka lmazásán f á r a d o z i k ; nemcsak az ezernyi ho l t tes tek halmazai 
felett ül vad d iada lünnepeke t , h a n e m a t u d o m á n y o k békés m ű -
helyében is fo ly ta t ja áldásos munká la t a i t s még el nem feledte, 
bár szerényebb ünnepeke t ülni o t t is, hol nem omlik pa takokban 
a vér s nem hull záporkén t a kÖny ! 
A földrajzi t u d o m á n y körében is folyt a m u n k a , s Közle-
ményeink múltévi fo lyamából meggyőződhe t t ek m á r az olvasók, 
hogy földrajzi i smere te ink a mu l t évben is g y a r a p o d t a k . 
L e g n a g y o b b f igyelmet ger jesz te t tek az a f r i k a i u t a z ó k 
sikerei. Az u j abb afrikai utazások egya rán t bővelkednek szomorú 
csalódásokban és meglepő s ikerekben. Nem egy vállalat, mely 
nagy remények és m a j d n e m biztos kilátások k ö z ö t t indult meg, 
s zomorú véget ér t , míg más vállalatok fényes sikere a legvér-
mesek reményeke t is tú lha ladta . 
A legú jabb afr ikai utazók közöl legszerencsésebbek az angol 
G a m e r o n s az amer ika i S t a n l e y voltak. 
Már je lente t tük , hogy C a m e r o n n a k az 187З — 1875-diki évek-
ben s ikerül t a Zanz iba r ra l á te l lenben fekvő B a g a m o j ó felöl a T a n -
gany ika tavát elérnie, annak déli részét teljesen k ikuta tn ia , azu tán 
é j szaknyugat i i r ányban a Luálava (Lua laba) folyónál fekvő Nyang -
vébe jutnia , s o n n a n délnyugat i i r ányban egész Afr ikán keresz-
tü lu tazn ia . Nyugat i pa r t j á t Bengue láná l érte el. Utazásának fő-
eredményeivel már előleges jelentései és levelei n y o m á n ismerked-
tünk meg. De a részletes úti leirás csak a múl t évben jelent meg 
f eb ruá rban angol nyelven*) s n é h á n y hónappa l később néme t 
nyelven is.**) E m u n k á b a n C a m e r o n egyszerűn, minden mester-
*) Across Africa. By Verney Lovet t Cameron . London , 1877. 2. kölet . 
**) Que r durch Africa, Leipzig, Brockhaus , 1877. 
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kél tség és eziezoma nélkül elbeszéli, a mi t ú t jában lá to t t és ta-
paszta l t . A jelenetek és he lyze tek oly sa já tságosak és vá l toza tosak 
s néha oly érdekfeszi tők is, hogy az olvasó figyelmét folyvást 
ébren ta r t j ák . Cameron a Luá lava folyót akar ta köve tn i , hogy 
felderí tse a homály t , melyet Livingstone-nak nem s ikerül t vala 
eloszlatnia. De mindenfé le akadályok s különösen a benszülo t t 
népségek ellenségeskedései miat t N y a n g v e felöl délre kényszerü l t 
forduln i . Gyaní to t ta , hogy a Luálava u g y a n a z a folyó, me lye t a nyu-
gat i pa r ton K o n g o vagyis Zaire neve alatt i smerünk. Minden értesí-
tés, melyet magának a fo lyóról szerezhete t t , megerősí té ezen vélemé-
nyében . De nem követhetvén a folyót egész hosszában, nem volt ké-
pes minden kétséget eloszlatni . О úgy ér tesül t , hogy a Luálava 
N y a n g v e felől m a j d n e m egyenes t nyuga t i i r ányban foly tovább s 
hogy azután egy nagy tóba ju t , melyet S z a n k o r r a tónak nevez. 
E b b e n tévedet t , mer t Közép-Afr ika azon nagy folyója Nyangve 
felől m a j d n e m egyenest é jszaknak ta r t , úgy mint már L iv ings tone 
ál l í tot ta vala, s az egyenl í tőn túlig az E . Sz. 2-dik vagy 3-dik 
fokáig jut , csak ot t fordul nyuga t ra és dé lnyuga t ra . 
A mi Camerormak nem sikerült vala, azt a bátor le lkű 
S t a n l e y ha j to t t a végre . A K o n g o torkola táná l levő E m b o m a és 
Kab inda helységekből kü ld t e Amer ikába és E u r ó p á b a első tudó-
sításait , melyek 1877. a u g u s z t u s 10-kén, i3 -kán és szept . 18-kán 
keltek. Ezeket Köz leménye ink multévi fo lyama З49. s. k. lapja in 
m á r közlö t tük . Belőlük l á t juk , hogy Stan ley 1876. n o v e m b e r 5-én 
indul t el Nyangvéből , mely Manyema országban fekszik, s hogy 
folyvást a Luálavát követ te , r a j t a csónakázva, vagy hol a vízesé-
sek mia t t azt nem tehet te , pa r t j a in e lőhaladva, s így ér te el a 
folyó to rko la tá t , r i 5 ember re l . Sokat kellett küzkodnie a termé-
szet akadályaival s még t ö b b e t a benszü lo t t vad és e m b e r h ú s e v ő 
népségekkel . Mindazáltal s ikerül t Közép-Afr ika egészen ismeret len 
vidékein keresztül törnie , de az ú ton mindössze 253 embert 
vesztet t el kíséretéből. A K o n g o to rko la tából délre L o a n d ó b a , a 
p o r t u g á l telepek ot tani fővárosába m e n t , s ott első g o n d j a az 
volt , hogy elcsigázott embere i jó ápolásban részesüljenek s azután 
ha jón szállíttassanak vissza hazá jokba , Zanz ibarba . 
Fényes utazását alig lehet jobban méltányolni , m i n t Peter-
m a n n tette.*) »Stanley, az aaierikai h í r laptudósí tó , — mondja 
*) Dr. Pe te rmann : Mi t the i lungen , etc. 1877-diki évfolyam 466 s. k . lapjain. 
Ot t már Stanley előleges földképét is talál juk, va lamin t P e t e r m a n n é t , melyen a 
Közép-Afr ikában eddig tett fe l fedezések vannak ki tünte tve . 
Hunfalvy János. 
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P e t e r m a n n — az af r ika i ku ta tások különvál t részei t egymással 
Összekapcsoló erős a lapra fekteté s az ezeréves fá radozásoka t n é m i 
tek in te tben befejezé. . . H a a K o n g o folyása o lyan volna, m i n ő t 
C a m e r o n adot t a Luá lavának , t. i. Nyangvétő l egyenes t n y u g a t r a 
menne , Stanley u t azása és felfedezései félig sem volnának oly 
érdekesek és je lentősek. Akkor csak a Luálavának megadta vo lna 
az ő alsó folyását és torkola tá t s a Kongónak a felső folyását és 
forrása i t s a keleti ku ta tá soka t összekapcsolta volna a nyuga t i ak-
kal, Krapf , E r h a r d t , R e b m a n n , Speke, B u r t o n , G r a n t , Baker , 
Gessi, Livingstone ku ta tása i t , T u c k e y , a por tugálok és kathol. mis-
s ionáriusok kuta tása ival , mely u tóbbiak bizony felet te csekélyek. 
Egye t len német u t azó , Bar th Henr ik , többet te t t Afr ika i smer te-
tése és földképe kö rü l min t az Összes po r tugá lok , beleértve a 
por tugá l ko rmány t is, s mint az összes kathol . missiók évszáza-
dok alatt . Ámde S tan ley a déli ku ta tásokat , L iv ings tone , C a m e r o n , 
Magyar László, P o g g e , Monteiro , Gami t to , Graca s a pompe i rók 
(por tugá l félvérü kereskedők) kuta tása i t is Összekapcsolta az éjszaki 
kuta tásokkal , D u - C h a i l l u , Marche, Savorgnan de Brazza , B a r t h , 
Nacht iga l , S c h w e i n f u r t h , Browne kutatásaival s az arabok legré-
gibb utazásaival . E g y csapással összeköti mindazon különvál t ré-
szeket s az eddigi ku ta t á sok és ezeréves fá radozások végpont ja i t 
és végszálait egy egészszé egyesíti. . . Livingstone, ki vas erejével 
és ki tar tásával a l egnagyobb akadályokat is el t ud t a hár í tan i , 
Nyangvéné l kényte len volt megál lapodni , m i n t h a ot t a világ 
»deszkákkal volna elzárva.« C a m e r o n is ott kénysze rü l t megfo r -
dűlni . Stanley előt t senkinek, sem fekete, sem fehér embernek nem 
volt bátorsága Afr ika azon rej télyes szívébe benyomúln i . Senki-
sem tud ta , merre t a r t a hata lmas , legalább 9000 láb széles folyó. 
»Az egész, előttem fekvő egyenlí tői Afrika — ír ja Stanley 1876. 
ok tóber 3o án N y a n g v é b e n , — még szűz föld, me ly rő l a legkisebb 
hír se te r jed t el kifelé, még itt Nyangvében sincs e m b e r , ki róla 
valamit t u d n a ; . . . az egész te rü le t rejtélyes h o m á l y b a van b u r -
kolva, s a benszülÖttek élénk baboná ja rémitő képzeletekkel kör -
nyezte. Vélekedésök szer in t re t tenetesen gonosz t ö rpék népesít ik, 
kik oly csíkosak, m i n t a zebra-ló, vándor életet fo ly ta tnak , mér -
gezett nyilakat haszná lnak s elefánt húsból élnek. Végtelen őserdő 
ter jed el, senkisem t u d j a meddig éjszak felé . . . n a p o k a t , heteket , 
hónapoka t járhat benne az ember és sohasem lá t j a a N a p o t ; a 
nagy Luálava é jszakra s mindig éjszakra foly s t a lán valahol eléri 
a v i lágtenger t , ezt m o n d j á k némelyek.« 
Minthogy most m á r bizonyos, hogy a Luá lava éjszakra az 
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egyenlí tőn tú l ig foly s a zu t án nyuga t ra fo rdu l , igen h ihe tő , hogy 
vele azonos az a folyó, me ly rő l N a c h t i g a l azt ha l lo t t a , hogy 
Darfur tó l és Vádaj tó i délre esik, keletről nyuga t r a t a r t , s В a h a r 
К u t á n a к nevezik. B a r t h némi hír t hal lot t egy K u b a n d a 
nevü nagy folyóról , mely szintén keletről nyuga t r a fo ly , s tehát 
alig lehet m á s folyó, m i n t a Luá lava . Az U e 11 e, melyről 
S c h w e i n f u r t h közli az első tudós í tásokat , csak a Luálava 
egyik jobboldal i mel lékfolyója lehet. 
A nagy , néhol i o , ooo , sőt 5o,ooo láb széles fo lyó t a ma-
nyuemák L u á l a v á n a k , az odább é j szakra lakó va inyák R u á -
r o v á n a k , a bakuszűk R u v á r o v á n a k , az egyenlí tő alat t lakó 
népek I k u t u - j a - K o n g ó n a k nevezik. L e g n a g y o b b mellék-
folyói, S tan ley szerint, az I к e l e m b a vagy U r i к i, me lye t azo-
nosnak ta r t a K a s s z a b i v a l vagyis K a s s z a i v a l ; azután 
nagyságra nézve az A r u v i m i következik, mely ta lán azonos az 
Uellével. H a r m a d i k nagy mellékfolyója az I b a r i, mely talán nem 
más mint a K u a n g ó . 
Afr ika belső medenczé je , melyet azon nagy fo lyó szeldel, 
igen gazdag sokféle for róövi t e r m é k e k b e n : p a m u t b a n , kaucsukban , 
szeszamban, veres és fehér kopá lmézgában , pá lmaola jban , de kü-
lönösen e lefántcsontban. K a t a n g á b a n gazdag arany- és réztelepek 
vannak. A népesség igen s ü r ü ; a helységek te r jede lmesek s elég 
rendesen vannak építve. 
A kü lönböző népségek közöl kivált azok, melyekre a rab és 
por tugál kereskedők már némi befolyást gyakorol tak , felet te nyers, 
makacs, gonosz és harczias indula tűak, emberhúsevők ; de vannak 
szelídebb és békés te rmésze tü népségek is. Ú g y látszik, hogy az 
egyenlítői Afr ika azon a n t h r o p o p h a g népségei a Schwe in fu r th 
által leírt M o n b u t t ú k n a k vagyis N y a m - N y a m o k n a k s az Ogové 
mellékein t anyázó F a n o k n a k törzs rokonai . Az u tóbb iakró l L e n z 
német u tazó azt í r j a : »A Fanok vagyis Osebák, Mpangvék , az 
elmúlt 2 0 — 3 o év óta köl töztek az Ogové mellékére, messze kelet-
ről vagy éjszakkeletről jővén ki. A mi mos tan i e l ter jedésoket illeti, 
ál talánvéve az Ogové jobb par t ja képezi déli h a t á r u k a t ; nyugat 
felé he lyenként már az At lan t i tenger p a r t j á t érték el, éjszak felé 
az E. Sz. 4-dik vagy 5 dik fokáig érnek. Kelet felé n a g y o n mesz-
szire t e r j ednek , de nem t u d n i meddig. Most már c saknem bizo-
nyos, hogy ők rokonságban vannak a Monbu t túkka l . A leírás, 
melyet Schwe in fu r th ezekről ad, tökéletesen a F a n o k r a illik, s föl 
lehet t ennünk , hogy az egyenlí tői Af r ikában keletről nyuga t ra 
menve kü lönböző nevü, de egymással rokon népségek laknak, 
Hunfalvy János. 5 
melyek mind a n t b r o p o p h a g o k , s ez által, va lamin t más tu l a jdon-
ságok által h a t á r o z o t t a n kü lönböznek a tőlük éjszakra és délre 
t anyázó néger törzsököktő l . »A N y a m - N y a m o k szokásai , fegyverei , 
azon m ó d j u k , melylyel a vasat kikészítik, s mind az, a mit róluk 
Schwe in fu r th ír, tökéletesen megegyez avval, a mit a Fanokná l 
tapaszta l tam.« 
A többi af r ikai expeditiók n e m m u t a t h a t n a k fel oly fényes 
sikert, min t S tanley . 
Az Ogové fo lyó mellékein egy franczia expedi t ió működ ik , 
melynek feje gróf S a v o r g n a n d e B r a z z a . Ennek tagjai 
1876-ben az O g o v é n felfelé az A d u m á k országáig , 1877-ben a 
D u m é melletti z u h a t a g i g s ezentúl az O b o m b á k és Adumbók or-
szágain át az Alzanák országáig ju to t t ak odáig, hol a Kailei folyó 
ömlik az Ogovébe . Oly messzire sem Du-Cha i l lu -nek i865 -ben , 
sem Lenznek 1876-ban nem sikerül t vala e lőnyomúln i . 
B a r y é s L a r g e a u a Z a h a r á b a n tettek utazásokat s an-
nak európai ember által még n e m látot t föhegységé t , melynek 
neve Dsebel H o g a r , törekedtek meglá togatn i . Te rve ik még nem 
sikerültek. Bary német szá rmazásu orvos már 1875-ben tett vala 
egy k i rándulás t Tr ipol i szból G h u r i a n b a 1876-ban pedig Gha t -
vagyis R h a t b a u tazék . E városban mintegy 10 év óta török hely-
őrség van, melynek a mecset és kaszárnya közö t t i piaezon felállí-
tot t ágyú ja ön tö t t aczélból nagy félelemben t a r t j a a t a rgh i -ka t 
( tuareg) , noha azt csak ünnepélyes a lka lmakkor sütik el. Ghat -
ból Bary még csak az é j szaknyuga t ra eső Mihero völgyét láto-
ga tha tá m e g ; ez for rásokban bővelkedik s d ú s növényzet te l 
van fedve. A l e g ú j a b b tudósí tások szer int hir telen meghal t . 
La rgeau franczia utazó 1875-ben 1876-ban Algeriábó) Gha-
dameszbe te t t vala két u ta t , a m ú l t évben T u a t o n át a H o g a r 
hegységbe, onnan ped ig T i m b u k t ú b a szándékozot t utazni . 
Csupa szerencsét lenség és sikertelenség ü ldöz te mindedd ig 
az olasz expedit iót is, mely A n t i n о r i vezetése a la t t indúlt vala 
el, hogy Abesszínia déli oldalán a felső Nílus mellékeire nyo-
múl jon elő. Czá j lah (Zeilah) vá roson át nagy nehezen csak Soa 
t a r t o m á n y t é rhe t te el, de az ú ton csaknem m i n d e n készletéből 
k i fo sz t a to t t ; An t ino r i Soában m a r a d t , M a r t i n i kapi tány pedig 
Olaszországba m e n t ú j segélyért. Az olasz fö ldra jz i társulat köz-
ben já rásá ra megkap ta a kért segélyt és C e c c h i kapi tánynyal 
együ t t visszament Afr ikába . De az eddigi tudós í t ások szerint 
Czá j l áhn át csak T u l l - H a r r e helységig ju tha to t t , hol a Danaki-
lok főnöke l e ta r tóz ta t t a . 
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A Nílus tavainak s felső folyásának vidékei most m á r csak-
nem teljesen ki« vannak ku ta tva . E tek in te tben sokat köszönhe tünk 
az angol származású G o r d o n ezredesnek, ki 1874 óta mint az 
egy ip tomi alkirály he ly ta r tó ja szerencsés sikerrel m ű k ö d ö t t mind 
poli t ikai tekinte tben, mind a földrajzi ku ta tások é rdekében . A khe-
dive vagyis egyptomi alkirály u ra lmát az egyenlí tőig s ezentú-
lig ter jesz te t te ki s annak biztosí tására alkalmas helyeken katonai 
ö rá l lomásoka t rendeze t t be. 
Gordon baj társai közöl G e s s i volt az első, ki Dufi lé től fel-
felé gőzösön menve a Mvu tan tóba ju to t t s így te t t leg bebizo-
nyí tá , hogy a Nilus csakugyan a Mvu tánbó l szakad ki. Gordon 
azután 1876 a u g u s z t u s b a n tevé meg azt az utat s Dufi léböl 7 nap 
alatt érkezék meg a Mvu tan éjszaki oldalán levő M a g u n y ó b a n . 
Dufi le és a Mvutan közöt t a Nilus igen széles, sz ige tekben bővel-
kedő és lassan h ö m p ö l y g ő folyó, melyen a hajózás n e m ütközik 
akadályba , s melynek pa r t j a i jól vannak megnépes í tve és mü-
veive. Gessi szerint a folyó a tóból való kiszakadásán alúl két 
kü lön ágra oszlik, erről G o r d o n nem tesz említést , s ügy látszik 
hogy Gessi csalatkozott . 
P i o g g i a , ki 1856 ban a Fehé r Ní luson és Szobá t folyón 
törekedet t felfelé menni , de siker nélkül, 1863-tól 1865-ig a Nyam-
N y a m o k országában s 1871-től 1876-ig pedig Abesszínia külön-
böző t a r tománya iban t a r t ó z k o d o t t vala, 1876-ban K h a r t u m b a 
menvén , Gordon meghívására Gessihez csatlakozék, m i d ő n ez Du-
filéböl a Niluson felfelé ha józot t , M a g u n y ó b a n elvált tőle s egy 
csónakon a Somerse t fo lyón ment felfelé, mely az U k e r e v e tóból 
szakad ki s a M v u t a n b a Ömlik; a Murch i son-zuha tagná l szét-
szedte csónakjá t s gya log folytat ta ú t j á t mintegy 63 angol mfd-
nyi da rabon , melyen a Somerse t fo ly tonos vízeséseket képez, 
F a u é r b a n összeállítá csónakjá t s megin t azon ment Mrul i ka-
tonai ál lomásig. O n n a n nagyobb kísérettel fo ly ta tá ú t j á t azon 
tóig, melyet L o n g 1874-ben fedezett föl, s Ibrahim pasáról ne-
vezet t el. E tó, Piaggia szerint , E . E . -Ny. - ró l D. D . -K . - r e nyú-
lik el, hossza З2, szélessége 12— 15 angol mfld. A Somer se t folyó 
az é j szaknyugat i oldalán folyik be s az éjszaki oldalán kiszakad 
belőle. 
Most tehát nincs kétség többé abban , hogy a Nílussal csak 
a Mvutan (Albert Nyanza) és Ukereve (Viktoria N y a n z a ) s a 
szomszédos kisebb tavak függnek Össze. A T a n g a n y i k a , Bang-
veolo, Mot ro s más kisebb tavak a Luálava vagyis K o n g ó víz-
rendszeréhez ta r toznak . Afr ika egyenlí tői Övében leg inkább már 
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csak egyfelől a K o n g ó , másfelől az Ogové , Benue , Sári és Nilus 
között i vízválasztékot s a K o n g ó éjszaki n a g y íve által körülzár t 
területet , L u n d a és R u a országoktól é jszakra , kell pon tosabban 
k iku ta tn i . S ez talán nemsokára sikerülni fog az új expedit iók-
nak, melyek részint készülőben vannak, részint már ú t r a keltek. 
E törekvéseket a missiói á l lomások is fogják e lőmozdí tha tn i , me-
lyeket az angol h i th i rde tő társula tok a nagy tavak mellékein 
akarnak felállítani. A Nyassza tónál már fennáll ily h i th i rde tő i ál-
lomás, melynek neve Liv ings tonia , az Ukereve és T a n g a n y i k a ta-
vak mellékeire te rvezet t á l lomások tagjai 1876-ban indul tak el. 
Dr . P r i c e R o g e r , Moffat veje s Liv ings tone sógora , a Zanzi-
bárra l átel lenben fekvő Szádani nevü par t i helységből ökrös sze-
kéren indúlt el s Mpvapváig s ikerül t e lőnyomuln ia , a nélkül , hogy 
az ökröknek ba juk esett volna. О t ehá t m e g m u t a t á , hogy ezen 
vidéken is úgy , m in t déli Afr ikában a F o k g y a r m a t környékein , 
ökröket lehet a málha szállí tására használni , hogy ott nem fordul 
elő a czecze darázs , mely déli Afr ika más vidékein a marhá t és 
ba rmot kipuszt í t ja . Ennek talán jelentős következései lesznek, mer t 
a középafrikai u tazások és kereskedés egyik főakadálya az volt, 
hogy a málha és t e rhek szállítására embereke t kellett használni . 
Mpvapvában már szintén fennáll a h i th i rde tő i telep, s 1877 ja-
nuár 29-én az Ukereve déli par t ján levő Kageh j i ben is megér-
keztek a miss ionar iusok. 
Gordon 1876 végén E u r ó p á b a ment , de csak néhány hetet 
töl töt t hazá jában s m á r múl t évi február 28-kán el indúlt Ka j ró -
ból ú j ál lomása elfoglalására. Egész egyp tomi Szudán f ő k o r m á n y -
zójává nevezte te t t ki. Masszauán át szándékozot t K h a r t u m b a 
m e n n i ; de elsőben Abessziniával béketárgyalásokat akar t megin-
dí tani , mer t ott 1875-ben és 1876-ban a be tö r t egyp tomi hadak 
nagy veszteségekkel visszaveret tek vala. 
E helyen megeml í the t jük azon ki rándulás t , melyet Güssfeldt 
és Schwe in fu r th a Nilus mellékeiről, Beni -Szuefből a kelet egyip-
tomi Arab s ivatagba a Szuezi tengeröböl felé te t tek, 1876 már-
czius és april havakban . Ugyanazon s iva tagba S c h w e i n f u r t h a 
múl t évben is te t t egy k i rándulás t . 
Az ú j expedit iók közöl az egyiket a belga király ö Felsége 
kezdeményezésére a lakúi t nemzetközi afrikai tá rsula t küldé ki a 
múl t évi június 20-dikán és 21-dikén Brüsszelben t a r t o t t gyűlés 
végzése é r t e lmében . Ezen expeditió feje С r e s p e 1 kap i tány , tag-
jai C a m b i e r min t csillagász és geographus , d r . M a e s mint 
t e rmésze tbúvár s M a r n o, ki már nagy u tazásoka t tet t Afr iká-
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ban . Ki tűzö t t első czélja az, hogy a T a n g a n y i k a mellet t egy ál-
lomást a lapí tson, mely ki indulás i és t ámaszpontu l szolgál jon a to-
vábbi u tazásokra és ku t a t á sok ra . 
A nemzetközi afrikai t á r su la t németországi b izot tsága külön 
u tazó t kü ldöt t ki Loangóba , h o g y P o g g e nyomai t követve L u n -
dá t , a Mua ta - Janvo b i roda lmát , melyről Magyar László kü ldö t t e 
az első biz tosabb híreket , ku tassa ki részletesebben, va lamint a 
vele határos országokat is. A német utazó, S c h ü t t e m é r n ö k , 
mú l t évi novemberben indu l t el. 
N a g y o b b terveket táplál az angol földrajzi t á r s u l a t : felhívást 
és p r o g r a m m o t bocsá to t t ki egy külön afrikai egyesület (Afr ican 
Explora t ion fund) számára s legelsőben a következő u tazásoka t 
akar ja megtéte tni : i) A délafr ikai a ranymezők felöl é jszakra a T a n -
ganyika déli pa r t j á ig s U n y a n y e m b é i g ; 2) A Zambéz i tö l az egyen-
lítőig a part i hegységek keleti oldalának m e n t é b e n ; 3) A keleti 
par t tó l a Nyassza éjszaki p a r t j á i g ; 4) A Nyassza éjszaki pa r t j á tó l 
a T a n g a n y i k a déli végé ig ; 5) A Zanzibar ra l szemben levő par t -
tól a Viktor ia Nyanza déli végéig s onnan a T a n g a n y i k a éjszaki 
p a r t j á i g ; 6) M o m b á s z a felöl a Ki l imandzsáró hegyen át a Vikto-
ria Nyanza délkeleti par t já ig ; 7) A Formoza-öbö lbő l a Dana fo-
lyó mentén s a Kenia hegyen át a Viktoria Nyanza éjszakkelet i 
pa r t j á ig . 
Különben Nagybr i t ann ia bir tokai Afr ikában a mú l t évben 
a V á l ó n t ú l i k ö z t á r s a s á g területének bekebelezése által 
szaporodtak . E bekebelezés 1877 april 12-kén ha j ta ték végre P re -
tor ia városban, jóllehet a köztársaság törvényszerű k o r m á n y a az 
ellen t i l takozot t . Déli Afr ika keleti oldalán a He re rók és Na-
m a k u á k is az angolok pá r t fogása alá vetették m a g u k a t , s az an-
gol hír lapok már arról beszélnek, hogy egész Afr ika belsejének 
megszál lásával egy második Indiá t kell az angol kereskedés szá-
m á r a biztosítani . 
Jogigényeiket Közép-Af r iká ra az angolok a felfedezés elsőbb-
ségére alapítják s arra , hogy a por tugá lok , kik nyuga t i és keleti 
par tv idékei t З00 év óta t a r t j á k megszállva, afrikai b i r tokaiknak 
nem tudják hasznát venni, s az afrikai népeknek csak romlásá t 
mozdí t j ák elő. Y o u n g , ki a Nyassza tónál Livings tonia h i th i r -
detői ál lomást a lapí tot ta meg, a Fokvárosban t a r to t t egyik elő-
adásában így szó l : »Az ország semmitsem használ a po r tugá lok -
nak s ők jól tennék, ha a r ró l l emondanának . H á r o m s z á z esz-
tendeje , hogy bír ják, de azon egész idő alatt többe t á r to t t ak a 
benszülöt teknek, mintsem használ tak .« Livings tone is gyakran ki-
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kelt a por tugá lok magokvisele te el len. C a m e r o n pedig azt ál l í t ja , 
hogy a délafr ikai por tugá l s zá rmazású és vegyesvérü kereskedők-
kel, a délafrikai p o r t u g á l ha tóságokka l és a la t tvalókkal s z e m b e n 
még az arab kereskedők is t i sz te le t re méltó »gent leman«-ek . O ly 
gyalázatos rabszolgakereskedés t űznek m i n d e n ü t t , hogy vé r és 
n y o m o r követi nyomaika t . H a s o n l ó ha jborzasz tó dolgokat beszél 
a po r tugá lok ró l H о i u b, ki 1876— 76-ban a Zambézi középső 
folyásának vidékeit lá togat ta meg . 
Por tuga l l i ában az angol u tazók azon vádja i t és szemrehá-
nyásai t nem vették közönyösen . Mind az országgyűlésen, m i n d a 
h í r l apokban nyi latkoztak s rága lmaknak jelentet ték ki azoka t . 
E g y ú t t a l a lissaboni földrajzi t á r su la t kezdeményezésére egy af r i -
kai t u d o m á n y o s expeditió k iküldését ha tá roz ták e l ; az o r szággyű-
lés e czélra 170,000 f ranko t szavazo t t meg. Az expeditió 1877 ju-
lius 5-dikén indúl t el L i sszabonból s L o a n d á b a ment . T a g j a i 
S e r p a P i n t o őrnagy, B r i t o C a p e l l o hajós kap i tány , s 
I v e n s R ó b e r t főhadnagy . C z é l j a : a Zai re és Zambézi fo lyók 
vidékeit k ikuta tn i s azt, h o g y micsoda viszonyban vannak a 
K u a n z a és K u n é n e folyókkal . L e g ú j a b b hírek szerint R o h l f s 
is ú j expedit ióra készül. A Z a h a r a keleti részét s az ot tani oázo-
kat akar ja k ikuta tn i , melyeket az egy ip tomi alkirály köl t ségén 
187З—74-ben tet t utazása alkalmával nem sikerült elérnie. Ek-
kori út i társa J o r d a n tanár volt , kitol csak a múlt évben jelent 
meg a Libyai sivatag viszonyai t tá rgyaló munka.*) 
Most csakugyan már kétségte len hogy annak egyes részei mé-
lyebben fekszenek, mint a tenger , nevezetesen Sziuah oázis de-
pressiója legalább 25 mete r t tesz. De annak ki ter jedése nem n a g y , 
s a t tól délre a föld ismét emelkedik. — Jo rdan úgy vélekedik, 
hogy a Nilusból lehetne egy csa torná t azon m é l y e d m é n y b e ve-
zetni s így t e rmékenynyé tenni , miként a régi egy ip tomiak az 
úgyneveze t t Józsefcsa tornát és Moerisz tavá t 4000 év előtt készí-
te t ték. E r r e a Nílusnak e legendő vize volna, mert évi á t lag sze-
r int Eszneh mellett egy másodpercz alatt 8477 köb m e t e r víz 
foly le. Legkisebb vízálláskor márczius, apri l , május és jún ius 
h ó n a p o k b a n a Nilus vízfogyasztása másodperczenként З229 köb 
mete r , l egnagyobb vízálláskor pedig t. i. szep temberben 20,241 
köb meter . — A Ra jnán , Jo rdan szerint , Bázelnél 880, E m m e -
*) Physikal ische Geographie und Meteorologie der Libyschen W ü s t e 
nach Beobach tungen ausge führ t in W i n t e r 187З—74 auf der Rohl f s ' schen Ex-
pedi t ion. Cassel, 1876. 
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r ichnél 1980, az Amazonas folyón 35 ,000 , a Missziszippin гЗ ,ооо 
a P a r a n á n 18,000, az U r u g u a y o n 12,000 köb meter víz foly le 
másod perczenként . 
Á z s i á b a n az oroszok tesznek évről -évre nagyobb politikai 
és t u d o m á n y o s hódí tásokat . U jabban K h o k a n t vagyis F e r g -
h a n á t s a P a m i r fel térség egy részét kebelezték be birodal-
m o k b a . A műi t évi jelentésben már m e g van említve az orosz 
expeditió, melye t a Pami r éjszaki részén levő K a r a k u l vagyis 
S á r k á n y t ó vidékére a ha tá r megvizsgálása és kiigazítása véget t 
S z k o b e l e f tett .*) Míg ez hadi intézkedéseivel volt elfoglalva, ad-
dig ba j tá rsa K o s z t e n k o az ország t u d o m á n y o s k iku ta tásában 
fáradozék. A Pami r s a környező vidékek orographiai viszonyai-
ról kü lönböző véleményeket ter jesztet tek az ú tazók az ú j abb időben. 
H u m b o l d úgy képzelte volt magának , h o g y ot t a H ima lá j a , 
К v e n-1 u n (Kün- lün ) és T ien-san egy dél-éjszaki i rányban csapó 
hegység a Bolor -dag vagyis Czungl in ( = H a g y m a hegység) által 
kapcso l ta tnak össze. S z e v e r c z o v orosz útazó, ki a T i en - san t 
ku ta t t a vala át , tagadta , hogy ott a dé lkörök i rányában menő 
hegység volna, s állítá, hogy a Pamir nem más , mint a Himalá ja -
és K a r a k o r u m hegységek é jszak-nyugat i nyú lványa . Azonban H a y-
w a r d, midőn 1869-ben Kasga rba ú tazo t t , n y u g a t felé egy ma-
gas h e g y s é g e t lá to t t , mely délről északra vonúl , s melyet К i-
z i 1 j á r t n а к nevez. 
F e d c s e n k o úgy vélekedett , hogy az n e m a Pamir fehérség-
ből k iemelkedő hegység, hanem csak annak keleti párkánya, s ál-
lítá, hogy a Pami r t nyuga t keleti i r á n y b a n vonuló hegyso rok 
ágazzák be, melyek közöt t tágas völgyelések, vannak. Á m d e F o r -
syth ú t i t á r sa Ja rkendbe T r o t t e r kap i tány azon nézetre ju to t t , 
hogy a P a m i r ugyan hul lámos felsíkokból áll, melyek általán véve 
keletről n y u g a t r a le j tősödnek s kele t -nyugat i i r ányban csapó hegy-
sorok által kü lön völgyekre vannak osztva, de hogy keleti olda-
lukon egy dé l -dé lnyugat ró l éjszak-éjszakkeletre húzódó hegysor 
emelkedik, me ly a Kara-kul tóig ér. Ez a P a m i r hegyláncz. E n -
nek keleti o ldalán ismét egy felsík van, mely délről é jszakra a 
Musztagtó l a T r a n s - A l a j hegységig ter jed, s mely a keleti o ldalon 
megint egy délről éjszakra menő hegysor ál tal szegélyeztetik, s 
ez a H a y w a r d által látott Kizi l jar t , mely igazi havas hegység , s 
melynek l egmagasabb csúcsa, a T a g h a 1 m а, г5 ,35о angol láb. 
Kosz tenko jobbára T r o t t e r véleményét erősí t i meg. О K b o -
*) Vesd össze Földra jz i köz lemények V. k. 107 s к . 1. is. 
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kanbó l e l indu lván elsőben a 17 versz t széles és 9З00 láb m a g a s 
Ala j felsíkon, a z u t á n a T r a n s - A l a j h e g y s é g e n kelt á t s így a 1 1 ,000 
láb magas K a r a - k u l tóhoz ju to t t . O n n a n K a s g a r felé m e n v é n , a 
i 2 , 5 o o láb magas Uszbe l ha jó r a é rkezék , h o n n a n min tegy 8 0 
ve r sz tny i t ávo l ságban egy h a t a l m a s hegy lánczo t p i l lan to t t m e g , 
me lynek magas sága 2 5 — 2 6 , 0 0 0 l á b ; ezt a h e g y s é g e t a z o n o s n a k 
t a r t j a a H a y w a r d ál tal l á to t t K i z i l j á r t t a l ; javasol ja , hogy К о n-
s t a n t i n o v h e g y s é g n e k nevez tessék el. K o s z t e n k o szer in t a 
T r a n s - A l a j hegység tő l délre m a g a s fe l térség van , me lybő l m i n d e n -
féle i r á n y b a n h ú z ó d ó h e g y h á t a k d u d o r o d n a k ki. A lapályok, vö l -
gyek , hegyszakadékok , úgy m i n t a h e g y h á t a k n e m m u t a t n a k h a -
t á rozo t t csapás t , h a n e m Összevissza vannak h á n y v a . A v ö l g y e k 
n e m szélesek s g y a k r a n szé tágaznak . A hegyek r i tkán érik el a 
hó h a t á r á t . De az egész te rü le t szűkölködik é lő fákban és b o k r o k -
ban , sőt fü is csak l eg inkább a p a t a k o k mel le t t t e rem bővecskén , 
ú g y h o g y legelőül szolgá lha t . 
A K a r a - k u l tóból , T r o t t e r fö ldképe szer in t , egy folyó s zakad 
ki, mely n y u g a t r a az Oxus felé t a r t ; más fö ldképek szer int a t ó 
egy fo lyó t keletre a K a s g a r d e r j a felé ereszt . K o s z t e n k o s z e r i n t 
ped ig a tóbó l se n y u g a t r a , se ke l e t r e nem szakad ki f o l y ó ; a l a k j a 
hosszúkás , é jszakról délre 22, ke le t rő l n y u g a t r a 17 versztnyi . P a r t -
jai a lacsonyak s he lyenkén t b ú j a füve i fedvék. E g y gá t fo rma emel -
kedés a tó hosszában e lnyú lván , azt keleti és nyuga t i r é s z r e 
osz t ja , a két rész csak egy keskeny csa torna ál tal van egymássa l 
összekapcsolva . Világos jelek m u t a t j á k , h o g y a tó vize a p a d ó -
ban van . 
F e r g h a n a és Pamir ia részletes k iku t a t á sá r a egy más exped i -
t ió t e rvez te t e t t , me lynek feje Szeverczof let t volna . De az a há -
ború mia t t e lha lasz ta to t t . 
P r s e v a l s z k i , m i n t t u d v a van , 1870- től 1873-ig M o n g o l -
o r s z á g b a n és S inának éjszaki t a r t o m á n y a i b a n te t t vala egy n a g y 
és szerencsés u tazás t , melyen a H v a n g o - h o felső vidékéig, a K u k u 
tóig ( K u k u - n o r ) , t ovábbá C s a i d a m vagyis C z a i d a m t a r t o m á n y o n 
át T ü b e t i g , a Jang-cze-k iang felső vidékéig n y o m u l t elő. E z u t a z á -
sát egy érdekes k ö n y v b e n i r ta le, mely a m ú l t évben német nye l 
ven is megjelent .*) 
A z u t á n 1876-ban Szt. P é t e r v á r á b ó l ú j expedi t ióra i n d u l t el. 
*) Reisen in der Mongolei, im Gebiet der T a n g u t e n und den W ü s t e n 
Nordt ibets in den Jahren 1870 bis 187З. von N. v, P r s c h e w a l s k i . Aus 
dem Russischen von A 1 b i n К о h n. Jena, 1877. 
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Jul ius végén Kuldsába érkezék, o k t ó b e r b e n átkelt a T ien-san 
hegységen s a T a r i m alsó folyását köve tve mültévi f e b r u á r i i - é n 
szerencsésen elérte a L o b t a v a t ( L o b - n o r ) , melyet még egy 
európai u tazó nem lá tot t vala. Az egy nagyki te r jedésű m o c s á r ; 
sűrű bozót környezi s részint el takarja. A T a r i m völgye gyéren van 
népesítve, tenger feletti magassága alig ha l ad j a meg a 2000 lábat . A 
tótól dé l re Prsevalszki az A l t ü n - T a g ( A r a n y hegy) nevű hegy-
ségre akadt , melyben a völgyek 11,000 lábnyi magasságot is el-
érnek. E hegység eddigelé még egészen ismeretlen volt . Azon 
hegységben találkozott a vad tevékkel. Sokan kételkedtek abban, 
hogy tevék vad á l lapotban léteznek v a l a h o l ; most e r re nézve 
minden ké tség el van oszlatva. Prsevalszki nemcsak lá to t t vad 
tevé t , de néhánya t el is ejtett közülök s bő rüke t magával 
hozta . 
Az orosz utazó február ius tó l jun ius végéig a L o b - n o r n á l és 
környékén , az alsó T a r i m n á l s a T i e n - s a n b a n marad t s azután 
visszatért Kuldsába .Utazásá ró l a l egú jabb h í reke t S z r e s z n e v s z k y 
a sz . -pétervárai földrajzi tá rsu la t október 5-én tar to t t ü lésében koz-
lÖtte. Azok szerint Prsevalszki a múl tévi augusz tus végéig ma-
radt K u l d s á b a n , a magával hozot t a n y a g o k és gyű j t emények ren-
dezesével foglalkozván. Utazásának e r edménye i köve tkezők : A 
Kuldsából Ázsia belsejében való 11,200 ki lometer hosszú ú tnak 
helyrajzi fe lvé te le ; hét kü lönböző helyiség hosszúsága és széles-
sége m e g h a t á r o z á s a ; számos pontnak magasság i m e g h a t á r o z á s a ; 
naponkin t négyszer meteorologiai megf igyeléseket t e t t e k ; a nö-
vénytani g y ű j t e m é n y З000 példányból áll, az ál lat tani gyűj te -
mény 85 emlős bőrét , ezek közöt t 4 vad teve-bőré t , 5oo madara t , 
5o halat , 15o hüllőt s t öbb min t 2000 r o v a r t foglal m a g á b a n . 
A u g u s z t u s végén Prsevalszki ú j ra ú t r a kelt s T ü b e t felé tar-
tot t . Előbbi ú t j ában meggyőződö t t arról , h o g y a Lob nor vidé-
kéről nem mehe t oda, mer t az A l t ü n - T a g t ó l délre rémí tő siva-
tag van, melyen nem lehet á thatolni , a z é r t G u c s e n és H a m i váro-
sokon át szándékozot t T ü b e t b e utazni . 
P о t a n i n délnyugat i Mongol iában u t azo t t . A fekete Irtis 
folyó és Za jzan tó mellékeiről Kobdón át az Ubsza tó felé, azután 
Uljasszutai vá roson át a T i e n s a n keleti részeibe s odább éjszakra 
a Jeniszej forrása inak vidékére s a Kosszo-gol tóhoz akar t u tazni . 
1876. augusz tu s 18-án az U l j u n g u r tó mel le t t fekvő Bulun tugo i 
helységet ér te el, azután az odább éjszakra eső Tu l t á t lá togatá 
meg, mely a zagan-gigen (mongo l főpap) székhelye és nagysze rű 
l áma-kolos to r , sok helységgel környezve. A te let Kobdóban töl-
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töt te , hol igen nagy hideg v o l t ; márczius i5-én o n n a n el indulván 
H a m i b a men t , a Bar lük forrásai vidékén levő Ulen -Daban há-
gón s az A l l a j n - N u r u hegységen átkelvén a s ivatagba ju to t t , mely 
o t t csak keskeny da rabon ter jed el, úgy hogy ra j ta két nap alat t 
ha to lha to t t át , azu tán Szan ta ru vagyis Karaszu sinai falúba érke-
zék. Barkul mel le t t néhány napo t töl tvén má jus iő-án (28.) Ha-
miba érkezék, hol az Ul jasszuta i ko rmányzó rendeletének követ-
keztében nyájas fogadta tásban részesült . Hamibó l a Kemet i Daban 
hágónak vette ú t j á t , azután éjszakra fo rdu l t s a T ien - san egyik 
keleti ága, a K a r l ü k - T a g éjszaki lej tője mentén ha lad t előre. E 
hegység örök hóval van fedve. N o m - T o l o g o i helységnél elhagy-
ván a T i en - san t , éjszakra fordúl t P o t a n i n s így másodszor át-
kelvén a Gobi s ivatagon, az Adzs ia -Bogdót ér te el, mely az Al ta j 
egyik ága. A z u t á n a K e r n u r u - D a b a n h á g ó n s a Ta imi r -Ola 
hegységen átkelvén Dzasszük tu-khan á l lomást s julius i3-án (г5 . ) 
Ul jasszuta i t é r te el. 
Keleti T u r k e s z t á n b a n Jakub bég egy Önálló b i roda lmat al-
ko to t t vala, melynek fővárosa Kasgar . A sinaiak sokáig nem tud-
ták a h a t á r t a r t o m á n y o k b a n ki tör t m o h a m e d á n lázadásokat elfoj-
tani , de lassankint mind J ü n n a n , mind Kan-szu t a r t o m á n y o k b a n 
ismét ők kerekedtek felül s azután az elszakadt T u r k e s z t a n t is 
igyekeztek ú j r a meghódol ta tn i . J akub bég vál tozó szerencsével 
harczol t ellenök, de múl t tévi május 3 i -d ikén Kúr i ában , mely hely-
ség Urumts i tó l dé lnyuga t ra s K u n i a - T u r f a n t ó l 210 k i lométernyi 
távolságban fekszik, meghal t , s fia, Kuli bég vál tot ta fel az u ra l -
kodásban, ki a l egú jabb tudósí tások szerint c sakhamar azu tán 
meggyi lkol ta ték. A sinaiak Kin - sun vezérlete alat t Manasz és 
U r u m t s i városok elfoglalása u tán a T i en - san hegységen keltek á t 
s T u r f á n t is meghód í to t t ák . Kétségkívül nemsokára véget vetnek 
Jakub bég egész b i rodalmának. 
Ez eseményekről az orosz K u r o p a t k i n s hazánkfia U j -
f a l v y K á r o l y tudósí tásaiból é r t e sü l tünk . Mind ennek, mind 
annak u tazása i ró l már megemlékez tünk Köz leménye ink múltévi 
folyamában*) . 
Más ú tazók Ázsia más vidékeiről közöltek a múl t évben 
többé kevésbbé jelentős és érdekes tudós í tásoka t . К n i p p i n g, ki 
Japan fővárosában min t t anár van a lka lmazva, kü lönböző tudós í -
tásokat közölt J a p a n r ó l ; egyik tudós í t ásában különösen Jezo szi-
getről közöl érdekes adatokat , melyet egy japani t u d o m á n y o s ex-
*) Különösen a ?53, s 368. s k. lapokon. 
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pedi t ió ku ta to t t ki.*) E szigeten sok t ű z h á n y ó van, melyek éj-
szakkelet ről dé lnyuga t ra sorakoznak . Belsejében Szaporo a legna-
g y o b b város. T e n g e r i városai közöl Hakoda te a legje lentősebb, 
m i n t e g y 3o,ooo lakosa van . V o e j k o v orosz tudós is bejár ta Ja-
pan kü lönböző vidékeit . De é rdekesebb részleteket közölt M a r-
s h a l l t aná r Japanban te t t ú tazásai ról . Tokióból Kio tóba u tazván , 
e lsőben a »Tokaido« főú t a t követ te , azután a kevesbbé ismeretes 
H o k u r o k u d o útra t é r t . T ö b b i közöt t az A z a m a-J a m a t ű z h á -
nyó t mász ta meg. E z alulról t ek in tve kopasznak látszik, mégis 
van ra j t a némi növényze t , mely 7000 lábnyi magasságig ér. Fe l -
jebb szü rke színű láva s a hegy t e t e j én többnyire vulkáni h a m ú 
van. K é t töbör látszik ra j ta ; az ú j k rá t e r egy roppan t üreg , át-
mérő je legalább 600 lábnyi , belseje víz- és kéngőzokkel telt m e g ; 
szélén köröskörü l lezuhanássa l f enyege tő kihaj tó sziklák és hasa-
dékok vannak , melvekből ú g y m i n t a távolabb eső nyí lásokból 
folyvást gőzök szállnak fel. E víz- és kéngőzok képezik a hegy 
felett lebegő fehér fe lhőt . A hegy 85oo angol láb magas . A Si-
n a n o t a r t o m á n y nyuga t i ha tá rán emelkedő T a t e - J a m a , mely szin-
tén m é g működő vulkán, Cochius mérései szerint, magasabb volna 
t. i. 9 0 0 0 lábnyi. 
T u d v a van, hogy a múl t évi deczember 2-án gróf S z é -
c h e n y i B é l a , Bálint G á b o r nye lv tudós és Lóczi La jos t e rmé-
sze t tudós társaságában ú tazék el Ázs iába . Remél jük, hogy ú tazá-
suk szerencsés lesz, s hogv kutatásaik a földrajzi t u d o m á n y t is 
gazdag í t an i fogják. N a g y o n óha j t j uk , hogy minél gyakrabban k ö -
zölhessünk oly becses jelentéseket, milyenek gróf Z i c h y Á g o s t é i 
az ő u tazásáró l Pek ingbő l Urgába , s a hollandiai gya rma tok ró l 
Ke le t - Ind iában . 
E helyen megeml í t jük még, h o g y a múl t évben Angl ia 
Be luds i sz tanban vetet te meg lábát, s nevezetesen Kelat khán jának 
o rszágá t szállotta meg . Ázsia azon kevéssé i smer t országáról 
H u g h e s kelet-indiai tisztviselő egy érdekes m u n k á t ado t t ki.**) 
De a legnevezetesebb munka , mely a múl t évben Ázsiáról 
meg je l en t , kétségkívül br . R i c h t h o f e n munká ja , melyet m á r 
a lka lmam volt megismer te tn i . 
U tó - Ind i ában a f rancziák tet tek nevezetes u tazásokat . H a r-
*) A Kurili szigetek nagyobb része az e lő t t az orosz b i roda lomhoz tar tozot t , 
1876-ban Oroszország á tengedé azokat J apannak , ez pedig Szakhal inra való igé-
nyeiről m o n d o t t le Oroszország javára. 
**) T h e Country of Beloochistan, its geography , topography , e thno logy 
and h i s to ry . By A. W . H u g h e s . London, Bell . 1877. 
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m a n d nyolcz évet tö l tö t t o t t , s m a j d n e m az egész Indo-Sinai 
félszigetet jár ta be. L e g ú j a b b u tazásá t a Mékong folyón felfelé 
az E . Sz. 17-dik fokáig tette, o n n a n egyenest a Laoszok orszá-
gán keresztül T o n k i n b a akar t menn i . De a nyers Laoszok nem 
enged ték meg neki , hogy o r szágukon át u tazzék. Kénytelen volt 
v isszafordulni dél felé, s k iku ta tván a Szébanghien folyót s a 
Mékong s a Sinai tenger közöt t i vízválasztót , sok viszontagság 
közöt t H u é városba érkezék s onnan haza té rvén, múl t évi nov. 
elején érkezék meg Pár isban . 
A u s z t r á l i á b a n a múl t években nem nagy sikerrel foly-
tak a még ismeret len vidékek kikutatásai . Különösen G i l e s 
Ausz t rá ' i a nyuga t i , H o d g k i n s o n pedig annak éjszaki részeiben 
te t tek kisebb n a g y o b b k i rándulásoka t . Részin t ú j a ranymezüke t , 
részint t e r m ő földeket és legelöket kerestek. De többnyi re csak 
kopá r s ivatagokat és tüskés bozó toka t talál tak. Ausztrál ia belseje 
csakugyan a legszegényebb fö ldrész . 
Ú j - G u i n e á b a n különösen D e A l b e r t i s tett ú j abb utazá-
sokat , a Fiy fo lyón hajózván felfelé. Az orosz M i к 1 u с h o-
M a c l а у is ú j r a elment Ú j -Gu ineába . Ú j -Br i t ann ia és Ú j - I r l and 
szigeteket B r o w n misszionárius lá togat ta meg 1875—76-ban . 
A F i d s i sz iget -csopor to t , min t t udva van, az angolok 
szállták meg, s a Vi t i -Levu sziget déli pa r t j án levő Szuva lett 
fővárossá. 
А В о n i n sziget-csoportot a múl t évben Japán vet te bir-
tokába . A német b i rodalom is meg akar ja lábát vetni a Csendes 
v i lág- tengerben , s 1876. november г-jén a T o n g a szigetek feje-
delmével szerződést kötöt t , mely szerint jogot nyer t a r ra , hogy 
egy kőszén-ál lomást állítson fel. 
A m e r i k a ismertetéséhez számos adalékot nye r tünk . Lab ra -
d o r t többi közöt t V e r k r ü t z e n és H i n d lá togat ták meg. Ot t 
Ha r r i son és M u g f o r d hegyfokok közöt t egy nagy halászat i t e rü -
letet fedeztek föl , mely m a j d n e m akkora mint az ú j - fund land i . 
K a n a d á r ó l a múl t évben becses m u n k a jelent meg, 
mely az 1875—76-ban teljesített he lyra jz i és földtani felvételeket 
foglal ja magában.*) 
Az Ejszakamer ika i Egyesü le t te rü le térő l számos m u n k a je-
lent meg. Kü lönösen azon közlemények becsesek, melyek a nyu-
gat i területek k ikuta tására , H a y d e n , W h e e l e r és P o w e l l 
*) Geological Survey of Canada . A. R. C. Se lwyn , director . Repor t of 
Progress for 1875—76. Ot tawa , 1877. 
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munká l a t a i r a vona tkoznak . C o m s t o c k tábornok vezetése alat t 
a kanad ia i tavak felvétele f o l y t a t t a t o t t ; megeml í t jük itt , hogy 
azon l egú jabb megha tá rozások szer int az On ta r i o tenger feletti 
m a g a s s á g a 2 4 7 . 2 5 , az Er ie tóé 57З.59 amerikai láb. W h e e l e r had-
nagy osztályai Nevada , Új -Mexikó és Kalifornia területein foly-
ta t ták munká la ta ika t . Déli Kal i forn ia s ivatagjainak legmélyebben 
fekvő része, a Coahui la -vö lgy egy depressiót képez, mely 200 
lábbal mélyebb min t a tenger szine. Ha a Colorado fo lyónak 
e legendő vize volna, meg lehetne az t öntözni , de így e lpáro logna 
a víz, a nélkül, hogy a fu tó h o m o k o n erőt vehetne. Powel l és 
társai U tah terület keleti részét a Co lo rado folyótól a Vazacs 
hegység ig vették föl. Ez nagy felsíkokból áll, melyeket röv idebb-
hosszabb s 1000 — 2000 láb magas sziklasorok bor í tanak , s mere-
dek és mély völgyszakadékok (canon) szeldelnek. A felsíkok kö-
zepes magassága 7000 l á b ; e rdőben és vízben nagyon szűkölköd-
nek s fö ldmüvelésre tel jesen a lka lmat lanok. Nevada dél-keleti és 
U t a h dé l -nyugat i vidékei nem fe ls íkokból , hanem dél-éjszaki 
i r á n y b a n csapó, 9000 láb magas hegysorokból állnak, melyek 
közö t t széles völgyek t e r ü l n e k ; m i n d a hegyek, mind a völgyek 
a k o p á r sivatag jellegét mu ta t j ák . 
Co lo rado terüle ten a l egú j abb mérések szerint a Bianca 
csúcs a Sierra Bianca hegységben 14,464 angol lábat é rne el, 
tehát a Sziklás hegység l egmagasabb pon t j a volna, mer t az Un-
c o m p a h g r e Pik, H a y d e n szerint , 14,235, a Ha rva rd hegy pedig 
14,384 angol láb. A Sierra N e v a d á h o z ta r tozó W h i t n e y hegy 
14,900 angol lábnyi, s ez, az eddigi mérések szerint , az Egye -
sü l t -Ál l amok területén a l egmagasabb pont . 
Közép -Amer iká ra a közf igyelmet különösen azon javaslatok 
és tervezetek vonták, melyek a fö ldszoros á tmetszésé t s a két 
v i l ág- tengernek h a j ó z h a t ó csa torna által való Összekapcsolását 
t á rgyazzák . Az éjszak-amerikai Egyesü l t -Ál lamok elnöke által ki-
nevezet t bizottság a csa torna készí tésére a Nica raguán át m e n ő 
vonal t jelentet te ki l ega lka lmasabbnak , s Meiggs Henr ik , a perui 
vasú tak építője, már a jánlkozot t a r ra , hogy a csa tornát 101 
millió pesoér t elkészítteti . De e csa torna több zsilipet szükségei , 
pedig szeretnék, ha a zsilipeket mellőzni lehetne . 
T u d v a van, hogy 1876-ban T ü r r t ábornok elnöklete mel-
lett egy nemzetközi tá rsu la t keletkezék, hogy a kolumbia i kor-
mány engedélyezése alapján a Gogorza által kijelölt vona lon 
tüzetes ku ta tásoka t eszközöltessen. E szerint a csa tornára az At-
lant i óczeánba ömlő At ra to , ennek mellékvize a Cacarica, továbbá 
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a N a g y óczeánba szakadó T u y r a s ennek mellékvize a P a y a 
haszná l t a tnék fel. G o g o r z a szerint csak a Paya és Cacarica kö-
zötti fö ldháta t kellene átmetszeni . A viszonyok megvizsgálására s 
a kellő lej tmérések eszközlésére W y s e ha jóshadnagy vezérlete 
alatt egy expeditió küldeték ki. Ez 1876. deczemberben rendel-
tetése helyére megérkezvén , l egot t hozzálátot t munká la ta ihoz . 
E le in tén igen kedvező hirek jöt tek Eu rópába , melyek azonban 
u t ó b b nem valósul tak. Az expedi t ió múlt évi má jus 24-dikén 
visszaérkezék Pár isba , Vizsgálataiból ki tűnt , hogy az At ra to és 
T u y r a közöt t zsilip és alagút nélkül i csatornát épí teni nem lehet . 
Igaz, h o g y a két óczeán között i vízválaszték a T i h u l é - h á g ó n csak 
146 mé te r magas, de ez is oly magasság , melyet á tmetszeni nem 
l e h e t ; az tán a vízválaszték két o lda lán is igen nagy bevágásokat 
kellene csinálni. Mindazál ta l Celler főmérnök javasol ja , hogy o t t 
készít tessék a csa torna zsilipek alkalmazásával . W y s e pedig java-
solja, h o g y a T u y r a egyik éjszaki mel lékfolyójának, a C h o c u m a -
que-nak vonala vizsgáltassák meg tel jesebben, mi t az expedit ió 
az esős évszak beáll ta mia t t nem t ehe t e t t . 
Déli Amer ikában különösen A n d r é E d u a r d franczia ter-
mésze tbúvár tett nagy utazást 1875—1876-ig . Egy svájczi és egy 
luxemburg i tudós kíséretében 1875. nov . indult el F rancz iaország-
ból, megér in tvén G u a d e l o u p e t, Mar t in ique- t , L a - G u a y r á t és P o r t o -
Cabel lót a Magdolna folyóba fo rdu l t be s ezen H o n d á i g hajózék 
fölfelé. O n n a n Bogo tába menvén, meglá toga tá a 146 méter ma-
gas T e q u e n d a m a z u h a t a g o t , melyet a Funzai folyó képez, azu tán 
a Q u i n d i u hegységen át Car tagóba , onnan a Cauca volgvén fel-
felé s Popayanon át Pas tóba u tazék . Azután á tkelvén az egyen-
lí tőn, Qu i to környékét ku ta t t a ki, meglá toga t ta a Pichíncha, Co-
razon és Ch imborazo hegyeket s o n n a n a pa r t r a , Guayaqui lba 
ment . O t t megpihenvén , Cuenca és Lo ja t a r t ományoka t járta be 
a perui határ ig s az Amazonas környéké ig , s végre Cal laóból 
P a n a m á b a s onnan E u r ó p á b a u tazék . Sok mindenfé le mérést t e t t , 
s nagy adathalmazzal , növénytani és állattani gyű j t eményekke l 
tér t vissza. 
W i e n e r t anár is a franczia kormány köl tségén u tazo t t 
Dé l -Amer ikában , különösen régiségi búvár la tokkal fogla lkozot t 
P e r u b a n és Bolíviában. Több i közö t t az Il imani hegynek dél-
keleti csúcsát mászta meg G r u m b k o w és O c a m p o tá rsaságában , 
1876. m á j u s 19. Megha tá rozása szer in t az I l imani ezen csúcsa 
20,112 angol láb, vagyis 613i mé te r magas. P e n t l a n d szerint az 
I l imani magassága 6446, Pissis szer in t 6509 és Minchin szerint 
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6469 méte r . Ú g y látszik tehá t , hogy a csúcs, melyre W i e n e r fel-
kapaszkodot t , nem legmagasabb csúcsa az I l imaninak. Min thogy 
ő az első, ki a hegy tetejére j u to t t , azér t ezt Pic de Par isnak 
nevezte el. 
Minchin a La Paz és Tit icaca tó közö t t vasú tvona l t nivel-
l i rozot t . E le j tmérés szerint a Ti t icaca tenger feletti magassága 
З824, az Al to de La Paz hegyé 4081 , L a Paz föpiaczáé 3641 
méter . 
P a t a g o n i a még meglehetősen i smere t len része Dél-Ameriká-
nak. A m ú l t évben két ember járta be nagy részét, t . i. M o r e n o 
argent ínai t e rmésze tbúvá r és E l l i s ango l u tazó. Moreno 1876. 
november hóban a C h u p a t folyót l á toga tá meg, o n n a n Santa-
Cruz-ba men t , s múl t évi jan. i 5 - k é n Moyano ha jóshadnagy s 
Öt legény t á r saságában egy nagy csónakon a S a n t a - C r u z folyón 
ment felfelé és szerencsésen elérte a n n a k for rás tavá t s ezt is 
megvizsgál ta . E tó 3o angol mfld. hosszú s 10 mfld . széles, 
mélysége te temes, 120 lábnál n a g y o b b ; Argent ína i t ónak nevezte 
el Moreno . Egy 200 mé te r széles folyó összeköti az Argent ina i 
tavat egy más tóval , melyet Viedma tónak neveznek, s melynek 
oldalán a még m ű k ö d ő Chal ten vulkán van. A fo lyón felfelé 3o 
napig t a r t o t t az utazás, lefelé pedig csak 24 óráig. San ta -Cruzbó l 
Moreno a Magellani szorosnál levő P u n t a Arenasba men t , mely 
chilei g y a r m a t . 
Ellis Evelyn P u n t a Arenasból indu l t ki 1877. jan. 3-kán s 
ismeret len vidéken á tha ladván , az Argen t ina i tóhoz ju to t t . Ennek 
környéke , Ellis szerint , igen szép, vál tozatos , 2400—4600 láb 
magas hegysorok szegélyezik déli és éjszaki oldalát , nyuga t i olda-
lán pedig a 6400 angol láb magas Bokes hegy emelkedik, s a 
há t té rben az Andok havas és jeges te tői csil lámlanak. 
E g y franczia , J e n d y, 1876—77 ben Argent ina köztársasá-
got lá toga tá meg, s o t tan i tapasz ta la ta i t és é lményei t a »Revue 
de Géographie« czímü folyóira tban közié. Elénk képet ad a köz-
társaság á l lapotáról s különösen mezőgazdaság i viszonyairól . 
A s a r k v i d é k e k r e nézve a múl t évben Amerikából in-
dult el egy új expedit ió T y s o n kap i t ány vezérlete alatt , aug. 
16-kán hagyá el Ú j - L o n d o n kikötőjét Konnek t iku tban »Florence« 
ha jón . Czél ja csak az, hogy egy később meg ind í t andó nagyobb 
expedit ió számára a Bafí in-öböl n y u g a t i oldalán a lkalmas telelési 
ál lomást áll í tson fel. 
N o r d e n s k i Ö l d még 1876. végén azt írta Pe t e rmannak , 
hogy 1878-ban új expeditióval fog e l indulni , hogy a Jeniszej tor-
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kolata és a Bering-szoros közöt t a Szibér ia i tenger t kutassa ki. 
Ugyancsak szó volt a r ró l , hogy 1878-ban egy hol landia i expe-
ditió fog kiküldetni a sa rkv idékekre ; de még nem t u d j u k , meg 
fog-e va lóban tör ténni vagy sem. A Nordenskiö ld ál tal megnyi -
tot t tenger i ú ta t E u r ó p a s az Ob és Jeniszej torkola ta i közöt t 
tet t leg m á r há rom hajó te t te meg a mú l t évben, s mind a há rom 
ha jó szerencsésen járt. Ezek közöl az egyik hajó Angl iából indul t 
ki, még ped ig Hull városból , az Ob to rko la t á t szerencsésen elér-
vén, az O b folyón s azu tán az Ir t isen ment felfelé, s 65 napi 
utazás u t án szept. 20-kán Tobo l szkba érkezék. Azelőtt azt hi t ték, 
hogy az O b torkolatán a sok zá tony mia t t tengeri ha jó nem 
mehe t be. 
A sarkvidékekről a mú l t évben megje lent könyvek közöl 
különösen R i n k-nek »Danish Greenland , its people and its pro-
ducts , by Dr . H. Rink. London , 1877« czímü m u n k á j á t kell 
megeml í t enünk , mely Grön land te rmésze t i , tör ténelmi , népra jz i 
s egyéb viszonyait a l e g ú j a b b kuta tások eredményeinek felhasz-
nálásával tá rgya l ja . 
E u r ó p á b a n nincsenek többé oly országok és te rü le tek , 
melyeket az útazóknak még felfedezniük kel lene, de oly országa sincs, 
mely t u d o m á n y o s , s különösen földrajzi tekintetben már teljesen 
kikutatva s megismer te tve volna . S a t u d o m á n y o s búvár la t Eu ró -
pában is folyik szakadat lanul , új m e g ú j tényeket derí t fel, itt 
hézagokat pótol , ott tévedéseket igazít ki. De nagyon is a rész-
letekbe kel lene bocsá tkoznom, ha az E u r ó p á t t á rgyazó földrajzi 
munká l a toka t és e redményeike t aka rnám felsorolni. Fö ldségünk 
leg i smere t lenebb a még legkevésbbé k iku ta to t t részei közé épen 
azon félsziget tartozik, melyen már t ö b b mint egy év óta a vé-
res háború dúlakodik. Csakugyan számos munka jelent meg azon 
félszigetről a múlt évben, de azon m u n k á k legnagyobb része csak 
a pi l lanatnyi szükséget akar ja kielégíteni, csak fölületes vásári 
dolgozat . Komolyabb mé l t a t á s t csak K a n i t z munkája*) igényel, 
mely sok évi t anú lmányon és útazáson alapszik, s objectivitásra 
törekszik, n o h a még sem men t minden elfogultságtól és részre-
hajlástól . A munka első köte te már 1875 ben jelent meg, a má-
sodik kötet a mult évben hagyta el a sa j tó t , a ha rmadik kötet 
még há t ra van . A közönség különösen az igért földképet várta 
tü re lmet lenül , mert a Balkán félszigetről eddigelé megjelent 
*) Donau-Bulgar ien und de r Balkan. H i s to r i s ch -Geograph i sch -E thnogra -
phische Reises tud ien aus den J ah ren i860— (875. Leipzig. 
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földképek nagyon hibásak és h i ányosak . Végre P e t e r m a n n fo lyó-
i ra tának egyik múl tévi füze tében megjelent Kani tz fö ldképe 
Bulgár iá ró l , de oly technikai kivi telben, mely a nagy várakozás-
nak k o r á n t s e m felel meg . 
Mint becses adalékokat T ö r ö k o r s z á g ismertetéséhez E r ö d i 
B é l a t ag t á r sunk értekezéseit is m e g kell eml í t enünk . 
A n a g y v i l á g t e n g e r e k m é g bö ara tás t ígérnek azok-
nak, kik különböző viszonyaik t anu lmányozásáva l és kuta tásával 
fog la lkoznak . 
E tekinte tben l egnagyobb e r e d m é n y t m u t a t h a t fel azon ex-
pedit ió, melyet a királyi társulat (Roya l Society) javaslatára az 
angol k o r m á n y kü ldö t t vala ki a föld körü lu tazására és a v i lág-
tengerek kikuta tására . Az expeditió N a r e s kapi tány vezérlete a la t t 
»Chal lenger« hajón indul t el 1872. deczember 2-án, s 1876. j u n . 
12-én ú t azása és munkála ta i szerencsés befejezte u t á n haza é rke-
zék. A m ú l t évben jelent meg az út i leirás az expeditió egyik 
tagjá tó l , S p r y mérnök tő l , mind ango l mind német nyelven*). A 
hivatalos t u d o m á n y o s jelentések is nagyrész t már közzététet tek. 
Az éjszakamerikaiak szintén kiküldtek egy expeditiót a 
«Tusca ro ra« ha jón , melynek pa rancsnoka B e l k n a p volt. E z 
187З. a u g u s z t u s i 3 -ká tó l 1876. f e b r u á r 9-éig a Csendes v i lágten-
gerben 5гЗ mélységmérés t tett . V é g r e a Német -b i roda lom részérő l 
k iküldöt t »Gazella« h a j ó 1875. m á j u s 12-töl 1876. február 2-áig is 
tett mélységméréseket . Pe t e rmann múl t év i közleményeiben (125 s, k. 
1.) röviden egybeállítá a mélységmérések e redményei t a Csendes 
oczeánra nézve s ennek fenekéről fö ldképet is készített . A l egna -
gyobb mélységeket Japan közelében találták, hol az 4655 Ölet 
vagyis 27,930 angol lábat tesz. 
Az Atlant i oczeán éjszaki részében hasonló t udományos k u -
ta tásokat egy norvég expeditió te t t 1876-ban és 1877-ben, »Vorin-
gen« h a j ó n s W i l l e kapi tány vezér le te alatt . A múl t évben a 
svéd k o r m á n y is k iküldöt t ily t u d o m á n y o s tenger i expedit iót . 
E k k é p tengeren és szárazon szakada t lanu l fo lynak a k u t a -
tások, a megfigyelések, melyek ú j m e g új ada lékokat szolgál ta t -
nak a földet tá rgyazó ismereteink gyarap í t á sá ra . S úgy lá tszik , 
hogy a mívelt nemzetek kebelében a földrajzi t u d o m á n y iránti fo-
gékonyság és érdeklődés is fo ly tonfo lyvás t növekedik. Lega lább 
*) Die Expedit ion des Chal lenger . E i n e wissenschaf t l iche Reise um die 
Wel t , die e rs te in grossar t igem Masstabe a u s g e f ü h r t e E r f o r s c h u n g der T i e f e n 
der Oceane, etc. von W . J. J Spry, R, N . Deutsch von H u g o von W o b e s e r 
Leipzig 1877. 
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ezt azon k ö r ü l m é n y b ő l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , hogy a fö ld r a j z i t á r su-
latok és tag ja ik száma a m ú l t évben is te temesen g y a r a p o d o t t . 
Köz l eménye ink a l egneveze tesebb fö ld ra jz i t á r su la tok m ű k ö d é s é r ő l 
szoktak r ö v i d e b b - h o s s z a b b tudós í t á soka t hozn i . E l ső helyen áll 
m é g m i n d i g a két l e g r é g i b b és anyag i és szellemi t e k i n t e t b e n leg-
g a z d a g a b b két fö ldra jz i t á r su la t , t. i . a l o n d o n i és p á r i s i . A 
mi t á r s u l a t u n k még n e m fe j lődhete t t ki anny i ra , h o g y czélját el-
érhesse s fe lada tá t mego ldhas sa . Még mind ig szegények vagyunk 
úgy anyag i , min t szel lemi t ek in te tben . De legalább h a n y a t l á s t nem 
veszünk é s z r e , sőt e l lenkezőleg n é m i g y a r a p o d á s muta tkoz ik 
mind a ké t t ek in t e tben . S k ö r ü l m é n y e i n k közöt t ezt is Örvende-
tes je lenségnek kell v e n n ü n k . R e m é l j ü k , hogy a jövő évben még 
n a g y o b b ha ladás t f o g u n k jelezhetni, s h o g y úgy fe lo lvasó gyűlé-
seink t á rgya i , min t köz leménye ink t a r t a l m a mind é rdekesebbek és 
t u d o m á n y o s a b b a k l e s z n e k . HUNFALVY JÁNOS. 
Titkári jelentés az 1877-dik évről. 
Tisztelt közgyűlés! 
Mindazok u t án , m i k e t t á r su l a tunk igen é rdemes és tisztelt 
elnöke a fö ld ra j z k ö r é b e n 1877-ben t e t t m u n k á l a t o k r ó l e l m o n d o t t , 
bá to r leszek röviden Összefoglalva t á r s u l a t u n k múl t évi működé -
séről beszámoln i s egysze r smind azon ada toka t a t i sz te l t közgyű-
lés elé t e r jesz ten i , me lyekbő l t á r s u l a t u n k jelenlegi á l l ásá ró l hü ké-
pet n y e r h e t ü n k . 
A m ú l t évi közgyű lé sen vá l a sz tmány i t agokká megvá l a sz to t t 
t . t ag t á r sak , ezen vá lasz tás t m i n d n y á j a n e l f o g a d t á k ; m i n t ilyenek 
az egész év folytán vá l tozás nélkül m ű k ö d t e k . Ö s s z e s e n hat vá-
l a sz tmány i ülés t a r t a t o t t . Ezen ülések á l l andó t á rgyá t t e rmésze tesen 
a t á r su la t folyó ü g y e i n e k elintézése k é p e z t e ; de ezenk ívü l volt 
egy oly t á rgy is, m e l y n e k t ap in ta tos elintézése á l t a l , s ikerült a 
vá l a sz tmánynak , nemcsak az ügynek m a g á n a k hasznos szolgála tot 
t e n n i : h a n e m e g y s z e r s m i n d t á r s u l a t u n k n a k s b á t r a n m o n d h a t o m , 
az o r szágnak jó h í r n e v é t az egész t u d o m á n y o s vi lág e lőt t jelen-
tékenyen emelni . E t á r g y a nemzetköz i Af r ika - t á r su l a t , illetőleg a 
m a g y a r Af r ika -b i zo t t s ág és Af r ika - t á r su la t ü g y e ! I I . Leopold О 
f e l s é g e a b e l g á k k i r á l y a megh ívásá r a u. i. m é g 1875-ben 
számos n a g y n e v ű g e o g r á f u s sereglet t össze Brüsse lben ugyancsak 
О felsége elnöklete a la t t meg ta r to t t é r tekezle t re , a z o n kérdés meg-
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vi tatása végett , hogy miképen lehe tne KÖzép-Afr ikát a művelő-
désnek m e g n y i t n i ; azon söté tséget , mely annak m i n d e n népét el-
bor í t j a , eloszlatni, s végre az ember isége t oly anny i ra lealázó rab-
szolgakereskedés t ot t ö rök re megszün te tn i . 
Ezen értekezlet a következőkben ál lapodot t m e g : 
1. Állandó közpon t i nemzetköz i bizottság szervezendő a leg-
tágasabb megha ta lmazássa l , mely egyrészrő l ipa rkod jék mindazon 
törekvéseket^ melyek KÖzép-Afr ikára vonatkozólag a földrajzi tár-
saságok vagy egyes személyek részéről nyi lvánulnak központosí-
tani ; másrészről ped ig azon legyen, hogy minden oly vállalatból, 
mely a há rom nagy czél egyikének, úgymin t Közép-Afr ika föld-
rajzi felfedezésének, kereskedelmi fej lődésének s u g y a n o t t a r ab-
szolgakereskedés e lnyomásának e lőmozdí tására i r ányu l , a legtöbb 
haszon húzassék. 
2. Külön nemze t i bizot tságok a lakí tandók, melyek tevékeny-
sége, — a fentebb jelzet t központ i közeggel való összeköttetés-
ben — a közös czél e lőmozdí tására legyen i rányozva . Ezen bi-
zot t ságoknak főkötelessége o r szágukban általában mindaz t köz 
hir ré tenni , mi azoka t , kik az emlí te t t magasztos czélokért lelke-
sülnek, é rdeke lhe t ; n e m k ü l ö n b e n ugyanezen czélok t ámoga tásá ra 
gyű j t é seke t rendezni . 
Ezen megál lapodások nyomán nemcsak közpon t i nemzetközi 
b izo t t ság alakúit meg ő Felsége a belgák királya elnöklete a l a t t : 
h a n e m az első expedí t ió már ú tnak is indult s E u r ó p a minden 
o r szágában nemzeti b izot tságok szerveztet tek. 
Mindezek u tán a magyar fö ldra jz i társaság vá lasz tmánya 
nem csupán azért, mivel a nemzetközi központi b izo t t ság részé-
ről er re különösen fe l szó l í ta to t t : h a n e m kiválóképen azért , mivel 
a k i tűzöt t czél magasz tosságá tó l tel jesen áthatva é rez te magát : a 
brüsseli értekezlet ha t á roza ta i t egészen magáévá te t te s azok ér-
te lmében a nemzeti m a g y a r Afr ika-b izot t ságot mega lak í tván , ez 
által lehetővé te t te , hogy E u r ó p a legművel tebb nemzete iből a 
l eghumanis t ikusabb eszmék felkarolására szervezet t nemzetközi 
t á r saságban Magyaro r szág is ott l egyen . 
E g y e d ü l a vá lasz tmány ügybúzgóságának köszönhe tő , hogy 
ezen bizot tság tagja iu l , oly férf iakat s ikerült m e g n y e r n i , kik úgy 
t u d o m á n y o s s á g u k , va l amin t magas tá rsadalmi á l lásuk által ezen 
bizot tság sikeres m ű k ö d é s é t már előre is b iz tos í to t ták. 
A választmány ily el járasa mel le t t hazánk m á r a múl t évi 
brüsseli értekezleten a magya r Afr ika-b izot t ság e lnöke dr, H a y-
n a 1 d L a j o s érsek ú r ö nagymél tósága által volt a legmél tóbban 
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képv i s e lve ; s ugyancsak az év vége felé m e g a l a k u l t a m a g y a r 
A f r i k a - t á r s a s á g , mely m i n t va lóságos t e s t v é r - t á r s a s á g a f enn t 
eml í te t t n a g y tö rekvések t á m o g a t á s á r a t á r s u l a t u n k b ó l i n d ú l t k i ! 
F e l o l v a s ó ü l é s a m ú l t évben h a t t a r t a t o t t és pedig 
f eb ruá r 22 -én , márcz ius i 5 - é n , április 19 én , o k t ó b e r 19 én, novem-
ber 22-én és d e c z e m b e r i 3 - á n . 
Fe lo lvasás t a k ö v e t k e z ő k t a r t o t t ak : 
Déchy MŐr v á l a s z t m á n y i t a g a M o n t b l a n c r ó l . 
Dr. Erödi Béla 2-od t i t ká r a Da rdane l l ák ró l . 
Dr. Hunfalvy JánOS t á r su la t i elnök Közép -Ázs i á ró l . 
László Mihály r . tag a b u k o v i n a i és m o l d v a i c s o n g ó k r ó l . 
Molitor Ágost r . tag N e v a d a ál lam n a g y ezüs t é r cz t e l epé rö l . 
PalÓCZy Lipót r. tag az első t u d o m á n y o s t á r s a s - u t a z á s r ó l a fold 
körü l . 
Vámbéry Ármin tá rsula t i a l e lnök je lentés t t e t t a f ö ld r a j z körében 
1876-ban te t t m u n k á l a t o k r ó l s e lőadás t t a r t o t t az ango l 
északsark i expedi t ió ró l . 
Visontay JánOS r, tag a n o r v é g fe l fö ldről . 
Dr. gróf Zichy Ágost vá lasz t , t ag a n é m e t alföldi g y a r m a t o k és 
g y a r m a i r e n d s z e r r ő l K e l e t - I n d i á b a n . 
T a r t a t o t t t ehá t Összesen 10 felolvasás, 9 fe lolvasó által . 
A fe lo lvasó ülések á l t a l á b a n véve ú g y t agok , v a l a m i n t ven-
dégek á l ta l jól l á t o g a t o t t a k vol tak . 
Ezen , va l amin t a vá l a sz tmány i ü léseket is k ivéte l nélkül 
a főposta p a l o t á b a n t a r t o t t u k , hol ez évben is m i n d e n ol-
da l ró l a l e g n a g y o b b e lőzékenységge l és sz ívélyességgel ta lá lkoz-
t u n k . A t i t k á r i i roda is e g y v i lágosabb és t ágosabb t e r e m b e té-
te te t t át . Miér t is igen kedves köte lessége t te l jes í tek, midőn a 
t isztelt k ö z g y ű l é s t ezekre figyelmeztetve fö lké rem, h o g y első sor-
ban a n a g y m é l t ó s á g ú f Ö l d m í v e l é s - , i p a r - é s k e r e s 
k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r ú r n a k , t ovábbá p e d i g igen tisz-
te l t a l e lnökünk mél tóságos G e r v a y M i h á l y ország , főpos ta igaz -
ga tó ú r n a k , t á r s u l a t u n k i r á n t t anús i to t t kiváló figyelmükért meleg 
köszöne te t m o n d j o n . Ő s z i n t e e l i smeré sünke t és k ö s z ö n e t ü n k e t 
é rdemel ték ki ezenkivül n a g y s á g o s dr . N o v o t h n y K á r o l y k i r . 
p ó s t a i g a z g a t ó és t. O b a d i t s J á n o s g o n d n o k ú r , kik sz in tén 
m i n d e n a l k a l m a t készséggel r a g a d t a k m e g , h o g y t á r s u l a t u n k i rán t i 
r o k o n s z e n v ü k e t tényleg beb izony í t sák . 
A » F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k « a lefolyt évben is t íz 
f ü z e t b e n s 2 3 3 Д ívnyi t e r j e d e l e m b e n je len t meg. A t a r t a l m a t 22 
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nagyobb közlemény, 14 könyvismer te tés , З7 t udós í t ás a földrajzi 
t á r su la takró l és 65 vegyes közlemény képezte. Közlemények Be-
recz Anta l , dr . Brózik Káro ly , dr . E r ö d i Béla, Hen ta l l e r E lma , 
dr . Hunfa lvy János, Lász ló Mihály, Moli tor Ágost , Palóczy L ipó t , 
Requinyi Géza, Sebes tyén Gyula, Szokoly Viktor , Vámbéry Ár-
min és d r . gróf Z ichy Ágost tól jelentek meg. Mint szerkesztő-
bizottsági tagok a lefolyt évben is d r . H u n f a l v y J á n o s és 
V á m b é r y Á r m i n e lnökök m ű k ö d t e k ; dr. E r ő d i B é l a tit-
ká r t á r sam pedig az idén is szíves volt a füzetek szerkesztése 
körül t á m o g a t n i és kü lönösen a fö ldra jz i társulatok rovatá t egé-
szen ö m a g a vezette, m ié r t is ezennel meleg köszönete t mondok . 
A »Közlemények« most is F a n d a J ó z s e f n y o m d á j á b a n 
jelentek m e g ; s a t . n y o m d a t u l a j d o n o s úr m i n d e n t e lkövetet t , 
hogy a kiállítás minden jogos igénynek megfelel jen. 
A társulat i tagok száma s z a p o r o d o t t : 5 t iszteletbeli , 1 a lapí tó 
és 58 rendes t agga l ; el lenben fogyo t t halál ál tal 4, kilépés és 
törlés ú t j á n 25 rendes taggal , ezenkívül 3 rendes tagnak holléte 
nem t u d a t i k . 
Ezen adatok tek in te tbe vétele mellet t , a társula t i tagok 
állása a következő : 
Tiszteletbel i tag van 28 
Levelező » » 6 
Alapító » » 11 
Rendes » » 455 
A tagok összes száma : 5oo. 
A halá l kiragadta körünkbő l gróf B a t h y á n y i F e r e n -
c z e t Dunapen te lén , F i a l a K á r o l y M i h á l y t aná r t Szolnokon, 
G y ö r g y i L á s z l ó segédlelkész J á sz -Fénysza run , és R e ö k 
I s t v á n közjegyzőt Békés-Csabán. 
A társula t i tagok közül dr. gróf Z i c h y Á g o s t nagyobb 
utazás t t e t t a lefolyt évben Amer ikában s az ot t szerzet t tapasz-
talatait , becses Ígérete szer in t , t á r su la tunknak egyik fölolvasó ülé-
sén fogja közzétenni . — Gróf S z é c h e n y i B é l a r. tag pedig 
mult évi deczember h ó b a n indult L ó c z y L a j o s t ag t á r sunk , 
továbbá K r e u t n e r G u s z t á v és B á l i n t G á b o r kíséretében 
Tr ie sz tbő l a tengeren Kele t indiának ér intése s Keletázsiának a 
tengeren való megkerülésével Sínába s innen iparkodni fog Belső-
Ázsia legismeret lenebb részeibe el jutni , melyeknek földrajzi , ter-
mésze t tudomány i és népismei fö lkuta tása és megismer te tése képezi 
ezen expedi t ió föladatát . 
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K ö n y v t á r u n k s t é r k é p g y ű j t e m é n y ü n k a lefolyt évben is sza-
p o r o d o t t rész in t vétel , részint a j á n d é k o z á s f o l y t á n ; rendezését 
a z o n b a n a szükséges szekrények h i á n y a miat t m é g eddig n e m 
lehe te t t befe jezni . Az a d o m á n y o z ó k a t a k ö n y v t á r n o k i jelentés fog ja 
e g y e n k é n t fe lemlí teni . 
T ö b b fö ldra jz i t á r su la t t a l c se rev i szonyba l é p t ü n k . Mindezek-
ről a z o n b a n bővebb tudós í t á s t a m á s o d t i t k á r je len tése fog a d n i ; 
i t t csak egy ö rvende te s eseményt vagyok bá tor felemlí teni s ez 
az, hogy végre a m u l t év deczember h a v á b a n a bécsi fö ldra jz i 
t á r su la t t a l is m e g k e z d ő d ö t t az összeköt te tés , ugyan i s m é g 1875 ben 
te t t f ö lké ré sünk óta m i n d ekkorá ig v á r t u n k . A neveze t t t. t á r su la t 
i 8y3 ó ta meg je l en t k iadványa i t m i n d m e g k ü l d ö t t e , melyeket a 
mie inkke l v i szonozni nem kés tünk . 
A m u l t évben t á r su l a tunk a n y a g i v iszonyai is j a v u l t a k ; mi-
nek fo ly tán a m u l t években az a l ap i tvány i tőkébő l kölcsön vet t 
Összeget m a j d n e m tel jesen v i s sza té r i t e t tük . A p é n z t á r i k imuta tás 
s z á m a d a t a i b izonyí t j ák ezen á l l í t á somat . H o g y a z o n b a n e tekin-
te tben r e n d b e n v a g y u n k , azt igen n a g y részben t . p é n z t á r n o k u n k 
A i g n e r L a j o s ú r ü g y b u z g ó s á g á n a k k ö s z ö n h e t j ü k , ki t á rsu la-
t u n k ke le tkezése óta m i n d e n díj né lkü l viszi a sem nem kÖnyü, 
sem n e m kel lemetes p é n z t á r n o k i t i sz t sége t . 
S ezzel t . közgyű lés a mu l t év rő l szóló t u d ó s í t á s o m a t befe-
jeztem ; mivel a z o n b a n a mul t 1877-dik évvel t á r su la t i é le tünk 
második h á r o m éves cziklusa rekesz te te t t b e : legyen szabad a kö-
ve tkezőkben tá r su la t i é le tünknek l e g a l á b b főbb mozzana t a i ró l né-
hány a d a t o t közö lnöm. 
Év 




















— — — — i 579 frt 
I 87З 3 I 8 6 I I 9 2 0 ' / 2 í v e n l 6 5 1 i 35o » 
1874 360 7 14 1 2 29 » 15 79 26З9 » 
1875 3 7 4 7 4 i 3 27V .I » i 5 79 1788 » 
1876 426 8 15 13 25 V4 » "9 108 2 2 53 » 
1877 4 5 4 6 10 9 233/, . 22 1 1 6 2176 " 
A r endes tagok száma tehá t 1872 óta s z a p o r o d o t t 159-el, 
azaz 5 3 ' 8 3 % - t e l . 
Fe lo lvasó ülés volt összesen З4, melyeken összesen 64 fel-
olvasás t a r t a t o t t 33 felolvasó ál tal . F e l o l v a s o t t : 
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Bál in t G á b o r . . . [ -szer P a l ó c z y L ipó t . . . 2 -szer 
Berecz A n t a l . . . 3-•szor P a y e r Gyula . . . . i - szer 
Dr . C h e r v e n Flór is i -szer P u l s z k y Fe rencz . . i szer 
Déchy M ó r . . . . 5-ször S á m i L a j o s . . . . 3 - szor 
Dr . E r ö d i Béla . . . 7 -szer D r . S z a b ó József . 3 szor 
De G e r a n d o Atti la . . i -szer I f j . Sz innye i József i - szer 
Dr . G o l d z i e h e r Ignácz 2 szer T a k á c s y József . i -szer 
Dr . H u n f a l v y János . 7 -szer T e r n e r Adolf i -szer 
H u n f a l v y P á l . . . i -szer T o m s i t s István . r -szer 
J a b l o n s z k y János i -szer T ó t h Ágos ton . . . i - s ze r 
Dr . K a a s Ivor . i szer T ü r r Is tván . . . . i - szer 
D r . K e p e s s Gyula . i -szer V á m b é r y Ármin 5-ször 
Ki rá ly P á l . . . . i -szer V e r e b é l y i E i -szer 
L a k y D á n i e l . . . . i -szer V i s o n t a y János . . . i -szer 
Lász ló M i h á l y . i -szer D r . gr . Zichy Á g o s t . 2-szer 
M o l i t o r Á g o s t . . . 3 szor Id . g r . Zichy E d m u n d i - s z e r 
O n o d y Ber t a l an i -szer 
A »Fö ld ra jz i k ö z l e m é n y e k « e d d i g megje len t öt első kö te t e 
1253/4 n y o m o t t íven t a r t a l m a z 87 n a g y o b b czikket, me lyek közül 
9 t i sz t án haza i t á r g y g y a l fogla lkozik , ( t eh á t io '33° / 0 , és 4ЗЗ k isebb 
k ö z l e m é n y t . ) 
A t á r s u l a t p é n z t á r á b a ped ig a r e n d e s tagok évidí ja cz ímén 
Összesen 10,765 f r t fo ly t be. 
í m e csupán ezen száraz a d a t o k , ha a többi é r d e k e s m o z z a -
na to t , m i lyenek az o s z t r á k - m a g y a r é jszaksarki exped i t i ó , a pá -
rizsi f ö ld r a j z i nemze tköz i kiállítás, az Af r ika t á r su l a t s tb . n e m vesz-
szük is t ek in te tbe , e l éggé b i z o n y í t j á k : h o g y k i l enczünknek 1872. 
jan. 12-én igazunk vol t , m i d ő n h a b o z á s nélkül k i m o n d o t t u k , h o g y 
a m a g y a r fö ldra jz i t á r s u l a t m e g a l a k í t á s á r a meg van a szükséges 
szel lemi töke , h o g y m e g van a m ü v e i t m a g y a r k ö z ö n s é g b e n a 
f ö l d r a j z i t u d o m á n y i r á n t azon fokú é rdek lődés , me ly ily t á r su la t 
f e n n t a r t á s á r a a pr ior i s zükséges . 
V a j h a a jövő m é g e rösebb é rvekke l b izony í t aná , h o g y iga-
z u n k vo l t . 
B E R E C Z A N T A L , 
a magyar földrajzi társulat első titkára. 
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Stanley fogadtatása Fokvárosban.*) 
Stanley mula tása a Jó reménység fokán, a L u a l a b a - K o n g o 
folyásának felfedeztetése u tán , Dél-Afr ika fővárosa közönségének 
f igyelmét egész hét ig kö tö t te le. A jó reménység fokának lakosai 
csak a véletlennek köszönhet ték Stanley lá togatását és azon sze-
rencsé t , hogy öt nagyszerű földrajz i felfedezéseért üdvözö lhe t t ék . 
О azokat , kik az Afr ikán keresztül tet t ú t j ának kiséretéböl élet-
ben maradtak vala, biztosan Zanz ibarba akar ta visszavinni. St. 
P a u l de Loandában való rövid t a r tózkodása alatt » Indus t ry« an-
gol gőzös, a Jó reménység fokára menendő , ott k ikötöt t , hogy kő-
szenet szedjen f ö l ; pa rancsnoka Parvis kapi tány azonna l a j án l -
kozék, hogy Stanleyt és út i társai t ha jó jába fölveszi. Midőn Stan-
ley S imon Öblében (Simons Bay), megérkezék : Sullivan a Jóre-
ménység tengerészeti á l lómásának feje, megelőzvén a br i t kor-
m á n y k ívánságá t : »hogy minden tisztelet és minden segély adas-
sék a re t ten the t len u tasnak , azonna l intézkedet t , hogy Stanley és 
tá rsa i az »Industry« ha jón egész Zanzibár ig szál l í t tassanak és no 
vember 6-ikán indul janak el S imons Bayból . 
A hír, hogy Stanley és kísérete néhány napot a J ó r e m é n y -
ség fokán fog tölteni , az egész közönséget lázas izgalomba e j t e t t e ; 
lá tni fogják az ember t , ki L iv ings tone t megtalál ta és a ki KÖzép-
Afr ika nagy geographia i fe ladatá t megoldot ta . Az egész saj tó 
m i n d e n t elkövetett , hogy Stan ley t , mint egyik tagjá t megt isz te l je . 
A városi tanács üdvözlő i ra to t intézett hozzá, a kereske-
delmi kamara nyilvános l akomára hívá meg, és a »Phyloso 
phia i társulat« felkéré, hogy ta r t son előadást az ő u t azásá ró l . A 
kereskedelmi kamara gyűlésén egy két tag némi megrovásoka t 
nyi lvání to t t Stanley magaviselete mia t t a bennszülö t tek i r án t , 
mely megrovások némileg e lhomályos í tha t ták a bá tor lelkű vál-
lalat dicsőségét. 
*) Stanley multévi október végén Fokvárosba utazék s ot t e lőadás t tar t -
ván, részletesebb közléseket tett u tazásáról . Fokvárosban való m u l a t á s á r ó l és 
e lőadásáról a „T imes" egyik tudósí tója ér tesí te t te az európai közönséget . 
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Avval vádolták, hogy földrajzi felfedezéseit vérontással szeny-
nyezte be. Stanley nagyon is é rzékenynek m u t a t t a magá t e 
vádak iránt . Már az első lakomán, melyre a lapok szerkesztői 
hívták meg, fu tó lagosan megér inte t te azon kevéssé nemeslelkü gán-
csoskodásokat , s ki jelenté, hogy egész ú t j ában n e m tet t semmit , a 
mit sa já t maga és kisér te személyes biztossága okvet lenül meg nem 
kívánt. E lmondá , h o g y hármas kötelessége v o l t ; első az, melyet 
megbízói i r ányában elvállalt , a ki tűzöt t fö ldra jz i feladat megoldá-
sára nézve ; másik az, melyet az egész ember iség, s harmadik az, 
melyet hűséges kísérői i ránt elvállalt, kiknek üdve egyedül az ő 
ol ta lmától függö t t . Elbeszélé, hogy ellenséges népségek közeled-
tekor, melyek ú t já t elállani akarták, mindig bará t ságos a lkudozá-
sokat tö rekede t t megkezdeni , hogy mindenféle a jándékokkal igye-
kezett őket m e g n y e r n i és csak, miu tán minden békés kísérlete 
megh iusu l t , s midőn a mergezet t lándzsák és nyilak emberei közé 
kezdének hullani, ve r te vissza erőszakkal az e röszakot s tor t ma-
gának u ta t a kont inensen át. Ezen lakoma inkább magánje l legű 
volt és tagjai abban egyeztek meg, h o g y az o t t t a r to t t beszédek 
nem fognak közzété te tn i , miután Stanley f enn ta r to t t a magának , 
hogy másnap a kereskedelmi kamara l akomáján e t á rgyra vissza 
fog térni . E l akomán az egész község volt képviselve s m a j d n e m 
négyszáz vendég jelent meg azon, számos hölgy s a kereskede-
lem, papság és t isztviselőség f ő t a g j a i ; elnöke Mol teno a gyarmat i 
ko rmány feje volt. E z pohara t emelvén fe lköszönté az ünnepély 
hősét , s kifejezé a csodálat érzelmeit , melyekkel nemcsak a Fok 
t a r t o m á n y lakosai, h a n e m egész Anglia és összes gyarmata i a 
Stanley által te l jesí tet t nagy tet teket dicsőítik. Stanley erre felel-
vén : »kéré a t á r saságo t , hogy azt, a mit felfedezéseiről mondan i 
szándékozik, a Phy losoph ia i társaság gyűlésére halaszthassa, és 
megér in té a vádakat , melyeket ellene némelyek emeltek. Azt ha-
lotta, hogy némelyek , különösen a ph i l an t ropusok közül öt úgy 
tekintik, mint valami gyilkost. Ezen vádak el lenében kijelenti, 
hogy ö olv nagy és őszinte szeretettel s odaadássa l viseltetik Af-
rika s az afrikaiak i r án t , mint akármelyik apostol , ki a földség 
belsejébe a vallás zászlaja alatt t ö rekede t t bevenni . Nem gondol ja , 
hogy valaki azt hihesse, hogy csupa mula t ságbó l akarna embe-
reket a földre te r í ten i , s hogy az öldöklésben ö römé t leli. A kér-
dés rá nézve csak az volt , hogy az afr ikai fö ldségnek ismeretlen 
felerészét, mely Nyangvé tő l az At lan t i oczeánig te r jed , a civili-
zatió számára megnyissa . Ti tkainak föl lebentésére , Mungo-Pa rk tó l 
Cameron ig , számos kísérlet té tetet t . Va lamennyi meghiusu l t , most 
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ra j ta állott a sor. Egy u tazó azt mond ta volt neki : egyet len ki-
o n t o t t csepp vér az egész geographia i fölfedezést e lhomályosí t ja . 
Azonban fá jda lom, e világon egy nagy dolog sem tör tén ik á ldo-
zat nélkül. Ele tünk fo lyamában a fá jda lom kiséri mind ig mun-
káinkat , s váljon midőn m o s t a gyarmat i kormány a Kaffe-
rek ellen hada t visel, helyes volna-e tú l ságos érzelgösségböl vá-
dolni a kormányzó t , hogy valami ördögi lélek sugal la tából a ke-
leti ha tá ron vért o n t ? Vá l jon nem kell-e i t t is e röszakot alkal-
mazni a g y a r m a t biz tosí tására s jólétének o l ta lmazására? Végül 
csak azt óha j t aná , hogy n é h á n y a n , az «Exeter Hall« t isztelt phi-
l an t rop ikus tá rsula tának tagja i közül, e l indulnának azon ú tnak 
k ikuta tására , a melyet az imént megte t t . О vállalkoznék ar ra , 
hogy nekik annyi bibliát és imádságos könyvet adna, a menny i t 
csak akarnának , és hogy ha az uraknak s ikerülne a négerek élén 
a hosszúság 2З0 át elérnie, készségesnek nyilatkozik « 
A monda t befejezése az ál ta lános kacza jban ér the te t lenné let t . 
Beszédét e szavakkal végzé b e : »Ha valaha azon he lyze tbe jut-
nék, hogy egy csapat e m b e r parancsnokságom alatt á l lana, bizo-
nyosan megemlékezném az »Exeter Hall« ph i lan t ropikus t á r su la -
tának szelleméről, s igyekezném gátolni ezen embereket , nehogy 
másoknak hiába ár t sanak , s pa rancsnokságomban a kegyesség, 
tü re lem, keresztyénység és bocsána t szel lemét gyakoro lnám. 
De midőn egy csapat a rab ember élén vagyok, m i n t azok 
kik itt velem vannak, kiknek bizalmát annyi ra megnye r t em, hogy 
hozzám csat lakoztak, midőn őket vad és emberhúsevő csordák 
közepet t bevezettem és midőn ezek kezeiket felemelik embere im 
ellen, akkor esküszöm önök előtt , kénytelen vagyok elfelejteni az 
»Exeter Hall« szellemét és fo lyamodni utolsó e ré lyemhez , hogy 
kíséretemet megvédelmezzem.« (Éljenzés). Az arabok vagyis in-
kább a Zanzibárból való négerek , kik Stanley kíséreté t te t ték , 
szintén részesültek a számára készített fogadta tásban . A b a n q u e t t e 
teremével , szomszédos he ly iségekben számukra is volt készítve 
egy lakoma, s ebéd u tán , bebocsátot ták a terembe, • h o g y felkö-
szöntések alatt je lenlegyenek. Belépvén szemeikkel keresték főnö-
küket , s midőn a tisztelet helyén fölfedezték, ö römük gye rmek ie s 
mozdu la tokban nyilatkozék. Midőn az ember lát ta, az ö r ö m -
sugarai mint derítik fel a fekete arczokat , lehetetlen volt a meg-
indulás t visszafojtani, melyet mindenki é rze t t , a ragaszkodás és 
bará tság eme jelei miat t . 
Az arabok közöl csak az egyik t u d o t t egy kissé angolu l . 
November i -sején a k o r m á n y z ó pa lo tá jában rendeztek s zámukra 
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ünnepé ly t . Bar t ie F r e i e neje és leányai kü lönböző apró a j án -
dékokat osz toga t tak ki köztök. U g y a n a z o n este a »Thea t re royal« 
ba vit ték, hol egy akrobata t á r su la t m u t a t v á n y a i t bámúl ták . De 
a mi őket leg inkább meglepte, az a vasúti k i rándulás volt, me -
lyet a Fokvárosból Stellenbosba tet tek. A »tüzes kocsi« moz-
gása mindenek felet t izgatta fel. »Mi itt . . . . g y o r s a n ! . . . . 
gyorsan ! gyorsan ! . . . há rom napi ú t egy óra l . . . . 
furcsa ! fu rcsa ! furcsa !« 
Ezek azon felkiáltások, melyekre az első vasúti utazás őket 
ind í to t ta . 
A csendes Stel lenbos nagyon megt isz te lve érezte magá t , 
hogy Stanley azt meglá togat ta , a ki Suliiván, a Fokvá ros po lgár -
mestere és néhány más barát t á r saságában részt vett a feketék 
ezen k i rándu lásában . 
Diadalíveket emeltek volt, megérkezésükkor ágyúlövésekkel 
fogadták , az összegyűl t n é p t ö m e g örömkiá l tásoka t hal la tot t , a 
gyermekek v i rágoka t hintet tek az ú t ra . A feketéket kalácscsal és 
narancsokkal vendégel ték , míg S tan ley és ba rá t j a i számára a vá-
rosi ha tóság nyi lvános villásreggelit adot t . E g y üdvözlő i ra to t is 
nyú j to t t ak át neki , melyben a városi tanács magasztalólag nyi-
latkozik hősies önmeg tagadása , ha j tha ta t l an erélye, bátorsága és 
tap in ta ta felett , me lye t egész ú t j ában s minden körülmény közöt t 
t anús í to t t , s melynél fogva a vad népségek ellenségeskedése és 
számtalan természet i akadály ellenére, s ikerül t ú ta t nyitnia azon 
vidékekre, melyek eddig el voltak zárva. 
Válaszában először is a csendes parad icsomot magaszta l ja , 
melyet Stel lenbos városa nyúj t , ekkép s z ó l v á n : »ha nekem e 
helyen karos székem és két órai időm volna csendes elmélkedésre, 
a százados fák á rnyéka alatt, édes á lmadozásokban r inga tódznám 
s egy költői e szményben szemlélném a jövőt , melv Önökre itt 
várakozik. — Min tha lá tnám a vasúta t , mely Bómából k i indulván, 
Afr ika szívén keresz tü l a Zambézéig halad, s egyik ágát Nata l , 
egy másik ágát valamely nyugat i kikötő, s egy harmadik ágát a 
Jó reménység foka felé ereszti s Közép-Afr ika Kannibál ja inak ret-
tenetes országából ide hozza a bennszü lö t t eke t , kik el jönnek, hogy 
önöknél t anu l j anak , hogy ugyanazon t emplomokban té rdre bo-
ru l j anak , melyekben ÖnÖk imádkoznak , melyeknek fehérlő tor-
nyai t messziről l á t t am a fekete hegyek előtt felviliani. Biztosí tom, 
hogy ezen á lmokra engedném m a g a m a t e l ragadta tn i , ha a körül -
mények m e g e n g e d n é k az á b r á n d o z á s t ; de ime, itt van o ldalomon 
Sull ivan c o m m o d o r e , a Simons-Bay-i h a j ó h a d n a k főnöke, a ki 
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b izonyosan véget ve tne az én beszédemnek , ezt m o n d v a : »Stanley 
b a r á t o m , már csak egy-ké t perczünk van az el indulás előtt.« H a 
ez n e m akadályozna , még messz ibbre elvezetném önöket azon 
e lőre lá tásaimban ; de reménylem, n incs távol a nap , a melyen 
Anglia hasznára fogja fordítani a felfedezéseket , melyeket t e n n i 
i p a r k o d t a m . (Éljenzés). Csak röv iden hadd m o n d j a m önöknek , 
hogy a m o t t van egy széles folyó a világ egyik legszebb és leg-
n a g y o b b torkolatával , melybe a l egnagyobb hadi és kereskedelmi 
ha jók mindenkor és minden évszakban bemehe tnek , oly folyó, 
mely 1З20 lábnyi mélységű , és a mely másodperczenkin t 2 és ' / 3  
millió köblábnyi vizet szolgáltat az oczeánba . Lehetséges-e, hogy 
ÖnÖk annak ne vegyék haszná t? szükséges-e , hogy megje lö l jem, 
hová fog vezetni azon torkolat ? — n o s ! azon hegyeken túl, a 
me lyeken keresztül a Kongo m a g á n a k útat tör . találnak önök 
2000 ango l mér t fö ld hosszú h a j ó z h a t ó folyót, melyen mind dél 
felé, mind éjszak felé nyomulha tnak elő a Hold hegységig 
Mit je lent az? azt jelenti , hogy ot t igen szép a lkalom kínálkozik 
Anglia számára a Közép-Afr ikába való benyomulás ra és annak 
kifej lesztésére. Még csak sok pénz sem kell ar ra . Elég, ha Anglia 
ott megvet i a lábát és kijelenti, h o g y a folyó szabad és nyi tva 
áll az egész világ kereskedelmére. (Éljenzés) . 
Az Összes nemze tek kereskedése nyomulha tna onnan a Con-
t inens összes belső vidékeire . A miss ionár ius , ki Afr ika népeinek 
ér te lmiségét és erkölcsi érzelmét igyekszik kifej teni , egy tágas 
mezőt fog ott találni működése számára . Nyomai t követni fog ja 
a kereskedő, s magáva l fogja vinni mindazon előnyöket , melye-
ket n e k ü n k egy ezred óta sze rze t t ; a kereskedés, ismétlem, kifogja 
t e r jesz ten i szárnyai t Afrika felett és az éjszaki szélesség 6. foká-
tól kezdve a Jó reménység fokáig h i rde tn i fogja Anglia ha ta lmát , 
mint azon nagyszerű kifejlődés szerzőjé t . (Éljenzés). Ezen g o n d o -
latok épen nem merő ábrándok, ezen eszme nem valósí thata t lan, 
sőt n e m is nagyon rémes, mer t ha az aránylag rövid időszakra 
visszapi l lantunk, melyben Ko lumbus Ameriká t fedezte fel és á t te-
k in t jük a kifejlődést, melyre azon világrész mai napság emelke-
det t , bízvást m o n d h a t j u k , hogy hason ló jövendő vár déli Af r iká ra 
föltéve, hogy Anglia ráteszi kezét H a ő nem akar ja , 
más nemzetek fognak vele foglalkozni!« (Éljenzés). 
A Stel lenbosba való k i rándulás után még több ünnepé ly 
volt Fokvá rosban , de a legnagyobb érdekkel és tü re lmet lenséggel 
azon gyűlést vár ták, melyben S tan ley előadást aka r t tar tani u ta-
zásairól . 
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A dél-afr ikai phi losophiai t á r su la t ezen gyűlése a kereske-
delmi börze nagy te rmében t a r t a t o t t ; a t e r em zsúfolva megtel t . 
Az elnöki széket a t i sz te le t remél tó S o u t h e y foglalta el, mellette 
helyet foglal t Maclear T a m á s a k ié rdemesül t g e o g r a p h u s és kir, 
a s t r onomus , ki Liv ings tone i ránt vá l tozha ta t lan lelkesedéssel és 
odaadással viseltetett vala. Maclear ú r most 80 éves aggastyán 
és tökéletesen megvakul t . Két esz tendeje , hogy szemevi lágát el-
veszté, aza la t t , hogy a Liv ings tone ál tal tet t hosszúsági és szé-
lességi megfigyelések kiszámításával foglalkozot t , mely megfigye-
lések most az ö fia, Maclear M. G. V. H . kezében vannak ; nagy 
ideje, hogy az öreg úr nyi lvános helyen megjelent , s hogy most 
azt S t an leynak , régi bará t ja L iv ings tone bará t jának t iszteletére 
megte t te , az a közönség keblében nagyon rokonszenves húroka t 
pendí te t t m e g . 
Stanley előadása két órá ig t a r t o t t . Első része írva volt és 
abban azt fe j teget te , hogy micsoda hasonla tosságok és különbsé-
gek vannak a fehér és fekete ember k ö z ö t t ; azután inkább tár-
salgási m o d o r b a n beszélte el u tazásának viszontagságai t . A Kongo 
— Lua laba folyóra nézve így szó l t : »Nyagvében kérdé az arabo-
kat, hogy miér t nem ku ta t t a ki az azon tú l való vidéket sem az 
öreg Liv ings tone , sem a fiatal C a m e r o n ? Az arabok azt felelték: 
Liv ings tone akar t t o v á b b menni , de csak nyolcz embere volt, s 
ezek nem akar ták követni . Cameron is akar t e lőnyomuln i , de az 
ő embere i sem akartak m e n n i . S tan leynak erős kísérete volt, s ő 
kijelentet te, hogy minden á ron k iku ta t j a az ismeretlen országot , 
de az a rabok le akarták beszélni te rvéről , s rémítő do lgoka t me-
séltek neki az ot tani népekrő l és a te rmészet i akadályokról . Em-
berei hal lván a híreket , nyug ta l ankodn i kezdtek és szintén vona-
kodtak öt t ovább kisérni. Akkor S tan ley rábír t egy a rab főnököt , 
hogy egy ú j csapat ember re l kisér je el legalább egy darabig . így 
e l ju to t tak egészen közel azon országhoz , melyben a Kannibálok 
l a k n a k ; o t t az arab kiséret vonakodo t t tovább menn i s készült 
v isszafordulni . Stanley azonban rábeszél te az arab főnökö t , hogy 
embereivel legyen még segítségére, hogy a folyónak egyik szige-
tére száll í thassa málhái t és készületei t . »Miután az arabok ben-
nünke t és holminkat a szigetre szál l í tot tak volt, e lbúcsúztak tő-
lünk s v isszafordul tak. É n csónakokra raka t tam az embereket , 
nőket , gyermekeke t , podgyász t és á r ú k a t , s így e lkezdtük az 
u tazás t a fo lyón lefelé. Az egész kiséret komor és levert volt, 
senki sem szólt egy szót sem. Ez egyike a l egszomorúbb helyze-
teknek volt. Szerencsére nem ta r to t t sokáig. Embere im nemsokára 
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észrevet ték, hogy nagyon kel lemes dolog a s ü r ü erdővel fedet t 
par tok között i folyó vizével lefelé úszni és csak olykor dalolva 
evezni. Megkedvel ték a do lgo t és be kezdték látni , hogy u to l já ra 
sem oly re t tenetes dolog az, a min t képzelték m a g u k n a k . Azelőt t 
úgy okoskodtak, mi h o r d o z t u k fe jünkön , h á t u n k o n és vállainkon 
a nehéz bá tyúka t , sokat i zzad tunk és f á r ad tunk , á m d e ez egészen 
más dolog, ez sokkal kénye lmesebb . 
Már másnap fe locsúdtak lever tségükből és elfeledték mindaz t , 
a mit nekik a kannibálokról , a ma jmokró l , k ígyókró l stb. ret te-
netességekröl meséltek volt. 
Csakhamar megérkez tünk a kannibálok közé. Nagy töme-
gekben jelentek m e g , s azt kérdezték tőlünk, hogy kitől k a p t u k 
az engedelmet az u tazásra ? — Azt felel tük, nem tud tuk , hogy 
it t valakitől engedély kell az u t a z á s r a ; ők követe l ték az engedély 
e l ő m u t a t á s á t ; azt f e l e l tük : őrizzék meg saját pa r t j uka t , ha tet-
szik, de nem követelhet ik , hogy a folyó mindké t pa r t j a az Övéké 
legyen, — s oly közel m e n t ü n k a másik p a r t h o z , hogy n e m 
t ámadha t t ak meg b e n n ü n k e t azon másik par t népségének sére lme 
nélkül . Azt kérdezték, hogy hová m e g y ü n k ? ! A folyón lefelé, 
o r szágunkba , felelénk. — Soha se ha l lo t tunk semmi t egy ország-
ról, mely odalent volna. — H o n n a n j ö t t ö k ? ! — A másik, a tú lsó 
par t ró l . . . A másik pa r t ró l ? . . . . nincs o t t másik par t , talán 
onnan felülről jö t tök? . . . a fe lhőkre m u t a t v a . — Nem. H o g y a n 
van az, hogy még soha sem lá t tunk oly embereke t , minők ti 
vagytok ? — Kétségkívül onnan van, mert nem igen ismeritek a 
világot. — No mindegy , vissza kell fo rdu lno tok , — nem enged-
jük meg, hogy az ú ta t folytassátok. — De i g e n ! nekem kell 
fo ly ta tnom az útat , ha akar já tok , a jándékot a d u n k , hogy eresz-
szetek tovább, . . . . imhol nézzétek . . . . és m u t a t t u n k nekik 
t a rka-barka ruháka t , üveggyöngyöke t , rézhuzal t s tb. , — de ők 
nem akartak semmit e l fogadni . — Vissza kell fo rdu lná tok ! r ivalg-
tak reánk. De miu tán a folyó nem folyik há t ra fe lé , akarva nem-
akarva, lefelé ha lad tunk i lyen, és hasonló pá rbeszédeke t t a r tva a 
népségekkel , melyek e g y m á s u t á n a pa r ton megje len tek . 
Azután nemsokára más országba é rkez tünk , hol a bennszü-
löttek csónakokon közeledtek felénk és szintén o lyforma szóvál-
tásba eredtek velünk, s ezzel fejezték b e : » E r e d j e t e k ! ma még 
harcz nélkül e resz tünk tovább, de majd ho lnap , o t t lesz a király, 
a ki senkit sem bocsát országán keresztül , és a kinek senki sem 
képes el lentál lani! Mi tehát fo ly ta t tuk ú tunka t a következő napig , 
melyen az a b izonyos király csakugyan elénkbe jött t izennégy 
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piroggal , melyek oly nevetséges kicsinyeknek lá tszot tak nekünk , 
hogy nem is képze lhe t tük magunknak , miként t á m a d h a s s a n a k 
meg b e n n ü n k e t sikerrel. Midőn két ilyen piróg közelébe ju tot -
tunk, a vízbe lőt tünk a ha rmadik piróg felé, melyen a király ült. 
A vízbe hu l ló golyók látása annyira e l rémíte t te a k i rá lyt , hogy 
azonnal v i sszahúzódot t . A következő fa lunál a király h u s z o n n é g y 
piroggal jö t t felénk, s a mint a hadi d o b pergése megindu l t , 
azonnal lándzsa és ny i lzápor hul lot t közénk. Ez volt az első al-
ka lom, melyben kényszer í tve voltunk komoly lövéseket tenni s 
néhányat a vadak közöl leterí teni . A harcz elég makacs volt, de 
ezután ismét fo lyta t tuk u t u n k a t . Két órával később ú j ellenség 
muta tkozo t t 3o vagy 40 p i rogon, a feketék késekkel, Í jakkal és 
nyilakkal vol tak fe l fegyverkezve s két ú t i t á r samat megsebesí te t ték . 
Mindakét p a r t o n megzendü l t a hadi kiáltás. Egy h a r m a d i k csapat 
nagy erővel t ámadt r ánk és elszántan ú j meg ú j kísér letet tett 
vonalunkat szétszakasztani . Mindazáltal á t t ö r t ü n k az akadá lyokon 
s napszá l takor egy kis sz igetre men tünk , hogy ott meg pihen-
hessünk. Csendes és hábor í l l an éjt t ö l tö t tünk ott , s az á lom új 
erőt ön tö t t belénk. R e g g e l r e kelve ú j m e g t á m a d á s o k a t kellet t ki-
á l lanunk, az elsőt 10 ó r a felé, a másodika t 2 ó rakor , a ha rma-
dikat 5 ó rako r s végre m é g estve 8 ó rako r is volt h a r c z u n k , 
s csak azu tán talál tunk i smét egy helyet , ho l fe jünket n y u g a l o m r a 
h a j t h a t t u k . 
Ekkén t elértük az egyenl í tőt , hol a folyóban hat z u h a t a g 
következik egymásután , s hol köröskörül emberhúsevő vad tösz-
tökök laknak nagy számmal . A folyón visszafordulni s fölfelé menni 
lehetetlen volt , mer t o t t ú j r a kellett volna megütközn i a vad 
népségekkel . Előt tünk a zuha t agok voltak, melyeken h iába igye-
keztem lefelé haladni a ba lpar t mentében. Nem m a r a d t más vá-
lasztásunk, min t b á t o r s á g u n k és e ré lyünkhöz fo lyamodni s ha kell 
meghalni . (Él jenzés) . 
T e h á t négy csolnakot küld tem egy darab ig a folyón fölfelé, 
ezek a legénység egy nagy részét a pa r t r a száll í tották, h o g y pa-
rancsom ér te lmében az e rdőbe nyomul j anak s a vadaka t há tu l 
t ámad ják meg , míg többi embere immel elölről fogom m e g t á m a d n i 
a folyó p a r t j á n . E t e rvem sikerült , de csak épen a kellő időben , 
mer t már is hal lot tuk a zuha tagok zúgását közvetlen köze lünkben . 
Kiszállván a szárazra, szé tszór tuk a vadaka t s t ábor t j á r tunk , 
melyet karókkal ve t tünk körül s ebbe he lyezkedtünk el minden 
podgyászunkka l együt t . Kiküldvén mindenfé le őrszemeket , hogy 
ellenségeink megtámadása inak elejét vegyük , hozzálá t tunk a m u n -
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kához, l evágtunk fáka t s készí tet tünk hengereke t , hogy csolnak-
ja inkat azokon szállítsuk t o v á b b a folyó m e n t é n . Bizonyos tá-
volságra az első t ábo r tó l mást készí te t tünk, azu tán a henge rek re 
rakván csolnakja inkat , az első t áborbó l a másikba kö l tözköd tünk , 
hol azután megp ihen tünk . . . . E munkák rendesen éjszaka kez-
dődtek s a tovább köl tözködés korán reggel t ö r t én t . így ha lad-
tunk előre t ábor ró l t ábor ra huszonha t napon át egymást föl-
váltva ; ú t i tá rsam éjjel vezette a munká la toka t , míg én nappal ál-
lo t tam őrt és te l jes í te t tem a felügyeletet . Ekkén t t i zenhárom an-
gol geographia i mér t fö ldny i u ta t te t tünk meg és megkerü l tük a 
hat vízesést, azu tán ismét a csolnakokba ü l tünk . A folyó o t t éj-
szaknyuga t ra fordul ; az éjszaki szélesség 2-ik foka alatt egy rop-
pant ívet képezve nyuga t r a hajlik is igen sok kanyaru la t t a l a hosszú-
ság 23-ik fokáig is ha lad , hol délkeletre fo rdu l és szélessége 2 és 
10 mér t fö ld között vál tozik. 
Egészben véve З2 ü tköze tünk volt a kannibálokkal , kik a 
hosszúság Зб-ik fokáig való t a r t o m á n y o k b a n l a k n a k ; azontúl nin-
csenek többé ily vadnépek , sőt ellenkezőleg o t t bará tságos népek-
kel ta lá lkoztunk a hosszúság 16-ik fokáig, hol a vízesések máso-
dik sorozata kezdődik , melyeknek száma 62 és melyeken át u t u n -
kat Öt hónap alat t t e t tük meg. O t t m i n d e n ü t t segítséget k a p t u n k 
a bennszü lö t t ek tő l ; segítet ték tovább szállítani málhá ink és csol-
nakainkat , még pedig néha oly hegyek ger inczén át, melyeknek 
magassága fe lülhaladta a 2000 lábat . 
A hosszúság 26-ik és 16-ik fokai közöt t csak helylyel-kÖzel 
vannak oly harczías népek, melyek ha j landók az ember t megtá-
madni , de csak a hosszúság 26-ik foka és azon p o n t közöt t , hol 
a folyó nyuga t ra fo rdu l , vannak oly népek, melyek az idegenek 
képzelődésében oly félelmesek. Ezek azon h o r d á k , melyek a dél-
ről és éjszakról jövő a raboka t megál l í t ják, kü lönben már rég ta-
lálkoztak volna N y a n g v é b e n , . . . . Azon öt h ó n a p alatt , melye t 
a vízesések második sorozatánál tö l tenünk kellett , sok e m b e r t 
veszte t tünk el, va lamin t sok készletet és csolnakot is. Mihelyt 
egyik csolnak a víz által el volt nyelve, mind já r t mást cs inál tunk, 
ha sikerült a békés bennszülöt tek segítségét m e g n y e r n ü n k — e 
nélkül lehetet len lett volna az u ta t fo ly ta tnunk . Sokan ezen nép-
ségek közöl szívesen te t tek nekünk szolgála tokat , — cserébe ad-
tunk nekik szöveteket és ruháka t . Végre tú les tünk az 57 vízesé-
sen, miu tán 19 emberünke t , i 3 csolnakot és nagymenny i ségű ele-
f án t c son to t , üveggyöngyö t , szövetet és rézhuzal t e lveszte t tünk 
vala, s így elértük azt a pon to t , hol T u c k e y kapi tány 1816-ban 
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állapodék meg . (Éljenzés). Idáig 6990 mér t fö ldny i u ta t t e t tünk 
vala meg, és én e lveszte t tem m i n d h á r o m fehér ú t i t á r samat , és 
25O fekete e m b e r e m e t ; az nagy volt, me lye t ama még teljesen 
ismeret len földön l e rónunk kellett. N a g y o n könnyű oly u takon 
haladni elő, melyek már i smere t e sek ; csak az illető népségek 
szokásaihoz kell a lka lmazkodni s nekik a jándékoka t osz toga tn i . 
De egész máskép van a do log ismeret len népek között . Biztosí tha 
tom önöket ar ról , hogy Afr ika térképén van egy vidék, melyet 
minden expedi t ió kikerül , ped ig ez egészen közel esik Zanz ibá rhoz . 
Monbassza és Viktoria tava közt fekszik. A Vahombák vadtörzsöke 
lakja. Ezer embe rbő l álló expedi t iónak s ikerülne ez országot bejár-
nia, de közönséges u tazók h iába tennék meg a kísérletet . O t t van 
továbbá Szomálország, k é r d e m mit fognak vele csinálni az u t azók? 
Van azu tán egy h a r m a d i k terület is, mely a l egügyesebb 
ku ta tó t is felfalná. Ez azon ország, mely a T a n g a n y i k a tó tó l éj-
szakra az A lbe r t -Nyanza tó déli pár t já ig te r jed . Ez igen szép és 
érdekes t a r t o m á n y , de verekedés nélkül n e m lehet k ikuta tn i . 
T e h á t o t t , a hol T u c k e y 1816-ban érkezék meg, a szárazra 
búz t am csónak ja imat és p i róga ima t a magas sziklákra, s így szól-
t am az o t tan i népség főnökéhez : »íme itt h a g y o m ezeket a piró-
gakat , v igyázzatok reájok, m a j d küldök más fehér embereke t ér tök, 
én pedig egyenesen Bóma felé megyek . . . 
Mindezen bajok és v iszontagságok u t án , melyeket a re t te-
netes folyón szenvednünk kel let t , még más n y o m o r ú s á g o k követ-
keztek. Egy nép közé jö t tünk , mely hozzá volt szokva, hogy 
r h u m o t kap a jándékúl . H a egy kereskedő kereskedést akar velők 
űzni, r h u m segítségével igyekszik bizalmokat m e g n y e r n i . . . . 
Egyszer B u r t o n kap i t ány akart o r szágukon keresztül u tazni , 
de kénytelen volt szándékáról l emondani , m e r t r h u m nélkül nem 
akarták á tbocsátani . T u k e y kapi tány is panaszkodik arról , hogy 
ezek a népek nagyon szeretik a r h u m o t . О h á r o m h ó n a p alatt 
29 európai és 18 fekete e m b e r t vesztet t el, pedig csak kis részén 
u tazo t t á t ezen országnak . 
Mikor én embere immel megérkez tem, ők nagyon meg voltak 
lepve l á tásunkon . Nem akar t ák elhinni, h o g y a fÖldség másik 
pa r t j á ró l jövünk . . . . 
R h u m o t kívántak tő lünk . . . . te rmészetesen r h u m m a l nem 
szolgá lha t tunk . . . . bizony szere t tem volna , ha lett volna egy 
kis szeszem, m e r t embere im tökéletesen ki vol tak éhezve és elcsi-
gázva és egy kor ty r h u m felélesztette és m e g m u t a t t a volna nekünk , 
hogy a civilizált o r szágokhoz már közel vagyunk . . . . (Nevetés . ) 
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A főnök n e m akar t á tereszteni , ha csak nem adunk neki 
r h u m o t . . . . Leü l t egy nagy karos székbe, környezve főbb em-
bereitől s negédelve a képzelhe tő l egnagyobb mél tóságot 
M a g a m h o z h ivom a hűséges Uladi t , legénységem fejét, s m o n d o m 
neki : T u d o d - e , mi t akar az az ember ? . . . Fe l e l i : N e m t u d o m . . . 
M o n d o m , r h u m o t akar — Nesze a r h u m ! m o n d j a , s o lya t vág 
a pofá já ra , hogy kifordul székéből s mél tóságos tú l a fö ldre po ty -
tyan . . . . Ezzel el volt intézve a dolog. (Nevetés.) Te l j e s csend 
követ te a jelenetet s a r h u m - k é r d é s elvben el volt dön tve Uladi 
által teljes mege légedésemre . A vén főnök fe l tápászkodik, dörgöl i 
a pofá já t mormolva , hogy ez bizony erős pofoncsapás , s megen-
gedte , hogy tovább u tazzunk 
Még há rom napi járó ú t ra vol tunk Bómáto l , midőn helyze-
tünk siralmas, sőt ké tségbeej tő volt, mer t k i fogytunk az élelmi 
szerből s e lő t tünk állott az éhhalál i jesztő képe . . . Kiválasz ték 
há rma t legjobb és legerősebb fiatal embereim közöl s előre kül-
dém Bómába rizs, hal és más eleségért . . . . Kisére tem mindaz -
által Örült azon, hogy u tazásunk végéhez jár és igyekezet t jóked-
vét fen ta r tan i . — U r a m ! mondák , majd Összeszorít juk r u h á n k a t , 
hogy elfelejtsük az éhséget , és csak bal lagunk bal lagunk mind-
addig , mígnem a fehér emberekhez ju tunk . De nagyon kéte lkedtem 
benne, hogy még reményök lett volna a fehér embereke t meglá tn i . 
Midőn már csak vagy 3o angol mér t fö ldny i re vol tunk Bómátó l , 
embere im teljesen elcsüggedtek és kétségbeestek, csakugyan az 
élelem tökéletes h iánya a végső veszedelemmel fenyege t te őket . 
Ekko r egyszerre kiáltozni h a l l o m : U r a m ! u r a m ! ihol az embe-
rek . , . sokan . . . jönnek . . . . hoznak ruhá t és eleséget . . . . és 
valóban a h á r o m fiatal ember , a kiket B ó m á b a kü ld tem vala , 
szerencsésen megérkeze t t és hozot t rizst, halat és más e lesége t . . . . 
embere im mohón neki estek a halnak, meg sem főzték . . . . 
Számomra néhány kosárban külön küldtek sert, bor t , pezs-
gőt . . . . Most az üs töket tüz fölé te t tük, megfőz tük a rizst és az 
expedit ió meg volt m e n t v e ! . . . Embere im az e l rongyol lo t t ruhá -
kat e lhányva szép ú j r u h á b a öl tözködtek. Víg tá rsaság jöt t vala 
elénkbe, mely b e n n ü n k e t Bómáig kisért . . . . S tanley azu tán 
még elbeszélte, mily fényesen fogadták Bómában , L o a n d ó b a n s 
végül kifejezte köszöneté t a S imons-Bay-ban és F o k v á r o s b a n 
tapaszta l t nagyszerű fogad ta tásé r t . 
November 6 -kán elindultak Zanzibar felé, hol a lkalmasint a 
mul t h ó n a p elején érkeztek meg. — y . 
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K ö n y v é s z e t . 
Kárpáti irodalom. Az érdeklődés a hegységek i ránt mindin-
kább növekszik. H a z á n k b a is á t sz ivárgot t ez a mozga lom, melyet 
különösen az Angolország által adot t példa n y o m á n , Ausz t r iá -
ban, Svá jczban , Olaszországban , N é m e t o r s z á g b a n , F r a n c z i a o r -
szágban , Norvég iában rendre egymásu tán keletkezet t a lpegyletek 
t a r t anak fenn . A hegységek á tku ta t á sa és á tbúvár lása földrajz i és 
t e rmésze t tudomány i tek in te tben , a hegyi vándor lások iránt i éi-
deklödésnek ger jesztése és ter jesztése, a hegységek beu tazásának 
könnyí tésére vona tkozó in tézkedések képezik ez egyleteknek fö-
czélját és a hazánkban is a lapí to t t Kárpá tegy le t buzgón és si-
kerre l fáradozik ennek elérésén. Bár működésének köre tÖbbé-
kevésbbé elszigetelve eddig csak hazánk egyik hegycsopo r t j á r a 
i rányul t , ot t találván törekvésének ép oly szép mind há lada tos 
tér t , mégis reménye lhe tö h o g y megfelelvén az egylet czímének 
és czéljának, mely mint m a g y a r o r s z á g i K á r p á t e g y l e t 
hazánk Összes vidékeit á t k a r o l j a : fe ladatának valósítása czéljából 
hazánkban , mind szélesebb kö rökben fogja felébreszteni a hegyi 
vándorlások iránt i é rdeklődés t , mely törekvésében az ország kü-
lömböző vidékein lé tes í tendő és az egylet ke re tében önál lósággal 
fe l ruházot t fiokosztályok (sectiók) fogják h a t h a t ó s a n t ámoga tn i . 
A magya ro r szág i Ká rpá t egy l e t i roda lmi munkásságá t — 
mely évkönyvének négy, e l apokban is mé l t a to t t kötete t foglal 
magában , l egú j abban a Magas T á t r á t ábrázo ló térkép kiadásával 
gazdagi tá . A té rkép czíme a k ö v e t k e z ő : 
»A M a g a s T á t r a és ha tá ros előalpesei térképe. A »Ma-
gyarországi Kárpá tegy le t« megbízásából a cs. és kir. vezénykar 
eredeti felvétele n y o m á n ra jzol ta és mások, va lamin t saját leghi-
telesebb magasság méréseivel ellátta Ko lbenheye r Káro ly tanár . 
Mérték í : 100,000. Késmárk . A magyarorsz . Kárpá tegy le t kiad-
ványa . (Ara he lyben 70 kr.) 
Őszinte ö r ö m m e l üdvözöl jük a tevékeny Kárpá tegy le t e tér-
képét , melylyel b izonyára jelentékeny lépést te t t czél jának elérése 
felé s rég óta érzet t h iányon segí te t t . H a b á r az e lő t tünk fekvő 
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lapban nem is k a p t u n k oly speciális térképet , mely a hegymászó 
és t u d ó s előtt a Magas Tá t r ának részle tekben oly gazdag d o m -
borza tá t föl tárná, mindazonál ta l e m u n k a által a hegyi utazó — 
a cs. és kir. t ábo rka r eredeti felvételein alapuló átnézet i t é rkép 
b i r t okába jut , melyen mindaz g o n d o s a n össze van gyűj tve , a mi 
ez ideig a hegység megismer te tésére tör tént . Bá r a t e repra jz 
— függélyes világítással és a magas hegység főbb gerinczei éle-
sen vonalozva — nem jut ta t ja is te l jes kifejezésre a terület d o m -
borza tá t , és e tek in te tben a m. k. á l l amnyomda té rképe ha t á ro -
zo t t an fö lülmúl ja , me ly e czélra sokkal a lka lmatosabb n a g y o b b 
mér t ékke l is bír , — de egy á tnéze t i térkép számára tökéletesen 
elégséges az. É r the tőségé t nagyban emeli a t iszta nyomás is , 
mely a terepet b a r n a , a vizeket kék, az írást és jeleket fekete 
sz inben adja . Kiváló szorgalmat fo rd í to t t K o l b e n h e y e r tanár a 
magassági adatok Összegyűjtésére, és hogy ezek méte rekben van-
nak kifejezve, a többi eddig rende lkezésünkre á l lot t térképekkel 
Összehasonlítva, fon tos nyerességnek tekinthető . 
Azonban a t é rkép legfontosabb vívmánya a b b a n áll, hogy 
az elnevezések t i sz tába hozatalára és megál lapí tására a l egna-
g y o b b figyelem fo rd í t t a to t t . H a b á r az ennél követe t t rendszerrel 
n e m minden i r ányban ér the tünk is egyet , és e, minden hegyvi-
déken oly nehéz s a T á t r a vidék sa já tságos viszonyai közt ké t -
szeresen nehéz kérdés t nem tek in the t jük is véglegesen megoldo t t -
nak, mindazál ta l e t é rkép kiadásával épen e t ek in te tben e lha tá -
rozó lépés tö r tén t előre. Az u tazó a rérképen alkalmazot t no -
menla tu ráva l nem csupán arra számí tha t , hogy a legtöbb veze-
tővel könnyen megér te the t i m a g á t ; h a n e m i roda lmi lag is bá t r an 
ér tékesí thet i azt és az egész u j a b b T á t r a - i r o d a l m a t kisérheti. A 
té rkép ára szerfölöt t mérsékelt . 
E g y másik — német nyelven — s a szerző neve alatt m e g -
jelent kézikönyv a Magas T á t r á b a utazók számára — ha nem 
csa lódunk — n a g y o b b á r a szintén a magy . Kárpá tegy le t morál is 
t ámogatásáva l jelent meg s b i zonyá ra hasonlókép régóta é rze t t 
szükséget fog kielégíteni. 
A könyv (magyar í to t t ) czíme e z : 
» K o l b e n h e y e r K á r o l y t a n á r : A M a g a s T á t r a . 
A T á t r a több o t t an i ismerőjének és bará t jának közreműködésé-
vel szerkesztve. E g y térképpel. T e s c h e n , P rochuska . Ara 3 m a r k 
20 pf . 
A Magas T á t r a hegycsopor t j ának baráta i és lá togatói e kis 
könyvben igen becses és teljesen pon tos utazási kézi könyve t 
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nyernek. Az első á ta lános rész bevezetésül rövidre összefoglal t és 
á l ta lánosan é r the tő vázla to t t a r ta lmaz a Magas T á t r a hegy- és 
v ízra jzáró l , fÖldtanaról és egál járól . A további észrevételeket is, 
az utazás tervévől, idejéről , va lamint arról , hogy mikén t jutha-
tunk l eg jobban a Magas T á t r á h o z , t o v á b b á az u tvonalakró l , u ta-
zási költségekről , vendéglőkről , veze tőkről , postáról és távirdáról 
nagyon szivesen fogják venni az u tazók . 
A következő speciális rész a Magas T á t r á n megteendő utak leirá-
sát t a r ta lmazza s ebben a r r a törekszik, hogy minden subject ivebb 
leírások mellőzésével, alak és i rány tekin te tében az Alpokról az 
utazók által használni szokot t utazási könyvekhez csat lakozzék. A 
T á t r a különös viszonyai czélszerübbnek muta t ták az u tvonalok 
(Rou ten ) szerinti á l ta lánosan e l fogado t t beosztás helyet t , az 
egyes k i rándulásoka t a T á t r a egyes ál lomásai ál landó megállapo-
dási helyei (Stand Quar t ie re ) , mint pé ldáu l T á t r a - F ü r e d , Liptó-
Ujvár , Kóscieliskó Zakopane , Javor ina , Késmárk — körü l csopor-
tosítani. A felvilágosítások, melyeket , azok felül n y e r ü n k , több-
nyire rövidre szabott a lakban és a fon tosabb tudnivalók kiemelé-
sével vannak szerkesztve s a mi egy utazási könyvnél fődolog, 
a menny i re a tárgyal t a n y a g jókora részének kimerí tő ismerete 
alapján megí té lhe t jük — teljesen p o n t o s és megbízha tó . Csak-
hogy az anyag egyes részei nincsenek egyenlően t á r g y a l v a ; mig 
egyes pon tok és kirándulások részletes leírásával t a l á lozunk , más 
hasonlóképen és egyenlő mér tékben érdekes vidékek és ki rándu-
lások csak futolagosan vannak felemlítve. Ugy látszik, hogy a 
szerző leginkább és legszívesebben ott, a hol mula t , saját utazásai által 
személyes tapaszta lokat szerzett és ta lán mások ada ta iban —• 
valószínűleg igen sok esetben joggal is — nem igen bízik. Vala-
mely vidék részletes leírását csakis személyes beutazás a lapján lehet 
közzé tenn i ; u tazó kézikönyvnek pedig az egész anyago t egyenlő 
mér tékben és modorban fel kell karolnia és itt a szerzőnek fel 
tudni használni a kiváló for rásokat és azok elégtelensége esetén 
igyekezni o t t a hol az szükséges sajá t tapasztalatai ál tal az érzett 
hézagot pótolni . Ama kö rü lményné l fogva is, hogy a T á t r á n a 
jövőben mind inkább fog szaporodni az o t t megforduló hegymá-
szók száma, s az egyes k i rándulásokná l a kiindulási ponthoz 
visszavezető ugyanazon utak nem m i n d e n embernek te tszenek, a 
remélhetőleg, rövid idő alat t szükségessé váló uj k iadásnál jó 
lenne a magas hegységen át vezető á tmene tek re n a g y o b b figyel-
met fordí tani , annál is inkább, m i n t h o g y erre vona tkozólag 
még ott a helyszínén is szerfölöt t nehéz megbízható ér tesüléseket 
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szerezni. A Jégvölgyi csúcs, a Nagy Viszoka (Tátracsúcs) stb. 
megmászásáiról is helyén volna néhány szó. Hasonlóképen kívá-
natos lenne minden egyes ú tvonal bevezetéseül a távolságokat 
is menetórákban gyalagolók számára megadni , mer t az időbeosz-
tás és külömbözö kirándulások tervezése az által igen megkönnyí t -
te tnék. A könyvben használt elnevezések (Nomencla tura) teljesen 
megegyeznek a magy. Kárpát-egylet által ugyanazon szerzőtől 
épen most kiadott Tá t ra - té rkérpével . A könyv igen csinosan van 
kiállítva s mellékletül a Magas Tá t r á ró l és előhegyeiről egy kis 
térkép van hozzáadva 1:200,000 mértékben. 
Déchy Mór. 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
A magyar földrajzi társulat közgyűlése 1878. január 17-én 
d. u. 5 órakor ta r ta to t t meg a föpostapalotában. 
E lnök : G e r v a y M i h á l y , később dr. H u n f a l v y J á n o s ; 
j e g y z ő : B e r e c z A n t a l . 
1. Elnök a közgyűlést megnyi t ja s kijelenti, hogy az alap-
szabályok ér telmében a közgyűlés megtar thatására a tagok ele-
gendő számmal vannak je len ; és kinevezi ezen jegyzőkönyv hite-
lesítőiül R e i t e r J á n o s és dr. S z o n t á g h Á b r a h á m rendes 
t agoka t . 
2. Dr. Hunfa lvy János elnök felolvassa jelentését a földrajz 
körében 1877-ben tet t munkála tokról . (Lásd a jelen füzet első 
czikkét). 
3. B e r e c z A n t a l első t i tkár felolvassa jelentését a társu-
lat múl t évi működéséről , (Lásd a jelen füz. 21. 1.) 
T u d o m á s u l vétet ik. 
4. Elnök elrendeli az elnökség és a választmányi tagok vá-
lasztását 1878-ra, a t i tkárok és pénztárnok választását pedig 
1878-tól számítandó három évi t a r t a m r a ; — szavazatszedökül 
kinevezi V á m o s s y M i h á l y elnöklete alatt dr. B r ó z i k K á -
r o l y és M i a v e c z L á s z l ó r. tagokat , s a választás idejére 
felfüggeszti a közgyűlést . 
5. A szavazatok benyúj tása megtör ténvén, elnök a gyűlést 
ú jból megnyit ja . 
6. Aigner Lajos pénz tá rnok felolvassa a következő pénztári 
k imuta tás t és jelentést tesz a társulati vagyonállásról. 
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Pénztár i kimutatás 1877-ről. 
Bevétel . 
A m ú l t évben m a r a d t ké szpénzben . . f r t 7 З З . 2 9 
F ö l d h i t . zá log levé lben » 100 .— 833.29 
Bef ize t t e t e t t egy a l ap í t vány C o b u r g F ü -
löp herczeg ál ta l 100 .— 
P á l y a d í j r a a j á n d é k o z o t t gr . Z ichy Á g o s t 6 9 . — 
T a g s á g i d í j akbó l b e f o l y t » 1954 .50 
» h á t r a l é k o s d í j akbó l » 13o .— 2084 .50 
Fe lvé te l i d í j akbó l 9 2 . — 
Előf ize tésbő l és rég i kö te t ek e l adásábó l 35.—-
K a m a t o k b ó l 62.29 
A bevé te l ö s s z e g e : f r t 3276 .08 
Kiadás. 
A » K ö z l e m é n y e k « kiadása és s z é t k ü l d é s e , f r t 1З57.22 
K ö n y v e k és f o l y ó i r a t o k r a » 72 .52 
K ö n y v k ö t ő m u n k á r a » 8 .5o 
T i sz tv i s e lők t iszt , d í j á r a » 6 0 0 . — 
T a g d í j a k b e s z e d é s e é r t » 138.52 
S z o l g á k n a k » 6 2 . — 
V e g y e s : n y o m t a t v á n y o k , pos t akö l t ség s t b . . . » 74-35 
A k iadás ö s s z e g e : f r t 2З1З.11 
E g y e n l e g : » 962^97 
Ö s s z e g : f r t З276 .08 
A f e n n m a r a d t f r t 962 .97 ö sszegből l e s z á m í t a n d ó a m a 100 f r t , 
mely fö ldh i t . i n t éze t i zá loglevé lben v o l t ; t o v á b b á ú j a b b a n vásá-
rol t 7 d a r a b fö ldh i t . zá loglevé l vé t e l a ra f r t 6 0 7 . 3 o ; s így m a r a d t 
a p é n z t á r b a n f r t 2 5 5 . 6 7 készpénz . 
A z a lap í tványi összeg a z o n b a n 1169 f r t r a r ú g ; ezt fedezi a 
8 d a r a b fö ldhi t . 100 f r t o s záloglevél = f r t 8 0 0 . ; — és a pénz -
tár i m a r a d é k = f r t 255 'Ó7. A két u t ó b b i a d a t e g y ü t t f r t 1 0 5 5 . 6 7 ; 
mely összeg m é g f r t 113.33 t o l t a n d ó meg , hogy az a l ap í t vány ki 
l egyen egészí tve. 
B u d a p e s t , 1878. J a n u á r 14-én. 
Aigner Lajos s. k. , 
társ. pénztárnok. 
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Vagyonál lapot 1877. végén. 
Alapí tványi t öke : 
Készpénzben 
8 drb ioo f r tos földhit. záloglevél 




Évdí jhá t rá lékokban . 
Ingóságok becsértéke 
Könyvtá r és térképek értéke 
Különféle nyomta tványok értéke . . . 
» 1 1 3 . 3 3 1 1 6 9 . — 





Összesen: f r t 2299.— 
Budapest , 1878. J anuár 14-én. 
Aigner Lajos s. k., 
társ. pénztárnok. 
7. Az első t i tkár felolvassa a pénztár-vizsgáló-bizot tság kö-
vetkező je lentését : 
Alólírt számvizsgáló bizottságnak van szerencséje a közgyű-
léstől nyer t megbízás folytán jelenteni, hogy a t á r su la t 1877. évi 
számadásai t megvizsgálta s azokat té te lenkint az illető számlákkal 
Összehasonlította, s ennélfogva alapos meggyőződést szerzett ma-
gának a számadások helyes és rendes kezeléséről. Indítványozza 
tehát, hogy a fe lmentvényt a választmánynak és pénz tá rnoknak a 
t. közgyűlés megadni méltóztassék. 
Budapest , 1878. Január 14-én. 
Dr. Császár Károly s. k., Rubin Simon s. k., Köszeghy Antal s. k. 
A közgyűlés e jelentést t udomásu l veszi, s Aigner Lajos 
társulati pénztárnokot az 1877. évi számadások te rhe alól fel-
menti, s az elnök a jánla tára pénztárvizsgálókul az 1878. évre a 
közgyűlés K ö s z e g h y A n t a l , R u b i n S i m o n és R o c h 
G y ö r g y r. tagokat nevezi ki. 
8. A másodt i tkár felolvassa következő jelentését a könyv- és 
té rképtár állásáról. 
T. közgyűlés ! 
A s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g t a g j a i : 
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Т. közgyűlés ! 
Van szerencsém a magyar földrajzi társulat könyv- és tér-
képtárának állásáról a következő jelentést t enni : 
A könyvtárban volt a megelőzöt t 1876-ik év végén 274 
darab könyv. A legközelebb lefolyt J 877-ik év nem gyarapí to t ta 
könyvtárunkat annyira, mint az azelőtt i , de még sem mondha tó 
mostohának. A könyvtá r 70 darabba l szaporodo t t ; s így van 
Összesen З44 darab. A könyvtár ebben az évben is leginkább 
csak ajándékmüvekkel gya rapodo t t , min thogy tá rsu la tunk pénztári 
állása még nem engedi meg a nagyobbmérvü szapor í tás t vásárlás 
út ján. A külföldi tudósok ebben az évben is kiváló érdeklődéssel 
voltak szerényen m ü k o d ő társulatunk iránt, minek könyvkülde-
ményeikkel is kifejezést adtak. A külföld tudós férf iainak és kül-
földi földrajzi társula toknak társulatunk iránt több izben tanúsí-
tott érdeklődése buzdí tó lag hathat működésünkre , mer t az az 
elismertetésnek nyilvánvaló bizonyítéka. Könyvtárunk gyarapodá-
sához hozzá já ru l t ak : Saussure Henrik, Pascal Jou rdan , Rondaire, 
Báron Wattevil le , Levasseur , Schlagintwei t Sakünlünski , a haliéi 
földrajzi társulat , Chavero Alfredo, az amerikai földközi csatorna 
vágására alakult vállalat, a franczia vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium, Pos thumus és mások. Az u tóbb nevezett Pos thumus 
holland nyelven irott t ö b b apró müven kívül megküldé az amszter-
dami földrajzi társulatnak a Szumat ra expediczió eredményétől 
kiadott becses müvét. A hazai adakozók közöt t : F ü l ö p Coburg 
góthai herczeg, S t e h l o András, S t a u b Mór, dr. T é r y Ödön, 
dr. K u h n Lajos, M a t y a s o v s z k y , F i a l o v s z k y , V i s o n -
t a y , H o h e n a u e r Ignácz, a m. kir. t e rmésze t tudományi társu-
lat, a magyarországi kárpát-egylet , M á r k i Sándor és mások 
neveivel találkozunk. A fennálló csereviszonyokon kívül ú jabban 
csereviszonyt kért tá rsula tunktól az a n t v e r p e n i , a b r ü s -
s z e l i , a b o r d ó i kereskedelmi földrajzi és a l y o n i földrajzi 
társulat . Csereviszonyra kérte fel társula tunkat B r i a n i An-
tonia a Milanóban megindí to t t E s p l o r a t o r e czímü olasz 
lap kiadó-szerkesztője. Örvendetes eseményként jegyezhető fel, 
hogy a bécsi földrajzi társulat csak nem régen m a g a kérte fel 
tá rsu la tunkat az ál talunk rég megajánlo t t , de általuk egy ideig 
mellőzött csereviszony megkötésére, miáltal az eddig egymásközöt t 
idegenkedésben volt két társulat közelebb jött egymáshoz. A bécsi 
Öldrajzi társulat kiadványainak egyszerre Öt évi fo lyamát kül-
dötte meg társu la tunknak. Csereviszonyba léptünk továbbá a dél-
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m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r su la t t a l . A lefolyt évben 
cserev iszonyt k é r t ü n k a london i és a páris i fö ld ra jz i t á r su l a t t ó l , 
de m é g eddig vá lasz t ez ü g y b e n nem k a p t u n k . R e m é l h e t ő azon-
b a n , h o g y a kedvező válasz el nem m a r a d . E z év fo ly t án t ö b b 
kiváló t á r s u l a t n á l fogunk cserev iszony i r án t l épéseke t t enn i , h o g y 
így t á r s u l a t u n k a m ü v e i t vi lág fö ldra jz i m u n k á l a t a i r ó l t u d o m á s s a l 
b í r j on s azok munkása iva l é r in tkezésben l egyen . 
A t é r k é p t á r t a bécsi ka tona i fö ldra jz i i n t éze t t 02 lappal , a 
m a g y a r o r s z á g i K á r p á t - e g y l e t egy , a dar ieni fö ldszo ros t c s a t o r n á z ó 
e g y e s ü l e t egy, G e r v a y Mihály egy , A i g n e r L a j o s 20 l appa l és 
H a t s e k Ignácz egy t é rképpe l g a z d a g í t o t t a . T é r k é p t á r u n k Összesen 
126 d a r a b b a l s z a p o r o d o t t , s így van összesen 33o d a r a b té rké-
p ü n k és 5 a t l asz . 
F o g a d j á k a nagy le lkű a d a k o z ó k a d o m á n y a i k é r t t á r s u l a t u n k 
köszöne t é t . 
T u d o m á s u l véte t ik , és a z o k n a k , kik a d o m á n y a i k k a l a kÖnyv-
és t é r k é p t á r t s zapo r í t o t t ák , k ö s z ö n e t szavaz ta t ik . 
9. Az első t i tká r e lő te r j esz t i a v á l a s z t m á n y ál tal 1878-ra 
megá l l ap í to t t köve tkező k ö l t s é g v e t é s t : 
Előirányzat 1878-ra. 
Bevétel. Kiadás. 
Rendes évdíj 1878-ra 440 r. Az alap. tőkéből felvett kül-
tagtól 5 írtjával 2200.— csőn törlesztésére . . . . 113.33 
Évdíjhátralékból 030 frt helyett 150.— A „Közlemények" kiadására 1425.— 
40 új tag évdíja 7 írtjával . 280. - Tisztviselők tiszteletdíja . . . 600.— 
Kamatokból 66.— Az évdíjak behajtására . . . 120.— 
Előfizetésekből 20.— Folyóiratokra . . . . . . . 1C0.— 
Adományokból 50.— Könyvkötői munkára . . 50.— 
Összesen: frt 2766.— Bútorzatra 40.— 
Szolgák díjazására 70.— 
Vegyes költségekre, u. m. irodai 
költségekre, kisebb nyomtat-
ványokra és postaköltségre stb. 120,— 
Összesen: frt 2638.33 
E l f o g a d t a t i k . 
10. A v á l a s z t m á n y a j án l a t a s az elnök e lő te r j e sz t é se fo ly t án 
m e g v á l a s z t a t n a k t isz te le tbel i t a g o k u l H e r c z e g C o b u r g F ü l ö p 
ö kir , fensége és n a g y m . dr . H a y n a l d L a j o s é r s e k ; levelező 
t a g o k u l pedig d r . D u k a T i v a d a r L o n d o n b a n , K o r i z m i c s 
A n t a l t ö rvényszék i ü lnök C a i r ó b a n , D r a p e y r o n L a j o s a 
» R e v u e de g é o g r a p h í e « szerkesz tő je és R e n a u d G y ö r g y a 
» R e v u e g e o g r a p h i q u e in t e rna t iona le« s z e r k e s z t ő j e P á r i s b a n . 
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п . A szavazatszedö b izo t t ság munká la táva l e lkészülvén, je-
lenti , miszer int megválasz la t tak 1878- ra : e l n ö k k é : d r . H u n -
f a l v y J á n o s kir . egyetemi t a n á r ; a l e l n ö k ö k k é : V á m -
b é r y Á r m i n kir . egyetemi t aná r és G e r v a y M i h á l y orsz. 
főpos ta igazgató ; v á l a s z t m á n y i t a g o k k á szavaza t többségge l : 
H u n f a l v y P á l akadémiai könyv tá rnok , P é c b y I m r e az 
ál lami nyomda igazgató ja , dr . S z a b ó J ó z s e f kir. egyetemi 
t aná r , gr . Z i c h y Á g o s t j o g t u d o r . T a k á c s J á n o s orsz. fö-
táv i rda igazga tó , T ü r r I s t v á n t ábornok , dr . F l o c h H e n r i k 
pénzügy i tanácsos, G Ö n c z y P á l miniszteri tanácsos, D é c h y 
M ó r magánzó , b r . F e h é r v á r y G é z a honv . ezredes s ál lam 
t i tká r , L u g e r K á r o l y miniszt . oszt . tanácsos, L a k y D á n i e l 
f ö g y m n . tanár . T o v á b b á 1878-tól számí tandó 3 évre első t i tká r rá 
B e r e c z A n t a l , másod t i tká r rá dr . E r ö d i B é l a , pénz tá rnokká 
A i g n e r L a j o s . 
12. Dr. Hunfa lvy János i smét elfoglalja az elnöki széket, s 
a b iza lomér t úgy saját , va lamin t az ú jonan választot t t iszt ikar 
nevében köszönete t mond . 
Ezzel a nap i rend ki lévén merí tve, elnök a közgyűlés t be-
rekeszti . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* Bary haláláról. Bary 1876. augusz tus havában Tr ipo l i sbó l 
Gha t vagy R h a t felé indult , azon czélból, hogy onnan a T u a r e g 
H o g g a r hegyes és vulkanikus vidékét meglá togassa . Az ezen vi-
dékeken u ra lkodó politikai bonyoda lmak azonban ú t jába annyi 
akadá ly t görd í te t tek , hogy kényte len volt eredeti tervétől el térni 
s A i r felé indulni , hogy ott a Hogga ro r szág meglá toga tására al-
ka lmasabb időre vár jon . Te rve i kivitelére a berlini »Gesel lschaft 
f ü r E r d k u n d e « a m ú l t évre a Ri t t e r Károly-féle alapí tvány kama-
taival tisztelte öt meg , mi még a társula t részéről je lentékeny 
összeggel to lda to t t m e g ; más oldalról pedig többféle felszerelési 
eszközt és t á rgya t kapot t . Az u tóbb i időben azonban nem kap-
t u n k felőle semmi tudós í tás t sem, s így annál inkább meglepe t t 
a t r ipolisi olasz konzu l azon szomorú távirata , hogy B a r y okt . 
2-án G h a t b a n , f á rada lmak által k imerülve, megha l t . 
A halál által oly korán e l ragado t t jeles u tazó nagy remé-
nyekre jogosí tot t ; nemcsak azér t , mivel nem haszonlesésből , ha-
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nem emelkedet t lelkesedésből u t a z o t t ; hanem azé r t is, mivel 
széles t e rmésze t tudomány i ismeretei m i a t t remélhe tő volt, hogy 
sokféle ér tékes megfigyelést fog t enn i . A veszteséget, mindnyá jan 
érezzük u g y a n , de mégis legjobban a berlini fö ldra jz i t á r su la t ; 
mer t B a r y volt azon első Afr ika-u tazó , kit ezen tá r su la t teljesen 
a maga költségén kü ldö t t ki. 
Ha lá lának közelebbi kö rü lménye i rő l még a következőket 
t ud juk . A gyászos távira t után B a r y t ó l egy jelentés érkezett , me-
lyet szept . 3-án Gha tbó l í r t ; melyhez azon megjegyzés van csa-
tolva, hogy oda néhány óra előtt é rkeze t t meg ; s h o g y egészsége 
ki tűnő. Ugyani ly ér te lemben írt volt Maltában élő nejének i s ; 
kinek még ezek mellet t azt is e lpanaszol ta , hogy az a'íri seih vele 
mél ta t lanul bánt , s h o g y épen e mia t t té r t vissza Gha tba . T o -
vábbá, hogy itt csak addig szándékozik maradni , míg pénzt, esz-
közöket és leveleket kap , s ezután egy karavánnal azonnal Sudan 
felé indul . 
O k t ó b e r i -én délben érkezett B a r y Ghatba , az o t tani kaima-
kam min t régi jó bará t já t üdvözölte öt , s azonnal á tadot t neki 
mindent , mi számára oda é rkeze t t . Míg mielőtt u t azó - ruhá já t 
levetet te volna, megí r ta a berlini fö ld ra jz i tá rsu la tnak szóló jelen-
tését, s ezu tán 24 óra múlva halva vol t . Este többek társaságá-
ban éjfélig a ka imakamnál volt. M á s n a p reggel 6 ó r a k o r kivánsága 
szerint a szolga fölkelteni akarván, oly mélyen alva találta, hogy 
még erösebb rázásra sem ébredt fel. Tek in tve azonban a nagy 
fá rada lmaka t , miket Bary az u tóbbi időben átélt , a dolog még 
déli 10 ó rakor sem tűn t föl, a m i d ő n a ka imakam maga jöt t 
Bary t fölkelteni s öt szintén mélyen alva találta. Míg végre d. u. 
4 órakor ismét bementek hozzá . . . s hideg, merev volt . 
H á t r a h a g y o t t s tenographice írt naplóit és gyű j t eménye i t 
Barvné gondoskodása folytán a berlini »Gesellschaft f ü r Erdkunde« 
meg fogja kapni. (Globus . ) 
* St. Barthelemy sziget (a kis Antil lák közt), melyet a 17-dik 
században a francziák gya rma tos í to t t ak , de azu tán 1784-ben a 
svédek b i r tokába men t át, legközelebb valószínűleg meg in t franczia 
kézre fog kerülni . Az említett két ha ta lmasság közt lé t re jöt t szer-
ződés a lapján Bar the lemy népessége megszavaz ta to t t , hogy váljon 
franczia vagy svéd alattvalók k ivánnak-e l enn i ; minek eredménye 
az lett, hogy egy szavazat el lenében valamennyien a francziák 
e lőnyére szavaztak. Francziaország ez által nem igen gyarapodik , 
mivel az egész népesség csak 2900 lélekből áll, az ország esőtlen, 
száraz és erdő nélküli. Czukrot , p a m u t o t , cacaot stb, termeszt 
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ugyan , de csekély mennyiségben , Az ivóvizet cz i sz te rnákban 
gyűj t ik . A svédeknek ezen sziget b i r toka évenkint 26,000 koro-
nába ke rü l t . 
* Stanley e hó közepén P á r i s b a n volt. A páris i földrajzi 
t á r su la t f. hó 19-én a híres Af r ika -u t azó t iszteletére nagyszerű 
l akomát r e n d e z e t t ; a du Louvre ho te l nagy ebédlő terme alig 
birta a vendégeket be fogadni . M i n d e n k i sietett azon férfiút látni, 
kinek s ikerül t L iv ings tone nyomai t megta lá ln i . Jelen voltak a saj tó 
s a t u d o m á n y o s akadémia képviselői, az amerikai követ , s Mac-
Mahon szárnysegéde. Az ebéd vége felé a párisi fö ldrajz i t á rsu-
lat e lnöke, La Ronc ié r r e le N o u r y a l tengernagy beszédet tar to t t , 
melyben Stanleynak é rdemei t kellőleg magasztalta s egyút ta l ki-
je lente t te , hogy a párisi földrajzi t á r s u l a t Stanleyt az ez évi nagy 
a r a n y é r e m m e l tisztelte m e g ; mely h í r köztetszéssel fogad ta to t t . 
Az ü n n e p e l t , angol nyelven köszönte m e g e megtisztel te tést s ki-
emelte, hogy mindazt , mit siker képen fe lmuta tha t , első sorban a 
»New-York Herald« és a »Daily T e l e g r a p h « igazgatóinak köszön-
heti . Ezek után B a r d o u x franczia közokta tásügyi min is te r Stanleyt 
az akadémia i tisztség jelvényével d i sz i te t te f ö l ; mit Stanley azon 
kivánság nyilvánítása mel le t t köszönt m e g : vajha m e g j ö n n e azon 
idő, m i d ő n a Liv ings tone folyó p a r t j a i n a közokta tásügyi minister 
hasonló ki tüntetés t osz toga tna . 
— Földrajzi ismeretek terjesztése a vasúti állomásokon. Múlt 
évi f o l y a m u n k egyik közleményében emlí te t tük , h o g y a franczia 
földrajzi társulatok levélbélyeg által is szándékoznak földrajzi 
i smere teket terjeszteni. E tervet mos t tovább fe j te t ték. A vasúti 
igazga tóságokat is fe lkér ték, hogy az egyes á l lomásokon az indó-
házon levő táblára ne csak az á l lomás nevét, hanem azonkívül a 
kerület nevét , a magasságo t , a l akosok számát és a távolságot 
Páris tól számítva szintén jegyezzék fel . A földrajzi társulatok e 
megkeresésének már t ö b b vasúti i gazga tóság eleget t e t t s a kivánt 
fe l i ra tokat elkészítették. E z igen czé lszerü módja a földrajz i isme-
retek ter jesztésének és óha j t andó volna , hogy ez az üdvös eszme 
nálunk is meghonosodnék . Ha e té ren egy-két vasút i igazgatóság 
jó pé ldával menne előre , a többiek is valószínűleg követnék, s 
vasúti á l lomásainkon az utazók nemcsak az állomás puszta nevé-
vel i smerkednének m e g , hanem a n n a k földrajzi és statisztikai 
adataival is. Hogy ez mily üdvös e szme , azt bővebben fejtegetni 
felesleges. 
• 
A M o n t - B l a n e . 
Utazási tanulmány. 
(Felolvastatott 1877. deczember 13-dikán tartott illésen,) 
A Mont-Blanc névvel E u r ó p a legmagasabb pont jának fo-
galma áll szoros összeköt te tésben. Habár az ú j a b b földrajzi tu-
domány a határ t E u r ó p a és Ázsia között a Kaukazus egy részén 
túl szereti megvonni , és e hegységet , a Mont-Blancot magasságra 
nézve felülmúló csúcsaival együt t Európához s zámí t j a : e tudo-
mánynak azért nem fog sikerülni a Mont-Blancot t rónjától meg-
fosztani . Mert míg a Kaukazus Európa legvégső határánál s az 
európai hegyrendszer töl ter jedelmes nagy tengerek és óriási la-
pályok által elválasztot tan emelkedik a magasba, s látó és érzé-
kelő tehetségünk körén kívül esik, a Mont-Blanc mindig megfogja 
tar tani vezérszerepét és ura lmát . A Mont-Blanc mindig azt a 
büverö t fogja ránk gyakorolni , mely onnan származik, hogy e 
hegy földrészünknek legmagasabb és legnagyszerűbb csúcsa. 
A Mont-Blanc hegycsopor t ja , az Alpok hegylánczának leg-
élesebben és leginkább elkülönítve kiemelkedő kristályképződ-
iftényü központi tömege . Az éjszakon eső Arvevölgy és a délre 
fekvő Alléé Blanche (Val Véni) és Val de F e r r e t párhuzamos , 
mély völgybarázdák közt emelkedik a magasba. Nyugot i ha tá rá t 
a Val Montjoie képezi a Col du Bonhomme-mal , míg keleten a 
Tr i en t folyó a Rhőnevölgy egy részével Mar t igny-né l határolja e 
hegycsoportot . A Mont-Blanc-csoport melynek tömegét egyetlen 
völgybarázda, sőt mélyebb nyereg sem szakítja meg , főirányában 
délnyugatról éjszakkelet felé tar t . A Col du Bonhomme-ná l kezd-
vén fölemelkedni, t e tőpont ja a tu la jdonképeni Mont-Blanc, (4810 
meter , 14,807 pár . láb) délnyugat i részén fekszik. Éjszakkelet felé 
menő folytatásában két íővonalt különbözte the tünk meg, azonban 
az e hegycsoport sajátságát képező domborzat i alakulás alap-
jellege mégis inkább egyetlen óriási hegygerineznek tüntet i fel 
azt, oly főtÖrzsnek, melyből éjszak felé magas és hata lmas 
oldalgerinczek ágaznak ki s mely dél felé egyetlen óriási szikla-
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fal g y a n á n t meredeken ereszkedik alá. É j szakon a m a g a s oldal-
ger inczek rendkívü l m e r e d e k e n fö lemelkedő, szé t szagga to t t szikla-
képzödéseke t t ün t e tnek föl s merész a lko tású to rnyok , cs ipkézetek 
és sziklatük koronázzák . (Aiguil le Ver te 4127™ , Aiguil le du Dru 
3 8 i 5 m - , Aiguille de Blai t iere 3533m- s tb.) E z óriási sz ikla tük közt 
mély b a r á z d á k vonu lnak tova , melyek egészen a föge r incz ig fol-
nyú lnak , hol az tán kö ra l akza toka t , magas fensíkokat és az éjszaki 
le j tő g le t se rburko la ta s z á m á r a h ó g y ü j t ö medenczéke t képeznek , 
me lyeknek jégár ja i mélyen a l á n y o m u l n a k s e hegység jellegző 
szépségének f ö t u l a j d o n s á g á t képezve az e rdők üde zö ld jéve l és a 
völgy pázs i t jával Összevegyülnek (Glacier de Bois [Mer de 
Glace] n 3 o m e t e r i s , Glacier des Bossons
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m e l e r i s 1875-ben) . A 
déli l e j tőné l a h e g y t ö m e g hi r te len m e r e d e k esésével, nagysze rű 
vad regényes lá tványt n y ú j t ; s zé t tö redeze t t jégmezők s meredek , 
t ö b b n y i r e kisebb t e r j e d e l m ű g le tserképződések c s ü n g n e k ot t 
alá a szé tmál lo t t sz ik lacsontváz oldalán, mely a t e rmésze t foly-
t o n m ű k ö d ő rombolásának l e g s z e m b e t ű n ő b b jeleit m u t a t j a . A fő-
ger incz hasonlóan éles o r m o t képez s egész sor t ü a l a k ú szirt-
csúcsot bocsát ki magábó l és e szé t szagga to t t sziklaélek, e he-
gyes sziklatük és csipkézetek a hegycsopor to t a vad merevség s 
valami sa já t ságos szépség színezetével ruházzák föl ( G r a n d e s Jo-
rasses 4206™', Aiguille du G é a n t 4010™-, Aiguille de Г A r g e n -
tiere 3912™-, s tb.) A főger incz egészben véve minél i n k á b b távo-
lodik a t e t ő p o n t t ó l anná l é sz revehe tőbben veszít m a g a s s á g á b ó l s 
az egész csopor t fölöt t anná l h a t a l m a s a b b a n látszik u r a l k o d n i a 
Mont -Blanc magas h ó k ú p j a . 
A hegység e külső a rczu la t a egyrész t ama kr is tá lyos szikla-
tÖmegnek t u l a j d o n í t a n d ó , me lybő l a hegycsopor t á l l ; kvarczbó l , 
f o l d p á t b ó l , o l igok laszbó l , cs i l lámpalából és talkból á l ló gráni t 
k o n g l o m e r a t n a k , a P r o t o g i n n a k s e kőzet rétegei c s a p á s á n a k ; 
más rész t pedig a sokféle te rmészet i befolyások és erők Összemű-
ködésének e redménye . 
A szögletes, p r i z m a t i k u s alakok he lye t t , melyek je lenleg a 
Mon t -B lanc tömegé t je l lemzik, a tüzes fö ldkéreg á t t ö r é se u tán , 
sokkal ke rekdedebb kü la l ak ja volt e hegységnek , kö rü lbe lü l olyan 
f o r m a min t a mi lyenek m é g m a is a Vogesek g r á n i t k é p z ő d m é -
nyei. A fogszerü alakok, me lyeke t a csúcsok ma t ü n t e t n e k elő, a 
vö lgyba rázdák széles és mé ly torkola ta i , a k a t l a n k é p z ő d m é n y e k 
kezde tben m é g nem voltak meg . Sőt i n k á b b az egész t ö m e g kö-
rülbelül 4000 méternyi m a g a s s á g o t m e g h a l a d ó hu l l ámza tos fen-
sik képé t mu ta t t a . A jégkorszak kü lönböző phazisai , a h ó és 
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gletser s a légkori elemek voltak a m ű k ö d ő erők. Óriási fensík 
alakja 4000 méter magasságban igen kedvező volt a hó Össze-
gyűj tésé re . Ez szolgáltatá, a mint firnné s g le tser ré alakult át 
a szükséges anyago t a jégkor óriási jégár ja ihoz . E korszak ha ta l -
mas gletserei , é jszakon az Arve völgyét betöl tve, annak mindké t 
so rompóján , a Col de Balme-n és P r a r i o n - o n át a Rhőneg le t se r ig 
vonul tak , h o g y azzal e g y e s ü l j e n e k ; a déli o ldalon a Mon t 
Chétif és a Mont de la Saxe közti gá t rekeszen és a Val d 'Aos -
tán keresztül k inyúl tak s Ivreánál a Pó- lapá lyba torkol lo t tak . Is-
mer jük akkor i létezésÖk nyom-jit , melyeke t há t r ahagy t ak , e n é m a 
s mégis oly beszédes t anúka t s l á t juk müködésök e redményé t . 
Ama korszakok közt , melyek a j égkor t fé lbeszakí tot ták és e ha-
ta lmas g le t se rképzödmények visszavonulása u tán tevékenységük 
bel ter jesebbé lett. Először is rendes lefolyási vonal t t e remtvén 
maguknak az alsóbb végeiknél kezdet tek működn i s maguka t 
ágyaikba beásva, visszavonulásuk alkalmával a hegység szikla-
oldalait csupaszon hagyták , melyekre aztán a levegőnek és víz-
nek légköri t ényező i : gőzök, eső, hegyi zuha t agok , hógÖrgetegek 
és különösen ha tha tós fagyok a lak jában gyakoroln i kezdették 
romboló befo lyásukat , ezt a jegével és az erosióval egyesí tvén. 
Ennél fogva mos t a Mont-Blanc te r jede lmes pro toginfens ík ja he-
gyes gul-ák, Összetördelt tűk s tÖbbé-kevésbbé szer temál lot t szikla 
gerinczek képét tá r ja elénk, melyek a j égár ra l és firnnel telt ma-
gas hegyka t l anakbó l nyú lnak föl. A hegy tömegeknek csakis t e tő -
pon t j a őr iz te meg korábbi a lakjá t az örökös hónak örökké t a r t ó 
védő ré tege alat t . Minél közelebb é rünk magához a Monc-Blanc 
csúcsához, a hegyormok szé t szagga to t t sága annál gyengébben je-
lentkezik, a teknő alakú bevágások anná l kevésbbé mélyen vannak 
barázdálva s éjszakról nézve a Mont Blanc csúcsa a t e r j ede lmes 
magas fensíkok fölött úgy tűnik föl e lő t tünk , min t egyetlen ke-
rekded h ó k u p . 
A te rmésze tnek folytonos és soha nem p ihenő m u n k á j a 
hozta létre e lászólag végleges e r e d m é n y t — látszólag véglegest 
m o n d u n k , m e r t figyelmes vizsgálódás u tán ugyanazon fo lyamato t 
lá t juk, h a b á r csekélyebb mérvben m ű k ö d n i ma is s e működés 
gyaní tani engedi amaz időközöket , melyek ar ra szükségesek valá-
nak. De a te rmésze t nem számol, m e r t az örökkévalóság áll ren-
delkezésére. 
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A te rmésze t tö r t éne té t követi az ember működése , A Mon t -
Blanc későn lett ismeretessé. A vallásos föllendülés korszaka szent 
hegyeket ado t t nekünk , minő az A r a r a t , S ina i ; a sötét h a j d a n -
korból i s m e r j ü k a P i n d u s t , Idát, O l y m p o t és Parnassus t , melyek-
hez az ember i ség ha t a lmasan előre t ö r ő művelődési törekvésének 
oly fényes emlékei f űződnek . Csak E u r ó p a legmagasabb hegyét 
nem i smer ték a mul t század vége feléig s a t u d o m á n y n a k kellett 
azt felfedeznie. 
A m u l t század végéig még a Mont -Blanc neve is ismeret len, 
térképi ábrázolása felet te hiányos volt . Először Merca tor nagy 
atlaszán, mely a földrajzi t u d o m á n y egyik fo rdu lópon t j á t jelezvén 
1392-ben jelent meg, ta lá lkozunk »Chamonix« helységgel az Arve-
völgyben és a Mont-Blanc és lánczolatával , mely ott min t »La Mont 
Maudite« szerepel. Szavojának e t é rképe , melyet Josse H o n d t 
A m s t e r d a m b a n metszet t volt , mindenese t re haladást m u t a t Szavojá-
nak első ismeretes té rképével szemben. *) De a »Montagne Mau-
dite« o t t igen messzire esik Chamoni txó l , igen közel és keletre 
Bonnevi l le-nek. T ö b b min t száz éven át másolták H o n d t térképét , 
a nélkül, hogy a legcsekélyebb vá l tozáson ment volna keresztül . 
Borgonio térképén**), mely 1680-ban jelent meg, a hegység —• 
»Les Glaciéres« név a la t t — körívben veszi körül a Chamon ix -
völgy há t t e ré t , de fő törzse éjszakra fekszik, a Buet helyén. A 
bizonyta lan »Les M o n t a g n e s Mandi tes«-ből a genfi Benedict de 
Saussure von ta előre a Mont-Blancot , 
A Mont-Blanc j ég tömege jó messz i re elvilágít, egészen a 
Genfi- tó pa r t j á ig . Az ango l W i n d h a m és Pockock utazása ***) u tán 
szélesebb körben legelébb ismert té vál t Chamonix-völgynek , az 
Arve folyó magános s a Mont -Blanc lába iná l e l terülő magas völ-
gyének meglá toga tásá ra , onnan indul tak útnak De Luc , Pictet , 
B o u r r i t és Saussure t e rmésze t tudósok s ugy ter jedt szét a völgy, 
az o t tan i gletserek és hegyek magasz tos szépségének, s ama sok-
féle t e r m é s z e t t u d o m á n y i és földrajzi ta lányoknak híre, melyek 
*) Sabaudiae ducatus , auctore Aegidio Bulionio Belgae. Ap. H i e r o n y m u m 
Cock, Antwerp iae . Megjelent a XVI-ik század elsü felében. 
**) P iemont és Savoia térképén : Car ta genera le d 'Stat i di Sua Altezza 
Reale Vi t to r io Amedeo II , di Borgonio. T o r i n o , 1690. 
***) An Account of the Glaciéres or Ice Alps in Savoy, in two Let ters , 
one f rom an Engl ish Gen t l eman (Mr. W i n d h a m ) to bis f r iend at G e n e v a ; the 
other f r o m Pe t e r Martel, E n g i n e e r , to the said Engl i sh Gen t l eman . I l lustrated 
wi th a Map and two Views of the Place, s tb . As laid before the Royal Society. 
L o n d o n : P r in t ed for Pet'er Martel stb. M D C C X L I V . 
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megfejtése o t t a búvár ra várakozik. Л növekvő érdeklődés magát 
a Mont-Blancot is e b ű v k ö r b e vonta és valóban a fölmászásra 
i rányzot t első kísérletek a Chamonix-vö lgybö l tétet tek m e g ! 
Az első biztatást e r r e nézve S a u s s u r e adta meg a Chamo-
nix-völgyben az 1760. és 1761. években tett lá togatásai alkal-
mával az ál ta l , hogy annak , ki először éri el a hegy csúcsát , je-
lentékeny j u t a lma t igért . Néhány alig számí tásba vehe tő kísérlet 
után, melyek részint a Glacier du Géan t ró l , részint meg a Gla-
cier des Bossons- ró l té te t tek , az első t á m a d á s t a Mont-Blanc el-
len 1775-ben intézte négy ember a Chamonix-vö lgyböl . Átha to lván 
a Montagne de la Có te -on , a Glacier des Bossons jegén hihető-
leg jóval magasabb ra ju to t t ak a Gra nds-Mulets-sz ikláknál , de sa-
ját szavaik szer int a »nap visszasugárzása, a hó és a levegő tes-
pedése (mozdula t lansága = stagnatiója) ál tal legyőzve« kénytele-
nek voltak szándékuktó l elállani. Második, hasonlóan e redmény-
telen kisérlet az 1783-ik évben tör tént . A legyőzhetet len á lomkór 
mely a t á r saságo t elfogta, megakadályozá a vállalat s ikerülését . 
Ez ú jabb e redmény te l en kisérlet után Bour r i t természetvizsgáló 
állt elő, ki e vál lalatokat szintén pá r t fogo l t a , s egy expediczióval 
útnak indul t , de a vihar visszatérésre kényszer í te t te őket . 
Az u t á n a következő 1784-ik évben az a hír kapo t t szárnyra , 
hogy két ze rgevadász St . Gervais-böl, a korábban választot taktól 
egészen kü lönböző úton jelentékeny magasságot ért el. Er re az-
tán Bour r i t azonnal ú j a b b fölmászási kísérletet tett . A ter je-
delmes hó- és jégmezőket ezúttal el akar ták kerülni s azon az 
óriási h e g y o r m o n szándékoztak utat tö rn i , mely a hegycsúcstól 
a Col de Vozá ig száll alá. De miután az Aiguil le du G o ű t e r alját 
elérték, a tá rsaságon a fá radtság és h ideg annyi ra erőt vett , hogy 
a fölmászás folytatását abban kellett hagyniok . A társaságnak 
csupán két tagja fo ly ta t ta ú t j á t ; szavaik szerint az égető szom-
júságtól igen sokat kellett szenvedniök, a hőség akkora volt, mint 
valami sü tökemenczében s térdeik r emeg tek a gyöngeségtől , de 
azért jó d a r a b o t haladtak előre s ál l í tólag a Döme du Goúter- t 
is át lépték. 
1785 őszén Bour r i t harmadik expediczióval indul t el, mely-
hez Saussu re is csat lakozot t fiával e g y ü t t . Egy előleges kém-
lelő k i rándulás , melyet két k i tűnő vezető te t t , kedvezőt lenül ü töt t 
ki. A vihar m á r az Aiguille du Goűte r - ró l visszatérésre kénysze-
r í te t te őket . A társaság mos t az éjt k u n y h ó b a n tÖlté cl, me-
lyet az Aiguille du Goű te r alján talál tak. Azontú l ismét a korábbi 
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ú t a t követ ték, de az ú jonnan esett hó nagy tömege az elöhaladásnak 
még az Aiguille d u Goúte r -n alúl gá ta t vetett . 
E z ideig két i r ányban te t tek k isér le teke t : Chamonixbó l a 
M o n t a g n e de la Cőte-on és a Glacier des Bossons akkor ú g y n e -
vezet t Vallée de Neige-en keresz tü l és St. Gervais-ból az Aiguil le 
du Goű te r -n át az o rom felé. A két út kezdet t egymással ver -
senyezni s akadtak védői az egyiknek is, meg a másiknak is. 
1786-ban tehát ha t Chamonix-be l i ember ismét megkisérlé a fÖl-
mászás t . Ez a lka lommal az Aiguil le du Goűter oldalán jóval ma-
g a s a b b a n építettek egy k u n y h ó t , h o g y az út hosszúságát , me lye t 
l é n y r g e s akadály g y a n á n t tün te t t ek föl, megrövidí tsék. A tá r saság 
egy része tehát ezt a kunyhó t ve t te igénybe s másnap az Aigu i l 
le-n át a Dorne du Goüte r - ra m á s z o t t föl, hol a többiekkel (köz-
tök d r . Paccarddal és Balmat Jakabba l ) összetalálkoztak. Ezek a 
M o n t a g n e de la Cőte -on át jöt tek föl , k imuta t ták , hogy a D ö m e 
a Glacier des Bossons f i rnmedenczéjéböl , az úgyneveze t t Val lée 
de Neige-ből is e lérhető s azonfe lü l még h a m a r á b b is é rkez tek 
a D ő m e - r a . A kérdés tehát a Vallée de Neige, mint rövidebb ú t 
javára dönte te t t el. Az egyesül t társaság ú t j á t azon az o r m o n 
fo ly ta t ta tovább, mely a D ó m e - o t a Mont -Blanc csúcsával köt i 
Össze, azonban a t ovább hatolást e hóger inczen, a mély Örvények 
fölöt t igen veszélyesnek és lehe te t lennek ta r to t ta . Valószínű, h o g y 
e lér ték amaz hegyhá tak elsejét, melyek ezt az o rmot keresz tü l 
tö r ik , talán az első Bosse du Dromada i r e - t , mikor aztán a válla-
la to t abban hagyták s ismét e r e d m é n y nélkül tér tek vissza. 
H a n e m egyikÖk — one of t he par ty , with them, but not of 
t h e m — elvált a többiektől és v isszamaradt , h o g y a hegy m e g -
vizsgálását tovább folytassa. Ez Balmat Jakab volt, ki 1762-ben 
Les Pelerins nevű és Chamonix közelében fekvő faluban szü-
le te t t . О sem ju to t t föl a csúcsra , de az oda vezető ú ta t föl-
fedezte . 
1786 augusz tus 7-én Balmat e lhagyta Chamonix - t dr . Pac -
card társaságában és augusz tus 8 -án este fél hé t órakor a me-
rész férfiak a Mont -Blanc csúcsára érkeztek. A Montagne de la 
Cő te -on keresztül hatoltak föl, hol az éjt töl töt ték s azu tán a 
Vallée de Neige-ben haladtak tovább , azaz előbb a Petit- a z u t á n 
a G r a n d Pla teau-ra másztak föl két egymásután következő és 
meredek lépcső által elválasztott fenlapályra ama j ég tengerben , 
mely a Mont-Blanc éjszaki le j tő i t borí t ja . A G r a n d P la teau- ró l 
egyenes i rányban meredek hólej tőkÖn és a Roche r s Rouges nevű 
sz ikla tömegeken át , melyek azokat a csúcstól jobbra át törik, m a -
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gáboz a csúcshoz hatol tak föl. U g y a n a z évben a kedvezőtlen idő-
járás a végre valahára elért siker h í rére oda sietet t Saussure te r -
veit m é g egyszer meghiús í to t ta , de a következő 1787-ik év au-
gusz tusában Balmat , miután már ugyanazon év jul iusában két 
Chamonix-be l i vadászszal a fö lmászás t ismételte volt, — S a u s s u r e 
híres expediczióját a csúcsra fölvezet te . Az első éjet a de la Cőte -
hegyen töl töt ték, a másodikat ped ig a Grand P la teau hómezőin . 
A harmadik napon (augusz tus 3 án) fölérkeztek a te tőre .*) Lefe lé 
indulván , az nap min tegy 1200 lábny i ra szálltak le azon t a n y á n 
alól, melyen az előbbi éjet tö l tö t ték s a negyedik napon az ex-
pediczió szerencsésen visszatért C h a m o n i x b a . 
így tehát a Mont-Blanc le volt győzve. Az e redmény az 
emberi t e t t e rő és ki tar tás győze lme volt. »Voyages dans les Al-
pes« czímü négyköte tes m u n k á j á b a n tet te közzé Saussure szerzet t 
tapasztala ta i t s u tazásának t u d o m á n y o s eredményei t . E rdeme i t a 
müvei t világ teljes mér tékben m é l t á n y o l t a ; Ba lmat Jakab ped ig 
Olaszország kirá lyától »de Mont-Blanc« előnevet nyer t . 
1827-ig, mely idő alatt t öbb társaság , összesen i5 ember is-
métel te ugyanez t az utazást , u g y a n e g y ú t i rány t a r t a to t t meg. Mi-
után azonban az utolsó expediczió, melyre 1820-ben Hamel o rosz 
á l lamtanácsos és t e rmésze tbúvár és két oxfordi tudós D o r n f o r d 
és H e n d e r s o n vállalkoztak, a Grand Pla teau és a csúcs közt levő 
havas oldalon hógörge teg közé ju to t t , melyben három ve-
zető lelte halálát , később e lkerül ték ezen le j tőket s a Cor r i -
doron és a Mur de la Cőte-on át mentek föl**), mely u ta t ez-
u tán egészen a legutolsó időkig m a j d n e m kivétel nélkül hasz-
nál ták. 
1855-ig a Mont-Blancra vivő ú t r a vonatkozólag semmi em-
lítésre mél tó t nem jegyezhetünk fel. De ebben az évben egy 
hegymászó tá rsaságnak , mely R v d . C. Hudson-bó l és E. S. K e n -
nedy-ből állott , s ikerült St. Gervaisból a csúcsot elérni akképen , 
hogy a D ö m e du Goüte r - re fö lmásztak s innen a Grand P la -
*) A benyomás t , melyet a va lahára elért siker Saussu re - re tett, s a já t 
szavaival idézem : „Legfőbb és legkel lemesebb é rze lmem ama tudat volt, h o g y 
az á l ta lam kiállott szenvedéseknek vége szakadt . E küzde lem huzamossága és a 
visszaemlékezés ama — még jelenleg is érze t t — fá rada lmakra , melyekbe ne -
kem ez a győzelem kerül t , az ingerül tség egy nemével töl töt t el engem. Abban 
a pi l lanatban, midőn a hő legmagasabb pon t j á t e lér tem, a mely e csúcsot ko-
ronázza, l ába immal mintegy haragosan t a p o d t a m reá." (Saussure „Voyages dans 
des Alpes.*4 248 1.) 
**) 1827, Jul, 25-én Charles F e l l o w e s és W . Hawes. 
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teaura leszál lván, a rendesen járt ú t ra ju to t t ak ki.*) De Revd. 
H u d s o n n a k csak 1859-ben vált lehetővé az, hogy a Dome du 
Goűter - ró l , melyet azonban ez a lka lommal a Grand P la teau-n 
át ért el a Mont -Blanc csúcsát az o r m o n keresztül — a két Bos-
ses du Dromada i r e - en á tha ladva — megmászn i és ily m ó d o n az 
utolsó 1786 iк évi e r edmény te l en expediczió szándékát — mely 
expediczió ez o rmot j á rha ta t l annak je lenté ki — megvalósí tani . 
Végre F . F . T u c k e t t és Leslie Stephen 1861 -ben az által egészítet ték 
ki ezt az u t a t , hogy St. Gervaisból — a honnan Saussure is 76 
évvel aze lő t t kísérletét meg te t t e , az Aigui l le du Gou te r -n , a Dómé 
du G o ü t e r - n és a Bosses du Dromada i r e -n másztak fÖl a csúcsra. 
Ezek t ehá t az u tak , melyek é jszakról Chamonixbó l vagy St . 
Gervaisból a Mont-Blanc csúcsára vezetnek és azoknak tör ténete . 
A Mont-Blanc csúcsára vivő más u t aka t , melyek a hegy déli lá-
bainál e l te rü lő völgyből indú lnak ki, csakis a l egú jabb időben fe-
dezték fel az angol Alpine Club tag ja i , miu tán a Mont -Blanc-
csoport á lbúvá r l á sa lényeges e löhaladást te t t . De csak keveseknek 
ju to t t osz tá lyrészül ezeket a merész ösvényeket követni s m a j d -
nem kivétel nélkül a Chamon ix -u t a t haszná l ták s ezen a megmá-
szások g y o r s a n kezdettek szaporodni . H a korábban a Mont-
Blancra való feljutást rendkívül i vál lalkozásnak tek in te t ték , ez az 
utóbbi időben mind többe t veszített bűvkörébő l . A magas hegy-
ségek ismerete , a veszélyeivel és borza lmaiva l való megba rá tko -
zás és á ta lán véve a hegymászás mes te r sége sok vál tozáson m e n t 
keresztül . A Chamonix ú ton tel jeséggel semmi nehézség sem várt 
az u tazóra és a fölmászás lehetséges vol t mindenki re nézve, a ki 
a k ikerü lhe te t len , bár nem nagyon je lentékeny fárada lmak kibi-
rására e l egendő physikai erővel s azonkívü l a je lentékeny költsé-
gek fedezésére a szükséges pénzzel rendelkezett.**) 
*) Revd . Hudson, ki tíz évvel később a Mat terhorn első megmászásá-
nál életét vesz te t te , volt a t á r su la tnak vezetője . О má r i 853 -ban megkísére l te 
volt ez u ta t . De már az Aguil le du Goít ter a l ján az őt kísérő zergevadászok 
vonakodtak t o v á b b menni . „Je vous donnerai cinq cents francs, si vous mon-
tez lä -haut a u j o u r d h u i " mondá az egyik vadász Suide t , a másiknak Mollard-nak. 
Hudson t ehá t magányosan men t előre, m a j d n e m az Aguille csúcsáig és al-
kalma nyílt az ú t i rány folytatását á t tekinteni . L. : „ W h e r e there ' s a Wil l the-
re 's a W a y ; an Ascent of Mont -Blanc by a N e w Route and w i t h o u t Guides, 
By the Rev . Char les Hudson , M. A , of St. J o h n ' s College, Cambr idge , and 
Edward Sh i r l ey Kennedy, B. A., of Cains Col lege, Cambridge . Második kiadás, 
London, 1856. 
**) Korábban minden u tazónak négy veze tő t kellett fogadn ia , s ezek kö-
zül mindegyik 100 frank fizetést s bor rava ló t egy Napoleon-aranya t kapott . A 
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De habár ily módon a Mont -Blancra való fölmászás C h a -
monix-ból nem tar tozot t t öbbe a r i tkaságok közé s megszűn t ese-
m é n y lenni, az u tóbbi években tör tén t balesetek mégis azt mu-
ta t ják , hogy a Mont-Blanc a tuda t lanság és meggondo la t l anság 
számára még mindig borzasz tó veszélyeket rej t magában . Külö-
nösen a rosz időjárás lehet végzetessé hómezö in . A megmászás -
sal mindig e g y ü t t járó veszélyeknek az előtti túlbecsülése helyét 
azoknak igen is csekélyre való becsülése foglalta el. Sok tapasz-
talat lan u tazónak fogalma sem volt azon iszonyú veszélyről , mely-
nek rosz időjárás alkalmával ki lesz téve s alig gyanítá testi ép-
ségének és esetleg életének azt a koczkázta tásá t , melylyel ily kö-
rü lmények közt még a czélját elérő megmászás is Összekötve 
lehet. N a g y b a n elősegíté a veszélyek e kicsinylését ama körül -
mény is, hogy az 1820-iki szerencsét lenül jár t expediczió ó ta a 
Mont-Blanc egészen a l egú j abb időkig men t volt mindenfé le bal-
esettől . Ennek következtében az előkészületek megtétele kö rü l fel-
t ű n ő gonda t l anság kezdett lábra kapni. A megmászások leg-
többjeinél oly embereke t a lkalmaztak vezetökül , a kik e foglal-
kozásra mind testileg, mind erkölcsileg képtelenek vol tak . H o g y 
a fölmászásra sok hivat lan és avatat lan egyén is vál la lkozot t 
a monda t t akbó l önként következik s ígv az utóbbi években a 
balesetek egyre szaporodtak e lannyira , hogy 1864-töi 1870-ig 
nem kevesebb mint 19 ember vesztette életét a Mont -Blancon . 
Ezek közül csupán azt a szerencsét lenséget említem föl, mely 
1870-ben tö r t én t s a legborzasz tóbbak közé tartozik, me r t nem 
kevesebb, mint t izenegy embernek kerül t életébe. 
1870 szeptember 5-én egy társaság, mely az amerikai R a n -
dall és Bean s az angolországi Revd. Mac-Corkendale u rakbó l , 
valamint nyolez vezetőből á l lot t , e lhagyta Chamonix- t . U g y lát-
szik, hogy ez urak közül egyik sem volt jár tas a hegymászásban . 
Miként u tazók, kik Randal l ú r ra l e szerencsétlen expediczió előtt 
találkoztak*), beszélik, neki mindig kedvencz áb ránd ja vol t E u r ó -
vezetőkön kivül minden utazót öt t ehe rhordónak kel let t követnie é le lmi sze-
rekkel és egyéb szükséges ho lmiva l s e ho rdá rok mindegyike i smét 5o—60 
f rankot kapot t , ügy hogy egy megmászás köl tségei körülbelül 1000 f rankra 
mentek . Az utolsó évek alatt ezen költségek némi leg csökkentek. 
*) Ezek Stogdon és Marshall urak voltak az Alpine-C!ub-ból ; ezeket 
augusz tus 26-án a hegyről lejövet közben szintén e lér te a rosz idő, az irányt 
e lveszí te t ték s m á r azt hit ték, h o g y örökre a hegyen kell maradniok ; azonban 
min t ügyes alpinisták, mégis k imenekü l tek a ba jbó l , mer t visszatértek a csúcsra, 
hogy a Bossc-okon át, tehát az o r m o t követő, nem igen e lh ibázható , bár szél-
vész alatt rendkívül veszélyes ú ton , ereszkedjenek alá. 
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pába á t jönni s a Mont -Blanco t — nem megmászn i , hanem csak 
l á t n i : valóságos hegyen thus ias ta volt és az Alpokat i smer te — 
de csak könyvekből . A tá rsaság a Grands-Mule t s -n töl töt te az éjt 
s ezeket másnap hagyta el. N e m lehet b izonyosan tudni , hogy 
mely idő tá jban tö r t én t ez, hanem az évszakra való tekintet tel a 
tá rsaság reggeli 3 ' / 2 vagy 4 óra előtt aligha el indul t . A szokott u ta t 
követ ték a C o r r i d o r r o n és a M u r de la Cő te -on át s körü lbe lü l 
dé lu tán 3 ó rako r érhet tek a te tőre . így tehá t a fö lmászásra 
m á r is hosszú időt kellett fordí tn iok. Alig h o g y a tá rsaság a 
csúcsra érkezet t , csaknem minden előleges in tő jel nélkül iszonyú 
v ihar tör t ki s az u tazókról egészen halálukig teljességgel sem-
mit sem tudunk t öbbé azonkívül , a mi a szegény Bean ú r be-
végzet lenül m a r a d t napló jából ki tűnik, melye t később kabá t j a 
zsebében találtak és ama következtetéseken kívül , melyeket a föl-
talált holt testek helyzetéből vonni lehetet t . Bean úr alább követ-
kező naplóját az É j szak-amer ika i Egyesül t Ál lamok genfi kon-
sulja bocsátot ta k ö z r e ; e nap ló valószínűleg közvet lenül Bean ha-
lála előtt szakadt félbe : 
»Kedd, szept. 6. A Mont -Blancra t i z edmagammal mász tam 
f ö l ; nyolcz vezetővel , Revd . Corkendale és Randal l urakkal . A 
te tőre % 3 óra t á jban é r tünk fel. Közvet lenül azután, hogy azt 
e lhagytuk , hófelhők burkol tak körü l . Az éjt a hóba ásot t ba r -
l angban tö l tö t tük , mely igen kényelmetlen védelmet nyú j to t t s én 
egész éjjel beteg voltam.« 
»Szep tember 7. Este . A Mont-Blancon két napig borzasztó 
hóz iva ta rban v o l t u n k , az u t a t e l tévesztet tük s most hóba 
áso t t ü regben vagyunk , i 5 .ooo lábnyi m a g a s b a n . Nincs remé-
n y e m , hogy leszálhassunk. E könyve t talán m e g fogják találni és 
haza ju t t a tha t j ák ( t . i. Amer ikába) . Nincsen mi t e n n ü n k ; lába im 
m á r megfagy tak és ki vagyok merülve, csupán annyi e rőm van 
még, hogy n é h á n y sort Í rhassak. Drága H e s s i e m ! Jézus Krisz-
tusba vetet t hi t tel s családom i rán t i gyöngéd gondola t ta l halok 
m e g ; szives megemlékezésemet mindenki számára . Erősen b ízom 
abban , hogy az égben föl fog juk találni egymást .« Ezu t án ren-
delkezések következnek családja számára . S m é g alább, nagy és 
ma jdnem olvashata t lan b e t ű k k e l : »Reggel á t h a t ó h ideg ; sok hó, 
mely szakadat lanul es ik ; vezetők nem tud ják , mit tevők legye-
nek.« Bizonytalan, hogy e sorok 7-ikének regge lé re vona tkoznak-e , 
de m a j d n e m bizonyosként vehe tő , hogy e végső szavak 8-án reg-
gel í ra t tak. A halál h ihe tő leg nemsokára bekövetkezet t , a h o g y 
Bean úr e búcsúszavaka t leirta. 
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A szerencsét lenül jár tak közül szep tember 17-éig — tehát 
t izenkét napig az expediczió e l indulása után — egyet sem talál-
tak meg. A hiányzók fölkeresésére tett néhány kísérletet a rosz 
időjárás folytatása h iús í to t ta meg . 17-én az idő jó volt s kissé 
a M u r de la Cőte-on felül Öt hol t tes te t találtak m e g ; teljesen 
a helyes i rányon kívül feküdtek Revd . Mac-Corkenda le s két teher-
h o r d ó testei egymás mellet t , némileg szétszakadt r u h á k b a n , de min-
den testi sérelem nélkül . Nem voltak megkötve s kötelet sem talál tak 
nálok. Valamivel magasabban , körü lbe lü l a leguto lsó sziklák, a Pet i ts 
Mulcts magasságában feküdtek Bean úr s egy másik t ehe rho rdó 
testei a havon az Összes úti málhával együt t s mellet tök az ösz-
szecsavargatot t kötél , a jégbal ta , Övek és üres boros palaczkok. 
Mind az Öt hol t tes t teljesen meg volt fagyva. A többi ha tnak 
nyomá t sem l e l t ék ; azonban későbben buzgó ku ta tás u tán még 
néhány apróbb t á rgya t talál tak a hegy túlsó oldalán nagy hegy-
hasadékhoz közel a Glacier du Brenva magas la tán . 
Az egyetlen, bár korán t sem kielégítő fényt ez iszonyú sze-
rencsét lenségre Bean úr jegyzökönyve derí tet te . Ennek tanúsága 
szerint a csúcsot J /23 óra körül hagyták el. A nap tör téne te az-
zal végződik, hogy a hóban ba r l ango t váj tak és i5 ,ooo (angol) 
lábnyi magasságban igen nyomorúságosan töl töt ték az éj t . Ho-
gyan tö r t énhe te t t , hogy az éj beáll táig oly keveset jöt tek lefelé, 
vagy talán alább is ju to t tak már , csak hogy a legyőzhetet len 
akadályok kényszer í te t ték őket ismét a fel jebb menésre , vagy 
végre hogy váljon a h iányzó hat ember akkor még velők volt-e, 
a naplóból nem vehe tő ki. De nagyon fe l tűnő, hogy a két u tazó 
hol t tes te mellett egyik vezetőét sem találták meg. 
7-én az idő nem javult s a következő sorok csakis 6-ának 
tö r t éne té t ismétlik ; foga lmuk sem volt arról , hogy hol vannak. 
A naplóban egyet len szót sem találunk ar ra nézve, hogy 7-én 
mi t t e t t e k ; hogy te t tek-e valamilyen kisérletet az ú t föltalálá-
sára, vagy pedig az éhségtől és h ideg tő l elcsigázva leültek meg-
halni . Ezu tán következnek a napló utolsó szavai, többé kevésbbé, 
ha tá roza t lan és reszketeg vonásokkal í r v a : »Reggel i r tóz ta tó hi-
deg és sok hó.« U g y látszik hogy a m o n d a t 8-án í ra to t t , mikor 
a napló ismét fo ly ta t t a to t t s így t ehá t az i rónak élete 8-án bizo-
nyos ideig még t a r to t t . Megolda t lanu l m a r a d n a k t ehá t a kérdé-
sek : Mi tör tént 7-én és 8-án ? mi okozta a tá rsu la t megoszlását 
s minő elhatározás szerint tö r tén t az ? A föltalált öt ha tá rozo t t an 
leggyengébb tag ja i voltak a t á r saságnak s úgy látszik, hogy a 
több i hat még erőfeszí tést te t t az ú t feltalálására, mely erolkÖ-
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dés azonban , a Brenva oldalon talál t t á rgyak u tán ítélve a déli 
oldal hómezöin való elpusztulással vagy pedig a sziklákról a 
Brenvának mélyebben fekvő gle tscr ta la jára tö r tén t zuhanássa l 
végződöt t . 
így men t végbe a l egnagyobb és l egdrámaibb ka t a sz t ropha , 
melynek színtere a Mont -Blanc vol t . 
Vegyük s zemügyre most már amaz u taka t , melyek össze-
függésben a Mont Blanc-láncz tovább ha ladó megvizsgálásával — 
a n n a k déli al járól ki indulva ny i to t tak meg a csúcs elérésére. 
Az első t ámadás t délfelöl C o u r m a y e u r - b ő i i 8 5 5 - b e n Sir J. 
H . Ramsay , az oxfordi egye tem tagja intézte . H a t C o u r m a y e u r i 
ember által kisér tetve, u tazónk átkelt a Col du Géan t -n s éji 
t anyá j á t a Vallée b lanche-ban , az Aigni ' le du Midi lábainál ü tö t t e 
föl. Másnap a Mont -Blanc de Tacul-Ön és Mont Mand i t -n ment 
át s a Co r r i do rban arra az ú t ra ért ki, mely Chamonix -bó l ve-
zet a tetőre. H á r o m vezető m á r ama nehézségek elöl meghá t rá l t 
és visszatért , melyeket a T a c u l jéglej töi nyú j to t t ak s mikor most 
a M u r de la Cő te -on kezdtek fölfelé mászni , a többi h á r o m ve-
ze tő is vonakodot t az e löha ladot t nap s a hideg és szeles időjá-
rás mia t t tovább menn i . 
Ugyanazon évben egy második kisérlet is tö r tén t . A társa-
ság két u tazóból állt, kik közt igen tapasztal t hegymászók is 
voltak mint E. S. Kennedy (az angol Alp ine-Club volt elnöke), 
R e v d . Hudson (ki a M a t t e r h o r n o n lelte halálát) és S m y t h test-
vérek (az elsők kik a Monte -Rosá ra fölmásztak) . A Col du Géant 
á t lépése után a t á r saságo t va lamennyi kalauz és tehervivö el-
hagy ta . Á m d e a hegymászók egyedü l is fo lyta t ták ú t j oka t és — a 
min t látszik, nagy kerülővel — a Rognon-sz ik lákhoz értek, 
hol az éjt egy sá to rban tö l tö t ték . Másnap a T a c u l - o n jelenté-
keny magasságra ju to t tak , de a rosz idő visszatérésre kényszer í -
te t te őket . 
i863- ig semmi más kisérlet nem t ö r t é n t ; ebben az évben 
a C o u r m a y e u r - i vezetők a Vallée Blanche-ban , kis f a k u n y h ó t épí-
te t tek s néhány nappa l később Macquel in és Br iquet u rak Genf-
ből tíz vezetővel a Mont -Blancra való fel jutást erről az oldalról 
kisérlet ték meg. Azonban bár ha a M u r de la Cőte-on sikerűit 
is á tmenniÖk, jelentésök szerint , a hózivatar által meglepe tve ők 
sem ju tha t tak föl a tetőre.*) 
*) Ascensions du Mont -Rose et du Mont-Blanc, au Juil let 1863 par 
Br ique t et Maquel in . Geneve, Cherbul iez 1864. 
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Ramsay ú r nyi tot ta meg az u ta t a Tacu l -on és a Mont 
Maudi t -n át a Mont-Blancra , ámde a csúcsot erről az oldalról 
elérni Head ú r n a k ju to t t osztályrészül , r endkívü l kedvező hóvi-
szonyok közt ugyanazon év (18ö3) szep temberében . 
Ez út hosszúsága és nehézségei angol hegymászók figyelmét 
arra i rányoz ta , hogy valami jobb utat keressenek. Az i865- ik évből 
az alpi expedicziók egyik legnevezetesebbjét kell fö l jegyeznünk 
t. i. a Mont -Blancra tör tént felmenetel t a Glacier du Brenvá-n át, 
anélkül azonban , hogy ez expediczió a fent jelzett e r edmény t elérte 
volna. Kedvező hóviszonyok és ki tűnő vezetők tették lehetővé e 
vállalatot . Az utazók F. W a l k e r , G. S. Mat thews , A. W . Moore és 
Horace W a l k e r (e két u tóbb i a Kasbek és E lb rus első megmá-
szói) voltak az angol Alp-Clubból s A n d e r e g g Menyhér t és Jakab 
vezetők a berni Hasl ivölgyből . Moore ú r Almer , Pe r ren és An-
deregg vezetőkkel már 1863-ban gondos kémlelő k i rándulásoka t 
tett , de a fölmászást kivihetet lennek nyi lvání tot ták. 1864-ben Moore 
úr Chamon ix -bó l ment föl a Mont-Blancra , hogy a Gor r idorbó l 
a Glacier du Brenva meredek jé ig n y o m u l j o n előre és a hegynek 
e részletét megvizsgál ja . Azt hit te, hogy a kulcsot föltalál ta s így 
szervezte az 1865-iki expedicziót . 9000 lábnyi magasságban ütöt-
tek t anyá t s o n n a n ю ' / з óra menetben s ezek közt másfél óráig 
szerfölött éles j égormon — délután 3 óra és 10 perczkor a 
csúcsra érkeztek. Czéljok tehát el volt érve, azonban ez útnak 
nehézségei is nagyon jelentékenyeknek b izonyú l t ak b e / ) 
A Mont -B lanc megmászásá t még egy más i rányban is meg-
próbál ták — n y u g o t felöl, 1868-ban. Már korábban — 1864-ben 
— sikerült az angol A l p - C l u b két t ag jának , u. m. Reilly úrnak 
ki a Mont-Blanc- lánczról k i tűnő té rképe t bocsátot t közre és 
Birkbeck ú rnak C o u r m a y e u r b ó l a déli Glacier du Miage-on át a 
Döme du Goúte r - ra s innen le a Grands Mulets-ra jutni.**) Be lé-
vén ez által bizonyítva a Döme du G o ü t e r e lérhetősége a Glacier 
du Miage felől, most már csak idő kérdésének látszék, hogy a 
Dőme-ró l a Bosses-okon át a te tőre ha to l j anak fel. Ezt az utazást 
Brown Freder ick , az Alpine-Club tag ja néhány C o u r m a y e u r i 
ember kíséretében Julien Grange vezetése alatt 1868-ban végre 
is hajtotta.***) 
*) Alpine Jou rna le a record of Mountain Adventure aud Scientific Obser-
vation by Members of the Alpine-Club. London, L o n g m a n s & Co. Il-ik kötet 
I За s З69. 1. 
**) Alpine Jou rna l , I-ső köt . З75. 1. 
***) Ugyanot t , IV-ik köt . 261. lap. 
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Ezek voltak az utak, melyeket a déli oldalról tö r t ek a 
Mon t -B lanc csúcsáig. Mint már eml í te t tük , ezek kivétel nélkül 
rendkívül i vállalkozások voltak, melyek részint épen nem, részint csak 
r i tkán ismételtet tek. Mindezen u t akon nagyobb nehézségeket és akadá-
lyokat kellett legyőzni s mindegyikkel több fáradság és időveszteség 
volt összekötve, mint a mennyivel a Chamonix-ból ki induló fölmászás 
járt , de az emlí te t t u tazások lényegesen hozzá já ru l t ak a Mont -
Blanc déli oldalának p o n t o s a b b megismeréséhez és teljesen át-
a lakí to t ták ama térképek a rczu la tá t , melyek eddig a déli le j tőzet 
magasabb részleteit csak b izonyta lan körvonalokban tünte t ték elő.*) 
D É C H Y MÓF^. 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
Magyar földrajzi társulat. 
A február 7 én ta r to t t vá lasz tmányi ülésen dr . H u n f a l v y 
János elnöklete alat t a j egyzőkönyvet veze t t e : B e r e c z Anta l 
első t i tkár . Jelen v o l t a k : G e r v a y Mihály alelnök és a követ -
kező válasz tmányi t a g o k : br. F e h é r v á r y Géza, P é c h y Imre , 
L u g e r Károly , L a k y Dániel , T a k á c s János, dr . S z a b ó Jó-
zsef, A i g n e r La jos pénz tá rnok és dr . E r ő d i Béla másodt i tká r . 
• ) A Mont-Blancot ábrázo ló l e g ú j a b b térképek közül a következők föl-
e m l í t e n d ő k : 
1) A franczia t áborka r kü lön leges t é rképe , Mieulet kapi tány fe lvé te le i 
n y o m á n : „Massif du Mont -Blanc . Ex t r á i t des minu tes de la Car te de F r a n c e ; 
leve p a r Mr. Mieulet C a p . - n e d 'E t a t Major ; pub l ié par o r d r e de S. E. le M.-al 
R a n d o n , Ministre de la G u e r r e . " M é r t é k e : i 1 4 0 , 0 0 0 (azon mér t ék , mely sze-
r int az eredet i felvételek k é s z ü l t e k ) ; a déli olasz lej tőt is, a menny iben a f r a n -
czia részszel ha táros , tün te t i föl. Megje len t i 865 -ben 
2) Az angol A lp ine -Club k iadásában m e g j e l e n t : „ T h e Chain of Mont -
Blanc, f r o m an actual S u r v e y in 1863—4 by A. Adams-Re i l ly , A. C. F. R G. 
S." Mér téke 1 : 8 0 , 0 0 0 . Az első k ü l ö n l e g e s térkép, mely a Mont -Blanc egész 
— pol i t ikai ha tá rok által félbe nem szakí to t t — lánczolatát karol ta föl. K i tű -
nően s ike rü l t sz ínnyomat . Megje lent L o n d o n b a n , hason lóképen i865-ben . 
3) 1 8 7 7 - b e n jeleni m e g Viol le t - le Due té rképe a köve tkező czírn a la t t : 
Massif d u Mont-Blanc. C a r t e dressée a 1/40,000 par E. Vio l le t - le -Duc, d ' a p r é s 
ses re levés et e tudes su r le ter ra in de 1 8 6 8 a 1875 avec l 'a ide des minu te s du 
Depót T o p o g r a p h i q u e de la Gue r r e et des levés de Mr. Mieulet , Cap. d ' E t a t 
Ma jo r . " S z í n n y o m a t ; az egész lánczot t a r t a lmazza és a t e r epe t úgy ábrázo l ja a 
mint az 11 órakor dé le lő t t a nap által megvi lág í tva van. 
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A múl t ülés jegyzökönyvének hitelesítése u tán , az első t i t-
kár e lőter jesztésére e l fogadta to t t , hogy a közgyűlésen leg több 
szavaza to t kapot t H a n d t k e n Miksa, S á m i La jos és dr . D e 
G e r a n d o Attilla pó t t agoku l vétessenek a vá lasz tmányba . T ü r r 
t ábornok úr az első t i tkár által beje lente t te , h o g y a P a n a m a 
expedicziónak egyik tagja G e r s t e r Béla, mérnök hazánkfia a 
t u d o m á n y o s kuta tásból haza érkezvén, a t ábornok ú r felszólí tására 
ha j l andó a földrajzi t á r su la tban felolvasást tar tani az expediczió-
ról. A felolvasás idejéül a legközelebbi csotÖrtokÖt kéri ki tüzetni , 
m in thogy a felolvasó a bécsi földrajzi társulat meghívásá t is el-
fogadta , s az o t t an t a r t andó felolvasást nemsokára meg kell 
t a r tan ia . 
A választmány Örömmel vette a bejelentést , s a felolvasást 
f eb ruá r hó 14 ikére ha tá roz ta ki tűzni . 
Ennek kapcsában az első t i tkár jelenti, hogy a föposta-
palota nagy te rme h á r o m heti i dő t a r t amra magkiál l í tás által levén 
igénybe véve, a fennje lze t t napon t a r t a n d ó felolvasásra egy tágas 
fe lolvasó- teremről kell gondoskodni . 
A vá lasz tmány e czélra a t ud . akadémia Ki s fa ludy- t e rmé t 
ha t á roz t a e felolvasásra elkérni. 
Az ülés n a p i r e n d j é n volt továbbá a következő felolvasások 
sor rendjének megha tá rozása . 
Eddigelé több felolvasás levén már bejelentve, s gr . Zichy 
Ágos tnak Amer ikáró l t a r t andó felolvasása is kilátásba helyeztet -
vén, a vá lasz tmány a felolvasások idejét és azok tá rgya i t követ-
kezőleg ál lapí tot ta m e g : F e b r u á r 14-én G e r s t e r Béla felolva-
sása »A P a n a m a földszoros csatornázásáról« és T é g l á s Gáboré 
»A dél-keleti ká rpá tok s azok két ú j bar langja .« Márczius 14-én 
H a v a s Rezső »A károlyváros-f iumei vasút« és P a l ó c z y Lipót 
tanár »Svédországról .« Ápril 11-én T o m s i c s István »A bécsi 
ka tonai földrajzi intézet térképéről .« Gr. Z i c h y Ágos tnak eset-
leges felolvasására külön nap fog ki tüzetni . 
E z u t á n A i g n e r La jos pénz tá rnok jelentést te t t a pénz tá r 
ál lásáról . 
Következet t ú j tagok be je len tése ; mire az ülés 7 órakor 
véget ért . 
F e b r u á r 1 4 - é n dr . H u n f a l v y János elnöklete a la t t a 
tá rsula t felolvasó ülést t a r to t t a tud . akadémia Ki s fa ludy- t e rmé-
ben, mely zsúfolásig megtel t a l egvá loga to t tabb közönséggel . 
Jelen v o l t a k : dr . H a y n a i d La jos kalocsai érsek, T ü r r István 
t ábornok , H u n f a l v y Pál, D é c h y Mór, V e t t e r Antal al tá-
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bo rnagy , L u g e r Káro ly , T o m s i c s István és kü lönösen díszes 
bö lgyközönség . Felolvasást t a r to t t G e r s t e r Béla mérnök , a 
P a n a m a földszoros á tvágásáról . Mielőtt az expedicziót, melyben ő 
is részt vett , i smer te t te volna, e lmondo t t a mindaz t , mit régibb 
idő óta a szoros t anu lmányozásá ra te t tek. Bemuta t t a felolvasása 
közben mindazon té rképeket , melyeket az egyes u tazók e föld-
részről k iadtak . I smer te t t e a földszoros á tvágására eddig tett ki-
sérleteket . A z u t á n á t té r t az általuk végreha j to t t expediczió ismer-
te tésére , miről a közvet lenség élénksége és érdekességével szólott . 
I smer te tésé t az általa készí tet t nagy té rképen te t te v i lágosabbá és 
á t tek in the tővé . A tapsokkal fogado t t e lőadás u tán d r . E r ö d i 
Béla olvasta fel T é g l á s Gábornak becses do lgoza tá t »A d é l -
k e l e t i K á r p á t o k é s e z e k k é t ú j b a r l a n g j a « címen. 
Mindkét felolvasás Köz lönyünkben látván napvi lágot , t . olvasóink 
azok becséről közvet lenül fognak értesülni . 
Az érdekes ülés y 2 6 kor vet te kezdetét és 7 ó rakor ért véget. 
Magyarországi Kárpát-egylet. 
A Kárpá t -egy le t budapes t i b izot tsága dr . H u n f a l v y János 
elnöklete alatt a föpos ta-pa lo ta t e rmében ta r to t t ülésében M a t -
t y a s o v s z k y Jakab magy . kir. geolog szép közönség előtt 
»A M a g a s T á t r a g e o l o g i a i v á z l a t a « címen ta r to t t fel-
olvasást . A Magas T á t r a ha ta lmas hegysége, melynek vadregé-
nyes szépsége még az Alpoktól e lkényezte te t t u tazó t is képes el-
varázsolni , fö ld tani lag át van ugyan ku ta tva , de e ku ta tás ered-
ményének leirása mindedd ig h iányzot t . A touris ták használa tára 
készí tet t úti kalaúzok, melyek napró l -napra Örvendetesebben sza-
po rodnak , geologiai tek in te tben nagyon hiányosak, s jobbára csak 
a régi elavult r endszerben készültek és téves ada tokkal vannak 
tele. E tekin te tben tehát még nagy m u n k a vár a szakférf iakra. 
Az előadó mai e lőadásában népszerűen fej teget te e lőbb a föld-
g ö m b keletkezésének elméletét , azu tán szólt a hegységek keletke-
zéséről , s így á t té r t a Magas T á t r a földtani leirására. K ö n n y e b b 
át tekintésül és vi lágosabb megér tésü l fe lmuta to t t h á r o m ra jzot . 
Az egyik volt a Magas T á t r a tá jképe, a déli oldalról szemlélve ; 
második a te rü le tnek fö ld tani té rképe , melyet e lőadó a bécsi cs. 
k i r . katonai földt . intézet felvételéről a Magyar Kárpá t -egyesü le t 
által kiadott té rképre vitt á t ; a harmadik rajz végül a Magas 
T á t r a egy szelvényét ábrázo l ta , mely délről éjszak felé, a nagy 
és kis Kolbach völgyön, va lamint a Lomniczi csúcson keresztül 
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tün te t i fel a hegység belszerkezetét . A Magas T á t r a fö ld tani térké-
pén 25 földtani képződmény van fe l tünte tve . A hegység zöme grá-
nit, he lyenkin t közbezár t gnajszszal , mely f ia talabbnak tek in tendő , 
m in t ama gnajsz , mely a g rán i to t dél kelet felöl födi. Ezek fölött 
m ind inkább szélesbedö sza lagokként következnek a Dyas , Tr ias , 
Lias, Jura , Kré ta , a H a r m a d k o r és végre a Di luvium lerakod-
mánya i . A Magas T á t r a jégárkorszakát , mely a Di luvium idejébe 
esik, az előadó bővebben t á rgya l t a . Vé leménye szerint mos t már 
nem kétséges, hogy a T á t r a terüle tén az ó-korban jégárak (gle-
cserek) l é t ez tek ; a mit sokan kétségbe vontak . Összehasonl í tás 
véget t az Alpok visszavonuló jégárjai által h á t r a h a g y o t t n y o m o k r a 
uta lván, a Magas T á t r á b a n is több i lynemű, csalhatat lan jégár-
nyomoka t m u t a t o t t ki. Az o lda l -moraena példájakép az előadó a 
Felkai völgy ter rasse-szerü törmelék torlaszai t idézi, melyeket 
a ha jdan i T á t r a - j é g á r mindké t lejtön szabályosan fe lha lmozot t , a 
Csorbái tó déli bástyája el lenben min t vég-moraena t ek in tendő . 
Előadásá t a közönség tetszéssel fogad ta . 
Az angol királyi földrajzi társulat. 
Az angol kir. földr . tá rsula t 1877. n о v. 2 6 - á n S i r R u -
t h e r f o r d A l c o c k elnöklete alatt t a r t o t t ülésében kiválóan 
Amerikával foglalkozot t . E t á rgyró l két felolvasás t a r t a to t t . Az 
elsőt M u s t e r s kapitány t a r t o t t a В о 1 i v i á r ó 1, hol a felolvasó 
több éven át t a r tózkodot t , s o t t oly becses adatoknak j u to t t bir-
tokába , melyek azon vidék térképei t sok tekinte tben ki fogják 
javítani . A második felolvasó volt C l e m e n t s M a r k h a m , ki 
Dél-Amerikának még ki nem ku ta to t t vidékeiről olvasot t fel. 
Musters felolvasásában e lmondja , hogy Bolivia egyike a leg-
kevésbbé ismer t dél-amerikai t e rü le teknek . A száraz föld közepén 
fekszik, nyuga t ró l a perui köztársaság, északról és kele t rő l a bra-
zíliai császárság, délről pedig az argent in ia i szövetség és dél-
nyuga t ró l Chili ha tárol ja . T e r j e d i3 hosszasági és 16 szélességi 
fokra . Leír ja a hires Ti t icaca tavat , mely részben a peru i terüle t -
hez tar tozik. A köztársaság főbb városai (kivéve O r u r o t ) az Ande-
sek lábánál , vagy a hegyláncz keleti nyúlványain t e rü lnek e l ; ez 
a kerület képezi Bolíviának kereskedelmi, politikai és társadalmi 
életét . Az Amazon és La Pla ta folyóknak föforrásai is itt erednek. 
Azután fe l tün te t te Bolíviának érczgazdagságát . 
U tána Clements M a r k h a m olvasta fel ér tekezését Dél-
Amer ikának még ki nem ku ta to t t vidékeiről . 
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Föl flrajzi társulatok 
A felolvasók u t á n kü lönösen B a i l l i e és M a t t h e w s t e t -
tek m e g j e g y z é s e k e t a fe lo lvaso t takra . M a t t h e w s m a g a Bol ív iában 
t a l á l k o z o t t M u s t e r s k a p i t á n y n y a l és ÖrÖmét fejezi ki a felet t , h o g y 
a fe lo lvasónak b u z g ó ku ta t á sa i ró l ö maga személyesen m e g g y ő -
z ő d ö t t . A fe lolvasó n e m eml í t e t t e , hogy Chi l i és Bolivia kö-
z ö t t 1875-ben sze rződés jöt t l é t r e , me lynek é r t e lmében Bolivia 
fö ldének egy j e l en t ékeny részét Ch i l inek e n g e d t e á t . Ez n a g y 
vesz teség Bol ív iá ra . El ismer i , h o g y a vi lágon alig van é rczben 
g a z d a g a b b v idék , m i n t Bolivia, de a f ö l d m ü v e l é s b e n is az első 
s z e r e p e t já tszsza . 
Az e lnök az ü lés t azzal f e j ez t e be, h o g y köszöne te t m o n -
d o t t a f e lo lvasóknak , s k i j e l en te t t e , h o g y ime m i n d i g van a vilá-
g o n vidék, me ly rő l ú j a b b - ú j a b b a d a t o k a t l ehe t közölni , s igy 
k é t s é g b e ne essék a g e o g r á f u s az i r án t , hogy h a b á r m a t h u s a l e m i 
idő t ér is, ne l e g y e n mit do lgozn i a . 
D e c z e m b e r 1 1 - é n sz in tén S í r R u t h e r f o r d A l c o c k 
e lnökö l t , s M a r t i n D u n c a n t a n á r a szá raz fold a laku lásá ró l 
t a r t o t t é rdekes fe lo lvasás t a t e r m é s z e t t a n i fö ld ra j z körébő l . 
1878. j a n u á r 14.-én S i r R u t h e r f o r d A l c o c k ü l t az 
e lnöki székben . S e e b o h m H e n r i k fe lolvasás t t a r t o t t »Az O b és 
Jen i s sze j folyók v idéke in tett l e g u t ó b b i u t a z á s á r ó l . N o r d e n s -
k j ö l d t aná r és W i g g i n s k a p i t á n y v i ssza té rvén a két fo lyó 
v i d é k é n te t t exped icz ió jukbó l , a fe lo lvasó t a l á l kozo t t W i g g i n s ka-
p i t á n y n y a l és é r t e s ü l v é n tőle, h o g y ú j exped icz ió ra készül, hozzá 
c sa t l akozo t t , h o g y ennek a v idéknek o rn i tho log i a i ku t a t á sá t esz-
közö l j e . Nisni N o v g o r o d b ó l s z á n o n u taz tak m i n t e g y З200 m é r t -
fö ldny i r e , s Jen isze j szkben két k i s ebb szánnal cserél ték fel a na-
g y o b b szánt , s ezekkel léptek a Jen issze j re , m e l y fo lyóról az 
o r o s z g e o g r á f u s o k azt ál l í t ják, h o g y a világ l e g n a g y o b b fo lyó ja . 
Fe lo lvasó i smer te t i u t azásának é r d e k e s e b b m o z z a n a t a i t és e r ed -
m é n y é t . 
U t á n a F y n n e y olvasot t fel Ang l i ának dél -af r ikai ú j g y a r -
m a t á r ó l , a T r a n s v á l r ó l . E z a m ú l t évi áp r i l 12 én j u t o t t 
Ang l i a b i r t o k á b a . T r a n s v á l a déli szél. 2 2 0 — 2 8 ° és a keleti 
hossz . 25°—З2 0 f o k a közöt t feksz ik . A fe lolvasás élénk eszmecse-
rét e r e d m é n y e z e t t T r o l l o p e , a fe lo lvasó és az e lnök közöt t , 
A párisi földrajzi társulat. 
N o v e m b e r 7-én L e v a s s e u r ült az e lnöki székben . Al-
gír f ő k o r m á n y z ó j á n a k ér tes í tése s z e r i n t az insza lah i gyűlés (dse-
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ma ' a ) szigorúan megti l tá L a r g e a u n a k az Inszalah területén való 
átkelést . Az u tazó ennek folytán más ú ton fog igyekezni a Niger 
fo lyóhoz közel í teni . Bejelentetet t továbbá , hogy Semellé h a d n a g y 
megkap ta a hadügyminsz t e r tö l a szükséges engedély t , hogy Afri-
kába utazzék. ( E r r ő l 1. Vegyes közleményeink rovatát . ) 
Ezután Н а ш у tar tot t felolvasást a spanyoloknak a hatodik 
században tet t eddigelé ismeret len utazásáról és H a y a u x d u 
T i l l y Cameron és Stanley u tazása i t i smere te t te . 
N o v e m b e r 2 i - é n , sz intén L e v a s s e u r elnöklete alatt 
M a u n o i r t i tkár felolvasta IJ j f a 1 v у hazánkf iának egy levelét, 
melyben a Kuldsa kerületről közöl földrajzi ada toka t . Ez a kerü-
let régebben Sinához ta r tozot t . Levegője nagyon enyhe, a tél 
csak két hónap ig ta r t . Nagyon alkalmas a gyarmatos í tás ra , de az 
oroszok nem telepí tenek le oda senkit , mer t azt hiszik, hogy e 
kerüle te t megin t vissza kell adniok a s inaiaknak. A lakosság a 
h á b o r ú és lázadás miat t 2.000,000-ból i3o ,ooo- re apadt . 
G r a v i e r jelentést tesz az amerikais ták (Amerika t anu lmá-
nyozására a lakul t társaság) gyűléséről . 
D e c z e m b e r 5 - é n L e v a s s e u r elnöklete alatt C h a m -
p a n h e t felolvasást tar to t t a te rvben levő afr ikai vasútról , mely 
Algírból T i m b u k t u n át a Niger folyóig fog épí t te tni . L a u r e n s 
b e m u t a t t a fo rd í tásban Fedcsenkónak egy kéz i ra tban levő m u n k á -
ját K h o k a n d r ó l . D e s g o d i n s Ba thangnak és vidékének hely-
ra jzáró l ér tekezet t . D u v e y r i e r pedig egy spanyolból ford í to t t 
ér tekezést olvasot t a Kunéne folyóról , mely a nyuga t -a f r ika i por -
tugá l terület déli oldalán foly el. 
A d e c z e m b e r 19-é n t a r to t t közgyűlésen M о u с h e z alel-
nök ült az elnöki székben, m i n t h o g y a t á r su la t elnöke L a R o n -
c i e r e l e N o u r y távol volt. L e v a s s e u r jelentést tet t a tár-
sula t épületének számára vásárol t telekről és az építkezésekről . 
M a u n o i r t i tkár felolvasta évi jelentését a társulat műkö-
déséről és az 1877. évben tet t földrajzi munká la tokró l . 
M a u n o i r azután i smer te t te W i e n e r t anárnak P e r u és 
Bolíviában tet t kutatásai t és Pár is csúcsának (így nevezte el az 
I l imani egyik csúcsát) megmászásá t . W i e n e r ötször lépte át a 
Cordi l lerákat je lentékeny magas la tokon . W i e n e r gyű j t eménye leg-
inkább régészeti tá rgyakból áll. 
H a r m a n d ismertet te A n n a m b a n tett utazásai t . 
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Az olasz földrajzi társaság. 
1877. d e c z e m b e r 3 - á n C o r r e n t i parancsnok elnökölt , 
s rövid jelentést t e t t a Soabeli olasz expediczióról, melyet Gessi-
Mat teucc i expedicziónak is neveznek. N e g r i parancsnok felolva-
sást t a r to t t » A t u d o m á n y o s f ö l d i r a t « czímen. Fe lhozza , hogy 
e t udományszak különösen a napoleoni háborúk óta roppan t hala-
dás t te t t , aztán át tér az olaszok által e téren tet t munkála tok ismer-
te tésére , felszámlálva az expedicziókat , melyeket olaszok szervez-
tek, végreha j to t t ak vagy melyekben olaszok részt vet tek. 
A hamburgi földrajzi társulat 
N o v e m b e r í - é n t a r t o t t ülésén d r . K i r c h e n p a u e r 
e lnököl t , s L i p p e r t e lőadást ta r to t t az ö utazásáról és négy 
havi idözéséröl a dél-afrikai g y é m á n t - m e z ő k ö n . Ezután E i senha rd t 
felolvasást t a r to t t Glads tonenak homer i kutatásairól . 
Az orosz császári földrajzi társulat. 
1877. n o v e m b e r 2 6 - á n (deczember 8-án) t a r to t t ülésén 
U j f a l v y hazánkfia tett jelentést a Zerefsan folyónak felső vidékein 
és F e r g h a n á n a k egyéb helyein te t t u tazásáról . A múl t év január 
ha-vában kelt ú t ra , m a j d n e m egy álló esztendeig volt ú tban , s ezalatt 
s ikerül t gazdag régészeti gyű j t é s t beszerezni. Ezenkívül t anu lmá-
nyoz t a az e vidéken lakó néptörzsek nyelvét és szokásait . 
D e c z e m b e r 17-én (deczember 29-én) S c h w a n e n b e r g 
részletes jelentést te t t a Jenisszej folyón Szen t -Pé te rvár ig te t t uta-
zásáról , melyet ö egy » Z a r i a « nevü vitorlás hajón te t t meg. 
Az egész távolság 11,000 verszt s 100 napot vett igénybe . Négy 
hé t kellett a befagyot t Kara i és a Sarki tengeren tet t u t azáshoz . 
N a g y s z á m ú légtünet i megfigyelést tet tek északi Saibériának leg-
szélsőbb pont ja in és a Kara i t enge rnek Fehé r szigetét k ikuta t ták . 
E z u t á n jelentést tettek Musketof nevü bánya -mérnöknek 
l e g ú j a b b a n tet t ú t já ró l , meg lá toga tván a Pami r fennsíknak némely 
ismeret len pont ja i t , s helyreigazí tot ta Gordon ezredes, dr . Stoliczka 
és mások állításait. 
Bejelente t ték, hogy Middendorf és Szmirnof (a kazáni egye-
tem növénytan i őre) közelebbről kelnek ú t ra , hogy T u r k e s z t á n 
gazdasági és földművelési á l lapot ja i t t anu lmányozzák . 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* Maes és Grespel a n e m z e t k ö z i A f r i k a - t á r s a s á g 
e l s Ö e x p e d i c z i ó j á n a k v e z é r e i m e g h a l t a k . 
A szomorú hírt báró G r e i n d l Brüsszelből , a nemzetközi 
Afrika-társaság főtitkára a következő levéllel adta tud tá ra a ma-
gyar Afrika-társaság elnökének, nagyméltóságú dr. H a y n a i d 
L a j o s kalocsai érsek ú r n a k : »Brüsszel, 1878. F e b r u á r 17-én. 
Monse tgneur ! A nemzetközi Afr ika- társaság fá jdalmas hírt kapot t . 
M a e s és C r e s p e l urak Zanzibárban m e g h a l t a k ; az előbbi 
január hó 14-én, az utóbbi ugyanazon hó 24-én. Minderről táv-
irat által nye r t em tudomást , mely Zanzibártól Adenig ha jón jött, 
innen pedig sodronyon érkezet t Brüsszelbe. A szomorú esemény-
ről, melyet semmiféle körü lmény sem tett e löreláthatóvá, részle-
teket még nem tudok. Az utolsó, jan. 9-én kelt tudósí tás szerint, 
melyet a posta által kaptam, utazóink valamennyien jó egészség-
nek Örvendtek. Bővebb értesí tést csak a legközelebbi gőzössel 
kaphatok, mely körülbelül 14 nap múlva érkezend meg. — Marno 
és Cambier u rak előkészítő kirándulás czéljából, a kont inens bel-
sejébe utaztak volt el. 
Bátor, de szerencsétlen utazóink elvesztése, kik nemes ügy 
érdekében áldozták fel életüket , nem fogja hát rá l ta tn i a nemzet-
közi Afrika-társaságot terveinek kivitelében; haláluk azonban mély 
részvétet keltend fel mindazok keblében, kik kitűnő tehetségeiket 
becsülni tudták. 
Nagyméltóságod bizonyára osztozik azon szomorúságban , 
melyet ezen veszteség nekünk okoz, s mely a t u d o m á n y és az 
emberiség minden barát jánál élénk visszhangra találand. 
Méltóztassék mély hódola tom kifejezését elfogadni. Greindl.« 
— Stat iszt ikai adatok a konstantinápolyi közigazgatási kerü-
letről. Törökországnak első kerülete a konstant inápolyi s európai 
és ázsiai területen Összesen 278"8 П földr. mér t földnyi terjede-
lemmel bír. Ebből 4б'3 Q3 európai, 232 '5 ázsiai terület . Van 
e kerületben (ide számítva a fővárost 285,100 m o h a m m e d á n 
az európai és 455'5oo moh. az ázsiai részen) összesen 740,600 
mohammedán lakos. A keresztény lakosság 740,600 számából 
400,100 esik az európai és 340,500 az ázsiai területre. Az Összes 
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lakosság 1.481,200 mill iót lesz. Ebbő l egy Q m é r t f ö l d r e esik 
E u r ó p á b a n 14,800, Ázs i ában 3 , 4 2 3 ; á t lag 5,314 lélek. 
Mos t lássuk K o n s t a n t i n á p o l y lakóinak számá t a külön idők-
ben k ü l ö n b ö z ő sze rzők tő l mege j t e t t számítás szer in t . Vero l lo t 
18.19-ben y5o ,ooo- rc becsül te a lakosok számát az ö számí tása 
a lapján . A Gaze t t e méd ica l e d 'Or i en t 1873-ban a város lakossá-
gát a ha landóság i a r á n y szerint 603 ,000 lé lekben á l lap í to t ta m e g . 
A »Levan t Hera ld« 1873-ban közzé te t t ada ta i szer in t , melyek 
tiz évvel azelőt t m e g e j t e t t számláláson a lapu l tak , volt K o n s t a n t i -
nápo lyban és k ö r n y é k e n 67,000 konak (pa lo ta) , l akház és jali 
(vízpart i nyara ló) , 53 ,000 gyár , khan ( á rúcsa rnok ) , bol t és ker t i 
lak, összesen 110,000. A Gotha i A lmanach 1873-ra csak 5oo ,ooo 
lakost vet t fel ; m íg a Hasszarossz ian nevü ö r m é n y s ta t i sz t ikus 
által Örmény nyelven k i a d o t t évkönyv u g y a n a z o n évben 700 ,000 - r e 
teszi a lakók számát . 
A katasz ter i h i v a t a l n a k 1873-iki felvétele sze r in t K o n s t a n t i -
nápo lynak , beszámítva a h á r o m városba (bilad-i szelesze) a vidék 
helységei t is, vol t Összesen I3O,O25 lakhelye , mely Összeget az 
á t lagos ö tös s zámmal sokszorozva lesz a lakosok száma 65o ,ooo . 
Sax konzul 1873-ban kiadot t »kereskedelmi he ly ra jz« cz ímü 
czikkében (1. Vo lkswi r th scha f t l i che S tud ien ü b e r C o n s t a n t i n o p e l 
187З, 13. lap) az egész város lakóinak számát 600 ,000 lélekre 
teszi, melynek fele t ö r ö k , a másik fele g ö r ö g és ö r m é n y keresz-
tényekből , zs idók, pe r sák és idegenekbő l áll. S z t a m b u l lakóit 
200 ,000- re , Pera (Bej O g h l u ) Gala ta , Kaszim Pasa , Haszkö j , P a n -
kaldi, F u n d u k l u s tb . lakói t 5o,ooo-re teszi. 
A Gotha i A l m a n a c h 72 lakót számí tva egy Q k i lomete r re , 
tehát korülbe lö l 4 ezere t П mér t fö ldenk in t , az e u r ó p a i k e r ü l e t r e 
esett 1 8 4 0 0 0 lélek, az ázsiai részre 928 ,000 . 
A va lóságot úgy lehet leg inkább megközel í ten i , ha az e u r ó p a i 
részen 46*3 • m é r t f ö l d e t 4000 lélekkel számí tva , azonfe lü l 5oo ,ooo 
lelket a főváros lakóiu l hozzászámí tunk ; az ázsiai rész lakói t 
pedig 2З2 '5 Q m é r t f ö l d r e З000 lélekkel m é r t f ö l d e n k i n t , s azon-
felül 100,000 lelket S z k u t a r i , Kadiköj s tb . lakóiul hozzá a d u n k , 
miáltal az európa i rész lakossága tesz 685 ,200 lelket , az ázsiai 
796,000. Az egész t ö r v é n y h a t ó s á g i ke rü l e t r e t e h á t Csa ta ldsa és 
Kodsa Ili s zandsák j á t is ide ér tve 278 '8 • m é r t f ö l d n y i t e r ü l e t r e 
j . 481 ,200 lakos esik. 
E b b ő l a s zámbó l a m o h a m m e d á n o k és ke resz t ények közöt t i 
a rány г : i s ebből a Boszporusz európa i részére eső s z á m a r á n y 
2 8 5 . 1 0 0 : 4 0 0 . 1 0 0 , az ázsiai részé 455 .5oo : З40 .5oo, 
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Az i 235-iki év ( 1 8 1 8 ) Dsemadi ül evvel 20 -án eszközölt 
beosztás szer in t K o n s t a n t i n á p o l y város t ö r v é n y h a t ó s á g a (praefek-
tura) t i zennégy ke rü l e tbő l áll ; m e l y e k b ő l E u r ó p á b a n az Arany 
Szarv déli részén van 4 , az 5. és 6. a n n a k északi, a 7 - i k befelé 
a száraz fö ldön D o l m a - b a g c s e t ö l Ka jasz ig , a 8-ik i n n e n Levend 
Csif t l igi- ig és Sisli F e r i k k ö j - i g , a 9-ik K i r e d s - b u r n u - t ó l Be lgrád ig 
és innen Kefel iköj és R u m i l i Fene r ig t e r jed . Ázs i ában a 10-ik 
kerü le t m a g á b a n foglal ja az Anadolu Hissza r - tó l K a n l i d s a i g ter-
jedő helységeket , a 11 -ik i n n e n Csenge lköj - ig , a 12 ik Hauszbas i , 
Csai r , H a j d a r Pasa ; a Sze l imie l ak t anyá tó l és BÖjük-Csaml idsá tó l 
kezdve CsengelkÖjig t e r j e d , a i3-ik m a g á b a n foglalja H a j d a r Pasát , 
Kadiköj t , K u r b a Ali d e r é t , Modat , K ü c s ü k - C s a m l i d s á t , E renkö j t 
és Bosz tands i Basi K ö p r ü s z ü t ; a 14-ik a szigeteket fog la l j a ma-
g á b a n . 1870-ben ú j j á sze rvez ték a kons t an t inápo ly i t ö r v é n y h a t ó s á -
got és S z t a m b u l , B e j o g h l u (Pera), U s z k ü d a r (Szkutar i ) és Böjük-
C s e k m e d s e müteszar i f l ik ja i a r endörmin i sz t e r közvet len ha tósága 
alá he lyez te t t ek . 
A sz tambul i k o r m á n y z ó ha tá skörébe rendelték egész Sz tam-
bul t a kö rü l fekvő v idékke l az európai édes vizek ( K j a g a d Khane ) 
nyuga t i p a r t j á t ó l egész San -S te f ano - ig . Alá ja r ende l t ék az ejubi 
és fatihi k a j m a k a m o t . A pe ra i k o r m á n y z ó alá r ende l t ék a K jagad 
K h a n e keleti pa r t j á tó l egész a Boszporusz mellett f e k v ő világító 
t o rony ig e l terülő v idéke t , alája r ende lve a jeniköji k a j m a k a m o t . 
A szkutar i i k o r m á n y z ó kapta a F e k e t e tenger p a r t j á n levő 
Bosz tands i kÖprünél k e z d ő d ő vidéket, a lája rende lve a bejkoszi 
k a j m a k a m o t . 
A csekmedsei k o r m á n y z ó végül k a p t a Csekmedse , Te rkosz , 
Csa ta ldsa és a Sza r iogh lu falvakat egész Sziliroiig. A csekmedsei 
mütesza r i f l iko t két k a j m a k a m s á g r a és h á r o m m ü d i r s é g r e osz to t ták . 
1876—77. óta a köve tkező beosztással bírt e t ö r v é n y h a t ó -
sági kerü le t . E u r ó p á b a n a csataldsai szandsakság m a g á b a n fog-
lalja a kücsük és bÖjük csekmedsei, a szilivrii, t e rkosz i , berkoszi 
és szu jo lu i kazakat és Ázs iából a silei, kartali és a szigetbeli 
kazát . Ázs iában a k o d s a ili-iszmidi szandsakság a la t t áll tizenki-
lenc kaza. 
A m ú l t évi t avaszsza l (1877) K o n s t a n t i n á p o l y b a n kiadot t 
b i roda lmi évkönyv ( sza lname) közli az 1875-től 1876. november 
végéig K o n s t a n t i n á p o l y b a n és v idékén minden h ó n a p b a n előfor-
du l t ha lá lese teket . Vol t ezen idő alat t összesen 1 1,Здо haláleset . 
Az említet t é v k ö n y v a kerület l akosságáró l is h o z stat iszt ikai 
ada toka t . E szerint a csataldsai m ü t e s z a r i f l i k b a n : a csataldsai 
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kazában van 11,867 lélek, a b ü j ü k csekmedsei j á rásban (kaza) 
4,957, a kücsük csekmedseiben 4 ,683 és a szilivriiben 5,710 
lélek. 
A kons tan t inápoly i tö rvényha tóság 1877-ben vilajetté let t 
á talakí tva, s most áll az i s z m i d i , c s a t a l d s a i * ) és a szigetek 
kerü le téből ide foglal t b i g h a i s z a n d s á k o k b ó l . Az iszmidi 
szandsák áll a karamusszal i , adabazar i , gejvei és kandi re i , a csa-
taldsai szandsák áll a böjuk csekmedsei , szilivrii, kücsük csek-
medsei, kartal i , gökbuze i , silei, bejkoszi és a herczeg szigeti , 
végül a bighai szandsák áll az ezniei , ajvadsiki és lapszakii ( l amp-
szakuszi) kazakból vagy járásokból. 
— Dél-Amerika ismeretlen vidékei. C lements R . Markham 
ily czím alat t t a r to t t felolvasást a londoni fö ld ra jz i tá rsula tban. 
E köz leményből a d j u k k ivonatban azon helyeket , melyek érdeke-
sebb részleteket t a r t a lmaznak . »Ha szé t tek in tünk Dél -Amer ikának 
még kikuta t lan v idékein , azonnal eloszlik az a feltevés, hogy a 
felfedezések és ku ta tá sok ideje le jár t , s hogy a fö ldra jz i tá rsu la t -
nak eme fontos m ű k ö d é s e helyébe egy más fog lépni, mely az 
előzött felfedezők müve ibő l következte tni és í télni van hivatva« 
írja a szerző. Az Észak i Jeges T e n g e r , Ázsia, Af r ika , sőt Dél-
Amer ika is elég m u n k á t adnak még többnek min t egy nemzedék-
nek. A szerző a fö ldra jz i kuta tásnak három nemé t állítja fel. Az 
első az, m i d e n egy u t azó az aze lő t t teljesen i smere t len vidéken 
csak á t h a t o l ; azután jön a he lyra jzo ló kutató , ki m á r felveszi a 
vidék té rképét , végül a harmadik k u t a t ó feladata t r igonometr ia i 
felvételeket eszközölni . Dél Amer ikában még az első utazónak is 
akad tennivalója . V a n n a k vidékek, melyek még tel jesen ismeret-
lenek, míg a kuta tás ha rmad ik nemé t még sehol sem alkalmazták 
az egész fö ld terü le ten . 
Délről kezdve szemlénket , n a g y o n sok i smere t len hely van 
Pa tagon iában és Chili déli vidékein, és a l e g n a g y o b b rész nincs 
tüzetesen á tkuta tva . A patagoniai partvidék és szigetei szintén 
nem eléggé ismeretesek, habár Fi tz R o y és K i n g n e k , úgyszintén 
a chilibeli t iszteknek munká i tet tek már némít ennek megismer-
tetésére. Ezek egyike S impson igen becses vízrajzi m u n k á t ado t t . 
A mi illeti Pa tagonia belsejét , Mus te r s kapi tány vol t itt az első 
utazó, ki azt a vad vidéket bejárta dél től észak felé, s ez a tény 
*) Hír lapja ink szíves f igyelmébe a j á n l j u k , hogy C s a t a l d s a a he lyes 
Írásmód és nem Tscha t a ld scha vagy Csa ta ld ja , és egyéb h i b á s írásmód. Úgy 
szintén Csekmedse a he lyes és nem T s c h e k m e d s c h e vagy T c h e k m e d j e , melyek 
közül az első németes , az u tóbb i francziás i rmodor . 
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eléggé m u t a t j a , menny i tenni való van itt. Senor Moreno Buenos 
Ayres-böl közelebbről kikutat ta S a n t a C r u z folyót Pa t agon iában , 
s je lentést küldöt t ko rmányának , h o g y a Fitz Roy által »Ti tkok 
Mezejé«-nek nevezett vidék e nevet t öbbé nem érdemli . De ö is 
i smere t lennek mondja Pa tagoniának egy jelentékeny részét. Mo-
reno soka t gyű j tö t t és megrakodva sok becses anyagga l hagyta 
el P a t a g o n i á t , s közleményei e loszla t ják majd a h o m á l y t , mely e 
vad v idéke t fedte. A dél-amerikai jeles utazó és búvá r eléggé 
megczáfol ja azon eddigi állítást, h o g y a dél-amerikaiak nem tesz-
nek s emmi t a fö ldra jz terén. F e l j e b b menve északra a «Gran 
Chacu«-va l ta lá lkozunk, hol egy te l jesen ismeretlen vidék van a 
Pa raguay i öböl P i lcomayo és V e r m e j o között . H a b á r Cilley kapi-
tány t ö b b kutatást t e t t a Pa raguay i öbölben, de a La te r iqu ique 
felső folyása még tel jesen i smere t len . Bolíviában Musters kapi-
tány, kar tá r sa Minchin és Mat thews tették az első kuta tásokat , 
ők készí tet ték az első térképeket és meghatá roz tak több pon to t . 
Ok n a g y o n becses m u n k á t végeztek ; de nem csekélyebb é rdeme 
van C h u r c h ezredesnek, ki a Made i ra öblét k u t a t t a át a t udo -
m á n y számára . De van itt még egy nagy földterüle t , mely egé-
szen ismeret len , ez a Lipez Chíchas , Carangas t a r t o m á n y és kü-
lönösen a Poopo tónak nyugat i része. Az Andes hegység a világ 
összes hegységei közöt t a legérdekesebb t anu lmány a természet-
tani geográ fus számára , mert a földrengéseket itt a magok leg-
n a g y o b b mér tékében és l egre t t ene tesebb nyi lvánulásában képes 
t a n u l m á n y o z n i . Vannak itt t ű z h á n y ó lánczolatok, melyek több 
száz mér t fö ldre t e r jednek és kövü le t t a r t a lmú Süur i sziklák, melyek a 
tenger felett 20,000 láb magasságban emelkednek fel hegycsúcsok 
a lak jában . De Dél-Amerika nyugat i vidékének orograf iá ja is eléggé 
ismeret len , s ezt különösen a Bolíviában levő hegycsúcsokról 
és nyergekrő l lehet elmondani . Madeira Öblében még sok a 
teendő , úgyszintén az Andes keleti vidékén, hol a világnak leg-
szebb helyei vannak. Churchnek legközelebbről k iadot t t é rképe 
a Madei rá ró l és P u r u s r ó l igen becses ; mely arról t anúskod ik , h o g y 
m e n n y i r e hiányos volt i smeretünk a Madeiráról és még mennyi i t t 
a t eendő . A szerző (Markham) m a g a is utazot t e vidéken 1860-ban, 
u t ána Senor R a j m o n d i is járt e v idéken , azóta a z o n b a n e vidéket 
senki sem kuta t ta á t . De Dé l -Amer ika ismeret len vidékei közt 
l eg fon tosabb rész a Madre de Diós medenczéje . A geografok so-
káig abban a hi tben éltek, hogy a Madre de Diós a P u r u s mel-
lékfolyója . A szerző maga akar ta azt i853-ban t anu lmányozn i , 
de e lőmunkála tok és élelem h i á n y á b a n vissza kellett térnie az 
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Andesekbe. Azóta senki sem járt e v idéken, s a Madre de Diós 
még ismeret len . Az admiral i tás C h a n d l e r s által k iku ta t ta t t a a 
P u r u s és Aqui ry folyót , s m e g g y ő z ő d ö t t róla, bogy a Madre dc 
Diós nem ezek mellékfolyója. E vidéknek kikutatása , mint í r tuk, 
még férf iúra vár . O r t o n , a new-york i W a s s a r Col lege tanára a 
Beni fo lyónak á tku ta tásáva l és t anu lmányozásáva l foglalkozott , 
sokat is tett e tek in te tben , de ku ta tása i közben meghal t és a 
Ti t icaea tó egyik sziget jén temet ték el. Úgyszintén ismeretlenek 
az Ucayal i folyónak föforrásai . 
T o v á b b északra a Cordi l lerák keleti részén még sok kutatni 
való van. W e t h e r m a n és Spruce tet tek e vidéken becses kuta tá-
sokat. Szintén sok és je lentékeny t eendő van Pe ru északi részé-
ben és E c u a d o r b a n , különösen a Pas taza , Maroíia, Sant iago , T ig re 
és Napo medenczékben . Napo mellett foly egy nagy mellékfo-
lyója az Amazonnak , a P u t u m a y u , mely a keleti Cordi l le rákban 
ered Pas to mellett és braziliai t e rü le ten az Amazonba szakad. E 
folyót egy if jú angol, Simson Alfred k u t a t t a ki, s az Amazon 
geográf iá jának jelentékeny szolgálatot te t t vele. E folyónak átku-
tatása sok és nagy fá radságába kerü l t , sok akadálylyal kellett 
megküzden ie , s épen ezér t csak min t első utazó i smerkedhete t t 
meg a folyóval. Részle tesebb á tku ta tása még későbbi teendő. Az 
Amazonnak balpart i mel lékfolyója , a C a q u e t a vagy J a p u r a , mely 
a Cordi l lerák keleti részében ered, még szintén részletes kutatóra 
vár , habá r ez é rdemben Mart ius m á r hasznos szolgálatot tett . 
Az Amazon jobb pa r t j án , a Javari és P u r u s közöt t , a Jutay, 
J u r u a , Tef fé és Coar i főforrások körü l még egy nagy ter jedelmű 
ismeret len vidék van. 
Columbiának egy jelentékeny része még szintén ismeretlen. 
Egy nagy vidék, melynek határai n y u g a t o n a Cordi l le rák , keleten 
az Or inoco és Negro folyó, északon a Meta folyó és délen az Uanpcs 
és Japura , a szó szoros ér te lmében i smere t len . Ez a vidék regé-
nyes szinbe van öl töztetve. A 16. század felfedezői azt híresztel-
ték el e vidékről , hogy itt van az a r any böségü El -Dorado . 
1 536-ban Spires 400 ember re l indul t el Coroból , Venezualaból , 
hogy a nagy ti tkot fe l födje . H á r o m esztendeig hatol t e lőre e vi-
déken, t ö b b i r ányban küldve ki embere i t , míg végre a Japurához 
ért . Ez a té rség a t é rképen fel van tün te tve , a többi rengeteg 
vidék azonban ismeret len . Az ú j abb kor utazóinak le t t fenntar tva , 
hogy az E l -Dorado felfedezésén versenyezzenek. A columbiai 
Andesek egy nagy része még szintén ku ta tás ra vár. 
Sok tenn i való van a braziliai részen és G u a j n á b a n is. 
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Sp ruce a T r o m b e t a s o n lefelé ha ladt , s ez az, mit i t t te t tek, a 
többi rész még nincs k iku ta tva (min tegy 600 mér t fö ld) . 
Ezekből eléggé ki tűnik , hogy van a világon még elég isme-
retlen vidék, mely még a ku t a t á s r a érdemes . Az ango l földrajzi 
t á r su la tban egy a lkalommal valaki a fölött kezdet t sopánkodn i , 
hogy maholnap nem marad mit á tku ta tn i , s a jövő nemzedék 
meg lesz fosztva a felfedezés érdekes és dicsteljes m u n k á j á t ó l . A 
míg csak Amer ikában is ennyi vidék ismeretlen, kár e felett 
sóha j tozni . 
— Rohlfs Gerhard ujabb afrikai útra indul. Az Afr ika ku ta tá -
sában nagy és sok é rdemeket szerzett Rohlfs u j a b b utazás t szán-
dékozik tenni Afr ikába . Rohlfs egész lélekkel és odaadássa l szen-
te l te életét Afrika k iku ta tásának . Jelentékeny munkáva l segítet t 
elérni , vagy legalább megközel í teni a messze fekvő czé l t : az is-
meret len Afrikát megnyi tn i a t u d o m á n y , kereskedés és művelő-
désnek. A Kongó folyó 62 nagy vizesése által a t enger re l való 
közvet len hajózás t lehe te t lenné teszi. Rohlfs a KÖzéptenger tő l a 
Szudán ig és onnan a Kongó ig ép í tendő vasutat tervez, s ezt az 
eszmét nem tar t ja k ivihete t lennek. Rohlfs , a ki ilyen nagy fon-
tosságú tervet forgat e lméjében, nagyszerű v ívmányok és kiváló 
e redmények várására jogosít fel mostani ú t já ró l . L e g u t ó b b i u ta-
zása, melyet a Libyai s ivatag á tku ta tásá ra szentel t , e r emény t 
alapossá teszi. Az a vállalata egyike volt a legsikeresebbeknek, me-
lyeket Afr ikában valaha végreha j to t t ak . De ez a vállalat nagyon 
parány i ahoz képest , melyet most t űzö t t maga elé végreha j t á su l . 
Most Éjszak-Afr ika egész keleti belföldjét a KÖzép-tenger par t já -
tól egész Szudánig , vagy a Nacht iga l féle Csadtó- Vadai - D a r f u r 
vonaltól kezdve, továbbá a Borku , Tr ipol isz és Kuka közöt t 
nyuga ton egész a Sz iuh -Asz tnan - Nilus- Dongola - Vadi Melkig 
keleten akarja á tku ta tn i . Ez az összes terüle t 58.8go [ J mér t fö ld 
t e r j ede lmű s ha tszor n a g y o b b a német b i rodalomnál . Ezen te rü-
letből csak egy részt ku t a t t ak még át éjszakkeleten, a dé lnyuga t i 
részen Nacht igal u t azo t t Bardáig és Zuar ig és a Csad tó tó l 
Borku ig , a délkeleti részen a mul t században egyedül Brown uta-
zo t t , a többi vidék még nincs k ikuta tva , m o n d h a t n i te l jesen is-
mere t len . 
Afrika térképén az ismeret lenséget jelző fehér foltok egy-
másu tán kezdenek tünedezn i ; a l egnagyobb fehér fol tot Stanley 
utolsó utazása már meglehetősen elenyésztet te . H á t r a van azonban 
egy fontos feladat Afrika t é rképé t illetőleg, az a földrajz i fekvések 
pontos megha tá rozása . Az ismeret lenségnek tünedezéséve l a bizo-
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nyosságnak kell a r á n y b a n növekednie. A legtöbb u tazó nem igen 
sokat törődik a fö ldra jz i felvételekkel s épen ez okból Afr ikának 
csak néhány vidékét lehet pontosan megha t á rozo t t nak ta r tan i . Az 
ezután ki induló u t azóknak , ha igényt akarnak t a r t an i a tudomá-
nyos jellegre, csil lagászati ismeretekkel ellátva kell ú t ra kelniök, 
hogy a lá to t takat pon tosságga l papi r ra is tehessék. 
H o g y az u tazók ezt a feladatot megoldhassák , szükséges, 
hogy vál la la tukban elég erős fedezet támogassa , kü lönben felada-
tukat nem fogják kellőleg megoldha in i . Rohlfs ezen utazásában 
első r a n g ú tudósokka l fog ú t ra kelni s annak t a r t ama öt évre van 
tervezve, egy évre 5ooo tallér költséget számítva. Az expediczio 
a kiindulási helyül a lka lmas Tr ipol iszból fog k i indulni . Most al-
kalma lesz Néme to r szágnak a meghiusu l t nyuga t -a f r ika i utazás 
által e j te t t csorbát kiköszörülni .« Rohlfsról eleve t u d h a t n i , írja Peter-
mann, hogy nem fog valami Csincsosoban vesztegelni , ö mindig 
előre tor t , a k i tűzöt t czélt mindig meg tud ta közelí teni . Azért eleve 
t udha t j uk , mit v á r h a t u n k e férfiútól, s Németo r szágnak alkalma 
nyilnék csorbá já t k iköszörülni , ha ezen tapaszta l t , t e t te rős és tett-
szomjas férfiút t á m o g a t n á . 5ooo tallér évi kiadás p ó t o m s á g azon 
rengeteg összegekhez arányí tva , melyeket Csincsosoér t mondha tn i 
haszonta lanul k idobtak s a német hadseregből Önkénytesen vál-
lalkozó ioo ka tonának kísérete is csekélység volna, csak meg kell 
az eszmével ba rá tkozn i . Más nemzeteknél az mindennap i , magok 
az oroszok is ka tona i fedezetet adnak az Ázsia belsejébe menő 
kuta tó expedicziok kíséretéül ; maga Vogel az i f jú német utazó is 
katonai fedezetet k a p o t t az angol ko rmány tó l , Afr ika belsejébe 
teendő utazására . A kik ilyen kíséretet nem kapnak , czéljukat el 
nem érhet ik , a vad és művelet len népeknek á ldoza táu l esnek. 
Vagy segély és védelem nélkül akar a német k o r m á n y elindulni 
hagyni egy olyan fér f iú t , mint Rohlfs , mikor egy amerikai úiság-
író Afr ikán át, azt a nagy felfedező utazást meg te t t e és egy 
ftanczia katonák élén hasonló t tenni szándékoz ik? ioo katonával 
Rohlfs Afr ikának egyik részéről a másikig ha to lna és tetszés sze-
rinti i r ányban törne előre . Miután Stanley m e g m u t a t t a , hogy Af-
rikát a l egsz igorúbb kö rü lmények közöt t is be lehet utazni , re-
mélhető, hogy Néme to r szágbó l ezután nem fognak efféle dr . Bary 
és Hi ldebrandt- fé le halva születet t nyuga t afrikai expedicziok ki-
indulni . Ha e vállalatra nem lehet ka tonáka t k iküldeni , akkor ha-
sonlót kell tenni , mi t S tan ley és mások te t tek . De a helyet t , hogy 
Csincsosoban ülve haza azt írnák, hogy hordárok h i ányában nem 
mehetnek előre, jobb o t t h o n maradniok,« 
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Pe te rmann nagyon erélyesen sürget i Rohlfsnak katonákkal 
való támogatását , hogy az expediczio minden tek in te tben bizto-
sítva legyen. 
— Vakok, s iketnémák, hülyék é s elmebetegek s ta t i sz t iká ja 
Bajorországban czím alat t jelent meg egy munka M а у r tői, a 
bajor kir. statisztikai hivatal igazgatójától . Ezen érdekes munká-
ban a szerző nem csak e fogyatkozásokban szenvedők számada-
tait sorolja elő, hanem érdekes következtetéseket is von le az 
adatokból . Többek közt megállapítja a talajnak és egyéb termé-
szeti viszonyoknak befolyását az említett fogyatkozásokra . Müvé-
ben végül összehasonlító táblázatot közöl a világ nevezetesebb 
pontjain előforduló eme fogyatkozásokban szenvedő egyénekről. 
Az egyes országok so rában találjuk hazánkat is, melyre vonat-
kozó adatokat nem t a r to t t uk érdekteleneknek közzé t enn i . Alapul 
van véve 15.417,327 lakója Magyarországnak. Ezek között van 
i8,523 vak, 20,699 s iketnéma, 18,449 hülye és 13,162 elmebeteg. 
E számból minden 10,000 lakóra esik i 2 , o i % v a k , i3 '43° / 0 siket-
néma, i t ' 9 7 % hülye és 8• 54°/0 elmebeteg. Hazánknál csak egy-
két ál lamnak vannak kedvezőtlenebb statisztikai adatai . így Spa-
nyolországban az összes népességből 10,000 lakosra esik 1 2 6 ° / u 
vak, Norvégiában i3 6 3 % , Finnországban 22-46%, Afrikában 
i2'53°/o, Argent ínában 20*24°.0, Nyugat - Indiában 22*41 °/o a va-
kok száma. A siketnémákat illetőleg iő oi'Yo Afr ikában, 24'52 
Svájczban és 38 'oi° / 0 Argent ínában. A hülyék tekinte tében alat-
tunk áll Norvégia i i ' 9 8 % > Nagy-Bri tannia és I rhon 12*92°/0, 
Németország 13'gg°/o és Argentina 24'23°/о» Az elmebetegek 
mindenüt t magasabb a r á n y b a n fordulnak elő, így Németországban 
8*81%> Belgiumban 9*27°/0, Olaszországban 9'86°/0 , az Egyesült-
Államokban 9*71°/0, Dániában i 3 , 4 5 % , F r a n c i a o r s z á g b a n 14*63°/0, 
Svédországban 17• 6 5 0 , Nagy-Bri tanniában és I rhonban i7*8o°/0, 
Norvégiában i8 '55°/0 és Argent ínában 22'^6°/0. Összesen van 
247.928,480 vak, 246.166,214 siketnéma, 198.726,423 hülye és 
198.726,423 elmebeteg, hülye és elmebeteg van Összesen 204.256,997 
lélek. 
— A malajok fogai . A malajok azt tar t ják, hogy a kutyák-
nak és egyáltalán az ál latoknak fehér fogaik vannak, s így okos-
kodnak : miáltal különbözik tehát az ember az oktalan állatoktól, 
ha neki is fehérek fogai ? Hogy e hasonlat megszűnjék, lereszelik 
és befeketítik fogaikat. A malajiak korülbelöl a 14—15 ik éves 
korban végzik ezt az operácziót . R a n g j u k a t rendesen már fogaik-
ról is megismerhetni , ép úgy, mint a japánoknál. Némelyek no-
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vény-gyökerekkel , mások sziri rágicsálással festik azokat feketére. 
H o g y a malajok semmi fá jda lmat sem éreznek a fogak reszelésé-
nél, az nem való. E g y orvos ír ja erre vona tkozólag , hogy ö gya-
korta gyógykezel t be tegeket , kik a fogak reszelése következtében 
estek szá jbajba . Van eset rá aká rhány , hogy sokan bele is hal-
nak e műté tbe . 
A malajok r endesen a következő módon festik fogaikat. Egy 
széles késlapra n é h á n y csepp vizet öntenek, s ezt égö, félig 
elszenesedett b a m b u s z n á d d a l m indadd ig dörzsölge t ik , míg a vas 
feloldása által a vízcseppek tel jesen megfeke tednek . Ezt az ú j 
faj ta vasvegyet m i n d a d d i g dörzsölik a lereszelt foggyökerekre , 
míg azok teljesen megfeke tednek . Hosszabb bedörzsölés által va-
lódi fénylő fekete színt lehet adni a fogaknak, mely azokról soha 
le nem kopik. A sziri rágicsálás vagy a növényanyag által eszkö-
zölt festés nem anny i r a ál landó. A szirit rendesen ban jong (gra-
ná ta lma-por ) és k a j u da j nevű bűzös fahéjjal vegyí t ik . 
— Hans, az eszkimó utazó. Ilyen nevű eszk imó utazó vált 
hiressé az által, h o g y az északsarki expedicziók némelyikében 
részt vet t , így a K a n e , Hayes , Hall és Sir G o r g e Nares expedi-
czióiban. H a n s n a k , mint képzet t eszkimónak igen nagy haszná t 
vették ezekben az expedicz iókban, ö népfa járól és országáról ki-
mer í tő utasí tást és felvilágosítást adot t az expediczió férfiainak. 
Ezzel a dicsőséggel azonban nem elégedett meg . To l l a t ragadot t , 
s maga írta meg é lményei t és tapaszta la ta i t , űgy t ö b b ízben te t t 
u tazásairól , mint népfa jának tu la jdona i ró l . De H a n s csak eszkimó 
nyelven tudván, ezen írta meg naplójá t , s az R i n k által lett esz-
k imó nyelvről lefordí tva és közzétéve. A kik e fel jegyzéseket ol-
vasták, azt írják azokról , hogy még nem olvastak müvet , mely 
ilyen rövidség mel le t t olyan érdekes és t anu l ságos volna. Az 
egyes érdekes ka l andokon kívül, az eszkimó néppe l is megismer-
kedünk belőle, kü lönösen a bennszülö t t szerzőnek közvetlenségen 
és hitelességen a lapu ló feljegyzései nyomán. Alka lmunk levén 
angol fordításban olvasni az eredet i eszkimó szerzőnek feljegyzé-
seit, alkalmilag köz lünk belőle egyet -más t az é rdekesebbjéből . 
— A madiáni bányák. A mú l t tavaszszal B u r t o n kapitány u ta-
zást tet t a Madian fö ldön, mely az Akaba öböl tő l dél-keletre a 
Veres tengerig teri.il. Marie nevű bánya-mérnök kisér te öt ebben 
az utazásában, s mindke t t en felkeresték a nevezetes bányatelepek-
nek még fenn levő, úgyszintén a régi városoknak és más neveze-
tességek romjai t , melyek ennek az őskorbeli v idéknek gazdagsá-
gát muta t j ák . Hoz tak magukka l a rany , ezüst, réz és egyéb ércze-
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ket . Az érczeknek elemzése igazolta várakozásukat . Gastivel Bej 
az e redményrő l kedvező jelentést te t t és Bur ton kap i t ány megin t 
E g y p t o m b a n van, készülődve egy második k i rándu lás ra . E bibliai 
földön mélyebb nyomozás t akar tenni , min thogy első u tazásának 
huszonöt napi ott időzése alatt csak felületes t u d o m á s t szerezhe-
tet t e t a r t ományró l . 
A réz különösen bőségben van ot t , s a hegyek , melyekben 
ta lá lható, csak tiz mér t fö ldny i re vannak a par t tó l . U g y a n a z o n 
hegylánczban ezüstöt is találtak. De az arany, me lye t Bur ton 
magával hozot t , a fo lyamok ágából való, melyet a t a r t o m á n y -
nak messzebb fekvő bensejének hegyeiből sodor t magáva l a fo-
lyam. Az a ranya t nagy bőségben talál ták a fo lyamokban , miből 
következtethető, hogy é rdemes lesz az a ranyat re j tő , habá r mesz-
szebb fekvő hegyeket felkeresni. Mostani terve szer in t egészen 
ezen a ranyhegyekig akar e lörehatoln i , hogy azokat t a n u l m á n y o z z a 
és gazdagságukat k ipuha to l j a . Azt hiszi, hogy ezek nincsenek 
messzebbre , mint 25 napi úta t tevő távolságra. 
A gazdag r ézbányák mindenese t re figyelmet é rdemelnek , 
anná l is inkább, m i n t h o g y a p a r t t ó l nem messzire fekszenek s 
jó kikötő van a közelben, miáltal azok értékesítése k ö n n y ű módon 
eszközölhető. 
E bányák a régieknél III. Rhamszesz ideje ó ta voltak isme-
retesek, miről a most Angolországba szállított »Cleopat ra tüje« 
nevű obeliszken is említés van téve. 
— NIarkham kapitány az indiánok között. A vörös indiánok 
földjén u tazot t a múl t nyá ron M a r k h a m kapi tány. Kísére te t , lo-
vakat és egyéb t ámoga tá s t kapot t a nagyon szíves és lekötelező 
bará t ságú Egyesü l t -Ál lamoktó l . A vidék nagyon vál tozatos jellegű. 
E g y része nagyon mocsáros és nagy mennyiségű bivaly ta lálható. 
Keleti része nagyon fás és gazdag növényzet te l bővelkedő. 
Markham kapi tány nagyon sok indiaival ta lá lkozot t , egy 
helyen mintegy 8000 ember épen akkor vonult dél felé téli bivaly-
vadásza t ra . T iz -husz napon át fo ly ton ta lálkozot t bivalyokkal , 
naponkin t mintegy 10,000-rel , melyek mind dél felé Texasba vo-
nul tak . О és amerikai bará t ja i min tegy 62 d a r a b o t Öltek meg 
közülök. Utazása az indiánok földjének kellős közepén vezette á t , 
míg elérte a Dodse város t . Az indiánok földje, kivéve a vasút 
vidékeit, csak hozzávetőleg van bejegyezve a t é rképekbe , min t -
hogy a tisztek csak gyorsan és gyakran indiánok által ü ldözve 
vonul tak át az o rszágon , s úgy jegyezték be a te rü le te t a té r -
képbe. 
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Sémellé, franczia gyalogsági hadnagy Afr iká t készül nyu-
gat ról kelet felé á t u t a z n i . A nevezet t ha rminczké t éves férfi, már 
t izenkét évig szolgált az algiri vadászok ezredében s az arab iro-
dákban volt a lka lmazva . Nagyon h o z z á t o r ö d ö t t az égal jhoz és a 
h ideglázak nem b i rnak rá hatással. Már két éve foglalkozott e 
tervvel, s ezen idő a l a t t minden lehe tő eszközt beszerzet t ar ra , 
hogy az utazást s ikerrel megtehesse. Nem régen folyamodott 
a párisi földrajzi t á r s u l a t h o z s egyedül csak erkölcsi t ámogatás t 
kért a társula t tó l . Késznek nyi la tkozot t jelentést és térképet 
készíteni utazásáról . A kellő anyagi segélylyel már el van látva. 
A hadügymin i s z t é r i um m á r m e g a d t a számára a kér t szabadság 
időt és utazási engedé ly t . Sémellé uti te rve : a Nigeren hatolni előre 
egész a Binue mellék folyóig, azután a Binuen fog haladni an-
nak eredeté ig kelet f e l é ; azt hiszi, h o g y a Sá r ihoz fog érni s 
ezt t a n u l m á n y o z a n d j a . H a ereje megenged i a keleti tavakig s on 
nan Mambaza vagy Mai indinéi az Indiai oczeánhoz fog utazni . Kü-
lönben kész uti t e rvé t a földrajzi t á r su la t k ívánságához képest 
módos í tan i . 
— Nordenskjöld 1878-iki expedicziója az Éjszaki Jeges tenger 
vidékeire. A Nordensk jö ld tanár által te rvezet t éjszaki jeges tengeri 
expediczió ügyében n a g y b a n folynak az e lőmunká la tok . A nagy 
vállalat a »Vega» n e v ű gőzössel ez évi julius h a v á b a n indul ú t ra 
a Jenisszej to rko la tához s onnan a Ber ing szorosba. Nordensk jö ld 
erről az expediczióról egy előleges tervezete t ado t t ki, melyben a 
Szibér iá tól éjsazkra eső jeges tenger k ikuta tására eddig tett expe-
diczíókat és saját t e r v é t ismertet i . A gőzhajó pa rancsnokságá t 
Pa lander kapi tány veszi át , ki 1872—73-ban a »Polhem« expe-
expedicziót a Sp i t zbe rgákba vezet te ; másodparancsnok lesz 
Brusewi tz hadnagy, s N e g r i olasz pa rancsnok szorga lmazása foly-
tán felvet ték a ha jó t i sz tek közé Giacomo Bov'e olasz tengerész 
hadnagyo t , ki az Ind ia i Arkh ipe lagusban , a sinai és Japan vizek-
ben m á r ki tüntet te m a g á t . T ö b b szak tudós is részt fog venni 
ebben a vállalatban Nordensk jö ld mel le t t . 
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Utazási tanulmány. 
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1871-ben saját terveim közt is első helyen állt a Monte R o s a 
és a Mont -Blanc megmászása , m é g pedig dél felől. A Monte R o s á t 
s ikerül t is, ez a lkalommal először kiindulva délről , olaszországi 
oldaláról , l egyőznöm. Azután a gle tsernyergek egész sorozatán ke-
resztül az Aosta-vÖlgybe s a Mont -Blanc déli , olasz-lej tőjéhez 
m e n t e m . 
A folyóvizek, melyek a Mont -Blanc déli lej tőjéről az Alléé 
Blanche (Val Véni) és a Fe r re t -vö lgy mély barázdá iba l e rohannak 
En t réves falunál egyesülnek s egy széles kapun át, melynek sa rk -
oszlopai a Mont-Chét i f és a M o n t de la Saxe képezik, keresz tül -
ron tva mint Dora Baltea folynak végig az Aosta-vÖlgyon. E n n e k 
felső részében — melyet St . -Didier és Ent réves közt Val d ' E n -
treves-nek is neveznek — valamivel alább E n t r é v e s falunál fek-
szik a völgy e felső részének főhe lye C o u r m a y e u r , (a tenger színe 
fölött 1215 méternyi magasságban) . 
Óriási szakadékokban és m a j d n e m közvet lenül emelkedik föl 
i t t a Mont -Blanc tömege az Allée-Blanche fölöt t . Innen, C o u r -
m a y e u r környékérő l nézve a Mont -Blanc , mely a völgy fenekéről 
10.000 lábnyi magasra emelkedik föl, a legnagyobbszerü l á tvány t 
n y ú j t j a . A világnak egyetlen más hegyrendszere sem muta t föl 
n a g y o b b magassági külÖmbÖzetet, a relativ magasságo t csúcs és 
völgy közt szem előtt tar tva. 
C o u r m a y e u r b a érkezve az vol t a szándékom, hogy az eml í t e t t 
há rom út i rány valamelyikén t. i. a Miage-on, Brenván vagy T a c u l - o n 
át menjek föl a Mont-Blancra . Választásom az utóbbira ese t t , 
hogy azzal együ t t a Mont -Blanc-csopor t leghíresebb és legkivá-
lóbb g le tser -nyergén, a Col du Géan t -on való á tmenete l t is össze -
köthessem. 
Pe r r en Mária Zermat tbó l vol t velem, megfogad tam G r a n g e 
Jul ien-t is Courmayeu rbö l s még két más tehérvivövel e g y ü t t . 
1871 augusz tus 4-én C o u r m a y e u r t e lhagytuk. De másnap r e g g e l 
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egy heves hóziva tar visszaűzött b e n n ü n k e t és csak б-án indulha t -
tunk ismét ú t n a k . 
A völgy felső részén á thaladva e n n e k végénél E n t r é v e s mel-
lett a F e r r e t - p a t a k át lépése után egy fölfelé tar tó ösvény eleinte 
g y ö n y ö r ű vö rös - f enyő-e rdőn , azután m e r e d e k e n ide-oda kanya rodva 
kövecses t a l a jon át a M o n t - F r é t y zöldelő pázsi tos magas la t á ra visz, 
a csúcsnál kissé alábbra (2 i79 m - ) . A M o n t F re ty a főgerincznek a 
völgybe jó messzire n y ú l ó előszögellése, a melyre ama része, 
melybe a Col du Géant nyerge van bevágva , meredek s csak ke-
vés ap ró j égmező által fé lbeszakí tot t sz ik la tömegekben alászakad. 
A M o n t - F r é t y mészköböl áll, mely a föger incz gráni t ja alá csap, 
a m i n t h o g y a mészkő és g rán i t közt ész le lhe tő viszonyok az Alléé 
Blanche-ban és a Val -Fer re t -ben általán véve szerfölött érdekesek. 
Ama g rán i t tömböke t , melyeket ott a m a g a s b a n lá t tam, hihetőleg 
a gletserek gördí te t ték a jégkor alat t a mészkőre, m in thogy a 
gletserek a hegység g rán i t tömegérö l ereszkedvén alá, a völgyet 
be tö l tö t ték s az eme kőzetből álló tö rme léke t a Fe r r e t -pa t akon 
túl a mészkőbő l álló hegyoldalak alat t nagy romha lmazokban 
rakták le. 
Magános kunyhóban jó éji szállást ta lá l tunk, melyet másnap 
reggel 3 ó ra 3o perczkor hagytunk el. Valódi g y ö n y ö r t élvez-
tünk a p o m p á s reggel, a m in t a sz iklabástyákon m i n d i n k á b b fel-
felé n y o m u l t u n k . Az embernek eleinte csak mászni, de némely 
helyeken kapaszkodnia is kell a hegyo lda lbó l kiszögellő ama szik-
l ao rmon , mely csaknem föl a fögerincz magasla tára vezet . Jobb 
felől egy hóá rok fölé hajl ik az, mely mé lyebben alant megközelí t -
hetet len ö rvényben végződik . Később a görélyes ta laj t rövid me-
redek le j tésű hómezőkkel cseréltük fel. Ily hólej tön, me ly az 
imént emlí te t t Örvényig te r jed , 1860-ban a Colról való leszállás 
közben oly baleset t ö r t én t , mely h á r o m u tazónak s egy vezetőnek 
kerül t életébe, A vezetők, kiknek h á r o m kifáradt és tapaszta la t lan 
utazóval kellett leszállaniok, épenséggel m e g nem bocsá tha tó hibát 
követ tek el akkor , midőn a sziklákról a bár kevésbbé fárasztó, 
de annál veszélyesebb hó le j tő re tér tek á t , hol az egyik utazó a 
fáradság mia t t Összerogyott s lebukván a másik két u t azó t és az 
egyik vezető t magával r án to t t a . 
Igen gyorsan ha ladván előre, alig h á r o m óra a la t t , már 6 
óra 20 perczkor a Col du Géan t magas l a t án voltunk. Ez voltakép 
egy éles 3 4 i 3 m - magas sziklaorom, m e l y az igen meredek jég-
mező által véde t t legmélyebb ger inczbemélyedés (3362m*) fölé 
emelkedik. 
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Nagysze rű természet i lá tvány tárul t itt föl szemeink előtt . 
A hegyeknek egész vi lága vett körü l b e n n ü n k e t : sötét sziklaala-
kok, csillogó hógúlák i t t -o t t lassan a láhul lámzó g le tser fo lyamokkal . 
T e k i n t e t ü n k zÖldelő völgyek örvényszerü mélysége ibe hatol t le. 
Magas és egyre magasabb hegységek tűntek föl a messze távol-
ban , melynek l á t h a t á r á n a tengeri Alpok meredtek a sötétkék ég-
bol toza tba . A közelben a Dames Anglaises, az Aiguil le de Pe te-
ret b izar r sziklatüi és különösen a Dent du G é a n t - n a k , e 4010™-
magas , meghód í tha t a t l an , merészen és daczosan fölfelé törekvő 
sz ik laképzödmény óriási foga bűvö l t ék le a t ek in te te t . Pára t lanul 
szép volt a közvet lenül alant min tegy 8000 lábnyi mélységben 
el terülő Allée-Blanche is, ama zoldelö völgyzugoly lya l , melyből 
susogó erdők közé re j tve C o u r m a y e u r intet t felénk barátságosan. 
A rendkívül tiszta r egg át látszó levegője és kedvező világítása e 
nagysze rű tá jképnek minden részletét e lö tünte t te s a színezetben 
oly elevenséget s az á rnya la toknak oly nagyszerű vál tozatosságát 
idézte elő, mely e lbűvöl t , a melyet leírni vagy visszaadni lehetet-
lenség s a mely csak egy mester t i smer , — a természete t . 
A Col du G é a n t észak felé meredek bóle j tökkel ereszkedik 
azon te r jedelmes f i rnmedencze felé, mely a Glacier du Géant- t 
táp lá l ja . Ez az Aiguil le du Midi-röl a l ányomuló gletsertÖmegek-
kel s a Glacier de Léchaux-val együ t t képezi a Mer de Glace 
n a g y t e r j e d e l m ü gle tserór iás t , melynek vége mint Glacier de Bois 
hatol alá a Chamonix-vÖlgybe. 
E hólej tőkön kezde t tünk leszálni, mikor a Col du Géant - t 
e lhagy tuk . A nap i t t már elérte a havat s u t u n k a t — mindnyá-
jan egy száll köté lhez voltunk kötve — it t-ot t hasadások szel-
delték keresztül . Nemsoká ra e lhagytuk azt az i r á n y t , melyet az 
utazók azért szoktak követni , hogy a Glacier du Géan t szétsza-
kadozot t részén, a »Sérac«-okon át a Mer de la Glace mélyebb 
glerser terüle tére ju thassanak , és é szaknvugo t felé f o r d u l t u n k . 
Magas hóvölgybe érkeztünk, az ügynevezet t Vallée-Blanche-
ba. J ég tá jkép volt a l egnagyobb a r á n y o k b a n , melyen most á tha-
l ad tunk . Az Aiguille du Midi-nek hóval bor í to t t sziklái, melyek 
fe l tünedezni kezdenek, az egyetlen sötét p o n t o t képezik e vilá-
gos képben . Köze ledünk hozzájok s végre kis f a k u n v h ó t pi l lan-
tunk meg, mely azokhoz támaszkodni látszik. 
A hótömeg egészen a k u n y h ó i g ért s a sziklaomladék-
kal e lbor í to t t t a la jnak csupán egyes foltjai voltak hómentesek a 
k u n y h ó háta m ö g ö t t . Kis hófal zár ta el e lő t tünk a kunyhóhoz 
vezető bejárás t . H a m a r utat tö r tünk odáig s az a j tó t rozsdás 
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sarkaiból k iemel tük. A k u n y h ó belseje, mely tíz láb hosszú , ha t 
láb széles és hat láb magas nem igen n y ú j t o t t ö rvende tes lát-
vány t . Hóval volt tele és el kellet t készülve l ennünk a r ra , hogy 
h ideg éji tanyánk lesz. A hó e l takar í tásának m u n k á j a sokáig tar-
to t t . Végre a nedves deszkákat , melyek a földön hever tek , föl-
emelhe t tük s a levegőre száradni k i r akha t tuk . 
Á m d e a k u n y h ó fekvése nagyszerű . Nem csupán az a ma-
gános havas völgy, melyben az, 3504 méternyi magasságban fek-
szik, s melyből épen átel lenben a Mont-Blanc du T a c u l hatal-
mas jégfalai emelkednek föl, teszik azt pompássá , h a n e m ha né-
hány lépéssel a kis fensíknak egészen a végéig e lőbbre m e g y ü n k , 
a tekinte t közvet lenül a Glacier des Bossons jégfelületére esik, 
mely felé az o rom sziklás, 5—600 méter magas meredé lyekben 
hanya t l ik alá. A Glacier des Bossons óriási firnterülete fölé az 
Aigui l le és a D o m e d u G o ű t e r emelkednek csillogó jégpalás tban 
és a Bosses-ok ha lmos és havas hátai , a Mont-Blanc- ig vonu lnak 
föl, melynek csúcsa azonban el van födve. A jégben elveszve 
feküsznek a Grands -Mule t s sziklái, s a hol a Glacier des Bos-
sons a mélységben a szem elöl el tűnik, a Chamonix-vÖlgynek 
sötét bemélyedése lesz lá tha tóvá környező magas la ta iva l , s eze-
ken túl a lacsonyabb hegylánczok között Szavoja zÖldelő lapályai 
és már a távol Ju r a által ha tá ro lva , mely a l á tha tá r t e lzár ja , né-
h á n y fénylő síkfelület villan elő, melyek a genf i tóhoz ta r toznak . 
O t t még minden sz inárban , a r a n y b a n és n a p s u g á r b a n úszik, míg 
i t t már el tűnt a ha ta lmas falak m ö g ö t t a világító csillag, már a 
köze ledő est á rnya t e rü l t szét a jeges környéken , a mely hideg, 
kékes színezetet Ölt magára , s mos t még csupán a D o m e csúcsa 
fénylik a napnak r áve tődö t t búcsúsugara i tó l . 
Órákig e lgyönyörköd tem egy sziklatömbön ü l d ö g é l v e , a 
hegy i világ előttem ki tárul t eme kicsiny, de pompás részletének 
nézésében , míg végre a növekvő hideg a kunyhóba kényszer í te t t . 
I t t azonban, f á j d a l o m ! az ab lakot és kéményt is az a j tó helyet-
tes í te t te , s miu tán egyszerű es tebédünket m e g f ő z t ü k , a m a r ó 
füs t miat t föl kellett h a g y n u n k ama k ísér le t te l , h o g y csekély 
tűz i fakész le tünkkel a h ideg k u n y h ó b a n való t a r tózkodás t tű rhe -
t ő v é tegyük. Ö ten a kemény deszkára heveredve, s jól egymás-
hoz szorulva és mindössze csak két takaróval oly é jszakát tö l tö t -
t ü n k , mely minden egyéb lehetet t , csak kényelmes n e m . Az éj 
c sönd jé t csak a hógorge tegek dörgése vagy pedig a kövek, me-
lyek az Aiguille du Midi-röl egészen tanyánkig a láguru l t ak , sza-
k í to t ták félbe. Végre a köguru lások megszűntek s egyszersmind 
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érezhetöleg h ideg is let t . Alvásra t öbbé nem g o n d o l h a t t u n k s így 
t ehá t , ha jól emlékszem, é j fé l tá jban m i n d n y á j a n i smét talpon vol-
t u n k . Gyorsan meleg theát kész í te t tünk . A két tehervivőt , kik 
C o u r m a y e u r b a tér tek v i ssza , há t r a hagy tuk s Grange-zsal és 
Per ren-ne l 2 ó rakor e lhagyám éjjeli t anyánka t . 
A hold fel jöt t és csodás fényé t az i d e g e n s z e r ű , hófehér 
vidékre lÖvelte. Azonna l hóra l ép tünk . A v i l ág fény , mely a 
k u n y h ó eresztékein át felénk csi l logott , nemsoká ra e l tűnt . A 
Mont-Blanc du T a c u l lábainál e l te rü lő hómezőn gyo r san végig-
m e n t ü n k , s annak hólep te oldalán kezde t tünk fölfelé mászni. A 
hó itt keményre volt fagyva, alatta ped ig jég vol t , s a mi most 
következet t , az nem volt egyéb, min t órákig t a r tó folytonos és 
p ihenés által félbe n e m szakított m u n k a jégvágó fejszével. A 
T a c u l lejtői á rnyékban feküsznek és a hold ha lvány félhomálya, 
melynek korong ja később el tűnt szemeink elöl, a m a látszólagos 
benyomást te t te reánk', mintha a h idege t még fokozta volna. 
Kétségte lenül a magas hegységeken u ra lkodó t h e r m o m e t r i k u s hi-
degségnek ama viszonyai alatt szenved tünk , melyeknél fogva a 
szerfölöt t erős k isugárzás a levegő és ta la j hömérséké t igen jelen-
tékenyen alább szállít ja, s ezáltal a h idegnek physiologiai érzetét 
hozta létre ná lunk . A jéglépcsőkÖn való álldogálás, míg a legkö-
zelebbieket k ivágha t tuk , nemcsak fárasz tó , hanem h ű t ő hatással 
is volt ránk. A mélyebben állók védte lenül voltak kitéve az alá-
gö rdü lő jég törmeléknek, mely a balta súlyos csapásai tól alágu-
rul t . Az á tha tó h ideg és a jeges ál láspontok egyik kellemetlen 
köve tkezménye az volt , hogy lábaim aprónkin t minden érzékeny-
ségÖket elveszítet ték, s egyszerre csak iszonyú f á jda lmaka t érez-
tem. Vezetőim is többé-kevésbbé szenvedtek a h ideg tő l , különö-
sen Grange , kezein, melyekkel lépcsőket vágva a meredekebb he-
lyeken a j égrögökhöz volt kénytelen kapaszkodni . 
Végre csaknem 3^2 órai szakadat lan m u n k a u tán a Mont-
Blanc du T a c u l (4249™) tetejére é rkez tünk , s ismét lefelé haladva, 
néhány perez múlva , 5 óra 40 perez körül a Mont-Blanc du 
T a c u l és Mont -Maud i t közt egy kis havas fennsíkra ju to t tunk . 
Itt lá t tuk meg első izben a n a p o t . Czipöim bőre kökemény-
nyé fagyot t , de f á jda lma t nem érez tem többé l á b a i m b a n ; hanem 
azér t meg voltak fagyva és bár C h a m o n i x b a n egész sereg kipró-
bált fagykenőcsÖt kap tam, még hetek múlva is emlékeztet tek a 
T a c u l o n végzet t keserves jégvágó m u n k á r a . 
A kis hó lapá lyon i 5 perczig t a r tózkod tunk . Most a Mont-
Maudi t oldalai ellen intéztUnk t ámadás t . Ezek szintén meredekek, 
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s itt is nemsokára fe j szemunkára ke rü l t a dolog. I smét órák múl-
tak el, míg a magas l a thoz közelebb fé rkőzhe t tünk . A nap most 
egyenesen a hó le j tökre sü tö t t , s a hava t , mely jeges a lapon nyu -
godot t , megpuh í to t t a . A firnoldalakat fennt a magasban széles 
hegyhasadék vette kö rü l . T a l á l t u n k egy pontot , a hol — nem 
minden aggodalom nélkül — az á tmene t e l t megkísé r the t tük . Mi-
alatt mi még innenfelöl ma rad tunk , G r a n g e á tkúszo t t a bol toza-
ton, de tú lnan sehogy sem akar t nekie sikerülni, hogy a mere-
deken fölemelkedő hegyo lda l l e tö redező havában lábát szilárdon 
megvethesse . Hiába vágo t t t á m p o n t o t lábának, a hó tomegek tompa 
mora j j a l zuhantak le a mély hegyhasadékba . Mikor ez végre 
mégis csak sikerült , s mi is u tána mehe t tünk , mind ig attól kelle 
t a r t a n u n k , hogy a meg lágyu l t csalfa hóval együt t , mely a lejtő 
jegét bor í t á , m a g u n k is a l ázuhanunk . 
9 óra i5 pe rczkor a magas la to t egy szír tfokok körülvet t kis 
nye regze te t , a M o n t - M a u d i t csúcsán (447 i m ) alúl min tegy 4400 
m é t e r n y i magasságban szerencsésen e lér tük. A C o r r i d o r lábaink 
előtt f eküdö t t s s z e m ü n k ismét l á tha tá a zöldelö mélységben Cha-
monix- t . 
Az idő eddig p o m p á s volt s a sötétkék mennybo l toza ton 
egyet len kis f e lhöda rab sem m u t a t k o z o t t . Azonban ekkor, alig 
hogy a Mont -Maudi t - r a ér tünk, dél ről , a Corr idor vége felöl jőve 
h i r te len egy kis hosszúra nyúl t íeke te felhő száguldot t el köz-
vet lenül fejünk fölöt t . E z a kis fe lhő sehogy sem tetszet t Grange-
n a k ; a z o n volt, hogy minden tovább i időzés né lkül siessünk le 
a C o r r i d o r b a . Moso lyog tam aggoda lmai fölött és tovább halad-
tunk a hólej tön lefelé, rézsútban a Cor r idor felsőbb részének 
ta r tva , hogy minél kevesebbet vesz í t sünk az elért magasságból . 
Á m d e a tapasztal t vezetőnek n a g y o n is igaza volt . Az első 
e lőh í rnökö t nemsokára nagyobb fe lhőoszlopok követ ték s mikor 
10 ó ra 3o perez körül a Mur de la Cőte- ra kezd tünk fölmászni, 
egyszer re csak teljesen sü rü ködbe l á t t uk m a g u n k a t burkolva. A 
forgószél körü lszáguldot t bennünke t s iszonyú h ideg állott be. 
G r a n g e fá radha t lanu l vágja a lépcsőket . Ámde a v ihar nemsokára 
oly re t t ene tes dühvel t ö r t ki, hogy a l egnagyobb erőfeszí tésre volt 
szükségünk , ha nem aka r tuk , hogy az tova sodor jon bennünke t . A 
t ombo ló viharban e g y m á s beszédét sem ér te t tük. A köd oly sürü 
volt, h o g y alig l á t ha t t unk néhány lépésnyire. A zivatar ú j abb 
s még hevesebb r o h a m a alatt vezető im, hang joknak megeről te té-
sével rövid párbeszéde t kezdettek. G r a n g e még n e m mondo t t le 
m i n d e n reményről , h o g y a tetőt, melyhez már kü lönben is meg-
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lehetősen közel ha to l tunk , még e lé rhe t jük , P e r i e n pedig annak le-
hetőségében is kételkedni látszék, hogy a Chamonix-ba levezető 
ú ta t meg ta l á lha t juk . Volt is valami igaza. Mindazál ta l nem ha tá -
roz tam. Ismét megkisér te t tük az e lőbbre ju tha tás t . A hideg n ö -
vekede t t ; szakállunk és ha junk egészen zúzmarás lett . De a h ideg 
érzetének oka korán tsem az a lacsony hömérséknek — 6 ° C., h a n e m 
a levegő mozgásának tu l a jdon í t andó . A hideg érze té t a v iharnak 
minden ú j a b b r o h a m a tű rhe te t l enebbé te t te . Egyszer re a v ihar 
egész hóré tegeke t szakítot t el és a légkör t tel jesen elsötétí tve, sze-
münk közé vagdosá azokat . Hir te len vissza kellett fo rdulnunk és 
a következő pi l lanatban — ekkor körü lbe lü l közel 11 óra lehete t t 
-— hozzá is fog tunk a leszálláshoz. 
Nem volt könnyű feladat . H o g y a Mur de la Cóte meredek-
ségeit k ikerülhessük, melyen a szélvész alatt l emenni nem k ö n n y ű 
feladat lett volna, Grange ívalakban menve , inkább a Brenvagletser 
felé eső széléhez tar tá magá t . A Cor r ido ron végig siet tünk. De 
csakhamar megkezdődnek bo lyongása ink . A terület , mely egyre 
nehezebben já rha tóvá és szakadékossá kezdet t lenni , m e g m u t a t t a 
nekünk, hogy nem a helyes i r ány t követ jük , ámde minden tá jé-
kozódás lehetet len volt. Egye t len köve tendő zs inórmér tékünk az 
volt, hogy lefelé ha to l junk . Útközben egy jégfalon kellett á tha-
l adnunk , hol Grange bukása m a j d n e m végzetessé válhatot t volna 
m i n d n y á j u n k r a nézve. Most l á t t am, mily félelmes lehet a Mont -
Blanc rosz időben, és eszembe ju to t t ama t izenegy szegény áldo-
zat sorsa, melye t csak az előbbi évben a rosz időjárás idézett elő. 
Az én embere im ugyan nem voltak e lsőrangú kalauzok, min t 
egy Almer , Anderegg vagy Croz , de azért meg kell va l lanom, 
hogy csüggedet lenül és ha j t ha t l anu l minden t e lkövet tünk, hogy 
veszélyes he lyze tünkből k imenekülhessünk . 
Lassan lefelé nyomulván a hóle j tök haj lása egyre gyöngü l t , 
a hó mind mélyebb lett és a köd is kissé emelkedet t . Magunk 
alatt a nap tó l bevilágított havas fensíkot p i l lan to t tunk meg . 
Most már teljesen fö lmerü l tünk a köd tengerbö l s egy sík hófe lü-
letre é r tünk , a Grand-P la t eau - ra . Tel jességgel nem tudom, hogy 
minő ú ton j u to t t unk le. A nap jó tékonyan ha to t t reánk és lassanként 
fö lengedtünk. A völgyből kék ég moso lygo t t felénk, de a magasabb 
pontok körü l még mindig tombol t a vihar s egész hófelhök, me-
lyek magának a Mont-Blanc-nak csúcsa körü l kovályogtak, emlé-
keztettek minke t a r ra , hogy e j égvadonokban mily bará tságta lanúl 
néz ki a világ, mikor a Mont -Blanc »pipázik« — mint a Chamonix-
beliek szokták mondani , 
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A G r a n d Pla teau (З9З0 m.) ha ta lmas jégkör, egyfelől a 
Döme du Goű te r (4ЗЗ1 т . ) , másfelöl ped ig a Mont-Maudi t lejtői közt , 
melyet a há t t é rben a Mont -Blanc meredek jégtömege zár be. E z 
itt a m a g a s Alpok egyik l egmagasz tosabb szintere, s a gletser-
tá jképeknek a Grands-Mule ts - ig vonu ló egész hosszú sorozata a 
jégvilág l egnagyobbsze rü alkotásai közé tar tozik . 
RÖvid, meredek hóle j tö , keskenyebb firnlapályra, a Peti t 
P l a t eau - r a (З690 m.) vezet . Ez jég- és hótÖrmelékkel és óriási 
j ég tömbökke l van bor i tva , melyek a D o m e du Goűte r - ró l zuhan -
tak le. B iza r r a lakokban függnek veszélylyel és leomlással fenye-
gető lövegek a Dómé jégpárkányza tán és terászain. Ez okból minél 
gyo r sabban igyekszik e lhaladni az e m b e r e lővonal előtt . 
T é r d i g gázolván a meglágyí to t t hóban , 4 óra 3o perczkor a 
Grands Mulets-nek jégből kiemelkedő szikláihoz é r tünk . (3o5o m.) 
Itt félórát tö l tö t tünk s aztán tovább mentünk , le a völgy 
felé. Köve tkeze t t a Glacier des Bossons hasadék tömkelege , mely 
főleg az úgyneveze t t Jonct ionnál , a Glacier des Bossons-nak a 
Glacier d u Taconnay-va l való egyesülésénél muta tkozik ha ta lma-
san. N é h á n y ily repedésnek a mélyére tek in te t tünk alá, melyeknek 
jeges belsejét gyönyörű kék szin sugá rozza körül . 
Végre e lhagyjuk a jeget, a mor i inára lépünk át és e lhaladunk 
a P ie r re de 1' Echelle —- óriási kőszikla mellett , hol régente 
a g le t se rhasadékokon való átkelésnél használ t lé t rákat t a r to t t ák . 
Meredek , gÖrélyes és a hegyi patakok által átszelt ta la jon sietünk 
lefelé és egy sarkot megkerü lve a P i e r r e Po in tue-hez é rkezünk , 
mely m á r a vegetat ióval díszlő hegyo lda lon a fa tenyésze t végső 
ha tá rán 2049 mete rny i magasságban fekszik. Csodálatos lá tvány 
kínálkozik e helyről a Glacier des Bossons, egymásfölé ha lmozodó 
j égkoczkákban lezuhanó esésére. G y ö n y ö r ű kékszin rezgi körül e 
jeges t ű k e t , to rnyokat és gúlákat . Len t a Chamonix-völgy vonul 
tova, a fö lö t te emelkedő magas la tokkal . A kunyhók által élénkí-
tet t , az e rdők és rétek díszében p o m p á z ó s a az Arve pa tak 
ezüst szalagjával végig von t völgy fölé az este könnyed , kékes, 
illatos fá tyol t szőtt . Va lóban kedves kép ! 
G y o r s léptekkel az e rdőn keresztül vezető kanya rgós ú ton 
lefelé s m é g az es thomály beállta e lőt t Chamonixba ( i o 5 o m.) 
é rkez tünk . 
Másnap esős idő állt be, melynek előhírnökét , mi a Mont-
Blanc csúcsán éreztük. 
E hegymászás a lkalmával a Col du Géant -on á tmenve , a 
Mon t -B lanc - r a C o u r m a y e u r b ő l vezető ú tnak legérdekesebb részét, 
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a Tacu l -on és Mont -Maudi t -on át vivő utazás t megte t tem, s 
noha közelre ha lad tam a Mont -Blanc l egmagasabb p o n t j á h o z , 
csúcsán nem vol tam. E tuda t nem h a g y o t t nyugodn i . Á m d e 
alpesi u tazásaim a legközelebbi evekben nem vezettek a Mont -
Blanc csopor thoz , noha ennek meglá togatása te rve im közt min-
dig helyet foglalt , E lha t á rozám tehá t , hogy nem helyezem többé 
az utazási p r o g r a m m végére, söt inkább épen a Mont-Blanccal 
fogom azt kezdeni . 
Enné l fogva 1877-dik júl iusban alpesi u tazásom kezdetén a 
Sixt-vÖlgyÖn, a Col d ' An te rn -en és Brévent -n át C h a m o n i x - b a 
u t az t am. A Col d ' An te rne - rö l nézve a Mont Blanc, a Bréven t -
nak e lőt tünk fekvő hegyláncza m ö g ö t t — mely mintegy m é r t é k ü l 
szolgál — magasra emelkedve, teljes nagyságában tűn ik elő 
S o h a s e m lá t tam szebbnek, m in t ezen a napon , melyen a ko-
rü lhu l l ámzó ködből lassanként k ibontakozván , a l akza t ának egész 
p o m p á j á t s jégleplének magasz tos mél tóságát föl tár ta és magas-
ságával egész környeze te fölöt t u r a lkodo t t . 
Azon — talán szép és t öbb e lövigyázat ra a lapí to t t t e rv — 
hogy ez a lka lommal már csak a rendes u ton Chamonixból men jek 
föl a Mont -Blanc csúcsára, i smét ha lomra dőlvén, Burgess ú r ra l 
az angol Alpine Clubból , a M o n t - T o n d u g le t se rnyergén át m e g i n t 
csak C o u r m a y e u r b e r ándu l tunk , hogy innen k isér t sük meg a csú-
csot ú j i rányban meghódí tani . 
Most kissé vissza kell t é r n e m . Az elsÖ vállalkozásom ideje 
óta eltelt öt év alat t a hegy á tbúvár lása ko rán t sem szünete l t . A 
C o u r m a y e u r b ö l a csúcsra vezető u takon a T a c u l i rányában csupán 
két vagy h á r o m expedicziót j egyezhe tünk f e l : egyet len egyet a 
Brenván , és egyet sem a Glacier de Miage-en keresztül . 
Mindezen u tak vagy m a j d n e m legyőzhete t len akadá lyoka t 
görd í t e t t ek az utazó elébe vagy nagy kerü lő t tet tek szükségessé 
— mint különösen a Miage-úton — mindnyá j an pedig a Chamon ix -
útnak egyik mélyebb e tappe- jára vezettek. így tehát C o u r m a y e u r -
böl kellett valahol egy egyenes u ta t keresni a te tőig . 
Ez t az ú ta t keresték és — meg is találták. 1872-ben S. T . Kennedy 
úr , F ischer meir ingeni és Jean Anto ine Carrel*) val tornenche- i veze-
tőkkel, C o u r m a y e u r b ö l ki indulva a Glacier de Miage-on ü t ö t t t anyá t 
s onnan e gletser első déli mel lék-ágán, a Glacier d u Mont -Blanc 
és az e fölöt t emelkedő sziklameredélyeken keresztül néhány láb-
*) Jean Antoine Carrel volt az első, ki az olaszországi oldalról a Mont 
Cerv in re (Mat terhorn) főimászott . 
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nyival a csúcs alat t a l egmagasabb t e t őo romra ju to t t . A dé lnyu-
gatról felvezető egyenes út t a lánya tehát meg volt fejtve.*) 
Még egy i rány volt nyi tva, mely a Mont-BIanc legszorosabb 
é r t e lemben vet t déli meredélyein — a Glacier du Broui l lard és 
Glacier du F re snay területén — és a Mont -BIanc előcsúcsán, a 
Mont-BIanc de C o u r m a y e u r - o n át a csúcsra vezető egyenes 
u t a t m u t a t o t t . Ez ismeret len déli sz ik lavadonokon keresztül is 
meg kellelt kisérleni a fölmászást . Miu tán T h . Middlemore és 
T . S. Kennedy u raknak kísérlete 1874. júl iusában meghiusu l t , 
az A. G. Marshal l úr által tet t legközelebbi kísérlet s zomorú bal-
esettel végződöt t . Kísérői Fischer (ugyanaz , ki Kennedy úr ra l a 
fölmászást a Glacier du Mont-BIanc-on át h a j t o t t a végre) és Ai-
mer Ulrich voltak, a híres Almer Kereszté ly fia, Gr inde lwaldból . 
Az utazók З000 mé te rny i magasságban ü tö t t ek tanyá t , de a kö-
vetkező nap délu tán 4 óra tá jban a Glacier du Broui l lard gerincz-
magas la tán já rha ta t l an sziklák visszatérésre kényszerí te t ték őket . 
Visszatérő ú t j o k b a n , midőn múl t éjjeli t anyá jok felé igyekeztek s 
a gletser végéhez már közel lehet tek, kÖrolbelül é j fé l tá jban egy 
hóh íd leszakadt alat tok és az egész t á r saság egy óriási gletser-
hasadékba z u h a n t . Marshall úr , kinek k o p o n y á j a meghasad t és a 
nehezen megsé rü l t Fischer valószínűleg azonna l szörnyet haltak ; 
csak Almer esett egy kiálló hópá rkány ra , hol sokáig feküdt esz-
méle t lenül , a zonban mégis m e g m e n e k ü l t és a szomorú hír t meg-
vihet te a völgybe.**) 
Szándékunk , midőn C o u r m a y e u r b e m e n t ü n k , az volt, hogy 
mindeneke lő t t ezeket a déli szakadékokat kémlel jük ki, s azután 
— a nyer t e r e d m é n y h e z képest — vagy erről az oldalról t együnk 
kísérletet vagy pedig a Glacier du Mont-BIanc felé kisér tsük 
meg a fölmászást , MidŐn julius 27-én este C o u r m a y e u r b e érkez-
tünk , épen akkor tet ték meg az előkészületeket az éjféli el indu-
láshoz és a Broui l lard-oldal felől in tézendő e lha tározó támadás-
hoz, Eccles úr az angol Alpine Club-ból vezetőivel P a y o t test-
vérekkel már hetek óta fá radozot t eme déli lejtők á tbúvár lásában . 
Gondosan készí te t te elő vállalatát , s k íván tuk is neki az e ied-
mény t , melyre — mint maga hívé — i m m á r biztosan számítha-
tot t , s melyet ö — á m b á r a rosz idő először visszaverte tanyá-
járól — el is ért.***) 
Ily kö rü lmények közt azonnal e lha tá roz tuk , hogy a másik 
*) Alpine Journal , Vl- ik köt., 9 0 lap. 
**) Alpine Journal , VII-ik köt. , 1 1 0 lap. 
***) Alpine Journa l . VIII- ik köt., З З 7 lap. 
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egyenes felmenetel t a Glacier du Mont-Blanc-on át mi is m e g -
k ísé r t jük . A szükséges elöintézkedések gyorsan megté te t tek , s 
jú l ius 28-ának déle lőt t jén kis expedicziónk k ivonul t C o u r m a y e u r -
böl. Állott pedig az Burgess ú rbó l , T o u r n i e r Sándor és Fo l l igue t 
Fr idr ik chamonixi , P romen t G y u l a courmayeur i vezetőkből , s a j á t 
m a g a m b ó l s az éji tanyáig f o g a d o t t tehervivöböl . 
Pompás , f o r ró nap volt . Atke l tünk a Doi re n s a M o n t -
Chét i f lejtőin kÖriilmenve, az Alléé Blanche felé t a r to t tunk . 
Az utazás e magas vö lgyön át, melynek alsó részét Val-
Véninek is nevezik, a l egnagysze rűbbek közé tar tozik az Alpok 
közöt t . A völgy déli oldalán levő lejtök s ű r ű erdőkkel v a n n a k 
bor í tva és az ösvény azokon vezet keresztül . A gazdag növény-
zet, melyet a délnek enyhe levegője varázsolt elő, hata lmas ellen-
tétet képez a jég közelségével, a nagyszerű sz iklavadonnal és az 
ezen szüntelenül r ágódó rombolássa l , mely a Mont Blanc töme-
gének déli meredélyénél minden lépten n y o m o n szemünkbe tűn ik . 
Az első lá tvány, mely ú t u n k b a n kínálkozik, a Glacier d u 
Brenva, mely a Mont-Blanc-ról és Mont -Maudi t ról nyúlik le. A jég, 
a gletser-folyam közepén fö lmeredező sziklán megtör ik , s n a g y -
szerű j égzuha tagban ezer meg ezer szálkává és forgácscsá zúzódva 
z u h a n alá. Az útszélen emelkedő kis kápolna romjai — N o t r e 
D a m e de Guér ison — azt m u t a t j á k , hogy a gletser nem sok évvel 
ezelőt t hirtelen megnövekedve i smét előre n y o m u l t , maga előt t 
minden t szé t rombolva . Csipkézet t óriási magasságú szirtfokok ve-
szik körül a mélyen bevágot t g le t ser -medenczé t . N a g y m é r v ű 
rombolás muta tkoz ik e helyen ; a szikla-képletek meganny i r o m o k -
hoz hasonl í tanak. A völgy a rány lagos keskenysége, a p r o t o g y n -
nak hirtelen megszakadása, me ly ezen az oldalon csak kevés 
gneiszt t a r ta lmaz , s végre a röv id , meredek gletserek, n a g y b a n 
e lőmozdí to t ták azt . Ezek a meredek gletserek mélyen bevésték 
maguka t a p ro togyn-sz ik lakor lá tokba és az egész sziklatestböl 
csupán e bámula tosan hegyes és éles tűket hagy t ák meg. A m i n -
den nÖvénytenyészet töl megfosz to t t szikláknak csupaszon h a g y o t t 
széles homlokza tán aztán a nap és fagy tovább működ tek , s m a 
is szakadat lanul rágják azokat . Á m d e még m a g á b a n e rombo lás -
ban is fö l i smerhető bizonyos rendszeresség, s a természet i t t is 
— mint mindig és mindenü t t — szép tudot t ma radn i . 
Néhány g le tserpa takon átkelve hatalmas kösánczokhoz é r ü n k , 
amaz óriási moraenákhoz , melyeke t a Glacier de Miage, a M o n t -
Blanc déli jégárjai közt a l egnagyobb , részint korábbi nagyságá -
nak idejében rako t t le, részint még ma is m a g a előtt tol e lőre , 
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Az Alléé Blanche moraenái ál talán véve igen n a g y térfo-
gat ta l bírnak és nagyobbá ra óriási sz ik la tömbökből ál lanak. Azt 
hiszem, hogy ez is csak egyik köve tkezménye a Mon t -B lanc déli 
lej tőjén u ra lkodó nagysze rű rombolásnak , .mely a sz iklaanyagot 
szolgál ta t ja , nem pedig , hogy a moraena nagysága viszonyban 
állana a gletser nagy ter jedelmével . A gletserek közül , melyek 
azokat le rakták , a l eg több m á r je lentékenyen visszavonult és ma 
csupán m á s o d r a n g ú f ü g g ő gletsereket képeznek . De a völgy falain 
ott hagy ták korábbi nagyságuk nyomai t , min thogy egykor az 
egész völgyet betöl tö t ték , s a Mont -Ché t i f és Mont de la Saxe 
közt levő sziklakorlátot e lárasztva, Aosta felé ereszkedtek alá. Az 
e lőt tünk fölemelkedő Aigui l le du Chátele t és az Aiguille d u Brou-
illard m a j d n e m egészen csúcsokig m u t a t j á k a gletser á tvonulá-
sának nyomai t , mert kerekre vannak köszörü lve és ezáltal külön-
böznek ama tüalakoktól , melyek a légköri befolyások müvei . 
Kora dé lu tán zöld ré t területen a Mont du Broui l la rd 
lábánál megp ihen tünk , s a hegyoldalon a fatenyészet u to l só ma-
radványaiból elcsenevészett tÖrpefenyőkből szedtük Össze tűzifa-
készletünket . 
A Glacier de Miage óriási m o r a e n á j á n ha lad tunk fölfelé. 
Nemsokára a Miage lapályos jégmezejére ju to t tunk , melye t itt 
egész hosszában á tp i l l an tha t tunk , s melynek firnterülete messzire 
fölnyúlik egészen a Col de Miage nyeregze té ig . A Glacier du 
Miage jobbró l a Mont -Blanc csúcsától a D o m e du G o ú t e r - n át az 
Aiguil le de Bionassay-ig vonuló főger inczrő l nyer g le tserágakat . 
Ezek közül az első és legdélibb, a Glacier du Mont-Blanc , ma-
gáról a csúcsger inczröl vonu l alá. A Mont -Blanc-nak 1868-ban a 
Glacier du Miage-ról vég reha j to t t megmászása a f enn tebb fekvő 
gletserágak egyikén át t ö r t én t , mely azonban csak a D ö m e du 
Goute r - ra vezete t t , míg az egyenesen a csúcsig érő Glacier du 
Mont -Blanc-nak szét tépet t alakzata és kü lönösen a fölöt te fekvő, 
meredeken aláhaj ló sziklák a legjobb veze tőke t és u tazóka t is 
a r ra kényszer í te t ték , hogy az ú t a t erre felé lehetet lennek nyilvá-
nítsák. Mindazál ta l Kennedy úr mégis ebben az i r ányban hatolt 
el a csúcsig, s egy sziklás előhegyen, a jég közt a cou rmayeur i 
vezetők kis f akunyhó t épí te t tek . A mi czélunk az volt, h o g y ezen 
k u n y h ó t estig elér jük. 
Keresz tbe vet tük a Glacier du Mont -Blanc szakadásos mere-
délyét . G y o r s a n é rkez tünk a sziklákhoz s könnyű és biztos má-
szás u tán a kunyhóhoz . 6 óra volt dé lu tán . 
H a n e m a zivatar gyorsabban fölérkezet t , mint mi. Hideg 
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kodok , vonul tak tova kö rü lö t t ünk s felhők homályosí to t ták el az 
eget . 
A kis k u n y h ó körülbelül 3 i 5 o méter magasságban fekszik 
óriási sziklatömbök közé re j tve, körü l te a szó teljes é r te lmében 
egyet len lábnyi széles tér sincs, mely egyenes lenne. A k u n y h ó 
száraz és meleg. Kár , hogy a közelben egy csöpp víz sem talál-
ha tó ; a kövek közt levő havat kell megolvasztani . 
Éjjel nehéz esőcseppek csapkodták a k u n y h ó fedelét s reg-
gelre odakünn csinos hózivatar kerekedet t . Ugy látszék, hogy a 
Mont -Blanc összeesküdöt t el lenem. Nem marad t egyéb há t ra , m in t 
az egész napot a k u n y h ó b a n tölteni el. 
De már dél felé r i tkulni kezdet t a kod s este a l e g g y ö n n y ö -
r ü b b naplementé t volt szerencsém látni , melyet az Alpokon valaha 
m e g é r t e m . A környék szépsége e l ragadó. Lábainknál a Glacier de 
Miage hata lmas jégmezője , mely fölé a pompás Aiguille de T r é -
taléte to rnyosu l . Meredekebb szikla és jéglej töket , min t ezen az 
óriási t ün , még sohasem lá t t am. A roppan t nagy és a hógörge -
tegek által simára söpör t hóereszeken szakadat lanul röpül tek alá 
a kövek zúgva és ropogva . Olda l t pedig a Glacier du Mont -Blanc 
phantas t ikus jégzuhataga lá tha tó . Az Alléé Blanche vö lgy to rka 
fölöt t a pompás hegya lakza tok egész lá thatára t ü n t fel. Ez ívlán-
czola tban ott csillogtak a R u i t o r jégmezői s ott emelkedtek ég 
felé a graj i Alpok csúcsai, a Ta ren t a i s e és Maur ienne kevésbbé 
ismer t hegyei közül a jeges Aiguil le de Sassiére, a Grand Casse 
és ezeket mind tú lha ladva a nemes alkatú Mont -Pour r i emeli föl 
fejét . 
A nap már rég e l tűnt l á t h a t á r u n k r ó l , midőn a hegyeken az 
a ha lvány derengés megje len t , mely a nap leáldozásának kezdeté t 
jelenté. Világos-sárgás esik vált kü lön az égnek magasabb és ké-
kesebb részeitől. Mig e világos sárga szegély aláereszkedet t , fö-
löt te az első b ibor fény kezde t t muta tkozn i , mely néhány perczig 
a legélénkebb fényességgel r agyogo t t , de csakhamar elenyészet t és 
e lenyészté t a napvi lágnak gyors elfogyása követte. Azonban kevés 
idő múlva ismét megje lent a de rengő fény, legfényesebb központ -
ját hir telen biborszínezet játsza körü l , mely köra lakban gyor -
san ter jed szét s m i n d e n t : sziklákat és havat rózsaszínű fénynyel 
árasz t el. A távol egyes részletei ismét t isztábbakká lettek és a 
színezet egészen az izzó ragyogás ig fokozódik. A színváltozások 
legpompásabbja i és l eg ragyogóbbja i sorakoztak egymásu tán . Á m d e 
a nap fe l ta r tóz ta tha t lanul kényte len mind alább és alább sülyedni , 
az á rnyak alulról fölvonulnak a hegyoldalakon s lassanként a leg-
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magasabb csúcsokról is elűzik a fényt s m inden t valami hideg, 
fakószürke , színtelen boru la t burkol körül . De néhány perez 
múlva ismét valamivel vi lágosabb, gyönge rózsaszín ereszkedik a 
hegyekre . Ez az u tó fény . Valami sa já t ságosan b izonyta lan , rezgő 
világítás ura lkodik , ha tá roza t lan körvona lú á rnyékok , megfelelően 
a f ény fo r r á s nagy felületének és a s zé tmosodo t t fény nagy soka-
ságának. Lassanként minden ismét hamvasszürke , halot t ias színe-
zetet ölt m a g á r a , a téveteg fény kialszik s homály bor í t ja be a 
földet . Oly lá tvány volt ez, mely a képze lmet ha ta lmasan föliz-
ga t ta , főleg a fény utolsó fe l lobbanásának bűvös hatása által. 
Egy órakor már előkészületeket téve a tovább indulásra , 
jú l ius Зо-án reggel 2 óra 3o perczkor k i léptünk a szabadba. 
A Mont -Blanc éjszaki le j tözetének Összes hajlása, Cha-
monix — M o n t - B l a n c ; 15' /2 fokot tesz, a délié pedig, Alléé 
Blanche —• Mont -Blanc З6У2 fok, A haj lás a meredély felső ré-
szeiben a Glacier du Mont-Blanc felett á l ta lában is még sokkal 
je len tékenyebb, de némely helyeken te rmésze tesen még nagyobb 
számokat ér el. E n n e k a természet i a lkatnak felel meg az ú t is. 
Miu tán t ö m b ö k ö n át a sziklák magasságá t elér tük, merede-
ken haj ló , kéményre fagyot t hómezök következtek. Ilyen volt az 
út sz íntere az első néhány óra alat t . Lassankén t mind magasabbra 
emelked tünk s a körülá l ló szikla-aiguillek mind inkább alásülyed-
tek k ö r ü l ö t t ü n k . Jobbró l nagyszerű hóvö lgybe pi l lantunk alá, 
melyet délkeleti oldalán a Mont Broui l lard sziklás hótalan mere-
délyei állanak körül . Ama f i rn tömegek töl t ik azt be, melyek 
csöndesen aláfolyva oda lenn azt a ha ta lmas j égzuha tago t képe-
zik, melylyel a Glacier du Mont -Blanc a Glacier de Miage-ra esik. 
5 'Д órai mászás u tán , 7 óra 45 perczkor t a r to t tuk meg 
első p ihenőnket . Megállapodási he lyünk az o rom te te jén nyereg-
fo rma mély bevágás t képezett . Nagysze rű lá tvány kínálkozot t 
innen a nyugo t i Alpok szövedékére, messzire ki Olaszország la-
pályaig. K ö r ü l t ü n k a Miage- terület g y ö n y ö r ű sziklatüi voltak a 
figyelmet lelánczoló tárgyak és csaknem fe jünk fölött a Mont -
Blanc-nak sziklás, hóránczokkal összevissza barázdá l t arcza emel-
kedet t . 
8 óra 35 perczkor , 5o pereznyi p ihenés u tán , ismét ú tnak 
indu l tunk . Kis hó teknöben alá ereszkedve, azonnal egy óriási 
sz ik la tömbön kezd tünk fölmászni , melylyel a te tő gerinczei a 
f i rnmezöhöz t ámaszkodnak s melyen mi csak is a kétségbeej tön 
sima és meredeken haj ló kő apró bemélyedéseinek fölhasználásá-
val t u d t u n k fölkapaszkodni . A mi most következet t az szaka-
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datlan — s bá t r an á l l í tha tom, hogy több helyen igen veszélyes 
mászás volt. Az i r ány t m i n d n y á j a n jól emlékeze tünkbe véstük 
s m a g a m különösen főleg K e n n e d y úr adatai s ze r in t . Mindazál ta l 
u tunka t mégis ezen a terepen kellett vá lasz tanunk , mely már a 
hóviszonyok miat t is fo lytonosan változik. A hegyen sok volt a hó 
s nagy mér tékben nehezité a sziklákon való járást-kelést . Né-
mely sziklás helyek jéggel voltak bevonva, sok helyen pedig a 
hó teljesen elfödte a közetet és lehetet lenné te t te , h o g y lába inka t 
megvessük, mer t a ta lapzatot , mely gyakran s ima, csuszamlós 
sziklatáblákból vagy hegyesélü kövekből ál lott , nem lá tha t tuk . 
Egyik sziklasark és a másik közöt t vagy éles hóormon vagy 
keskeny sziklagerinczen kellett á tke lnünk vagy ped ig rövid hó-
lej tökön kellett á t ha l adnunk , melyek közül az egyik egészen sima 
jeget bor í to t t be. H o g y a tú lnan emelkedő sz iklákat elérhessük, 
a lej tőn kellett keresz tü l vágnunk , mi a terep i lye tén alkata mia t t 
veszélyes vállalat v o l t ; először azér t , mert a hó a lépcsők által 
Összefüggésében megzavarva k ö n n y e n megcsuszamodhat ik az egész 
felületen, az u tasoka t magával r á n t v a : másodszor pedig azért , m e r t 
a kisiklás elkerülése a jéglépcsöről a keresztben való á tmenete lné l 
sokkal nehezebb. A z o n b a n más választásunk n e m volt és T o u r -
nier szerencsénkre p o m p á s lépcsőket vágott . O ly hely volt ez, 
melynek bejárása minden elmélettel daczol, me ly tő l azonban a 
gyakor la t nem fog visszariadni , m e r t ez a czél abban hagyásával 
egyér te lmű lenne. 
Órák mul tak el és a csúcs nem volt közelebb. A sziklava-
donok legyőzése u tán u jabb meg u jabb kőbás tyák következtek. 
T a l á n kétszer, há romszo r is, t öbb perczig megá l l tunk p ihenni . 
Rekkenő meleg volt s m i n d n y á j a n rendkívül soka t szenvedtünk 
az égető szomjúságtó l . 
Végre mérsék lődö t t kissé a sziklák ha j lása és a já rás 
valamivel könnyebbé let t . A te tőkupola l egmagasabb hóhá ta , 
a Calot te du Mont-BIanc, l á tha tóvá l e t t ; kis hólej tőn fel-
ha lad tunk s min tegy varázsütésre föl tárul t szemeink előtt a Mon t -
BIanc éjszaki le j tőzete , a Glacier des Bossons jégb i roda lma, — a 
t e tőo rmon valánk. Mindnyá jan leoldot tuk m a g u n k a t a köté l ről , 
mely minket éji t anyánk elhagyása óta Összefűzve tar to t t s mi -
közben a vezetők tar isznyáikat a hó ra dobták, mi, u tazók , a szél 
által körülsüvöl to t t h ó o r m o n czélunk felé r o h a n t u n k . Rövid idő 
alat t el is ér tük azt , i óra 35 perczkor délután. 
T ö b b mint t izenegy órai fá radhata t lan m u n k a u tán , melyből 
alig több egy óránál esett a p ihenésre , a Mont -BIanc havas k u -
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po lá jának legmagasabb pon t j án á l l o t t a m , egész vi lág fölött 
u r a l k o d v a , mely l ába imná l feküdÖtt. Oly l á t ha t á r nyí l t föl 
e lőt tem, mely T i ro l d é l n y u g o t i hegyeitől , az Adamello csopor t tó l 
a tengeri Alpokig ért s m e l y e n ott , a hol a távolban min t ter-
jedelmes k ö n n y ű k ö d b e burko l t felületek, Itália á l do t t mezői 
terültek el, az Appenninek árnyvonala i ra jzolódtak le s a Jura 
hegyláncza fölött F rancz i ao r szág világos síkjai vi l lantak elő egész 
a Langres i fensíkig. 
A légkor a tegnapi esős idő után teljesen tiszta vol t , a kék 
mennybo l toza ton egyet len fe lhödarab sem m u t a t k o z o t t ; e valóban 
nagyszerű természet i l á t v á n y t kedvező világítás r a g y o g t a be s a 
már késő délutáni óra daczá ra is a nagy távolnak c supán egyes 
pont ja i kö rü l hu l l ámoz tak könnyed ködök . S a mit e hata lmas 
lá tha tár magába zárt , az a legszebb, l egmagasz tosabb dísz volt, 
melylyel a te rmészet va laha fö ld terüle teket ékíteni t u d o t t . 
Élesen elkülönítet t csopor tokban tűn t ek fel az eu rópa i Alp-
rendszer hegységei . Büve re jük az egymáshoz hasonló alakok ismét-
lődésében, az egyenlőnek és egyenlőt lennek vá l toza tosságában s az 
összesnek közös, nagy egészszé való összeolvadásában rejlet t , A 
folyékony elemek közbelépése : hómezök, gletserek, tavak és folyók 
a lak jában , a száraz és a folyékony közt létező kü lönbsége t állitá 
előtérbe. I t t , az A lpokban emelkedtek föl a folyók forrásvidékei , 
amot t mély lapályok t e rü l t ek szét s az a terület feküdÖtt , melyen 
oldal-kereszt- és hosszvölgyekből közös folyamágy képződik s 
a folyók felső-közép és alsó futásait óriási lépcsők kozveti t ik. 
A Tha lassa u tán is kémle lőd tek szemeim a távol déli l á tha tá ron , 
— de h iába . A Földköz i tenger a Mont -Blanc csúcsának csak 
természet i lá tkörében fekszik. 
E lénk örömmel f u t o t t a át tek in te tem most e m a g a s állás-
pont ró l számos évekig t a r t o t t vándorlásaim területét s szemem a 
magas csúcsokon p ihen t meg , a melyekre fö lmász tam, s ama 
gletserszorosokon, melyeken átkeltem és a melyekhez életemnek 
annyi kedves és legszebb emlékei fűződnek . Szemeim e hegycso-
por tok látszólagos zű rzava rába mélyedtek s a korább i gyakori 
találkozások biztos veze tökül szolgáltak számukra és a zűrzavar t 
eloszlatták. 
A legközelebbi kö rnyéken ismét a magas Alpok fejtik és 
tár ják ki teljes mé l tó ságukban és meglepő idegenszerű nagysá-
gukban Összes varázsukat s előtűnnek a magasztos jégvilág soha 
ki nem fá radó szépségei : a nap sugara iban csillogó jégpyramisok, 
a vakítóan fehér hómezök és a ha ta lmas jégárak n y u g t a l a n hul-
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lámái , melyek sötét völgyek megmérhe te t l en melységeibe vonulnak 
a l á ; amo t t meg a merev, szé tszakadozot t sz ikla tömeg a Mont -
Blanc-csoport merész alkotású szi r t fokaiban és t ű iben pompás kor 
vonalokat képez. A magas hegység régiójából , a hol a hó sohasem 
olvad el, a télies pusz taság b i roda lmából , a t ek in te t oly tájakra ha-
tol, a hol a ha t a lmas gletserek is megtalál ják korlátaikat s hol 
minden az erdőségek homályos díszében, a rétek és pázsitok ra-
gyogó zöldjében pompázik s szinvarázsok fe j lödnek, melyeket oly 
kü lönböző te rmésze tű tájak együ t t e s át tekintése idéz elő. 
A tető kele t rő l nyugo t felé vonuló éles h ó o r o m alakjával 
bi r t , mely azonban az utazók tudós í tása i szer int változik. Magas-
ságá t számtalan mérések alapján mind ig e g y f o r m á n a k találták s 
u g y látszik, hogy a mit a szelek és a kigözölgés elrabolnak tőle, 
azt u j abb hóesések helyre pó to l j ák . 
A csúcsnak déli lejtőjén t a n y á s z t u n k ; ot t szélcsend ura lko-
dot t . A hőmérő a napon 12, s az á rnyékban — 2 fokot mu ta to t t . 
A nap sugarai melegi tö leg ha to t t ak , a ha tásuknak kitett t á rgyaka t 
gyor san fölmelegí te t ték, hanem azér t a ievegö az á rnyékban érez-
hetöleg hideg volt. A napsugárnak , mely valamely magas csúcsra 
esik, melegebbnek kell lennie, min t az, mely a légkör a lacsonyabban 
fekvő, tehát s ű r ű b b rétegein á tha to lva , egészen a síkságig lÖvel 
alá ; min thogy az alsóbb rétegek szükségkép n a g y o b b mennyiségű 
melege t absorbeá lnak e sugarakból . Ennél fogva a Mont-Blanc-on 
melegebbnek kellene lenni, min t a völgyben s mégis ott h idegebb 
a levegő. Azért van ez igy, m e r t a nap hösugara inak ha tha tósabb 
befolyását ott o lyan okok semmisí t ik meg, melyeknek Összhatása 
t ú l n y o m ó b b : ez okok pedig a m a g a s hegységeken ura lkodó erő-
sebb kisugárzás, továbbá az e lpárolgás következtében előálló hideg 
s a fölszálló légáramla tok nagyobb mérvű k i te r jedése . Szándékom 
volt észleleteket szerezni a napsuga rak intensivi tása felöl, de 
m i n t h o g y a C o u r m a y e u r b a n tervezet t előleges kémkirándulások 
nélkül mindjár t egyenesen a Mon t Blancra mász tunk föl, a későbbre 
ha t á rozo t t s a Glacier des Bossons lábainál egy német ba rá tom 
által teendő cor respondáló megfigyelésekre nem számí tha t t am. 
Odafönn hábor í ta t lan élvezetben tö l tö t tem el rövid más . 
fél ó rá t . A magas és megr i tkul t levegő befolyása alatt egyikünk 
sem szenvedett , s én azt hiszem, hogy az úgyneveze t t »hegyi 
betegség« — mal des montagnes — állapotánál , mely nehéz lé-
legzéssel, émelygéssel , orrvérzéssel , heves érveréssel , a térdek 
reszketésével s tb . van összekötve, mint a melyek az u tazókai 
magas hegyek megmászásáná l elfogják vagy ped ig őket a fol-
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mászással felhagyni kényszer í t ik , — m o n d o m , azt h i szem, hogy 
e tüne tek észlelésénél s k imagyarázásáná l a physiologok igenis 
sokat szoktak fölírni a megr i tku l t levegő számlájára , noha úgy 
látszik, hogy ily ese tekben inkább az elfáradás és k imerülés , a 
hegymászáshoz megk íván ta tó képesség h iánya és a hegymászás-
ban való járat lanság játszszák a főszerepet . 
Minél inkább e lmélyedtem a ki lá tásban, ennek egyes részle-
teit jobban- jobban föl ismerve, annál inkább elfogta le lkemet vég-
hete t len nagyságának és magasz tosságának gondola ta és annál 
jobban fel t ud t am fogni a térnek és magasságnak óriási a ránya i t , 
s a n n á l jobban á té rez tem a mélységnek rám gyakorol t intenzív 
ha tásá t , melyet a Chamonix-vÖlgybe i r ányzo t t lepillantás, de főleg 
az Alléé Blanche-ra közvet lenül ve tődő , s mintegy 10,000 lábnyi 
t é r t á t ha tó tekintet idézet t elő b e n n e m . 
Megvál tunk ! 
A Bosses-ok (4672m és 4556 m ) hosszú ormán át a Dőme- ra és 
a G r a n d P la teaura száll tunk le. T é r d i g , néha csípőig a lásüppedve 
vol tunk most kénytelenek a Glacier des Bossons-t ellepő, meg lágyu l t , 
óriási hótÖmegeken keresztül gázolni , annyi ra , hogy a h h o z ha-
sonlót számos gle tser -u tazásaim alat t egyszer sem tapasz ta l t am. 
A z o n b a n az egész lemenete l alat t épenséggel semmi nehézséget 
sem tapasz ta l tunk többé . E g y m á s u t á n tünedeztek föl a bará tságos 
sziklák a j é g t e n g e r b e n : a Grands Mulets , a hasadások a Jonct ion-
nál, a csúnya, kövecses moraena , a P ie r re de l 'Echelle, a gyö-
nyö rű kilátás a völgybe a P ie r re Pointue-rŐl, mely m á r az em-
berek közelségére emlékeztet — s ismét csodálhatám Chamon ix -
ból a Mont-Blanc h ó k ú p j á t az esti szürkü le t fényében és lá t tam, 
min t halványodik el nagy jégmezőin lassankint a vi lágosság. S 
akkor és még most is a legtel jesebb megelégedés érzete tolt el 
azok i rán t , a miket ot t megér t em és l á t t am, mely é rze tben nem 
utolsó helyet foglal el az a tuda t , hogy ezentúl azoknak név-
jegyzékében , kik E u r ó p a l egmagasabb és legmagasz tosabb hegyére, 
a Mont -Blanc ra fö lmásztak , s kik közöt t minden müvei t nemzet 
képviselői föl ta lá lhatók, a mi hazánk is képviselve leend. 
DÉCHY MÓF^. 
A Panama földszoros átvágása tárgyában tett előmunkálatokról. 
A Panama földszoros átvágása tárgyában tett elő-
munkálatokról. 
(Felolvastatott a februárhó 14-én tartott ülésen.) 
Mai felolvasásomnak fe ladata : oly kérdést ismertetni , mely 
a müveit nemzetek összességét, Columbus nagy felfedezése óta 
foglalkoztatja, s ez az Atlanti és a Csendes óczeán összeköttetése 
azon czélból, hogy a hajózás a rendkívül hosszú és veszélyes 
Magellani vagy Cap Horni kerülő megtételétől szabaduljon. 
Mielőtt saját élményeim és tanulmányaim előadásához fognák, 
szükségesnek találom, a tá rgy megértése érdekében, néhány föld-
rajzi és történeti adatot előre bocsátani. 
Ha visszatekintünk az emberiség fejlődésének történetére, azt 
ta lá l juk: hogy a hasznos elismerése volt főtényezője minden 
emelkedésünknek. — Ezen agymunkálkodás ösztönözte az első 
embert primitív fegyverei, ruhái feltalálására, védelemre a ter-
mészet mostohasága, örök ellenségünk ellen. Ezen elismerés, s 
annak következményei , a természetnek adot t viszonyai javítására 
folytatott harcz, emelte az emberiséget a földteke urává, s ime, 
nem elégedve meg eddigi kicsinyes v ívmányaiva l : az ember a 
hasznos elismerése által indít tatva, ma győzedelmes harczot kezd 
a földteke geographiá jában azon gátak lerombolására , melyek a 
világrészeket ezer és ezer mértföldre távolí t ják el egymástól . — 
Ertem itt a két földszorost a suezit és az amerikai t . 
18.69-ben lát tuk e nemzetközi akadályok elseje eltávolítását, 
— a suezi csatorna megnyitását . Legyen ez első vívmány előleges 
biztosítéka annak, hogy a második nagy közlekedési akadályon is 
gyözedelmeskedend az emberi erő. 
Az 1875-iki párisi nemzetközi geographiai congressuson élénk 
vita fejlődött ki, az amerikai földszoros á tvágásá t illetőleg, mely 
vita befolyásos személyek figyelmét vonta e t á r g y r a ; ennek kö-
szönhető, hogv 1876 ban T ü r r István nagyé rdemű hazánkfia 
elnöklete alatt az európai i rányadó körökből hatalmas társaság 
képződött a földszoros megvizsgálása és átvágása érdekében. E 
társaság 1876-ban З00 ezer franc feláldozásával nagy nemzetközi 
tudományos expeditiót küldöt t ki a tárgy megvizsgálására. Ezen 
expeditió mul t év derekán visszatérve igen értékes felvilágosítá-
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sokat , s az I s t h m u s egy részének a t u d o m á n y színvonalán álló 
első felvételét hoz ta vissza. E társaság eddig tanús í to t t n a g y Ön-
zet lenségétől v á r h a t j u k e lvégre is a kérdés m e g o l d á s á t ; b i zony i t j a 
ezt az is, hogy ez évben is kü lde te t t ki egy kis b i z o t t m á n y a 
t o v á b b i ku ta tások megté te lé re . 
Mi kik hozzá vagyunk szokva rövid idő alatt n a g y s z e r ű 
müveke t meg te remtve l á t n i : t a l án csodálkozhatnánk, h o g y miér t 
nincs e nagy, nemzetközi je lentőségű mű m á r ma a kivitel s tád iu-
m á b a n ! — Felder í tendi a z o n b a n ezen á l lapotot azon két t ény , 
h o g y először ma már ma jd százra megy azon jelesek száma, kik e 
kérdésben fáradozva az o t tan i , az európaiakra nézve szoka t lan 
égha j l a t á ldozataivá lettek, s igy ezen okulva , most csak r i tkán 
akad oly Önfeláldozó egyén, ki a messzebb eső czélért a t r o p i k u s 
őse rdő és mocsár nélkülözései és veszélyeinek szemébe nézne, s ki 
ezér t még szerfelet t i pénzá ldoza to t is h o z n a ; másrészt el kell 
i smernünk , hogy az eddigi búvár la tok eredményei nagyrész t nem 
feleltek meg a t u d o m á n y jogos kivánalmainak. 
Míg a suezi csatorna ú t j a a Vörös tenger k ihegyesedése 
fo ly tán úgyszólván csak egye t len traceval b i r t : addig az amerikai 
fö ldszoroson, a 6—>18 é. szélességi fok közöt t k i ter jedve, igen 
számos, többé kevésbbé kedvező , egymással versenyző á tmene t van . 
S ép úgy el lentétben a suezivel , itt egy t isztán kifej lődött hegy-
lánczolat választ ja el a két t enger t egymástól . E hegylánczola t 
é j szaknyuga t ró l , délkelet felé fu t t ában többféle emelkedési köz-
p o n t t a l bír, mely közpon tokbó l szárnyalnak aztán ki a másod lagos 
hegylánczok. Ma jd minden ese tben ily emelkedési törzsek közö t t 
ta lá lhatók aztán a nevezetesebb földszorosok és alacsony vízvá-
lasztók, — igy a Guyexil la és Chimalapa közöt t a t ehuan tepek i 
a Sierra de San Juan és Sierra Lepater ique közöt t a n icaraguai , 
a Sierra de Ahoyagua és a Chepoi Cordi l lera (Mt. G o r d o ) 
közö t t a panamai , s végre a G a u d i és Esp i r tu San to közö t t a 
darieni . Föld tani lag m a g y a r á z o t t dep res s ió t , t. i. o lyant , hol az 
u j a b b kőzet az egész fö ldszoroson keresztül megy , csak P a n a m á n á l 
és a Paya Caguir i szorosnál a Dar ienben ta lá lha tunk . 
A hegyláncz különben minden felé meg ta r t j a u j abb vu lkan icus 
jellegét, a mint ezt kőzetei, — bazalt , t r achy t és láva, — m u t a t -
ják. A búvárok az eddig felfedezet t á tmeneteknél t ö b b n y i r e a 
völgyek kedvező természetes fekvését használ ták fel, t. i. o t t a hol 
azok a túlsó t enge rpa r t t a l p á r h u z a m o s a n fekszenek, a hegylánczon 
keresztül vezető kedvezőnek t ű n ő út , választatot t a t a n u l m á n y 
t á rgyáu l . — Igy a Coazacoalca felső folyása a T e h u a n t e p é n é l , a 
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n icaraguai tó medcnczé jének hosszú s a t enger re l p á r h u z a m o s 
f ekvése ; a Chagres felső folyása, ép igy a B a y a n o , C h u e n a q u e , 
T u y r a és Atrató völgyei szolgáltak számos vonal t a n u l m á n y o z á s á r a . 
Az amerikai földszoros növényze t és á l la tok tekintetében 
egyike a l e g g a z d a g a b b a k n a k ; m i n d e n t , mit a f o r r ó öv jót és rosz-
szat te remt , t a l á lha tunk i t ten. N e m ereszkedhetvén a természet-
b ú v á r nekem távolesö spha ra j ába , e nagysze rű te rmészetnek 
csak halvány képét t u d o m festeni . 
Gyorsan, m i n t h a sietne fo r ró foglalkozásához, kelt fel a nap , 
c sakhamar szé tosz tván a hegy és völgyet bor í tó kÖdfá tyol t ; ha r -
mat l epe t t en , m i n t h a csak megáz tunk volna, üdvözöl jük a nap 
meleg sugarait . A hyg rome te r a légnek az európa iná l 3-szor ta 
magasabb v íz ta r t a lmá t muta t ja . I m m á r a ka jdácsok is, pá rosan , 
h ü hitves t á r sakhoz illöleg, teszik csacsogva reggel i séta r ö p t ü -
k e t : míg az Arrasok s a sárga s kék színben p o m p á z ó Guakamayok , 
egy ritka C o m b g a t ú Acayoun, t a r t j ák lármás Összejövete lüket ; i t t-
ot t egy sugár Q u i p o sűrű lomb koroná jában , száz és száz f ü g g ő 
fészek között az » O r o pendula« ra ja i kezdenek röpkedni s m á r a 
»Carpent iero« s a nagycsörü borsevö madár is hozzá fogtak egy-
f o r m a kalapálásukhoz. A folyó felszínén búvár , kacsa, a toucan s 
a gyors rep tü »Mar t ino pescador« ha l á szga tnak ; míg egy közeli 
zá tonyon komoly darvak lépdegélnek, az ott mélázó óriási a l l igator 
közelében. 
Ámbátor a folyók a szó teljes ér telmében raj lanak e r ém-
állatok csopor t j a i tó l : mégis csak ri tkán ha l lo t tunk az ember ellen 
tet t támadásaikról . A bennszülö t tek azt állítják, h o g y csak az o lyan 
all igator t ámadja m e g az ember t , mely már e m b e r h ú s t ízlelt s mivel 
a valódi vadonban csak ritkán ha to l be az e m b e r : e kö rü lménynek 
köszönhet jük , h o g y ez állat veszélyes figyelmét s ikerül t k ikerü lnünk. 
A folyók a Moja ra , Sabató és Galcinojutis egy kis hal légió-
ját tar talmazzák ; f ü r d é s a lkamával rendes, h a b á r kissé kellemetlen 
foglalkozásunk vol t , úgy e kis k ingó, mint a r aya — egy tüskés 
ha l — tes tünktő l való távol tar tásáról gondoskodn i . 
A »Pirogue« lélekvesztöinkhez hasonló, kiváj t f a tö rzsből 
álló csolnakba szálván, nagy n a p e r n y ő véd a napnak , néha ár-
nyékban is 37°-nyi hevétől . 
Most a folyó pa r t j án a Musaceák és Camaccak sás jában 
egy legelésző t ap i r t p i l lantunk meg s ismét a m o t t egy »Car i ta 
b lanko« vagy o r d í t ó majom csopor t jánál á l lunk meg, hogy ezer 
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élősdi növénynyel fedett vadfigc vagy cédrus ágai köz t p rodu-
kált akroba ta művésze tükön mulassunk. 
Felkeressük s ismerni tanul juk a »ficus ellastica« vagy 
kautsuk fát, melynek g o n d o s a n gyűj tö t t nedve teszi e vidék fö 
kiviteli cz ikké t ; megnézzük a pálmák érdekes fa ja i t , melyek 
egyikének az E lephan tus i anak gyümölcse képezi , az elefánt 
csont konku r r ensé t az ügyneveze t t szerves e le fán tcsonto t . — 
Csak lakot t vidéken ta lá l juk azonban a Cocos pálmát , a Cacaot 
és Banant , ez ország áldásos növényét . E n n e k gyümlÖcsei a ké-
szi tésmód szerint mint zöldség, kenyér s tészta, vagy pusztán 
min t gyümölcs szolgálnak é t e lü l ; r o t h a d t á l lapotban azonban 
mint nyíl- és masz lag-méreg is használ ta t ik . 
A folytonos nyár s az esőzés bősége (1З2 hüvely évenkint) 
a szerves életet minden tek in te tben e lőmozdí t ják , űgy , hogy a 
szemlélőnek az őserdő., m i n t egy ér the te t len élő, mozgó — egy-
máson élődő s egymást ölő szerves t ömeg tűnik fel ; m i n d e n le-
vél, minden ág sü rgö- fo rgó rovarra l , hül lővel van fedve ; a fél-
homályban az ágak közöt t l a jhá r tanyáz. 
. Míg a bozótban a peccasi s a hangyász keresik e ledelüket , itt-
ot t a kígyók fajának vész thozó képviselőit is ta lá l juk; azÖld be jukot , 
a corált , a mapana t s a fáról lecsüggö alvó dormi to r t , nem oly gya-
kori s kevéssé veszélyesek az i t teni Boa fa jok . — A hül lők között 
még az Iguanok , gyíkok és skorpiók számos fajait talál ták i t ten. 
Csakhamar beállt az est — sietnünk kell függágya ink elhelye-
zésével, s a rizs és levesből álló vacsora elkészítésével, mer t oly pon-
tosan s gyorsan mint reggel megvi rad t , estve már 6 ó rakor csak né-
hány percznyi a lkonyat u t á n , beáll a sötét egyenlítő övi éj. A nap 
lementével kezdődik a világ Összes hangszeré t utánozó nagy béka 
és tücsök h a n g v e r s e n y ; később a m a j m o k serege is közbeszól . 
Ho l talál jon itt nyuga lma t , a rovarok, e vidék r émüle t e s kí-
g y ó i , a Garapa tos , a C o n g o , Colorat iko és Mosqui to Gusano 
által vérig kínzot t ember? 
Elővigyázat ta l t aka r j a be magát , hogy a vérszopó »Muscie-
gallo, v a m p y r denevér ál tal meg ne támadtasson — s n e m ré-
mül el többé ha a nagyszerű zajban végre a Jaguár vagy puma 
bombÖlése is áthal lat tszik. Fe l tek in t a csillagos égre s az euró-
painak űj délövi csil lagzatok, a Lyra vagy a Déli kereszt ragyo-
gásánál tekint még egyszer k ö r ü l e nagysze rű te rmésze t re . Csak 
a Nagy oczeán látványa tehet még reánk ehhez hasonló benyo-
m á s t : midőn a te rmészet fe l foghatat lan nagysága előt t , ön-
m a g u n k torpesége térdre kényte len h u l b n i . 
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A lakosság igen ritka s Összesen alig 3 milliónyi, oly i c rü -
letü o rszágon , mely Magyaror szágná l kétszer nagyobb . A fÖldmi-
veléssel foglalkozó néger és mula t t lakosság itt az uralkodó. M u n k a -
kerülő , kevés becsületességgel b í ró és czivakodó, f o r r a d a l m á r 
érzületei által lett híressé. 
Az ott t a r tózkodó fehér lakosság csak bizonyos ideig, mig 
érdekei t a r t j ák , marad ot t s csak igen r i tkán ta lá lhatni véglegesen 
le te lepedet t fehér családokat . Az ország belsejében t a r t ó z k o d ó 
ind iánus törzsek függe t l enségben , de minden civilisatió i rán t töké-
letes részvét lenségben élnek. Némely pon tokon még most is b iz tos 
halál fenyegeti a hozzájok t o l a k o d ó t ; mely jelenség kivált az u to l só 
évt izedben a négerek részéről fo ly ta to t t kautsuk rablásnak köszönhe tő . 
Poli t ikai tekinte tben a földszoros Mexico déli része G u a t e m a l a 
H o n d u r a s , San Salvator , Costar ica és a Columbia köz tá rsaság 
b i r tokában v a n ; Columbia köztársaság még legrendeze t tebbnek 
m o n d h a t ó va lamennyi közöt t , míg a többi á l lamban a bel- és kül -
h á b o r ú rendes dolog. 
i 5 o i - b e n ér inté itt a fö ldszoroson, Colon közelében, C o l u m -
bus a nyugat - india i szigetekről jőve, az amerikai cont inenst elő-
ször. О ép úgy, mint Vasco de Balboa is, ki a Morti folyó 
vízválasztójáról , min t első európai pil lantá meg a Csendes oczeánt 
•— egy természetes tengerközi összeköt te tés t az úgynevezet t ke-
let indiai á tmene te t keresték. De miu t án k i tűnt , hogy ily féle ter-
mészetes összeköttetés nem létezik, V. Káro ly és II. Fü löp elsők 
vol tak, kik mesterséges Összeköt te tés t , csatornázást te rveztek , 
P e r u n a k Pizar ró által való meghódí tása , з a földszoroson ta lál t 
kincsek azonban a tengeri rablók figyelmét vonták ez o r szágra , 
s így tö r tén t , hogy ezek a fö ldszoroson többször s eddig i sme-
ret len utakon átkelve —• Chagres , P o r t o Bello és P a n a m á t tűzzel 
vassal elpuszti ták. Ezen betörések következ tében a spanyol k o r -
m á n y bir tokaira féltékeny l é v é n : a földszorostól minden idegen 
elemet kizárt , s a tengerközi utak tanulmányozásá t , fejvesztés 
bün te tés terhe alat t megt i l tá . Mely rendeletek következ tében a 
kuta tások csakugyan egész a spanyol gya rma toknak az a n y a o r -
szágtól való elszakadásáig nagyrész t megszűn tek . Nem dicsérhetők 
eléggé azon férfiak, kik mind e kö rü lmény daczára, ez időszakban 
t. i. a 18-ik század végén mégis fontos geographiai ku ta t á soka t 
te t tek . Igy Don Andres d 'Ar iga he ly ta r tó , ki a darieni fö ldszoros 
még ma is sok tekintetben egyedül helyes térképét vevé föl. 
Bolina, a nagy szabadító, U j - G r a n a d a köztársaság megalko-
tása u tán rög tön felfogá a t engerköz t i csatornának fon tosságá t . 
104 A Panama földszoros átvágása tárgyában tett előmunkálatokról. 
a ha józás ra nézve —- Lloyd és Fa l lnua kap i tányoknak a panama i 
szorosra való kiküldetése által , az ezután bekövetkezet t kuta tások 
hosszú sorá t ő nyi tá meg . 
A T e h u a n t e p e k i s z o r o s . H u m b o l d t figyelmeztetései 
u tán e szoros Don Jósé de G u r a y , G a e t o m Moro, Baznard és E . 
W a r d által vizsgáltatván meg, végül az 1870-iki é jszak-amerikai 
Her t fe ld és Shaf for t kapi tányok alatt álló expeditió kuta tása i 
n y o m á n rendk ívü l költséges tervezetnek b izonyul t és ennek foly-
tán végkép mellőzték. 
H o n d u r a s Squius 1858-iki felvétele alapján ezen vonalat 
a vízválasztó 2800' magasságánál csupán vasút i összeköttetés kivi-
telére a jánlá . 
N i c a r a g u a . 15З4. fedezték fel Andrea s de Cerneda és Gil 
Gongales d 'Avila a Nicaragua- tó t . i 8 5 o - b e n mér te föl először 
Childs mérnök i ér te lemben a szorost . Michel Chevalien — F. Belly 
és T h o m é de G a m o n d , va lamin t 1844-ben La jos Napoleon Bona-
par te herczeg, meghagyásábó l Leon Lecomte és Squius is dolgoztak 
itt. 1870-ben az éjszak-amerikai egyesül t államok Crosman pa-
rancsnokot kü ld ték ide. Alig hogy hozzá fogtak a munká la tokhoz , 
C r o s m a n egy al igator mar ta lékává lett, minek következtében csak 
a Hul l és Menoca l alatt k iküldöt t b izo t t ság érte el czélját , a 
mennyiben 21 zsilippel e l lá tandó s З40 millió francba kerülő 
te rve t készítet t , melyet a wash ing ton i b izot t ság valamennyi ten-
gerközi zsilipes csatorna közöt t legelőnyesebbnek ismert el. 
P a n a m a á l l a m , C h i c a g ó i . C o m o d o r e Frederick Eng le 
ajánlá e szorost vasúti tengerközt i összeköttetés kivitelére. 
P a n a m a . Morell u tán Garella f ranczia mérnök tett itt 
zsilipes c s a t o r n á h o z e l ő m u n k á l a t o k a t ; a f ranczia akadémia ennek 
tervei megvizsgálásával megbízo t t kü ldö t t sége — kivált a viztáp-
lálás b izonyta lan volta miat t , e tervezet felett pálczát tör t . — 
1849—5o tevé T o t t e n ezredes a vasút kivitelére szükséges e lőmun-
kálatokat , mely alkalommal a S u m m i t nevü 287' magasságú viz-
választó nye rge t fedezé föl. — A vasút m á r 1856 óta van a közle-
kedésnek á tadva . 
S t . B l a s Kelley newyorki polgár adakozása folytán m é r t e 
lel Mac Dougal 1864-ben e fö ldszoros t . Felvételét 1870-ben Sel-
íridge az a t lan t ikus részen, megvizsgál ta és j ó v á h a g y t a : a meny-
nyiben ő is egy 16 Km. hosszú a lagút szükségességét elismeré. 
Ezen legszűkebb földszoros csak 3o angol mfldnyi szélességű. 
(Vége következik.) 
G E R S T E F ^ B É L A . 
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K ö n y v é s z e t . 
Die Türken in Europa. V o n J a m e s B a k e r . A u t o r i-
s i r t e d e u t s c h e A u s g a b e . M i t h i s t o r i s c h - e t h n o g r a -
p h i s c h e n A n m e r k u n g e n v o n K a r l E m i l F r a n z o s 
u n d e i n e r E i n l e i t u n g v o n H e r m a n n V á m b é r y. 
S t u t t g a r t . V e r l a g v o n L e v y e t M ü l l e r 1878. Ez tel jes 
czíme azon becses munkának , mely pár napja hagyta el a sa j tó t , 
hogy a Törökor szág ró l megje len t müveket komolyan s z á m o t 
tevő t udományos és egyszersmind népszerű müve i s zapor í t s a . -
Evek óta fe l tűnően sok munka jelent meg Tö röko r szág ró l , mi t 
a poli t ikai eseményeknek kell b e t u d n u n k . A megje lent müveke t 
megjelenésÖk u tán azonnal i smer te t tük is, egyet len egy sem ke-
rü lve el f igye lmünket , akár vol tak azok o lyanok, melyek a t u -
d o m á n y szinvonalán állottak, aká r voltak gyenge vagy épen si-
lány munkák . Az u tóbbiaknak la js t romozását sem hanyago l tuk 
el, hiszen a b ib l iographusnak jót és selejtest egyaránt fel kell 
emlí tenie . Ö r ö m ü n k r e szolgál ez alkalommal ki jelenteni , h o g y az 
eddig megje lent és i smer te te t t müvek közöt t a most e l ő t t ünk 
fekvő nagyon kimagaslik és díszére válik az e thnographia i i ro-
da lomnak . 
E mü fordí tása a következő czímü angol m ű n e k : T u r k e y 
in Eu rope . By James Baker. M. A. Lieu tenant -Colone l . L o n d o n . 
Cassel, Pe t te r et Jalpin 1887, mely azóta m á r t ö b b kiadást ért 
meg. A szerző nyuga lmazo t t angol tiszt, unokaöcscse a Ni lus 
for rások felfedezőjének, Baker Sámuelnek. A szerző 1874-ben 
lóhá ton járta be T ö r ö k o r s z á g o t , azzal a szándékkal , hogy m a g á 
nak megte lepedésül alkalmas fö rdb i r toko t keressen. E czélból 
e lőbb Kons tan t inápo lyban t a r t ózkodo t t , m a j d , a mint ezt t e rve 
megkívánta t anu lmányoz ta a vidéket és m i n d e n n e m ű v iszonyai t 
úgy a földnek, m in t lakóinak. 
A szerző tehá t nagyon különbözik azon tur is táktól , kik 
csak lutólag egy-két napi á tu t azás alatt szerzik és hevényében 
ír ják le tapaszta la ta ikat . M u n k á j a nem is készül t ama számosak 
m ó d j a szerint t ö b b müvek si lány, selejtes böngészéséből . A szerző , 
ki az általa i smer te te t t o r szágban lakik, o t t fö ldbir tokos , a vi-
szonyokat h u z a m o s a b b tapasz ta la tok alapján i smer i és ismertet i , 
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Azonkívül , igazságszerető , nem áll pá r té rdekek hatása a l a t t ; ha-
nem el fogula t lanul itél. Es ez nagy é rdem, mikor az eddig meg-
jelent müvek leg többjérő l azt kellett e l m o n d a n u n k , hogy az igaz-
ság rovására bizonyos érdekeknek szolgála tába adták tol lúkat , E 
szempont felette fontos az e thnog raphus müvében , ennek meg-
figyelésére nagy figyelmet kell fordí tani , m i n t h o g y a m ü becse 
is ettől van függővé téve, Az elfogult sze rző müvét csak szak-
ér tő , ki azon nép viszonyai t tökéletesen ismeri , haszná lha t j a kár 
nélkül , míg a nagy közönség könnyen t é v ú t r a vezethető és befo-
lyásolható. Baker müvéné l ilyen t évú t ra vezetéstől nem lehet 
ta r tani s ebben előnyösen különbözik Kani tznak Donau-Bu lga -
rien czímü müvétő l , melye t épen pár tá l lásáná l fogva n e m lehet 
eléggé óvatosan használni . 
Baker müve áll egy bevezetésből , huszonnégy fe jeze tből cs 
egy függelékből , 
A bevezetésben V á m b é r y Ármin a keleti ké rdés t fejte-
geti művelődési s zempon tbó l . Minden o lda l ró l mély és éles tekin-
tettel világítja meg e nagyfontosságú kérdés t , melyről m á r any-
nyit és oly sok e l l enmondót ír tak és í rnak nap ja inkban is. 
A egyes fejezetekben út i ra jzokkal e thnograph ia i i smerte té-
sekkel vagy politikai és nemzetgazdásza t i kérdések fejtegetésével 
ta lálkozunk. Önál ló fejezetet szentel m i n d j á r t a könyv elején a 
bo lgároknak , kiket azok eredeté től napja inkig t ö r t é n e t i , polit ikai 
és egyházi s zempon tbó l i smer te t . E fe jezetnél , úgy később is 
F ranzosnak , néhol nagyon is te r jedelmes jegyzeteivel t a l á lkozunk , 
melyek a szerzőnek á l láspont jával sokszor ellenkező a lapra van-
nak fektetve. E jegyzetek néha gyöngí ten i , néha teljesen leron-
tani igyekeznek a szerző állí tásait . E tek in te tben csak sa jná lnunk 
lehet , hogy a kiadók nem ad ták a szerző m ü v é t a maga teljessé-
gében, csonkí ta t lauul és i lyen scholiak közbeszúrása né lkü l . Ne-
vezetesen e fejezetben i nkább szeret tük volna a szerző nézetei t a 
bolgárokról és azok egyházi és politikai állásairól minden jegy-
zet nélkül visszaadva látni . Az ilyen jegyzeteknek kü lönben is na-
gyon kevés, vagy épen semmi je lentőségük sincs. H a a szerző 
maga ki nem merít valamely kérdést , azt a pár sornyi jegyzet 
sem fogja megtehe tn i . Szóval az ilyenféle jegyzeteknek, ha nem 
származnak magátó l a szerzőtől , nem vagyunk barátai . A F ran -
zos jegyzetei ellen tárgyi t ek in te tben is volna egymás ki fogásunk 
és megjegyzésünk , de ilyen aprólékosságokba nem bocsá tkozhatunk . 
E g y más fejezet a görögöke t ismerteti , vi lágításba helyezvén a 
görög egyháznak harczát az oroszszal, s a panhel lenismust . Ismer-
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teti a Fekete tenger pa r t j án le te lepedet t görögöke t és azok gyar -
mata i t , melyek kereskedés s zempon t j ábó l a lakűl tak. A görögök-
ről nem itél a szerző oly sz igorúan , mint mások. Szer in te az a 
közmondás , hogy egy Örmény két zsidót, egy gö rög két Örményt 
csal meg, nem egészen indokol t . Szorga lmas , vendégszere tő és 
erejét érvényesí tni t u d ó nép , becsületességre pedig mind ig van 
o lyan , mint a többi keresz tények keleten. Mohón kapkodnak 
most a művelődés u tán . Le í r j a é l e tmód juka t és gyű lö le tüke t a 
tö rökök ellen. Érdekesen írja le Burgasz t és vidékét . Megémléke-
zik a cserkeszeknek 1864-ik évi bevándor lásáró l s leírja t e lepüket , 
és a cserkeszek jellemzését is megkísér té , de tapaszta la ta ink sze 
r int nem egészen hűek leírásai és jellemzései. 
Burgaszból Jambol iba vezet a szerző, mialat t a tá j le irás al-
kalmával a geologiai és földművelési á l lapotokról is m o n d el itt-
ot t némi figyelemreméltót. A hetedik fejezetben megkezdi és a 
következőkben folyta t ja a török nép jel lemzését . E rede tűke t kissé 
hosszan fejtegeti s aztán ős tö r t éne tüke t adja elő rövid vonások-
ban ki ter jedve Oszmán , O r k h a n u ra lkodókra , a janicsárokra, s tb . 
Majd a török közigazgatás t i smerte t i a mint az a legrégibb idők-
ben volt s a mint az napjainkig megvá l tozo t t , aztán a byzanczi 
b i roda lom megdÖlését és a tö rök bi rodalom megszi lárdulásá t tár-
gyal ja , ki ter jedvén Kons tan t inápo ly os t romára és bevéte lére . A 
torok nép ú jabb kori tö r téne tének e lőadásában, i smer te t i a tü-
zérség behozata lá t , a janicsárok garázdá lkodó tú lkapása i t , Mah-
m u d reformja i t , az á l lamadósság keletkezését és az ál lam gyors 
hanyat lásá t . E l m o n d j a nézeteit a re formok nehézségei és akadá-
lyai felett. Abdu l Aziz szul tán ko rmányának hibáit nem leplez-
geti ; ki terjed a herczegovinai lázadásra és annak lefolyására. 
T izenegyed ik fejezetében leír ja ú t j á t Szlivmiából Kazanl ikba , 
p i l lan tás t vetvén a Csa ta l -Daghra , a Balkán geologiai v iszonyai ra , 
i smer te tvén egyszersmind az országnak egy posztó- és selyem-
g y á r á t . E lmond egy esetet a török igazságszolgál ta tásból , midőn 
egy keresztény lép fel vádlóul egy tekintélyes török ellen s a 
pasa a törököt bocsánatkérésre itéli, mit ez a keresztény vádló 
kezeinek megcsókolásával teljesít is. Ez t , szerző annak igazolásául 
hozza fel, hogy a török igazságszolgál ta tás nem épen oly elfo-
gul t és igazságtalan a keresztények ellen, mint a mi lyennek az 
ki van kiáltva. Ezu t án á t t é r Kazanl iknak és rózsaola j -gyár tásának 
i smer te tésére . Egy következő fejezetben a Balkánon való átkelését 
beszéli el, tekinte te t vetve a Balkán geologiai képződésére az és 
égalji viszonyokra. 
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Ezu tán a törökországi szlávokat i smer te t i több fe jezetben, 
származásuktó l kezdve, f énykoruka t , önálló országlásukat , a kosz-
szovoi ü tközete t , mely oly nagyon gyászos a szlávok tör téneté-
ben. Itt Szerbiáról , Montenegróró l és Boszniáról találunk röviden, 
de érdekes dolgokat e lmondva. A török hadse reg és a ha jóhad 
ismertetésének kü lön fejezetet szentel a szerző, és ebben teljes 
o t thoniasság jel lemzi előadását. E n n é l jobb és igazabb ismertetést 
a török haderőrő l nem olvastunk. K á r , nagyon kár , hogy F r a n -
zas az ö jegyzeteivel folyton a lkalmat lankodik és a szerzőt i t t -ot t 
helyreigazí tani igyekszik, a mi neki azonban sehogy sem sikerül . 
A saját m u n k á i r a való hivatkozás alig kerül te el egy-két jegyze-
tét, m a j d n e m m i n d e n ü t t utal azokra . T ö r ö k o r s z á g o t mint katonai 
ha ta lmat i smer te tve szintén sok érdekeset és csak katonától vár-
ha tó felvi lágosításokat mond . Bőven ismer te t i a Balkán-szoroso-
kat , min t védelmi állásokat. T r o j á n b ó l Szamakovba utazik a szerző, 
s i t t elvezet a Ri lo kolostorba, i smerte t i a Szamakovban levő 
amerikai missz ionár iusokat , a vas termést és annak nyerését , a 
miről már t á r s u l a t u n k közlönyében bővebb i smer te tés t ad tunk . 
Majd az a lbánokat ismertet i , azok két törzsét a gegidakat és 
toszkidákat (helyesebben a geg és toszk törzset) minden tekin-
te tben szemeink elé vezetve. Albániából á tcsap Macedóniába, 
s az ország és a nép ismertetését itt is a tőle megszokot t pon-
tos megfigyelés alapján ta lá l juk. E g y fejezetben ismertet i a 
T ö r ö k o r s z á g b a n szedet t adókat és egyéb kö te leze t t ségeke t ; a tize-
det , a verghi t , a bedel t vagy katonai adót , a sza jme vagy juh-
adót stb. A földbir tok és fÖldmü\eIési v i szonyokat szintén beha-
tóan ismertet i , mi re nézve neki, mint török fö ldbi r tokosnak hiteles 
ada tok állottak rendelkezésére . Végül a D o b r u d s á b a n levő tatá-
rokat , majd a tö rökök erkölcsi jel lemét i s m e r t e t i , belevonva 
ismerte tése kere tébe az ú j - török pá r to t (jeni oszmanli ) is. 
Függe lékü l i smerte t i a bolgár egyháza t , ad statisztikai ada-
tokat T ö r ö k o r s z á g népességéről , leírja a tö rök á l lamkormányza-
tot, közigazgatási beosztást és végül a közokta tás i és pénzügye t 
ismertet i . 
A dicséröleg mél ta to t t m ű b e n vannak i t t -o t t hibák, de ezek 
sokkal csekélyebbek, hogysem azok miat t a szerzőt megrovás 
il letné. Ezeket is inkább a török nyelvben alkalmasint jára t lan 
ford í tónak v a g y u n k haj landók beszámítani . I lyenek Or t akeng — 
Or takö j , B u j u t u — b u j u r u l d u , h a r a t h — h a r a c s he lyet t stb. 
A müve t min t ilyet méltán a j án lha t juk olvasóinknak, mely 
az eredeti angolnak magasla tán ál lhatna és azonfelül is emelked-
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nék, épen Vámbéry Ármin bevezetése miat t is, mi a műnek ki-
váló becset ad, ha Franzosnak felesleges és néha zavaró jegyzetei 
nem volnának. A mű ára 5 fr t 40 kr. E. B. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* Dél-Ausztrália ásvány-kincsei. Dél-Ausztrál ia épen ú g y , 
min t Ausztrál ia többi gya rma ta , becses ásványokban igen gazdag . 
Nem csak a hegylánczokban, melyek az országon délről egész éj-
szakig á thúzódnak vannak ér tékes ásványok, hanem még a sík-
ságokon is. 
Dél-Ausztrá l ia bányáinak gazdagságá t azonban nem az a r a n y 
képezi. Vic tor iában, Ú j - D é l - W a l e s b e n és Queens landban a r a n y a t 
minden felé bőven találnak ; Dél-Auszt rá l ia ily szerencsés sohasem 
volt . A gya rma t ko rmánya ugyan több ízben bízot t meg tapasz-
tal t férf iakat , hogy az ország hegységei t á tkutassák s ama kérdés t , 
ha vál jon ta r ta lmaznak-e annyi a r anya t , hogy annak rendszeres 
bányásza ta kifizesse magát e l d ö n t s é k : a felelet azonban mindig ta-
gadó volt . Mindazonál ta l a rany m á r régóta ta lá l ta to t t Dél -Ausz t rá -
l i ában ; nevezetesen Echunga , H a h n d o r f és P leasantná l a Lof ty hegy -
lánczban , az Onkapar inga medrében , Gawler töl keletre a Barossa 
hegvlánczban és végre W a u k a r i n g á n á l 200 angol mér t fö ldnyi re 
Adelaidetől . Az echungai a r a n y b á n y á k b a n ál ta lában csak akkor dol-
goznak , mikor a munkások mezei munkával nincsenek elfoglalva ; 
itt ugyan az a ranybányásza tbó l senkisem gazdagodo t t meg, azon-
ban lassanként mégis már 600 ,000 font s ter l ing értékű a r a n y a t 
termel tek. 
A barossai bányákban azon nevezetes kö rü lmény fordul t elő, 
hogy az a rany rézzel keverve t a l á l t a t a t o t t ; pedig a bányászvi lág 
ál ta lában azon véleményben van, hogy a réz az a ranyat e l fo j t ja . 
A W a u k a r i n g a i bányák a legszebb reménynye l kecsegtetnek. A 
g y a r m a t összes évi a ranytermelésé t azonban 5ooo font s ter l ing 
ér téknél többre nem tehetni. 
A Ba lhanna-bányákban Adela idetől délre az a ranyat réz és 
b ismut kíséretében t a l á l j ák ; itt azonban a b i smut tú lnyomó. 
Ezüs tö t talál tak Dél -Ausz t rá l iában , azonban ennek bányá -
szatát megszün te t t ék , mivel nem volt jövedelmező. Hasonló sors 
érte a vasbányákat i s ; pedig a mi vasat ta lá l tak, az oly t iszta 
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volt, hogy azonnal kovácsolni lehetet t , s a fém müveléséhez szüksé-
ges anyagok , mint fa, mész stb. is mind he lyben vol tak : a vállalkozó 
tá r su la tok még is mind megbuk tak . 
Dél -Auszt rá l iának föércze azonban a réz. Az á l lamot fe-
nyege tő bankero t to t csak is a nagy réztelepek felfedezése hárí-
tot ta el. Alig van hegy Dél -Ausz t rá l i ában , melyben a réznek leg-
alább n y o m a ne l e n n e ; sőt a folyók vizében is föllelhető ezen 
ásvány, főképen azok fo r rás vidékein. É j szakon a mélyebb kutak 
is rezes vizet t a r ta lmaznak . T ö b b város , mint K a p u n d a és Koo-
ringa csakis rézbányáiknak köszönik lé tezésüket és v i rágzásukat . 
Jork félsziget városai b izonyára tönkre mennének , ha Ausztrál iá-
ban a rézbányásza t megszűnnék . L e g g a z d a g a b b a J u d a n a m u t a n a -
bánya , me ly a Fl inder hegyláncza legé jszakibb részében fekszik; 
oly vidéken, mely fémben általában tú lságosan gazdag. Azonban 
ezen vidék ásványkincsei is haszon nélkül hevernek, mivel a köz-
lekedési eszközök, nevezetesen a rosz u t ak , a szükséges anyagok 
odaszál l í tását és a nyer t érez elszállítását lehetet lenné teszik. A 
j u d a n a m u t a n a i és a szomszédos bányák 200 angol mér t fö ldnél 
t ávo labbra esnek a legközelebbi kikötő várostól . Por t A u g u s z t á t ó l ; 
az idevezető út igen fáradságos , csak ÖkrÖs szekérrel já rha tó , 
hosszú és költséges. Jork félsziget nagy bányakerülete i Kadina, 
Moonta és Wal l a roo városokkal v i rágzásukat , sőt népességüket 
kizárólag a tenger közelségének köszönhet ik . Mert ha a rézbá-
nyák messze bent az ország belsejében feküdnének , minden gaz-
dagságuk daczára sem volnának még mai nap sem megnyi tva . 
Szene t , az ipar ezen hata lmas és szükséges emel tyű jé t Dél-
Ausz t rá l i ában sohasem találtak ; eddigelé csakis Ú j -Dé l -Walesben 
találtatik a szén nagy menny i ségben . A rézbányákat fÖntartó tár-
saság a H u n t e r folyó mel le t t Newcast leben épít tetet t o lvasztó ke-
menczéket s egy kis flotta hordja az érczet Jork félszigetről Új -
Dél -Walesbe , mely visszatértében szenet hoz . Az évi réz termelés 
értéke 15 millió mark. (Mit thei lungen.) 
* De Hass utazása a föld körül. De Hass amerikai consul 
Je ruzsá lemben , a múlt évben a földet k ö r ü l utazta s ú t j á ró l az 
»Omaha Republ ican« czímü lapnak következőket í r j a : »Ha le-
számí t juk azon időt , melyet különféle helyeken e l tö l tö t tem, ak-
kor az egész föld körüli u tazást 68 nap alatt végeztem b e ; de 
bevégezhe t tem volna 62 nap alatt is, ha a Nagy oczeánon a 
rosz időjárás fel nem ta r tóz ta to t t volna. Alexandriából Brindisin 
s Pár ison át Londonba s innen New-Yorkba és San-Franciscóba 
20 nap alat t j u t o t t a m ; ugyananny i idő kellett San-Franciscóból 
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Jokohamába . Japánbó l H o n g k o n g b a 6 napig ha józ tunk , innen a 
Sinai t engeren és a Malakka ú ton Ceylonba 10 s innen Suezbe 
12 nap alatt , Suezböl pedig a vasúton néhány óra alatt érkez-
tem Alexandriába, kiindulási pon tomra , miu tán 25,ooo angol mér t -
földnyi uta t (16,000-et vízen, 9000-et szárazföldön) , minden sze-
rencsét lenség nélkül megtet tem.« A Mi t the i lungenek a következők-
kel kisérik ezen t u d ó s í t á s t : »De Hass adatai meglehetősen pon-
tosak ; azonban a szerződésileg kikötöt t utazási idő, mely ugyan 
kedvező körü lmények közt valamivel megrövidí thető , a következő : 
Alexandriából Brindisibe 3 nap, Londonbó l New-Yorkba 9 nap , San 
Franciscóból Jokohámába 22 nap, Jokohámából H o n g k o n g b a 7, in-
nen S ingaporéba 5, tovább Ceylonba 7, s onnan Suesbe t5 nap a 
ha jón . Ha ehhez számítunk a vasúton t eendő utazásra Brindisi-
ből Londonba 2 napot , New-Yorkbó l San Franciscóba б napot , 
akkor az egész körutazás 76 napig t a r t ana .« 
Az ily rohamos utazásnak azonban semmi komoly czélja sem 
lehet, s legkevésbbé volna ily módon azon czél elérve, hogy az u t azó ' 
nak földrajzi és néprajz i ismeretei gya rapod janak ; teljesen ellentét-
ben áll ezen föld körül való futásnak azon utazás , mely Indianopolis-
ban W o o d r u f f által rendeztet ik s állítólag New-Yorkbó l már múl t 
évi október i - én megindúl t . Ez valóságos t u d o m á n y o s expediczió, 
mondha tnók u tazó egyetem, mely a t e rmésze t tudományok , naut ika , 
archaeologia és műtör t éne lemnek 18 tanára kíséretében 5ooo dollár-
ért viszi a »City of Merida« nevű gőzösen 2 évig ta r tó fold körüli 
u tazásra az i smere tszomjas vál lalkozókat . A kiadott tervezet sze-
r int az u tazás két ha rmad része szárazföldön tétetik meg, s a 
föld számos érdekes pont ja esik a kijelelt ú tvonalba . 
* De-AlbertÍS ú j abb utazást tesz U j - G u i n e á b a . Egy gépészt , 
5 sinait , és két bennszülö t te t szerződte te t t maga mellé. Ez alka-
lommal fő czélja a Fly folyó keleti és nyugat i mellékfolyói által ön-
tözöt t területek kikutatása . Az utazása 8 hónap ig fog tar tani . 
— Tudományos kutatások Japánban. A japáni b i rodalom 
kikuta tására u j a b b időben mindig nagyobb buzga lommal íolynak 
a munká la tok . Az 1877-ik évben több u tazó kereste fel J apan t . 
Dr . S c h u l z augusz tus havában Tok ióbó l Ta teba j a s in és Idzu run 
át Nikkoba u tazo t t s pon tos magasság méréseket te t t ú t j ában 
mindenü t t . Kivüle magasságmérésse l fogla lkozot t még dr. S c h e n -
d e l és dr . L a n g g a r d, kik Jumot lóbó l ki indulva a S i ranezan t 
mászták meg. Dr. N a u m a n n pedig szintén 1877. nya rán felke-
reste Nippon még kevésbbé ismert nyuga t i vidékét. Kobeból 
ki indulva a par t mentén nyugat ra Akashin át Himyibe ta r to t t , 
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o n n a n éjszakra T o j o k á b a és innen n y u g a t r a Daizenbe, délen Kate -
n y a m a n át O k o j a m a b a és innen K o b e b a u tazo t t vissza. Meglá to-
ga t t a az ikunoi gazdag a rany- és ezüs tbányáka t , melyekben f ranczia 
m é r n ö k ö k és szakférfiak viszik az igazgatás t és vezetik a m u n k á -
l a toka t . Egész utazása 18 napot vet t igénybe. G e b a u e r a japáni 
n é m e t követ tség tag ja Nippon éjszaki vidékeit u taz ta be. Zama-
dá tó l a keleti pa r ton Kamaisin át Moriokába menvén . Ú t j á b a n 
kü lönösen sok se lyemfonót talált , m in thogy Japánban a selyem-
fonás és selyemszövés ál talában n a g y o n virágzó á l lapotban van. 
F u k u d a beu taz ta Tok io t s u tazásá t »A shor t descript ion of 
T o k i o « (Tokio rövid leirása) cz imen adta ki. 
A »Tokio T i m e s « W a t a n a b e - n a k a Kiusiu sziget éjszak-
n y u g a t i t a r t ományá ró l szóló köz ieményi t ta r ta lmazza . E t a r t o m á n y 
t e r m é k e n y s m a j d n e m az egész t e rü le t s íkságon te rü l el. A leg-
nevezetesebb városok F u k u o k a és Haka t a , min tegy 35,ooo lakossal. 
E t a r t o m á n y t e rményekben és kü lönfé le ásványokban : só, a r a n y , 
ezüs t és szénben gazdag . A gazdagabbak a legrégibb időkben 
szi lárd és idomtalan nagyságú , lapos fedelű kőházakkal b i r t ak . 
Még nagyon sok ily régi épület van fenn Haka ta és más he lysé-
gek közelében. E házak egyikében egy a rany g y ü r ü t , két pálczát 
és egy cserép fazekat talál tak, melyeket egy m ű é r t ő ó- japániaknak 
és i o o o éveseknek tar t . Ezek mind azt b izonyí t ják, hogy Japán 
m á r az ó -korban nevezetes szerepet játszot t s a művel tség fokán 
á l lo t t . 
H o d g e s angol konzul Vriesz szigetet u taz ta be s e r rő l a 
mu l t évben igen érdekes köz leményeke t te t t közzé. Ismerte t i a 
sziget természet i , földrajz i és népismei viszonyait . A zene, táncz 
ot t ismeret len, f ü r d ő , kardok és tűzfegyverek ott n incsenek. 
Cserekereskedés van ot t é rvényben és a lakosok halászaton kivül , 
fő leg nagy mennyiségű cseresznyefának kiviteléből élnek. A nők 
végeznek minden m u n k á t s a t e rheke t fe jükön czipelik. Mihara -
jama tűzhányónak megmászása n e g y o n f á r a sz tó ; magassága 25oo 
láb lehet , tölcsére 8 0 0 — 1 0 0 0 röf hosszú és 5 o - 6 o röf széles. 
N a g y o n divatos az ÖkÖr viadal. Két vaddá usz í to t t és i zga to t t 
ökrö t egymásra eresztenek s a viadal t gyönyörködve szemlélik. 
E szokás különben Nippon éjszaki részén is divatos, c sakhogy 
ot t azér t gyakorol ják , hogy ezen m ó d o n ha tározzák meg a vezető 
ö k r ö t . A győzelmes ökör vezeti a csordát , s hogy azt az ökröt 
megha tá rozhassák , évenkint t a r t anak ilyen ÖkÖrviadalt. 
A dél-keleti Kárpátok s ezek két új barlangja. 
(Felolvastatott a február hó 14-én tartott ülésen.) 
A Kárpátok egész rendszerében alig van hegyláncz, mely 
földtani szerkezetének zavartalan egvformaságát akkora területen 
megbírná tartani, mint az erdélyrészi vagy dél keleti felföldnek 
a régi Oláhország hosszában kiemelkedő párkány-hegysége. A 
Pojana Ruszkától egészen a Zernest közelében kiemelkedő P«ojana 
Moruluj ig , vagy a k. h. 400 10' egész a 43°-ig te r jedelmes vas-
tagságú kristályos közetek állnak Románia felé ő r t , s e hosszú 
vonalon csupán a f jordszerü zsilip-medencze s Szeben közelében 
az oltmenti miocén dombok hatolnak mélyebben tömegébe , há-
rom lazán Összefüggő complexumot hozva létre. S bár a nyugati 
rész terjeszkedésének Déva-Lezsnyek közt épen a Maros medre 
vet vége t : legter jedelmesebb mégis a középső, melynek éles ge-
rinczéhez meredekül k i d u d o r o d ó , hirtelen lej tősődő földhátak 
csatlakoznak, melyek Oláh-Piannál és Szász-Sebesnél még mindig 
imponáló meredekségben könyökölnek ki a Maros fövölgyére. 
Csúcsai nem versenyezhetnek magasságban a keleti és nyugati 
csoport tal , de a hegyvidék minden szépségét képviselve találjuk 
ra j ta . 
Mély szakadékok, mért földekre ter jedő meredek sziklafalak, 
hatalmas dolinák, havasi növények illatával á radozó fennsíkok a 
szeszélyesen kivájt és öblözött völgyek egész tömkelegével válta-
koznak, hol bővizű patakok szilaj szökeléssel szállítják alá a dús 
erdők által táplált források vizét. Míg a hát térben komor méltó-
sággal emelik fel a Maros és Olt vízválasztójaként a Poreng, 
Kapra , Surian, Piatra Alba, s keletről a Csiu'.írel és La Str imbul 
jegenyefenyők örökzöldjével ékített homlokuka t : addig lábaiknál 
terjedelmes bikk- és tö lgyerdők öve von szőnyeget . Nem dicse-
kedhetik ugyan e vidék a svájezi Alpesek fenségével s vakító hó-
mezők nem képeznek ellentétet a viruló tenyészettel, de a hegy-
hátakon itt is gyógyfüvektől tarkázot t gazdag legelők fogadnak, 
s alpesi rózsák ( R h o d o d e n d r u m h i r s u t u m ) cserjéi piroslanak szerte-
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széjjel. Nemcsak hazánk nemzeti vagyonának je lentékeny élö tő-
kéjét képező számos j u h n y á j a t táp lá lnak e n a g y o b b á r a juh-csen-
keszből (Festuca ovina) álló legelök, hanem a szomszéd Románia 
is nagyrész t itt n y a r a l t a t j a ki sajt- és gyap júgazdaságának eme 
je lentékeny tényezői t . S hogy m e n n y i r e ismeri az itt élö műve-
letlen föld népe is gyógynövénye inek élet tani t u l a j d o n s á g a i t : 
eléggé tanúsí t ják az i t t díszlö s isakvirággal ( A c o n i t u m napellus) 
eszközölt mérgezési esetek. 
Helységek ide fenn nem fo rdu lnak elő, csak az elöhegyek 
lakossága épít m a g á n a k it t-ott e l szór tan egyes t anyá t , honnan 
juhásza tá t s t a k a r m á n y g y ü j t é s é t intézi . E nép művel t sége az ö 
keskeny, szűk völgyeiben nem n a g y o n halad előre. Igen gyakori 
köz tük az idióta és testi béna, min t é p e n . T y r o l vagy Salzburg 
hegyvidékein . P r imi t iv társadalmi viszonyaiknak kézzelfogható 
b izonyí téka az ú. n. leány-vásár , melye t Gredis tye ha tá rában a 
G o d g y á n o n csak úgy űznek, mint A b r u d b á n y a felé a Gainán. 
Fé l ig -meddig rá is vannak utalva az ilyen »leánynézö« a lka lomra , 
mer t compact , t ö m ö r községekről i t t szó sem lehet , s a lakházak 
fé lórányi vagy n a g y o b b közökben hegyen-vö lgyön következnek 
egymásra . Az ilyen fa luban vajmi nehéz á tnézni a szomszédba, s 
nincsenek dalos fonó-esté lyek, hol alföldi f ia ta lságunk egymás 
szívét elszokta hódí tn i . Egyedül i ta lá lkozóhelyük a t emplom, va-
lamelyik vö lgyzúgban . O t t azonban vallási gyakor la ta ikon kívül 
egyébre bűn volna gondo ln i . A fo ly tonos egyedül lé t re kárhozta-
tot t nép meghal lga tva papja miséjét és hirdetéseit , csendes szót-
l anságban ballag el i smét a szélrózsa minden i r ányába . A szülék 
előrelátó gondossága t ehá t más társ i tás i mód felhasználására van 
kényszer í tve. Megha tá rozo t t napon ( leginkább Pé te r Pál) k ihord ja 
minden lány a neki szánt ingó-b ingóságot , s vár ja a jó szeren-
csét, mely jószívű közvet í tők segélyével r i tkán is késik el. Ezek 
né lkül ugyan nehezen indítna párbeszéde t a Ieghányivet ibb le-
gény is. 
Szint olyan eredet i in tézménye volt e vidéknek az ú. n. 
havasi törvényszék, mely ismét m e g h a t á r o z o t t n a p o n itélt az idő-
közben felmerül t pe r -pa tva rokban . U j a b b joggyakor l a tunk forma 
szerint leszorítá u g y a n ezt a b í róságot , de azér t az emberszólás 
sérelmeit Sugág és Sina községekben ma sem igen viszik a járás-
bíróság elé, hanem belenyugosznak a lelkész és vének ítéletébe, 
melyet rendszer int s t an te pede végre is ha j t anak . I lyen büntetési 
nemek a megkövetés , magábaszál lás jeléül há romszoros szájrale-
gyintés , szégyenpadraá l lás stb. S valóban a tá rsada lmi és állami 
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rendnek egyaránt érdekében áll az ilyen conservat ivismus elnézése, 
mer t napi járó földről ilyen a p r ó cseprö ügyekben vajmi nehéz 
volna tá rgyalásra fárasz tani pé ldáu l a szegény juhpász to r t , ki 
előtt a t isztelendő páter úgy is n a g y o b b p o r t e n t u m a világ min-
den i télőszékénél . 
Kizá ró lag román nemzet iségű nép lakja ezt a regényes fel-
f ö l d e t ; csakhogy a dacoromanis ták hóbor tos agyrémei tő l meg-
rontva még nincs, s épen azér t polgár i kötelességei tel jesí tésében 
is pon tos és készséges. Ezt azonban csak a pénzadóró l m o n d h a t -
juk, mer t a véradó elöl mindenfé le fu r f ang segélyével meneküln i 
igyekeznek. Minthogy itt a személy azonosságát sem a bíró, sem 
a pap nem képes mindig m e g á l l a p í t n i : igen gyakran kijátszszák 
a sorozó bizot tságot maguk helyet tes í tése által . Közönségesen 
azonban legjobb módnak ta r t ják a Román iába á tmenekü lés t , mit 
ismét sajá t tervük szer int ha j tnak végre , min thogy a csak e lő t tük 
ismeretes Ösvényeken életveszély közt az igaz, de mel lékkeresetül 
qual i f icálható sikerrel űzik a csempészetet is. 
Dicsére tükre nem h a g y h a t o m említés nélkül azt a kö rü l -
mény t s e : hogy jóllehet r endőr nagy kerü lőben ál landóan nem 
lakik ( 1878 ra rendszeresí t ik a dussi ál lomást) , személybiz tonsá-
gunk i ránt még se a g g ó d h a t u n k . A mi kihágás s utasok ellen 
merény le t ott tán eléfordul t , t ö b b n y i r e szökevény ka tonák , vagy 
az á l lam által eszközlésbe vett e rdőgazdasághoz behoza to t t idegen 
munkások egyik-másikának t u l a jdon í t andó . A kapzsi bírvágy s az 
egymássa l kötöt t szerződések szándékos megszegése itt ritka eset, 
pedig csak puszta szóval tör ténik a legtöbb jogügyle t . De az 
ado t t szó szentségét annál n a g y o b b t iszteletben t a r t j ák . 
Olvasóimat azonban nem szándékozom a magas la tok regió-
jába ez a lkalommal elvezetni, bá rha érdekes földrajz i le írásokra 
igazában csak ott ta lálnánk há láda tos anyagot . Remélem mind-
azonál ta l , hogy alábbi köz leménye im, ha egyébbel nem, de az 
ú j ság ingerével kárpót lás t fognak nyú j t an i amazok mellőzéséért . 
Eml í t ém már , hogy á l ta lában ritka e g y n e m ű kőzetekből 
a lakul t e hegység. Mindazonál ta l egyes mészfoltok ide is befér-
kőztek, megannyi oasis a kr is tá lyos á t idomul t közetek r o p p a n t 
t enge rében . I lyenre bukkanunk S t r igy völgye felé P o n o r O h á b a 
falunál , hol régóta ismeretes már egy tekintélyes bar langképző-
dés, a nélkül, hogy további vizsgálódásra ind í to t t volna e jelen-
ség valakit . Pár év előtt fennebb az e löhegyeken túl Fegyer falú 
h a t á r á b a n termés-vaskőre kezdtek kuta tn i , s a vidék hire széle-
sebb kör re te r jed t . 
8* 
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Mérnököke t , bánya-geo logusoka t száll í tot t ki a ku ta tás ren-
dezője H o r v á t h T b o l d y La jos gróf, kiknek fe l tűntek a hegylán-
czok oldalán s egyes kiemelkedések körü l lá tha tó tölcséres mé-
lyedések sora . A gróf maga is é rdeklődvén e jelenség oka i r á n t : 
t ö b b ízben m e g j á r t a a környéket , míg nem egy mély szakadás-
ban te r jede lmes bar langra akad t . 
Meghivása következ tében m a g a m is megje lenvén a hely szí-
nén, jelen so ra imnak érdekes tá rgyá t a szíves figyelemnek köszön-
he tem. Két oldalról lehet ide jutni . Egyfe lő l a lunkányi patak 
mentében, mikor Kitid nevű falunál mélyedünk be az ÖzÖnvizi 
e redetű e lőhegyek közé, s mintegy hat órai , nagyobbrész t lóhá-
ton eszközölt u tazás u t án ju tunk el a fennebb ér in te t t bar lang 
színhelyére. U t u n k hegyek közöt t fu t folyvást , azaz csak fu tna , 
ha a szeszélyes patak m i n d j á r t mind já r t át nem szakí tná. Görge-
tegei közt már cs i l lámpala- tömbök vonják magukra figyelmünket, 
holo t t a dilluvialis kőzetek az utolsó fa lűn Bozsoródon felül kö-
vetnek. Itt egyszerre átváltozik a táj jellege. Míg alább lankás, 
többnyi re müvelés alá vont lej tőkre esett t e k i n t e t ü n k : itt mere-
dek szirtfalak alatt kanyarog a gyalog Ösvény, s ha ta lmas bikk-
erdő lombja bo ru l fölénk, min tha e rnyőt aka rna vonni a dél tá j t 
idetévedő n a p s u g a r a k ellen. Közbe-közbe kies rétek nevető pá-
zsit ja bukkan ki az erdők tömkelegéből . Az utas v idáman halad 
keresztül r a j tuk , de a tu la jdonos kereső tekinte te számítni látszik, 
mennyive l t e r jeszkede t t az u tóbb i év a la t t szegödményese . Akár-
hány helyen mi is szemlélhet jük e zöld oázisok keletkezési s tádiu-
má t , s megér t jük rögtön , miér t nem hangol ják a b i r tokos t saját 
jó h a n g u l a t u n k h o z hasonlóra . A széna haszonélvezője vagy bér-
lője évről-évre keresz tü lvágja néhány fának képző szövetét , minek 
következtében nem haj t lombot az, s következőleg á rnyéka nem 
gátol ja a fű növését . Ha azu tán legelővé képződöt t a fa környéke, 
szépen ledönt i magának tüzelőül , s használ ja a nagyobbí to t t te rü-
letet , a nélkül , hogy szükségesnek látná több bért vagy szolgála-
to t fizetni ére t te . 
Pa t akunk harsogó robaj ja l száguld szikláról-sziklára, míg 
keskeny pa r t j án a nap ra fo rgóhoz hasonló Telekia speciosa (vagy 
B u p h t h a l m u m cordia t i fol ium) táblák, m a j d campanu lák az árnyé-
kosabb helyeken, meg a szerény impat iens nolli me t ange re dísz-
lenek. 
Fenn a ger inczen nagy közökben tűnik elé egy-egy faház. 
I lyenekből valami há rom órányi terüle ten elszórva fekszik Lun-
kány községe csupa erdők közöt t . Egy-egy magasabb pon t ró l , a 
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min t á t tek in te t tük a tá ja t , f e l tűn t , hogy a délre néző oldalok 
többnyi re kopáran marad tak , s az esőzések mély barázdákban 
taro l ják le róluk a t e rmő ré tege t . E körü lmény csak ott nem 
i smét lődö t t , hol az ős erdő még ér inte t lenül áll. Az erdő bérlője, 
a brassai bánya- t á r su la t azonban , nem igen hagyván anyafáka t 
há t ra , a nap hevének kitett meredek lejtőkön ú j tenyészet n e m 
kapaszkodhat ik meg. 
Eszlelödéseinkböl egyszerre t o m p a zúgás ver t fel. A h a n g 
i r ányában ha ta lmas fák zárván el a látást, t ü r e l emmel kelle be-
v á r n u n k , míg a sű rű bozóton át egy sziklaszakadás széléről fel-
t á r u l t e lő t tünk a hang forrása . Ajkainkról a meglepetés ah- ja 
lebbent el akara t lanul , oly leigézö szép látvány vár t itt b e n n ü n -
ket. Óriási por tá léhoz hasonl í tha tó bar langüreg re j tőzöt t e s ű r ű -
ség mögöt t , melynek boltozatát egy vadul össze-vísszaszaggatot t 
i o o meternyi mészszikla a lkot ja , sötét rej tekéből pedig a m á r 
eml í te t t patak nagy esésekkel r o h a n ki. Épen azér t a pa t akme-
derben ideközeledni nem lehete t t , s csupán pász torgyerekeket csalt 
el néha -néha a messzi e lhangzó zúgás . 
Az ü reghez egy keskeny sz ik lapárkányon nem épen kényel -
mes út vezet le, melyhez alig j á r h a t ó dolinán át kell bo to rkázn i . 
Le ju tva az e lőcsarnokba, még egy másik csarnok is tűnik fel. 
O d a azonban csak technikai e lőmunká la tok u t á n jutni , mer t a 
nagy robaj ja l kiömlő patak mély medenczévé gyü l meg a po r t i -
kusban . Hozzá fog tunk tehát egy híd rög tönzéséhez . Az pe rsze 
olyan »tábori« mű volt, melyen egyensúlyozó botok segélyével 
ju to t tunk át . Egy velünk hozo t t d innyéből a z u t á n lámpát rög-
tönözve körü l tek in the t tünk az ü regben is. Bol tozata ívalakban 
hajl ik, melyről néhány fo rmát lan Stalaktit csüng le. Nem igen 
n a g y o b b egy közepes szobánál . Ta l a j á t a víz által kü lönböző 
alakúvá kop ta to t t mészsziklák képezik . 
E két ü reg dél felé i r ányu l , s belőlük keletre egy t á r n a -
szerű vájat vezet odább , honnan sziporkázva rohan ki a p a ' a k . 
E löcsapa tnak egy e rdő -munkás t kü ld tünk az ismeret len a l agú tba , 
de annak l ámpája elaludt, s fe l fogásunk szer in t babonás i jede-
lemből nemsokára visszatért . N a g y vitézül tehá t mi indul tunk be 
az o rchus fo rma üregbe . Alig ha l ad tunk h á r o m méternyi re , m á r 
r á jö t t ünk , miér t nem ha l adha to t t odább m u n k á s u n k . Nemcsak a 
lehető legs ikamlósabb sziklatalajon kell itt eviczkélni, hanem t ö b b 
vízesésen felmászva ha ladha tánk csak tovább. A víz pedig ezek-
ről l ezuhog tában egész szé l fuva lmat ha j t maga előt t , mely a mi 
l ámpánka t sem sokáig engedé égni. Valóban rémes söté tségben 
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m a r a d t u n k . Csak nagy ügygyel -ba j ja l j u t o t t u n k ki, s haditanács-
ban e lvégzők, hogy it t tovább merészkedni nem volna észszerű 
dolog. Később még jobban megerősödöt t ebbeli fe l tevésünk, mikor 
r á jö t t ünk egy órányi távolban a pa t ak befolyására is, mely ott 
már csak hasadékokon szüremlik át , s legalább Ötven méterrel 
fekszik m a g a s a b b a n . Ide tehát ha l andó csak b á n y a m u n k á s o k se-
gélyével ju tna el, ha elébb maga e lő t t járhatóvá tágí tnák az 
üreget , ső t akkor is sok helyt ú t já t á l lha tná a lég r i tkasága, s a 
patak j égh ideg vize, mely kÖzbe-kÖzbe derékig érő medenczékben 
piheni ki fáradalmai t . 
A ba r l ang e lőtornáczának falán négy lépcsőzetes mosás jelöli 
a patak fokonként i a lábbsülyedését . Mily roppant idő te lhetet t cl, 
mióta e kis erecske a büszke szirt kebelén át ily ú ta t tö rhe te t t 
magának ! 
A n n y i r ó l tehát épen a fennebbiek alapján m e g g y ő z ő d t ü n k , 
hogy kimosási ba r langga l van ba junk , de a melyben őslénytani 
s zempon tbó l felfedezni való nem vár r eánk . A specialista moh és 
z n z m ó g y ü j t ő azonban gazdag z sákmányra számíthat e helyen. 
Gyönyörű marchant ia po lymorphák és s p h a g n u m o k ékesítik fel 
az amb i tu s szikláit. Állati lényt azonban benn az ü r e g b e n nem 
sikerül t t a l á lnunk . 
L á t o g a t á s u n k a t á ldomással fejeztük be, elkeresztelve e bar-
langot a t u d o m á n y részére a t u l a jdonos H o r v á t h - T h o l d y gróf 
nejéről I r m a-b a r l a n g -nak . 
Itt re bene gesta folytat tuk ú t u n k a t Csoklovina nevű ház-
csopor t közelében egy nyak tö rő kecske-úton át Ponor i c s felé. 
Fárasz tó ú t u n k csak a te tő ig tar tot t , hol még egyszer alátekint-
heténk az I rma-ba r l anghoz . Csak itt t ű n t fel javában a természet 
titani működése . Óriási sziklatömbök egymás ra dobálva muta t ták 
az i rány t , melyben egykor a hegy egyik fele a lázuhant . A meg-
marad t rész ennek következtében csakugyan a t emplomok magas 
homlokza t ához hasonló a lakot nyert . Még jó tova kisér t a patak-
mora j , míg nem teljesen elnémítá azt az ú tunka t szegélyező erdő 
alkonyi zúgása . F igye lmünke t teljesen le is kÖté már a gazdag 
virány, mely minden l ép ten -nyomon megál lásra kész te te t t . A 
campanu lákhoz felséges gent iának is j á ru l t ak égszinkék vi rágfü-
zér jükkel e l ragadva tá r saságunk azon t ag ja i t is, kik elébb nagyon 
számí tga t ták , hány óra lehet még a vacsora idejéig. 
N e m s o k á r a egy vö lgyka t lanba e reszked tünk alá, hol valami 
öt ház lakossága éli a rkadia i napjai t . N o , mi ugyan georgicont 
nem fogunk róla í rni , me r t kozmás kecsketejnél s mamal igánál 
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egyébben t u d j u k а z élet tápát . A colonia és ezt k ö r n y e z ő erdő 
most a brassai b á n y a t á r s u l a t b i r tokában van. 
Másnap reggel fe lmász tunk egy közeli sziklára, hol egy be-
omlot t ba r l ang r o m j a i r a akad tunk . Egészen közel ide még egy 
más ü reg fogadot t . E g y k o r tekintélyes nagy bar lang lehetet t , s 
falát o rgonas íp fo rma cseppkövek sora ékíti ma is. F e l e t t e fenye-
gető helyzetben függ néhány szikla, h o n n a n az idő foga aprán^ 
ként jókora da raboka t törde l le. E tö rmeléken kell t i zenö t méter-
nyire lehaladni . Alant két ilyen hosszú E — D - r e i r ányu ló ha jó 
küzd a beléje hulló kövek árja ellen. Az egész igen lehangoló 
lá tvány, s az utas bánn i kezdi fá radságá t , pedig csak ezután lesz 
mit lá tnia . A déli szögle tben egy t ö r p e üregre m u t a t vezetőnk. 
Mi kétkedve rázzuk fe jünke t , de ő minden késedelem nélkül meg-
gyú j t j a gye r tyá já t és sans gene négykéz lábra kerekedve eltűnik 
e lő t tünk. Nincs más m ó d , mi is kövessük példáját . Ez az út le-
felé visz, de azért a mennyországba se vihet kü lönb . Átkozot tu l 
keskeny és kögöröngyökke l van bor í tva . Egyéb úti emlékről nem 
igen kell g o n d o s k o d n i ; jut itt mindenkinek . Egysze r r e szabadon 
érezzük m a g u n k a t , s körül tekintve , egészen úgy v a g y u n k , mint a 
mesebeli hősök, kiket h ip-hoppon a r any - és g y é m á n t v á r a k b a szállít 
a varázslat . A szó szo ros ér te lmében e lbámulunk e tündé r i e s lát-
ványon , melyet a gye r tyák bágyadt világa még bűbá jo sabbá tesz. 
A bol tozatot ha ta lmas cseppkövek alkot ják minden kiképzelhetö 
fo rmában . Itt sokágú csillárok, ott finom fa ragványa lakok , csüngő 
csipkeszeletek,, boj tok, fonalak, ugró kapaszkodó a l a k o k ; a fala-
kon lepkék, f ü g g ö n y f o r m á k , ab lakredőnyök , megkövü l t vízesések 
tűnnek fel ka le idoskopszerü e g y m á s u t á n b a n . Majd k o m o r bálvány-
képformák a Budha pagodákra emlékez te tnek ; a m o t t meg egy 
szobrász m ű t e r m é b e n képzeljük m a g u n k a t . E sok díszítés terhét , 
mintha könnyí tni a k a r n á , két tömör oszlop t ámasz t j a fel a bol-
toza to t , egyszersmind el is osztva a bar lang üregét . Ped ig amúgy 
sincs több 12 méterné l , s így még szűkebbé lesz. Képeken lá t juk, 
miként rejtik a fö lda la t t i koboldok a kincseket el. Ilyen kincs-
tárnak tűnik fel ez is, hisz valódi szép cseppkövekben úgyis 
szűkö lködünk . 
A legnémább e m b e r is beszédes lesz e he lyen , s a legride-
gebb agyban is m ű k ö d n i kezd a phantás ia , ezerny i alakot és 
csopor toza to t színezve és rajzolva ki a l á to t takból . Nem csoda 
tehá t , ha le lkesedésünkben másodszor is m a g u n k r a vállaltuk a 
keieszte lő pap szerepét , s magyar Glypto theke névvel ragadjuk 
ki az i smeret lenség homályából e g y ö n y ö r ű ba r l ango t . Az erdélyi 
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részekben idáig lega lább stalakti tek és stagmitek do lgában egyik 
i smer t barlang sem állja ki ezzel az Összehasonlítást . Hunyadme-
gyének országszer te magasz ta l t természet i szépségei tehát egy 
ú j abba l gazdagu l t ak ezzel. 
Itt már t o m p á n kongó ré tegek képezik a t a la j t , s re j tekük-
ben nagyobb valószínűséggel k u t a t h a t n á n k őslények után. Ked-
vező alkalommal m e g p r ó b á l j u k ezt is, bár ásatás ál tal a stalag-
rnitek egy része semmisül meg. Eredet i leg ezt is kimosás képez-
het te , s csak miu t án a korábbi vízér ú t ja másfelé t e re lődö t t , apad t 
ki. Fele t te azonban ál landó víz tar tók lehetnek, honnan kövér 
cseppek szűrödnek át szemlá tomás t , képezve fo lyvás t a vakí tó 
r
 fehér vagy sárgás cseppkövecskéket . Hosszú évek során aztán új 
meg ú j kéreg kerü l az első fona lvékonyságú t enge ly re , míg saját 
ú t j á t betömi a víz. De ha egy helyen megakad, száz új rés vár 
reá , s így foly szünes-szünte len a természet mester i munká ja . 
E g y k o r Összefüggésben á l lha t tak a külső nagy ü reg az elöl 
emlí te t t rommal , mely épen ezek i rányában valamivel magasab-
ban fekszik. Itt a külső talaját a m á r említett tö rmelék emelhet te 
fel. És nem valószínűt len végre az a feltevés sem, mely szerint 
ezek vize földalat t i ú takon az I r m a - b a r l a n g felé ha to l t . 
Innen Fegyé r felé egy ó rány i körben t ö b b ilyen elrej te t t 
ü reg l appangha t . S ű r ű e g y m á s u t á n b a n pinczeszerü üregeket ta-
lálni , s ha i lyenekbe alászál lunk, rendesen egy vagy több repe-
dés muta tkozik , hol az esővíz á tszűrődik . E b b ő l magya rázha tó 
meg az is, hogy bár nagy menny i ségű esővíz foly be ezen üre-
g e k b e ; a mé lyükön tenyésző fű még sem iszaposodik el, mer t 
csak ideig-óráig sem találni bennÖk tócsákat . 
Megszámlálni az üregek számát bajos volna , de százak-
ról beszélhetünk, s ezek összes vízmennyiségét úgyszólva el-
nyeli a sziklatalaj. H á n y üreg lehet t ehá t e hegyek méhében el-
re j tve m é g ! 
Eleinte nagy zava rba jő főleg az olyan szemlélő, ki a ma-
gyarországi pogány várakat lát ta m á r . Egészen hason ló tölcséres 
kinézésük van ez üregeknek itt, m in t az egykor i Afr ikában, 
Amer ikában máig l á tha tó fö ldlakásoknak. 
Sőt a csalódás megerős í téséhez itt is egyik hegyen valódi 
pogányvá r r a akad tunk . Azonban b á r h o v a d o b b a n t s u n k lábunkkal , 
m i n d e n ü t t tompa h a n g felel rá. Ez a körülmény a fennebbi ész-
lelettel tehát kizár m i n d e n mel lékvéleményt , s ké tségte lenné teszi 
egy l appangó bar langlánczola t fel tevését . 
A bar langok a lkotó kőzete mindenik ponton szemcsés mész-
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kékes és p i ros e reze t te l . Ez erezet vasnak köszöni s zá rmazásá t , s 
a közét t e t sze tősségé t n a g y b a n képes emelni . 
A f ennebb iekbö l azt h i szem, kellőleg k ide rü l t , hogy az itt 
b e m u t a t o t t ba r l angok nemcsak a közel fekvő C s e t a t y e Boli h í r -
nevén vannak h iva tva osz tozn i , h a n e m o r s z á g u n k e m e részében 
cseppkövek do lgában egysze r re első helyre t a r t h a t n a k igényt . 
T É G L Á S G Á B O F ^ . 
A Panama földszoros átvágása tárgyában tett elő-
munkálatokról, 
(Vege.) 
D a r i e n . E . Darier) . A Rio C a b a n a - C a l e d o n i a i út ez. — 
Gullen 1849 — 53 u t a z o t t i t ten . Azt állítá, hogy i t t 35o' magas -
ságú vízválasztót t a lá l t , mi re i 853 . Prevos t és K e m i s k - G i s b o r n , 
1854. J au re sbeny és Codazz i , az tán Paison és S t r a i n hoztak ide 
expedicziókat . Ez u tóbb i , 7 eu rópa i tag jának é h e n h a l á s a által gyá -
szos emlékűvé let t . Csak Se l f r idge 1870-iki expedicz ió ja derí té fel 
tökéle tesen e szo rosnak hasznavehe t l enségé t a c sa to rnázás ra . 
C h o c o t a r t o m á n y . 1845 óta 3o k i s e b b - n a g y o b b expe-
diczió dolgozot t i t t , ezek közöt t csak Kelley, L a n e , Gres le t , T r a u t -
wine és Codazz i — nevei t eml í tem föl. Az i 8 5 i - b e n Michler ál-
tal felvett T r u a n d ó - á t m e n e t köl tségessége, s k ivál t a v íz táplá lás 
b izony ta lansága mia t t me l lőz te te t t . Ugyanezen okbó l tö r t én t az 
1871, 1873-ban Se l f r idge által felvet t Napipi vona l mellőzése is. 
A min t t isztel t hö lgye im és u ra im lá t ják — m i n d e k u t a -
tás e r edménye n e m volt kielégítő azokra nézve, kik e c sa to rna 
létesítésén do lgoz tak s így t ö r t é n t , hogy m i n d n y á j u n k f igyelme 
a dél Dar ieni fö ldszo ros ra fo rdu l t — mely szoros m á r H u m b o l d t 
es Fi tz Roy á l ta l a j án l t a to t t a búvá rok figyelmébe. 
1865-ben L . de P u y t az a t lan t ikus részén a Janela vö lgye t 
u taz ta be, s v i s sza té r t ekor azt hiresztelé, m i k é n t a fo lyónak 
for rása in csodásan a lacsony, csak 38 m. m a g a s s á g ú vízválasz-
tót talál t . T e h á t a Cord i l l e ra valódi megszak í t á sá t . Se l f r idge 
1871-ben de P u y t áll í tásai megvizsgálására kis expedicziót kü l -
d ö t t ide. Már a t ane la i indusok állítása, hogy itt soha , — s e m 
1865-ben, sem azelőt t sem volt fehér ember — t á m a s z t o t t a l apos 
kételyeket de P u y t szép mesé je e l lenében. A felvétel a z o n b a n , 
mely az amer ika iak részéről meg lehe tős p o n t o s s á g g a l vi tetet t ke -
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resztül , már a v ízválasztó-hegy lábánál 212 m. magas ságo t muta-
tot t — s így de P u y t felfedezésének valót lanságát tökéle tes nap-
fényre hozá . 
F lacha t franczia m é r n ö k , 1863-ban a csendes t enger i részen, 
a Pu i ro folyóig f e lmenve teljesített i t t mnnká la toka t . Hideglelés, 
eleség és munkások h i á n y a miatt a zonban nem h a t o l h a t o t t a víz-
választóig, melyet csak egy magasla t ró l , a Pu i ró mel le t t t r igono-
metrikai módon h a t á r o z o t t meg. О consta tá l ja , a T u y r a völgynek, a 
P u y r o mellett fekvő hegyek közzé való szorításái és a k iv iendö csator-
nának, a Puyra vö lgyébeni létesítése nehézsége i t ; minek következ-
tében, s elég csodála tosan , a még emelkede t tebb P u i r ó fensíkján, 
6 m á s o d r e n o ü vízválasztó átmetszésével tervezi ú t j á t P a y a felé. A 
fövízválasztót 100 m . - r e becsülte. 1866-ban Louis de Lacharme, 
franczia mérnök u t a z t a be, mint első európai búvá r , a Paya fo-
lyam, s ennek Paya i n d u s falu közelében levő Caqu i r i vízválasz-
tóját . Az 1866-ban » P u t m a n n ' s Magaz ine«-ban ez u tazás ró l meg-
jelent ismertetés , zsi l ipes csatorna kivitelét a jánlo t ta . A mellékelt 
té rkép azonban nem a d o t t a vidék o rog raph ikus v iszonyairól fel-
világosítást. 
E u r ó p á b a n G o g o r z a úr ismerte té L a c h a r m e felfedezéseit az 
58m- tengersz in feletti magasságú »Tapaneca« szoros neve alatt . 
L a c h a r m e soha sem a ján lo t t itt nyi to t t s tengerszíni csatorna 
tervet , — de Gogorza minden t e lkövetet t , hogy az európa i kö-
zönséget ily hitben t a r t s a . Selfridge 1871-iki expedicziója e szoros 
mindkét oldaláról f o l y t a t o t t felmérésében nemleges e r e d m é n y t ho-
zott napvi lágra . О ug3"anis személyesen az a t lan t ikus oldalról a 
Caguir i és T u l e g u a völgyein Payába vezető gya logú ton tett 
elöszemlét. Magassági észleteit anero iddel tevé. Mint az ily 
ka tonai lag szervezett, s i nkább személyes k i tünte tés t , m in t komoly 
munká t végző b i zo t tmányokná l természetes , itt is ba l fogások tör-
téntek. így a felvételt eszkÖzlő tisztek nem a T u l e g u a P a y a , hanem 
a Pe ranch i t t a -Cué vízválasztójá t vevék föl, mely a T u l e g u á n á l még 
magasabban fekve, — csa tornázásra még kivihet lenebbnek ismer-
tetett fel. 
Az említett h iány az amerikaiak felvételében, t. i. a T u l e g u a 
szoros mellőzése, G o g o r z a úr működése folytán oku l szolgált, 
hogy T ü r r a l t ábornagy 1876-ban C o l u m b i a köz tá rsaság tó l egy 
zsilip és a lagút nélküli s tengerszíni csa torna épí tésére szabadal-
mat vet t és e czélból ú j nemzetközi társaságot szervezet t . E 
társaság 1876. n o v e m b e r elején küldte ki expediczióját Napoleon 
Bonapar te W y s e t engerész tiszt és Celler ing. en Chef de Ponts 
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et Chaussé vezetése alat t . A b izo t tmány Brooks angol geológus-
ból, Reclus franczia tengerrész t i sz t s h y d r o g r a p h u s , Önmagam és 
Barbier franczia mérnök t á r sam, mint művezető m é r n ö k ö k b ő l , 
Miilat C o n d u c t e a r des pon t s es Chausses , Baudoin f ranczia , Musso 
olasz segéd mérnökökből , Sossa Columbia kiküldöt t mérnökébő l , 
ezen kívül mint segéd személyzet Bixio kapi tány mint t i tkár , az 
Öreg mérnök de L a c h a r m e és dr . W i g u i e r orvos, t e rmésze tbú-
várból állott . Exped icz iónkhoz még néhány E u r ó p á b ó l hozot t ten-
gerész volt csatolva segéd minőségben . 
U t u n k b a n a Mar t in ique és a Guade loupe vu lkan ikus szige-
teit, — aztán La G u a y r a és P o r t o Cabello, Colon és P a n a m a 
kikötőit lá togatók meg s m i n d e n ü t t igen fényes fogad ta t á sban ré-
szesül tünk. Végre deczember i r-dikén kisért minket el P a n a m a 
állam elnöke Aizpuru az általa rendelkezésünkre bocsá to t t gő-
zösön a San Miguel öbölbe egészen Chep iguana faluig a Darieni 
k ikötőben. Chep iguana dior i t sziklán épített 3o b a m b u s viskó-
ból álló néger faluban helyezők el mareomet r ikus á l lomásunka t , 
melynek vezetése Master Balf lourra bizatot t . A társaság több 
csopor tba szétoszolva indu l t el még ugyanaz estve P inogana felé. 
A Darieni kikötő — melye t Chep iguanáná l e lhagy tunk , egyike a 
Csendes tenger leg tágasabb és legvédet tebb kikötőinek. Az apály 
és dagály közötti kü lömbség Chepiguánál még 6 '5o mé te r t tesz, 
mely nagy emelkedésnek k ö s z ö n h e t ő , hogy a vi tor lás hajók 
könnyen tudnak a T u y r á n felfelé még 64 Km. távolságra a ta r to -
mány belsejébe hatni . A folyó par t ja i Mangrove és Manzani l lóval , 
az úgyneveze t t méregfáva l vannak beszegve, melyeken túl lát-
szottak ki az őserdő óriásai a Guipó- és Bongo. A folyó it t más-
fél angol mértföld szélességű levén, csak messziről halkan hal-
latszott át hozzánk a ba t rachusok zenéje — s csak néha zavará 
meg a magasztos csendet egy halászó a l igator farkcsapása . 
Egy kis in te rmezzo, a Canoe kis fedele alat t , alvó he lyün-
kön, t a r tózkodó óriási pókok kissé udvariat lan kiutas í tása h ián , 
élvezettel töltők a szép és a vadonban élt első é jünke t . Regge l re 
az Isias de los Llagar tos homok zá tonyán szezencsésen á tha to lva , 
Real de santa Maria , 10 viskóból álló fa luba é r tünk , hogy 
u tunka t később P i n o g a n a felé folytatva műté te ink megkezdésének 
helyére é r jünk . 
P inogana mint a közeli Yavixa-Chepiguan Real lal azonos 
Ízlésben épül t helység — végpont ja az itt , noha az afr ikai faj ál-
tal, de mégis képviselt civilisatiónak. A lakosság kivált kaucsuk ke-
reséssel vagy, hogy jobban ér te lmezzem annak az Indus te r r i to -
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r i umró l való k i sa já t í t á sáva l foglalkozik. A férf iak m a j d mindig az 
e rdőben t a r t ó z k o d n a k , s csak húsvé t és k a r á c s o n y k o r térnek 
c sa l ád jukhoz . I lyenkor hetekig t a r t ó d í n o m - d á n o m b a n igyekeznek 
nehezen kereset t do l l á r j a ik tó l , minél e lébb m e g s z a b a d u l n i . É p ily 
időszakban érve ide , csak nagy nehezen t u d t u k a mu la tó né-
gereket expedicz iónk követésére bí rni . A Dar ien i Canche ros , 
ki tes ta lkotására nézve egyike a fö ld teke l egerő te l j e sebb embere i -
nek, szellemi t e k i n t e t b e n alig ér egy e u r ó p a i gye rköczö t , 
még ma is legfe l jebb »Cahal lero« cz íme ál tal jelzi a rabszo lgaság-
tól való s z a b a d u l á s á t ; m é g most is tes t te l lélekkel a kaucsukkeres -
kedö k a r m a i közö t t élve, képtelen függe t l enségé t Önmaga haszná ra 
fo rd í t an i . N é h á n y éve lehe t , hogy a D a r i e n b e n m á r é rezhe tővé 
váltak a fo ly tonos k a u c s u k ir tás k ö v e t k e z m é n y e i — s n e m találván 
a közel e rdőkben e l e g e n d ő z sákmány t , 1875-ben R e c n e r o és Geil-
fun kereskedők va lami i 5 o o néger re l egy nagy expedicz ió t szer-
veztek a S u m b t i és H o r t i indusok t e rü le t é re . Az expediczió az 
ellenálló indusok fe le t t e lőbb gyözede lmeke t v ívo t t , s egy ily al-
ka lommal Mort i he lységé t tűzze! vassal e lpusz t i tá , de nemsokára 
a gyözede lmek által v igyáza t l anná let t négerek , é jnek idején az 
indusok ál ta l m i n d e n felöl m e g t á m a d t a t v á n 5oo t á r s u k vesztével 
kényszer í te t tek az i n d u s t e r i t o r i u m o t e lhagyni . 
Azóta nem akad egye t len néger sem, ki az « Ind ios b ravos«-ok 
t e rü le tébe hatolni m e r n e . 
Az á l ta lunk k e z d e m é n y e z e t t m u n k á l a t o t 2 t a c h y m e t r i k u s osz-
tály és egy kü lön Ie j tmérezö rész vit te, mely u t ó b b i a z o n b a n 
csupán a vízválasztóig d o l g o z o t t ; pon tos ság kedveér t a föpo lygo-
nált 200 K m . hossza mia t t , egy t r i g o n o m e t r i k u s há lóza t ra kellett 
f ek t e tnünk . 
Az e r re szükséges a lapvonal m e g h a t á r o z á s a ily r enge teg ős-
e rdőben n e m csekély nehézségek leküzdésével jár t o t t , hol egy 
ta lpala tnyi nyil t t é r ség sem létezik. A fo lyóka t ha szná l tuk fel 
sokszögű vonala ink fe lvéte lére , míg a vízválasztó, s ennek kor-
nyéke, az őse rdőn sa já t vezetésünk mel le t t vágo t t , s zámos tisztá-
son m é r e t e t t fel. 
Ez alat t Brooks geo logus , P i n o g a n a és a C u p e to rko la táná l , 
egy E u r ó p á b ó l hozo t t f ú rógéppe l fú r á soka t te t t . P i n o g á n á n á l 20 
me te r mé lység re l eha to lva , agyagos h u m u s közö t t m é g fadara -
bokra t a l á l t ; a C u p e n á l szinte e lőnyös fö ldré teg v i szonyokra 
akadt . 
N e m s o k á r a é r ezhe tővé lettek, az e g é s z s é g ü n k r e h á t r á n y o s , 
t rop ikus égha j la tnak s a \ a d o n b a n való élet nélkülözései és veszé lye i ; 
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orvosunk dr . Viguier, egy P o r t o Cabel lon kapot t mé rges rovar-
szúrás következtében, P a n a m á b a n m a r a d t ; s így t ö r t én t , hogy 
szegény Bixio bará tunk a Puc róná l január 9-én hir telen be-
következet t bélbetegség köve tkez tében , karjaink közö t t meghal t . 
J a n u á r 23-dikán Brooks geologus is, különben 72 éves aggas-
tyán Paya indus fa luban, heves lázban fekve, »Murciegallo« úgyne 
vezett vampyr denevér által meg támad ta to t t , s m á s n a p r a a nagy 
vérvesztés következtében, á m b á r Viguier orvos, ki megérkeze t t , 
m inden t meg tett élete mentésére , de az angol nem akarván 
semmi gyógyszer t sem venni , kiadta lelkét. Keserves lá tvány és 
m u n k a volt e z : midőn mi a t u d o m á n y és haladás e bá tor vete-
r án já t a vadon gyermekei az indusok részvétlen haho tá ja 
közöt t , távol övéitől, a fo r ró földbe t emet tük . A payai indusok 
közöt t töl tém el j anuár , f e b r u á r és márcz ius h ó n a p o k a t — s így 
a lkalmam nyilt a t e rmésze t e romla t lan gyermekeivel megismer-
kedni. E rede tök szerint a Cunas -Car ra ib i fajából s z á r m a z n a k ; s 
Önmagokat T u l e nyelvökben embereknek nevezik. Ugyan e faj és 
nyelvű indusok lakják a földszoros azon részét, mely a Bagauo 
és C h u i n a q u e forrásai tól egész az Espi r i tu Santo hegyekig te r jed . 
Míg az éjszakon lakók, m i n t már lá t tuk , függe t l enségüke t és bir-
tokukat megvédeni még ma is fegyveres erővel k é p e s e k : addig a 
payai indusok, habár függet lenek marad tak , valószínűleg csen-
desebb és békekedvelöbb te rmésze tüknél fogva már rég elvesz-
ték harczias te rmésze tűke t . Alacsony vállas nép , arczcsont-
juk kiálló, homlokuk há t ra taszí tot t , bőrük veressárga . A fér-
fiaknak dísze a hosszú, sohasem szürkülő h a j z a t ; a rczuka t veres 
és kék létra forma d i a g r a m m festése által c s inos í t j ák ; míg a 
szokás, a nőknek egyedül i dísz gyanán t egy a rany or rkar iká t 
hagyván , tőlÖk úgy a hosszú hajviseletet , mint az arcz festését 
megvoná . Az indusok k i t űnő kezelői a lándzsa és n y i l n a k ; de-
rékig vízben állva 10—15 lépésre vetik, l egnagyobb biz tonsággal 
egy kis halra lándzsá jokat . N e m m o n d h a t ó k ér te lmet leneknek, több 
ízben sikerült őket mérnöki munká la ta imná l segédkezésre ta-
nítani. Csak a nehéz és nézetök szerint asszonynak való munkák-
tól i r tóznak. 
A polygamikus házassági rendszer megerősí t i o t t a férfiút 
digni tásában és úgy is vele születet t lus taságában. Az asszony min-
dent , mi nehéz és terhes, kénytelen elvégezni, míg a fér j hosszan 
t a r tó lá togatásokkal és tanácskozásokkal tölti o t t h o n idejét . 
Ügy látszik, hogy ol t a » T i m e is money« elvét még nem 
ismerik, me r t máskülönben nem válhatot t volna szokássá azon mi-
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á l ta lunk néha súlyosan érzet t rendszabály , hogy u g y a n a z nap nem 
lehet egy indushoz azon reményben kérést intézni, hogy ez még az 
nap csak szóval is felel jen. 
Czukornád és t enger i édes keverékéből készítik főételüket a 
»Csicsát« ; azonkívül Banan t , cocuspálmát s cacast is termesz-
tenek, még húsételeik is mind só nélkül készítvék. 
Nagyon e lmosot t , semmi külsőségben sem nyi la tkozó, fogal-
mak egy felsőbb l ényrő l s a halál u tán i lé lekvándorlásról min-
den val lásosságuk. 
Kétféle , de m i n d i g csak alkalmi ünnepé lyeke t ta r tanak. Az 
első midőn a kis leány az o r rgyü rü felvételével, eladó leány-
nak dec la rá l t a t ik ; a második , midőn egy lakház, melyen rende-
sen az egész t r ibus dolgozot t , készül el. I lyenkor sajátságos 
g y á r t m á n y ú szeszes i tal tar t ja a t r ibus t 3 — 4 napig és éjjel kur-
jongatás és csevegésből álló mula t ságban . 
Holdvi lágos é j eken hosszú sóha jszerü ének, fuvola-szóval 
kisérve, melyet fe lvál tva , egymásnak felelve adnak elő — tanús-
kodik zenészi t ehe t s égükrő l . Beszéd modoruk igen sajátságos, 
előbb hosszan nyú j tva ej tetnek ki a szó tagok, míg aztán a mon-
dat végén rohamos m ó d o n ékezte tnek. Ha lo t ta ika t a földben 
kiczövekelt s felülről is gondosan czÖvekkel á t t aka r t kamrába 
temet ik , hol a halot t m i n t o t thon szokot t volt, f ü g g ő á g y b a n fek-
szik. E kamrába teszik aztán a ha lo t t fegyverei t , egy kis csóna-
kot és egy tál cs icsá t ; a sír fölé egy kis » raucho t« , kunyhó t 
épí tenek, melynek kis asztalára még hónapokig tesznek napon-
kint egy tál csicsát az életben m a r a d ó rokonok . 
W y s e már d e c z e m b e r elején sietet t Payaba , hogy a vízvá-
lasztón a netaláni s zükséges felfedezéseket megtegye és az indu-
sok bará t ságá t megnye rve , Paya helyiség magasságá t a vízválasztó 
lábánál ba romete r j e szer in t 47 m.-nek t a l á l t a ; sajnos, hogy ez elő-
nyös magassági cota kétszeresen e l lenőrzöt t l e j tmérésünk által 
73m ' magasságúnak b izonyu l t . Fe lvé te lünk különösen a vízválasztó 
körül fo rgo t t , hol n e k e m ju to t t azon fe ladat , hogy az eddig még 
senki ál tal fel nem ve t t T h i u l e Na lubgu ia , Th iu le Aequia i r , Bata-
tilla Cuna t i és Batati l la T u l é g u a nyerge i t mérnöki ér te lemben ta-
n u l m á n y o z z a m . A vízválasztó e részéről körülbelül 10 négyszög 
ki lométer rő l igen p o n t o s magassági ré teg t é rkép vétetet t föl, 
mi nem kis nehézségeket okozott , o t t , hol műsze r felállításaink 
néha 9 meternyi t ávo l ságra estek. 
E felvételek a lka lmával bebizonyul t , hogy a Cordil lerák e 
depressiója csak u g y a n mint Maak, Sel f r idge geologusa gyanítá 
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földtani depressió is, t. i. hogy még a vízválasztó nyergein is 
mindenü t t ú j abb te r t iä r kőzetek fo rdu l t ak elő. A felső Batatillá-
ból a vízválasztó tökéletes felvétele után, úgy Önmagam min t 
Bodoin segédem be tegsége következtében Payába t é r tünk vissza. 
Bodoin erős láz, m a g a m pedig rovar szúrások következ tében 
képződöt t sebeim mia t t képtelenek let tünk munká la t a ink folyta-
tására . Ugyanekkor tér t ide vissza Barbier bará tom is szinte gyen-
gélkedő ál lapotban, ki a Cagui r r i folyam alsó fu tásá t az Atra tó ig 
méré föl. Csak márcz ius i -én indu lha t tunk i smét a Batatilla és 
Cue völgyének felvételére. A Cue akkor a száraz időszak végén, 
alig t a r t a lmazo t t v i ze t ; hihet lennek látszék nekem, hogy itt csó-
nakkal fö lér jünk, indus kísérőim azonban inkább csúszva és néha 
a csolnakot egy angol mér t fö ld re vál lukon hordva a lehetet lennek 
látszót még is kivivék és így s ikerül t , hogy a C u e - t és felső Ba-
tatilla völgyeit 2 hé t alatt t achymet r ikus m ó d o n felmérém. Ez 
időben revideál ta tot t az A t r a t ó , ennek torkolata s az Urabai öböl-
nek Self r idge által készí tet t té rképe W y s e és Rec lus urak által . 
Mind e munká la tok e redményéből az b izonyul t be, hogy a 
payai Cordi l lera lega lacsonyabb pont ja in i42ra- magasságú , s m á r 
maga a Paya és a C u e völgyeinek magas fekvése ez utat ten-
gerszíni csatorna kivitelére lehe te t lenné teszik. C s u p á n de La-
charme zsilip - csa torna terve tekintethet ik ez ú t r a nézve kivi-
hetőnek. 
W y s e úr ezalat t a Capet i és T u y r a egyik mel lékfolyójából 
indulva ki, F lachat t racejával pá rhuzamosan a m á s o d r e n d ű víz-
választókon keresztül te t t Paya felé egy k i rándulás t , mely úgy 
F lacha t , mint De P u y t tervezeteik alaptalan vol tá t még egyszer 
bizonyí tá . Hasonló , a Canai e lhagyot t a r anybányák meglá to-
gatása czéljából te t t k i rándulása alkalmával, W y s e úr ott a régi 
spanyol ura lom m a r a d v á n y a k é n t egy bronz csatakígyót talált , 
mely elég csodálatosan há tu l ró l tö l tő szerkezettel bír. Az ágyú 
E u r ó p á b a hoza to t t , s a párisi vi lágtár la ton lesz kiáll í tva. E d d i g 
mi a C u e és a felső T u y r a felvételét és úgy a T u y r a medenczé-
jének valamennyi folyója vízemésztését vevők fel. W y s e úr Yavi-
zától éjszaknak a G a u d i hegy-csopor toza t felé a T u p i s a és T i a t i n 
tett Reclus , Sossa, Musso és de Lacharme urak által egy le j tmé-
rést, mely a Tia t i völgyben 3i m. magasságig hato l , egy ten-
gerszini ha tá ra lagú t ta l ép í tendő csa tornára nézve igen előnyösnek 
bizonyul t . Ez adatok és a spanyol térképek u t á n indulva nem 
nehéz e szoros minimalis prof i l jának elkészítése. 
W y s e úr egy tengerszini csatorna építését egy 14 ki lometer 
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hosszú a lagút ta l összesen 600 millió f rank költséggel reményli 
kivihetni. A beállott esőzés végét szakítá munká la t a inknak , s így 
a társaság nagyobb része egyenesen E u r ó p á b a , míg én és társam 
Boudoin , Cos ta Rica, N ica ragua , H o n d u r a s és Mexico érintésével 
Cal iforniába és az é j szak-amer ika i á l lamokba indu l tunk , technikus 
t anu lmánya ink folytatása véget t . Az ú ton egyik jeles fiatal bará-
tunk s a Dar ienben nagy segí tségemre vált s egédmérnököm Musso 
esett a tengeri úton szerzet t bélgyuladás á ldozatául , kit a ten-
ger hul lámaiba temet tek . 
Felvéte lünk számokban kifejezett e redménye volt 200 kilo-
meter kétszeresen e l lenőrzöt t le j tmérésezet t vonal, 400 ki lometri-
kus térfelvétel . 
A t a chyme t r i kus és e l lenőrzöt t le j tmérési munká la tok fel-
dolgozása reám bízatot t , mely munká la toka t jelenleg a Columbiai 
ko rmánynak muta t t ák be. 
Ez rövid tör ténet i vázlata a földszoroson egy tenger-
közi csatorna kiépítése érdekében te t t búvár la toknak . Az erről 
megjelent i rodalom m a j d n e m száz k isebb-nagyobb m ü v e t foglal 
magában , mely müvek t ö b b n y i r e mint út leírások s fö ldra jz i ismer-
tetések jelentek meg. Számta lan európai életébe s i5 millió f rank-
nál többe kerül t ez e r e d m é n y . Ha bővebben vizsgáljuk az ott 
közölt ada toka t és t é rképeke t , nem kerü lhe t i ki f igye lmünke t azon 
tény, hogy va lamennyi ku t a t á s mindig csupán , egy az illető ku-
tató által követet t keskeny út felvételét tartalmazza^ a nélkül, 
hogy a tervező a követet t út helyességét egy megá l lha tó orogra-
phikus térkép mellékletével b izonyí taná . 
Dicséretes kivételt tesz mind e munká la tok közöt t dr . W a g -
ner Mórnak »Pe t e rmann ' s che Mit thei lungenekben« közlö t t térképe 
s Codazzi munká la ta i , s meg jegyzendő , hogy csak is ezen működő 
tudósok nem keresék ku ta tása ikban tengerközi csatorna ú t já t . 
Az itt felsorolt vona lokra vonatkozó tervezetek lelkiismere-
tes összehasonlí tása azon meggyőződés t kel te t te b e n n e m , hogy a 
tehuantepei , honduras i , costa ricai s a caledoniai vonalak , mint 
Michler T o n a n d ó i út ja rendkívül i költség mia t t minden további 
tekintetből k izárandók, s így valódi összehasonlí tásra csak a nica-
raguai , panamai , st. blasi, tupisa gaudii — paya caguini és 
bizonyos feltételek mellet t Self r idge napipi tervezetei jöhetnek. 
— Mindenekelőt t s z e m ü n k b e tűnik, hogy a zs i l ipcsatorna terve-
zetek kivitele czél joknak megfelelöleg a rány lag kevesebb munkába 
kerül , mint a tengerszini csatorna. — Ne feledjük, hogy a 
zsilipek, mily akadályokká válhatnak, bizonyosan bekövetkező ja-
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vitásaik a lkalmával a közlekedésnek, oly o r szágban , hol egy r end -
szeres fenntar tás i szolgálat, m o n d h a t o m , alig képzelhető. Mind e 
zsilipes tervezetek víztar tókkal , gátakkal s tb . vannak kapcso la tba 
hozva ; ha meggondo l juk , hogy mint saját tapasz ta la tomból m o n d -
ha tom az esőzés és ennek köve tkezménye az áradások ez o r szág -
ban megfogha ta t l an hevességgel s gyorsasággal keletkeznek (né-
hány óra alat t 5—6 méte r re emelkedik a v í z ) : úgy el kell i smer-
nünk , hogy az ily rohamos víz tömeg t á m a d ó ereje ellen csak 
nehezen leszünk képesek elég erő t s ki tar tó gátakat , kapuka t s tb . 
építeni . Az eszközlendö javí tások, mint ez a panamai s callaoi 
ha jógyárak felhagyása által nye r t tapaszta la t bizonyít ja , ez or-
szágban alig eszközölhetők, s így ezer mér t fö ldekre kellene ily 
javításokért menni , mindez t á m o g a t j a azon elvünket , hogy e csa-
to rná t lehetőleg a tengerszin magasságán épí tsük. Hónapok ig t a r t 
már minálunk egy zsilip vagy egy gát j av í t á sa : mily ideig t a r -
t ana ily munká la t , e mü nagysze rű mérete inél , s mily ká ros kö-
vetkezményei lehetnének ily közlekedési félbenszakí tásnak a csa-
to rna ügyére , azt mindnyá jan képzelhe t jük . S így csak o sz tha t j uk 
s magasz ta lha t juk a suezi csa torna nagy mes tere F e r d i n a n d de 
Lesseps, s az i rányadó párisi körök azon e lvé t : hogy e csa tor -
nának , ha néhány IOO mill ióval többe is kerü lne , a t e rgersz iné-
ben kell épí t te tnie . A tengersz in i csatornatervek m i n d a n n y i a n 
rendkívül hosszú, 14— 1 б k i lométernyi a lagútat ta r ta lmaznak. T u d j u k , 
hogy minden alagútnál az Összes költségek oly a rányban csök-
kennek , mint a hogy a teljes szelvény négyszeg felülete n a g y o b -
bodik. L e g n a g y o b b köl tségbe az előakna kitörése kerülvén. I t t 4 
négyszegméter előakna-felület v iszonyulna a 600 • m. tel jszel-
vényhez . 
Egy másik előnye is van az a lagút kivitelének e v idékeken. 
Az esős időszakban, má jus tó l—deczember ig , szabad ég a la t t alig 
lehetséges dolgozni , itt az a lagútban a munka szakada t l anu l 
fo lyhatna . 
Végül meg kell eml í tenem, hogy a Magellan és a C a p H o r n 
körü l megfo rdu ló hajók már ma úgy a K e l l e y , valamint a Sel-
f r idge által hivatalosan g y ű j t ö t t adatok szerint évenkint 5—7 
millió t onna á rúka t szál l í tanak. A csa torna- tá rsu la t szerződési leg 
10 f ranknyi vámbeszedésre jogosí t ta tot t , s így 50 — 70 mil l iónyi 
b r u t t o jövedelme volna e vál lalatnak, s tehát a be fek te tendő 
600—700 millió frank bőven hozná meg kamat ja i t . 
Azon kellemes he lyze tben vagyok, hogy felolvasásom végén a 
múl t év novemberében k ikü ldö t t expediczió parancsnokának Wy.se 
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130 A Panama földszoros átvágása tárgyában tett előmunkálatokról. 
ú r n a k , T ü r r t á b o r n o k ú r h o z i n t é z e t t u to l só leveléből a t i sz te l t 
g y ü l e k e z e t n e k n é h á n y igen ö r v e n d e t e s k ö z l e m é n y t a d j a k . Az 
expedicz ió l ege lőször a St . Blasi szoros c sendes t enger i részét ve t t e 
v izsgála t alá. í gy a M a m o m i s a B a y á n o n a k néhány j o b b p a r t i 
mel lékfo lyó i v é t e t t e k fel, így az Igoas C l a r a s vagy Ikkan t i és 
E q u e i s e s S t e r a b l e fo lyók . L e g e l ö n y ö s b n e k b i z o n y u l t a zonban Mac 
D u g a l , M a r n o n d ú t j a , hol 63 m é t e r m a g a s s á g i g ért a t a c h y m e -
t r i kus felvétel , a zon magasság ig t ehá t , hol az a l a g ú t leendő csen-
des t enger i v é g p o n t j a ke re sendő . Az a l a g ú t 16 k i lometer hossza 
megegyez ik M a c D u g a l ada ta iva l . W y s e ú r e részen egész a Rio 
Ind ió ig s a S t . J ó s é folyóig t e r j e sz té ki k i r ándu lá sa i t e vidék 
g e o l o g i k u s fe lvéte le czé l j ábó l ; a t ovább i fe lvé te lek , jelenleg külö-
nösen a T i a t i G a u d i ú t j ának tava ly e l m a r a d o t t , 20 k i lomete r da -
r a b j á r a s z o r i t k o z n a k . 
A n e m z e t k ö z i tá rsaság m é g 60 ezer f r a n k o t a d o m á n y o z o t t 
oly czélból , h o g y e szoros v izsgá la tán k ívül l ehe tő leg a S t . Blas, 
P a n a m a és N i c a r a g u a ú tak is vizsgálat alá vé tessenek. Van sze-
r e n c s é m ez a l k a l o m m a l De Les seps a f r a n c z i a Academie des 
Sciences n o v e m b e r 5-én t a r to t t g y ű l é s é b e n te t t je lentését a t i sz te l t 
g y ü l e k e z e t n e k t u d o m á s á r a h o z n i . 
K i v o n a t 
a franczia „Tudományos Akadémia" (Academie des Sciences) 1877. november 
5-dikén tartott üléséből. 
»Lesseps ú r je lentést t e t t azon b i z o t t s á g m u n k á l a t a i r ó l , a 
mely b izo t t ság a p a n a m a i fö ldszo ros á t v á g á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a 
t á r g y á b a n a n e m z e t k ö z i fö ld tan i k o n g r e s s z u s á l ta l k iküldve vol t . 
Az e t e k i n t e t b e n vizsgála t alá ke rü l t két t e r v e z e t közt l e g i n k á b b 
W y s e ú r p r o j e c t u m a vonta m a g á r a az á l t a l á n o s figyelmet. A 
N i c a r a g u a t aván á t v e z e t e n d ő vona l egye lő re fé l re t é te te t t . W y s e 
úr t e rveze te , me ly a dar ieni tengerÖbÖlből i n d u l ki egy i3 egész 
14 k i l omé te rny i a l a g ú t b a n m e g y , a mely t e n g e r i ha jók s z á m á r a 
lévén szánva , 26 m é t e r a vízszin fölöt t és 10 m e t e r n y i r e ez a l a t t 
vo lna e s z k o z l e n d ö ; t ehá t 36 m e t e r n y i m a g a s s á g b a n f o g a n a t o s í t -
t a t n é k . Ez a l a g ú t З 0 0 mill ióba (120 mill ió a r a n y for int ) k e r ü l n e . 
Az egész t e rveze t kivitele 600 mill ió f r a n k o t igénye lne . N a g y o n 
ö r v e n d t ü n k a n n a k é r tesü lésén , h o g y az é j s z a k - a m e r i k a i E g y e s ü l t -
Á l l amok k o r m á n y a , k o r á n t s e m ellenzi — m i n t azt á l l í to t ták — a 
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földszoros átvágását, hanem ellenkezőleg azt élénken pá r to l j a . 
W y s e úr a T ü r r tábornok úr elnöklete alatt megalakult nemzet-
közi társula tnak megbízásából két nap múlván ismét ú tnak indul , 
hogy megkezdet t munkálatai t befejezze.
 G e r s t e „ B É L A i 
Budapest fővárosa összes területének átnézeti 
térképe. 
(Felolvastatott, a, márcz. hó 14-én tartott ülésen.) 
Folyó évi márczius hó 5-én és б-án voltak kiállítva a VIII. 
kerület i zerge-utczai főreáliskola egyik te rmében Budapest fővá-
rosának kartografiai munkái, melyeket a párisi közkiállításra kül-
döt t . A kiállítást nagyon sokan látogatták s a szakértőket úgy 
mint laikusokat nagy mér tékben meglepték az ott kiállított tár-
gyak, melyek nemcsak a fővárosnak, hanem egyátalán egész Ma-
gyarországnak díszére és emelésére fognak szolgálni. Budapest 
fővárosa mérnöki hivatalának há rom szakosztá lya : a középítési, a 
csatornázási és a földmérési vettek részt a kiállítandó tárgyak el-
készítésében. Az ott látott t á rgyak közül felemlítjük a főváros 
összes tanintézeteinek tervrajzait , melyek két oszlopnak forgatha tó 
szárnylapjaira voltak erős í tve; érdekes és szép tárgyak voltak a 
közraktárak rajzai és keresztszelvényei, a lipót-városi bazilika, a 
Ferencz József-tér két távrajza, a Kerepesi út szelvényei, a Nép-
színház vidékeit feltüntető távlat, az Erzsébet- tér távlati rajza, a 
közkórházak pályatervei, a Zsigmondy Vilmos által kiállított ar-
tézi kút rajza, mely egyike a kiállított tárgyak legsikerültebb 
és legszebbjeinek ; ott láttuk a vízvezetési és csatornázási terveket 
és számtalan más tárgyakat . A statisztikai hivatal Összes munkái t 
is ott láttuk egy díszes szekrényben. Ezeken kívül ki volt állítva 
Halácsy Sándor , fővárosi főmérnöknek saját találmányú két fel-
rakó műszere. De az itt csak futólagosan érintet t tárgyak között 
volt egy mü, mely mindezeket elhomályosí tot ta , há t té rbe szorí-
tot ta . Ez a kiállítás oroszlánrésze, nem csak meglepő nagysága, 
hanem művészi kivitele és a maga nemében egyetlen (unicum) 
voltával fogva. Ez a mü, mely a terembe lépőt azonnal magával 
ragadta és figyelmét mindvégig lekötötte » B u d a p e s t f ő v á r o s 
Ö s s z e s t e r ü l e t é n e k á t n é z e t i t é r k é p e « czímet viselő 
rengeteg térkép, mely henger segítségével forgatható s úgy ter-
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vezeténél mint kivitelénél fogva rendkívül i műnek m o n d h a t ó . E 
m ű n e k tervezője Halácsy S á n d o r , fővárosi szakosztá lyvezető fő-
mérnök , ki annak tervezésén kívül a műnek elkészí t tetésében, an-
nak vezetésében és a készítési köz reműködés által is nagy érde-
meke t szerzett . E mű rendkívül isége ál talános figyelem és b á m u -
lás tá rgya volt s megvagyunk győződve róla , hogy ez a párisi 
közkiállí táson is fe l tűnést fog kelteni. E nagy térképnek keletke-
zéséről és készí téséről akarok a tisztelt t á r su la tnak jelentést tenni 
azon hiteles és megbízha tó ada tok a lapján , melyeket a mérnöki 
hivatal volt szíves rendelkezésemre bocsátani . 
Halácsy S á n d o r főmérnök Budapes t fővárosa pesti részének 
és ha tá ros te rü le tének há romszögös és részletes felmérését befe-
jezvén, s az országos cataster a buda i és ó -buda i résznek hasonló 
felvételét u g y a n a n n a k i " : i o ° és i " : 200 mér t ékben szintén üveg-
tábla szelvényeken befe jezvén: bekövetkezet t a főváros részeinek 
tényleges egyesí tése. Ezzel e g y ü t t beállott annak a szüksége, h o g y 
az összes fővárosi ha tá r t e rü le t rő l készíttessék egy oly Összefüggő 
á tnézet i térkép, mely a fővárosi középítési b izo t tmány tá rgya lá -
sainál az egész terüle tnek tiszta képét nyú j t sa és annak egyes 
részletei t legalább is oly nagy mér tékben ábrázol ja , mely szerint 
még az egyes te lkek s épületek és azoknak számai nemcsak hogy 
vi lágosan k i tün te tve legyenek, hanem egyszersmind tiszta képét 
nyú j t s ák annak is, hogy a szabályozási vonalak az egyes telkeket 
s egyéb t á rgyaka t hol metszik át és hogyan hálózzák be azok 
Összefaggőleg a főváros egész ha tá r te rü le té t . Csak ily tiszta át te-
kintés alapján j u t h a t a b i zo t tmány is l eg több esetben abba a 
he lyze tbe , hogy pé ldáu l valamely szabályozási vonal jó vagy czél 
szerü t len volta felett bírálatát s vé leményét helyesen k imondha t j a . 
De más tek in te tekből is szükséges volt, hogy az egyesített főváros 
összes ha tá r t e rü le t é t együt tesen ábrázoló egy ily részletes á tnézet i 
t é rkép szerkesztessék és a középítési b izo t tmány ülés termében fel-
függesztessék. E részletes t é rképnek az egyes közigazgatási ke rü -
leteket , városrészeket , dűlőket , u tczákat , u taka t , pa takokat , nyil-
vános és magánépüle teke t , in tézeteket , iskolákat , t emplomoka t , 
h ivatalos helyiségeket , gyógysze r t á raka t stb. a szabályozási vona-
lak és magassági adatok fe l tüntetésével t isztán és együt tesen át-
tek in the tö leg kell ábrázolnia , mely mindenkor ny i lván ta r t andó , s 
ra j ta az időnként bekövetkezendő m i n d e n n e m ű változások u t án -
pó to landók oly m ó d o n , hogy ez az átnézet i té rkép egyrészt a 
helyszíni á l lapotot , másrészt ped ig a te rveze teke t s jóváhagyot t 
szabályozási vonalaka t , minden időben híven és tisztán ábrázol ja . 
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Az elsorolt alapos okokból indul t ki Halácsy Sándor osz-
tályvezető mérnök , midőn 1875-ben a középítési b izo t tmánynál 
egy ilyen átnézet i t é rképnek elkészít tetését hozta javaslatba. En-
nek a b izo t tmánynak előterjesztése folytán a főváros i tanács a 
munká la t létesítését e lfogadta s a megk íván ta tó költségeket rész-
ben engedélyezte . A kivitellel a mérnök i hivatal t bízta meg. 
Min thogy ezen átnézet i t é rkép azon időszer in t , a fennebbi 
hivatalos czélra lett volna készí tendő, czélszerünek muta tkozo t t 
akkor költség és időkímélés tekinte téből azt 1 " : 40 0 , vagyis 1 : 
2880 mér tékben készíteni, főleg abból az okból, min thogy a pesti 
rész ilyen mér t ékben kőnyomat i l ag már sokszorozva volt, a budai 
terület kézirajza szintén ily a r ányban készült, s e czélra csak le-
máso landó lett volna és egyedül az ó-budai ha tá r t e rü le t lett volna 
pantograf segélyével az eredeti 1 " : io° és 1 " : 20 0 mére tű szel-
vényekről k isebbí tendő. Ebben a mér t ékben az egész térkép kö-
rülbelül 25 láb hosszú és 21 láb magas lett volna . Ezt szelvé-
nyenkén t kezelni nem volt volna czélszerü azér t , m e r t sok eset-
ben szükséges, hogy egy egész n a g y o b b terület , sőt a Duna mind 
két oldalán fekvő részek is együt tesen legyenek át tekintőleg áb rá -
zolva a b izo t tmány előtt, másrész t azon okból , mer t a szelvé-
nyenként való használa t által az Összefüggő á t tek in tés nem érhe tő 
el és ezen kívül a térképek a b izo t tmány számos tagjai közt kéz-
ről kézre ada tván , azok hamar összerongál ta t tak volna. 
A fennebbi okoknál fogva ezen átnézeti té rkép csak úgy 
felelhetett meg leg inkább a kívánt czéloknak, ha az mint lali tér-
kép kezeltetik oly módon , hogy annak minden egyes részei, min-
den időben könnyű szerrel oly magasságra hozha tók , hogy azo-
kat a szemlélő a legkisebb részletig könnyen á t tek in the t i . Ez az 
által volt e lérhető, hogy ezen á tnézet i térkép egy ál lványalakú s 
két vízszintesen fo rga tha tó h e n g e r r e volt f e lhúzandó , mintegy 
végtelen térkép oly módon , hogy ezen készülék segítségével a 
térképnek azon része hengerezhe tő előtérbe és oly magasságban , 
hogy a kívánt részletek tisztán lá tha tók legyenek. 
Ezen hengerkészüléknek előállí tására még 1875-ben a Schlick 
féle vasöntöde részvénytársu la t vál lalkozott , s ez az akkori mére -
tekben és viszonyok szerint 600 for in tba kerül t volna. A henge-
reknek tömör fából való készít tetése azért nem volt czélszerü, 
mer t a 25 láb hosszú fahenger mulha t l anu l megve t emede t t vo lna 
részint saját és a térkép súlya, részint pedig a fának természetes 
tu la jdonsága iná l fogva, miáltal a forga tás vagy hengerí tés lehe-
te t lenné vált volna. E czélnak tehá t csak is vashengerek felelhet-
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tek m e g , melyeket v é k o n y f a b u r k o l a t t a l kellett e l lá tni , mi által a 
lehe tő l e g n a g y o b b sz i l á rdságo t és a l egcseké lyebb ö n s ú l y t lehete t t 
elérni . 
A m é r n ö k i h iva ta lnak a fennebb le i r t t é rképet m á r 1875-ben 
kellett vo lna elkészí teni , a z o n b a n a m é r n ö k i h iva ta l e g y é b elfog-
lal tságai e m u n k á n a k a m o n d o t t i d ő b e n való e lkészi tését lehete t -
lenné t e t t é k . A m u l t év f o l y a m á b a n a páris i kozkiál l i tás eszméje 
f e lmerü lvén , a főváros a min i sz t é r ium felhivása fo ly t án e lhatá-
roz ta , h o g y abban rész t vesz s a t e r v b e n levő á tnéze t i t é rképet 
is e r re az időre és e r re a czélra r ende l t e elkészít tetni . A t é rkép 
kész í tésé re m e g k í v á n t a t ó köl t séget a t anács u t a l v á n y o z v á n , a mér-
nöki h i v a t a l a m ű k ö d é s b e n levő á l l a n d ó és ideiglenes műszaki 
személyze t mel le t t kü lön napidí jas e g y é n e k e t vet t a lka lmazásba 
s a n a g y t é rkép a f. évi márcz ius h ó első nap ja iban tel jesen el-
készül t . A térkép folyó hó 5. és 6- ik nap j án p róbak iá l l i t á su köz-
szemlére vol t kiállítva és a többi t á r g y a k k a l együ t t f. hó 10 én 
Pá r i sba szá l l í t ta to t t . 
M i n t h o g y az e rede t i l eg a főváros haszná la tá ra kész í t te tn i ter-
veze t t t é r k é p egysze rsmind a párisi kozkiál l i tásra is k ü l d e t n i ha-
t á r o z t a t o t t ; mér ték és kiáll í tás t ek in t e t ében az eredet i tervezet tő l 
elk ellett t é rn i , s a t e rvező az eredet i leg e l fogadot t 1 : 2880 he-
lyet t va lamive l n a g y o b b a l a k b a n ; az az 1 : г5оо a r á n y b a n egészen 
ú jbó l szerkesz te t t e és azonkívül a m é t e r m é r t é k r e á tvá l t oz t a t t a . 
E z t a t e rvező egyrészt a zé r t is te t te , h o g y egyút ta l a l ap j á t ké-
pezze a főváros te leknyi lvánta r tás i t e r j e d e l m e s és n a g y f o n t o s s á g ú 
műve le t ének , az u j (471) méte r sze lvény hálózat ta l e l l á tva . 
Az így m e g n a g y o b b í t o t t m é r t é k b e n készült t é rkép ter-
jedelme 9-725 méter hos szú , és 8' 1 ro mé te r magas egy l apon . E 
n a g y s á g b a n alig van h a s o n m á s a s m á r m i n t ilyen is m é l t á n kelt-
het f e l t ű n é s t a párisi közkiál l i táson. 
A t é rkép ra jzo la ta , m i n t már e m l í t e t t ü k , az e rede t i h á r o m -
szögos fe lvéte lnek 1" : i o ° és 1" : 200 m é r t é k ű eredet i szelvényei-
ről i : 25oo a r á n y b a n p a n t o g r a p h segí t ségével let t s z e r k e s z t v e ; 
figyelembe vétet tek a l e g ú j a b b ép í tkezések s egyéb vá l tozások , 
melyek a helyszíni pó t fe lmérésnek a l a p j á n szerkesz te t tek a t é r -
kép egyes lapja i ra . Ezen ra jzola t i m u n k á k a l e g ú j a b b minőségű 
W h a t m a n n - f é l e mer í t e t t r a j z p a p i r o n készü l tek 9З l apon oly m ó d o n , 
hogy a részle teket fekete tussal húz ták ki a ragasztás e lőt t az egyes 
l apokon azon vonalak kivételével , me lyek egyik l ap ró l a másikra 
men tek á t . Ragasz t a t l an á l lapotban t ö r t é n t a ra jzola t i m u n k á k -
nak fe lülvizsgálata és ese t leg ki igazi tása , va lamint a d ű l ő nevek 
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beírása is a betűk körvonala inak k ihúzása által. Mialatt ezen 
rajzolat i munká la tok készültek, a térképnek alapját tevő vászont 
készítet tek el más oldalról . A legjobb minőségű fehérí tet len vas-
tag vászonból több szélt lehető l egs imábban Összevartak egy da-
rabba, melynek hossza i i mé te r , szélessége 10 méter lett . E 
nagy vászondarabo t az tán megnedves í tvén a zergeutczai föreál ta-
noda d ísz termének parque t i rozo t t pad ló já ra egyes széleinél enyves 
keményí tővel le ragasz to t ták . A vásznat azután ugyanazon ragasz 
segélyével a l egvas tagabb úgyneveze t t b e r l i n e r C o n c e p t 
tekercs papirossal bebor í to t ták , úgy illesztvén az egyes szeleteket 
egymás mellé, illetőleg egy keveset a széleken egymásra fektetve, 
hogy az összeragasztás alig észrevehető . Ennek meg tö r t én te u tán 
s midőn a papiros néhány nap alatt kiszáradt , ugyancsak a fen 
nebbi ragasz segélyével egy réteg jó minőségű vastag fehér te-
kercs ra jzpapirossal bor í to t ták be az alsó papiros réteget . Midőn az 
is jól kiszáradt és teljesen simán k ihúzódo t t , kisérlet ú t j án k i p u -
hatol ták, hogy a nedvesülés és ragasz tás következtében m e n n y i r e 
tágul ki minden egyes W h a t m a n n - f é l e pap i roson szerkesztet t szel-
vén, melyen a ra jz készült . A tapasztalás azt mu ta t t a , hogy 
a mer í t e t t papiros 80 cm. hosszúságnál 11 mill iméterrel , 60 cm. 
magasságnál pedig 7 mil l iméterrel tágul ki. Ezen ki tágulás a rá -
nyának f igyelembevételével szerkesztete t t a nagy szelvény négy-
szög fe l ragasztot t á l l apo tban , melyen a szelvényhálózat osz ta to t t 
b e ( o l y módon , hogy minden egyes szelvénynek helyét egészen 
pon tosan jelölték ki i ronnal . A szelvény négyszögön aztán felül-
ről kezdve ráragasz to t ták az egyes szelvényeket a megfelelő he-
lyekre enyves keményí tővel oly módon , hogy a főváros legszélső 
ha tá rvona lán a W h a t m a n n - p a p i r o s t levágták és a berajzol t ha t á r -
terüle te t minden szélen festett szinszalaggal foglalták be körös-
körül . Ezen okból , de másrészt azért is, mer t a nyi lvántar tás i 
szelvényhálozat részben összeesik a ragasztás vonaláva l : alig ész-
revehető, hogy azon óriási térkép oly sok lapból van Összera-
gasztva . Midőn a szelvények ily m ó d o n felragasztat tak és kiszá-
rad tak , első sorban ugyanazon tussal kihúzták mindazon vonala-
kat, melyeket a szelvény széleken az előbbeni kihúzás a lkalmával 
k ihagytak . Ezen el járás által elérték azt a fontos czélt, hogy az 
á t m e n ő vonalak pontosan megegyeztek a ragasztás u tán is, és az 
egész térkép úgy tűnik fel, mintha annak minden részletét a 
nagy pap i ron szerkesztet ték volna. 
A ragasztás meg tö r t én te u tán , a díszterem padlóján kifeszí-
tet t té rképen eszközölték a többi rajzolat i és színezési va lamin t 
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egyéb beírási és felszerelési munká l a toka t . Ez annál nehezebb fel-
adat volt, m i n t h o g y ezeket ülve végezni nem lehetet t , hanem ha-
son fekve kellett végreha j tan i , mi igen megnehez í te t te a szabatos 
t iszta kivitel t , részint a szokat lan és igen megeről te tő helyzetnél 
fogva, rész in t pedig azért is, me r t a t é rkép ezen vízszintes fek-
vésénél kivált a nagy te rü le teke t nehéz volt egyenlő simán és folt 
nélkül befes teni . De nehéz volt e m u n k a azért is, mer t több hó-
napon át t izenkilencz egyén har i snyás lábbal volt kénytelen a 
nagy t é rképen járkálni, azon egész testével feküdve a munkála-
tokat te l jesí teni . A nehézségeket azonban napon ta ro órán át 
t a r tó erélyes és k i ta r tó munká lkodás által teljesen leküzdöt ték , és 
a nagy t é rkép tel jesen felszerelve, minden hiány nélkül a kellő 
időben elkészült oly kiál l í tásban, me lyhez hasonló ez ideig aligha 
létezik. 
Mint m á r emlí te t tük, ez a nagy té rkép ta r ta lmazza a fővá-
ros egész ha tá r t e rü le t ének összes bel- és kültelkeinek mindázon 
részleteit , melyeket az eredet i há romszögös részletes felmérés al-
kalmával a hely színén felvettek, kiegészítve mindazon ú jabb épít-
kezések, telekosztások és egyéb változások rávezetésével, melyeket 
a legközelebbi években, úgyszólván a mai napig létesí tet tek. Min-
den egyes részlet a helyszínén felvett művelés i ágak szerint tel-
jesen színezve van. A határszélek, úgy dűlő és utcza nevek, nyil-
vános épüle tek , az egyes telkeknek ú j telekkönyvi számai feketén 
vannak beírva. A magassági vízszintes ré tegvona lak világos b a r n a 
színnel vannak bevezetve oly m ó d o n , hogy a fővárosi ha t á r t e rü -
let Duna jobbpar t i részén a magasságkülönbségek 10—10 mé-
ternyi távolban, a a Duna balpar t i te rü le t egy részén pedig 2—2 
mete rny i t ávo lban , a Duna (0) p o n t j a felet t görbékkel vannak 
fe l tünte tve . 
A fővárosi ha tá r te rü le ten a há romszögös felmérési és lejt-
mérési m u n k á l a t o k végrehaj tása a lkalmával több mint 400 há-
romszogellési és lej tmerési á l lópont ha t á roz ta to t t meg és pedig az 
e lőbbenieknek ősszrendezői vona tkoz ta tva let tek, az országos fő-
háromszÖgelléssel összefüggőleg, a buda i délkörre és annak füg-
gélyesére, melynek kiindulási (metszési) pon t j á t képezi a Gellért-
hegyi volt csil lagda épüle tének 3 6 ° — 4 2 — 5 3 " geográfiái hosszú-
ság és 4 7 0 — 2 9 ' — 1 6 " geográfiái szélesség alat t fekvő keleti t o r n y a ; 
az u tóbb iaknak magasság mére t jegye i pedig a lánczhíd oszlopán 
levő Dunavíz mérczének (0) pon t j á ra vona tkoznak . Ezen pon tok 
közül bevezet te te t t a nagy té rképre 940, részint háromszögellési , 
részint pedig olyan lej tmérési á l lópont , melyek mint m a r a d a n d ó 
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szilárd pon tok a helyszínén most is léteznek vagy vasoszlopokkal , 
kövekkel vagy befalazot t vastáblákkal vannak ál landósí tva. Mind-
ezeknek összrendezöi és magasság mére t jegye i táblás k imuta tás -
ban, számi so r rendben s méte rekben vannak felsorolva a té rkép 
oldalán. 
A nagy térkép, midőn híven és részletesen ábrázol ja a fő-
városi ha tá r te rü le tnek létező ál lapotát , fel tüntet i egyszersmind vö-
rös vonalakban mindazon tervezet t szabályozási vonalokat is, me-
lyeket ez ideig a fővárosi közmunkák tanácsa és a fővárosi ha tó-
ság együ t tesen és véglegesen megál lapí to t tak . Ez által elég van 
téve azon fontos igénynek is, hogy az első pi l lanatra t isztán lát-
ható , hogy mely telkek vagy épületek és mily mérvben metszet-
nek át a szabályozás létesítése által. Ennek még pon tosabb meg-
határozása lehetővé van téve az által, hogy mindezen szabályozási 
vonalak végpont ja i összrendezöi által t isztán háromszÖgtani lag 
is kivannak számítva, vona tkoz ta tva a buda i országos folddél-
körre és annak függélyesére . 
Hogy ezen rendkívül i nagy te r j ede lmű átnézet i té rkép a 
gyakorla t i czélnak kezelhetőség szempont jábó l is teljesen megfe-
leljen, a fennemlí te t t hengerke rü lékre húza to t t fel mintegy vég-
nélküli térkép abból a czélból, hogy a té rképnek azon részei, me-
lyeket megszemlélni ó h a j t u n k , a szem magasságába hoza thassanak . 
Ez a henge r a Schlick-féle vasöntödében készült s m i n t h o g y az 
a megvá l toz ta to t t mér t ék szerint szintén n a g y o b b lett , min t ter-
vezve volt, 85o f r tba kerül t . A hata lmas érczkeret , mely e hen-
gerkészüléket úgyszólván körü l fog ja és a té rképet még inkább ki-
emeli, 400 f r t é r t szintén a Schlick-féle vasöntödében készült . A 
hengerkészü lék áll két függélyes vas á l lványból , melyeken két 
vízszintes s 42 cm. á t m é r ő j ű henger fo rga tha tó saját tengelye kö-
rül. Ezen két henger re húza to t t a nagy té rkép szélén zs inór ra l 
Összefűzve mintegy végnélküli térkép, mi által körü l fo rog , mihely t 
a hengerek megfelelő mozgásba hozatnak. 
A térkép szerkesztési és rajzolási munká la ta iná l Összesen ti-
zenkilencz egyén m ű k ö d ö t t közre és pedig négy egyén hat h ó n a -
pon, 10 egyén 2 h ó n a p o n és 5 egyén rövidebb időn át. P o n t o s 
kiszámítás szerint á t lag 1400 m u n k a n a p r a tehető a nagy t é rkép 
elkészítésének i d ő t a r t a m a ; mely szerint egy egyén 3 év és 10 hó-
napig dolgozot t volna ezen térképen, napon ta 9 — 1 0 óra hosszat 
t a r tó ernyedet len munkásságga l . 
A nagy térkép teljes elkészítési költségei következők voltak : 
1) mérnöki személyzet díjazása összesen 6400 fr t , 2) vászon , 
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melyre a nagy térkép ragasztva van, i oo fr t , 3) a pap i ros össze 
sen i i o fr t , 4) festékek és egyéb ra jzszerek 80 f r t , 5) könyvkötői 
munkák és a térkép beszegése bőrrel 85 fr t , 6) különféle a p r ó 
kiadások 5o frt , 7) a nagy keret és a hengerkészülék i2 5o f r t ; 
összesen kerül t tehát 8075 f r tba . 
Ha ez a nagy á tnézet i térkép a párisi kiáll í tásról visszaér-
kezik, a hengerkészülékkel együ t t a középítési b izot tság üléster-
mében a l ipótvárosi ú j városház I. emeletén lesz felállítva és ál-
landóan ott fog maradn i és minden időben nyi lvántar ta t ik . Buda-
pest fővárosa meleg köszöne te t érdemel azon á ldozatkészségeér t , 
melylyel e t u d o m á n y o s czélra a költséget készséggel fe la jánlot ta s 
ezáltal a külföld előtt Magyarországnak a t u d o m á n y terén való 
haladásáról tesz t anúságo t . Halácsy Sándor , főmérnök a nagy 
térképnek tervezése és a t e rvnek sikeres megvalósí tása által oly remek 
müvet a lkoto t t , mely fényesen igazolja, hogy Magyarország a tu-
dományok és művészetek nem egy ágában E u r ó p a müvei t nem-
zeteivel nem csak bá t ran versenyezhet , h a n e m a versenyben még 
győztes is tud lenni.
 D r E r ö d i B e l a _ 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
A magyar földrajzi társulat. 
A márcz ius 14-dikén dr, H u n f a l v y J á n o s elnöklete alatt 
ta r to t t felolvasó ülés egyike volt a l eg lá toga to t t abbaknak . A tár-
sulat felolvasó üléseit egyál ta lán igen szép közönség szokta láto-
gatni , különös érdeklődést t anús í t a női közönség, mely megjele-
nésével azt tanusícja, h o g y a földrajzi t u d o m á n y o k i rán t elősze-
retettel viseltetik. A földra jz i t u d o m á n y körében a nőknek nem 
egy jelentékeny felfedezést köszönünk, s a földrajzi i roda lmat is 
több nő gazdag í to t t a munká jáva l . Azér t Örömmel üdvözöl jük 
hazánknak és különösen a fővárosnak a fö ldra jz i ránt érdeklő női 
közönségét , s k ívánjuk, hogy a mily érdeklődéssel viseltetnek e 
t u d o m á n y á g i ránt , ép oly mérvben buzgó lkod janak továbbra ís e 
szép és élvezetes t u d o m á n y n a k elsaját í tásában. A jelen volt női 
tagok és vendégek névsorának közlésével kezdjük meg tudósí tá-
sunkat . Jelen v o l t a k : P e c h a t a Argay Anasztázia, H u n f a l v y 
P á l n é , N é m e t h y M i h á l y n é , B a j k a y n é , S z e n t p á l y n é , 
Özv. E ö t v Ö s Káro lyné , H e n t a 11 e r E lma , F a y 1-H e n t a 11 e r 
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Mária , F i a 1 к a Clot i lde , V с v e r Hel lén , R o s e n b e r g Augusz ta , 
J á r o s s y Boriska, S z e g l e r Izabella, Ú j v á r у Camilla, A n -
n i n g e r Ilona, N a d á n y i Erzsi , E ö t v ö s Jolán , W u n s c h e 
Anna , D e m e t z k y Alexa, T o m a s s e k I l o n a ; a férfi tagok és 
vendégek között , kik szintén igen szép számmal voltak jelen, o t t 
v o l t : G e r v a y Mihály alelnök, B e r e c z Anta l első t i tkár, d r . 
E r ö d i Béla másod t i tká r , A i g n e r Lajos p é n z t á r n o k , T a k á c s 
János vál. tag, P é с h у Imre v. t., H u n f a 1 v у Pá l v. t., F1 о с h 
Henr ik v. t., L u g e r Károly v. t., D é c h y Mór v. t., H a l á c s i 
S á n d o r , T o m s i t s István, C s e r g h ö Ignácz, N i k i Mihály , 
T é r y Ö d ö n , E ö t v ö s S á n d o r , K o v á c s I s t v á n , H a v a s s 
Rezső , H r a d z k i Béla, K i s s L a j o s rendes tagok és több vendég . 
Az elnök megny i tván az ülést , H a v a s s Rezső felolvasást 
t a r t o t t »a k á r ó l у v á r o s f i u m e i v a s ú t r ó l t á j r a j z i s z e m -
p o n t b ó l « czím ala t t . Felolvasását a vasú tvona l ró l felvett 58 
d a r a b gyönyörű fénvkép bemuta tásáva l i l lusztrál ta . Felolvasása 
köz lönyünkben lá tván napvi lágot , u ta l juk t. o lvasóinkat e tárcza-
m o d o r b a n írt é rdekes felolvasásra. U tána dr. E r ö d i Béla ismer-
te t te Budapest fővárosának a pár is i közkiállí tásra kü ldendő ka r to -
gráfiái tárgyait , kü lönösen kiemelve és részletesen ismertetve a 
Halácsy Sándor főmérnök által te rvezet t és az ö közreműködése 
melle t készült » B u d a p e s t f ő v á r o s ö s s z e s t e r ü l e t é n e k 
á t n é z e t i t é r k é p e « czímü nagy müvet . 
Végül H u n f a l v y János elnök ta r to t t rög tönzö t t szabad 
előadást a t é r k é p o l v a s á s fontosságáról és annak mód já ró l . 
Előadásából jegyzete ink alapján ad juk e rövid k ivonato t az é rde-
kes és nagyon tanu l ságos magyaráza tbó l . A térképolvasás nagy 
fontosságú, annak tudása nagyon megkönnyí t i a földirat t anu lá -
sát. A térképolvasásnál első so rban a par ta lakulás t magyarázza . 
A hol a p a r t m e n t é n , mint pé ldául Amerika nyuga t i részén hegy -
láncz húzódik el, ot t meredek pa r tok vannak, a meredek p a r t o k -
nál a tenger mély, úgy , hogy a meredek pa r tok és a mély ten-
ger együ t t járnak. A meredek pa r tokná l közvet lenül é r in tkezhe tnek 
a hajók a par t ta l , s o t t egyszersmind jó kikötök vannak. A hol 
lapályos a part , o t t sekély a t enger , mert a pa r t nem meredeken , 
hanem menedékesen ereszkedik a tengerbe. O t t biztos kikötő 
nincs. Afrika nyuga t i par t ja Amerika nyuga t i pa r t j ának ellenke-
zője . O t t a pa r t alacsony lévén, a tenger sekély s a ha jóknak 
sok helyüt t egy mér t fö ldnyi re kell megál lapodniok kikötés vége t t . 
Néhol ívalakú a partvidék, pl . Spanyol- és Olaszország némely 
részein, itt félkör öblök vannak melléköblökkel , melyek igen biz 
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tos kikötök. Vannak továbbá olyan pa r tok , melyek szétágazók 
min tegy hasadékoka t képezve. Ezek a hasoga to t t , szé tágazó be-
nyulások, milyenek Svédországban vannak , f j o r d o k n a k nevez-
te tnek. A f jo rdok leg inkább magas p a r t o k o n fordulnak elö. Európa 
északi vidékein, így a Sp i t zbe rgákban , Iz landban, Amer ika észak 
nyuga t i részén, az Ázsiával szemben esö vidéken ta lá lunk ilyen 
hasadék-öblöket . E u r ó p á b a n csak Angl iá tó l északra vannak fjor-
dok. Közép-Amer ikában , D é l - E u r ó p á b a n , Ázsiában és Afr ikában 
nincsenek f jo rdok . Dél -Amer ikának par tv idéke ép oly összehasadt , 
mint Norvég iáé . A f jo rdok csak hideg vidékeken fo rdu lnak elö, 
hol régen jegesek vol tak. A meleg égöv alatt n incsenek f jordok, 
ot t csak más öblök vannak . 
A szigetek a lakulásáról Hunfa lvy következőket m o n d j a . A 
közeleső szigetek a szomszéd száraz fö ldnek szakadékai . A f jo rdok 
mellet t ta lá lunk különösen ilyen szigeteket . Leg több sziget van 
ot t , hol közelben nagy száraz föld van, így pl. ot t , hol Eu rópa 
Ázsiával találkozik, az Arkh ipe laguson , a két Amerika közöt t a 
Nagy és Kis-Anti l lák. Nagyszámú sziget van Grönland és Ame-
rika közöt t , Ázsia és Ausz t rá l ia között . Csak ot t vannak nagy 
sz igetcsopor tok, hol nagy földségek ta lá lkoznak. Ezek egy régi 
nagy földnek szakadékai. Ta l á lunk messze esö szigeteket is, így a 
Csendes Vi lágtengerben az egyenlí tő két oldalán. Ezek nem tar-
toznak a földséghez, ezek külön szigetek. Miképen t á m a d n a k ezek 
a szigetek ? A nagy Oczeánban levők vagy klár isok-épí tet te vagy 
vulkánikus szigetek. Az emlí te t t szigetek természetéről ezeket kell 
tudn i . Minden vulkánikus sziget magas , minden kláris sziget ala-
csony. A szir tépí tö klárisok csak for ró Övben, 170 melegben élnek, 
h idegebb vízben nincsenek klárisok. Mélységre nézve csak 140 
méte rben élnek. Az Indiai Oczeánban kevesebb a kláris sz ige t ; 
az Atlant i Oczeánban csak kevés kláris-sziget van. A kláris-szige-
tek külső a lakjuk által is k i t ű n n e k ; köra lakúak , mint a gyűrű , 
A Csendes Oczeán sülyedezésben levő fenék, ha jdan itt száraz 
fold volt. A tenger alá sü lyedezö hegyekre a klárisok te lepednek 
és épí tenek. Vulkáni szigetek leginkább az Atlant i , a Japáni szi-
getek, az Antil lák, Úgy talál juk, hogy a vulkáni szigetek ívben 
fűződnek egymáshoz , mint a gyöngyök . A domború része ezen 
íves vonalnak mindig a nyilt t enger felé fordul t , a h o m o r ú a bel-
tenger felé. A Japáni szigetek is így vannak f o r d u l v a ; így a 
Nagy és Kis-Anti l lák. Ez áll a nagy szigetekről i s ; úgysz in tén a 
nagy földterüle tekről . 
A folyók torkola tában is bizonyos rendszer vehető észre. 
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Némely fo lyó több ág ra oszolva, h á r o m s z ö g ö t , ü g y n e v e z e t t de l tá t 
k é p e z ; m á s o k tölcsér a lakú nyílt t o r k o l a t t a l szakadnak a t enge rbe . 
Ha s z e m ü g y r e veszszük a Fö ldköz i t e n g e r b e szakadó fo lyóka t , az t 
veszszük észre , h o g y a folyók ide de l t a a lakban s zakadnak . Ez 
onnan v a n , m e r t az á r - apá ly a b e l t e n g e r e k b e n csekély, s így a 
t enge r mozgása nem ba t n a g y o b b e rőve l a pa r t r a és az ott be-
szakadó fo lyóra . Az At lan t i T e n g e r b e s zakadó folyók nvilt to r -
ko la tuak , m e r t nvil t t e n g e r b e s z a k a d n a k , melynek á r apá lya nagy 
levén, a víz fölfelé és lefelé tódu l , s a folyó t o r k o l a t á t kiváj ja , 
k imossa . E b b ő l azt a t ö r v é n y t lehet felál l í tani , h o g y a nyíl t t en-
ge rbe s z a k a d ó folyók tö lcsé ra lakuak , a be l t enge rbe szakadók del-
t á t képeznek . E z u t á n a t avakba s z a k a d ó folyók t e rmésze té rő l t a r -
to t t m a g y a r á z a t o t . A n a g y o n érdekes és t anu l ságos e lőadás u t á n , 
me lye t a közönség é l jenzéssel f o g a d o t t , az ülés is vége t ér t . 
V á l a s z t m á n y i ü l é s t a r t a t o t t a felolvasó ülés u t án , me -
lyen sz in tén H u n f a l v y János elnök e lnököl t . A m ú l t ülés jegy-
z ö k ö n y v é n e k hi te les í tése u t án В e г e с z Anta l első t i tkár , beje-
lent i , h o g y a t á r su l a t egyik buzgó m u n k á s a és a v á l a s z t m á n y n a k 
p ó t t a g j a köze lebbrő l m e g h a l t ; ezzel kapcso l a tban ind í tványozza , 
hogy a vá l a sz tmány fe jezze ki r é s zvé t é t halála fö lö t t , s az e lhal t 
özvegyének kü ld jön r é szvé tny i l a tkoza to t . A vá l a sz tmány az ind í t -
v á n y t m a g á é v á te t te . Ezze l k a p c s o l a t b a n e l h a t á r o z z a , hogy a 
Sámi L a j o s h a g y a t é k á t képező s m o s t e ladásra b o c s á t o t t k ö n y -
vekből 25 for in t e re jé ig vásár lás t fog eszközölni . D é c h y Mór e 
czélra 25 fo r in to t a j án lván fel, az Összeget 5o f r t ra s z a p o r í t j a ; a 
t á r su l a t az a j á n d é k o t köszöne t t e l f o g a d t a , s az 5o f r t e re jé ig va ló 
vásá r lássa l Déchy M ó r t és a k ö n y v t á r n o k o t bízza meg . Berecz 
Anta l be je len t i a v á l a s z t m á n y n a k , h o g y az o k m á n y - l a p o k fogya-
t é k b a n levén, ú j aknak n y o m a t á s a válik s z ü k s é g e s s é ; felkéri a vá -
l a s z t m á n y t , hogy i lyeneknek n y o m a t á s a i rán t hozzon h a t á r o z a t o t . 
A v á l a s z t m á n y b a n t ö b b e n díszesebb o k m á n y - l a p o k kiál l í tását ó h a j t -
ván, az ü g y a jövő vá l a sz tmány i ü l é s re ha l a sz t a to t t , mely idő 
alat t a n v o m t a t v á n y o k kiállítási á ra i r á n t fog t á j é k o z á s t szerezni . 
Ú j t agoku l a j á n l t a t t a k : F l e s c h F ü l ö p m a g á n z ó , a j án l j a 
Gervay Mihály , B ä s c h Gyula m é r n ö k , aj . u g y a n a z ; a m a g y . 
kir . t u d . egye temi k ö n y v t á r , a j án l j a d r . H u n f a l v y J ános , Ezzel az 
ülés vége t ér t . 
Angol királyi földrajzi társulat. 
(Stanley utazása.) 
S t . James ' s H a l l - b a n f eb ruá r 7 - é n Sir R u t h e r f o r d A l-
c o c k e lnökle te a la t t rendkívül i ü l é s t t a r to t t , me lyen S t a n l e y 
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tet t jelentést l egú jabb afrikai u tazásáró l . A nagy t e r e m zsúfolásig 
m e g t e l t ; jelen volt a walesi herczeg, a császári herczeg, Dhuleep 
Singh maha radsah , a su ther landi herczeg, Midhat pasa, H o u g h t o n 
lord, a néme t követ, Kinnaiard lord , Cottesloe lord , Sir H e n r y 
Rawl inson , Sir Sam. Baker , Sir H a r r y Verney, Sir Douglas 
For sy th , Cameron kap i t ány és számosan az á l lamférf iúk és tudo-
mány elökelöbbjei közül . 
Bevezetésül e lmond ja az elnök, hogy Stanley nem idegen, 
Anglia nagy köszönettel tartozik neki Livingstone felkereséseért . 
Első u tazása olyan volt , mely e legendő egy e m b e r életére, de 
második ú t jáva l olyan te t te t vitt véghez, mely öt a legnagyobb 
felfedezők legelső sorába helyezi. Midőn Stanley fölkelt , a termet 
megrenge tő c h e e r (él jen) kiáltás tö r t ki, mely több másodper-
czig sem akar t szűnni . E z u t á n szóhoz ju tván, azon óha jának adot t 
kifejezést, hogy er re az alkalomra egy tökéletesen kidolgozot t 
munkáva l szeretet t volna előlépni, mely azt az általa bejár t szo-
morú vidéket kellőleg i smer te t te volna ; de az idő elégtelen volt 
e czélra, s így ö inkább csak élő szóval , s úgy fogja előadni él-
ményei t , min tha valakivel találkozva bará tságos beszélgetés köz-
ben m o n d a n á el é lményei t és tapaszta la ta i t . E g y s z e r ű e n és rövi-
den aka r j a tehát e lmondan i é lményei t . Hizeleg magának , hogy 
meglehetős ember ismere t te l bír, m i n t h o g y ezt te t te t anu lmánya 
tá rgyává , s ez neki nagy hasznára volt afrikai u tazásában . Ha 
emberséges emberekkel ta lálkozot t , emberségesen bán t velők. Ha 
hi t tér í tővel ta lálkozot t , meg tudako l t a tőle, hogyan jár t el egy és 
más kö rü lményben , s a mondo t t aka i felhasznál ta . Vol tak ellensé-
ges é rze lmű lapok, melyek azzal vádol ták őt, h o g y erőszakkal 
lépett fel Afr ikában , hadviselő maga ta r t á s t t anús í to t t , s a helyett , 
hogy megny i to t t a volna, még inkább elzárta A f r i k á t ; de ez alap-
talan k o h o l m á n y , s kéri , hogy ennek hitelt ne adjanak.*) Mint 
tudva van , Zanzibarból indul t ki. Ide megérkezve, szétküldé a 
városban emberei t , hogy út i társakat szerezzenek. A mint ezt hal-
lották, azonnal hire jár t , hogy a »bőkezű fehér ember« megint a 
szigeten van . Azonnal jött is 5o — 6 0 ember , s kérdezték , hogy 
mi szándékban van? О e lmondá nekik, hogy a száraz földön akar 
á thatolni , de ú t j ában t avakon , hegyeken kell á t lépni , s ivatagok-
*) Ezt a körü lmény t azér t emel jük ki, mer t azon bizonyos ellenséges 
indulatú lap u tán mi is közöl tük Stanleynak egy el lenséges fel lépését Afrikában. 
Mentségünkre csak azt hozzuk fel , hogy ez a lap az angol közlönyöket is fe l -
ültet te. így a Geographical Magazine márcziusi füzetében vonja vissza azt, mit 
ennek a lapnak nyomán Stanleyról roszalólag közölt . 
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kai és erdőkkel fog ta lálkozni , s hogy ú t jában vad törzsekkel és 
szilaj népekkel kell szembeszál lani . E r r e ők azt felelték, hogy 
erre évek k íván ta tnak , s nehezen remélik csa ládjukat viszont-
lá thatni , s midőn ál l í tásukat czáfolgat ta , azt kérdek , hogy há t 
menny i t ha j l andó nekik fizetni. О h á r o m dollárt igér t nekik egy 
hónap ra , de midőn azzal az állítással, hogy az e löbbeni utazó 5 
dollár t fizetett nekik, ugvanez t az összeget kér ték tőle, ö ebben 
m e g n y u g o d o t t . El jöt t az utazás ideje, Afr ikának keleti pa r t j á ra 
ha józo t t , s onnan a Viktor ia- tóhoz u tazo t t . Mielőtt e tóhoz érke-
zett , egy fekete herczeggel i smerkede t t meg, kinek bará tságos 
érzülete és megkedvel te tő modora nagyon megnyerővé tették öt . 
Ez a fekete herczeg állítása szerint , akkor látot t legelőször fehér 
ember t . Ezen herczegnek országa u tán egy néppel találkozott , 
mely nagyon harczias és vérengző, ez a Maszaj ország népe. A 
szomszéd Szuna nép hasonlókép vad és kegyetlen. E népet ap ró 
a j ándék- tá rgyakka l , kü lönösen üres szardín ia-dobozokkal akar ta 
kibékíteni , mi sikerült is egy ideig, de mégis megöl ték egy em-
beré t . Ez öt is erélyesebb fellépésre bírta, s csak három napi 
csete-paté u tán sikerül t e népet lecsendesí teni . 
Innen Ngandába ért , M' tezának országába. Ez a fejedelem 
nagyon becsületes , emberség tudó , a ki nemcsak az iszlamnak hó-
dol, hanem a keresz ténységből is sokat e l fogadot t . A tiz pa r an -
csolatot , a mia tyánkot és az üdvöz í tőnek ezen a rany m o n d á s á t : 
»Szeresd fe lebará todat , mint Önmagadat« egy fára metszve szemei 
előtt t a r t j a , hogy naponk in t láthassa. I t t nagy ara tás vár a ke-
resz ténységre . Az itt jár t hi t tér í tő nagyon ügyes ember l e h e t e t t ; 
de a hi t tér í tők munkásságának ki kellene ter jedni a r ra is, hogy a 
fö ldmüvelésben, házak építésében és más szükséges dolgokban is 
oktassák a népeket . Ilyen emberekre volna szükség ; egy i lyenek-
ből a lakul t társaság m e g m e n t ő j e lehe tne Afr ikának. A hi t tér í tőnek 
nem szabad valamely külön felekezet egyházához tar tozni , az 
istent és fiát szeretnie kell és ember i tö rvényeke t kell h i rdetnie , 
s minden ember i ránt kegyes jó indula t ta l kell v i se l te tn ie ; a feke-
ték lelki művel tségét és nemesítését kell szívén ho rdozn ia . A Vik-
toria tavától az Alber t tavához u taz tában egy Rumin ika nevű 
fe jedelemmel i smerkedet t meg, a ki szintén emberséges t e rmé-
szetű volt . Ebbő l m á r nehezebb volna keresz tényt csinálni, m i n t 
M' tezaból , mindazonál ta l Stanley nagyon kedvesen emlékezik m e g 
az o t t tö l tö t t hónapró l . Ezu tán Udsidsibi ment , de ot t nem m a -
radha to t t sokáig, tovább kellett mennie . A T a n g a n y i k a tavon á t -
evezve Nyangvébe érkeztek. Ezu t án a Lualabáró l szól S tanley , 
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melyet Liv ings tone a Nílussal tévesztet t Össze, s i smer te t i sikeres 
u tazását a Kongón lefelé. Hogy ezt a folyót elérhessék, több na-
pon át sü rü e rdőségeken kellett keresztül hatolniok. Az ott lakó 
népek és egyes törzsek kegyet lenségéről hallott elbeszélések nagy 
félelembe ejtették embere i t s ö kezdet t attól t a r tan i , hogy egy 
napon elhagyatva talál ja magát ezen bará tságta lan vidéken, s 
terve d u g á b a fog dőlni . Az utazást végre megkezdet ték . 
iMíg az első vízesésen á t ju to t t ak , 26 napig éjjel nappal kel-
lett dolgozniok, 2З mér t fö ldnyi ú ta t kellett az e rdőn átvágni , s 
azon czipelték a csónakokat , miala t t a bennszülö t tek részéről 
fo lytonos támadásoknak voltak kitéve. E g y izben t ö b b mint 63 
hadicsónak támadta meg őket, melyek közül a vezető csónakot 
80 evezős h a j t o t t a ; minden ik csónak tele volt fegyveres vadakkal. 
Embere i t figyelmeztette, hogy ha családjaikat viszont lá tni akar-
ják, a végletekig kell el lenállaniok, kü lönben nem fognak kegyel-
met kapn i . Pa rancsának engedelmeskedtek , s a mérges nyilakra 
és nyá r sak ra , melyeket a vadak reájok dobtak , puska tüzze l felel-
tek azon vidéken, hol a puskát azelőt t nem is lá t ták . О minden 
lehetőt megte t t a r ra , h o g y az összeütközést elkerülje, s csak Ön-
védelmében fogott f egyver t . A t ámadások napró l -napra megújul -
tak, míg a nagy vízesésekhez értek. I t t a népek szerencsére ba-
rátságos érzelműek vol tak . Öt h ó n a p o n át sok akadálylyal küz-
döt tek, míg végre B o m á t ó l 45 mér t fö ldny i r e az utolsó zuha t aghoz 
értek, mely a Lualabá t a Kongóval Összeköti. Itt csak éhséggel kellett 
küzködn iök . Egy Bomában levő angol ágens kérésükre kétszersül tet , 
kenyere t , r u m o t , ha la t és dohányt k ü l d ö t t nekik. Ezzel bevégezte 
m u n k á j á t , melyet t e rveze t t . Rövid időn a Fokhoz ért , hol ö fel-
ségének egy ha jó já ra ül t , emberei t ped ig visszaküldot te Zanzi-
barba. Midőn a szegények sz iget jükre visszaértek, Örömükben 
megcsókolták a h o m o k a t és fe lk iá l to t tak : La illahi il a l l a h ! (Nincs 
több is ten, csak egy i s ten) . 
A w a l e s i herczeg köszönetet m o n d o t t Stanleynek az érde-
kes, k imer í tő tudósí tásér t , melyet u tazásáró l ad. 
B á m u l a n d ó ki tar tása a nagy fe ladat megoldásában minden-
kit t iszteletre ragad e nagybá to r ságú férf iú iránt . A herczeg után 
Sir S a m u e l B a k e r szólot t az Af r ikában tett felfedezések fon-
tosságáról . Stanleynak fáradozását csak az tud ja kellően méltá-
nyolni, ki maga is járt Afr ikában , hol az utazónak olyan akadá-
lyokkal és nélkülözésekkel kell küzdeni , mint sehol másu t t . De 
az el ismerés feledteti a kiállott f á rada lmaka t , s ö úgy hiszi, 
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Stanley soha sem fogja feledni a walesi herczegnek el ismerő sza-
vait, melyekkel egész Angolország érzelmeit tolmácsol ta . 
A párisi földrajzi társulat 
j anuár g-én L e v a s s e u r elnöklete alat t t a r to t t ü lésében 
beje lente te t t , hogy a közokta tásügyi minisz ter iooo frank ado-
m á n y t küldöt t a t á r su la tnak . Dora ci'Istria herczegnö egy Görög-
országról szóló müvét küldöt te meg a t á r su la tnak . С h a r n а у 
előadást t a r to t t a mexikói Popoca tepe t l hegynek általa t ö r t é n t 
megmászásáró l . A nevezett hegye t legelőször 1 522-ben mászták 
meg spanyol u tazók . R o u s s e t felolvasást t a r to t t a Sárga folyó-
ról, melyet a felolvasó, ki a Csan-fu i arzenal igazgatója , hosszabb 
ideig t a n u l m á n y o z o t t . 
J anuár гЗ-án D a n b r e e elnöklete a la t t R a f f r a y felolva-
sást t a r to t t Ú j - G u i n e á b a n te t t u tazásáró l . A Gi lvink-öbölben 
fekvő Dóréban ü tö t t e fel t anyá já t , s ioo k i lométernyi re u t azo t t a 
száraz földön befelé, hol n é h á n y folyót fedezet t fel. A Szovek és 
Kor ido szigeteken jelentékeny e thnograf ia i t a n u l m á n y o k a t te t t . 
Raf f ray szótár t ál l í tott össze a m a f o r és amberbak i szójárásokról , 
azonkívül sok fényképet hozo t t magával az országból és népérő l . 
Az orosz császári földrajzi társulat. 
Január hó I i - é n S z e m e n o f elnöklete alatt közgyűlés t tar-
to t t . A t á r su la t asztalán fekvő évi k iadványok között volt a nyu-
gati t a r t o m á n y o k b a n eszközölt statisztikai és néprajzi expedicziók 
e redménye , az A m u Derja expedicziónak egy kötete, az Aral tó és 
Kasp i t enger közöt t i vidék felméréséről készí tet t mü, Ri t t e r Ázsiá-
jának fordí tásából a negyedik köte t és a ha rmadik köte thez ado t t 
függelék Szemenof és Potan in tő l . Az e thnograf ia i szakosztály ki-
adványának hetedik kötete és Prsevalszkynak ú jabb expedicziójá-
ról kiadott m u n k a . S z r e z n e v s z k y je lentést olvasott fel a tár-
sulat részéről eszközölt expedicziókról , felemlítve a Prsevalszkyét 
és Potan iné t Mongoliának nyuga t i részén, Majnofé t a Volga men-
tén stb. Az elnök egy t ávsü rgöny t olvasot t fel, mely Prsevalszki-
nak roszullétét tuda t j a , s egy másikat , melyben Mikluko-Maklaj 
t uda t j a a társula t ta l , hogy Új -Gu ineábó l Sz ingaporba tér vissza. 
A ju ta lmak következőleg osztat tak k i : a Kons tan t in é rmet 
Zakharofnak adták mandsu szótáráér t , a L ü t k e gróf é rmet Rika-
csefnek Oroszországnak éghaj la tá ró l írt m u n k á é r t . Egy kis a rany 
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é rmet adtak Thi lonak az Araltó és Kaspi tenger közötti felméré-
seiért, és Marxnak, tíz évi meteorologiai észleléseiért. Arany ér-
met adtak Matrejefnek is a népisméböl külünÖsen a népszokások-
ról í r t müveér t . Számosan kaptak ezüst érmeket , többek közt egy 
Fussz Klára nevű nö is a Prsevalszki nagy munkájának hamadik 
kötetéhez készített növénytani ra jzaiér t . 
A hamburgi földrajzi társulat. 
Deczember 6-án N e u m a y e r elnöklete alatt tar tot t ülésé-
ben az elnök melegen emlékezik meg Van Bary, afrikai u tazónak 
haláláról . L indemann Brémából, felolvasást tar tot t ily czím a l a t t : 
»Az éjszaki Szibériával való tenger i közlekedés lehetősége.« Az 
elnök ismertet te Wilczek grófnak és W e y p r e c h t hadnagynak a 
nemzetközi éjszaksarki észlelőjét. 
J anuá r 3-án dr . K i r c h e n p a u e r elnökölt . Dr. H i l d e -
b r a n d t Berlinből jelentést te t t keleti Afr ikában 1872 óta és 
1877-ben Mombazaból Kenia hegyig tett utazásáról . 
F r i e d e r i c h s e n felolvasást ta r to t t dr. P fundnak i8y5. és 
1876-ban Kordofan és Dar fu rban tet t utazásáról, azon levelek 
alapján, melyeket El-Fasirból kü ldöt t . Ezek a levelek a Colston 
P rou th és Purdy expediczióról foglalnak magokban értesítéseket. 
Dr. P f u n d az u tóbbi expediczióban mint orvos és te rmészet tudós 
vesz részt . 
— Társu la tunka t és vele a földrajzi t udomány t nagy vesz-
teség érte, midőn a kérlelhetlen halál kiragadta körünkből tá rsu-
la tunknak alakulásától kezdve egyik buzgó bará t já t , legfáradhat lanabb 
munkásá t , az if jú Sámi Lajost . Köz lönyünk több jeles dolgozatot 
hozott tőle, tá rsu la tunkban több érdekes és tanulságos felolvasást 
ta r to t t . I f jan költözött el közülünk az örök keletbe, de if jú élete 
mögöt t tet tekben dús pályát hagyo t t . О azon munkásaink közé 
tar tozot t , kik csendesen, zaj ta lanul , de annál tevékenyebben és 
áldásosabban működnek. Működésének főiránya a föld és népisme 
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vol t , me ly i r án t m á r t a n u l ó k o r á b a n rendkívül i szere te t te l visel-
t e t e t t . H a n g y a s z o r g a l o m m a l t a n u l t és d o l g o z g a t o t t , t á r s u l a t u n k 
k ö z l ö n y é n kívül t ö b b lap h o z o t t tö le k o r o n k é n t fö ld- és n é p r a j z i 
köz l eményeke t , me lyek kedves n é p s z e r ű a l ak jukná l és vonzó elő-
a d á s u k n á l fogva m i n d i g kedvencz o l v a s m á n y a i vol tak közönsé -
g ü n k n e k . E g y Önálló m u n k a is l á t o t t töle n a p v i l á g o t »Délaf r ika i 
u t a z á s o k « cz ímen, me lye t ü g y e s t a p i n t a t t a l és a l e g ú j a b b fe l fede-
zések és u t azások p o n t o s fe lhaszná lásáva l a l e g j o b b k ú t f o r r á s o k b ó l 
ál l í tot t egybe . A fö ld ra jz i i r o d a l m a t a laposan i smer t e s n e m vo l t 
egye t len é rdekes ú j a b b m ű v a g y fo lyó i r a t , me lynek t a r t a l m á v a l 
m e g ne i smerkede t t vo lna . F á r a d h a t l a n s z o r g a l m á v a l o lyan i sme-
r e t r e t e t t szer t , a fö ld i ra t t e r é n , h o g y ö m a g a egy kis fö ld ra j z i 
k ö n y v t á r t h o r d o t t l e jében , m e l y b ő l n a g y o n sok és jeles köz le-
m é n y t a d o t t a t u d o m á n y i rán t é r d e k l ő d ő k ö z ö n s é g n e k . Sámi L a -
jos szü le te t t 1843-ban Z i l a h o n , t a n u l m á n y a i t u g y a n o t t kezde t t e , 
K o l o z s v á r o t t fo ly t a t t a és bevégez t e . M i r t a n u l ó k o r á b a n k i t ű n t 
i s m e r e t s z o m j a á l t a l ; m e g t a n u l t a az ango l , f rancz ia , n é m e t és o lasz 
nye lve t és azok voltak t u d o m á n y g y ü j t é s é n e k eszközei . A jogot B u d a -
pes ten végezvén , 1868-ban f o g a l m a z ó le t t e lőbb a p é n z ü g y i , m a j d a 
köz lekedésügy i m i n i s z t é r i u m b a n . 1871-ben m e g n ő s ü l t s h á r o m 
g y e r m e k bo ldog í t á csa ládjá t . D e a roncso ló t o r o k l o b a b o l d o g 
é le te t f e l b o n t o t t a ; e lőbb két g y e r m e k é t r a g a d v á n ki a szülök k ö -
rébő l , m a j d a c sa ládapá t t á m a d t a m e g s e lvi t te a m e g f o g y a t k o -
zo t t csa ládnak t á m a s z á t , f e n n t a r t ó j á t . A m a g á r a h a g y o t t Özvegy, 
ki t a halál m é g azon csapással is sú j to t t , h o g y fé r je m é g n e m 
tö l tvén be egészen h i v a t a l o s k o d á s á n a k tizedik évét , a n y u g d í j k é -
pesí tés töl e leset t , é le tben m a r a d o t t 4 éves l eányká j áva l s i r a t t a 
i lyen rövid idő a la t t ily n a g y vesz teségé t . De a csapás , a me ly a 
l e s ú j t o t t n ő t é r te , m é g n e m vol t te l jes , jöt t a l egu to l só , h o g y öt 
egészen t ö n k r e t egye , m i n d e n é t ő l megfoszsza , a mi m é g f e n n m a -
rad t reá nézve e b b e n az é l e tben . P á r nap előt t egye t len g y e r m e -
két , a négyéves kis l e ányká t is k i r a g a d t a ka r j a ibó l . E n n é l n a g y o b b 
csapás egy h a m a r alig é rhe t m á r valaki t . I lyen n a g y m é r t é k b e n 
bocsá t j a néha a kegye t len sors az ö csapásai t az e m b e r e k r e . 
A gyászo ló özvegy f á j d a l m á b a n ősz in te szívvel o s z t o z u n k , 
m e r t e l h u n y t f é r j é b e n mi is n a g y vesz teséget g y á s z o l u n k . A d j o n 
neki az ég, mely e csapás t f e j é re m é r t e , ezen n a g y f á jda lom u t á n 
e n y h ü l é s t és v igasz ta lás t . 
10* 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* Afrika természettani fali térképe dr . C h a v o n n e József-
től jelent meg legközelebb Bécsben H o l z e l E . k iadásában , mely 
az eddigi utazások és kuta tások Összes e r edményé t tel jes egészszé 
Összeolvasztva magában foglalja. Fel van itt minden adat hasz-
nálva, m é g a leges legüjabbak is, min t például S tanley adatai a 
Congo folyásáról , de Brazzának Ogove - t é rképe s tb. A térkép 
szerkesztője azonban nemcsak Afrikát illető bő i roda lmi ismere-
teit használ ta fel ü g y e s e n ; hanem jól választot t színek alkalma-
zása által té rképének tetszetős külalakot is t udo t t nyú j t an i . így 
például négyféle á rnyéko la tú sá rgásbarna színnel igen könnyen 
megkü lönböz te the tők egymás tó l a 3oo méte r alatt i , a 3oo és 
iooo, az i o o o és 2000 és a 2000 mé te rné l magasabb emelkedé-
sek, a t e n g e r kék színétől jól elütő zöld szín által pedig a ten-
ger tükrének depressiói . A térkép als'ó részén, a talajemelkedések 
Összehasonlí thatása czéljából, Dél-Afrikán átcsapó, Zanzibar tó l a 
Ki l imandsáron és a T a n g a n y i k á n Bengua la ig ta r tó i rány átmet-
szése lá tha tó . Ezenkívül van rajta még négy á t tekintő kisebb tér-
kép, melyek közül az egyiken kü lönböző színekkel Afr ika folyam-
vidékei, 5—5° C . te r jedő évi i so thermákkal , a másikon az erdős, 
gyepes vidékek és s ivatagok eloszlása és esözési Övei, a ha rmadi -
kon az e thnograph ia i , a negyediken pedig a politikai viszonyok 
vannak kellően fe l tün te tve . A mel léktérképek mér tékaránya 
1 :45 ,000 ,000 , a fő té rképé pedig 1 : 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . A té rképhez »Er-
l äu te rungen« czím alat t egy füzetke van csatolva, mely számot 
ad a felhasznál t anyagró l , s e mellett a nevezetesebb felfedező 
utazásokat időszer int i so r r endben összeállítva t a r ta lmazza . Mellé-
kelve van azu tán még hozzá külön egy kisebb lap, melyen a 
nevezetesebb ű j a b b Afr ika -u tazók , mint P a n e t, С a i 11 i é, M a g e, 
D u v e y r i e r , B a r t h , R o l f s , N a c h t i g a l , S c h w e i n f u r t , 
M a r n o , G o r d o n , d e B r a z z a , L i v i n g s t o n e , C a m e r o n , 
S t a n l e y , S i l v a P o r t o , P o g g e , M a u c h , E r s k i n e stb. 
ú tvonala van kijelölve. 
Az igen csinosan kiál l í tot t s vászonra fe l ragasztot t fali tér-
kép ára a mellékletekkel együ t t 8 fr t . 
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E térképet, miután alkalmam volt azt á t tanulmányozni , me-
legen ajánlom az illető szaktanárok ügye imébe ; sőt meg vagyok 
győződve, hogy ezen térképet egyet len egy oly tanintézet sem 
nélkülözheti , melyben a földrajzot szakember kezeli. 
A térkép minden könyvkereskedés által megrendelhető . 
Berecz. 
* Az lllimani hegyről. Wiener Káro ly a párisi földrajzi társulat-
nál te t t jelentése szerint Bolivia legmagasabb hegyének az Illima-
ninak déli csúcsát Krumbkow és Ocampo kíséretében m. e. m á -
jus 19-dikén megmászta s tengerfelet t i magasságát 20,112 an-
gol lábnyinak ( = 613i méter) ta lá l ta . Miután ezen hegycsúcsnak 
első megmászója ö volt, az öt megil le tő jognál fogva, azt »Pic de 
Par is«-nak nevezte el, mely elnevezést a boliviai kormány elfo-
gad ta . Pentland mérése szerint az l l l imani legmagasabb csúcsa 6446, 
Pisis mérése szerint 6609, Minchin mérése szerint pedig 6469 
méter m a g a s ; s így a Wiener által megmászott «Pic de Paris« 
nem a legmagasabb csúcsa ezen hegynek . 
— A Nyassza tóról érdekes ada toka t közöl a Geogr. Magazine, 
melyekből átvesszük a következőket. Joung angol királyi tengerész 
tiszt több időt tö l töt t Livingstoneval Afrikában s ö volt az ango l 
földrajzi társulat által megbízva a » S e a r c h « expeditió vezetésé-
vel. Nem csoda tehát , ha a skot szabad egyház öt bizta meg, 
hogy Livingstone emlékét megörökí tse és erre a czélra az általa 
a jánlot t tervet elfogadta. 
Ez a terv dr . Livingstone véleményén a lapul t , mely szerint 
az általa felfedezett Nyaszsza tó legalkalmasabb pont arra, hogy 
a por tugál l és arab rabszolgakereskedést megszüntessék és a misz-
szionáriusok részére állomást alapítsanak. Midőn tervben vol t , 
hogy a Nyassza tó par t ján telepet kell szerezni a misszionáriusok 
számára , az előbb említett szabad egyházhoz csatlakozott a skót 
presbyter i egyház is és Joungot bízták meg az expedíczió veze-
tésével. Es jobb kezekre nem is lehetett volna azt az ügye t 
bízni, mint annak idején egy tekinté lyes angol tudós is kinyilat-
koztot ta . Joungnak sikerült a Livingstonia telepen állomást sze-
rezni az említett misszionárius egyházak részére. Azóta a Nyassza 
tóról nagyobb munká t adott ki Y^ung , mely most második ki 
adást ért következő czím a la t t : »Nyassa : A Journa l of Adventu-
res whilst Explor ing Lake Nyassa, Gentral-Afrika, and Establi-
shing the Set t lement of »Livingstonia« By E . D. Young, wi th 
maps,« 
Az első gondolat , hogy a Nyassza tavon gőzhajó közlekedjék, Li-
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vingstoneé volt, ö kisérlette meg tervét valósítani, de nem sikerült . 
Young okulva a múl t tapasztalatain szétszedhető és csavarokkal 
összerakható gőzössel tet t kísérletet, me lye t szétszedett á l lapotban 
a bennlakók a vízeséseken át levihettek a Sirén. E gözcsónaknak 
készítésében két szemponto t kellett szem előtt ta r tani . Először a 
gözcsónaknak elég erősnek kell lenni, h o g y a Nyassza tó erős és 
gyakori hul lámaival daczolhasson, de másodszor , ne legyen na-
gyon mé ly j á r a tú a Zambezi és Sire folyókon való hajózásra . 
Ugyanis észrevet ték, h o g y a nevezett két folyó oly sekély, hogy 
az első expedíczió alkalmával 1875-ben az Hala hajó csak nagy 
nehézséggel tudo t t a Síre vizeséseig ju tn i . A szál l í tmányokat csak 
nagy nehezen lehetett a vízesésen átszál l í tani , s az á l lomás meg-
választásában Y o u n g o t ép azon gondosság vezette, m in t a leha-
józásban és a tónak megközel í tésében. Ál lomásul a Macleare fo-
kot vá lasz to t ta , azt a p o n t j á t az e lőfoknak, mely a tó déli v é g é t k é t 
részre osz t ja . Nagyon jó hely, melyet h ű s szellők folytonosan 
ér in tenek, hol moszkítók nincsenek, h a b á r nem egészen ment a 
lázaktól . Y o u n g itt megfigyel te e lődeinek eljárását és szokásait a 
berendezésben és letelepülésben. Az Ilala csónak 1875-ben kö-
rü lha józ ta a nagy belföldi tavat, melynek a benszülöt tek nyelvén 
nincs sa já tos neve. Sok zavar t okozot t és fog okozni ezentúl is 
a benszülÖtteknek az a szokása, hogy m i n d e n nagy vizet Nyandsa , 
majd Nyassza , majd Nyanzanak hal l juk nevezve. Liv ings tone a 
viharok tavának nevezte és helyesen, m e r t a viharok it t oly na-
gyok, hogy a hajózás igen nagy veszélyeknek van k i t éve ; az Ilala 
sokszor volt veszélytől fenyegetve s kevésbbé ügyes és tapasztal t 
vezető hí ján bizonyosan elveszett volna. A vidéket szépnek írják 
le ; a vizek halban bővelkednek. A nép napról napra fogyatko-
zásban van a rabszolgakereskedés mia t t . Sokan ké rdhe tnék , mi 
lesz a rabszolgák ezereiböl, kiket innen évenként e lha j tanak ? Ez 
a kérdés m é g nincs megoldva . Csak anny i t lehet t udn i , hogy 
dél és n y u g a t felé szokták elhaj tani . 
— A Welle folyó Afrikában. Schwe in fu r thnak W e l l e folyója 
és folyása érdekes t á rgy az afrikai geograph iának . C a m e r o n és 
Stanley a C o n g o folyamrendszerre l hozzák kapcsolatba. Az első 
Lue , az u t ó b b i Auvini néve» említi. A folyó hosszasága mind-
ket tőnek t é rképen egyenlő és pedig a greenwichi keleti hosszúság 
24. és 25. foka közöt t te rü l el, de szélessége a két t é rképen el-
ütő, C a m e r o n a 3—4 0 , Stanley ped ig az első és második déli 
szélesség közé helyezi, min thogy a z o n b a n csak az u to l só láto-
ga t ta meg , a Stanley adata i t kell h i te lesebbeknek t a r t an i . 
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Az Esplora tore , egy Milanóban megje lenő ű j foldirat i fo-
lyóirat azt állítja egyik legközelebbi számában , hogy e folyót 
Miani olasz u tazó 1872-ben lá togat ta meg s ő a keleti hosszaság 
26—3o foka és az északi szélesség 3 — 4 foka közé helyezi s fo-
lyása sokkal egyenesebb mint Afr ika bármely más folyójáé. 
Stanley, Miani és nyugo t i arabok a W e l l e és K o n g ó közötti vi-
dék hegyeiről is adnak tudósí tás t , azt ál l í tván, h o g y ezek nem 
keletről n y u g a t r a , hanem délfelé húzódnak . Miani két hónap ig 
t a r tózkodot t Bakangoiban , mely idő alat t a szul tán és alattvalói 
sok érdekes köz leményt adtak neki a t a r t o m á n y földirat i és egyéb 
viszonyairól , melyeket ő egy általa készí tet t és az Esp lo ra to reban 
közzétet t té rképen, ado t t ki. Bakongoi tó l délre és dé lnyuga t ra két 
tavat ta lá lunk e térképen, azon a helyen, hol Stanley té rképén a Kongo 
átmetszi az egyen l í tő t ; az egyik tavat Miani G h a n g o - n a k ne-
vezi, a másikat nem nevezi meg, hanem azt ál l í t ja , hogy az 
Ogové cs Zaire (Kongo) azon folynak át. 
A nevezet t u tazó a bakongoi szul tánt egy nagy látcsövei 
a jándékozván meg, ez öt rendkívüli szívességgel fogadta és k i tün-
tetéssel ha lmoz ta el. E l m o n d o t t a neki, hogy a nyuga t ra fekvő 
amakora i törzs t a r t o m á n y á n át h á r o m folyó foly, ezek egyike 
igen nagy és B i rma-Makongo nevet visel. Azu tán következik a 
babua törzs , és ezek közöt t van a N iam-Niam-Makaraka . Délre 
egy G h a n g o nevü törzs lakik, melynek t a r t o m á n y á b a n egy nagy 
tó van. Mianinak adatai a Livingstoneival egyezőleg egy más nagy 
tóról tesznek említést , mely az egyenl í tőtől egy fokkal északra 
terül el. Az egyenl í tőtől északra és délre e l terülő tavak alkalma-
sint nem egyebek, min t a Kongo maga , mely Stanley állítása sze-
rint itt 16 mér t fö ld szélességű. 
Miani adataira Schwein fu r th megjegyzéseke t közöl az Esp lo -
ra to reban , s nem ha j l andó elfogadni a G h a n g o és Bi rma-Ma-
kongónak összeköt tetését egyrészről , és a W e l l e folyó összekötte-
tését e tavakkal más részről . Fel téve , hogy Stanley elbatolt az 
egyenl í tő től északra fekvő két fokig, azon felül még mindig van 
elég térség ar ra , hogy egy folyó az Alber t Nyanza tó l n y u g a t o n 
fekvő hegyekbő l eredve a Kongóva l p á r h u z a m o s a n ha ladhasson . 
E feltevés nélkül nem lehetne a Sari létezését megfe j t en i ; szem-
mel t a r tván azt , hogy az északi vidéken nem ura lkodnak az eső-
zések oly nagy m é r v b e n , mint a déli vidéken. Némelyek azt állí-
ták, hogy a Sari folyó és Csad tó csak kicsiny t e r j ede lmű, de 
ezt téves állí tásnak t a r t j a Schwein fu r th . A folyót csak száraz év-
szakban látogatták meg s annak par t ja i t 20—40 láb magasság-
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nyira talál ták a folyó felszíne felett f e lmagasodn i ; a benszülöt tek 
pedig azt állítják, hogy a folyó esőzések alkalmával kiszokott ön-
teni pa r t j a in . Ha a Csád tó teljes vízzel bír, oly nagy terüle te t 
foglal el, m in t Belgium. Naponkén t 2У2 cent iméter t apad párol-
gás által és északnyugat i i rányban t ö b b forrást és pa tako t táplál 
az á t szü rödés törvényénél fogva. Schwe in fu r th Összefoglalja érveit 
a K o n g ó és Wel le folyónak Összeköttetése ellen. Először : a benn-
szülöttek állítása szer in t a folyó je lentékeny te rü le ten n y u g a t -
észak-nyuga t i i rányban foly, a par t ja in lakó népek fehér posztó-
ruhát viselnek és imádkozáskor arczra boru lnak . E b b ő l lá tha tó , 
hogy m o h a m m e d á n o k laknak par t ja in , pedig a K o n g ó men tén mo-
h a m m e d á n o k nincsenek. Másodszor Miani is megerősít i a Wel l e 
folyónak nyuga t i i rányá t . Ha rmadszo r azok, kik Mianinak a délen 
fekvő nagy folyókról beszél tek, a W e l l e folyónak ezekkel való 
összeköttetéséről is beszéltek volna, ha ez ügy volna. 
Dr . Pe t e rmann is hozzá szólott a vitás ügyhöz és az t állí t ja, 
hogy a Lua laba , a Bahr -Kul l a , a K u b a n d a , a B a h r - K u t a , a 
Kongó és ta lán az Ajah egy és ugyanazon folyó, hogy Schwein-
furth W e l l e - j e a K o n g ó n a k mellékfolyója, hogy az a r abok ismer-
ték a K o n g ó n a k nyugat i folyását már a múlt században is, és 
ezen az u ton folytat ták a rabszolgakereskedést , és h o g y végül 
Tuckey ada t a , hogy a K o n g ó a nyuga t i szélesség 2-dik fokáig 
terül, volt az egyedüli hi teles adat S tan ley fölfedezése előt t . 
Mianinak még k iadat lan adatai vi lágot fognak der í teni e 
vitás kérdés felett, me lyben két tekintélyes geográ fus homlok-
egyenest ellenkezik. 
— Angol-belga éjszaksarki expediczió. Cheyne pa rancsnok 
erélyesen dolgozik egy angol-belga éjszaksarki expediczió létre-
hozásán. E czélból több e lőadást t a r to t t Angl iában s Skótország-
ban, a pénzek beszerzésére több városban egyleteket szervezett . 
Figyelmét Belgiumra is fo rd í t á , hol szintén többoldalú támogatás -
ban r é s z e s ü l t ; a belgák ki rá lya maga t iszteket igért rendelkezésére . 
О az expedicziót 1879 re tervezi s a S m i t h - S o u n d b a szándékozik 
hajózni . A következő évben aztán részint ha jón , részint szárazon 
a sark felé fog előre ha to ln i . Innen délkeleti i rányban szándék-
szik visszatérni , Grön land éjszakkeleti szélén telelni s azt kikutatni 
reméli, mie lő t t a ha rmadik évben a hazau tazás t meg tenné . 
A károlyváros-fiumei vasútvonal ismertetése 
tájképi szemponttól. 
(Felolvastatott a mdrczius hó 14-én tartott ülésen.) 
Napjainkban, különösen a nyári és öszi idény alatt, az ú ta -
zás már a bevett szokások közé tartozik. Ezren és ezren hagyják 
el o t thonuka t s idegen tájakra vándorolnak, részint tudományos 
kutatásokat eszközölni, részint üdülést avagy tisztán csak élveze-
tet keresni. 
Hazánkban is, midőn az említett idény kezdetét veszi, min-
den lépten-nyomon útazási előkészületekkel ta lálkozunk. A minisz-
tertől kezdve le az alsóbb rendű h iva ta lnokig ; — az orvos, az 
ügyvéd, a katona, a tanár és tanuló, szóval, a társadalom fő- és 
középosztályaiból mindenki , ki csak tehet i , szakít magának időt, 
s körülményeihez képest, k isebb-nagyobb útat tesz. 
Már tavasz elején, midőn útczán vagy társaságban ismerő-
sök, barátok találkoznak, mintegy Önkénytelenül kérdezik egy-
m á s t : »hova útazunk az idén?« — Ugyanez időtá jban a könyv-
kereskedések kirakatait csaknem kizárólag az útleirások, s külö-
nösen az oly nagy kelendőségnek örvendö s vörös kötésükről ma 
már mindenki által ismert Bädeker-ek foglalják el. A különféle 
közlekedési vállalatok pedig a szó szoros ér te lmében elözönlik a 
hír lapokat s a házfalakat hirdetéseikkel. Mindegyik dicséri ú tvo-
nalát, s egymást akarják felülmúlni az útazó közönségnek nyú j -
tot t előnyök s kedvezmények által. S valóban, ma már, különö-
sen az úgynevezet t körjegyekkel, aránylag csekély Összegért, je-
lentékeny területet beútazhatni . 
Mindezek oly dolgok, melyek az emberben az útazási vágyat 
felélesztik, s egyszer felélesztve azt, folyton ingerlik a vágy meg-
valósítására — a tényleges útazásra. 
A magyar közönségben, mint a már előbb érintettekből is 
kivehetni, az útazási kedv megvan, mi mindenesetre igen Örven-
detes körü lmény, mer t az utazás, bár kire is, csak művelő hatás-
sal lehet. 
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Csak egy hiba, csak egy igen sajnos dolog van , melyet a 
magya r ú t a z ó közönség legnagyobb részének szemére vethetni , s 
ez az, h o g y a mint szá rnyra kel, nézi , hol van a ha tá r , hazájá-
nak ha t á r a . Míg az e lérve nincs, egykedvűen húzza meg magát a 
coupé szögletében ; reá nézve a szemlélni , a csodálni való csak 
az o r szág ha tárán túl kezdődik. — Ped ig hajh ! m e n n y i szépet, 
mennyi nagyszerű t foglal magában a keret , mely fölött Szent-
István koroná ja díszlik. 
H ó v a l födött s felhőkkel koszo rúzo t t hegyormok , fenyve-
sekkel bo r í t o t t magas la tok , zordon bérezés tájak, hegyszakadékok, 
ba r langok , vízesések, tengerszemek, t avak , hatalmas folyók ; majd 
óriási lapályok, melyeken a délibáb űzi játékait , hu l lámszerű 
dombsorok , rengeteg szűz erdőkkel bo r í t o t t vidékek ; ma jd ismét 
minden növényzet nélkül i , kopár, s mégis a maga nemében nagy-
szerű l á tvány t nyú j tó mészköhátak , melyek után ú jó lag kies vi-
dék, olasz égalj s olasz növényzet tel következik, a kék Adria 
által képeze t t öblöket, távol i sz igetcsopor tokat tün te tve elénk. •—• 
Mind, mindez t , az eml í te t t keretbe foglalva találjuk. A tudós úgy, 
mint az egyszerű szemlélő, az üdülést kereső úgy, min t a kéjútas 
e v idékekből választhat magának te tszése szerint, s b izonyára 
mindenki , még az is, ki a legszebb külföldi tá jakat látta már , 
hazánk természet i szépségeinek megtek in tése után, azoknak cso-
dálatot ger jesz tő nagyszerűségé t el fogja ismerni . 
Jelen fe lo lvasásomban szintén egy, a m a g y a r á l l a m h a -
t á r a i n b e l ő l fe l ta lá lható s a meg tek in té s re különösen méltó 
vidéket lesz szerencsém igen tisztelt ha l lga tó immal megismer te tn i , 
mely v idéket , noha szépsége rendkívüli , s noha megtekintése igen 
könnyen, igen kényelmesen eszközölhető, mai napig mégis , leg-
folebb csak azok l á toga t j ák meg hazánkf ia i közül, kiket hivatalos 
teendő, vagy egyáltalán kötelesség kényszer í t annak beútazására . 
E vidék, mint igen tisztelt ha l lga tó im előtt már felolvasá-
som cz íméböl tudva van, a k á r o l y v á r o s - f i u m e i v a s ú t v o -
n a l m e n t é n e l t e r ü l ő v i d é k l e e n d . 
Bevezetésül bátor leszek néhány szóban a B u d a p e s t t ő l , 
tehát a l eg több útas ki indulási pon t j á tó l K á r o l y v á r o s i g ter-
jedő ú tvona l ró l is megemlékezni , noha ez, tu la jdonképen , felöl 
vasásom t á rgyá t nem képezi . 
B u d a p e s t t ő l Z á k á n y i g a d é l i v a s p á l y a vezet. Ez 
útvonal mellet t i vidéket jobbadán lapály képezi, s csak a B a l a -
t o n mel le t t , melyet L e p s é n y u tán é rünk el, s melynek úgy-
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szólván vize mellett halad el a vasút , t ű n n e k elénk a távol kék 
színében a N o r i A l p o k keleti ágaza ta ihoz ta r tozó V é r t e s -
B a k o n y hegysorok . M u r a-K e r e s z t ú r n á 1 e lér jük a M u -
r á t , ma jd L é g r á d n á l a M u r á t i t t magába felvevő D r á v á t , 
s ez u tóbb i mellett ha l adunk egészen Z á k á n y i g . 
B u d a p e s t t ő l Z á k á n y i g a t e rep a kul t ivál t lapályt 
tüntet i e lénk. Szántóföldek, legelők, k i sebb-nagyobb erdős terüle-
tek, gyümölcs - és szőlőkertek ismétel ten vált ják föl egymás t . 
Z á k á n y után á t lép jük a t u l a jdonképen i M a g y a r o r s z á g 
határá t , s a D r á v á n áthaladva H o r v á t o r s z á g b a ju tunk. 
A Z á k á n y - Z á g r á b i vasútvonal a m a g y a r á l l a m tulaj-
dona, A mi a vidéket e vasútvonal m e n t é n illeti, úgy egyáltalá-
ban az előbbi vonalról mondo t t aka t a lka lmazha t juk ez u tóbbi ra is. 
A különbség legfölebb az, hogy gyakrabban l á tunk szép 
lomblevelű fákkal bor í to t t domb- , m a j d későbben hegysoroka t , 
melyeknek magassága 700 és 1700 láb közöt t vál takozik. 
Z á g r á b h o z közeledve а З000 l ábná l magasabb Z á g r á b i 
h e g y s é g muta t j a magá t . E hegység kies látványt nyú j t , mivel 
sűrű e rdők borí t ják. Z á g r á b maga is részben hegyen , részben 
hegyolda lon , részben pedig a hegyala t t i lapályon fekszik. Egész-
ben véve oly benyomás t tesz az e m b e r r e mint B u d a , csakhogy 
hiányzik a mi szőke D u n á n k fel s alá siető gőzöseivel,. Sőt a 
S z á v a sem közvetlen a város mellet t foly. 
Z á g r á b t ó l K á r o l y v á r o s i g ismét a d é l i v a s p á -
l y á n h a l a d u n k . 
Z á g r á b o t e lhagyva, át lépjük a S z á v á t . Jobb ra most az 
U s z к о к i hegysor l á tha tó , balra p e d i g erdős lapály képezi a 
terepet egész K á r o l y v á r o s i g , melynek ál lomásába а К u 1-
p á n á tha ladva , Z á g r á b t ó l körülbelöl 2 óráig tar tó mene t után 
érkezik m e g vonatunk . 
A következőkben, át térve fe lolvasásom tu la jdonképeni tár-
gyára, szerencsém lesz a k á r ó l у v á r o s - f i u m e i vasútvonal 
mellett e l terülő v i d é k e t , s a m e n n y i b e n t á rgyunkná l helyén 
van, m a g á t a v a s ú t v o n a l a t is, igen tisztelt ha l lga tó immal 
részletesebben megismer te tn i . 
Mindeneke lő t t meg kell j egyeznem, hogy K á r o l y v á r o s -
t ó l F i ú m é i g ismét m a g y a r v a s ú t o n m e g y ü n k . S már 
előre is ö r ö m m e l kons ta tá lha tom, miszer in t e vonal hazánknak 
minden tek in te tben díszére válik. 
Az akadályok, melyeket a t e rmésze t gördí tet t az építők út-
jába, va lóban óriásiak. Különösen a vasútvonalnak a tenger mel-
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letti K a r s z t magas la tokon való vezetése, a l egnagyobb tekhnikai 
ügyessége t s te temes költekezést ve t t igénybe. 
E vasú tvona lon mintegy i 5 a l a g ú t v a n . Igen számosak 
a b e v á g á s o k , va lamin t a néhol szédítő magasságú g á t - e r e -
s z e k (Böschung) s az á t h i d a l á s o k . 
Különösen tek in te tbe kell itt m é g vennünk, h o g y a K a r s z t 
hegyek oldalán vagy tetején való épí tkezés felette több bajjal és 
fá radsággal van egybe kötve, mint a h o g y azt más hasonmagasságú 
hegyeknél talál juk. Először , vízben úgyszólván m i n d e n ü t t tökéletes 
a h iány . Másodszor az itt oly g y a k r a n uralgó B o r a és S i r o c c o 
szelek, melyek sokszor o rkánszerü leg dühöngenek , a hegyte tőkön 
és o lda lakon való munká lás t nem r i tkán napokon át lehetet lenné 
teszik. 
A k á r o l y v á r o s - f i u m e i vasútvonal azonban más tekin-
te tben is dicséretet érdemel . Az á l lomásokon az épületek kivétel 
nélkül csin, ízlés, t isztaság s czélszerü berendezésről t anúskodnak . 
Különösen felemlí tendő, hogy a szolgálati nyelv az egész vonal 
men tén m a g y a r , s hogy a fel i ratok az ál lomásokon első sorban 
m a g y a r nyelven vannak a lkalmazva. 
Igen tisztelt hal lgatóim ezt természetesnek ta lá landják . H o g y 
is lehetne magyar vonalon más szolgálat i nyelv s más felirás min t 
m a g y a r ? Igaz. S mégis jól esik ezt hal lanunk és lá tnunk, mer t 
hisz hazánk szívéhez közelebb eső vonalakon is a magyar nyelv 
» l e h e t ő « mellőzését tapaszta l juk. — Nem is emlí tve a d é l i 
v a s p á l y a t á r s a s á g z á g r á b - k á r o l y v á r o s i vonalát , me-
lyen a magyar közönségre úgyszó lván s e m m i tekintet te l sin 
csenek. Mert daczára annak , hogy az utasok nagy része magyar , 
daczára annak, hogy a terület , me lyen a vonal vezet , a magyar 
korona terü le te , mégis magyar szót a vonal men tén a szolgálati 
személyzet től hiába vá runk , magya r fel i ratot h iába keresünk. E 
mellett az ál lomásokon levő épületek is igen sok kivánni valót hagy-
nak h á t r a . A kényelem vagy csin és ízlés, épen n e m sajátságuk. 
De t é r jünk vissza a k á r o l y v á r o s - f i u m e i vasútvonalhoz 
vagyis inkább zár juk be erre vona tkozó általános megjegyzéseinket 
azon vé lemény nyilvání tásával , hogy a k á r o l y v á r o s - f i u m e i 
vasútvonal t e k h n i k a i szempontból az ugyancsak hasonló szem 
pon tbó l híreseknek ösmer t vasú tvona lak közé egész bátran so-
ro lha tó . 
Nézzük már most , hogy a vonal melletti v i d é k r ő l is — 
t á j k é p i t e k i n t e t b e n — u g y a n e z t áll í thatni-e ? 
K á r o l y v á r o s n á l a terep m á r meglehetős dombos , hul 
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lámos. A dombok l egnagyobb részben fásak, részben azonban 
müveive is vannak. Rövid időn, m i n t e g y negyedórányi ra K á r o l y -
v á r o s t ó l , a vonat már e d o m b o k közöt t halad s a M r e z n i k a 
völgyén folytatva ú t j á t csakhamar eléri az első ál lomást D u g a -
r e s á t . D ü g a r e s a balra fekszik, ha F i u m e felé ha l adunk . Je-
lentéktelen kicsiny helység. A házak fából vannak építve s nádda l 
vannak fedve. D u g a r e s a u t án m á r sziklás a ta laj . A vona t már 
gyak ran szikla-bevágásokban halad el. —• Balról közvetlen mellet -
t ü n k foly a már említet t M r e z n i k a folyó, melynek par t j a i ma jd 
laposak , ma jd sziklásak. 
A sziklás par tok , melyeken a vona t a folyton emelkedő ta-
laj m i a t t , csak lassan halad, ného l két emeletnyi magasságúak , s 
a mel le t tük mély sziklás mede rben elkigyózó folyó már regényes 
képet mu ta t , s min tegy megizlel tet i velünk a később l á t andó ter-
mészet i szépségeket . 
A M r e z n i k a vize sekély folyása lassú s gyakori kis i — 2 
lábnyi eséseket képez. A vizi növények sok helyen m a j d n e m egé-
szen ellepik. A folyó, hol közvet len mel le t tünk halad, hol el tűnik 
szemeink elöl. 
A talaj m ind jobban köves, mindazál ta l facsopor tokkal s föld-
müveléssel ta lá lkozunk. 
A kilátás most , a F i u m e felé ha ladó vonat tal szemben 
fo ly ton szebb lesz. 
Szemeink előtt a K a p e l l a hegység emelkedik, melynek 
csúcsai az 5ooo lábat megha lad ják , sőt az O g u l i n mellet t i 
K l e k a 6000 lábat is eléri. 
A legközelebbi állomás G e n e r a l s z k i S z t o l . Szintén je len-
téktelen helység. Ez t e lhagyva, a szemben levő hegyek mind 
t i s z t ábban t űnnek elő. Láncban h ú z ó d n a k el s egyes csúcsaik na-
g y o n kiemelkednek. A terep i t t i smét fásabb. Az eddigi erdősé-
gek s fás részek még mindig csak lomblevelű fákat tün te tnek fel. 
A tűlevelű fák hazá já t még n e m ér tük el. 
A terep részben művelés t (cul turá t ) is mu ta t . J o b b r a a 
vasú tvona l tó l mos t sziklás m e d e r b e n patak mnta t j a m a g á t . Egy 
pe rez re elveszít jük szemeink elöl, ma jd ismét előtűnik s min t egy 
két emeletnyi magasságban ha l adunk át ra j ta . 
Az e lőt tünk muta tkozó hegyekre vonatkozólag meg kell je-
gyeznem, miszer int azok lépcsőzetesen tűnnek elénk — az az, 
legelöl a lacsonyabb hegysor húzód ik , mely mögöt t m a g a s a b b s 
a zu t án ismét magasabb emelkedik. 
N a g y o n kiessé teszi e hegysoroka t , hogy erdőkkel bor í tvák . 
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Ha rmad ik ál lomás T o u i n . Kis helység. T o u i n után a vasút , 
mely idáig egész Z á g r á b t ó l kezdve, dél délnyugat i i rányt kö-
vet, fé l fordula to t tesz s északnyugat i i r ányban halad egészen M o-
r a v i с a u tán ig . 
Т о u i n i g t ehá t a K a p e l l a hegység fögerincze velünk 
szemben tün t fel. T o u i n u tán azonban, jobbra fordulva, balkéz-
felöl lá t juk azt s egyenkÖzüleg ha ladunk vele egész M o r a v i c á i g . 
A vasút ezen fordula tával a jobbra eső К r p e l hegyet kerüli meg. 
Közvet len a vasút fordula ta u tán balra egy óriási s rendkivül i 
szépségű hasadék tűn ik elénk, sziklás oldalakkal s vízmedenczét 
képezve. A medenczében levő víz valószínűleg egyike a mészköhegy-
ségekben e lőforduló azon számos folyóknak és patakoknak, melyek 
időközönként a föld alá bú jnak , ma jd ismét e lőbukkannak — míg 
végre valamely más folyóba vagy a t enge rbe szakadnak. 
Ugyancsak észlelhet jük e vidéken a mészkőze t azon sajátsá-
gát is, mely szerint gyakran kisebb, n a g y o b b tölcsér alakú mé-
lyedéseket, úgyneveze t t » d o l l i n á k a t « képez, mely mélyedések 
a kopá rabb hegyolda laknak igen sa já t szerű , ta lán mondha tn i »ri-
pacsos« kinézést kölcsönöznek. 
A vonat mos t hol sziklás bevágásokban , hol magas pa r tokon 
halad. 
Következő ál lomás O g u l i n , mezőváros 2000 lakossal. 
O g u l i n t ó l kezdve a vasút egészen G a m e r a l - M o r a v i -
c á n túlig, azaz legközelebbi ú jabbi e lhaj lásáig az északnyugat ró l 
jövő D o b r a pa tak völgyében halad . 
E pa tak , közvetlen a vasút mellett hol a jobb, hol a bal-
oldalon foly. A vasút ugyanis a pa takon négyszer halad át. 
Az egész völgy igen regényes és érdekes tá j t muta t . A völgy 
oldalait a K a r s z t s K a p e l l a hegység képezik. F i u m e felé ha-
ladva jobbra a K a r s z t , balra a Kapella esik. 
A két hegység között i különbséget , m i n d j á r t első pi l lanatban 
fel ismerhetni . Míg a K a r s z t már i t t is jobbadán csak kopár, szag-
gatot t , fehér mészkő szikláit tün te t i elénk, addig a K a p e l l a 
sű rűn be van e rdösödve s a hegyoldalakat s ereszkedéseket zöld 
pázsit bor í t ja . 
O g u l i n t ó l kezdve az út mind é rdekesebbé kezd vá ln i ; a 
táj mind szebb lesz. A mellet tünk elfolyó patak, hol magas szikla, hoi 
lapos, zöld pázsi tos pa r tok között halad. A baloldalon levő hegye-
ket szép, lomblevelű fák bor í t ják , míg a jobb oldalon levő kopárabb 
szikla tömegek, melyeken a vasút gyakran mély bevágásokban 
halad át, a vidék tájképi szépségét csak emelik. Magáról a vasút-
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ról is lá thatni már , hogy mind inkább a hegyek közé vezet ú tunk . 
— A bevágások gyakoriak. Majd a lagutakon halad át a vona t , 
melyek u tán ismét magas és meredek köpa r tokon folyta t ja ú t j á t . 
Az O g u l i n utáni á l lomás G o m i r j e . — G o m i r j e után 
m á r tűlevelű fákkal is ta lá lkozunk. A táj i t t valóban rendkívül i 
szép s az A l p o k a lacsonyabb vidékeire emlékeztet . Kü lönösen a 
legközelebbi V r b o V v s z k o állomás előtti táj nyú j t g y ö n y ö r ű 
lá tványt . 
Balra mel le t tünk magas szikla-partok közöt t , melyeken fe 
nyöfák zÖldelnek, foly a m á r t ö b b ízben emlí te t t D o b r a pa tak . 
Ennek völgyére épen V r b o v s z k o előtt egy harán tvölgy nyílik, 
melyben egy kisebb, itt a D o b r á v a l egyesülő patak foly. E 
patak völgyén át a távolabb esö vidékre is élvezünk kilátást . — 
A két pa tak összefolyásánál egy malom, et től valamivel t ávo l abb 
egy gyár áll — az e mögö t t i dombon pedig falucska fekszik. 
Mindez együt tvéve g y ö n y ö r ű képet n y ú j t . E szép tá ja t élvez-
zük V r b o v s z k o t ó l C a m e r a l - M o r a v i c á i g . M o r a v i c a 
u tán az eddigi völgyet s az abban folydogáló D o b r á t e lhagy juk . 
A vasút ugyanis itt i smét fo rdu la to t tesz. Északnyuga t i i r ányá t 
megvál toz ta t ja dé lnyugat i ra s ez i rányban halad egész L i с i g. A 
vasút ezen fordula tával megkerü l i a K a p e l l a hegység északi 
részét s a te rep , melyen ezu tán átvezet , inkább már a K a r s z t 
által van ura lva . 
Az idáig te t t út men tén helyenként e löfordúl t k u l t u r á r a nézve 
csak azt emlí thetni fel, hogy silány s annál s i lányabb, minél kö-
zelebb érünk F iúméhoz , minél beljebb ha to lunk a K a r s z t szikla-
tomegei közé. 
A c a m e r a l - m o r a v i c a i á l lomáson, hol hosszabb ideig 
áll a vonat s így a lka lmunk van kényelmesebben szét tekinthetni , 
— különösen fel tűnnek az ál lomáson fe lhalmozot t , n a g y o b b rész-
ben ho rdó dongákból álló f a s z á l l í t m á n y o k . Ezt kü lönben a 
k á r o l y v á r o s - f i u m e i vonal v a l a m e n n y i á l lomásán ész-
lelhetni, világos jelét adva annak , hogy a f a egyik fő kereskedelmi 
czikke F i ú m é n a k . C a m e r a l - M o r a v i c a után, fo ly ton emel-
kedő ta la jon , e lér jük S k r á d állomást. —• Ez állomástól kezdve 
egész F i ú m é i g figyelmünk már folyton le van kötve. A termé-
szet oly nagyszerű p o m p á b a n muta t ja itt magát , hogy eddigi 
tetszésünk csodálkozássá m a j d elragadtatássá változik át, A S k r á d -
tól F i ú m é i g ter jedő vidéket k é t részben leszek bá tor igen 
tisztelt ha íga tó immal megösmer te tn i , s pedig azért, me r t a még 
há t ra levő u ton a természet kétféle szépségével ta lá lkozunk. Az út 
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egyik részében ugyanis egy tökéletes h e g y i t á j é k tárul sze-
meink elé, míg a másikban már inkább a t e n g e r az, mely le-
köti figyelmünket. 
Az ú tvona l első részében a következő ál lomásokat é r in t jük , 
u. m. a már emlí te t t S k r á d o t , továbbá D e l n i c é t , L o k v é t 
s F u z i n é t. A második rész állomásai pedig : L i c, P 1 a s e, M ^ j a, 
В u с с a r i és F i u m e. 
Lássuk t ehá t még hát ra levő ú tunk első részét. — A vidék 
ebben minden tú lzás nélkül e l ragadó szépségűnek mondha tó . O r o m 
o rom mellett tűn ik fel s m i n t h o g y a vasút most már jelentékeny 
magasságban halad , így a hegyek közötti vö lgyekre is nyílik ki-
látás. A k ö r ü l ö t t ü n k emelkedő ormok kü lönböző Зооо egész 5ooo 
lábnyi magasságnak s épen ezért a vál tozatosság igen nagy . A 
vonat ró l , mely it t sű rűn egymásu tán következő a lagutakon megy 
át, m indun ta l an más táj szemlélése válik lehetségessé. 
A hegyek némely része kopár s hófehér sz ik la tömegeket t ü n -
tet elő, a l egnagyobb rész azonban sűrű fenyvesekkel van borí tva. 
Néha a v o n a t egy ily fenyves e rdőn keresztül megy s a 
karcsú fenyőfák jobbra s balra egész a vasút mellet t állanak. N é h a 
megszédí tő mélység mellet t vezet el a vasút , mindég jobban s 
jobban emelkedve, miáltal folyton nagyobb és nagyobb lesz lát-
ha t á runk . — A kisebb hegyeken át belá tunk az azok m ö g ö t t i 
völgyekbe. A magasabb csúcsok t isz tábban kivehetők s kényelme-
sebben szemlélhetök. D e l n i c e mellett á tha l adunk a K á r o l y -
v á r o s t F i ú m é v a l összekötő hires L u í z a nevű m ű ú t o n , 
mely fölött kü lönben már V r b o v s z k o n á l is e l robogtunk. 
K á r o l y v á r o s t ó l F i ú m é i g gyakran találkozunk más 
műutakka l is, melyek mind a t engerpar t tó l az ország belsejébe 
vezetnek s melyeknek kiépítése az i t teni felet te kedvezőtlen te rep-
viszonyok miat t , óriási összegeket igényelt . 
D e l n i c é t ő l kezdve a vidék már igen sokat szenved a 
B o r a és S c i r o c c o szelektől. 
Az épületek is e vidéken a széliránya el lenében levő olda-
lon egész a földig zsindellel vannak födve. Ez építkezési mód em-
lékeztet a S t á j e r o r s z á g , T y r o l és S v á j c z i A l p o k kö-
zöt t i épüle tekre , melyek szintén, hogy a szél á t járása ellen lehe-
tőleg védve legyenek, a megfelelő oldalon ily faburokkal vannak 
ellátva. 
A vasút men tén gyakran lá tunk hóe rnyöke t is, mi vi lágos 
jele annak , hogy h ó z i v a t a r o k is ura lganak e vidéken. 
A vonalunk mentén több izben lá tható helységek házai ra 
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nézve felemlítendő, hogy mind köböl vannak építve és zsindellel 
födve, s hogy bará t ságosabb kinézésüek mint a K á r o l y v á r o s -
tól idáig lá tot tak. 
De té r jünk vissza a természet i szépségekhez. — A vidék 
egyik fénypont já t okvetet len azon völgy képezi, melyben az em-
lített L u i z a - ú t halad. A fennyöfákka l s sziklatömegekkel bor í to t t 
hegyoldalok, melyek alján a mel le t tünk elkigyózó L u i z a - ú t fe-
hér l ik , igazán nagyszerű lá tványt nyú j t anak , s ha azu tán távo-
labbra tekintve a többi számos völgyet s hegycsúcsot is bele 
veszszük lá tkörünkbe , egy oly képet nyerünk , mely sok S t á j e r-
o r s z á g i , T y r o l i és S v á j c z i Ösmert szépségű táj jal is ki 
állja a versenyt . 
Sokan á l l í t j ák , hogy S v á j c z nagyszerű vidékeit látva, 
n e m egy könnyen ragadta t ik már el az ember más hegyi vidék 
ál ta l . A szép vidéket — m o n d j á k — okvet lenül szépnek találand-
juk természetesen még azután is, de rendkivüli , min tegy e l ragadó 
ha tás t nem fog az többé reánk gyakorolni . 
Nekem volt a lka lmam S v á j c z o t összejárni s annak leg-
szebb vidékeit szemlélhetni , s mégis, a k á r o l y v á r o s - f i u -
m e i vasútvonalon lá to t t vidék is e l ragadólag ha to t t reám. De 
szerénytelenség csekély személyemre h iva tkoznom. Hisz mások is, 
kik nálamnál több földet bejár tak s kiknek ez i rányban nézetét 
s Ítéletét a nagy közönség minden kétely nélkül e l fogadja , ugyan-
csak oda nyilatkoznak, hogy a K a p e l l a s a K a r s z t vidéke a 
maga nemében szintén n a g y s z e r ű . Örökös hóval f ödö t t s fel-
hőkkel koszorúzo t t csúcsokat , az igaz e vidéken nem látni . De 
t u d j u k , hogy ezek nem épen föltét len kellékei az e l ragadó szép-
ségű vidéknek. 
Csak egy van, a mi t e vidék nélkülöz s a mi te rmésze tesen , 
szépségét rendkívül ien emelné — s ez a v i z. Vízesésekkel, zuha-
tagokkal és tavakkal u t u n k o n nem találkozunk. H i á n y u k a t azon-
ban , bát ran m o n d h a t n i , nem érezzük ; nem érezzük pedig azért , 
m e r t tud juk , hogy rövid pá r óra múlva kárpótolva leszünk, s látunk 
vizet bőségben — meg lá t and juk a t e n g e r t . 
S most még csak egy igen rövid vonalat kell igen tisztelt 
ha l lga tó immal megösmer te tn i , azon vonalat , melynek á l lomása i : 
L i e , P l a s e , M e j a , B u c c a r i és F i u m e — s melyrő l előbb 
azt emlí tém, miszerint a mel le t te e l terülő tá jban a t enge r fogla-
l and ja el a főhelyet . 
L i с n é l a vasút északnyuga t ra fordul , s számos tekervényt 
képezve, egészben véve ez i rányban halad F i ú m é i g . 
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E fordu la t ta l e lhagyjuk a fenyvesekkel bor í to t t csúcsokat s 
a k o p á r és zord t enge r melletti K a r s z t nem tesz oly kellemes 
befolyást az ember re , mint a fenyvesekkel s gyepmezőkkel borí-
tot t hegyek, h a n e m azért a benyomás , melyet az ember re gya-
korol mégis nagysze rű . A természet borzasztó vadságá t csodáljuk 
ra j ta . A K a r s z t o n á thaladva óriási s írkertnek tűnik az egész 
vidék. A fehér mészkő törmelékek síremlékek g y a n á n t muta tkoz -
nak. Szikla, szikla mellet t emelkedik meghasadozva , megrepedezve . 
Az egész terep egyál ta lán szagga to t tnak , olyan szé tdúl tnak látszik. 
A vonat , mely nehezen és min tegy nyögve kúszsza meg a 
hegyhá toka t , itt m á r mindun ta l an óriási, néha egész két emelet-
nyi magasságú szűk bevágásokon halad keresztül . 
Az o lda lokról lehul ló apró kőtörmelék a kocsik kerekei alá 
gö rdü l s ezek által Összezúzatik, minélfogva fo ly ton olyan csi-
korgó , reszelős h a n g o k a t hallani. 
De nemcsak a bevágások, h a n e m a magas kőgátak s szédítő 
mélységben lenyúló pa r tok is mind sű rűbben vá l takoznak itt. 
A mi a vegetá t ió t illeti, a r ra nézve csak azt mondha tn i , 
hogy az egész vidéken füvet sem lehet látni , m e r t a kőhalmok 
közül kikandikáló egyes fűszálakat b izonyára nem ér the t jük itt a 
„ f ű " elnevezés alat t . S mégis e vidéken is észleljük nyomai t a föld-
művelésnek. De milyen földmivelés ez ! Az ember szive megesik, 
ha csak reá tekint a müvei t helyekre . Azok, kik e vidéket lakják 
s kiknek fö ldművelésből kell tengetni é l e t ü k e t , valóban a föld 
l egszánandóbb lényei közé t a r toznak . Az egyes völgyelésekben s 
ka t l anokban , ott t. i., hol a B o r a és S c i r o c c o m á r nem dü-
hÖngenek teljes erővel , kicsiny 3—-4, de néha csak e g y négyszeg-
ölnyi területek, m a g a s kőrakással , formál is fallal vé te tnek körü l , 
s a te rü le t , mely a falak között van, képezi a „ f ö l d e t " . E fa-
lak azér t húza tnak , hogy a szél a nagy ügygye l -ba j j a l Összesze-
dett földet el ne h o r d j a . 
L i e ál lomást e lhagyva az ú tasokon b izonyos nyugta lansá-
got észlelünk. Mindanny ian tudják már , ha mástól nem, az e vi-
déken jár tas ú t i t á r s tó l , hogy még a legközelebbi ál lomás előtt 
lá t juk a tenger t . 
Al ta lános izga to t t ság . Hol az egyik, hol a más ik útas dug ja 
ki fejét az ablakon s keresi szemeivel a csillogó haboka t . T a l á n 
csa lódot t a szomszéd, midőn azt mond ta , hogy még a legköze-
lebbi ál lomás e l ő t t fog juk meglátni a t enge r t , hiszen már rég 
e lhagytuk L i c e t , s a tengernek még se hire, se hamva . R é g ? ! 
A türe lmet lennél a perez órákat tesz. V é g r e ! A h ! Itt v a n ! — 
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Nincs — csak csalódás volt. Noha nincs egyébb k ö r ü l ö t t ü n k kö 
ha lmokná l , mégis valaki már t enge r t látott . — No de végre 
csakugyan meglá t juk már , mond ják többen , s kémlelőd ve tekin-
tenek ki az ablakon. — Ot t v a n ! kiál t ják most az útasok egy-
szerre, s csakugyan lá tkorünk jobb ha t á r án ezüst szalagként tű-
nik fel a t e n g e r — De csak egy perezre s aztán el tűnik. Ez 
egy pá r szo r ismétlődik, hogy t. i. csak kis részeket lá tunk belőle, 
mig végre a vasút egyik fo rdu la táná l egész nagyszerűségében 
m u t a t j a magá t a f i u m e i t e n g e r ö b ö l . A t e n g e r ! II т а г е ! 
Das M e e r ! — hallani jobbról-balról az utasokat felkiáltani. Igen a 
tenger — örökös nagysze rűségében . 
A lapály és hegyes vidék szépségeit , ha fo ly ton lá t juk, el-
végre is megszokjuk , s a csodálkozást idővel az egyhangúság 
érzése vál t ja fel. 
A tenger szépségét megszokni , m e g u n n i nem lehe t . A ten-
ger , ugyanazon egy helyről szemlélve is, folyton változó képet 
t ün t e t elénk. 
P l a s e t ó l kezdve a vonat m á r gyorsabban halad. Most 
ugyanis m á r lefelé ereszkedünk. A vasút itt számos tekervényt 
képez, miér t is a tenger gyakran e l tűnik szemeink elöl. M e j a -
t ó l egész B u c c a r i i g azonban m a g a s hegyháton ha ladunk , s 
ez egész ú tda rabon szabad, nyilt ki látást élvezünk. 
Közvet len a la t tunk a B u c c a r i i öböl te rü l el. Az ennek 
be já ra táná l fekvő P o r t o - R é kikötő várost , világító to rnyáva l 
egészen jól l á tha t juk . Délre tekintve pedig a C a n a l e d e l l a M o r -
l a c c á t , V e g l i a s z i g e t é t s a t engerbő l kiálló, szintén szige-
tet képező S t . M a r c o s z i k l á t p i l lant juk meg. Majd az egész 
F i u m e i tengeröblön végig tekintve, távolabb muta tkoz ik C h e r s o 
s z i g e t e , s még távolabb az i s z t r i a i p a r t o k a t látjuk kékel-
leni, melyeken az egész vidéket dominá ló 4410 lábnyi magas 
M o n t e M a g g i o r e emelkedik. Végre , kémlelő szemünk észre-
veszi F i u m é t is, a tengeröbölben vitorlázó há romárboezosoka t , 
a pa rány i halász-bárkákat , szóval mindaz t , mi első bámula tunk-
ban csak összefolyva, mintegy e lmosódva tűnt szemeink elé. Most 
már , részenkint tekintve át az egész tá ja t , a szépség és nagysze-
rűség teljes benyomása alatt g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k a természeti s 
egyéb dolgok nézésében. 
B u c c a r i i u t án , folyton le jebb ereszkedve, mind közelebb 
é rünk a tengerhez. Balról a M a r t i n s c h i z z a i k i k ö t ő vonja 
egy ideig magára figyelmünket. 
E kikötő par t j a i ró l szállíttatik F i ú m é b a óriási mennyiség-
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ben a k ikötő építéséhez szükségelt kőanyag . Meg kell emlí tenem, 
hogy a közvetlen F i u m é t környező magasla tok s különösen a 
feléje néző hegyoldalok alsó része nem oly kopár, min t az előbb 
vázolt F i u m e mögöt t i vidék. 
M á r B u c c a r i i körü l jobbról szőlőt is l á tunk , s minél 
lejebb e reszkedünk, anná l bokrosabb , annál fásabb lesz a vidék. 
Közvet len a t enge rpa r thoz érve pedig egész o l a s z f l ó r á t ta-
lálunk. I t t zöldéi az o l a j f a , f ü g e f a , b o r o s t y á n f a , szóval, 
rövid p á r óra alatt a fenyvesek hazá j ábó l a d é l i égal j növényei 
közé j u t o t t u n k . 
De nemcsak a növényze t , h a n e m már az épí tkezés is Olasz-
országra emlékeztet . A hegyolda lakon fekvő házak lapos tetőkkel 
íedvék, t öbbny i r e a t enge r felé néző, k iugró terasokkal , melyek 
oszlopait szőlő fu t ja be. 
A jobbkéz felöl regényesen fekvő T e r s a 11 ó t, a N u g e r t 
grófok e ha jdan i kas té lyát s mai temetkezés i helyét elhagyva, a 
vasút m a g a s hidon a F i u r n á r a folyócskán halad á t . A hidról 
szép kilátás nyilik a folyócska szűk völgyére , melynek oldalai itt 
kopár sziklafalak által képezte tnek. A L u i z a - ú t is e völgyön át 
vezet F i ú m é b a , 
A kikötőt s a vá ros t most m á r egész közelről l á tha t juk . 
E l ő t t ü n k f e k s z i k M a g y a r o r s z á g k e d v e n c z g y e r -
m e k e , e l ő t t ü n k f e k s z i k S z e n t - I s t v á n k o r o n á j á n a k 
e g y i k g y ö n g y e , h a z a i k e r e s k e d e l m ü n k s i p a r u n k 
r e m é n y e — Fiume. 
Még pár perez, s meredek lej tön ereszkedve alá, közvetlen 
a tenger mel le t t fekvő ál lomásba r o b o g vona tunk , s elértük úta-
zásunk czé lpont já t — F i u m é t . 
Fe lo lvasásom befejezése előtt s zabad jon még а к á r o l y v á -
r o s - f i u m e i ú t v o n a l ismertetésével kapcsola tban a követke-
zőket meg jegyeznem. 
H a z á n k b ó l évenkint százan és százan r ándu lnak le T r i e s z t b e 
a tenger megtekin tése véget t , már ped ig mindenki , ki T r i e s z -
t e t és F i u m é t lá t ta , csak azt m o n d h a t j a , hogy T r i e s z t , 
tá jképi tek in te tben , F i u m e m ö g ö t t áll. 
A F i u m e előtt fekvő g y ö n y ö r ű szigetek s az i s z t r i a i 
par ton emelkedő M ó n t e - M a g g i o r e vívják ki ez e lőnyt F i u m e 
részére. T o v á b b á a tu la jdonképeni kietlen, kopá r K a r s z t T r i e s z t 
körül sokkal nagyobb te rü le te t foglal el min t F i u m e körül . A 
k á r o l y v á r o s - f i u m e i vonalon sz in te szívesen veszszük a 
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fenyvesekkel bor í to t t hegyek s a t engerpar t i vidék között i a r á n y -
lag keskeny K a r s z t ö v e t , vá l toza tosságot idézvén ez elő a tá jék-
ban. De ki T r i e s z t b e ú tazo t t , t u d j a , mily re t tenetes soká t a r t , 
mily una lmas annak a folytonos, kopár kösivatagnak látása. 
F i u m e azonkívül a t a r tózkodás t illetőleg is előnyÖsebb 
hely T r i e s z t n é l . Először egészségesebb, másodszor F i ú m é -
b ó l igen érdekes kisebb k i rándulások is t ehe tők . Atkocs izunk 
például az i s z t r i a i oldalon lévő klímájáról és fekvéséről hi res 
A b b a z i á b a , A u s z t r i a - N i z z á j á b a , vagy á tvi tor lázunk a 
szemben fekvő szigetekre , avagy meglá toga t juk Z e n g g e t , a mi-
dőn is a hajó fedélzetéről egész kényelmesen szemlélhet jük az 
5ooo lábon felül emelkedő V e 11 e b i t hegységet . — S végre 
ha rmadszor , a mi szintén igen f o n t o s körü lmény : F i u m e o l c s ó , 
i g e n o l c s ó v á r o s , s l a k o s s á g a p á r a t l a n b e c s ü l e t e s-
s é g ü . Ki T r i e s z t b e n volt, t u d j a , mennyi izet lenségnek, kel-
lemetlenségnek van ot t kitéve az ember , s kü lönösen az árak oly 
magasak , hogy a jól telt tárcza is csakhamar k iürü l . F i ú m é -
b a n pedig épen az ellenkezőt tapasz ta l juk . Az ot tani t a r tózkodás 
egyál ta lán csak kel lemesnek m o n d h a t ó . Az élet olcsó, a közönség 
e lőzékeny s j ó m a g y a r é r z e l m ű . 
Az idegennek különösen a legalsó néposztály rendkívüli be-
csületessége tűnik fel F i ú m é b a n . Bizonyságul szolgál pé ldáu l 
er re nézve azon F i ú m é b a n észlelhető szokás, mely szerint o t t 
a kapuka t éjjel n e m zár ják be, sőt be sem csuk ják , hanem tá rva -
nyi tva hagyják. A város, melyben ily szokás dívik, nem lehet a 
to lvajok és zsebmetszŐk hazája . 
Mindannak daczára , hogy F i u m é t oly kedvező színben 
lehet T r i e s z t mellet t fe l tünte tn i , mégis, min t már eml í t ém, 
évenkin t számosan útaznak hazánkbó l T r i e s z t b e , míg F i ú -
m é b a alig vetődik el egy pár ú t a s . 
Szerény néze tem szerint ennek oka csakis abban re j lhe t , 
hogy a f i u m e i ú t s különösen annak e l ő n y e i a t r i e s z t i 
ú t fölött , a nagy közönség előtt n e m voltak ismeretesek. 
Csekély képességemhez képes t i pa rkod tam jelen felolvasá-
somban a k á r o l y v á r o s - f i u m e i ú t v o n a l r a igen t isztel t 
ha l lga tó im becses figyelmét felhívni . Kívánatos volna azonban , 
h o g y mások is, kik nálamnál szakavato t tabbak, kik hírnévnek ör-
vendnek s kik ennélfogva a nagy közönség által mint tekintélyek 
t isztel tetnek, — a tárgyal t ú tvona l Ösmertetését pá r t fogásukba 
vennék , s annak megtekintésé t a ján lanák . 
Ez meg tö r t énvén , azt h iszem, hogy a m a g y a r közönség ép 
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úgy, mint a hogy az utolsó időben országunk más szép vidékeinek 
látogatását divatba hozta , az A d r i a p a r t j á n fekvő vá rosunk iránt 
is érdekkel viseltetend s .az ahhoz való, különösen fővárosunkból 
a ránylag csekély költségen eszközölhető k i rándulás t kul t iválandja . 
HAVASS R B Z S Ő , 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
Nemzetközi afrikai társulat. 
Napja ink legÖrvendetesebb jelenségeihez tartozik azon foko-
zódó érdeklődés, melyet a nagy közönség most a nemzetközi 
a f r ika- tá rsu la t működése és szent czélja i rán t tanúsít . Nem vélünk 
tehát felesleges m u n k á t végezni , midőn ezen sorokban azt állítjuk 
Össze, a mi a nevezet t t á r su la t tevékenységéről a legutolsó na-
pokban t u d o m á s u n k r a ju to t t . Minden tek in te tben hiteles forrá-
sunkat képezi azon te r jedelmes jelentés, melyet épen mos t a nem-
zetközi a f r ika- társula t belga bizottsága f. é. márczius hó i-én 
meg ta r to t t évi közgyűléséről adot t ki,*) és a magyar Afr ika- tár-
saság e lnökéhez nagymél t . dr . Hayna ld La jos érsek ú r h o z meg-
küldöt t . 
A közgyűlés megnyi tása alkalmával d 'A n e t h a n bá ró — a 
bizottság elnöke — azon szomorú veszteségről emlékezik, mely a 
tá rsula to t ér te , min thogy az expediczió két tehetséges tagja január 
hóban Zanz ibárban meghal t . C r e s p e l százados 40 éves, M a e s 
t u d o r csak 24 éves volt, midőn a halál e l r a g a d t a ; részletesebb 
adatok a lesú j tó eseményről még nem érkeztek be. Már számosan 
jelentkeztek, kik Crespel és Maes úr helyébe az expediczióhoz csat-
lakozni akarnak és nem sokára többen ú t n a k is indulnak. A köz-
gyűlés mély részvétét fejezte ki az e lhunytak fölött . 
G r e i n d l báró t i tkár ezután felolvasott jelentéséből lá tható, 
mily nagy mérvben érdeklődik a belga nép minden rétege a szent 
ügy i ránt . N e m kevesebb mint 15o.ooo ember irt alá kisebb 
nagyobb összegeket a t á r su la t czéljai e lőmozdí tására és a befolyt 
pény 4З7.278 frc. 42 cent imesra rúgot t , melyből csak körülbelül 
З7.000 f ranc esik idegen — leginkább f ranczia — alá í rókra . Ezen 
*) Associat ion In te rna t iona l Africaine, Comi t é nat ional Beige séance pu-
bl ique du 1 - e r Mars 1878, Rruxel les , Librair ie de la Cour . 
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Összegből З62.000 franc min t tar ta lékalap és 68.000 franc kiadási 
czélra ada to t t át a nemzetközi tá rsu la tnak , mig a belga b izo t t ság 
kezelési költségei 7 .204 f ranc 70 cent imesba kerül tek. 
Az idegen á l lamokban tör tén t in tézkedéseket illetőleg, felem-
líti a jelentés, hogy N é m e t o r s z á g b a n az eddig az equa tor i -
ális Afr ika kikuta tása czéljából fennál lot t tá rsu la t a nemzetközi 
afrikai t á r su la t német bizot tságával egyesül t és hogy apri l ishó 
végével megkezdendi működésé t , melynek czél ja i : 1. Afr ika is-
meret len vidékeit t u d o m á n y o s a n k i k u t a t n i ; 2. azokat a po lgáro-
sodás és a kereskedelem számára megnyi tn i , és 3. békés módon 
a rabszolgakereskedést e l törölni . A n é m e t k o r m á n y ezen 
czélra 100.000 márká t vet t fel az ál lam-költségvetésbe és a biro-
dalmi tanács már megszavazta az Összeget. F r a n c z i a o r s z á g -
b a n a k o r m á n y és a kamara egyarán t érdeklődnek az ü g y i ránt 
és a képviselőház 100 ezer f r anko t szavazot t meg az afr ikai con-
t inensen át menő u tazásra , melyre D e b a i z e abbé vál lalkozot t . 
Ezen örvendetes jelentés tudomásu l vétele után L a m b e r-
m o n t báró , a belga bizot tság egyik kü ldö t t j e a n e m z e t k ö z i n a g y 
bizot tságnál , röviden összefoglalta azon eredményeket , melyeket a 
m. é, junius hóban meg ta r to t t nagy t anácskozmány elért . Annak 
fő tá rgyá t képezte azon kérdés, miképen kellene a t u d o m á n y o s 
á l lomásokat szervezni, hol kellene azokat felállítani. Ezekre nézve 
a következőkben ál lapodtak m e g : Egy ál lomás személyzete egy 
főnök és több a végreha j tó b izot tság által választott h ivata lnokból 
áll. A t u d o m á n y o s czél elérésére szolgálnak csi l lagászat i , lég-
tüne t t an i észle le tek; földtani , növénytani és állattani gyű j t é -
sek ; az ál lomás környékének leképelése ; a vidék nyelve, szótára 
és nyel tana készí tése; népismei észleletek ; a benszülot t u tazóktó l 
n y e r e n d ő adatok gyűj tése ; egy napló vezetése, melyben minden 
fel jegyzésre mél tó esemény és észlelet benfoglal tassék. 
Az ál lomások a főnök által a jánlot t minden u tazónak segít-
ségére lesznek; az egyes állomások lehetőleg rendes levelezést 
t a r t andanak fenn egymásközt . M i n d e n á l l o m á s f ő f e l a d a -
t á n a k t e k i n t e n d i , p o l g á r i b e f o l y á s a á l t a l a r a b -
s z o l g a k e r e s k e d é s t e l n y o m n i . 
Miután ezen főpontok meg voltak állapítva, a főál lomások 
megha tá rozásá ra kerül t a tanácskozás. Az osztrák, német alföldi 
és olasz küldöt tek többféle tervet pendí te t tek meg, nem annyira 
elfogadás, mint tájékozás véget t . A R o t t e r d a m i » A f r i k a n i -
s c h e H a n d e l s - V e r e i n i g u n g « m i n d e n n e m ű elönyeket aján-
lott a tá rsaságnak , hogy az a nevezett tá rsu la t bir tokán a Kongo 
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to rko la t ja mellet t szervezzen egy állomást, mely ajánlat beha tó 
vizsgálat t á rgyává fog té te tni . A z o l a s z k ü d ö t t ö k a Soa 
mellet t sze rvezendő állomás előnyeit emel ték ki, mire a gyűlés 
a következő h a t á r o z a t o t fogad ta e l : »A nemzetközi társaság nagy 
megelégedéssel lá t ja az olasz — Soa mellett i — állomást össze-
köt te tésbe lépni sajá t czéljaival és mihelyt a társaság forrásai t 
megengedik , szerencsésnek fogja magá t érezni , — a lehetőség ha-
tárain belől — az ál lomásnak pénzbeli t ámoga tá s t nyú j tha tn i .« 
Végre a gyűlés az első expediczióra nézve ha tároza t i lag k imondta , 
hogy az Zanz iba r tó l indul jon a T a n g a n y i k a tó felé, hogy ezen 
tó innenső vagy túlsó p a r t j á n állítsanak egy állomást és hogy 
o n n a n azon i r ányokban , melyek majd ott megha tá rozandók lesz-
nek, küldessenek ki kuta tók . 
A nagy gvülés végén ö f e l s é g é n e k a b e l g á k k i r á l y á -
n a k , ki nagyle lkűen ol talmazza és pár t fogol ja a nemes czélt, lel-
kesül ten és e g y h a n g ú l a g köszöne te t és hódo la to t szavaztak. 
Edd ig t e r j ed t a nagy gyűlés rő l szóló tudós í tás . 
E r re igen érdekes t anácskozmány folyt a belga b izot t ság 
kebelében azon bánásmód fe le t t , melyet a négerekkel szemben 
alkalmazni kell. H o u z e a u ú r , ki t izenhárom esztendei tapasz ta-
lásból ismeri a kü lönböző fekete törzseket , mindenekelő t t azon 
gondo la tnak ado t t kifejezést, hogy nagy csalódás, ha a müve i t 
országokból jövő búvárok azt hiszik, a vad népek felismerendik 
m i n d j á r t a tökéle tesebb g y á r t m á n y o k fontosságát és előnyeit. El-
lenkezőleg a legmakacsabb m ó d o n ragaszkodnak ősrégi kezdetle-
ges készülékeihez, fegyvereikhez, és ha némelykor az uj ta lálmányok 
a benszülöt teket meghódí tan i is látszották, mégis későbben nem-
csak, hogy nem utánozták, sőt megsemmisí te t ték azokat. Nem 
szabad továbbá azt h innünk , h o g y a fehérbőrű ember megjelenése 
elég arra , hogy a vad népek megha jo l j anak előtte. Ha azokra va-
lóban hatni a k a r u n k , akkor mindenek előtt t ö rekednünk kell jel-
l emüke t felfogni, erkölcseiket és szokásaikat megér teni . 
A fekete t ö r z s e k , addig mig az európa iaka t és fehéreket 
á l ta lában nem i s m e r i k , azok i ránt rendesen t i sz te le t te l , sőt a 
bámulás némi nemével viseltetnek. Ezen tu l a jdonságuka t köny-
nyen előnyösen lehe t f e lhaszná ln i ; de ép oly könnyen válhatik 
azokból a l e g n a g y o b b gyűlölet és b o s z ú v á g y , milyent a gyön-
gébb rendesen e lnyomója ellen táplál . Ha ezen gyűlölet egyszer 
gyökere t vert , akkor nincs a fehér ember számára semmi mód , 
hogy a négerek közt megélhessen. Főkép t u d o m á n y o s czélú expe-
dicziók nem á l lha tnak hadi lábon a b e n n s z ü l ö t t e k k e l , mert ezek 
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minden perczben megsemmis í the tnék a hosszú f á radság ú t j án 
szerzett kincseket . T e h á t az afrikai t á rsaság apostolai szintén 
csak akkor érhetnek czélt , ha az afr ikai- torzsekkel békés mó-
don élhetnek. Mennyire lehetséges e z , m u t a t j a L iv ings tone pél-
dá ja , ki évek hosszú so rán át Afrika szivében l ako t t , anélkül , 
hogy a lakók részéről a legkisebb baj ér te volna. 
Az egész bánásmód titka abban re j l ik , hogy a fehérnek 
úgy kell a feketék i r ányában e l j á r n i a , miszer int ezek soha se 
érezzék, hogy nem egy vonalban állnak vele s minden oly alkal-
mat meg kell r a g a d n i a , mely az egyenlőséget a legecla tánsabb 
módon m u t a t j a . Ha így járnak el i r ányukban , ha soha bizalmu-
kat meg nem csalják, akkor nemcsak hívek lesznek, h a n e m önként 
fogják m a g u k a t minden tek in te tben a lá rendeln i . 
Miután a négerek egymáshoz — habár külön törzsekhez 
is t a r toznak — nagy b iza lommal viseltetnek, H o u z e a u úr azon 
czélszerü javaslatot t e r jesz te t te elő, h o g y az expedicziók vigyenek 
magokkal művel tebb négereket , E g v p t o m b ó l , Tun i sbó l és Algír-
ból, hol e czélra külön előkészítő á l lomásokat , i l letőleg iskolákat 
lehetne szervezni. Szóló így végzi s zava i t : «Igaz u g y a n , hogy 
nehánv fekete törzs nagyon durva, de a faj á l ta lában — míg 
meg nem sértik — m i n d e n inkább min t kegyet len, sőt ellenkező-
leg — ha az ember őke t i smer i , víg, j ó a k a r a t ú , tü re lmes faj, 
mely a fehéreknek szolgála ta i t és t iszteletét szívesen szenteli . Ha 
úgy bánnak vele, a h o g y kívánja, és a hogy joga is van kivánni, 
akkor nemcsak a t u d o m á n y o s czél elérése lesz biztosí tva, hanem 
a nép azon hasznot is fogja haj tani , melyet tőle elérni óha j t anak . " 
A d a n őrnagy azu tán néhány megjegyzés t tet t azon eljárásra 
nézve, melyet az u tazók a coordináták megha tá rozásáná l követ-
nek. Az utazók úgyanis rendesen megjelölnek egy szélességet és 
egy hosszúságot , anné lkül , hogy m e g m o n d a n á k , mily módon ész-
lelték azokat . Ha többen ugyanazon vidéken utaztak egymástól 
nagyon el térő e r edmények re jutnak, úgy hogy a földirónak nagy 
baja van, ha azokat össze akarja egyezte tn i . Szóló egyes példákat 
hoz fel, [melyekből k i tűnik , hogy ezen diíTerentiák néha 8—45 
ki lométernyi kü lönböze t r e rúgnak . Még oly tudósokná l is mint 
dr . S c h w e i n f u r t h és N a c h t i g a l e lőfordulnak ilv eltérések, 
így az első p. o. Méri - t 133 ki lométerrel távolabbra helyezi Dar-
fur tó l min t dr . Nach t iga l . Az afrikai cont inenst ábrázo ló térké-
pek egészen 1676-íg n a g y o n furcsa különbségeket tün te t t ek f e l ; 
a nevezet t évben jelent meg A m s t e r d a m b a n a Dapperfé le térképp 
melyet D'Anvil le 1749-ben tÖkélesbített. Azóta az utazók na-
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gyón igyekeztek b iz tosabb és pon tosabb t u d o m á s t szerezni 
KÖzép-Afrikáról , de mindamel le t t f ennmarad t még számos téve-
dés. A legújabb időben tör tén t csak, hogy S t a n l e y a Szankor ra 
tavat , mely eddig minden térképen fel volt jegyezve, nem létezőnek 
nyi lvání tot ta . A pon tos adatoknál pedig nemcsak a földrajzi te-
kintetek i rányadók, h a n e m az utazók életbiztonságai , s azért 
nagyon a ján lha tó , hogy az a sz t ronomikus észleleteket buzga lom-
mal használják fel. A csillagok mindig a legbiz tosabb vezetők, 
azokban lehet m i n d e n k o r bizni. 
Miután nagyon valószinü, hogy a társaság az első vendégfoga-
dót és t udományos á l lomást a T a n g a n y i k a tó keleti o ldalán (Manyéva-
ban Nyangvé környékén) fogja szervezni, az u tazóknak három teen-
dőre kell f igyelmüket f o r d í t a n i : I. a zanz ibar -nyangvéi u t a z á s r a ; 
II. az állomás sze rvezés re ; III. Közép-Afr ika ismeret len vidékei 
k ikuta tására . Az expediczió bőven van ellátva térképekkel és a 
szükséges műszerekkel , de miu tán mindezek előre nem lá tha tó 
események következtében elveszhetnek, szóló e helyzet (positio) 
meghatárszásra egy egyszerű el járást hoz javaslatba, melv szer int 
az észlelő egy függőlegesen felállított bot legrövidebb árnyékának 
a bot hosszához való a rányából fontos megha tá rozásoka t tehet . 
Van V o l x e m indí tványozza , hogy az expediczió tagja inak 
kötelességévé tétessék, miszer int úgy állattani, min t növény- és 
ásványtani gyű j t eményeke t eszközöljenek, még ped ig fő tekintet-
tel azon tá rgyakra , melyeket a benszülot tek leg inkább használnak. 
Egysze r smind gyű j t senek , a mennyi re lehetséges, fegyvereket és 
mindenfé le szerszámot , h o g y azután egy nagy e thnograph icus ki-
állítás nyú j t son kimer í tő képet azon vidékekről, melyeket beu taz tak . 
Az indí tványt elfogadták és erre az ülés véget ért . 
n 
Angol királyi földrajzi társulat. 
Az angol királyi földrajzi társula t f e b r u á r 25 é n Sir 
R u t h e r f o r d A l c o c k elnöklete alatt t a r to t t ülésén B r y c e 
t a r to t t felolvasást Ö r m é n y o r s z á g r ó l és az Arará t -hegyrő l , A fel-
olvasó előrebocsát ja , hogy Ö r m é n y o r s z á g még tel jesen nincs meg-
határozva, s lehetet lenség volna bármely geográ fusnak akár ter-
mészeti , politikai, akár népra jz i ha t á r t kijelölni, melyben a geo-
g rá fusok be l enyugodha tnának . Ál ta lában szólva Ö r m é n y o r s z á g 
alat t az Araxes, Euf ra t e s és T ig r i s folyók felső völgyeit ér tet ték, 
mely a nevezett folyók forrásai és felső folyásai közöt t el terülő 
nagy fensíkot foglalta magában . H á r o m jelentékeny tavat is fog-
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]alt magában ; a Gokcse tavát , mely az Araxesbe s z a k a d ; to-
vábbá a Vani és U r u m g j a h i tavakat , melyek felvesznek ugyan , de 
ki nem ömlesztenek folyókat , felületük kipárolgás által csekélye-
dik. Ez volt Ö r m é n y o r s z á g te rü le te s Bryce szer int 4 0 0 — 5 o o 
mér t fö ldnyi te rü le te t foglal el minden i rányban . A t a r t o m á n y t 
nagyon terméket lennek és magas fekvésűnek írja le, sehol sem 
alacsonyabb a talaj mint г5оо láb a tenger felszíne felet t . Leve-
gője nyáron nagyon száraz és forró , télen rendkívül hideg. Ö r -
ményország há rom részre volt osztva. A l egnagyobb rész, délen 
és dél nyuga ton T ö r ö k o r s z á g é volt, a dél-keleti Pers iáé , a Gokcse 
tó és a torok ha tá r közöt t e l terülő rész Oroszországé . A t a r to -
m á n y b a n lakó népek k ü l ö n b ö z ő k ; az ős lakók: a k u r d o k . A vilá-
gon szerte-szét lakó ö r m é n y nemzet számát 4 — 5 mill ióra becsü-
lik, mely Összegből csak egy milliónyi lakik a tu la jdonképi Ö r -
ményországban . Kicsiny t e r m e t ű , nyugod t , csendes és a fö ldmű-
velést kedvelő népnek m o n d j a a fe lo lvasó; hazá jukon kívül azonban 
egészen más az ö rmény . A kurd nép sok tek in te tben teljesen 
elütő nép az Örménytől . Vitéz nép, inkább kicsiny mint magas 
te rmetű , fekete hajjal és kicsiny tüzes szemekkel . Időről időre 
keletről és éjszakról különféle népek telepedtek meg Ö r m é n y o r -
szágban ; annak é j szak-nyugat i vidékein Karsz és Ardahan kö rü l 
cserkeszek telepedtek le. Ennek a t a r tománynak m a j d n e m közepén 
emelkedik az Ara rá t -hegy , melyet Bryce közelebbről mászot t meg . 
Arará t tömege 25 mér t fö ldny i re ter jed é j szak-nyuga t ró l dél-kelet 
felé és 12 — 1 4 szélesség közöt t 70—80 mér t fö ldny i kerület tel bír. 
Két csúcscsal bír, melyek egy gerinczczel függenek össze egy-
mással. A nagyobbik , a Nagy-Ara rá t , 17,000 láb magas a tenger 
felszíne felett és 14,500 láb az Araxes f e l e t t ; míg a Kis -Arará t 
12,800 láb a t enger felszíne felett. Mindket tő vu lkan ikus keletke-
zésű és egy 7000 — 8000 láb magas depressió ál tal vannak elvá-
lasztva. Környékén nincs á l landó telep vagy helység, kivéve egy 
kis falút az éjszak-keleti részén, melyben t a t á rok laknak. Ebből 
a falúból ki indulva, 1876. szep tember havában mász ta meg Bryce 
egy bará t jával az Ara rá to t . Ba rá t j a i i , 5 o o lábnyi magasságban 
kifáradva a hegymászásban , há t ra marad t , s ö egy kozák és egy 
kurd tá rsaságában fel jebb hatol t . A hegy felső részén sem hó, 
sem növényzet nem volt ta lá lható. A hegy csúcsáról a 11,000 — 
12,000 lábnyi magasságig nagy hómezők te r jed tek el i t t - o t t , s 
ezeken vagy kopasz, töredezet t sziklákon át kel let t fölfelé kapasz-
kodniok. Bryce az u tóbb iaka t választot ta . i5 ,ooo lábnyi magasságban 
a kozák és kurd vonakodtak feljebb m e n n i ; minek folytán kény-
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telen volt egyedül t ovább haladni. Ú t j á n a k uto lsó részét egy 
ferde haj lású és t ö redeze t t sziklás felületen kellett folyta tnia , mely-
nek lágy és k é n t a r t a l m ú darabjai egymásu tán szakadoztak és 
hömpölyögtek tova lábai a l a t t ; minek folytán az e lőrehaladás 
nagyon nehéz és fá rasz tó volt. E hosszú ferde felület felső részén 
tisztán kivehet te a hó felület széleit, melyeken felhő lepel terül t 
el. Miu tán a h ó m e z ő r e ért , s a felhők közöt t m in t egy öt percig 
előre hatol t , két erős szélvihar elkerget te a fe lhőket és csodálatos 
szép lá tvány tárul t ' el szemei előtt. É j szakon a K a u k a z u s t lehetett 
látni min tegy 25o m é r t f ö l d n y i távolban ; nyuga ton ped ig az Er -
zerum körül e l te r jedő hegyek csúcsai t ; délen Asszíria, Dé l -Kur -
disztan, a Ninive és a Zab i rányában fekvő hegyeke t lehetett 
l á tn i ; keleten Pe r s i ának hegyeiig, é jszakon egész a Káspi tóig 
nyilt kilátás. Bryce Örült , hogy kívánságát be tö l the t t e , de nagyon 
sajnál ta , hogy a bárkának semmi töredékére sem akad t . Rövidebb 
útat ta lá lván lefelé, azon ment le s még nap lemen te előtt talál-
kozott baráta ival , kikkel aztán hazafelé u tazo t t . Bryce nagyon 
erélyes és életképes népnek találja az Ö r m é n y e k e t ; a kelet re-
ménytel jes népének t a r t j a ő k e t ; nemzeti jel legüket , egyéniségöket 
és hüségüke t annvi ezer üldözés és ezer hábo rú a la t t is híven 
megörzö t t ék . A kereskedésen kívül rendkívüli ügyességgel bírnak 
a kormányzás ra , mit b izony í t az a k ö r ü l m é n y is, h o g y Orosz- és 
T ö r ö k o r s z á g b a n számosan igen nagy állásra ju to t tak , s az oroszok 
maguk is megval lot ták, hogy erre n a g y o b b képességgel b í rnak, 
mint az oroszok. R a w l i n s o n megerős í te t te a felolvasó állítá-
sait, s az elnök köszöne te t szavazot t Bryce-nak felolvasásáért . 
M á r c z i u s n - é n G a l t o n elnöklete alatt t a r t o t t ülésen 
E v a n s kapi tány, t engerésze t i hydrograf t a r to t t ily cz ímü felol-
vasás t : »A föld delejes erejének feloszlása és i rányulása a jelen 
időben, elemeinek vál tozásai és ismereteink annak okairól .« A 
felolvasó előbb a tengerészek delej tüjéröl szólot t , beha tóan ismer-
tetve annak használatá t és tökéletesítését a századokon keresztül . 
Azután á t t é r t vizsgálódásainak közlésére. 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Törökország tervezett területi változását a béke-prel imi-
naré a lapján következőleg ismerteti a Geographical M a g a z i n e : 
M o n t e n e g r ó (I. czikk). A határ Dobros t icza hegytől 
kezdve azon a vonalon fog végig ha ladni Bilek melle t t i Kor i tá ig , 
melyet a kons tan t inápoly i konferenczián megá l l ap í t o t t ak ; innen 
az új ha t á r Gaczkóig te r jed , Metokia (Gaczkó) M o n t e n e g r ó h o z 
lesz kapcso lva ; a ha l á r i nnen a Piva és Ta ra Összefolyásáig ter-
jed, s a Drináig vonu l éjszakra azon pontig, hol az a Lima fo-
lyóval találkozik. A fe jedelemség keleti határa a L i m mentében 
halad Pr jepol je ig és R o z a j n á l át lépvén a Szukha P lan iná t , Roza j t 
és Bihor t Montenegróhoz kapcsolja. Összekötve R u g o v á t , P lava t 
és Guz in jé t , a ha t á rvona l a Zlieb Paklen hegy m e n t é b e n halad 
és Albánia éjszaki h a t á r á n a Kopzivnik , Baba-os és Bor -os hegyek 
csúcsain elhaladva a Prokle t i hegy legmagasabb csúcsát érinti . 
Innen a ha tá r a Biszkaszi t hegyen áthaladva a Cs iczeni -Hot i tóig 
megy egyenes vonalban . Ket té metszve Csiczeni-Hot i t és Csiczeni 
Kasz t ra t i t a Szkutár i - i tavat és Bo jáná t á tmetszve , ez u tóbb i 
völgymedenczéjének hosszában vonul a nevezett tóig. Niksics, 
Gaczkó, Sponje , Podgor i cza , Zsabljak és Antivári M o n t e n e g r ó h o z 
fog kapcsoltatni . E g y európa i ha tár -b izot tság , me lynek kebelében 
részt vesz a magas p o r t a és Montenegró kü ldö t t j e , fogja a vég-
leges ha tá roka t m e g v o n n i a fejedelemség és T ö r ö k o r s z á g k ö z ö t t ; 
szeme előtt tartva ezen eljárásnál mindkét á l lam n y u g a l m á t és 
egyéb tekinteteket . A Bojana folyónak hajózási kérdése már rég 
óta vita tá rgya levén a magas por ta és Montenegró közöt t , e kér-
dés egy külön egyezkedésben fog rendeztetni u g y a n a z o n európa i 
bizot tság által. 
S z e r b i a (III . czikk) függet lennek ismertet ik el. Ha tá rvo-
nala a Drina völgy medenczé jé t fogja köve tn i ; Kis -Zvorn iko t és 
Zakar t a fejedelemség részére különí tvén el, s a h a t á r a régi vo-
nalon fog haladni t ovább a Dezvó folyam erede te ig Sztoilacz 
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közelében. Innen a h a t á r követi a nevezet t folyót egészen a Raska 
folyóig, innen ez u tóbb i folyóét követi Novi Bazá r ig . Novi Ba-
zártól a folyamtól lefelé, Mekindsin és Srgovisz t jén át a ha tá r 
Bosu Planináig megy az Ibar völgyében , míg a ké t folyó egy-
mással egyesül Ribar icz falúnál. A ha tá r innen kezdve az Ibar , 
Szitnicza és Lub fo lyóka t követi és a Batincze patak mentén 
annak forrásáig (Grapaknicza Planiná ig) . Innen a ha t á r a Kriva 
és W e t e r n i c z a vizeket elválasztó hegyen vonul el és az utolsó 
folyót a legrövidebb ú ton követi egészen a Miovaczka folyó tor-
kolatáig, melyen l eha lad a Moraváig Kal imanczi falú mellett. 
Innen ki indulva a Morava folyó men tén halad a ha tá r Viaszina 
folyóig Sztajkovczi fa lú ig . Ezt a fo lyót követi az tán visszafelé 
egészen L inberadzdá ig és a Kakovicza folyót , itt a Szuka Plani-
nát követi , a Vrilo fo lyó mentén Nisaváig vonu l és ez utóbbi 
folyó men tében K r u p a c helységig h a l a d ; honnan a határvonal a 
legrövidebb úton a régi szerb ha tá r ig vonul s ezen megy aztán 
egészen a Dunáig. Ada -Ka le kiür í t te t ik és l e rombol ta t ik . Egy 
török-szerb bizottság, melyhez egy orosz biztos is csatlakozik, 
há rom hónap alatt a he ly szinén végzi véglegesen a határkiigazí-
tást, s ha tá roz a dr inai szigetek sorsáról is. Egy bo lgár biztos is 
köz reműköd ik ott , hol a bolgár-szerb ha tárkérdés jö tekintetbe. 
B u l g á r i a (IV. czikk) a lko tmányos önálló adóf ize tő feje-
delemség lesz, keresz tény ko rmánynya l és nemzet i katonasággal , 
A végleges ha tá roka t egy török-orosz bizottság fog ja megállapí-
tani az orosz sereg k ivonulása előtt, A bizottság a határkiigazí 
tást a hely szinén a n a g y térképen fogja eszközölni , tekintetbe 
véve a k i igazí tandó te rü le ten lakó nemzetiség t ú l n y o m ó szám-
arányá t , az előzetes békekötés t és a helyrajz i t ek in te t eke t , melyek 
a nép közlekedési és kereskedesi érdekei t ér int ik. 
Az új fejedelemség ha tára következő. Az új szerb ha tár t el-
hagyva a vranjai káza nyuga t i ha tá rá t követi a K a r a - D a g h hegy-
lánczig. Innen nyuga t i i rányban halad a kumanovo i , kaczaniki, 
kalkandelei kazák n y u g a t i határain a Korab hegyhez , innen a 
Velesa folyót követi addig , hol az a Feke te -Dr inbe szakad. A 
Drina men tén délfelé vonu l és az okhr ida i kaza n y u g a t i határán 
a Linasz hegyhez vonul , s itt a ha tá r követ i a gorcsa i és szta-
rovói kázák nyugat i ha tá ra i t egészen a G r a m m o s z hegyig. A 
kasztoriai tónál a ha tá r érinti a Moglenicza folyót , és ennek fo-
lyását követve és V a r d a r Jenidseig haladva, a V a r d a r és Galiko 
folyásán Pargá ig és Szar iköj ig megy. Innen a Besik GÖ1 (Besik tó) 
közepén át a Karaszu ( S z t r u m a ) torkola tá ig és a t enge rpa r t men-
- • • 
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tén Bara Gólig megy. Innen a Csal tepe i r ányában é j szak-nyu-
ga t r a a Rhodope hegyláncz felé megy egészen a Krusova hegyig 
s Esek Kuladsi, Csipeli, Isiklar és Karakolaszon át az Arda fo-
lyóig vonul . I nnen déli i r á n y b a n Adrinápoly felé vonul é r in tve 
Szogudlu , K a r a - H a m z a , A r n a u t k ö j , Akardsi és Jenidse falvakat 
egészen a Te ike folyóig. Köve tve a Te ike és Csorlu folyókat 
Lü le -Burgász ig és innen a Szudsak folyót Szergen helységig, a 
ha t á r egyenes i r ányban H a k e m - T a b i a s z i i g vonul , hol a Feke te -
t engerné l végződik. A tengerszé lé t Mangal iánál hagyja el és a 
tu ldsa i szandsák déli szélén vonulva végig, Rasszovánál megy a 
D u n á h o z . 
Ezen á t tekintés szerint M o n t e n e g r ó kap 58 négyszög mt fö l -
de t 54,000 lakossal, köztük i5 ,ooo m o h a m m e d á n ; ha u g y a n a 
m o h a m m e d á n o k Montenegró te rü le tén m e g m a r a d n a k , a mi való-
sz ínűt len , m i n t h o g y a m o h a m m e d á n o k az idegen te rü le t rő l azon-
nal ki szoktak köl tözködni . Szerbia kap 164 négyszög mt fö lde t 
216 ,000 lakossal, köztük 92 ,000 m o h a m m e d á n n a l . Oláhország meg-
kap ja a Dobrudsá t , 199 • mtfld terület tel 194,000 lakossal, mely-
ből 100,000 m o h a m m e d á n . Oroszország átveszi Besszarabiát 188 
négyszög mtfö ldnyi t e r j ede lemben 180,00k lakossal. U j -Bo lgá ro r -
szág kiterjed 2562 Q mtf ldre , 3 '822ooo lakossal, ezek közöt t 
i ' 43o ,ooo m o h a m m e d a n ; melybő l 800,000 török és cserkesz, a 
több i m o h a m m e d a n bolgár (pomák . ) 
Tö röko r szág elvesztene 298З négyszög mért földet és 4 ' 4 5 7 . o o o 
lakost , kik közö t t van min tegy r 5 3 o . o o o m o h a m m e d á n . 
Az új poli t ikai alakulás tehát a Balkán félszigetén következő 
lenne . 
Függe t l en á l l amok: O láhor szág 2208 Q mértföld 4 .700,000 
lakossal, kikből 100,000 m o h a m m e d á n . Szerbia 955 Q mér t fö ld 
1.570,000 lakossal, ezek közö t t 92,000 m o h a m m e d á n . Mon teneg ró 
r 38 П mér t fö ld 165,000 lakossal , ebből min tegy 1 5,000 m o h a m -
m e d á n . 
Bolgár adófizető állam 2562 П mér t fö ldde l , 3 .822 ,000 la-
kossal, ebből min tegy 1 .430,000 m o h a m m e d á n . 
A függe t l enné lett t a r t o m á n y o k és az ú j bolgár ál lam meg-
alakítása u tán f ennmarad t rész lesz az európa i T ö r ö k o r s z á g , mely-
nek t a r tománya i köve tkezők : Rumel ia 216 Q mértfölddel 990,000 
lakossal, melyből mintegy 58o,ooo m o h a m m e d á n . Epi rusz , Thesz -
szalia és Macedónia m a r a d v á n y a 798 П mér t földdel és 1.275,000 
lakossal ( г36 ,ооо m o h a m m e d á n ) . Albánia 992 П mér t föld 1.690,000 
lakossal, közel egy millió m o h a m m e d á n . Bosznia és Herczegovina 
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и б о • mér t fö ldde l i?200,000 lakossal, melyből 570,000 m o h a m -
medán . Kré ta i 5o П mér t fö ld 270,000 lakossal, ebből 40,000 
m o h a m m e d á n , kik leginkább gö rög nemzet i ségűek. 
A 9377 Q mértföldet tevő Balkán félszigetből (Besszarábia 
nclkűl, de beleszámítva Mon teneg ró t ) marad a por tának ЗЗ00 Q 
mért fö ld je , min tegy hatodfél millió lakossal, kik között van har-
madfél millió m o h a m m e d á n ; de ezek közöl t alig egy millió a 
török és cserkesz nemzet iségű, a többi g ö r ö g és szláv eredetű . 
A por ta elvesztené tehát te rü le tének 2/
э
-л1 és lakosságának 2/3 át. 
— A Franklin expediczió maradványai. H i re jár, hogy Frank-
lin expedicziójáról némi felvilágosítások é rkez tek s ezeknek alap-
ján egy expediczió volna tervezve tavaszra, mely a hirek miben-
lé té rő l b izonyosságot szerezzen magának . 1876 ban Bar ry egy 
amer ika i ce thalászó ha jón volt a lka lmazásban . Midőn W h a l e Point -
ban , Sir T h o m a s Roe ' s W e l c o m e be já ra táná l voltak, eszkimók 
jöt tek hozzájuk a ha jó ra , kik a Bar ry által Inglefieldnek nevezet t 
s W h a l e Po in t tó l északra h á r o m m é r t f ö l d n y i r e fekvő vidékről 
jöt tek. Itt a zonban tévedésnek kell f ennforogn i , min thogy abban 
az i r ányban Inglefield fok egyáta lán nincs. A czethalász ha jó 
Marb l e szigeten telelt, Chesterf ield Inlettől délre, s a köve tkező 
h ó n a p b a n megint többen jöttek a már emii te t t eszkimók közül. 
Ezek e lmondák, hogy sok fehér ember (Frank l in hajójáról ) jött 
az ö Nacsilli nevü helységükbe, m i n d n y á j a n meghal tak a télen 
át , mielőtt könyveke t rakogat tak egy kőoszlop alá, melyek még 
ma is hábor í t a t l anu l hagyat tak . Az eszkimók vállalkoztak, hogy 
m e g m u t a t j á k a he lye t Barrynak ; de ö nem vál lalkozhatván erre 
a nagy ú t ra , visszatért az ö megbízóihoz . Morr ison és Brown , 
kiknek megbízásából Barry u tazo t t , azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy tavaszszal egy »Eothen« nevü ha jón kiküldik Ba r ry t az 
eszkimók által megje lö l t pont ra , hogy ot t a F rank l in expediczió 
m a r a d v á n y a i rán t az eszkimók elbeszélése a lapján ku ta tá soka t 
eszközöl jön. Meglehet — jegyzi m e g a Geogr , Magazine — hogy 
valószínűség van az eszkimók elbeszélésében s a kérdés minden-
esetre megérdemli a szellőztetést. A T i m e s is foglalkozot t ezzel 
az ügygye i Inglefield fokhoz kötve tervelései t . E z azonban nagyon 
téves nézet, mit Bar ry hibája ter jesz te t t . Az Inglefield foknak 
egyátalán semmi összeköttetése sincs Nacsilli helységgel s alkal-
mas in t a W ä g e r folyó fo rogha t i t t szóban, min t a mely Nacsilli 
fa lunak közelében fekszik. Érdekke l nézünk ezen expediczió elé, 
mely 1847 óta már annyinak lép n y o m á b a , h o g y Frankl innak és 
embereinek sorsáról tudomás t szerezzen. 
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— Piaggia expedicziója az afrikai tavak vidékén. P i a g g i a , ki 
Közép -Af r iká t 1876-ban h a g y t a el Gessi t á r s a s á g á b a n , h o g y az 
Alber t N y a n z a h o z u tazzék , nem rég iben levelet irt a Kapeki 
vagy I b r a h i m tó v idékérő l a Bol le t ina della Socie ta Geogr . 
I ta l ianának. Azt i r ja , h o g y a tónak kelet i p a r t j á n egy ű j kifolyást 
talált , mely 60 yárd s z é l e s , és Masszanga nevet visel. A benn-
szülöt tek azt áll í t ják r ó l a , hogy rövid folyás u tán északkele t i 
i r ányban a t óban vész el. A tó m a g a , melye t L o n g bej ő rnagy 
1874-ben fedezet t f e l , 35 mér t fö ldny i hosszú és i5 m é r t f ö l d n y i 
szé les ; mé lysége 6 cs 3o láb közöt t váltakozik. Vég t e l en sok 
víziló és k rokod i lus l a k j a ; a közeli v idéken pedig sok kigyót , 
így óriás k ígyóka t , p i t h o n o k a t , boakat s tb . , ta lá lhatni . A gyíkok 
is n a g y s z á m ú a k s a b e n n s z ü l ö t t e k n a g y o n vadászszák, és bőrük-
ből s zőnyegeke t készí tenek. A vidék n a g y o n egészségte len mocsá-
ros t e r m é s z e t e miat t és P i agg i a ú t i t á r sa i t a hideg láz n a g y mér-
tékben g y ö t ö r t e . Vissza té rve Mrul iba , G o r d o n ezredesnek ál lomá-
s á r a , mely a tótól 3o m é r t f ö l d n y i r e f e k s z i k , P iagg ia Mtezának 
to lmácsaival t a l á l k o z o t t , kik igen rész le tes és t á j é k o z t a t ó felvilá-
gosí tást ad tak neki a k ö r n y é k topográf iá i v iszonyairól és e lmon-
do t t ák , h o g y egy h ó n a p p a l azelőt t (m in t egy 1876. m á j u s 24 én) 
Stanley Bezeba t felé i n d u l t , a Victor ia Nyanza d é l n y u g a t i vidé 
kére, keresve ott r é z b á n y á t , melyről neki a bennszü lö t t ek beszél-
tek volt . 
— Dr. Pogge utazásáról Kimbundóból Quizememébe a berlini 
földrajzi t á r su la t Ze i t schr i f t czímü fo lyó i r a t ában (69 és 70 . szám) 
részletes tudós í t ás t t a l á l u n k . Dr. P o g g e á'.lépte a K a s s z a y folyót , 
ahol az 3 5o yárd széles és 20 láb mé ly , és a Lulna fo lyó t , mely 
200—25O y á r d szélesség és 16—20 láb mélység közöt t vál takozik. 
Mindké t fo lyónak folyása északi i r á n y ú . Legkele t ibb i r á n y a Incsi-
baraka felé v a n , me ly tő l 8 — 1 0 napi j á rásny i ra van a Lubi las , 
mely déli fo lyásában kü lön fé l e nevet visel. Ez va lósz ínűleg azonos 
a C a m e r o n Kuva r i fo lyó jáva l . A L u a l a b a folyót igen jól i smerik 
Q u i z e m e m é b e n . Lux h a d n a g y dr . P o g g é n a k ú t i tá rsa , ké t ú ta t is-
m e r t e t , melyek egyike 3 5 n a p i , a más ik 27 nap i hosszúságú 
K i m b u n d o és Q u i z e m e m é (Muszumba) közöt t . Az é r tes í tés t ezen 
do lgokró l Sa turn io , egy bennszü lö t t t eveha jcsá r hoz ta . Az első út 
u g y a n a n n a k látszik, m e l y e t d r . P o g g e köve te t t . 
— Utazás Sirázban és Khorasszanban. Dr . S to lzenak 1875-iki 
márcz ius és április h a v á b a n a Si ráztól délre és dé lke le t r e fekvő 
v idékeken tet t u tazásáró l egy rövid czikket közöl a Ze i t sch r i f t der 
Berl. G e o g r . Gesel lschaf t (69—70-iki s záma . ) A c ikkhez egy tér-
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kép is van mellékelve, fe l tünte tve dr. Stolzenak utazását , mely 
érdekes és becses, min thogy oly vidéken visz keresztül, mely 
csak Dupré (1808), Ouseley (1811) és az angol táviró tisztek le-
írásából ismeretes. T ö b b f igyelemremél tó romot jegyzett fel, töb-
bek közöt t a F i r u z a b a d szomszédságában levő szép templom ro-
mokat és egy igen szilárd épí tésű romot , melye t Iszfendiar fog-
házának neveznek. Ez u tóbb i egy halmon fekszik Faza és D a r a b 
közöt t s a szasszanidák korából való. A Zei tschr i f tnak ugyanazon 
számában egy más utazásról is ta lá lunk leirást, melyet Schindler , 
Persia szolgála tában álló t ábornok tett Khora s szanban , Szennán 
és Mesed közöt t . A t ábornok eszközei voltak egy az imuth , e g y 
angol g y á r t m á n y ú kompasz , egy aneroid és e g y the rmomete r . 
Ú t v o n a l a , melyet egy té rkép tün te t f e l , D a m g h a n , S a h r u d , 
Abbaszabad, Szebzevar és N i sapu r helységeken vonul át. Sok 
magasságmérés t és t öbb új helyrajzi megha tá rozás t foglal m a g á -
ban, melyek a lapján egy új t é rképe t kell m a j d készíteni Pers ia 
északi vidékéről. 
— Utazás a Jemenben fekvő Szanába. Renzo Manzoni köze-
lebbről érdekes u tazás t tett Adenbő l Szanába, és utazásáról a 
Milanóban megje lenő Esp lo ra to reban teszi közzé élményei t . Man-
zoni a mul t év szep tember 20-án hagyta el A d e n t egy olaszszal 
és H o w o r t h nevű angol la l Liverpoolból és ok tóber 1 5-én érkezet t 
S z a n á b a , 2Ц47/10 mér t fö lde t hagyván hátra. Ezen ú t j ában Manzoni 
gondos térképet ve t t fel 8—9 mér t fö ld = egy hüvely nagyság-
ban, mely térképet a február i (8. számú) E s p l o r a t o r e közöl. Ezen 
utazási leirás szerint Szana fekszik a greenwichi i 5 ° 1 5' 3o" északi 
és 44 0 З4' keleti szélesség alat t . Magasságát 21З0 méterre teszi 
a t enger szine felet t . A lakosság száma i 5 , o o o , ebből 2000 ka-
tona a helyőrséget képezi . Manzoni sok érdekes részletet ír le 
utazásáról , jelenlegi t a r tózkodás i helyéről , Szanáról stb. 
— Kutatások India partjain. J a r r a d hadnagy és emberei ép 
most fejezték be a Ra tnads i r i és más ÖblÖk ku ta t á sá t a nyugat -
indiai par ton. A k u t a t á s e r edménye már fel van dolgozva és 
térképezve egy t enger i mértföld — egy hüvely mér tékben. A 
Kalbadevi és Ra tnads i r i folyók topográf iá ja a l egparány ibb rész-
letig elkészült s e helyeknek biztos kikötője mos t tisztán ki van 
muta tva . Ezek kiválóan biztosak a dé lnyugat i passzá t szelek ellen. 
C rawfo rdnak nagys ikerű kutatásai u t á n , melyeke t Konkonban 
tett , Ratnads i r inek min t k i k ö t ő n e k , fontossága csak emelkedni 
fog, mivel közvetlen összeköt te tésbe fog hozatni Dekkannal Am-
ban át, mely a l egkönnyebb és legrövidebb út a p a r t i rányában . 
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Az amba i út va lósz ínű leg á tada t ik 1879-ben a közlekedésnek, s 
m á r is nagy szo lgá la to t te t t , m i d ő n a mul t évben a nagy éhség 
k iü tésekor m e g n y i t t a t v á n , azon 7 0 - 8 0 . 0 0 0 t o n n a élelmi czikket 
szá l l í tha t tak a K a l b a d e v i öblön (Ra tnads i r in ) át a Dekkan vi-
dékei re . 
A kel lemes i d é n y b e n R a t n a d s i r i b e érkező h a j ó k a város tó l 
délre eső e rőd a la t t kö tnek k i ; de az veszedelmes kikötő, m e r t 
az öböl széle tele van sziklákkal és a dé lnyuga t i passzát szelek 
ide jében egyet len h a j ó sem kö the t i t t ki. A K a l b a d e v i ÖbÖl, 4 1 / a 
mér t fö ldny i r e a város tó l m i n d a z o n á l t a l biztos k ikö tő s biztos al-
ka lma t n y ú j t a d é l n y u g a t i passzát szelek ide jén . Az öböl és Ra t -
nadsir i közöt t mos t épí tenek kocs iu ta t , ugy h o g y a K a l b a d e v i 
öböl k ikötő jében l e r ako t t á rucz ikkeke t azonna l és gyo r san lehes-
sen a városba szál l í tani . A Ka lbadev i ÖbÖl v a l ó b a n olyan k ikötő , 
melyet a ha jók az év minden ide j én m e g l á t o g a t h a t n a k s e lőny t 
biztosít a B o m b a y u ra lma alatt B o m b a y és K a r v a r közöt t levő 
minden kisebb k ikötők felelt , k ivéve a Viz iad rug k ikö tő t . 
A Viz iadrug és Ra tnads i r i (Ka lbadev i öböl) k ikötőket , az 
egész pa r t m e n t é b e n e l te rü lő k ikö tök l egb iz tosabb ja i t ugy látszik 
f igye lmen kivül h a g y t á k , mikor a k ikötőket a szá raz fö ldde l össze 
kö tö t t ék , pedig azoknak nagy fon tos ságá t már r égen e l ismerték. 
Az 1857-iki felkelés a lkalmával a Kalbadevi és V iz i ad rug k ikö tök 
vol tak a legelső és l eg főbb he lyek , hol az ango l indiai se regeke t , 
élelmet és had i sze reke t ha jókon pa r t r a s z á l l í t o t t a k ; de a közle-
kedési eszközök roszú l te rveze t t a lka lmazása á l ta l ezeknek m a 
alig van valami kereskede lmi összekö t t e t é sük . 
A Dekkanbó l a k ikö tőkhöz , igy Makvan, D i o g h u r és V i n g o r -
lába vezető főu tak a köz lekedés t e g y e d á r ú s í t j á k , m i n t h o g y az 
u t aka t csak m a g u k n a k t a r t j ák f enn . Ped ig az e l ő b b nevezet t he lyek 
veszélyes k ikötök, még a jó i d ő b e n is, m i n t h o g y számta lan szik-
lával vannak bor í tva . Még l e g r o s z a b b D i o g h u r , mégis 80,000 r u p i t 
köl tö t tek egy k o c s i ú t r a , mely D e k k á n n a l összekösse . H o g y ezen 
ú tnak h a s z n á l h a t ó s á g á t f e l t ün t e thes sük , elég csak annyi t fe lhoz-
n u n k , hogy a nagy éhség a lka lmával V iz i ad rugbó l , melynek n incs 
út ja 1000 tonna é le lmet szá l l í to t tak D e k k a n b a , míg D i o g h u r b ó l 
me lynek p o m p á s ú t j a van, csak 55 5 tonná t szá l l í to t tak . 
Evekkel eze lő t t V iz i ad rugbó l W a g h ó t a n át kezde t tek épí-
teni ú t a t , de nem lehet tudn i mi okból a b b a n hagy ták s a m á r 
eml í te t t h a s z o n t a l a n u ta t ép í te t t ék helyet te . A W o g h o t a n á t v e z e t ő 
ú tbó l még csak 15 mértföld vol t k iépí tendő, m i k o r fé lbenhagy ták ; 
de r emélhe tő , h o g y e t évedés t be fogja lá tn i az indiai a n g o l 
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k o r m á n y . A nagy éhség alkalmával h a m a r j á b a n kiépí te t ték egy 
részét , a mi annak haszná lha tóságá t m u t a t j a . Ha az az ú t készen 
leendet t , azon Viz iadrugbó l nem 1000, hanem 20.000 tonnát le-
hete t t volna az éhezőknek szállítani, m i n t h o g y a ha jók az egész 
éven át közlekednek Viz iadrugban . J a r r ad hadnagynak kutatása 
ezután a Viziadrug k ikötőre lesz i rányozva s ott is o lyan rész-
letes és pon tos m u n k á t fog végezni mint a Ratnads i r i k ikötőben. 
Ha még e par t i kikötő is át lesz ku ta tva , akkor az india i part-
vidék térképe lényeges vál tozásokat fog fel tüntetni . 
— India észak-keleti határának kikutatása a lkalmasint sokban 
fogja e lőmozdítani i smere te inke t India északkeleti ha tá rv idéké 
röl H e r m a n hadnagy , az indiai t r igonomet r ia i osztály t ag ja már 
el indul t , hogy a Szubanszi r i folyó felső folyását k ikutassa az első 
magasságokig . Maxwell hadnagy 1877 január iusban h á r o m négy 
napig lefelé haladot t e folyó vidékén és azt állítja, hogy lakói a 
mirik, békés nép. H e r m a n n a k célja k ikuta tni egyszersmind az 
Asszam völgynek keleti részét , hol az a B r a h m a p u t r a völgygyei 
ér intkezik. A Duhond és B r a h m a k u n d között i vidék k iku ta tására 
W o o d f o r d hadnagy fog vállalkozni. 
— A »Challenger« utazása. A »Challenger« expediczió fel-
adata megmérn i a tengerek mélységét . E nagyfon tosságú expe-
diczióról pár hónappa l ezelőt t egy m u n k a jelent meg két kötet-
ben Wyvi l l e T h o m s o n t ó l , mely műben a Chal lengernek 1873-tól 
1876-ig az Atlanti Oceanban tet t u tazása van Összefoglalva. Neve-
zett szerző előbb : »A tenger mélysége« ( T h e Depth of the Sea) 
czím alatt közzétet t müvében ál ta lában ismerte t te a t enge r mély-
ségének megmérésénél követe t t el járást , leirta a legrészletesebb 
pontosságga l a módot , melye t a »Lightning« és »Porcupine« az 
ö czirkálásában követett , megha t á roz t a a tenger mélységé i és a 
t enger mélységében e lőforduló fauna meghatározásá t a k o t r ó háló 
segítségével. A »Depth of the Sea« czímü munka t ehá t e két-
kötetes mű bevezetéseként veendő a Chal lenger expediczió leírásá-
ban. E két kötetes műben W y v i l l e T h o m s o n nagyon részletes és 
pon tos leírását közli a ha jó berendezésének , azután k ö n n y e n át-
tek in the tő és kellemes i rá lyú e lőadásban tiszta fogalmat ad olva-
sóinak az Atlant i Oceanban tett u tazás e redményérő l . Igy míg 
egyrészről a természet tani geographus , t iszta alapot nye r a Sir 
Wyv i l l e T h o m s o n és társai által követet t nézetekről és következ-
tetésekről , addig a nagy közönség a nagyfon tosságú expediczió-
nak érdekes előadását élvezheti . Az egyes fejezetek leir ják a tu-
d o m á n y o s működés t az egyes pon tokon , így P o r t s m o u t h t ó l Te-
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neriffáig. Tener i f fá tó l Sombrero ig , Szt. T h o m a s t ó l a B e r m u d á i g , 
a Gulf S t reamig , Bermudá tó l Madeiráig , Madeiratói a Brazilia 
pa r t j á ig , Babiától a Fokig , és a hazau tazás t . Az utolsó fejezet az 
u tazás egész e redményé t összefoglal ja . Az Atlant i mérései fe l tár-
ják annak az óceán medrének a lapjá t , melynek átlagos mélysége 
Зооо Ölnél valamivel több és melyben egy sziklagerincz vonul 
végig min tegy 1900 Ölnyi mélységben a felszin alatt az Atlant i 
északi és déli Öbleitől az Egyen l í tő i rányában, a Farwel l (Isten 
veled) foktól egészen a Gough szigetig, érdesen követve az ó és 
ú j világ par t j a inak széleit. 
A partok szomszédságát kivéve, hol a folyók elmossák a tö-
redék sziklákat, az At lant inak medre egyebü t t 400 és 1000 öl 
mélységben a nagyon ismeretes mészkő lerakodással , a globiger ina 
üledékkel (ooze) van födve, mely nagy te r jede lmű szé t töredezet t , 
és szétmál lot t tengeri foramini ferák töredékeiből ál. Mur ray ebben 
az üledékben mindenü t t horzsakőre és más ásványra akad, melyek 
vulkánikus sziklák szét töredezésére m u t a t n a k . E horzsakövek vul-
kan ikus működés t feltételeznek, s ezek esők és folyók által mo-
sat tak ki és ha j ta t tak a tengerbe , midőn már nagyon ki voltak 
áz ta tva , sülvedtek a fenékre. A tengerből már gyakran húz tak ki 
horzsaköve t (pumice) nagy kötél hálókkal. 
A mi az ocean hőmérsékle té t illeti, azt észlelték az egész 
At lan t in , hogy a viz a felszínen volt a legmelegebb, az első 100 
ölnél hir telen hidegedet t , azu tán az 5—600 lábnál még inkább 
h idegül t , azon alul a fenékig már lassan h idegül t , vagy néha 
csak egy bizonyos fokig h idegede t t s azon alul a fenékig meg-
t a r t o t t a egyenlő hőmérsékét . A mi a folyást, a tenger özönlését 
illeti, levonva azt a viz kü lönböző hömérsékének eloszlásáról, a r ra 
a tapaszta la t ra ju to t tak , hogy az Atlant i Uceán v íz tömegét a déli 
t engerbő l jövő özönlés táplál ja s ez nagyon lassan foly északfelé 
s b izonyos magasságban akadályokra talál a szüntelenül ú t j á t álló 
sz iklákban. A ret tenetes v íz tömegnek ilyen áramlása egy feneketlen 
zsákba, honnan nincs kifolyás, valódi csodás tüneménye a termé-
szetnek ; Sir Wyvi l l e T h o m s o n a t á rgyró l igen érdekesen ir az ő 
befejező fejezetében. 
A mi a mély tengeri f auna eloszlását és természeté t illeti, 
a r ra vona tkozólag arra a fontos biologiai e redményre ju to t t a 
Cha l l enger , hogy az élő lények fennál lásának nincs kor lá tozó 
ha tá r szabva. A tengeri inver tebra ta állatok minden faja, és ta lán 
halak is az ocean aljától kezdve minden magasságban feltalálha-
tók , és a mély tengerek faunáinak némely problémái vonatkozás-
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sal vannak a sekély vizek fauná ihoz és a föld régi tö r téne tének 
e lmúl t koraira . Megjegyzendő azonban, hogy a 35oo Ölnyi mély-
ségnek még csak egy végtelen kis részét vizsgálták meg eddigelé 
ál lat tani s zempon tbó l , mig a kifogot t és összegyűj tö t t állatok 
legnagyobb részének t anu lmányozása és megha tá rozása még csak 
mos t veszi kezde té t és t öbb évig fog ta r tan i . Mindazonál ta l már 
az eddig is közzéte t t e r edményeke t minden természet tani geogra -
phus ö römmel fogja üdvözölni . A két kötet sok térképpel , d i ag ram-
mával és t enger i állatok ra jzával van i l lustrálva. 
Geog. Mag. 
— Nordenskjöld legközelebbi északsarki utazásáról má r tet-
t ünk rövid emlí tés t Közleményeink ez idei II ik füze tében. Azok-
hoz . miket o t t közöl tünk vol t , még a következőket közöljük ki-
egészítésül. Nordensk jö ld azt hiszi, hogy a Kara tengerbe legkö-
zelebb és legbiz tosabban a Matocskin úton é r h e t n i ; min thogy a 
jég onnan elég korán el takarodik és igen jó kikötök vannak ke-
leti részén. O n n a n a Jenisszej torkolatá ig igen nagy kerülőket 
kell tenni délfelé, ha az uszó jég tömeget akar ják elkerülni, mely 
a Kara t engerbő l szep tember kezdetén lefelé özönlik. Nordensk jö ld 
a Jenisszej to rko la tában fekvő Dickson k ikötő t augusz tus első 
napja iban hiszi e lérhetni . Innen keleti i r ányban nagyon sovány a 
mi i smere tünk. 1740-ben Minin az északi szélesség 75° 15'-ig ha-
to l t előre egy yach tban , de tovább nem ha to lha to t t előre szep-
tember 2 ik u t án , min thogy az idő már nagyon e lőrehaladot t 
vol t . Middendorf 1845-ben a j aku t T o m i n által , ki egy telet töl-
tö t t T a i m y r öbö lben , figyelmessé té tetet t , hogy a jég augusz tus 
első felében a déli szél által a száraz fold felöl tova haj ta t ik . 
Cseliuszkin a T a i m y r és Cseliuszkin fok közötti par tvidéket 1742-ik 
év május havában kikutat ta , mely a lkalommal a tenger keményen 
fagyva volt. Proncsicsef 1736-ik év szeptember 1 én nyilt tengeren 
ha to l t előre a Cseliuszkin fokig, és norvégiai czethalászok u g y a n -
azon szélesség és 68 keleti hosszúsági fokig hatol tak előre, anél-
kül , hogy jéggel találkoztak volna. Nordensk jö ld azt hiszi, hogy 
a szibériai nagy folyók hömérséke nagy befolyással lehet a ten-
gerre , min thogy a Jenisszej hömérséké t 9 0 4 ' cent igradon, az 
O b é t pedig 8° talál ta augusz tus havában. Az egyedüli tenger i 
öböl , mely a Kara tengerrel összehasonl í tha tó , a Mexikói öböl s 
t udva van, hogy o t t a folyók erejének nagy befolyása van a Gulf 
S t r eam erejére. A mi illeti a Cseliuszkin foktól keletre eső ten-
ger t , azt orosz ha jósok a mul t században megjá r ták ; s habár nagy 
erélylyel és e lhatározással lá to t t az expediczió fe ladatához, a vi-
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tor las hajók n a g y o n kicsinyek vo l t ak s embere i n a g y o n t apasz -
ta la t lanok ahoz, h o g y t ö b b e t t e h e t t e k volna, h a b á r ök is beb i zo -
ny í to t t ák , hogy a t e n g e r nyá ron h a j ó z h a t ó . P roncs i c se f és L a p t e f 
h a b á r nagyon akadá lyozva vo l tak el lenkező szelek által, még i s 
m a j d n e m a Cse l iuszk in fokig s ike rü l t előre h a t o l n i o k ; m i n d -
ebből köve tkez t e the tn i , hogy egy jól szerveze t t g ő z h a j ó n a k na-
g y o n k ö n n y ű lesz a Csel iuszkin foko t elérni és e l h a g y n i . 
A mi a Lena és Behr ing szoros közöt t i pa r tv idéke t illeti , 
a r ró l sokkal t öbb ér tesüléssel b í r u n k . A XVII - ik századtó l fogva 
az a r e m é n y b e n , h o g y a pa r tv idéken lakó népekke l jövede lmező ke-
reskedés t űznek , az orosz ce tha lászok több exped icz io t vezet tek e 
v idékre . Egy t é r k é p e n , mely a sz ibér ia i l e v é l t á r a k b a n levő a d a t o k 
a lap ján készült , és Mul l e r m ű v é h e z van mel léke lve , • egy ú t van 
megje lö lve e b b e n az i r ányban és alája ez van í r v a : »A leg já r -
t a b b ú t a r é g i b b időben , me lyen h á r o m o rosz ha jó is j á r t 
1648 ban , melyek egyik K a m c s a t k á b a ér t . E z e n expedicz iókból 
a z o n b a n h i á n y z a n a k az ada tok , h a b á r a fe l fedezések folytán ki-
fe j lődö t t pe reskedés a lap ján a Desnef exped icz ió já ró l , mely h á r o m 
h a j ó v a l indul t 1648-ban K o l y m á b ó l Anadir f o l y ó h o z , bővebb ér-
tes í tés t b í runk . Nisni K o l y m s z n a k 1644-ben t ö r t é n t alapítása ó t a 
t ö b b u tazás t t e t t ek a szibériai fo lyókból , de a vál lalkozók n e m 
merészked tek n a g y o n messzire a szárazfö ld tő l . H i d e n s t r o m expe-
diczioja a sz ibér ia i sz ige tekhez 1809—11- ig és A u j o n h a d n a g y é 
[823-bó l kevés é r tes í t és t adnak a t engernek n y á r o n való ha józ -
ha tóságá ró l . S z o n n i k o f , egy j aku t szk i lakos és H e d e n s t r o m ú t i -
társa nevezetes fe l fedezés t tett 181 i -ben . A K o t e l m o i sziget n y u -
gati p a r t j á n egy téli k u n y h ó t t a l á l t nagyon köze l egy h a j ó t ö r e -
dékéhez , mely u t ó b b i n a g y o n e lü tö t t a sz ibér ia i ha jók tó l . T ö b b 
k ö r ü l m é n y b ő l az t gyan í t j a , h o g y valami f o k a v a d á s z v e t ő d h e t e t t 
ide a S p i t z b e r g á k b ó l vagy N o v a j a Zemljából . 
H a b á r Desnef expedicz ió ja beb i zony í to t t a , hogy Ázs ia és 
Amer ika közö t t létezik egy szoros , de fe l fedezése figyelmen k ivül 
m a r a d t és addig n e m véte te t t b e b i z o n y í t o t t n a k , m i g Behr ing n e m 
h a j ó z o t t oda. C o o k n a k 1778-iki expedicziója ó ta R o d g e r s és L o n g 
expedicziói is b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y az északi t e n g e r h a j ó z h a t ó , 
mi rő l N o r d e n s k j ö l d J aku t szkbó l is szerzet t m a g á n ér tesü lés t . Az 
ő köve tkez te tése a b b a n áll, h o g y a Szibér iá tó l é szakra fekvő ten-
ge r t még egye t l en tökéletes t e n g e r r e való h a j ó , annál kevésbbé 
északsarki u t a z á s r a való gözos m é g át n e m k u t a t t a . A kis v i t o r -
lás ha jók , melyek o t t j á r tak , n e m igen m e r é s z k e d t e k nagyon e lőre 
a száraz f ö l d t ő l ; s téli szál lásra vonul tak v issza n y á r vége felé, 
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a ha józás ra l e g a l k a l m a s a b b időben . Ö az t hiszi, h o g y egy jól szer-
vezet t g ő z h a j ó semmi a k a d á l y r a sem a k a d n a a Cse l iuszk in foktól 
a Bel r ing szoros ig egy évszakban való h a j ó z á s á b a n . О ez t a vál-
la la tot vet te m a g á r a ; e n n e k v é g r e h a j t á s á r a már évek ó t a készü-
lődik t a n u l m á n y a i v a l . Geog . M a g . 
— Utazás Nyugati-Kilinában. Babér , khinai k o n z u l s á g i hiva-
ta lnok , köze lebbrő l l ép te át a Jangcse fo lyó t T u n g - c s u a n köze-
lében P i n g - s a n - i g . E g y e t l e n európa i sem volt m é g a z e l ő t t ezen 
vidéken és a fo lyónak (o t t A r a n y f o l y ó n a k nevezik) fo lyása nagyon 
h ibásan van ki jelölve a jezsui ták t é r k é p e i n . E g y v o n a l a t húzva 
egy vagy két m é r t f ö l d n y i r e dé l -nyuga t i i r ányban P i n g - s a n t ó l , 
fog ja annak h a t á r o z o t t i r á n y á t kijelölni. A vidéket l e h e t ő vadnak 
és szegénynek i r ja le. Gill h a d n a g y , ki a kü lde tésben r é sz t vet t , 
a t a r t o m á n y északi részén t ö b b u g y a n a z o n vidéket jár t be , melyet 
A r m a n d Dávid és C o o p e r az ő utazási m u n k á j o k b a n eml í t enek , 
— Elton kapitány halála. E f á r a d h a t l a n és b á t o r u t a z ó a 
N y a s s z a t a v á t ó l a p a r t v i d é k felé u tazása közben m e g h a l t . Az ö 
neve lege lőször a L i m p o p o vidékén 1870-ben tet t u t a z á s a által 
le t t neveze tessé . E r r ő l i r t m ü v e az ango l kirá lyi fö ld ra j z i t á r su la t 11 
k ö z l ö n y é b e n l á to t t n a p v i l á g o t . О a L i m p o p ó n odáig m e n t le, hol 
a L ipa lu le szakad abba , és o n n a n L o r e n z o M a r q u e s b e , a Delogva 
öbö lben fekvő spanyo l v á r o s b a m e n t át . Mia la t t Sir Ba r t l e F re r e 
miss ió ja a r r a vá l la lkozot t , h o g y M o z a m b i k o t és egyéb dél i vidé-
keke t m e g l á t o g a s s o n , eza l a t t E l ton k a p i t á n y m á r Z a n z i b a r b a n 
vol t , s e r rő l az u t a z á s á r ó l is a d o t t ki egy kis m ü v e t , m e l y előbb 
a Na ta l M e r c u r y b a n s k é s ő b b (1873-ban ) külön is m e g j e l e n t . 
E b b e n a m ű b e n é rdekes közléseket ad M o z a m b i k , Z a n z i b a r , Mam-
basz és K ü l v á r ó l . E g y m u n k á t a d o t t ki t o v á b b á , m e l y b e n a Dar-
esz Sze l amtó l dé l re fekvő v idéke t és a R u f i d s i folyót i r j a le, mely 
u t ó b b i n P u l l e n h a d n a g y g y a l e g y ü t t u t a z o t t lefelé. E l t o n kap i t ány 
a zanz ibar i pol i t ikai á g e n s első segéd je és m o z a m b i k i k o n z u l 
vol t . I t t a lka lma nyi l t f o l y t a t n i geográf iá i ku ta t á sa i t és m u n k á l -
k o d á s á t , és m i n d e n e s e t r e f á j l a ln i lehet , h o g y e buzgó és t evékeny 
g e o g r á f u s a t u d o m á n y k á r á r a ily ifjú éve iben megha l t . 
A monarchia új katonai felvételéről és specziális 
térképéről. 
(Felolvastatott a május hó 16-án tartott ülésen.) 
A m o n a r c h i a t e r ü l e t é n a m u l t s z á z a d b a n e s z k ö z l ö t t k a t o n a i 
fe lvé te lek , és az a z o k n y o m á n k ö z é t e t t t é r k é p é s z e t i m ü v e k je len-
leg m á r csakis t ö r t é n e t i é r d e k k e l b i r n a k . 
A b i r o d a l o m n a k első, e g y b e f ü g g ő g e o d ä t i k a i a l a p o n — e g y s é g e s 
b e o s z t á s r a , —- és m é r t é k r e f ek te t e t t fe lvéte le csak a fo lyó század ele-
jén , 1807 -ben v e t t e k e z d e t é t S a l z b u r g g a l , és 1 8 6 8 - b a n E r d é l y n é -
m e l y h á t r a m a r a d t részeivel lön b e v é g e z v e — s z á m o s és h o s s z a b b 
m e g s z a k a d á s o k me l l e t t , t e h á t köze l 80 évet ve t t i g é n y b e . 
M a g á t ó l é r t e t ik , h o g y ezen m ü ú g y a laki m i n t m i n ő s é g i te-
k i n t e t b e n felet te külÖmbÖző ; — ez m á s k é n t n e m is l ehe t e t t , m e r t m i n t 
m i n d e n m á s t é r en , ú g y a k a r t o g r a f i a t e r é n is az e l ő m e n e t csak lassú 
ér le lés e r e d m é n y e vo l t , m e l y e n m i n d e n más á l l am is k e r e s z t ü l e se t t , 
ső t t a l án m é g n a g y o b b m é r v b e n m i n t m o n a r c h i á n k , m e l y n e k k a t o n a i 
k ö r e i b e n a g e o g r a f i a é rdeke i , m á r r é g ó t a spec i f icus p á r t o l á s t á r -
g y á t k é p e z t é k , és az a d o t t k o r h o z képes t é r t e l e m m e l és e lősze-
r e t e t t e l l e t t ek m ü v e i v e . 
A z o n m o z z a n a t o k p e d i g , me lyek — e l v o n a t k o z v a a g e o d ä t i k a i 
a l a p o k t ó l — a t é rv i z sgá l a t , és t é r r a j z jelen f e j l ő d é s é r e l e g f ö k é p be-
fo ly t ak a köve tkezők : 
i -Ör a t a k t i k a i j á r h a t l a n s á g f o g a l m á n a k m i n d s z ű k e b b , és 
s z ű k e b b k ö r r e s z o r í t á s a és j e l en leg m á r m a j d te l jes k i k ü s z ö b ö l é s e 
a h a d á s z a t t e rén — ebbő l k i f o l y ó l a g a n n a k m e l l ö z h e t l e n s z ü k -
sége , h o g y a t é r v i z s g á l a t l e g b e h a t ó b b r é sz l e t e s ségge l , és a t e r ep 
m i n d e n a lko tó e l e m e i t f e lka ro lva e szközö l t e s sék . 
E z e n igény i smé t s z ü k s é g k é p m a g a u t á n v o n t a a d o m b o r z a t i , 
a r e l a t iv m a g a s s á g i , a lejt és m e r e d é k s é g i t é n y e z ő k e lőbb i sme-
re t l en m é r v b e n i m e g f i g y e l é s é t , v é g r e p e d i g a h e l y s z í n r a j z n a k t u -
d o m á n y o s a l a p o k r a t ö r t é n t f e k t e t é s é t , m í g ez u t ó b b i — m é g l e n a 
h y p s o m e t r i c u s t é n y e z ő k az ő k e t megi l l e tő f o n t o s s á g b a n n e m ré-
szesü l t ek , m e r ő b e n csak c h a b l o n s z e r ü vol t , és l e g j o b b e s e t b e n is 
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j ó f o r m á n csak az illető e g y é n fe l fogása és alaki é rze t e sze r in t 
n y e r t ki fe jezést . 
Mily m é r v b e n fej let t a t u d o m á n y o k Összevágó köve te lmé-
nye inek fona lán — sőt azok n y o m á s a a la t t épen ezen h y p s o m e -
t r i c u s e l e m müve l te tése és mily mérv ig le t t azzal p á r h u z a m b a n a 
t é r r a j z n á l az Önkényszerü fe l fogás ko r l á tozva , azt l e g j o b b a n il-
l u s t r á lha t j a azon t ény , h o g y m é g a század első, sőt másod ik de 
c e n n i u m á b a n is a magasság i a d a t o k csak m i n t egy c u r i o s u m k é n t 
s ze repe l t ek , m e l y e k b ő l conc re t köve tkez te t é seke t v o n n i eszébe 
úgyszó lván senkinek sem j u t o t t , még később Q m é r t f ö l d e n k é n t 4, 5, 
m i n d i g csak az első r e n d ű g ö m b h á r o m s z e g e l é s i p o n t o k r a szo-
r í tkozó m a g a s s á g i ada t m á r figyelemre m é l t ó j e lenségnek , u t ó b b 
10, 12 m á r ö r v e n d e t e s h a l a d á s n a k t ek in t e t e t t , je lenleg egy-egy 
n é g y s z ö g m é r t f ö l d d o m b o r z a t a a ka tona i fe lvé te leknél r e n d s z e r i n t 
4 0 0 , kö lcsönös e l lenőrzés és t ú l n y o m ó l a g s z ö g m é r é s u t j á n n y e r t 
magasság i p o n t o k a lap ján kész í t te t ik . 
De i s m é t l e m , hogy a fe j lődés eme l a s súságán m á s á l lamok 
is ke resz tü l m e n t e k , és h o g y p . o. F r a n c z i a o r s z á g b a n a t á b o r k a r i 
n a g y t é r k é p első m u n k a f o l y a m a alat t , t e h á t 1820 és 18З0 közö t t , 
m é g oly s ü r ü magasság i a d a t o k nem lé tez tek , melyek a l ap j án az 
o r s z á g éjszaki d e p a r t a m e n t u m a i n a k m a g a s s á g i r é tegze t t e l szem-
ü g y r e vet t k ido lgozása e szközö lhe tő lett vo lna . 
Az eml í t e t t , a jelen század kezde té tő l 1868-ikig t e r j edő 
ko r szak felvételei m o n a r c h i á n k r a nézve '/i44000 y a g y is i " = 2 o o o 
ö lnek megfe le lő m é r t é k b e n , r é z m e t s z é s u t j á n let tek k ö z é t é v e . 
Ezen m é r t é k sok t ek in t e tben igen szerencsésen volt választva , 
m e r t : 
1-Ör azzal a hosszú év t i zedeken á t h ú z ó d o t t e redet i fe lvételek 
i nhae rens h i ánya i t és töké le t lenségei t l ehe tő leg s ikerü l t k i e g y e n l í t e n i ; 
2-or , m e r t ezen mér t ék épen azon h a t á r o n m o z o g , me lyné l 
b i zonyos t á r g y a k r a nézve m é g a s imbol icus je lzés fog la lha t he ly t , 
a l apoka t t ehá t a t ú l t e rhe l t e t é s tö l m e g ó v t a , végre ped ig m e r t 
3-or ezen m é r t é k a r é s z m e t s z é s finomsága, és m o n a r c h i á n k 
specif icus t é r a l k a t a mel le t t m é g m i n d é g t ö b b detai l beveze tésé t 
t e t t e lehetővé , m i n t az más —• t ő l ü n k n a g y r é s z b e n e l té rő á l l amok 
conf igurác ió ja mel le t t a v i l ágosság koczkáz ta t á sa né lkül m e g e n -
g e d h e t ő let t vo lna . 
M o n a r c h i á n k ugyan i s m é g l egvá l toza tosb alpesi kép le te iben 
sem éri el a s z a g g a t o t t s á g , az éles t agoza t a m a pé ldá t l an m é r v e i t , 
me lyek p, о. a k ö z p o n t i és délkelet i F r a n c z i a o r s z á g g r á n i t , t r a -
kh i t s vu lkan ikus képle te : vagy a közép R a j n a , a Saá r , Mózel és 
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Eifel vidékei vagy végre a keleti d e p a r t a m e n t u m o k ju ra és kréta 
képletei f e lmuta tnak . 
Mi pedig k ü l ö n ö s e n h a z á n k a t i l l e t i , annak téralkata 
megfelelöleg egyszerű és nagy t agoza tokban nyi la tkozó geologi-
cus viszonyaival, még kevésbbé complicál t és — a róná t egészen 
mellőzve, — hegyi képleteiben is nagy terü le teken át, mintegy 
schemat icus v i l ágosságú ; völgyeink nyil tak, hegylánczaink kevés 
kivétellel hosszú lej tekben esnek a r ó n á r a , vi lágosan tago-
zot tak, dombvidékeink alakja lapult , e lmosot t , lesúrol t emelkedé-
seinek profiljei szelidebbek, éles erósioknak és a másod , ha rmad és 
negyed rendű völgyeletek ama szövevényes há lózatának, minők a 
fennemlí te t t f ranczia és német vidékbeliek semmi n y o m a ; egy 
szóval a térszíni detail hasonl í táson kivül szegényebb és egysze rűbb . 
Mindez t ehá t kisebb mér t ékű té rképünkné l is nagyobb ki-
merí töséget te t t lehetővé, és hozzávetve még, hogy telepeink 
m a j n e m kizárólag zár t helységeket mu ta tnak fel, végre hogy köz-
lekedési há lóza tunk is hasonl í t lanul gyérebb, mind ebből kö-
vetkezik, hogy annak idején az i " — 2 0 0 0 - a s térképet joggal lehetett 
speciális té rképnek nevezni , különösen Magyaro r szágra nézve, h o -
lot t az más országokban csak igen te temes el iminácziók mellett 
marad t volna még olvasható, és hogy az n á l u n k viszont, a világos 
átnézetesség, és e mellett a részletesség oly vonzó és szerencsésen 
combinál t foká t tevé lehetővé, hogy hozzon a jövő bár mit létre, 
a m i d ő n g y o r s a n é s j ó a l a p o k o n n y e r e n d ő t á j é k o -
z á s r ó l , m e l l e t t e p e d i g c o r r e c t b e n y o m á s r ó l l e e n d 
szó, mindig v isszanyulandunk ezen 2000-es publ ikáczíóhoz, — kü-
lönösen pedig mi annál inkább, mer t országunk úgy felvétel, 
min t a térkép közzététel do lgában legkésőbb kerü lvén sor rendre , 
mi ezen müveletek időközbeni tÖkélesbülésében teljes mérvben 
részesül tünk, úgy hogy p. o. az u tóbbi években közzéte t t lapok, mi a 
metszés jellegét és t ekhniká já t , va lamint a terep j e l l e m z é s i üicti , 
valóban remekeknek mondha tók .* ) 
E n n e k daczára azonban természetes, hogy egy, oly polyg-
lott a lapokon, oly hosszú időközön át , oly vál tozatos felfogás és 
eljárások szerint lé t re jö t t m ű minő az első felvétel, és az emlí te t t 
térkép is, szemben a hadásza t , t u d o m á n y és közélet mai követelmé-
nyeivel kielégítőnek már nem volt m o n d h a t ó . 
A f e l v é t e l r é g i b b s o r o z a t a i e g é s z e n e l a v u l -
t a k , a t é rkép pedig, bár concept ióban szerencsésen választot t , 
*) Idézem például a Kodru hegycsopor to t Dél -Biharban , Czegléd, Halas , 
Z o m b o r , Zen la stb. környékét . 
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kivitelére nézve mindenko r a z a d o t t k o r s z a k o k színvonalán 
álló, nap ja inkban a s p e c z i á l i s jelleggel többé még sem r u -
házha tó f e l ; végre pedig , miu tán a r é z m e t s z é s ú t j án való 
közzété te l mellett a n é m e t t a r t o m á n y o k o n és Dalmáczián túl, je-
lenleg m é g Magya ro r szág lapjai sincsenek teljesen befejezve, Er -
dély, Sz l avon-Horvá to r szág , a Végvidék, Galliczia ped ig ezen ki-
adásban egészen há t ra v a n ; 70 év leforgásával és annyi fárad-
ság mel le t t is, még mind ig csak e g y g e o g r a f i k u s t o r z ó 
e l ő t t á l l u n k , és ez úton ha ladva , a mü befejezéséhez még 
évtizedek kellenének. 
Mindezek beismerésétől az illető katonai körök sem zár-
kózhat tak el, és így az első felvétel végbefejezését sem várva , be-
ható t a n u l m á n y o z á s t á r g y á t képezte a monarchia egy ú j felvéte-
lének kérdése . Ezen e lő t anu lmányok 1869 ben csakugyan egy 
rendszeres alapra fek te te t t általános p r o g r a m m felál l í tásához és 
e l fogadásához vezettek a közös h a d ü g y i min isz té r ium kebe-
lében. 
E z e n p r o g r a m m m á r ama követe lmények szem előtt tar tása 
mellett készül t , melyeket a jelen kor , hason hivatalos és nagy-
keretü m ű h ö z joggal kö the tn i vél, s zámba vétettek az időközben 
r o p p a n t u l gazdagodot t geodet ikus a lapok, a nagy mérvben elő-
haladt ka tasz ter i fe lmérések, melyek a katonai művele tnek alap-
rajzát szolgál ta t ják vala, számba vé te te t t mindaz, mi t a felvétel-
nek a közigazgatás é rdekében , tüze tesebben és szélesb é r te lemben, 
mint az h a j d a n az eset volt, t a r ta lmaznia kelletik, számba véte-
tett a m u n k a műszaki modora , a ra jz , a belső berendezés körül 
he ly t fogla lha tó tökélyesbí tések, végre pedig az ezen ú j felvétel 
a l a p j á n k ö z z é t e e n d ő t é r k é p ü g y e ; annak mér téke , alakja 
és beosz tása , mindez ped ig ama alapfel té tel szemmel ta r tása mel-
lett, h o g y e térkép a z e l a v u l á s v e s z é l y é t ő l megóvas-
sék, minél gyorsabb és minél rövidebb idő alatt lehessen befejez-
hető, és lá thasson napvi lágo t . 
E z e n , úgy hadásza t i , mint közművelődési tek in te tben egy 
i ránt fon tos ügy , te rmészeténél fogva az Összes m o n a r c h i á t ka-
rolván fel, ugyancsak a kÖzüs ügyek r á m á z a t á b a is soroz ta to t t , és 
az arra vona tkozó e lő i rányza tok , m indenko r a közös h a d ü g y i mi-
nisztérium köl tségvetésében lettek, és lesznek jelenleg is beállítva. 
Első alkalommal az 1871-ik évre szóló közös e lő i rányza tban 
ta lá lkozunk ezen Összegekkel, mely idő tő l 1876-ik évig fokozot t 
mérvben, azon tú l pedig , az alább é r in t endő oknál fogva némi 
megszorí tással fo ly ta t ta tnak a felvétel, külső munká la tok , — míg 
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a közé t e e n d ő ú j t é rkép , a m a z o k k a l l ehe tő leg p á r h u z a m b a n és 
s z a k a d a t l a n u l s z o r g a l m a z t a t i k . 
Az ez u tóbb i r a nézve készü l t p r o g r a m m discussiója a lka lmával , 
min t eml i t ém a t é r k é p l e h e t ő l e g g y o r s a b b k e r e s z t ü l 
v e z e t é s e volt főleg i r á n y t a d ó . 
Az e lévülés h á t r á n y a i ugyan i s az e l sőbb , r ézmetsze t i , kisebb 
m é r t é k ű t é r k é p mellet t t ú l e l éggé vo l tak t a p a s z t a l h a t ó k , és a n n a k 
jelenleg k ikerü lésé t , m i n d e n k ö r ü l m é n y n y o m o s á n köve te i é . 
E h h e z képest a p r o g r a m m , az ú j felvétel be fe jezésé re csak 
is t o évet t ű z ö t t ki, me lye t a r e p r o d u k c z i ó s z e m ü g y r e ve t t m ó d o -
zata i mel le t t , a t é rkép legfe l j ebb ké t évvel h a l a d o t t volna m e g . 
A m u n k á k , a felvételi e l j á rásokra nézve egészen á t d o l g o z o t t , 
a j e l enkor igénye ihez m é r t műszak i u ta s í t á sok n y o m á n T i r o l b a n 
u g y a n a z a lka lommal még i s kezde t tek és azóta s z a k a d a t l a n u l és 
l eg jobb s iker re l f o ly t a t t a t nak . 
E z e n ú j felvétel egyik jel legzö oldala a b b a n áll, hogy 
az e lőször té r t el, az edd ige lé n á l u n k d iva tban vol t és sok 
más á l l a m o k n á l még m i n d i g a l k a l m a z á s b a n levő s z e l v é n y b e -
o s z t á s t ó l ; mig u g y a n is elébb ú g y a felvétel, m i n t az a r r a 
baz i rozo t t t é rkép c o n s t r u c t i ó k beosztás i a lap já t , m i n d i g az o r szá -
gok k ö z p o n t j á r a , vagy egyes csil lagászi he lyei re v o n t d é l k ö r ö k t ő l 
és m e t s z ő k t ő l keletnek és n y u g a t n a k , m i n d é jszaknak és délnek ha-
ladó e g y e n k ö z ü vonalak ál tal eléál lot t négyszegek képez t ék : 
A d d i g az ú j fe lvéte lnél , f ü g g e t l e n ü l minden e g y é b b t agoza t -
tól , beosz tás i a lapnak a geográf iá i f o k í v vé te te t t , m é g ped ig 
oly m ó d o n , hogy a fe lvéte l egy egy sze lvénye , 7Y2 pe rczny i szé-
lesség, és i 5 percznyi hos szúság á l t a l h a t á r o z o t t t r apéz közé 
zárassák . 
Az i lyes f o k b e o s z t á s r a a l a k u l t t a g o z a t t ö b b e löny-
nyel bír . 
r - s zö r ugyanis a f ö l d g ö m b , a m e n n y i b e n a n n a k g ö m b i 
d o m b o r z a t á t vízszintes r a j z b a n e lőadni lehetséges , l eg töké le t e seb -
ben csak is ily beosztás mel le t t á b r á z o l h a t ó , a m e n n y i b e n az i l lető 
lapok s z i g o r ú a n megfe l e lnek az u g y a n á l ta luk é r in t e t t t e rü le tek 
g o m b i m é r e t e i n e k úgy , h o g y p. o . m o n a r c h i á n k t é rképe a 
fokbeosz t á s mellet t , egy megfe le lő n a g y s á g ú fö ld t ekén , tel jes szi-
go r ra l e l fog la lha tná he lyé t , amin t h o g y c u r i o s u m k é n t m e g e m l í t e m , 
h o g y e g y ily teke , á t m é r ő j e az e g y e n l í t ő n 170 m é t e r t t enne . 
E z e n geodat icai e lőnyön túl , a fokbeosz tás a m a már g y a -
k o r l a t i a b b e lönynyel is bír , hogy a fe lvevő egyén á l l á s p o n t j á n a k 
cs i l lagászat i he lyze té t b á r hol is, t üze tesen m e g á l l a p í t h a t v á n , 
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e g y i d e j ű l e g a de le j tü elhaj lását is m á r ezen t é n y r e vona tkozva 
észle lhet i . 
3 - s z o r t e temes gyakor la t i e l őnye ezen módsze rnek , h o g y 
a me l l e t t egy számos sze lvényből álló mű l apsorakoza ta , b á r m e l y 
t é rképbő l megí té lhe tő , melyen a fokvonalak meg je l ennek , ho lo t t 
az i r á n t m a g u n k n a k m á s esetben csak a megfe le lő egy beáll í tási 
vázak (skelet tek) ű t j án sze rezhe tünk tá jékozás t , ezen vázak p e d i g 
g y a k r a n fo rga lomba sem jönnek, vagy azokat e lveszí t jük, v a g y 
oly k ics inyek, hogy be lő lük csak az ország fo rmáiva l , és részle-
teivel n a g y o n m e g b a r á t k o z o t t e lme bí r e l igazodni — és e t ek in -
te tben c supán kételyekkel , és idő t rab ló kereséssel j u tha tunk a 
k ivánt l a p h o z ; — végre 
4 - s z e r a fokbeosz t á s által a t é rképésze t i m ü v e k úgyszólván 
i n t e r n a t i o n a l i s csat lakozási kapcso la tossága van biz tos í tva 
a s zomszéd á l lamokkal , mig az egyenszÖgü és te rmésze tesen 
minden á l l amra nézve el térő r á m á z a t o t e r e d m é n y e z ő rendsze r 
mel le t t , az egymás t me t sző dé lkörök k ü l ö n b ö z ő l e g or ientá l t és 
külön k ü l ö n m é r e t ű sze lvények, a találkozási he lyen formál i s 
chaoszt , és gyakran alig k iegyen l í the tő b i z o n y t a l a n s á g o t e r edmé-
nyeznek . 
E z e n fokegyezségre a lap í to t t beosztás Po roszo r szág á l ta l 
már r é g e b b e n g y a k o r l a t b a vé te te t t , u j abban ha nem tévedek, 
Szászország ál ta lános r e a m b u l a c z i ó j á n á l is e l fogad ta to t t , és két-
séget n e m s z e n v e d , h o g y a m e n n y i b e n a t é rképcons t rukcz iók 
terén b i zonyos nemze tköz i e g y ö n t e t ű s é g e lőnyös és kívána-
tos vo lna , annak egyik legkiválóbb tényező jé t épen ezen fok-
beosztási rendszer á l t a lános e l fogadása k é p e z h e t n é , —• mig 
viszont — min t az egy a lka lommal m i n t e g y divat tá lön , — a müvek 
m é r t é k é r e nézve is egy és u g y a n a z o n m é r t é k h e z kö tn i akarni a 
generál is vagy speciális té rkép jel legét — nem e g y é b doc t r ina r 
h a j h á s z a t n á l , m i n t h o g y e t ek in te tben csakis az a d o t t térjel leg, a 
cu l tu rák és települések mivol ta és a közlekedési vonalok s ű r ű -
sége az i r á n y t a d ó . Vég re pedig a m ű o lvasha tósága a föczél és ebből 
indúlva ki, m a g y a r á z a t o t nem kíván, h o g y F rancz ia - vagy Angol -
ország, v a g y Be lg ium, vagy a cen t rá l i s N é m e t o r s z á g oly mér t ék -
kel, m e l y N á n á s v idékére , de sőt a M u r a k ö z r e vagy Vasmegye 
nyuga t i ha tá r része i re nézve már speciál isnak volna nevezhető , 
be nem elégedhet ik — és így amaz agi tacz io , hogy р . o. az 1/100,000 
mérték m i n t e g y nemze tköz i ha t á ra és mére te l egyen a speciális 
t é r k é p e k n e k , semmi gyakor la t i é rvénnye l sem b i rha t , a menny iben 
igen k ö n n y e n m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y a fenebb e lősorol t idegen 
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á l l amokban , р. о. a t e t emesebben n a g y o b b 1/80,000 m é r t é k is 
kevés — a specialis je l legnek, köve tkeze tes keresz tü lv ihetőségére .*) 
A fokbeosztás i a lap és a n a p r ó l - n a p r a t é r t foglaló me t r i cus 
r endsze r volna t ehá t , a ne tán i szám, b e t ü j e g y e k és ka rak te r j e l zé -
sek i r án t szándokba vehető k ö z m e g á l l a p o d á s o k o n kívül , a m a két 
t ény , melyre eme nemze tköz i megá l l apodásoka t gyakor l a t i é rvény -
nyel k i ter jesz teni l ehe tne . 
A f o k b e o s z t á s r a a lap í to t t l ap , az eddigelé megszoko t t egyen-
szögü alakkal nem b i rha t , menny iben annak a fokok ma thema t i ca i con-
vergencz iá já t kell köve tn i , és ezáltal egyenszog helyet t t r apéz áll elő. 
Ezen convergencz ia t o v á b b á — magá tó l é r te tő leg — anná l 
é sz revehe tőbb , miné l é j szakiabb fekvéssel bír a te rü le t , t ovábbá mi-
nél i nkább nyúl ik fel annak a lakja déltől é j szaknak. 
Ezen keskenyülés m á r p. o. P o r o s z o r s z á g r a nézve igen 
k ivehe tő , még inkább nyi la tkoznék a Svéd- és N o r v é g ál lam-
nál, — míg v iszont m o n a r c h i á n k fekvése a 42-ik és 5 i - ik 
szélességi fok közöt t elég kedvező , hogy a keskenyülés még a 
legé jszak iabb és legdél iebb szelvény közö t t is mérséke l t lehessen, 
és az egyes lapon s zabadszemmel épen nem, de t öbb lap e g y m á s 
fölé helyezése ese tében is, csak ú g y vehe tő észre, ha a l t a l j ában 
véve t u d j u k , hogy azt ke resnünk kelletik. 
T e h á t úgy az ú j eredet i felvétel , min t a specialis t é rkép 
beosz tása a fokíven alapszik. 
A felvétel egy -egy sze lvénye 7 l / a ' - ny i szélesség és i 5 ' - n y i 
hosszúság által zá ra t ik . A t é rkép te r iméje viszont , megfe le lö leg 
kisebbí tésének a f ennebb i mé re t ek kétszeresét , tehát i5 szélességi 
és 3o hosszúsági fokív által van jelölve. 
Mindké t műve le tnek t o v á b b á m á r a met r icus r endsze r vet te-
te t t a lapul , a m é r t é k a r á n y a fe lvéte l re nézve 1/26000 vagyis 343, 3° 
— i bécsi hüve lyk , t ehá t az elébbi mér t ékéné l valamivel n a g y o b b , 
m i u t á n az 1/28800 a r á n y n a k , vagyis i " 400 Ölnek felelt m e g . 
M e n j ü n k most át az ezen müve le t ek a lap ján közzé t eendő ú j 
specialis t é rkép ü g y é r e . 
Az ú j felvétel szervezésére és műszaki be rendezésé re vona t -
kozó tá rgya lások a lkalmával , ugyancsak p á r h u z a m o s fon tos ságú 
ké rdés t képezet t a közönség s zámára kÖzéteendő té rkép ü g y e is. 
Mi mindeneke lő t t annak m é r t e k é t illeti, az i rán t kétség sem 
f o r o g h a t o t t f e n n , h o g y ennek a régiebb rézmetsze t i t é r k é p h e z 
képes t n a g y o b b n a k kelletik lennie . 
*) A franczia vezérkari té rkép sok vidékre nézve, a ra jna-mel lék i Porosz -
ország éjszaki részei stb. 
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E z e n s z e m p o n t mé l t ány lá sa mel le t t , m á s r é s z t ama kor l á to -
kat is s z e m m e l kelle t a r t an i , me lyeke t a m o n a r c h i a nagy k i t e r j e -
d é s e , az ilyes publ ikacz iók elé ú g y kö l t ség min t idö tekin-
t e t ében s z a b ; a megá l l apodás t ehá t m i n d e n t ényezők figyelmes 
la to lása mel le t t v é g r e a közzé t eendő t é r k é p r e nézve az 1 /75000-es 
m é r t é k a r á n y n á l , azaz az előbbi t é r k é p m a j d n e m szorosan véve 
ké tszereséné l t ö r t é n t , — mely m é r t é k n a g y o b b , min t a f r a n -
cziaországi nagy vezé rka r i , 1 /80 ,000 , és e g y i r á n t n a g y o b b a D u -
four - fé le és a p o r o s z o r s z á g i 1 /100 ,000 m é r t é k ű t é rképekné l , — és 
m o n a r c h i á n k , k ü l ö n ö s e n ped ig h a z á n k f e n n j e l z e t t t é ra lka ta mel-
le t t egy á l t a l ános ny i lvánosság ra szán t m ű n é l te l jesen kie légí tőnek 
m o n d h a t ó és a special is jelleget m i n d e n e s e t r e k ié rdeml i . 
Az ú j t é r k é p m a t h e m a t i k a i a lap c o n s t r u k c z i ó j a m á r f ennebb 
jelezve lett , és a sze r in t azon m i n d e n k o r az e rede t i felvétel négy 
sze lvénye van egyes í tve . 
A lapok a fokok keskenyülés i t ényező i t h a s o n l ó k é p viselik, 
és így nem e g y e n s z ö g ü e k d e t r a p é z a l a k ú a k . A keskenyülés , 
mely a m o n a r c h i á r a nézve geográf iá i fekvésénél , a Bessel féle á t -
m é r ő k és lapulás i coeff ic ienseket ve tve a l apu l — a t e r m é s z e t -
b e n ö s s z e s e n 65i.0o m é t e r t t e s z a t é r k é p mére te iné l , mely 
mel le t t 1 cme te r y 5 o mé te rnek felel m e g , fizikailag 8 ,68 cme te r -
nyi , mely lye l t e h á t a l e g d é l i e b b l a p a l s ó s z é l e h o s z -
s z a b , a l e g é j s z a k i a b b f e l s ő s z é l é n é l . 
E z e n k ü l ö n b s é g már mos t а З7, t i zenö t szélességi percz-
nek megfe le lő z ó n á r a vagyis s ze lvényosz lop ra o s z t a n d ó be, mely 
közö t t t. i. a m o n a r c h i a fekszik, és eszer in t a n ö v e k e d ő keske-
nyü lés dél tő l é j s zaknak l aponk in t á t lag csak 2 ; 3 4 . mi i imi té r t tesz, és 
így m i n t e m l i t é m s z a b a d szemmel észre sem vehe tő . 
A fokok keskenyü lése t e rmésze te sen az egyes lap s o r o z a t 
vagy zónák t e r ü l e t é r e is befo ly , a m e n n y i b e n , a min t a lap 
hosszak nem e g y f o r m á k , úgy azok t é r f o g a t a sem lehet az — e 
t ek in t e tben a l egé j szak ibb — az 5i ik foknak megfe le lő lap so-
roza t e g y e n k i n t 17, a legdél iebb t. i. a 42 ik f o k n a k megfe le lő 
19.04 О o s z t r * m t f o l d e t tesz, t e h á t a m a n n á l 2.n4 Q mt fö ldde l 
t ö b b e t t a r t a l m a z . 
Ezen m o z z a n a t o k r a f ek te t t e tvén a közzé t e e n d ő t é r k é p tago-
zata , az Összesen 668 egészen, t ú l n y o m ó l a g vagy nagy r é szben 
telt , és 40 csak cz ikke lyeke t t a r t a l m a z ó l apo t vesz i génybe , össze-
sen t ehá t 708 a b s o l u t lap s zámra emelkedik — a lapok oly mé-
rete mel le t t me ly a középső z ó n á n 5o.ö c e n t m . hos szú , és 36 , 4 
cent . m a g a s kere t á l ta l van zárva . 
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Ily nagy , E u r ó p a J e g t Ö b b eddigi publ icacziói t m e g h a l a d ó vál-
lalat küszöbén , mindenek e lő t t , a miként i k i v i t e l é s s o k s z o 
r o s í t á s k é r d é s e á l l o t t e l é , é s v o l t é re t t en m e g f o n t o l a n d ó . 
Az előbbi felvétel n y o m á n közéte t t , m i n t emiitök i " — 2 0 0 0 - e s 
t é rképek , rézmetszés ú t j á n készü l t ek . 
A r é z m e t s z é s — ez m a g y a r á z a t o t sem kíván — m i n d e n 
kor a legtokéle tesb és l egdíszesb előállítási p rocessus vol t , és lesz 
is té rképésze t i művek re nézve , m e r t a l eg f inomabb á r n y a l a t mel -
le t t t iszta, és éles vona la t ád , mer t a kel lő s z ín fokoza tban , és 
h o m o g é n művészi kivi te lben, m i n d e n egyéb el járásokat f e l ü l m ú l . 
A m de másrészt a rézmetszés v é g h e t l e n sok i d ő t vesz 
i g é n y b e , é s f e l e t t é b b d r á g a i s . 
Szabad legyen erre nézve fe leml í tenem, hogy р. о. a f r an -
czia vezérkar i — igaz excess ivus nagy , m e r t l aponkin t 4 0 Q de-
czimeter metszés i t e r ü l e t e t t a r t a l m a z ó — té rkép n é m e l y igen 
részletezet t lap ja i б—8 é v i g v o l t a k c s a k a r é z m e t s z ő t ű j e 
alat t , és esetleg a metszés m a g a 27 — 30 ,000 f r ankba k e r ü l t . 
Az idő t a r t a m r a nézve pedig , me lye t az egész k iadás i p r o -
cessus a rézmetszés a lka lmazása mellett igényel — p é l d a k i n t is-
mét m e g j e g y z e m , hogy u g y a n csak a f rancz iaország i t é r k é p b ő l , 
bár annak e lőmunká la ta i , р . о. a k isebbí tés , a lapra jz s t b . m á r 
1824-ben kezde tüke t ve t ték , az első füzet csak is 1833-ban je lent 
meg, a felvétel 1876-ban é r t e végét , a l apok közé té te le ped ig 
még máig sincsen befejezve, a m e n n y i b e n az annec tá l t savoyai 
részek, va lamin t Corsica e g y - k é t lapja — csak jelenleg áll a végki-
készítés s t a d i u m á b a n . 
Mi pedig saját m a g y a r o r s z á g i speciális 1/2000-es t é r k é p ü n k e t 
illeti, annak rézmetszése 1855-ben , k iadása pedig m i n d a m e l l e t t , 
h o g y a lapok ter iméje , a f e n e b b emlí te t teknek ma jd csak ! / 4 részét 
képezi , nem elébb mint 1869-ben vehe t t e kezdetét , és a 183. 
lapra t e r j edő műből 1877 végével, 22 év lefolyta a l a t t m é g 
csak 94 lap jelent meg, t e h á t évenkint á t l ag véve 4 l a p n á l nem 
több , és h a b á r ezen k ö r ü l m é n y h e z más okok is j á ru l t ak , az túl-
n y o m ó l a g csak a rézmetszés i processus hosszú időt igény lő t e rmé-
szete által e r edményez t e t e t t . 
Ezen k ö r ü l m é n y o k o z t a az tán , h o g y va lahány n a g y o b b tér-
képészeti m ű r é z m e t s z é s ú t j án je lent meg — az m á r a kiál-
lítás idő t a r t a m a alat t n a g y r é s z t e l a v u l t t á i s l e t t . 
Ez t igen érzik je lenleg p. o. F rancz iao r szágban , hol ezen elévü-
lés a fennál ló népességi , és művelődés i v i szonyokná l fogva sok-
kal g y o r s a b b a n nyi la tkozik — és melylyel szemközt a vezérkar , 
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h a b á r egy á l ta lános reambula t ió sürgős szükségé t érzi is — ezen 
roppan t feladat következetes keresztülvitelét sürgetni még sem 
meri , cs csak is az ország egyes részeiben —• melyeknél vagy az 
első a lkalommal kidolgozás korbel i hiányai nagyon is nyi la tkoz-
nak, vagy pedig melyek hadászat i lag fon tosabbak — vezeti a felül-
vizsgálati müvele teke t rendszeresen keresztül. 
Ugyanez ad ta magát elő Svájczban is — a csak 25 lapból 
álló Dufour-fé le nagy té rképné l — miu tán annak rézmetszése, 
daczára а р. o. F rancz iao r szághoz képest egészben véve hason -
l í t lanul egyszerűbb , és bá t rabb műszaki e löha ladás t engedő téral-
katnak és egyéb mozzana toknak mégis 3r évig tar to t t és másfé l 
millió f rankot ve t t igénybe, és melynek, alig hogy befe jez te te t t 
a t u d o m á n y és közélet jelen igényeinek megfe le lő ű j k idolgozásá t , 
a köztársasági k o r m á n y már is mel lözhet lennek itélé, de épen az 
ú j vállalat gyors keresztül vitelét tartva szem előtt azt kömetszés-
ben, továbbá ped ig — miután a Dufour t é rképben nyer t plasztika 
tövonásaiban a m ú g y is vál tozat lan marad — a Schraffe mellöz-
tével, p lanimetr icus modorban , tehát csak az a lapra jz , a kiegészí-
tet t magassági há loza tokra a lap í to t t ré tegek, végre a területi tö-
rések jelzése mellet t , határozta el létesíteni. 
Monarch iánk 700 lapot megha ladó ú j t é rképének p r o g r a m m -
jában tehát , a m i n é l g y o r s a b b f o r g a l o m b a v a l ó h o z a -
t a l , és ál ta lában véve a gyors lefejlés kérdése kiválólag szere-
pelvén, a r é z m e t s z é s alkalmazása a fenebb e lőadot taknál fogva 
egész combinat ion kívül esett. 
Miután továbbá nálunk, mivel a s i tuat ióval ellátott első fel-
vétel nagy részben már elévült , az uj t é rkép ábrázolásában a 
schraffnak jelenleg elmaradni n e m lehetett, ezen körülmény, va-
lamint ama czél, hogy a későbbi nyi lvántar tás , azaz az — u tán-
igta tások és javí tások ki telhetöleg fogana tos í tha tók legyenek, ki-
zár ta a kömetszés egyéb nemeinek alkalmazását is. 
Igen közel fekvő volt t ehá t a dolgok ily állása mellett, amaz 
e l járásokat venni fontolóra , melyeket az időközben rendkívül 
e lőhaladot t fényképészet a graf ikus művészet te rén n y ú j t , a 
menny iben azok m á r eléggé megá l l apodo t t aknak is voltak tekint-
he tők , hogy ily n a g y mű kivitelénél combináczióba jöhessenek. 
És az új t é rkép reprodukcz ió já ra nézve a megál lapodás végre 
csakugyan a hel iografiai eljárás mellet t t ö r t én t . 
A heliografia egészben véve nem más, m in t valamely ra jz-
nak fotográfiái müté te lek ú t j á n , közvetlenül r é z l e m e z r e tö r -
tén t átvitele, fixirozása és a rendelkezésül álló egyéb eljárások 
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segélyével oly domborza t ig való fokozása , hogy ar ró l , galván ú ton 
a mély lemezt lehessen e lőál l í tó i , melyről aztán , mint bármely 
tűvel vésett lemezről lenyomatok legyenek vehetők. 
H a meggondo l juk , hogy ezek szerint itten azon igénynyel 
á l lunk szemben, hogy egy csakis á rnyékszerű t á rgy , minőnek egy 
f inomul kivitt kézirajz nevezhető , de sőt annak még sokkal fino-
m a b b fotográf iái képe, au toma t ikus eljárások ú t ján p l a s z t i k a i 
t e s t t é vá l toz tassák: akkor n y e r h e t ü n k élénk fogalmat ezen 
feladat műszaki nehézségei rő l ; m e r t annak s ike rü l t éhez , a le-
mezek és szerek vegyészi t i sz taságától le a mű té t ek a lka lmánál 
létezett légköri, világossági és h ő fok, va lamin t számos egyéb 
mechanika i tényezőkig a legszerencsésb egybevágás szükségeltet ik, 
kü lönösen a midőn ily nagy ter imék sikeres visszaadásáról van 
szó, minők e térkép- lapok. 
Magától értetik tehát , hogy a heliografia ú t j án nyer t rézle-
mez, legyen az relativ, bármi ly sikerült is, a tüveli u tán jav í tás t 
nem nélkülözhet i , különösen a kellő színfokozat előidézése teszi 
szükségessé, hogy itt az irás, ot t ne tán a finomabb vízvonalak, a 
számjegv vagy a schraff, vagy pedig az a laprajz vagy a magas -
sági rétegek i t t -o t t mu ta tkozó ha lványsága bizonytalan vonala i 
több erőt , testet vagy folytonos egybekÖttetést nyer jenek , miér t is, 
habá r ezen másolási eljárás rendkívül i m u n k á t végez és véghe t -
len időt és erőt kiméi is meg, a feladatot mindamel le t t s i n e c u -
r a v á t á v o l r ó l s e m t e s z i . 
Az e l fogadot t sokasitási rendszernek egyik benn rejlő nehéz-
ségét épen a fotográfiái müté te lek sajátságai képezik, melyekkel 
számot kell vetni, és melyek sikeres legyőzése a l egnagyobb ki-
ta r tás t , szakadat lan t a n u l m á n y t és törekvést te t t és tesz egy i rán t 
szükségessé. 
De fe lmerül ezen nehézségeken túl egy másik felette fon tos 
is, mely már az egész vállalat közigazgatási szervezetére és p r o -
g r a m m s z e r ü elöhaladására is k iha to t t és ez abban áll, hogy ezen 
reprodukcz ióná l a nyomat , i l letőleg a rézlemez subs t r a tumá t n e m 
min t elébb a r é z m e t s z ő m ü v e , de közvet lenül és egyenesen 
az illető к é z i r a j z a 1 к a t j a. — Vegyük a dolgot kissé köze-
lebb szemügyre . 
A heliografia által r emélhe tő időt kimélö előnyök mel le t t , a 
közzététel olyatén * előhaladása vétetet t szemügyre , hogy az e z 
é v b e n e s z k o z l ö t t felvételek, a rá következő év végéig, m á r 
tú lnyomólag készen, a második év folyama alat t pedig m á r for -
ga lomba is hozhatók legyenek. 
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Ez g y o r s a s á g tek in te tében m i n d e n t fö lü lmúl u g y a n , mi-
hez a t é rképésze t te rén eddigelé szokva va lánk , de e g y s z e r s m i n d , 
m iu t án a 7 0 0 és néhány lapra t ehe tő m ü befe jezésére , va lamint 
a paral lel ü j felvételre csakis 10—12 év tüze te t t ki, a f ennebb i 
közzété te l g y o r s a s á g a egysze r smind évenk in t 70 lapnak oly cor-
r ek t és l ehe tő h o m o g e n jel legben t a r t o t t kéz i ra jzban való elké-
szül té t zá r ta m a g á b a n , minő t a fo tográf iá i másolás t e rmésze te , a 
jó s ikerülés é rdekében fe l té te lez és a m ü egyéb t u d o m á n y o s moz-
zanata i is i génye lnek . 
A 70 lap i lyetén kiáll í tása pedig kevés szóban r e n d k í v ü l , 
m a g a s i g é n y t t a r t a l m a z . 
Mig ugyan i s elébb és h a j d a n a r ézmetszés a lka lmazása mel-
le t t , egy csekély s zámú , de tökéle tesen ava to t t , egyön te tü l eg , ha-
sonló s ty lben do lgozó r ézme t sző csopor t ve t t e az elibe jö t t kézi-
ra jzoka t m u n k á b a , ezek ne tán i merevsége i t vagy egyéb h iánya i t 
pó to l ta , és így a m ü hason ló jel legét v a g y az illető á l lam typ ikus 
előadási m o d o r á t le a legkisebb részlet ig g a r a n t i r o z h a t t a : 
Addig a he l iograf ia i e l já rásnál a k é z i r a j z ú g y m i n t 
v a n , tehá t az i l lető kéz úgy erényeive l , m i n t netáni h iányaiva l 
is képezi az a u t o m a t i k u s pon tos ságga l m ű k ö d ő fényképésze t i ki-
sebbí tés a l anyá t . 
Ha t e h á t a p r o g r a m m évenkin t 7 o l a p k iada tásá t vet te s z e m ü g y r e , 
ez anny i t t e t t , m i n t gondoskodn i , h o g y évenk in t m a j d n e m u g y a n -
a n n y i jól be iskolázot t , l e h e t ő p r e c i s , l e h e t ő e g y m o d o r -
b a n r a j z o l ó e g y é n á l l j o n , t ek in te t t e l a közben e lő fo rdu ló 
eshe tőségekre és a kellő succrescen t iá ra rendelkezésül , m é g hozzá 
téve azt is, h o g y a ra jzolás t köve tő többi processusok mia t t és a 
közzété te l p r o g r a m m j a mel le t t egyet len lap s i tuácziójának elkészí-
tésére sem volt 3 havi i d ő t a r t a m n á l t ö b b engedé lyezhe tő , illessen 
az bá r l egnehezebb alpesi fo rmácz ió t is. 
Ezen fe lada t , t. i. a nagy erővel m e g i n d í t o t t külső felvételi 
m u n k á k h o z képes t a minél g y o r s a b b r e p r o d u k c z i ó é rdekében tel je-
sen a lkalmas r a j zo lóka t , kellő s z á m b a n k iműve ln i vagy t isz tán 
ezen m u n k á r a f o r d í t h a t n i és folyvást l é t s z á m b a n t a r t an i , az in té-
ze tnek minden erőfeszí tése , és a r ende lkezésü l álló erők mel le t t 
sem sikerül t . 
Az évenkin t beszo lgá l t a to t t felvételi a n y a g , a fölvételek erő-
teljes fo ly ta tása mel le t t , n e m s o k á r a t ú l h a l m o z á a k isebbi le t t tér-
képi fe ldolgozás t és ez volt oka, hogy i smét az an t iquacz ió ve-
szé lyének e lkerülése véget t , a h a d ü g y i min i sz té r ium a felvételi 
o sz tá lyoka t m á r 1876-ra nézve 20- ró l 16-ra szál l í to t ta , miál tal a 
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felvet t anyag a közzé teendő k idolgozássa l jobb a r á n y b a ho-
za to t t . 
Mi mos t az ú j 1/75,000 és fok t é rkép eléállítási m u n k á l a t a i t 
illeti, azok következők : 
i - s zö r . Az eredet i 1 /25 ,000-es felvételi szelvényről azok 
a l ap ra j zá ra , ske le t t j é rc nézve lehe tő l e g p o n t o s b pausa véte t ik , ezen 
pausa a lka lmával azonban a felvételi sze lvényekbe ig t a to t t 5o 
m é t e r n y i magasság i k ü l ö n b z e t e k n e k megfe le lő r é t egso roza tok ki-
h a g y a t n a k és csakis a 100 méte resek veze t t e tnek át, megfe le lö leg 
a t é rkép kisebb m é r t é k é n e k . 
2-szor . E z e n az eredet i felvétel i sze lvényről vet t p a u s á r ó l , 
me lyen egye lő re minden i rás és s zámjegy mel lőz te te t t , egy ha la -
v á n y fo tográf iá i kisebbítés vétet ik 1 / 6 0 , 0 0 0 mé r t ékbe . A fo tográ f i á -
nak ez ese tben m á s czélja nincs , min t az u t á n n a köve tkező kézi-
r a j z n a k a lapul szolgálni . 
3 -szor . E z e n kisebbítés ada t ik aztán m u n k á b a , h o g y ra j t a 
m i n d e n e k e l ő t t az a lapra jz u t á n vonassék , a z o n t ú l pedig az irás 
és s zámjegyek is beveze t t essenek , de m i n d k e t t ő már csak helyes 
vá lasz tékkal és oly m e n n y i s é g b e n , hogy az a végleges k iadás m é r -
tékét túl ne t e rhe l je . 
A vázban így elkészült lap adat ik á t . 
4 -szer a si tuáczió b e r a j z o l á s á r a ; ennek m e g t ö r t é n t é v e l pe-
dig kisebbít tet ik a végleges J /75 ,000 m é r t é k r e k ö z v e t l e n ü l 
f o t o g r á f i á i ú t o n m a g á r a a r é z l e m e z r e , és ve t t e t ik 
az tán m i n d a z o n p rocessusoknak alá, melyek a n y o m a t o k vé te lé re 
tel jesen a lka lmas m é l y l e m e z e l ő á l l í t á s á v a l érik befe je-
zésüke t . 
A müve le tek eme k ivona tos elösorolása eléggé jelzi a m a s o k -
féle e l já rás t , melyen m i n d e n c o m p e n d i u m daczára is e g y - e g y 
l apnak a befe jezés s t ád iumá ig át kell esni, de egysze rsmind ama 
m é r h e t l e n e l ő n y t is, me lye t a fényképezés , eme k é t i z-
b e n i k i s e b b í t é s á l t a l n y ú j t , mer t hiszen ezt e lképzelve 
ezen combinácz iókba bocsá tkozni sem lehe te t t volna. 
H o g y az eredet i sze lvény nem kisebbí t te t ik m i n d j á r t első 
a lka lommal a végső m é r t é k r e , annak oka a b b a n keresendő , h o g y 
m á r a valamivel n a g y o b b m é r t é k is, me lyben a si tuáczió b e r a j z o -
l andó , a r a j zo ló ra nézve t e t emes k ö n n y e b b s é g e t nyúj t , mel le t te 
pedig a kézi r a j z kisebb h iányai vagy egyenet lenségei , ezen u to l só 
kisebbí tés ál tal i / 6 0 0 0 0 - r ö l 1 /75000- re é rezhe tő leg e n y h i t t e t n e k . 
Az ú j specialis té rkép ily e l járások ú t j á n készült l ap ja inak 
közrebocsá tása 1875. tavaszán vet te kezdeté t . 
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E l fogula t lan és egész tárgyi lagos b í rá la tnak vetve mos t a 
kezeinken fo rgó lapok jellegét alá, kétséget nem szenved, hogy 
azok a r é z m e t s z é s ú t ján előállítottak alaki tökélyeit el nem érik. 
Az első, mi a hel iograficus lapoknál fel tűnik, a bágyad t , 
egyhangú , s zü rke színezet, melynél a té ra lakzatoknak megfele lő 
színscálát, m in t azt a rézmetszés biztosít ja, né lkülöznünk kelletik. 
Ezen sz ínegyhanguság , bágyadtság, — m i n t azt egy tiroli és 
viszont egy közép Erdélyre vonatkozó l apmuta tvány b izonyí t ja 
— az á tmetsző cul turák és jelzések sűrűségével és az emelkedé-
sek tömörségével nő, a szelídebb, nyi tot t , kevésbbé fedett és á tmet -
szett t é r t ipusoknál csökken. 
Amot t , m i n t р. o. az alpesi formácziók némely lapjain egé-
szen a nehéz ér the tőségig emelkedik, itt v iszont esetenként a réz-
metszés gyöngédségé t , vál tozatosságát és összhangza tosságá t — a 
nyilt , szelid, hu l lámza tos képleteknél — m a j d n e m egészen megüt i .*) 
A sz ínfokozat eme h iánya nem netán az alapul szolgált ké-
zirajzok jellegéből fakad, mer t azok sőt inkább , már a fényképé-
szet igényeihez alkalmazva, t ehá t erőben t a r tva , különösen ped ig 
lehető szabatos élességgel is t isztán készülnek ; — hanem eredmé-
nyeztet ik ama k ö r ü l m é n y által, hogy a r é z m e t s z ő t ű által és 
a heliograficus eljárások ú t ján a rézlemezen nye r t vonal — s z í n -
t a r t ó , s z i n f o g ó , te rmészete felet tébb különbözik , elsöbbi ked-
vező, u tóbbi kedvezőt len. 
A rézmetsző t ű j e által vésett vonal ugyan i s bármily finom 
legyen az, u t ó v é g r e mindig é k a l a k ú keresz tmetszet te l bir , — 
tehá t olyassal, me ly a szín elfogadására és megta r tásá ra a leg-
kedvezőbb. 
Viszont a fényképezés ú t j á n a rézlemezre vezetet t vonal, bár 
mily processus által nyer je is később a szükséges mélységet, min-
dig csak e g y e n s z ö g ü keresztmetszete t m u t a t , mely nemcsak a 
fes tékmegtar tás a m a sajátságával nem b i r ; de mellet te még úgy a 
maratás i mint a nyomatás i processusok a lkalmával a z e l l a p u-
l á s r a és t ú l á r a d á s r a igen ha j landó . 
Innent jő az is, hogy a heliografiai lapok vonalai ál tál já-
ban véve tes tesebbeknek, nehézkésebbeknek t ű n n e k elé, habá r is-
mét lem, hogy az a lanyul szolgáló kézi ra jz lap , ép oly, de sőt még 
tán nagyobb g o n d d a l , scrupulozi tással és finomsággal rajzol tat ik , 
min tha az a ré tmetszés elé készülne. , 
A homály t pedig , a kellő sziníokozat h iányá t , a bágyadtsá-
*) "Bene (Mehburg ) környéke Erdé lyben . 
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got különösen a meredek, vagy igen tagozot t , vagy felette sü rü 
cul turákkal fedet t té ra lka toknál még az is okozza, hogy a sokféle 
kü lönböző mélységet igénylő s igna tu re , számjel betű és schraff 
közepet te , a fényképészet i expoziczio valamennyi tényező iránya 
ban , hogy úgy m o n d j a m igazságos alig lehet — ha röviden expo-
nál az egyik, ha hosszant a másik, visszaadását vagy ha rmón iá j á t 
koczkázta t ja — és ezen ellentétes t ényezőknek kell aztán tu la jdo-
nítani, ha mint m o n d á m , a heliografai mü, a rézmetsző tűje által 
t e remte t t m ü tökélye meget t k i sebb-nagyobb mérvben szükség-
kép há t ra marad . 
A t ö k é l y a m a f o k a a z o n b a n — n e f e l e d j ü k — 
k i l á t á s b a s e m v o l t t e h e t ő , — de sőt a pr ior i sem vára -
tot t —• valamint ugy vélem, ezen l egmagasb tökélyt , ha az ú jból 
csak rézmetszés ú t j án , azaz be lá tha t lan idők és költségek á l d o -
z a t á v a l l e t t v o l n a e l é r h e t ő , — amint hogy máskép nem 
is — a m a i j o g o s u l t k ö v e t e l m é n y e k k e l s z e m b e n 
i l y ú t o n m e g v á s á r o l n i n e m i s l e t t v o l n a s z a b a d . 
Hol ugyanis az al ternat iva akkén t ál l i tható fel, hogy a fel-
vételi m u n k á k a t követő 2-ik évben m á r 60—70 lap legyen a köz-
zététel elé készen — a k e z ü n k b e n l e v ő l a p o k j e l l e g e 
m e l l e t t —• vagy pedig viszont, h o g y először is 5—6 év lefor-
gásáig semmi , aztán pedig legjobb esetben évenként csakis eny-
nyi lap jelenjék meg, h a b á r a l a k i l a g m a g a s b t ö k é l y -
b e n , ha m o n d o m az alternativa eként áll i tható f e l : akkor ugyhi -
szem habozásnak helye sem lehetet t és más nem volt képzelhető, 
mintsem hogy az elsőbb módozat választassák még pedig annál 
inkább, mivel a fennidézet t há t r ányok enyhülése idővel bizton ki-
látásba tehető . 
It t , mint minden hason ú t t ö r ő v á l l a l a t n á l a kezdet 
nehézségeit is f igyelembe kell vennünk — jelenleg azonban a 
földrajzi intézet, okulva az edddigi tapasz ta la tokon, úgy a m ű -
szaki tényezők folyton és e rnyede t len t anu lmányozása , mint az 
alapul szolgáló kézrajznak kellő módos í tása és helyes accomoda-
czioja által iparkodik a muta tkozo t t h iányokat lépésről- lépésre, 
ni ég pedig legjobb sikerrel szűkebb korlátok közé szorí tani . Elvo-
natkozva ugyanis a szorosan vett fényképészeti és egyébb m ű -
szaki el járásoktól , — melyek részletei kö römön kívül fekszenek, — 
kétséget nem szenved, hogy a kezdetbel i lapok kevésbbé át látszó 
és világos jellegéhez a térképnek p rog ramsze rü l eg előirot t és m á r 
a b o v o t ú l t e r h e l t t a r ta lma is já ru l t . 
Vegyük p. o. az alpesi vidékek csak némileg sűrűbben la-
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kot t és cult ivált lapjai t kézhez, és ösztönszerűleg be lá t and juk , 
hogy hol egy térképnek oly sokat és sokfélét kelletik e lö tünte tn ie 
a nélkül , hogy mind abba a rézmetsző tűje hozzon kellő fokoza-
tot — o t t a homály és nagymérvű olvashat lanság, mely számos 
ilyes l apon létezik, biztosan előre is vol t látható. 
E b b ő l azonban csak is az következik , hogy a mint ezen 
h á t r á n y a m u n k a első s t ád iumában nyi la tkozot t , azonna l az or-
voslás gyökeréhez kellett volna nyúln i , mely nem ál lha to t t egyéb-
ben, min t hogy a térkép ama tú l te rhe l te tés tő l , melye t a számos 
egymás t fedő s ignatura mellette p e d i g a sűrű írás és számjegy 
idéz elő, megengedhe tő ha tá rok ig azonna l tétessék szabaddá . 
E z azonban két éven át a m i d ő n épen a legcomplical tabb 
alpesi fo rmacz iók kerül tek kiadás alá nem tör tén t , részint mivel 
még m i n d i g tisztán technikai mozzana tok tó l vára tot t javulás, ré-
szint ped ig és főleg, mer t a megál lapí to t t alaki p r o g r a m m t ó l az illető 
korok csupa merev következetességből , eltérni, vagy abban a leg-
szükségesbb módoza toka t létesíteni magoka t el nem határoz ták . 
De másrész t ama concret kö rü lményeke t szem előtt tar tva, 
melyek ezen térkép p r o g r a m m j á r a b e f o l y t a k , az e lőadot t té-
nyen megü tközn i sem lehet, m e r t e z e n b e f o l y á s o k t a l á n 
az in téze te t magát is nagy mérvben lekoték, saját szűkebb kÖ 
rétől el terel ték és így vergődöt t aztán ezen, rendel te tésére nézve 
t ú l n y o m ó l a g topograf icus jellegű t é rképné l is amaz á ramla t túl-
súlyra, mely jelenleg — még pedig n e m ta r tózkodom kimondani 
— a z i n t e n s i v b e l é r t é k r o v á s á n uralkodik, ama téves 
universa l i smus , ama jó aka ra tú , de a lap jából hibás buzga lom t, i. 
mely u g y a n egy m ű b e n százféle érdekeknek megfelelő mozzana to-
kat akar egyesítni , — és valóban az ilyes müveknél minő р. о. a 
jelen t é rkép , a betegség csirájához m á r magában ama körü lmény 
is elégséges, hogy p r o g r a m m j a széles, és polyglot t b izot tsági 
tá rgyalások ú t j án lett megál lapí tva . 
Az ilyes bizot tságok aztán t ú l n y o m ó l a g nem geográf iái , de 
k ö z i g a z g a t á s i érdekek képviselőiből állnak egybe , és termé-
szetesen kiki saját szakmája által melegí tve vesz a tanácskozmá-
nyokban részt . 
Igy jő р. о. a közgazdászat , az útépí tési technika, a szabá-
lyozás, öntözés vagy lecsapolás a s tat iszt ika, a posta, a távirda 
embere, a d idakta , a bíró, a rendőr , a pénzügy , és mit t u d o m én 
a közélet , hányféle egyéb érdekeinek o r g a n u m a , mindanny i con-
cret kívánalmaival telt tárczát ta r tván kezében és a g e o g r a f i -
c u s , v a g y t é r i r a t i m o z z a n a t o k r a t e r m é s z e t e s e n 
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m i t s e m r e f l e c t á l v a , mer t hiszen mind az előt tük csupa 
holt betü . 
A z e r e d m é n y p e d i g nem más, min t hogy a közhasz-
núság örökös hangozta tása mellet t , végre épen a g e o g r á f t e -
s z i l e a f e g y v e r t , és nehogy » a z u r a l ó e s z m é k « tekin-
te tbe nem vételével vádol ta thassák, — igtat , rajzol , fest, me tsz , 
és jelez minden t és százfélét, minden k ívánalomnak minden igény-
nek eleget teendő, míg végre egy p a n d e m o n i u m áll e lő t tünk , 
mely úgy túl terhelve a mint van , — e g y i k c z é l n a k s e m 
f e l e l u g y a n meg, de a f ö l d r a j z i t m i n d e n b i z o n y -
n y a l á ldoza tu l ejti. 
Számta lan azon müvek soroza ta , melyeken ezen kényszerek 
súlya k i sebb-nagyobb mér tékben muta tkoz ik , és itt nem csak holmi 
efemer magán vállalatokat ér tek, de több n a g y m é r v ű és egészben 
véve jeles, esetenkint nagy becsű officziózus müveket is, m i n ő 
р. o. hogy egyebet ne említsek a f rancziaországi vezérkari t é r k é p 
különösen annak redukcziója ,vagy р. о. a belga i /40 ,000-es t é rkép is.*) 
*) E l ő t t e m fekszik a Szajna , és Marne m e g y é k vízképleti t é rképe (Car te 
h id ro log ique , du Depar t emen t Seine et Marne) Delesse mérnök tő l , — egy offi-
cziózus megb izás következ tében, és t u d o m á n y o s a lapja i ra nézve magas becsű, sőt 
egyenes t min tasze rű mü . 
A t é rkép i /5oo,ooo-res a r ányban , azaz 1 bécsi hüvelyk m a j d n e m szo ro -
san 7 0 0 0 ölnek megfe le lő m é r t é k b e n készül t — olyan mér ték ez, mely a m ü 
specificus fe lada tához tar tozó t á rgyakra kor lá tozva, épen megfe le lhe te t t vo lna a 
czélnak. — De lássuk, mi minden van benne kifejezve. 
1 -ször van ra j ta 6 - fé le szín, a kü lönfé le geologicus képletek je lzésére , 
3-féle sz ínes ré tegvonal , és б - f t l e sz ínes beiü , a föld alatti medenczék h a t á r a i r a 
vona tkozó lag . 
2-szor egy soroza t fekete és veres s zámjegy a földala t t i vízál lások és is-
mét más két soroza t a fúro t t kutak mélységét , és vízoszlopait muta tó . 
3-szor 2 0 méteres egyenközü ré tegvona lak kü lön cot taszámokkal — i o - f é l e 
veres be tü a t a la j fa jok jelzésére — jelezve van továbbá az alagcsövezett t e r ü l e t , 
jelezve a megyei , a canlonalis , az a r rond i s semen t , és végre minden község h a -
tára ! ( jól jegyezzük meg i /5oo,ooo mér ték mel le t t , egy hydrologicus t é rképen) , 
továbbá a közlekedési u tak 4 - f é l e osztá ly szer int megkü lönböz te tve ; — t e r m é -
szetesen a vasutak , — a városok ú jbó l 3 közigazgatási rangsorozat sze r in t és 
mind a fe le t t végre 
4 - s z e r a vezérkari 1/80,000-es nagy térkép a lapra jza m a j d n e m m i k r o s c o -
picus finomsággal egybevonva. 
í m e e lő t tünk áll egy m o d e m té rkép , par excel lence, melyre a z o n b a n , ha 
a fe ladat lényegét t a r t juk szem előt t , más t sa jnos nem m o n d h a t u n k , m i n t h o g y 
az egy kőmetsze t i spor t , é rdemes a r ra , hogy ra j ta szemeinke t lege l tessük , de 
hogy azt Pár is vidékének vízképleti t a n u l m á n y o z á s á r a is s ikeresen ha szná lha s -
suk, — pedig úgy gondo lom a főczél mégis az lett volna — ezt áHítani al igha 
leend va lak inek elég bá torsága . 
Földrajzi közlemények 1878. 1 4 
Az éjszak-amerikai Egyesiilt-Allamok „nagy nemzeti p'ark"-ja. '202 
És ezen k ö r ü l m é n y t egyszer már valóban szükséges éleseb-
ben hangsú lyozn i , mert e té ren a sikerség már annyira h á g o t t , a 
t é r fo rmákhoz kö tö t t igény p ro se ipso már annyira k i szor í t t a to t t , 
hogy ioo esett közül , 99-szer mást nem is vélünk egy térképtől 
követe lendönek lenni, sőt azon egyebet nem is keresünk min t a 
vas és kőu tak amúgy jó da rabosan jelölt hálózatát , a megyék 
vagy egyéb közigazgatási kerületek ha tá ra i t , a helységek fekhe-
lyeit és m i n d e n r e nézve, mi viszont a t é r r e l i e f e t , a v í z -
s z e r k e z e t s z a b a t o s , ó v a t o s é s k ö v e t k e z e t e s b e v e -
z e t é s é t i l l e t n é — e g y nyersen ta r to t t schemat ikus jelzéssel tel-
jesen megvagyunk elégedve. 
Ezt e redményez i a közigazgatás , a s tat iszt ika, a d idact ica 
érdekeinek kelletén túli egybeházasí tása a geográfiái érdekekkel, ezt, 
ha egy geográfiái mü tervezésénél, a m a z o k n a k deczizivum v o t u m 
is engedtet ik . 
A javulást pedig e téren csak is az egymással b izonyos 
mérven túl nem kapcsoltató é r d e k e k k ü l ö n v á l a s z t á s a , 
azaz a paral lel térképészeti müvek szem előt t tar tása idézhet i elé 
mely a grafikai művészet mai tökélye és ezerféle combinacziói mel-
lett oly k ö n n y e n és aránylag, oly csekély köl tséggel eszközölhető. 
Ily elválasztás mellett mindké t fél p rospe rá lha tna , mer t hiszen 
a közigazgatás emberé t , p. o. mind annak nagy részei mi a geo-
gra fo t érdekli, csak bosszúsággal tölti el, mer t akadá lyoz ta t ja 
czéljainál, sőt az egyenest kétségbe van esve, ha »indexje«, m e r t 
hiszen rája nézve a térkép nem is más, holmi egyéb előtte ér-
téktelen hierogl i fokkal zavarva, terhelve van. 
(Vége következik.) 
T O M S I T S I S T V Á N . 
Az éjszak-amerikai Egyesült-Államok „nagy 
nemzeti park"-ja. 
E csodaföldet csak nem régiben fedezték fel. Evek során át 
csodás mondák ker ingtek a távol nyuga t vadász népe közt egy 
tá j ró l a »Rocky Mountains« kebelében, melye t az indiánok kerül-
tek, mint a gonosz szellemek l ak tanyá já t ; hol gyakran hallatszok 
a földrengés m o r a j a , hol a fö ldből óriási gözoszlopok emelkedé-
nek ki, hol a vu lkánok tűz he lye t t sarat h á n y t a k fel, és hol egy 
za jos folyó vad szépségű sziklatorkok közt tévelyeg. De e ш о п -
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dákon túl , melyek g y a k r a n nevetséges tú lzásoknak l á t s z o t t a k , 
s e m m i t sem t u d t a k e v idékről , 
1859-ben egy Beyno ldo n e v ü egyesül t ál lami gen ie - százados 
vezetése a la t t álló ku ta tó t á r s a s á g kísér le te t te t t a Y e l l o w s t o n e 
vö lgyébe beha to ln i , délről a » W i n d - R i v e r « hegységen k e r e s z t ü l ; 
de t e rvük a hegység j á r h a t a t l a n s á g a s a h ó mélysége mia t t m e g -
h iúsu l t . 1870-ben egy másik k u t a t ó t á r s a ságnak W a s h b u r m t á b o r -
nok vezér le te a la t t s ikerül t a vö lgybe beha to ln i . És ezen fo r rás -
ból mer í t é a közönség első hi te les ada ta i t ezen nevezetes t e rü le t 
felöl. K ö z v e t l e n ü l u tána a cong re s sus jóváhagyása mellet t a bel-
ü g y m i n i s z t e r szervezet t egy expedicziót , me ly H a y d e n Т . V. egye-
sül t ál lami geo logus vezetése alá h e l y e z t e t e t t ; míg ezzel egy ide -
jűleg egy másik társaság B a r l o n egyesül t á l lami f ö h a d n a g y g y a l 
élén a Ye l lows tone t végig h a j ó z v a , nagy részé t bejár ta azon te-
r ü l e t n e k , mely j e l e n l e g a p a r k o t k é p e z i . H a y d e n t a n á r 
tá rsa iva l p o n t o s a n á t k u t a t t a az egész v i d é k e t ; s az általa a con-
g res susnak te t t k imerí tő j e len tésnek k ö s z ö n h e t j ü k e neveze tes tá j 
rendkívül i vonásainak b iz tos és részletes i smere té t . U g y a n e z e n 
e g y é n n e k valószínűleg i n k á b b m i n t bárki m á s n a k , k ö s z ö n h e t j ü k a 
vö lgy nemze t i park-ká t é te lének eszméjé t is. Az expediczió azon-
b a n De lano C o l u m b u s b e l ü g y m i s z t e r ál tal szervezte tvén, a m a sze-
rencsés eszme sikeres fogana tos í t á sának é r d e m é t ké t ség te l enü l 
részben azon erélyes t á m o g a t á s n a k is kell t u l a j d o n í t a n u n k , m e l y -
ben ö a szaké r tő ku t a tóka t részesí te t te . H a y d e n tanár j e l en tésének 
n a g y é r d e k ü lapjaiból m e r í t j ü k l egnagyobb részben a k ö v e t k e z ő 
részleteket e fejedelmi m u l a t ó - h e l y regényes csodái felöl.« 
I. A Yellowstone völgye. 
A Yel lows tone , mely a Missouriba ömlik, ezer h á r o m s z á z 
m é r t f ö l d n y i k a n y a r g ó ú t a t köve t , mielőt t vize ama n a g y o b b fo-
l y a m é b a m e r ü l n e . E r e d e t é t egy, a W y o m i n g i t e r r i t ó r i u m b a n , az 
ország l e g m a g a s a b b h e g y l á n c z á n a k h ó b o r í t o t t csúcsai köz t fekvő 
tek in té lyes t óban veszi. A fo lyó ú t j á n a k é jszakibb része r e n g e t e g 
sziklaszorosok és sz ik la torkok mélyében f eksz ik ; s a víz rendes 
fo lyását g y a k r a n g y ö n y ö r ű esések és r o h a m o k szakí t ják m e g , mi 
által e v idéknek több p o n t j a az ország legfes tő iebb tá ja i közé so-
ro lha tó . Azon egész k ö r n y é k , hol e fo lyó e rede té t veszi, vu lkán i 
t e r m é s z e t ű és bővelkedik a me leg f o r r á s o k b a n , i s zapvu lkánokban , 
s z ó d a f o r r á s o k b a n , k é n h e g y e k b e n és ge jze rekben , melyeknek csodái 
messze tú lha lad ják az iz landéi t . 
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Ezen neveze tes t e rü le t a congre s sus á l ta l nem rég » n a g y 
n emze t i p a r k « - u l t ü z e t e t t k i ; és va lóban f e l t ű n ő e n a lka lmas t u l a j -
d o n s á g o k k a l b í r a zon czélra , m e l y r e s z e n t e l t e t e t t ; a n a g y s z e r ű t 
h ó f ö d t e h e g y o r m a i b a n és se té t sz ik laszorosa iban , a festői t g y ö -
n y ö r ű vízeséseiben és kü lönös sz ik lakép le te iben , a szépet s ű r ű 
e rdőkke l s z e g é l y z e t t t avában és a c sodasze rü t ge jze re iben , m e l e g 
fo r r á sa iban és kén hegye iben t ü n t e t v e fel. B á t r a n á l l í tha t juk , h o g y 
f ö l d ü n k ö n sehol sem találni a n n y i m e g l e p ő vonás t egy t á jon 
egyes í tve , m i n t i t t ; sehol egy v idéket , me lyen a nagy e l l en té tek 
által f o k o z o t t szépség a m ű v é s z t oly m é r v b e n g y ö n y ö r k ö d t e t n é , 
a számos t e r m é s z e t i csodák ped ig a t u d ó s n a k oly bő a l k a l m a t 
n y ú j t a n á n a k a szórakozássa l egyes í te t t t a n u l m á n y o z á s r a . 
T e r ü l e t r e nézve egy n a g y s z e r ű d o m i n i u m ez, h o s s z á b a n 
65, szé l tében ped ig 55 m é r t f ö l d n y i r e t e r j edve . Ye l lows tone t ava 
a p a rk dél kelet i r észén fekszik, s a Y e l l o w s t o n e folyó annak felső 
o lda l ábó l i n d u l ki, korü lbe lö l é j s z a k - n y u g a t i i r á n y b a n h a l a d v a 
tova . A t ó n a k hossza 22 m é r t f ö l d , míg középszé lessége 1 0 — 1 5 
köz t vá l takoz ik . Fekvésének magassága 7 0 0 0 láb a t enger sz íne 
fe le t t , míg a m e d r é t k ö r n y e z ő hegyek 10,000 lábny i ra e m e l k e d -
nek és c súcsa ika t ö rök hó bo r í t j a . Számos m e l e g for rás t a lá l t a t ik 
közve t l enü l a tó p a r t j á n , úgy , m i n t a folyó m e n t é b e n is. E r e d e -
té tő l m i n t e g y i 5 m é r t f ö l d n y i r e , a fo lyó ké t izben hir telen a l á z u -
h a n , az ú g y n e v e z e t t felső és a lsó eséseket k é p e z v e , s ezeken tú l 
ú t j á t meredek sz ik laszoroson ke re sz tü l fo ly t a t j a , me lynek m a j d n e m 
f ü g g ő l e g e s falai h e l y e n k é n t i 5 o o lábnyi m a g a s s á g o t érnek el. A 
park n y u g a t i h a t á r a közelében egy Madison n e v ű folyó veszi e re-
de té t , mely a C o l u m b i á b a Ömlik, s me lynek a » T ü z - G ö d ö r fo lyó« 
e lnevezés alat t i s m e r e t e s ága m e n t é b e n s z á m o s csodaszerü g e j z e r 
t a lá l t a t ik . E z e k n e k némely ike t ö b b min t 200 l ábny i m a g a s s á g r a 
veti fel fo r ró v í z suga ra i t . A pa rk é jszak-kele t i s a rkában ismét egy 
»Gal la t in« n e v ű fo lyó veszi e r ede t é t , mely sz in t e a C o l u m b i á b a 
öml ik . 
II. A Yellowstone medre. 
A Y e l l o w s t o n e medre , m e l y b e n a pa rk l egé rdekesebb t á j a i 
és t e rmésze t i csodái t a lá l t a tnak , az egésznek csak ama neveze tes 
hegységek által k ö r n y e z e t t részé t foglalja m a g á b a n , me lyeknek 
kebe lében a Y e l l o w s t o n e - n a k »Mont W a s h b u r n « és a nagy szikla-
szoros tó l dé lnek eső részét t áp lá ló fo r rások e r e d e t ü k e t vesz ik . 
A m a hegy láncz , me lynek egyik fő csúcsa a M t . W a s h b u r n , a z 
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északi o lda lon m i n t e g y falat vagy ke re t e t képez , mely a Ye l lows-
tonet ke resz tben metszi kö rü lbe lü l ke l e t -nyuga t i i r á n y b a n ; s a 
folyó с kere ten ke resz tü l tö rve ú t j á t , képezi neveze tes esései t , és 
a m á r eml í te t t még neveze tesebb n a g y szikla szoros t . A m e d e r h e z 
t a r t o z ó t e rü l e tnek hossza 40 m é r t f ö l d . Mt . W a s h b u r n t e t e j é rő l 
m a d á r - t á v l a t b a n l á t h a t ó az egész t e r ü l e t a hegységge l e g y ü t t , 
mely az t környez i , m in t egy ka t l an t képezve . E ka t l an t n ém e ly 
u tasok va lamely h a j d a n i vu lkán r e n g e t e g k r á t e r é n e k nevez t ék . 
A n n y i h ihe tő , h o g y a Pl iocaen korszak a la t t a Ye l lows tone és 
C o l u m b i a for rása i által moso t t egész vidék oly élénk v u l k a n i k u s 
act io sz ínhe lye l ehe t e t t , mely t ú l h a l a d v a neh ezen volt f ö l d ü n k 
b á r m e l y részén. E g y óriási k r á t e r n e k n e v e z h e t n ö k azt , mely ezer 
m e g ezer k isebb nyí lásból és r e p e d é s b ő l van Összerakva, m e l y e -
ken át a fold be lse jéből olvadt á l l a p o t b a n lévő a n y a g o k , sz ikla 
d a r a b o k és vulkáni p o r , m e g m é r h e t l e n m e n n y i s é g b e n ve t te t t ek ki . 
Száz m e g száz ily nyí lásnak ki törés i k ö z p o n t j a l á tha tó jelenleg is, 
m e l y e k n e k némely ike 1 о sőt i t ezer l ábny i r a emelkedik a t e n g e r 
színe fö lé . Mt . D o a n e , Mt . L a n g f o r d , Mt. S t e v e n s o n , és t ö b b m i n t 
száz m á s csúcs l á t h a t ó a kat lan ke re t ének b á r m e l y e m e l k e d e t t e b b 
p o n t j á r ó l , me lyeknek mindegy ike e g y - e g y ily ki törés i k ö z p o n t o t 
képeze t t . Sőt e v idéknek m é g a mi n a p j a i n k b a n lé tező me leg 
fo r rása i és gejzerei sem egyebek , m i n t v é g m a r a d v á n y a i a vu lká -
n ikus ac t ió a m a csodá la tos i d ő s z a k á n a k , mely kezdeté t a ha r -
m a d k o r b a n vet te . Más szavakban k ibúvó csövei vagy u ta i ezek 
ama benső e r ő k n e k , melyek va laha oly é lénk m ű k ö d é s b e n vol-
tak, de jelenleg l a s sankén t m i n d i n k á b b k iha lnak . Vi lágos az, h o g y 
e ny i lások az é l énkebb vu lkán ikus e rők m e g s z ű n é s e ó t a s z ü n t e l e n 
sze repe l t ek , min t ily k ibúvó csövek , de e g y s z e r s m i n d k ö v e t k e z e -
tesen h a n y a t l o t t a k , és hanya t l an i fognak a jövőben is, míg vég-
kép el n e m enyésznek . 
III. Az esések és a nagy szikla-szoros. 
De l egé rdekesebb t á rgya i e v idéknek az esések, és a n a g y 
szikla szoros . Igyekezn i fogok ezekrő l le í rás ú t j á n némi f o g a l m a t 
n y ú j t a n i ; de a szem az egyedül i közeg , melyen át e l m é n k leg-
a l á b b némi leg k ie légí tő képet a l k o t h a t m a g á n a k r ó l u k . 
Midőn a sz ik la-szoros széléhez köze l ed tünk , m á r h a l l o t t u k 
az esések távoli m e n y d ö r g é s h e z h a s o n l ó t o m p a m o r a j á t . A ké t 
esés t n e m t ö b b , m i n t egy n e g y e d m é r t f ö l d vá lasz t ja el e g y m á s t ó l . 
A felső esés fe le t t a Ye l lows tone zöld m e z ő k ö n halad k e r e s z t ü l 
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nyugodt biztos folyással, semmi jelét sem adva annak, — míg nem 
az esés közvet len közelébe ér, — hogy előbb egy 140, s egy negyed 
mért földel t ovább egy 35o lábnyi meredé ly rő l szándékozik le-
zuhanni . 
De a szikla-szoros bámula tos nagyszerűségének és szépsé-
gének az alsó esés alatt , le írására szavak nem léteznek. M a j d n e m 
függőleges falai csekély le j töt képeznek a folyó szélei felé ú g y , 
hogy ez felülről ezüst szálként látszik annak sziklás fenekén ka-
nyarogni . Fala inak vál tozatos színei, sá rga , piros, barna , fehér , 
hol Össze csopor tosulnak , hol egymásba olvadnak ; s az oldalaiból 
kiemelkedő m i n d e n n e m ű gó th modorú alakzatok, mind alakra 
mind színezetre nézve oly vá l toza tosságot mu ta tnak elő, melyhez 
hasonlót az ember i müvek legdíszesebbjei közt is hasztalan ke-
resnénk. A szoros par t ja i t sű rű fenyvesek borí t ják. Falai t helyen-
ként tömör bazált képletek képezik, melyeknek egyes részei tagolás 
ú t j á n akképen vannak elválasztva egymástól , hogy az egésznek 
omladozó félben lévő k ő m ű v e s - m u n k á h o z hasonló kinézést köl-
csönöznek. Itt ot t egy-egy h o r p a d á s t a bazá l tban ú jabb lerakodá-
sok töltöttek ki s itt a h o m o k - k ö vízirányos rétegei is l á tha tók . 
A szikláknak helyenként i elmállása, s élénk színezete ké tségte lenül 
nagy részben a for ró víz ha tásának tu la jdoní tha tó , mely az egé-
szen folyton keresztül szivárogva annak jelenlegi vál tozatos és 
pára t lan szépségű kinézését kölcsönzé. 
Ha az alsó esés szélén á l lunk, s végig t ek in tünk a szikla-
szoroson, mely úgy néz ki, min t egy óriási repedés a bazál tban ; 
12—15 száz lábnyi magasságú falaival, melyek a l eg tündöklőbb 
színekkel diszítvék, miket az ember i szem valaha l á to t t ; szikláival, 
melyek az idő hatása alatt ha t á r nélkül vál takozó alakokat öltöt-
t e k ; s i t t-ott egy-egy fenyőfával , mely gyökere i t mélyen b e n y ú j t v a 
a sz ik la -hasadékokba , mint egy kétségbeeset t harczot folytat a 
lételét veszélyeztető e lemekkel : az egész oly látványt nyú j t , me-
lyet a te rmésze tben felülmúlva látni bajos lenne. Moran T a m á s , 
egy jeles művész , ki a színezésben kiváló tehetséget fej tet t ki, 
sajnálkozással vegyes lelkesedéssel kiálta f ö l : »E gyönyörű szí-
nek túl tesznek mindazon, mi t emberi ügyesség előállítani ké-
pes!« Nemcsak a szoros mélysége az tehá t , mi oly nagysze rű 
hatást tesz, de festői színezete és alakzatai is. 
Midőn a Yel lowstone a felső meredé lyrő l a láhompölyödik , 
nagy gyorsasággal rohan tova látszólag lapos sziklák fenekén, 
mely itt kétszer oly szélesre te r jed , mint milyen az esés fölött , s 
ilyen marad míg ismét az alsó esés közelébe nem ér. Itt ú j ra kes-
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kenyebbé válik, s a folyó mintegy Összeszedi vizét egy tömör 
massába, mielőtt a 35o lábnyi mélységbe hófehér habfoszlányokra 
szakadozva alázuhanna, egyes nagyobb vízgömbök egy szétrob-
bant rakéta erejével repülve le. Sokkal szebb látvány ez, habár 
kevésbbé nagyszerű, mint a niagarai esés. Az esés alatt folyvást 
sűrű kod emelkedik a vízből, oly sűrű, hogy az ember 2—3 száz 
lábnyi távolságra kénytelen tőle maradni , s ruháza ta még itt is 
pár perez alatt átázik. E köd leginkább a szoros nyugati sárga-
színű és ma jdnem függőleges falára hull, mi által annak oldalát 
mintegy З00 lábnyi magasságra sűrű mohákból , füvekből és egyéb 
igen élénk zöld színezetű növényekből álló lepel borí t ja . E növé-
nyek apró gyökereiket a meglágyult sziklába verik, s a szüntelen 
föl-föl szálló hab által táplál tatnak. 
A szoros tövében, oldalaira menedékesen fölhalmozódva 
nagy mennyiségű szikla-törmelék találtatik, s a szikla-hulladékok 
és a vízrakadék közt vízirányos breccia rétegek láthatók keresztül . 
IV. A Tornyos patak. 
A T o r n y o s patak a Missouri és Yellowstone medrei közt 
lévő magas vízválasztó tá ján veszi eredetét és tíz mértföldnyi u ta t 
tesz egy komor szikla-torok mélyében, mely méltán nyerte az 
»Ördög barlang« elnevezését. Ha a torok széléről letekintünk a 
mélységbe, fehér fonalként látjuk a folyócska habzó vizét annak 
sziklás fenekén t ova rohann i , míg oldalaiból gó th- tornyokként 
emelkednek ki a sötét komor szikla-alakzatok. Mintegy 200 méte r -
nyivel mielőtt a Yellowstoneba Ömlenek, a patak hirtelen r65 
lábnyi magasságról zuhan le, a világ egyik legszebb és legfes-
tőiebb esését képezve. A T o r n y o s esést, melynek fekvése mint -
egy 260 lábbal magasabb, min t a Yellowstone szine az egyesülés 
pontjánál , vulkáni brecciából alakult pyramidális oszlopok környe-
zik, melyeknek alapja az esés alja körül nyugszik, míg csúcsaik 
5o lábnyira emelkednek annak felső színvonala fölé. Komor örök-
ként állanak ezek ot t vagy mint óriási oszlopok valamely nagy-
szerű templom bejáratánál . Csaknem azon gondolat ra jön itt az 
ember, hogy a góth-építészet eszméjének a természet valamely 
ezekhez hasonló müvének látására kellett az emberi elmében 
megfogamzania . 
Itt az esés fölött és alatt egyaránt roppan t bazált és grá-
nit vándor-kövek állják út já t a víz rendes folyásának ; tehát habár 
a sziklatorok, amennyire l á tha tó , ma jdnem kizárólag vulkáni 
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agyagbó l áll , bizton t u d h a t j u k , hogy a hegység m a g a s a b b ágai-
ban valódi g rán i t - és t ű z k é p z e t ü köze tek is lé teznek. 
V. Yellowstone tava. 
1871. iul ius 28-án — ir ja H a y d e n t aná r — a t ó h o z ér-
tünk , s az é szak -nyuga t i p a r t o n egy a s ü r ü fenyveseke t megsza -
kító g y ö n y ö r ű zöld p á z s i t o n ü t ö t t ü k föl s á t o r u n k a t . E l ő t t ü n k fe-
küd t a t ó n a k n a g y s z e r ű , de csöndes kék t ü k r e , egyik l egszebb lát-
vány t n y ú j t v a , mely é l e t e m b e n elém t á r u l t . Egész t á r s a s á g u n k 
le lkesülve t ek in te t t reá . í m e tö rekvése ink czé lpon t j áná l á l l o t t unk , 
és f á r a d a l m a i n k é r t bőven m e g valánk j u t a l m a z v a . Ily l á tvány 
az egész é le t re elég, s ily csodaszép t án csakis e g y létezik az 
ember i s z e m g y ö n y ö r k ö d t e t é s é r e . B á r m e l y i r á n y b ó l t e k i n t s ü n k is 
reá, m i n d e n oldalról oly kép ez, mely egyet len a m a g a ne-
mében . 
Mi egy ha jócskának a lka t része i t v i t t ü k vol t m a g u n k k a l , és 
ezt mos t összeál l í tva, e rős és jól m e g s z u r k o z o t t vá szonna l bor í -
to t tuk be. 29-én reggel S t e v e n s o n és E l l io t urak ú t n a k i n d u l t a k 
az » A n n á n « , az első h a j ó n , me ly a Y e l l o w s t o n e vizét va laha h á -
borí tá és á t k u t a t t á k a l e g k ö z e l e b b eső sz ige te t , mely exped i t i ónk 
iösegédének nevét viseli. О vol t ké t ség te l enü l az első f ehé r e m b e r , 
kinek lábai e szigetet é r i n t é k . H a j ó c s k á n k , mely m i n t első j á r t a 
be v i l á g r é s z ü n k legszebb t avá t , ez ál ta l t ö r t é n e l m i f o n t o s s á g o t 
n y e r t ; S t e v e n s o n ú r tó l D a w e s H . L, congres sus i t ag sze re te t r e -
mél tó l e á n y á n a k t i sz te le té re n y e r t e az » A n n a « neve t . E g é s z t á r s a -
ságunk ö r ö m m e l üdvöz lé az a lka lmat , e csekély figyelem ál ta l 
némi k i fe jezés t adni h á l á j á n a k azon jeles á l l amfér f iú i r á n t , k inek 
élénk r é szvé te és bőkezű t á m o g a t á s a oly m é r t é k b e n e lösegí ték e 
csoda-föld k iku t a t á sának l e h e t ő s é g é t . 
A tó vize r e g g e l e n k é n t t ö b b n y i r e c s ö n d e s , de dél felé és 
dé lu tán a h u l l á m o k eme lkedn i kezdenek és h a b o s ko roná ik néha 
négy-ö t l á b n y i m a g a s s á g b a n h á n y ó d n a k . H a j ó c s k á n k e h u l l á m o k -
kal d e r e k a s a n m e g k ü z d ö t t ; de midőn a szél e rő sebbé vált , az 
á ramla t oly h a t a l m a s lön , h o g y csupán a p a r t köze lében l ehe te t t 
h a l a d n u n k . A tó hossza h u s z o n k é t m é r t f ö l d , szélessége ped ig t iz 
és t izenöt k ö z t vál tozik. N é m e l y e k igen he lyesen az e m b e r i kéz-
hez hason l í t o t t ák azt, az északi rész k é p e z v é n a t e n y e r e r t , míg 
délnek n y ú l ó ága i az u j j a k a t képvise lnék . E tó p a r t j á n a k kö rvona -
lai a l egszebbek , melyeket é l e t emben l á t t a m . Némely ha j l á sok oly 
tökéletes k o r t képeznek, m i n t h a ember i kéz cz i rka lmaz ta volna 
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ki azoka t . Kis h a j ó c s k á n k n a k itt igen jó haszná t v e t t ü k . H á t u l 
egy a l k a l m a s készlete t csa to l tunk h o z z á ku tásza ink e lhe lyezésére , 
s ennek segí tségével s ike rü l t igen t ű r h e t ő foga lmat n y e r n ü n k a t ó 
mélységérő l á t lag véve. A l e g n a g y o b b mé lység , m e l y e t ily m ó d o n 
é sz l e lhe t tünk , h á r o m s z á z láb volt. A tó a medré t m i n d e n oldalon 
kö rnyező h e g y e k r e h u l l ó hó által t á p l á l t a t i k . V izének hőmérséke 
egy évszakban sem emelked ik a jó h i d e g forrásviz h ő m é r s é k e fölé. A 
l e g ü g y e s e b b úszó is c s u p á n rövid ide ig lenne t ehá t képes b e n n e 
életét m e g ő r i z n i , miál ta l e tónak egy oly csekély j á r m ü v e i való 
beha józásáva l járó veszély nagy m é r v b e n n ö v e k e d e t t . A tó bő-
velkedik p i s z t r á n g b a n és v íz imadarak t ömegesen l á t o g a t j á k . 
A rendsze r , me lye t itt k ö v e t t ü n k , az volt , h o g y a pa r t k ü -
lönféle p o n t j a i n á l l andó t anyá t ü t ö t t ü n k föl, h o n n a n k i r ándu lá sok 
té te t tek a ko rnyék t a n u l m á n y o z á s a v é g e t t . Második ily t anyánk a 
d é l n y u g a t i ág köze lében levő meleg fo r r á sok mel le t t volt . Epen e 
p o n t r ó l n y e r h e t ő egyik legkie légí több pi l lantás a t ó r a és k ö r n y é -
kére. Míg a lég csendes volt , add ig egye t l en g y ű r ű alig volt lá t -
ha tó a víz t ük rén , s a l egé lénkebb z ö l d t ő l sötét u l t r a m a r i n e kékig 
vá l t akozó színek oly k inézés t kö l c sönöz tek annak , m e l y a legszigo-
r ú b b m ű v é s z t is le lkesedésre é b r e s z t h e t t e volna. A l k o n y a t felé 
néha e rős szél t á m a d t , mely e c s ö n d e s t ük rö t h a s o n l ó v á t e t t r e 
a h u l l á m z ó t e n g e r h e z . T a n y á n k k ö z e l é b e n egy v a s t a g szilikát-
r é t eg vol t , mely a hu l l ámok s z ü n t e l e n csapkodása által meredek 
fallá m o s v a , m i n t e g y 25 lábnyira eme lkede t t a víz szine fölé . 
E r e d e t i l e g messzire be kellett ennek nyú ln i a a t ó b a . 
A me leg for rások ezen a p o n t o n min tegy h á r o m mér t fö ld 
hosszú és fél mé r t fö ld széles Övet képeznek . Le rak o d ása ik mesz-
szire befe lé t e r j e d n e k a tóba, ső t a he lyenként fol-fÖl szökelő 
b u g y b o r é k o k egy-egy a víz fenekén m é g mindig l é t ező meleg fo r -
rásra köve tkez t e tnek . Némely ily f o r r á s n a k tö lcsé ra lakú k rá t e r e 
oly m ó d o n van e lhe lyezve a t ó b a n , h o g y t á r s a s á g u n k tagja i az 
azt k é p e z ő d o m b o c s k á n állva k ive t e t t ék horga ika t , fogtak pisz-
t r á n g o t s azt a m e l e g fo r rásban m e g is főzték, a nélkül , hogy 
a h o r o g r ó l le kel le t t volna venniök . E z e n k rá te rek v a g y nyílások 
s e m m i ös szekö t t e t é sben nincsenek a tó vizével. A f o r r ó g ő z ö k , 
melyek a föld belseje felé messze b e n y ú l ó h a s a d é k o n át k i t ö r n e k , 
a k r á t e r falai közé z á r v á k , mely k r á t e r a l e g t ö b b ese tben kerek 
és g y ö n y ö r ű porcze l l ánsze rü a n y a g g a l van kibéle lve . 
(Vége következik . ) 
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A magyar földrajzi társulat. 
Л magyar földrajzi társulat ápri l hó r i -én dr . H u n f a l v y 
János elnöklete alatt t a r to t t ülésében dr . Z i c h y Ágost gróf fel-
olvasása volt kitűzve következő czím a la t t : » D o m i n i o n o f 
C a n a d a . « A felolvasás azonban a felolvasónak hir telen közbe-
jött betegsége folytán meg nem ta r ta to t t , s helyet te következő 
felolvasások tartattak meg. V á m b c r y Ármin társulat i alelnök 
előadást tar tot t Prsevalszkinak Közép-Ázsiában tett felfedező uta-
zásáról . U tánna dr . H u n f a l v y János, társulati elnök folytatta 
a múlt ülésben megkezdet t szabad előadását, s ezzel az alkalom-
mal a földrajzi tényezőknek az ipar- és kereskedelemre való be-
folyásáról beszélt. Végül B e r e c z Antal, társulat i első t i tkár 
i smerte t te dr. Chavanne nak Afrika természettani fali térképét. 
A nagyon látogatott és érdekes felolvasó ülés 7 után ért véget. 
M á j u s 16-án tar to t ta a társula t utolsó felolvasó ülését 
ebben az évadban. A dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt tar-
tott ülés kevésbbé volt látogatott , habár annak érdekes tárgya 
több hallgatót érdemelt volna. Elnök megnyitván az ülést, В e-
r e c z Antal, első t i tkár bejelenti, hogy a berlini Verein für Erd-
kunde fennállásának Ötven éves jubi leuma alkalmából meghivást 
intézett társula tunkhoz, hogy az ünnepélyen és az azt követő 
díszlakomán küldöttségileg részt vegyen, A társulat az idő rövid-
sége miatt magát ezen az ünnepélyen nem képviseltethetvén, fel-
kérte báró Richthofent , a nevezett társulat elnökét és egyszers-
mind társula tunknak tiszteletbeli tagját , hogv képviselje társula-
tunka t ezen az ünnepélyen és fejezze ki egyszersmind elismeré-
sünket és üdvkivánatunkat . Ezután T o m s i t s István felolvasást 
tar tot t ily czím a la t t : »A m o n a r c h i a ú j k a t o n a i f e l v é t e -
l é r ő l é s s p e c z i á l i s t é r k é p é r ő l . « Bemuta to t t egyszers-
mind térképeket, melyekkel érdekes felolvasását i l lusztrálta. 
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Angol királyi földrajzi társulat. 
Az ango l királyi fö ldra jz i t á r s u l a t m á r c z i u s 25-én S i r 
R u t h e r f o r d A l c o c k e lnökle te a l a t t t a r t o t t ü l é s é b e n e lőször 
C o t t e r i l l t a r t o t t fe lolvasást , ki l egköze lebbrő l t é r t vissza a 
Nyassza tó északi és kelet i v idékein t e t t sikeres u t azásá ró l . Felol-
vasásának czíme k ö v e t k e z ő : »A N y a s s z a vidékén és u t azá s északi 
v idéké tő l Z a n z i b á r i g . « A fe lolvasó e l m o n d j a u t a z á s á n a k i ndoká t , 
mely nem volt egyéb , min t t a n u l m á n y o z á s a a z o k n a k a m ó d o k -
nak, melyekke l a r a b s z o l g a k e r e s k e d é s m e g a k a d á l y o z á s a és végle-
ges m e g s z ü n t e t é s e k iv ihe tő vo lna . E l m o n d j a v i szon tagsága i t , m e -
lyeket » H e r g a « nevü kis gőzösén k i á l l o t t ; a N y a s s z a t avon t ö b b 
v ihar t kel let t k iá l laniok, melyek elöl, m i n t h o g y azok n a g y o n ve-
szélyesek, mély ö b l ö k b e n von ták m e g m a g u k a t . T a l á l k o z o t t E l t o n 
k a p i t á n y n y a l , kivel u t a z á s á t fo ly ta t t a . Megmász ta a tó n y u g a t i p a r t j á n 
levő C s o m b i hegye t , mely a tó felet t 4 0 0 0 láb magas . A tó nyuga t i p a r t -
ján a n y a s z ü l t mez te l enü l j á ró nép tö rzszse l ta lá lkoz tak , ennek főnöké t 
M b u n g u t szép a j á n d é k o k k a l n y e r t é k meg m a g u k n a k , s ö e zé r t 
v i szonzásu l t ö b b e m b e r t a d o t t r e n d e l k e z é s ü k r e . De ők azt ve tvén 
szemére Co t t e r i l nek , h o g y a t e h e r h o r d á s a nők d o l g a , s ők m i n t 
harcz ias nép , az ily m e g a l á z ó d o l o g r a oda n e m a d j á k m a g u k a t , 
e l t á v o z t a k ; a posz tó t , meiylyel r é szé re akar ta ő k e t m e g n y e r n i , 
n e m f o g a d t á k el, m e r t a r ra n incs s zükségük , n e m t u d n á k , m i t 
cs iná l janak vele. Más t e h e r h o r d ó k a t kel let t t ehá t sze rezn ie , s ezek-
kel a C s o m b a k a v ö l g y b e n előre h a l a d v a két szép kis tóra a k a d t ; 
Kiszeva , az egyik , n a g y o n hason l í t az a lbánia i t ó h o z és egy 
kiéget t t ű z h á n y ó k r a t e r j é h e z . A Vacsunga f ö l d ö n sok b a n á n -
fával t a l á l k o z t a k , me lyek m é r t f ö l d n y i t e r j e d e l m ű e rdőke t ké-
peznek . A nép o t t b a n á n n a l , a l u d t tejjel és m a r h a h ú s s a l él. A 
Nyassza keleti részétől é j s z a k - n y u g a t felé ha ladó h e g y e k n e k , ú g y -
sz in tén az o t t levő t a r t o m á n y n a k neve a b e n n s z ü l ö t t e k nye lvén 
K o n d i ; igen t e r m é k e n y , a n n y i r a , hogy Co t t e r i l enné l t e r m é k e -
n y e b b v idéke t egész Af r ikában sehol sem l á to t t . Midőn M a z o -
teszbe ér tek , 6000 l ábny i r a vol tak a t enge r fe lszíne felett . A v idé-
ket és a n n a k fö ldmüve lé sé t , a növényé le t t e l e g y ü t t nagyon ha-
son lónak talál ta C o t t e r i l l a svájczi v idékéhez . I t t m e g t á m a d t á k 
őket a rab lók , de fegyvere ik c s a k h a m a r tisztes t á v o l b a űzték ő k e t . 
Ór iás i b a m b u s z - e r d ő k ö n á t m e n v e , s a Kond i h e g y e k e n á tke lve , 
egy 8000 lábnyi m a g a s fenns íkon vol tak, me lynek neve U v a n d s i , 
és sok fo lyó által van t e r m é k e n y í t v e . A fenns ík ró l á t t ek in th e t t ék 
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az e lő t tük el terülő l apá ly t , melyet s z á m o s fo lyó ö n t ö z , t öbbek 
közöt t a R u a h a , mely egy kis t óc sába szakad , m e l y b e n m i n t 
m o n d j á k , két sziget is v a n . Itt e l őha l adva két e l lenséges népnek 
a macs inga és Mere re t a r t o m á n y á n a k népei közö t t f o ly t a to t t há-
ború t ö b b ideig f e l t a r t óz t a t t a őke t . É l e l m ü k is e l fogyo t t , azon-
kívül a s z a k a d ó eső is gá to lván őke t , E l t o n kap i t ány megbe t ege -
det t és p á r nap mú lva m e g h a l t . T e t e m e i t egy n a g y b a o b á b alat t 
t emet ték el há rom m é r t f ö l d n y i r e U s e k h e városá tó l . A há t r a levő 
utazást B o g o m o j o b ó l Z a n z i b a r b a a » V u l t u r e « nevű a n g o l királyi 
hajón t e t t ék meg. Az é r d e k e s fe lolvasás t tetszéssel f o g a d t á k s a 
tá rsu la t részvétének és kegye le t ének a d o t t kifejezést E l t o n halála 
felett, ki a t u d o m á n y n a k n a g y ká rá ra e lveszet t . 
A m á s o d i k fe lo lvasás t H a d d a n t a r t o t t a , é r t ekezve az afr i-
kai u t a z á s o k elé g ö r d ü l ő akadályok l eküzdésé rő l . Fe lo lvasó azt 
olcsó és k ö n n y ű vasút ép i tése által h iszi e l é rhe tőnek . Ezen eszme 
nagy v i t a t kozás t idéze t t elő. H o z z á s z ó l o t t S t a n 1 e y, ki az eszmét 
üdvösnek ta lál ja , csak r o p p a n t sok p é n z t igényel a kivi te le s nem 
is lehet e r r e kevés tökéve l g o n d o l n i ; G a m e r o n A f i i k á n a k meg-
nyi tását v a s ú t segélyével r emény te l en d o l o g n a k t a r t j a . H a ez mind -
azon á l ta l kivihető, a k k o r m i n d e n e s e t r e a H a d d a n á l ta l a ján lo t t 
»Pioneer« vasút építési m ó d áll l egköze l ebb a s i ke rhez . 
A p r i l 8-án elnök Si r R u t h e r f o r d A l c o l k m e g n y i t v á n 
az ülést je lent i , hogy az idei a r a n y é r m e t bá ró R i c h t h o f e n n e k és 
T r o t t e r n e k itélte oda a t anács . 
E z u t á n felolvasást t a r t o t t G i l l ily cím a l a t t : » U t a z á s Nyu-
g a t i - K h i n á b a n és T i b e t kele t i ha tá ra in .« Gill k a p i t á n y a m u l t évi 
j a n u á r i u s b a n Sanga iban levén, Baker konzu l tó l , ki a G r o s v e n o r 
expedicz ioval ö s szekö t t e t é sben állt, m e g h í v á s t k a p o t t , hogy öt 
C s u n g - K i n g b a kisérje , m i t készségesen e l f o g a d o t t . I n n e n t öbb hó-
napon át e g y e d ü l u t a z o t t Cs i - lu -k ing , Gs ing tu , L i f a n - f u , S z u n g -
pan- t ing , L u n d - u g a n - f u n át vissza G s i n g - t u b a , hol M e s n y csatla-
kozot t h o z z á , kinek n a g y köszönet te l t a r t o z i k azon sz ívességeér t , 
rnelylyel ő t a h iva ta lnokokka l és a n é p p e l ö s szekö t t e t é sbe és jó 
v iszonyba he lyez te . Vele u t a z o t t T a - S z i e n - l u , L i t h a n g , B a t h a n g , 
Atentze , T a l i - f a , J u n g - c s a n g , T a n g - J u e n - t h i n g b e , B h a m o b a , h o n n a n 
egy ango l h a j ó R a n g u n b a szál l í tot ta ő k e t . Gill é r d e k e s e n í r ja le 
az általa b e u t a z o t t v idékeke t fö ldra jz i és e t hnog ra f i a i t e k i n t e t b e n . 
K ü l ö n ö s e n v o n z ó e l ő a d á s b a n ismerte t i a kh ina i nép szokása i t , er-
kölcseit és é l e tmód já t , m e l y e k egészen e l l en t é tben á l l anak a ti-
betiekével . Gill kap i t ány ezenkívül m a g a s s á g m é r é s e k e t is te t t , 
mire e lő t t e egy u tazó s e m te r jesz te t t e ki m ű k ö d é s é t . Az elnök 
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köszöne t e t m o n d o t t Gill k a p i t á n y n a k , ki azt a n a g y t u d o m á n y ú 
u tazás t e g y e d ü l a fö ld ra jz i t u d o m á n y é rdekében és s a j á t köl tsé-
gén t e t t e . 
U t á n n a Goad o lvaso t t fel W b e e l e r n e k U j - M e x i k o b a n t e t t 
m é r n ö k i ku ta tá sa i ró l . E z t a m u n k á t felolvasó az E g y e s ü l t Álla-
mok megb ízásábó l t e t t e . 
A felolvasások befe jezése u t á n R a w l i n s o n eszmecseré t 
idéze t t elö Gill fe lo lvasásának k a p c s á b a n . E l m o n d t a , h o g y a fel-
olvasó oly érdekesen i smer t e t t e u t a z á s á t , hogy ez a felolvasás 
egyike a l e g é r d e k e s e b b e k n e k , me lyeke t valaha a t á r s u l a t b a n t a r -
to t t ak . Fe leml í t i Gill é r d e m e i t , m e l y e k e t O r o s z o r s z á g b a n és Per -
s iában te t t u tazásai á l ta l szerze t t . N é m i részleteket s ze re tne még 
t u d n i a K h i n á t Indiával Összekötő köz l ekedő u t ak ró l . L o c k h a r t is 
meleg köszöne t e t t m o n d Gillnek az ö t u d o m á n y o s ku t a t á sa i é r t és 
kiváló é r d e k ű fe lo lvasásáér t . Gill e k i tün te t é s t m e g k ö s z ö n v e fel-
vi lágosí tás t ad R a w l i n s o n n a k a k é r d e z e t t ügyben . 
A párisi földrajzi társulat. 
F e b r u á r 6 -án Q u a t r e f a g e s elnökölt . W y s e h a d n a g y 
C h e p o b ó l ér tes í té a t á r s u l a t o t , h o g y n o v e m b e r 29 -én P a n a m á b a 
é rkez tek s megvizsgá l t ák a san-blas i i s t h m u s t , mely a legközelebbi 
az At lant i és Csendes O c e a n közö t t s melyet már t ö b b é kevésbbé 
töké le tesen á tv izsgál t Kel ley (1864) , W y s e maga (1868) , és Sel-
f r idge ( 1 8 7 0 — 7 1 ) . W v s e leírja az á l t a l a és Reclus á l ta l te t t vizs-
gála t e r e d m é n y é t . M o u c h e z gróf b e m u t a t egy ál ta la fel talál t m ű -
szer t a dé lkör i fokok mérésé re . P a s q u i e r rövid fe lolvasás t t a r -
to t t az a f g h a n o k r ó l és A f g h a n i s z t á n r ó l . Uj fa lvy é r d e k e s e lőadás t 
t a r t o t t a m u l t évben F e r g h a n á b a n és K u l d s á b a n t e t t u t azásá ró l . 
F e b r u á r 20-án Q u a t r e f a g e s e lnököl t . B e m u t a t t a t o t t 
egy m a p p a m u n d i 1701-böl , m e l y e t a lyoni k ö n y v t á r b a n t a -
lál tak s melyen a K o n g ó ép úgy van bera jzolva , m i n t a hogy az t 
S t an ley u j a b b a n fe l fedez te . E z u t á n k iosz ta t t ak az ez idei é r m e k . 
A legelső nagy a r a n y é r m e t S t a n l e y n a k adták a f r ika i u t azásá -
ér t , egy nagy a r a n y é r m e t k a p o t t V i v i e n de S a i n t - M a r t i n 
é le thossz ig lan a f ö ld r a j z te rén s ze rze t t é r d e m e i é r t ; a h a r m a d i k 
a r a n y é r m e t H a r m a n d n a k í tél ték a M e k o n y - v ö l g y b e n és An-
n a m b a n te t t u t azásáé r t . E z u t á n L e v a s s e u r f e lo lvas ta egy ré -
szét azon m u n k á j á n a k , me ly a n é p e k n e k a föld t e k é n való elosz-
lásáról szól. 
M á r c z i u s 6 -án Q u a l r e f a g e s e lnököl t . D r . B a r r i e n 
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bejelenti, hogy Kokhin Khinába fog utazni s czélja Indo-Khiná-
nak több vidékét k ikuta tni . Több folyó ügy elintézése után P i-
n a r t t a r to t t felolvasást Keleti Iszlandról . 
A berlini földrajzi társaság. 
J a n u á r 5-én ta r to t t ülésében Von R i c h t h o f e n elnökölt 
s megnyi tván az ülést szerencsét kivánt a társulatnak ötven éves 
évfordulójához. Azután jelentést te t t Gill kapi tány utazásáról 
Nyugat i Khinában, melynek Tuli fu és Atzentze között i kirándu-
lása az első a földrajz terén. Dr. S a c h s felolvasást tar tot t 1876-
ban Venezuelában tett utazásairól. B r e h m beszélt a szibériai te-
lepítésről kiváló tekintet te l a művelődési viszonyokra. 
F e b r u á r 2-án Von R i c h t h o f e n elnökölt s bejelenti, 
hogy S с h u 11 a német afrikai társaság mérnöke Loandába érkezett 
azzal a szándékkal, hogy Kimbundoba utazzék, hol a további 
utazásokra állomást akar szervezni. Thie lmann felolvasott egy 
részletet dél-amerikai utazásáról, Pa tur iábó l Bogotába a Mag-
dolna folyóhoz és innen Kartagóba a Kakua folyóhoz utazván, 
Utazásában több magassági mérést is te t t . E r m a n Közép-Ame-
rikában készítendő ha józha tó csatornáról tar tot t felolvasást. 
Az olasz földrajzi társaság. 
F e b r u á r 10-én ta r to t t ülésében A m a r i tanácsos elnökölt. 
Giacomo В о v e egy olasz tengerész tiszt, ki a Nordenskjöld 
északsarki expedicziójához fog csatlakozni, felolvasást tartott az 
eddigi északsarki expedicziókról, kü lönös tekintettel levén Nor-
denskjöldnek most te rvbe vett expedicziójára. Pigorini ethno-
logiai kiállítást rendezet t az Ecuador köztársaságból . 
F e b r u á r 17-én G i o r d a n o alelnök ült az elnöki székben. 
Cris toforo N e g r i Bovenak a mult ülésen tar tot t felolvasásával 
kapcsolatban felolvasást ta r to t t Nordenskjö ld tanárnak most kiin-
duló éjszaksarki expedicziójáról. 
A bécsi földrajzi társulat. 
J a n u á r havában kiadott M i t t h e i l u n g e n füzetében közzé 
van téve H o c h s t e t t e r n e k évi jelentése a tá rsu la t műkö-
déséről. Ebben említés van téve a társulat tal összeköttetésben 
működő Afrika-bizottságról . A jelentés kiterjed dr. Lenznek az 
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Ogovai vidéken való utazására , Luxnak utazására San Paolo Lo-
andából K i m b u n d u b a , úgvszinte Ho lub u tazásá ra , melyet ez 
Dél-Afrikában 187З — 77-ig tet t s most hazatérőben van. Ki ter jed 
a jelentés Széchenyi Béla gróf ázsiai expedicziójára is. A mult 
évben kiadot t müvek között felvannak sorolva Kani tz müve Du-
nai Bolgárországról , Dräsche lovagnak müve és Chavanne 
afrikai térképe. Hochstet ter terjedelmes jelentést tett a ka-
tonai földrajzi intézet csillagászati, háromszögellési és felvételi mű-
ködéséről. A topográfiái munká t illetőleg je lent i , hogy az 
i : 3oo,ooo mértékben készülő Közép-Európa térképéből 36 lap 
készült el, belefoglalva Szerbia, Bosznia, Herczegovina és Monte-
negro előzetes térképét és Törökor szág egy részét 6 lapban. A 
társulatnak van összesen 641 rendes, 1 З 2 levelező és 70 tisztelet-
beli tagja. 
F e b r u á r 26-án H o f m a n n báró elnökölt s G e r s t e r 
Béla mérnök felolvasást t a r t o t t : »A Darien földszoroson átvá-
g a n d ó tengerközi csatornáról.« 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* A nemzetközi Afrika-társulat expedicziójáról. Néhány hét-
tel ezelőtt érkezett hozzánk az első részletes tudósitás, melyet 
Carbier úr, a nemzetközi afrikai- társulat expedicziójának egyik ve-
zetője, Zanzibár-ból beküldöt t . A jelentés, mely f. e. április hó 
5-kén kelt, napló alakjában van tar tva, a mint ezt a társulat 
nagygyűlésének határozata értelmében az expediczió tagjainak kö-
telességévé tet ték. A nagy ügy iránti általános érdeklődés igazolni 
fogja azon törekvésünket , hogy Cambier úr érdekes tudósí tását 
minél bővebben hozzuk olvasóink tudomására . 
Az első expediczió — így kezdődik a jelentés — szükségét 
érezte annak, hogy biztos tudomás t szerezzen magának arról, vál-
jon a Mpwa-pwui út járható e szekerekkel és az egymásnak ellen-
mondó hírek, melyek Price, Mackay és Broyon urak kísérletei 
sikeréről voltak elterjedve, azon elhatározásra birták Crespel ka-
pitány ura t , hogy maga szerezzen meggyőződést arról, váljon 
használhatók-e kocsik és egyéb jármüvek az expedicziónál. Ezen 
kísérletnél az egész európai személyzetnek kellett volna kÖzremü-
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kÖdnie, de a betegség meghiús í to t t a Grespe l úr t e rvé t , s m iu t án 
Maes ú r is beteg lett, ez is kényszer í tve volt Zanz ibárban m a r a d n i . 
A kap i tány azu tán Cambie r u r a t bízta meg azzal, hogy az, 
Marno ú r r a l együ t t m e n j e n Sadaani tói M p w a p w a i g kocsikkal, a 
hol B r o y o n úr ra l , ki levél ú t ján volt ér tesülve megérkezésükrő l , 
reméltek találkozni . Távo l l é tük ideje a la t t Sadaaniba akar t menni , 
hogy o t t Maes úrra l e g y ü t t ökröke t szoktasson a kocs ihuzásra . 
Az expediczió e l indulása hé t főre , j anuár ius 14-kére lett ki-
tűzve . Az előkészületek egész gyorsaságga l végeztet tek be és a 
má lhá t m á r vasárnap dé lu tán két d h o w s - r a vit ték. De Maes úr 
vára t lan halála, mely napszúrás fo ly t án , egy fá jda lmas éjszaka 
után beál lo t t , az e l indulás t szerdára ha lasz to t t a . 
J a n u á r h ó 16-án т i , / 2 ó rakor d. e. t enge r r e szá l l t ak : Cambie r 
ú r , M a r n o úr , egy benszülÖtt karavanfÖnÖk, egy al-fönök, i 3 
ka tona , З2 t ehe rho rdó , 2 szolga és 1 szakács, Összesen 2 európai 
és 5o néger . A szél erős ugyan , de kedvező vala és a két nagy 
csónak gyor san közeledet t az afrikai p a r t felé, midőn az egyik 
j á r m ű n e k vi tor lafája e l tör t , a vitorla e lszakadt és a csónak az erős 
á ramla t r ab jává lett , m i g végre C a m b i e r ú rnak s ikerül t a másik 
ha jó ra átszál lni , de kény te len volt Z a n z i b á r b a visszatérni , a szen-
vedet t ká r helyreáll í tása vége t t . Es t i 6 ó rakor oda is érkezet t , a 
hol m á r Crespel kap i tány , Gref fu lhe és Sergére u rak , végre a 
franczia consul Gaillaird de F e r r y n a g y aggoda lommal vár tak 
Marno ű r vísszajovetelcre , ki csak m á s n a p reggel érkezet t , miu tán 
egész éjjel átázva egy h o m o k z á t o n y o n m a r a d t volt . 
J a n u á r 18-kán d. u. 3 órakor ú j r a ú t r a keltek és éjféli 10У2 
órakor é rkez tek Sadaan iba , hol Mackay ú r , a miss ionár ius tá rsu la t 
tagja szívélyesen fogadá őket és ha j l éko t is a jánlo t t , mi t nagy kö-
szönet tel e l fogadtak . Miu tán vasá rnapon a fegyvereket és a pod-
gyászt k iosz to t ták vala, hé t főn korán regge l az egész karavan in-
dul t az o r szág belsejébe. A k o r m á n y z ó , kinél lá toga tás t te t tek 
és kinek a szu l tán tó l egy levelet is á t a d t a k , v iszonozta a lá toga-
tást és sa já t ka tonáiból örséget is k ü l d ö t t velük, ezu tán tovább 
utaztak. A Sadaani és N d u m i közti u t a t , körülbelül kilóm, 
két óra a la t t te t ték meg . Az egész ú t bokrokka l és apró sü rü 
fákkal teli s íkságon vezet keresztül . N d u m i felé emelkedni kezd 
az út és a nevezet t helység egy d o m b csúcsán fekszik. Az egész 
falu, m i n t csaknem mindazok , melyeken keresztül ú t j u k veze te t^ 
csakis 25 — 3o n y o m o r ú s á g o s k u n y h ó b ó l áll, melyek össze-vissza 
külön he lyeken vannak épí tve. 
J a n u á r hó 22-én indul tak N d u m i b ó l és az »Usigna« vidé-
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kébe hatol tak be. Az u tazás nagy nehézséggel járt , t öbben lázba 
estek, a h h o z járul t még egy erös hideg esö, mely az u t a t csak 
nem jára t lanná tette. A vidék nagy jában s ík ; rétek és nádasok 
felvált ják e g y m á s t ; a fák sem ri tkák, de nem igen erősek . J a n . 
23-ikán d. е. ю ó rakor , r6 ki lóm, utazás után Mamsisiba érkez-
tek. A következő napon ég i szén K i f u r u , más néven K w a N g o m b e 
helységig jöt tek. Afrika ezen részében, a falúknak nincsenek meg-
ha t á rozo t t nevei, az -említett he lység a l egú j abb té rképeken K i f u r u 
név ala t t fordul elő, míg a lakók »Kwa N g o m b e « - n e k nevezik , 
mi anny i t t e s z : N g o m b e (ez a szultán neve) mellet t . A szu l tán 
alat t nem kell valami nagy fe jedelmet képze ln i ; ez nem egyéb 
min t vagyonosabb bir tokos, kinek számára a többiek b i zonyos 
szolgá la tokat kénytelenek teljesíteni. 
K i f u r u t e lhagyván egy n a g y o n kezdet leges h ídon át men tek 
tovább és 25-én Mayonbikába érkeztek. Az esö egyre t a r t o t t és 
az u tazás folyvást nehezebb lön. Mindig azon ú ton ha lad tak , me-
lyen Broyon és az angol miss ionar iusok mentek volt és 27-én K w a 
Mrerébe jöttek, hol már he ten oly k imerülve voltak, h o g y n e m 
bírtak tovább menni . Kény te lenek voltak 28-án pihenni . Midőn 
más nap el indultak, egy mocsá ron keresztül kellett gázoln iok , míg 
a Buk igu rá ra , egy i 5 — 2 0 mét . szélességű roppan t sebes fo lyóhoz 
ér tek, melyen át csak egy pár fa törzs szolgált h ídnak . A folyó 
másik pa r t j án 5o méte r szélességű erdő terül el, mely a n n y i r a 
sűrű , hogy csak nehezen lehete t t előre menni . 
J a n u á r 3 i - ikén K i d u d u e helységbe ér tek, mely az U s i g u a és 
az U g u r u vidék ha tá rán fekszik. Az Us igua vidék t e rü le tén n a g y 
nehézség nélkül lehet kocsikon á tmenni , sőt kevés köl tséggel le-
he tne egészen jó u ta t he lyre állí tani. A K i d u d u é n túli v idék 
csaknem ugyanazon lá tványt n y ú j t j a , mint az e lőbb i ; m i n d e n ü t t 
rétek vá l takoznak nádas helyekkel . F e b r u á r i - én é rkez tek a 
»Mvue« pa r t j á ra . A folyam 2З m. széles és 2 met . mély, hosszá-
ban szép erdő te rü l el, me lyben már nagy erös fákat lehe t ta-
lálni. Es te K m o g u - r a érkeztek. Más nap útfé lben B r o y o n kül-
dönczével találkoztak, ki egy levelet hozot t , melyben B. ú r tud-
tukra adta , hogy Mvomeren túl el kellett hagynia a hegyi u ta t 
és a W a m e völgyébe induln ia , m e r t másképen kocsikkal n e m bol-
d o g u l h a t o t t volna. 
Utasa ink miu tán a K i r u v u — 8 m. széles folyó — és a Lu-
k indu , 20 m. széles — át kel tek, Mkindo fa luba é rkez tek , mely 
sziklás hegy tetején fekszik. Az u tazás annál nehezebb volt, 
m iu t án mindig a vizén kellett á tgázolni és m i n t h o g y a nap , 
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csaknem a z e n i t h b e n ál lván, roppan t f o r rón sü tö t t . F e b r u á r 4 -én 
folyta t ták ú t j u k a t ás Kwa Mehoropá ra é rkez tek . O n n a n az ú t 
i r ánya , mely eddig K. és K. D. K. volt , D. D. K. felé ha j lo t t 
és még az nap Mvomeró ig jöt tek. Febr . 5 én a Mkindo vizén át 
jöttek^, M a n g u b u n g u b u r a , hol a négerek egy kis mérges zöld ki-
gyót fogtak , mely az egyedüli veszedelmes kigyó volt, melyet az 
egész u tazáson talál tak. Másnap a »porri« (puszta) vidékére jö t tek , 
hol sok vada t u . m. zsiraífot, ant i lopet , z eb rá t és néhány vadkant 
lá t tak. Másnap M o m e r o b a érkeztek , mely helységet ép úgy mint 
M a n g u b u n g u b u t a »maknák« lakják, szilaj vadászok, kik meg-
mérgeze t t nyi lakkal lövik m e g az e lefántot és más nagy állato-
kat . A méreg oly borzasz tó erős, hogy a talált állat alig 20 lépést 
tehe t tovább , azonna l összerogy. Ha a vadász a hust hasz-
nálni akar ja , akkor nagyon kell sietnie, mer t kü lönben 5 perez 
a la t t az egész ál lat egészen m e g van mérgezve . Ha egy makna a 
vadásza ton életét veszíti, akkor annak felesége hüség törésében ke-
resik az oko t és mág lyára hurczol ják a szerencsét len asszonyt . 
Feb r . 8 -án az Uzagara síkságába jöt tek az utazók és Mvu-
méba érkeztek m é g az n a p ; 9 én B o d e h u a - b a , 10-én, miután egy 
széles mocsá ron , azután a 25 m. széles W a m e - n , az 5 szél. Nisirn 
bán és végre a 8 m é t . sz. L o o n g á n átkeltek volt, Kwa Zaraban iba 
jö t tek . Ezen he lység a B a g a m o g o - M p w a p w a i ú ton fekszik és ot t 
Broyon úr szekerei t találták, melyeket i gá smarha h iányában kény-
telen volt o t t hogyn i . Innen kelet felé indúl tak ; a Loongán ú j ra 
át kellett m e n n i ö k , és miután a M r o g o r o n is á tkel tek, Miambumi-
és későbben K w a - T a p á b a érkeztek . 
F e b r u á r 12-ikén fo ly ta t ták az u ta t E . és E . K. i rányában és 
egy órai mene t u t án a M k o n d o k o w a p a r t j á h o z é r t e k ; ez ha ta l -
mas , gyo r s fo lyású víz, melynek szélessége 120 — i5o mét. A 
M k o n d o k o w a t u l a j d o n k é p e n a W a m e fo ly ta tása , mely Sadaani tó l 
déli i r ányban a t enge rbe Ömlik ; a lakók mégis a W a m e nevet 
egy mel lékfolyónak ad ják , míg a főfolyam vál toz ta t ja nevét. A 
víz par t ja in t ö b b falú van, melyeknek nevét az u tazók nem tudha t -
ták meg, a lakosok az e végett hozzájuk in téze t t kérdésekre azt 
felelték, hogy nincs szu l tanuk . A terüle t mocsá ros , és több he 
lyen lehet a víz i lónak nyomai t l á t n i ; egy helyen a völgy oly kes-
keny , hogy az Ösvényt a sziklafalba kellett ásni . A folyam két 
pa r t j án több he lyen ha ta lmas gráni tsziklák eme lkednek , melyeken 
ha ta lmas növényze t muta tkoz ik . Két órai u t azás u tán Kwa-Ki lo-
sába érkeztek. A köve tkező n a p o n , mindig a M k o n d o k o w a pa r t -
ján továbbb u tazván K i t a n d a m e r é b e érkeztek , hol Broyon úr tó l 
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levelet kaptak, melyben értesítette őket, hogy Kilasszát elhagyván 
Kioraba ment, hogy ott fogadja őket . Egy fél órával későbben 
Broyonnál voltak, ki ámbár egyik lábán nehezen volt megsebe-
sülve, mégis elébük ment és nagyon szívélyesen fogadta a társa-
ságot. Vele együt t mentek aztán Kwa-Kiotá ig , hol Broyon társa-
ságábán 4 napig maradtak , mely idő alatt a legbecsesebb taná-
csokkal szolgált nekik. 
Kiorában találták Broyon 6 kocsiját, melyek ott hevertek igás-
marha hiánya miat t , minden Ökre és szamara a fáradságos út ál-
dozata lett. Ugyanazon sors ü ldözte az angol hit térí tőket, kik 
a »czecze« nevü légynek borzasztó pusztításait a marhák közül 
emiitették mint a legsúlyosabb halál okot. Mindenből azon meg-
győződésre jutottak hogy legjobb lesz a kocsikat nem is vinni ú t ra . 
A lakosok nagyobb része nyájas, csendes természetű és 
vendégszerető, de nagyon babonás. A szultánok rendesen valami 
csekély ajándékot hoztak, pulykát vagy másfélét és cserében egy 
kis tarka szövetet kaptak. Az expediczió emberei és a lakosok 
közöt t soha sem volt legkisebb czivakodás sem. Az utazás is a leg-
nagyobb rendben ment mindig. Reggel */25 órakor a kirangoszi 
(vezető) riadót játszott a t rombi tán . A négerek lustálkodtak még 
egy pár perczig, mer t nehezen kelnek fel, aztán felveszik a pok-
róczokat, a podgyászt és indúlnak. A kirangoszi a menet élén 
megy kibontott zászlóval és lelkesíti álmos társait . Még sűrű köd 
fekszik a tájékon, csak 7 óra tá jban bukkan ki a nap és elosz-
latja a ködö t ; már 9 órakor oly melegen süt a nap, hogy az 
európainak ernyő alá kell menekülnie . Midőn keskeny ösvényen 
át vezet az út, nagyon lassan és egymással kezet fogva mennek 
a négerek, és midőn a nap vége felé hajlik, megál lnak, vásárolnak 
a falukban élelmi szereket és hozzá fognak a vacsorához, mely 
leginkább pörkölt kölesből (n i tama) és lisztből áll. Néha é j fé lutá-
nig beszélgetnek egymással, aztán elalusznak, mély csend ura lko-
dik. csak a sakál és a hiéna süvítő hangjai hal latszanak. 
Az esö oly gyakori lett február második felében, hogy alig 
volt remény, miszerint tovább lehessen előre hatolni ; tehát febr . 
18-án visszatértek és márczius 5 én, fáradságos utazás után me-
gint Zanzibarba érkeztek vissza. 
* Terjedelmes állattani s földrajzi kutatásokat rendez San-
denberg svéd hadnagy a Jeges tenger környékén saját köl tségén. 
A kutatásokat már 1876 óta folytat ja, ezen két utóbbi év alat t 
több zoolog és ál lat-kitömőből álló expedicziója három felé oszolva 
beutaz ta a Jeges-tenger szigeteit és part jai t , dél felé egészen az 
15* 
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Onega-tóig, azután Kola félszigetet, melynek belseje oly kevéssé 
ismeretes, e mellett ö maga a tenger fauná já t is figyelemmel ki-
sérte. Sandenberg ez évben is folytatja utazásait , valamint a kö-
vetkező években 1880-ig, midőn különösen a Jeges-tenger nyu-
gati részeit fogja expedicziójával beutazni egészen Novaja Zemljáig. 
* A rabszolgaság Madagaszkar szigetén II. Nanavalo (ural-
kodik 1868 óta) kirá lyné határozata folytán f. év január 1 sejétől 
fogva az egész szigeten fe l függeszte te t t ; csak az eddigi rabszolgák 
kötelesek még egy évig, mint »szabad szolgák« eddigi uraikat 
szolgálni. A határozat 1877 junius 20-dikáról kelt. 
* A régi Sipontum város, melyről St rabo, Polybius és Livius 
említést tettek s földrengés következtében elpusztult , Manfredonia 
mellett, a Monte Gargano tövében felfedeztetet t . Oly mélyen fe-
küdt a földszíne alatt, mint Pompeji , t. i. 6 méternyire . Először 
a Diana templom tetejét fedezték föl, azután egy 20 méter 
hosszú oszlopsort és egy sírboltot. Számos fölirat találtatott , 
Pompejus szobra, melyet a kalózok fölöt t nyert győzelem emlé-
kére emeltek, azonkívül sok becses b ronz emlék és é r em; 
mindezen talált tárgyak a nápolyi m u z e u m b a vitettek. 
* Liberia, a nyugat-afr ikai néger köztársaság e lnökévé az 
eddigi alelnök Gardner A. W . , alelnökévé W a r n e r D. B. senator 
választatott meg 1878 február 1-sejétől 1882 január 3 i -dikéig 
terjedő időre. A köztársaság fővárosa, Monrovia a mul t év nya-
rán eszközölt népszámlálás szerint 8,547 lakossal bír. 
* Óriási alagút építtetik Amerikában, nem messze Balt imore-
tól, hasonlóan a Mont-Cenis alagúthoz, vagy a még építés alatt 
lévő Sz . -Got thard a lagúthoz. Az óriási a lagút 10,880 meter hosz-
szúságu lesz s ezen ú tnak négy ötödrészét gránit és gneisz kőze-
ten kell keresztül fúrni . 
* Tongariro tűzhányó hegy első megmászása. Connel ly , egy 
angol szobrász nem rég felkereste Tonga r i ro t , a híres tűzhányó 
hegyet Uj-Seeland szigetén, és megmászta egészen a csúcsáig. Az 
északi szigetnek körülbelül a közepén fékszik és noha csak 6,5oo 
láb magas, mégis hozzáférhetlenebb, mint a 10,000 lábon fölül 
emelkedő Mount Edgecumbe vagy a R u a p e h u . A maori-k e tűz-
hányót »tapu«-nak tar to t ták és a gyarmatosok részéről a tűz-
hányó kikutatása iránt tett kísérleteket mindez ideig meghiúsí-
tották. Cannelly is elvesztette lovát, fegyvereit és nyergeit és min-
dent, mit magával vitt , kivéve jegyzeteit s vázlatait a bennszü-
lötteknél, hanem mégis minden ellentállást legyőzött . Néhány 
iránta barátságos érzelmű főnök segítségével fölkereste a kráter t , 
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l e r a j zo l t a s l e fényképez te a v idéke t és a f o n t o s a b b csúcsok fek -
vését m e g h a t á r o z t a . Vissza té rése a lka lmával a b e n n s z ü l ö t t e k m i n d -
n y á j a n sokkal b a r á t s á g o s a b b a k le t tek és m i n d e n ü t t a t ű z h á n y ó hegy 
nevével ü d v ö z ö l t é k : »Jó r egge l t , T o n g a r i r o ! « 
* Egy új, eddig ismeretien tűzhányó k i tö résé rő l é r t e s í t enek 
kü lön fé l e t udós í t á sok a Mage l l an - szo ros köze l ében . Az ango l h a d i -
ha jó »Pengu in« kap i t ánya P a g e t j a n u á r 10-én, m i d ő n a Mess iers 
c s a t o r n á n ke resz tü l men t , egy v u l k á n t l á to t t aktiv k i tö ré sben ke-
let l ( 4 dél (dele j tü szer in t ) i r á n y b a n a középső sz igetnek déli 
c sűcsán . Az » O m a h a « p a r a n c s n o k a P o r t G r a p p l o r - b ó l ( P a t a g o n i á b a n ) 
jan . 18-án ezeket í r j a : »Ma regge l 4V2 ó r a k o r a W e l l i n g t o n - s z i g e t 
és a szárazfö ld által képeze t t s z o r o s b a n nagy g y o r s a s á g g a l i s zonyú 
f ü s t o s z l o p emelkede t t fel t ö b b ezer l ábny i m a g a s s á g r a n y u g a t i 
i r á n y b a n . U g y a n a z i smé t lődö t t 9У2 ó r a k o r . Midőn 1 1 1 / a ó r a k o r 
L i b e r t a d öböl á te l lenében (48° 56' 3o" déli sz.) v o l t u n k , a m a g a s 
p a r t v i d é k e n , min tegy 3o — 40 m f l d n y i t áv o l s ág b an kelet felé egy 
m a g a s , részben hóva l b o r í t o t t hegy -c súcso t p i l l an to t t unk meg, 
me lybő l füs t és gőz szállt föl. A chi leni n a s z á d o n »Magel lanes« o n 
is a m ú l t évi d e c z e m b e r b e n a S a n ' a C r u c z öböl köze lében is hal-
l o t t ak fö ldala t t i d ö r g é s t . 
* A Baikal taván l e g ú j a b b i d ő b e n o rosz t isztek m éré sek e t 
e szközö l tek . A Baikal tó v idékén lakó népek azt t a r t o t t á k a tó ró l , 
h o g y feneket len , vagy oly r o p p a n t mély , hogy feneké t soha sem 
sem lehet elérni . A chinaiak P e h a ' i-nak, vagyis »az észak t en -
g e r é « - n e k , az oroszok ped ig S w i a t о 1 m о r e -nak , azaz »szent 
t e n g e r « - n e k nevezik. Fekszik Sz ibér ia déli r é szében , s 65o kilo-
m e t e r hosszú és 65 k i l ome te r széles. Mélysége mái. m á s he lyen 
k ü l ö n b ö z ő , így a tó északi h a r m a d r é s z é b e n 2940 m e t e r , i nnen 
délfelé fo ly tonosan mé lyebb lesz egészen З700 m e t e r i g . H a m e g -
g o n d o l j u k , hogy m a g a a K ö z é p t e n g e r l e g m é l y e b b he lyén m i n t e g y 
2 i 5 o me te r mé lységű , űgy ezen e r e d m é n y , me lye t az o rosz t isz-
tek l e g ú j a b b a n mérése ikkel f e l m u t a t t a k , c s a k u g y a n m e g l e p ő és a 
geo logiá ra nézve is nagy j e l en tőségű . E d d i g a l e g m é l y e b b száraz-
földi t e n g e r n e k t a r t a t o t t az A c h e n - t ó T i r o l b a n , mely csak 7 0 0 me-
t e r n y i mély . — L e g ú j a b b a n egy ango l k a p i t á n y m é r t e m e g a t e n g e r 
l e g n a g y o b b mélységé t a déli A t l an t i óczeánon a 36° 39 ' kel. 
hossz , a la t t . E helyen u g y a n i s i 3 , 2 3 i m e t e r n y i r e kellet t 9 г/2 ó rán 
át l ebocsá tan i a m é r ó n t , míg feneke t é r t . 
— A Himalaja kikutatása. 1877-ban Mul lah , az india i nagy 
t r i g o n o m e t r i a k u t a t ó t á r saság ( G r e a t T r i g o n o m e t r i c a l S u r v e y of 
I nd i a ) egyik k u t a t ó j a az I n d u s m e n t é n fölfelé k i r á n d u l á s t te t t 
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azon pon t tó l , hol az az A t t o k s íkra lép azon pon t ig , ho l az a 
Gi lgh i t fo lyóva l ta lá lkozik. Az Indus fo lyónak minden e g y é b 
p o n t j a — T i b e t lapá lya i tó l , hol az ered , le az Oczean ig — m á r 
ki van k u t a t v a ; de ez az egye t l en p o n t nap j a ink ig k i k u t a t l a n 
m a r a d t s t é r k é p e i n k e n p o n t o z o t t vona lokka l van jelölve, a min t az 
i smere t len v idékeke t jelölni szokás . A nagy folyó itt m i n t e g y 220 
m é r t f ö l d e t ha lad a t enger felszine feletti 5ooo láb magas ság tó l , 
12000 lábnyi m a g a s s á g i g való esés t t ü n t e t v é n fel, U t j a csavarogva 
ha lad magas h e g y s é g e k sorai közöt t , m e l y e k n e k csúcsai r i tkán 
vannak i 5 ' o o o láb a la t t és a N a n g a P a r b a t b a n az i smere tes hegyi-
ben érik el a l e g m a g a s a b b p o n t j u k a t , m e l v n e k m a g a s s á g a 26*620 
láb s csak a n a g y H i m a l á j á n a k némely csúcsa által van felül-
mú lva . A fo lyó n é h o l oly s z o r o s a n a h e g y e k h e z s imulva tor m a -
g á n a k ú ta t , h o g y egy mély és m a j d n e m p a r t n é l k ü l i s zo rosban 
h e n t e r e g , s á l t a lán e l m o n d h a t ó , h o g y a s zomszéd keresz tvö lgyek-
ben n a g y o b b t e r j e d e l m ű t e r m ő vidék t a l á lha tó , m in t a fövö lgy -
ben m a g á b a n . E vidéknek l e g f ő b b csúcsai t m á r régen m e g h a t á -
roz ta Ca r t e r k a p i t á n y a br i t t h a t á r v o n a l t r i g o m e t r i a i á l l o m á s a i ' 
ról ; de még e g y e t l e n eu rópa i s em lépte azt á t . N a g y o n hozzá-
fé rhe t l enek m i n d e n oldal ról s hegy i törzsek ál ta l vannak lakva, 
melyek függe t l enek s e g y m á s r a g y a n a k o d ó k , e g y m á s t ó l t e rmésze tes 
és e rös ha tá rok ál ta l vannak e lvá lasz tva . Az egész vidéket egy 
t ö m e g b e n még egy h a t a l o m n a k sem s ikerül t le igázni . Minden község 
m a g a válaszi ja m e g k o r m á n y z ó j á t s kevés é r in tkezése van s zom-
s z é d a i v a l ; a k ü l f ö l d d e l csak e g y n e h á n y egyén t a r t j a fenn az 
é r in tkezés t , k iknek s z a b a d a l m u k van ke r e skedés t fo ly ta tn i . A 
M u l l a h n a k is levén ilyen ke reskedő i s z a b a d a l m a , ke t tős minőség -
ben , min t k e r e s k e d ő és mint k u t a t ó jár ta be az Indusnak azon 
vidékét és a s z o m s z é d ke resz tvö lgyeke t , a t öbb ieke t más idő re 
h a g y v á n fenn. 
Ez t a m u n k á t e lvégezvén északi i r á n y b a n , felfelé ha ladt a 
G i l g h t folyón Jas sz inba ; de ezt a völgyet n e m k u t a t t a át, m in t -
h o g y a sokszor m e g s i r a t o t t H a y w a r d , kit J a s sz inban meggyi lko l -
tak , jó té rképe t ve t t fel e r rő l e v idékrő l . Jassz inból a d é l - n y u g a t r a 
fekvő Masz tudsba m e n t a G h i z a r és S z a r - L a s z p u r vö lgyeken á t ; 
ezen u t j a nagy h a s z o n n a l volt , tökéle tesen r a j zo lván le azt az 
u t a t , melye t e d d i g csak nagyon h ibásan és csak hozzáve tő leg ve-
ze t tek be a t é r k é p b e E d d i g az ideveze tő ú t a t egyenesen dé lnyu-
ga t i i r ányban t a l á l t uk be jegyezve , ped ig ez g y a k r a n d é l n y u g a t r ó l 
észak észak-kelet i i r á n y b a n tér el S z a r - L a s z p u r i r á n y á b a n , mely 
kevéssé déli i r á n y b a n fekszik p á r h u z a m o s a n a Cs i t r á l vö lgygye i . 
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Masztuds 'oól a Mul l ah 1875-ban k u t a t ó u t azásá ra indu l t a Dsela-
l abádbó l jövő u t o n Dir és C s i t r a l o n át S z a r h a d d - i - W a k h a n b a és 
azu t án ezen az ú t o n a Ba rogh i t szoros felé h a l a d t addig , hol a 
G a z a n folyó a J a r k h u n n a l ta lá lkozik és az tán az északi u t o n 
M a s z t u d s b ó l Jássz inba u tazot t . E z az ú t megke rü l i a Gazan völ-
g y é t , á tha lad a T u i vagy M o s a b á r szoroson, mely va lósz inüleg 
nem m a g a s a b b m i n t 16,000 láb s miu tán egy min t egy 8 m é r t -
fö ldnyi t e r j e d e l m ű jegesen á t h a l a d t ar ra a p o n t r a ért , hol a T u i 
folyó nagy v izböségben a jegesből ered ; az ú t ezentúl a fo lyó 
m e n t é t követi lefelé, hol az V a r c s a g a m folyóval találkozik, egy 
p á r m é r t f ö l d n y i r e Jasszintól , 
Visszatérve S z a r - L a s z p u r b a , a Mullah a dé lnyuga t i i r á n y b a 
veze tő ú ton ha lad t előre a T a l szoros felé. E z a szoros egy az 
I n d u s völgyét n y u g a t r ó l és a Csi t ra l völgyét keletről ha t á ro ló 
h e g y s o r fens ik ján halad s a v idék népe előtt Koh i sz ton név a la t t 
szerepel . A Szvat és P a n d s k o r a folyók és azok mellékfolyói leg-
t ö b b e n ezen a vidéken veszik e r e d e t ü k e t ; a hegycsúcsok l eg több-
jei C a r t e r kap i t ány által már m e g vannak h a t á r o z v a h á r o m s z ö g -
tan i lag ; de a hegyek közötti vö lgyek fekvéséről és t e rmésze t é rő l 
edd ige lé semmit sem tud tak . A Mul l ah n a g y o n sokat te t t , h o g y 
e vidéknek fö ld i ra tá t megvi lág í t sa . Á tha ladván a T a l szoroson , a 
P a n d s k o r a völgybe ereszkedet t és az egész vidéket be já r ta D o d b a h i g , 
hol a Dir folyó a P a n d s k o r á v a l egyesül , hol m e g i n t az 1873-iki 
ú t r a té r t át. 
N a g y o n jól te t te volna, ha a Pandsko ra völgyén lefelé h a -
l a d h a t o t t volna add ig , hol az a Szva t folyóval ta lálkozik, de e n -
nek vég reha j t á sában akadá lyok gördü l t ek elébe. Innen t e h á t 
Hav i lda rnak 1868-iki ú t já t k ö v e t t e Miankalaig, és azu tán á t k u t a t t a 
ezt Navagai ig és Pasha t ig K u n a r v ö l g y b e n ; végü l N a v a g a i b a 
visszatérve, innen k iku ta t t a az u t a t egész a b r i t t Abazai e r ő d i g . 
így tehát nagy szo lgá la to t te t t a Mollah — ír ja a G e o g r . 
Magaz ine — geográf iá i i s m e r e t ü n k n e k az északi T r a n s - I n d u s kö-
tö t t fekvő v idékekre vona tkozó lag . Azonban m é g n a g y o n s o k a t 
kell tenni míg ezen vidék a n n y i r a ismeretes lesz, m e n n y i r e kell , 
h o g y legyen s minden igyekeze t te l azon kell lenni , hogy a to-
vábbi ku ta tások m i h a m a r m e g t ö r t é n j e n e k . 
— Prsevalszki ezredes decz . 29-iki kelettel a köve tkezőke t 
í r ja Z a i s s z a n b ó l : »Belátván a n n a k lehete t lenségét , hogy a L o b -
N o r ú t j án T i b e t b e mehessek, kény te len vagyok Gösen és H a m i n 
át oda menn i , azzal a tervvel , hogy T s z a i d a m o t és esetleg L h a -
szát is é r in t sem a Jang-cze felső folyásán. Miu t án k a r a v á n u n k a t 
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szerveztük és m a g u n k a t is teljesen fe lszerel tük, a u g u s z t u s 28-án 
hagy tuk el Gösent . Min thogy a főú ton khinai ő röke t ta lá l tam, 
nehogy összeü tközésbe jöjjek ve lők , más ú t ra t é r t em Ebi -
Nor tó men tén a Szau r hegyekig , u g y a n a z t az ú ta t , melyen 
1875 ben Szosznofszki ezredes járt . Ez г5о versztnyi kerülőt 
okozot t , de legalább baj nélkül é r tünk Gösenbe . N o v e m b e r elején 
é rkez tünk oda , s o t t m e g t u d t á k , hogy a Hamiba vezető út aka-
dályta lan v o l t ; egy baleset azonban megakadá lyoz t a to t t további 
ú t u n k b a n . Az u tazás fá radalmai és a rosz ivóvíz annyi ra megbe-
tegí te t tek , hogy Gösenbe érkezve, te l jesen ki voltam merü lve . így 
lehetet len volt ú t a m a t fo ly ta tn i . Itt nem lehete t t azonban marad-
nom, hol semmi orvosi segélyt sem ta lá l t am, s egy n y o m o r u l t 
ju r tban kellett m a g a m m e g v o n n o m 40 foknyi h ideg mellet t . El-
h a t á r o z t a m tehá t , hogy visszatérek Za isszanba , s ot t összeszedem 
erőmet a tibeti ú t ra . Deczember 20 án é rkez tünk Za isszanba , hol 
mos t vagyok orvosi gondozás alatt , b iz ta tva , hogy egy hónap 
vagy ha t hé t múlva fo ly t a tha tom ú t a m a t . A khinai ha tóság na-
gyon ba rá t ság ta lanu l fogado t t Gösenben , sőt lakást sem adott , 
miér t is egy a városon kívül fekvő j u r t o t kellett e l fogla lnunk. 
Ez elég volt egy személyre , hogy mind ig szemei előt t l együnk a 
gyanakodva leskelődő ka tonáknak , kik minke t minden lépten-
n y o m o n bán t a lmaz t ak . A mint göseni rövid t a r t ó z k o d á s u n k alatt 
é sz reve t tük , a khinai ka tonaság teljesen demoral izá l t és főmükÖ-
dése a rablás . Beszélik; hogy Manaszban egy katona megöl t ve-
szekedés közben egy b o l t o s t ; a t ábornok öt ezért bün te tésbő l a 
d u n g a n o k ellen vívott h á b o r ú b a kü ldö t t e azzal a rendele t te l , hogy 
a legelőször ü tköze tbe menő csapatban az első sorba ál l í tsák. Azt 
hiszem, hogy februá r közepén e l h a g y h a t o m Zaisszant és Bulon-
tokhoion át Gösenbe és Hama iba u t a z o m , T s z a i d a m b a nyá ron 
h i s z e m , hogy megé rkezem és öszszel Lhaszába szándékozom 
menni az éjszaki t ibeti nagy pusztán át . Remélem, az a késede-
lem nem fogja megakadá lyozn i expedicz iómat , feltéve mind ig , 
hogy v i sszanyerem egészségemet . 
A monarchia új katonai felvételéről és specziális 
térképéről. 
(Vége.) 
T e h á t a térképészeti müveknek egy-egy konkrét czélhoz ké-
pest sz igo iúbb korlátozása, egyszerűbb tar ta lma, a fizikai moz-
zanatokra fekte tendő nyoma t , és esetleg a külön-külön érdekekhez 
alkalmazot t kiadás az, mit hangsú lyozok . 
lis va lóban , mily magas érdekű, közvet lenül ha tó és ins t ruk-
tiv oly t é rkép , mely például a vál tozat lan természeti typuszokra 
szorí tkozva, a fe lü lnyomatok és későbbi sz ignaturák, az irás és 
számjegyek által nem f e d v e , és nem gyöngítve lép e lénk ; 
arra nézve szabad legyen néhány hazánkra vonatkozó lapot 
b e m u t a t n o m , mely — meg jegyzendő — nem is ezen különleges 
czélból készül t , hanem egyszerűen csak a katona földrajzi intézet 
által, az Ötvenes években közzétet t úgynevezet t Magyarországi 
közigazgatási térképnek ( i " = 4 0 o o ° ) a t e r r e n u m o t ta r ta lmazó 
a lnyomata i t képezi. 
Azt hiszem, bárki is kénytelen lesz elismerni, hogy hazánk 
fizikai alkata körül , ezen lapok rövid bepillantása is hüebb ké-
pet, megfe le lőbb tájékozást fog e lménknek nyúj tan i , mint azt tér-
képeink szokásos tömkelege bármily körü lmények közöt t nyúj tani 
képes volna ; ily modorban tar to t t és megengedem bizonyos mér 
vig még más tényezőkkel is kiegészí thető lapokat képzelve tehát 
kezeinkben, felesleges tovább m a g y a r á z n o m , m i t é r t e k a g e o-
g r a f i k u s t é r k é p f ö k i v á n a l m a a l a t t ; azt ér tem t. i. 
hogy ra j ta a hegy és viz, ne pedig a postaál lomás stb. képezze a 
vezérlő mozzana to t . 
A dolog lényege pedig oda sarkall ik, hogy minden ál lamnak 
két külön érdek csopor toza thoz a lka lmazot t térképi kiadással 
kellene bi rnia . 
Egy iké t tú lnyomólag a s íkmér tani , a másikat viszont a 
t é r d o m b o r z a t és azzal kapcsolatos mozzanatok il letnék. 
igen helyes ily formán р. o. Szászország eljárása, mely 
Földrajzi közlemények 1S78. 
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szemmel tar tván a m ú g y is r o p p a n t vál tozatos és apró müve-
lettel fede t t t é rv i szonya i t , a hivatalos térképből két k iadás t 
r endeze t t , — egyike ugyanis a váz- té rkép , az u. n. »Or tskar te« 
szi tuáczió nélkül, minden kitelhető alaprajzi mozzana toka t tar-
t a lmazva , a másik pedig a »Tera inka r t e« a szi tuáczió rajzzal. 
így jár el mindenekelő t t emlí tve Angolország, nagyszerű 
közzétételeiben,*) igy Belgium és több apróbb német állam is. 
Miná lunk ilyes vázban t a r to t t lapokat , már a rézmet'zési 
t é rképnél is lehetet t volna fo rga lomba hozni, mer t hiszen mielő t t 
a szi tuáczió vésése kezdeté t venné, minden lap m á r a lapra jzban , 
Írással és számjegyeivel befejezve készen áll — de még sokkal 
fon tosb és okada to l tabb lett volna, tekintve a hel iografikus nyo-
matok homályá t , legalább a magas hegyformácz ióka t vagy sü rüen 
á tmetsze t t hul lámzatos terepet illető lapokra nézve, ilyes p á r h u z a m o s 
vázban való kiadást jelenleg rendezni , miu tán az azt t a r ta lmazó 
lemezek ez esetben is megvannak ; az ily vázlap u tmuta tása mel-
lett az tán a kevésbbé sikerül t hegyi lapok tanu lmányozása ép oly 
mérvben könnyí tve le t t volna, min t menny i re nehezí tve van je-
lenleg, m é g pedig nemcsak netán a finomabb, e ldugo t tabb vagy 
k ö n n y e b b e n mel lőzhető tényekre, de helyenkint a már fon tosb 
térszíni ada tokra nézve i s ; remél jük tehá t , hogy az intézet, a laj-
tántúl i kö rökben is m á r élénken nyi lvánul t eme kívánalomnak 
különösen a közigazgatási és közpolgár i érdekeket méltányolva az 
es t é rképre nézve, habár u tó lagosan is eleget teend. 
( Igen jellemző az angol munkákná l , hogy a mily be-
*) Angolországra nézve e tekinte tben is e l m o n d h a t j u k „potentes po ten te r 
agun t " , m e r t lehet ugyan á l lam, mely őt (a tengerészet i felvételek világát ide 
nem ér tve) geomet r ikus m u n k á k b a n eléri, de b izonyára egy sincsen, mely azok-
kal kapcso la tban egyszersmind a k ö z é t é t e l t is oly mérhe t l en nagy szabás-
ban eszközölné mint Angolhon, itt ugyanis kivétel nélkül sokszorosíthatnak 
részint he l iograf ia , részint electrotypia u t ján ; az 1 - ső a mi katasteri felvételeink-
kel ugyanazonos í tha tó , bár ezeknél nagyobb (1"=38 ,7 U ) m u n k á l a t o k ; a 2-dik 
úgyneveze t t 6 hüvelykes té rkép (six inch map)
 1 0 5 0 0 = (1" — 146,6°) és végre 
a 3-dik kisebbí tés az u. n. egyhüve lykes té rkép (one inch map ...,;„ 1" = 880) ; az 
első t isztán csak p lan imet r ikus kiadásban a 2- ik és S ' ik viszont már igy, és 
szituaczióval is kü lön-külön . 
Kü lönösen a 2-ik (6 hüve lykes) mű, melye t leghelyesbben Angolország 
technikai és gazdasági t é rképének lehetne nevezni , díszre, szabatosságra , finom-
ságra, t a r t a l o m r a és czélszerü berendezésre nézve azt hiszem s e m m i irányú mii 
által felül nem múlha tó ; a vál lalat nagyszerűségéről pedig kellő fogalmat adhat 
ama tény, hogy az, csak öt északi angol grófságra nézve, melynél a kiadás már 
befejezve van , 684 lapra te r jed . 
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hatók és tökélyesek azok, még t isztán az a laprajz i e lőadásra 
s zo r í t koznak , oly képzelhetlen naiv gyermekességet és pr imi-
tivitást t a n ú s í t a n a k , a mint a terepszi tuáczió rajzát kisér-
tik meg. Angolország e tek in te tben épen úgy viseli m a g á t , 
min tha a tér ra jz ama elöhaladása, melyet a jelen század elér t , 
és melynek az t u d o m á n y o s indokolás mellet t é rvény t szerzett , nem 
is lé teznék. A jó angoljaink még jelenleg is o t t ál lanak, hol 
E u r ó p a évtizedek előtt volt, ezen k u r i ó z u m okát pedig ha j l andó 
vagyok abban keresni , hogy még fe lü lmúlhat lan tökélyü a lapra jz i 
térképei sü rü lej tmérésekkel , sű rű magassági adatokkal és ré teg-
vonalokkal ellátva, a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i é l e t m i n -
d e n k i t e l h e t ő i g é n y e i n e k eleget tesznek, viszont m i n t 
olyan ország, mely századok óta ha tá ra in belül nem hadakozo t t , 
és invásiót saját tűzhelyére nem v á r : figyelmét olyan szem-
pon tokra fordí tni , nem is látta s zükségesnek , melyek u tó -
végre is főleg a védelem és hadásza t követe lményeiben gyö-
keredzenek, és így a boldog Ango lo r szág folytat ja térképeiben úgy 
p lan imet r ikus remekmüve i t , mint vízözön előtti szituaczió ra jzá t , 
ez u tóbb iná l a t udományos d e c o r u m m a l minél kevesbbet tö rődve . ) 
Az e lőadot takban visszatartás nélkül, de egyszersmind tiszta 
tárgyi lagossággal jelezém az új specziális mü koru l fölmerül t hát -
rányoka t . 
De jól tar tsuk szem előtt, ezen há t r ányok n e m a z e r e -
d e t i f e l v é t e l e k a lakjában vagy módoza tában , sem a heliografia 
elé készült kézrajzi lapok minőségében t a r t a l m a z t a t n a k : h a n e m 
csupán csak a fotográfiái eljárások u t j án r ep roduká l t l apokban . 
Mert mi a felvételt és a ra jzbel i előadást illeti, az minden 
habozás és kétség nélkül, a létező legjobbak közé sorozandó. 
De természetesen minden igénynek meg van józan ha t á r a , 
melyen túl csak az h a n g o z t a t h a t követeléseket , ki a feladat ter-
mészetéről és mérveiről tüzetesb tá jékozot t ságga l nem bír. 
Épen ilyenek közé számí tom gyak rabban tour is ta ba rá ta in -
kat, főleg pedig azokat , kik mint buzgó alpes egyleti tagok am-
bulans-sá t ra ikat rendesen a magas gletser- és firnregiókban 
ütik fel, és kiknek aztán, majd egy szikla massiv, vagy gerincz 
nincs a térképen helyesen jel lemezve, majd valamely zerge ös-
vény k imaradása , vagy egy helybeli nomenk la tu ra netán téves 
bevezetése nyú j t megütközésre a lkalmat , és kik ezen incidenseknél 
fogva haj landók csakhamar a mü a lapmunká la tá tó l , t. i. m a g á t ó l 
a felvételtől is megvonni e l ismerésüket . 
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S z a b a d l egyen a z o n b a n a k é r d é s kiváló é rdekes ségéné l 
fogva , k ü l ö n ö s e n mi az e l sőbb m e g j e g y z é s t illeti, egy m e r ő -
ben dologi k ö r ü l m é n y r e u t a lnom ; a r r a t . i., h o g y a m i n t a 
lejtek 6 0 — 7 0 foknyi szege t f e lü lmú lnak , és e mellet t szikla meredé-
lyekből á l l a n a k , a t é r s z i n t e r v s z e r ű e l ő a d á s á n a k 
lehe tősége is m e g s z ű n t , és annak j e l l e m z é s é r e , m á r t ú lnyo -
mólag t á v l a t i , sőt b i z o n y o s m é r t é k b e n tá jképi e lőadási mo-
d o r h o z kell f o l y a m o d n u n k ; de m i u t á n az ily képle tek p r ö -
f i Í j e, ú g y s z ó l v á n l épés rő l - l épés re vá l toz ik , a n n a k m e g í t é -
l é s e , h o g y há t mely ike ezen l á tképeknek fejezi ki a t é r c sopo r t fő 
jel lemét t ú l n y o m ó , és l e g j e l l e m z ő b b m é r v b e n oly 
anny i ra e g y é n i , a fe l fogás tó l és íz léstől f e l t é t e l eze t t : hogy e 
t ek in t e tben két egyén é rze te , (mer t i lyes f o r m á k v i sszaadásáná l 
csakis é r ze t rő l lehet m á r szó) te l jesen ta lá lkozni soha sem 
f o g ; t e h á t a felvevő k a t o n a a l a n y i f e l f o g á s a , épen 
anny i j ogosu l t s ágga l b í rha t — mint ese t leg a t ou r i s t á j é — (mel-
lőzve t e r m é s z e t e s e n a rész le tesb k u t a t á s o k által h e l y e s b í t h e t ő 
ada toka t . ) 
A m e r e d e k szikla képződések k ö r ü l f e n n f o r g ó i lyes el téré-
sekből t ehá t elvi leg a felvétel i m u n k á k h i á n y o s s á g á r a köve tkez te -
tést vonn i , egyá l t a l án n e m l e h e t . 
A mi t o v á b b á a fe lvéte l h é z a g o s s á g á t , és ama k ö r ü l m é n y t 
illeti, hogy a b b a n még egy vagy más, m é g esetleg j á r h a t ó Ösvény, 
m e g h á g h a t ó n y e r e g vagy k ú p jelölve n i n c s : jusson e s z ü n k b e , 
hogy a t o u r i s t a és a fe lvé te lné l m ű k ö d ő k a t o n a i egyén h e l y z e t e , 
és p r o g r a m m j a m e n n y i r e k ü l ö n b ö z ő ! 
A t o u r i s t a , r endesen b i zonyos időre , kor lá to l t t e r epe t választ 
k u t a t á s a i h o z , ezen k u t a t á s o k a t n y u g o d t a n , egyéni h a j l a m a és 
h a n g u l a t a s ze r i n t , senki től sem hajszolva , s a j á t maga te t szése sze-
rinti s o r o z a t b a n eszközli. 
E n n e k e l lenében a k a t o n a i t é r k é p e z ő elé, má r eleitől a 
m u n k a és a fe lada tok oly m e n n y i s é g e tűze t ik , hogy azoka t a 
szorosan t i s z t éhez t a r tozó ke re t en belül is, csak fisíkai, erkölcsi 
és ér te lmi e r e j é n e k végső megfesz í tésével o l d h a t j a meg , de ezentú l 
öt m é g s z á m o s egyéb köz igazga tás i , s ta t i sz t ika i és szolgá la t i föl-
ada tok vá r ják a külső m u n k á r a nem a l k a l m a s időben , melyek 
kü lönfé lesége , e g y ü t t véve a több i i g é n y e k k e l t e r e m t i k a szol-
gálat ezen n e m é n e k sú lyosságá t , melye t s e m m i f é l e t ény sem vilá-
gít m e g j o b b a n , m i n t azon k ö r ü l m é n y , hogy a m u n k a m i n i m u m a , 
mely egy e g y é n elé ka tasz ter i a lap mel le t t a l e g n e h e z e b b alpesi for -
mácziók k ö z e p e t t e is tűzet ik , 3 '/2 Q mér t fö ld fe lvéte léből áll, és h o g y 
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ezen igény a terep szel ídebb fokaihoz és egyéb t ényezőkhöz mérve 
egész 8 у
а
 Q mértf . - ig emelkedik, és hogy végre a katonai felvé-
telek körében tö l tö t t idő u tán , m i n d e n két év az illetőnek 3. 
évben számít ta t ik . 
L e g y ü n k tehát mél tányosak és ta r t suk ú jó lag is szem előt t , 
hogy m a g a s alpesi meredé lyes r eg iókban a l eg főbb m o z z a n a t o t 
a h á r o m s z ö g m é r e t i p o n t o k á l t a l b i z t o s a n f i x i r o -
z o t t r á m á z a t k é p e z i , azonbe lü l pedig egyrész t a távlat i 
és t á j k é p i előadás ingatagságai ép annyira ki nem kerü lhe-
tő, m i n t milyen te rmésze tes , hogy a részletes tour i s t a i vizsgálat e 
téren mind ig fog becses kiegészí téseket , és he ly re igaz í t á soka t 
szolgál ta tni . 
L e g y e n szabad ez u tóbbi t é n y r e nézve, mint igen csa t tanós 
példát fe lhoznom, h o g y magában Svájczban, D o u f o u r munká l a -
tai mel le t t is, melyeket pedig min ta sze rűeknek e l ismerni , úgy-
szólván geográfiái hi tval láshoz t a r toz ik , — tehát D o u f o u r m u n k á -
latai mellet t , W i e l a n d ezredes, és köztársasági vezérkar i főnök 
1864-ben, tehát épen m i d ő n m é g a n a g y t é r k é p u t o l s ó 
l a p j a m u n k á b a n v o l t 10, m o n d tíz hágó t fedezett fel a 
valiisi, gra.ubundeni és olaszországi ha tá rger inczeken , még pedig 
mint megjegyzi nem is valamelyes ze rge Ösvények voltak azok , 
h a n e m oly á t j á rások , melyeknek neveze t t ezredes takt ikai fontos-
ságot is ha j landó tu la jdon í t an i (lásd Pe t e rmann 1864. év fo lya-
mát , »Die Arbe i ten des Schweizer Klubbs .« ) 
Ez újból is csak azt b izony í t j a , hogy lett légyen a meg-
előző felvétel bá rmi ly körü l tek in tésse l is eszközölve, a m a g a s 
s zagga to t t szikla fo rmáz ió közepe t te a touristák és a havasi k lub-
bok kuta tása i mind ig ta lá landnak , esetleg még t ek in te t re m é l t ó 
hézagoka t . 
Ezé r t a t u d o m á n y é rdekében el kell v o n a t k o z n u n k ama té-
ves felfogástól , m i n t h a ezen működés i körözetek közöt t ne tán 
va lamelyes el lenesség lé tezhetnék , sőt á l ta lában beismer t t ény , 
h o g y s havasi k lubbok vagy egyes touris ták kuta tása i , a t o p o g r á -
fia l egha tha tósb , és m indenko r szívesen fogado t t he lyesbí tő i t 
képezik . 
Úgy a f ranczia mint a svájczi vezérkar a fogana tba ve t t 
ú j e l lenőrző müvele tek f o l y a m á b a n , az illető alpesi kö röke t 
k ö z r e m ű k ö d é s r e egyenes t fe lhívta , és ugyanez eset fo rog fenn 
m o n a r c h i á n k r a nézve, a ka tonai földrajzi in tézetnél is, mely 
(elégtétel lel b i zony í tha t juk ) jelenlegi szellemében, n e m csak min-
den merev e lzárkózástól , vagy ne tán i önhi t t ségtől men t , de sőt 
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bármely részről , és bármily i rányban is érkezzék hozzá tárgyila-
gos helyreigazí tás vagy jogosult figyelmeztetés, annak készséggel 
ha j l andó érvényt engedni . 
Mi végre a nomenc la tu ra terén he lyenkin t felfedezhető té-
vedéseket illeti, t u d j u k , saját még pedig az Alpesekhez képest 
oly igen csekély te r jedésű Középká rpá t j a ink ró l mily nehézséggel 
jár, e t ek in te tben a sok használa tban levő, gyakran épen a to-
pograf ikus alakzat egybetévesztéséböl ke le tkeze t t parallel neve-
zetek okada to l t megbirá lása , és végleges helyes megál lapí tása . 
A p r o f i l v á l t a k o z á s még nevezetesb helyiségek 
u g y a n a z o n o s s á g á n a k megállapí tása korul is gyak ran tete-
mes nehézséget szül, még inkább nőnek aztán a helyes helyne-
vezet nehézségei ot t , hol mint р. o. déli T i ro lban esetleg két 
nyelvcsopor t , két egymástól elzárt, mellé pedig külön-külön hagyo-
mánynya l biró népfaj ta lá lkozik; te rmésze tes aztán, hogy az ily 
körü lmények szülte nehézségeket a zakla to t t t é rképező katona 
kimerí töleg, meg nem oldhat ja . 
Az óha jok t e h á t , i smé te l jük , nem az eredeti felvételi 
tnü hézagosságából vagy hiányából f a k a d n a k , mer t e tekin-
tetben a fo lyamatban levő munka E u r ó p a egyetlen más hasonló 
müvei által sem mulatik felül, hanem mi kívánni való volt vagy 
van há t ra , az csakis a közzétet t t é rkép tervezetének körvona-
lozása , va lamint a heliografiai másolás sajátságai által lön elő-
idézve. 
Á m d e ez u tóbb iná l maradva , az u j abb i l enyomatok színe 
kezdetbeni bágyad t ságábó l sokat vesz í t e t t , erötel jesb és jobban 
fokozot t , mellé a ra jzkulcsokban ama igen kívánatos változtatás 
tö r tén t , hogy a schraffvonalak vékonyabbra és s ű r ű b b r e vétettek, 
miáltal a relief ha j l ékonyabb és megfe le lőbb kifejezést n y e r ; a 
közlekedési vonalak és vízmedrek eleintén minden indokon kívül 
szélesnek vett ábrázolásai ú j abban , menny i r e csak lehetséges, szo-
rosan a mér ték a r ányához a lka lmazta tnak , végre pedig az erdő-
jelzések, melyek a lenyomatok e lhomályos í tásához legtöbbet 
járul tak, g y ö n g é d e b b és r i tkább alkalmazása figyelmesen szem-
elött tar tat ik. Mindezen intézkedések e r e d m é n y e pedig a z , hogy 
az u to l já ra közzétet t galicziai és magyar ká rpá t lapok már i s meg-
lepöleg javűl tak , sőt oly jelesek, hogy azok nyomán a heliografia 
p rob lémája mego ldo t tnak tekinthető, a lapok külsője pedig a 
rézmetszés jellegéhez örvendetesen közeledik. 
Máskülönben hazánk, mivel ezen publ icazió által is csak az 
első nehézségek leküzdése után, tehát épen min t az i -sö 2000 es 
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térképnél , az e löha ladot tabb műszaki s t ad iumban fog é r i n t t e t n i ; de 
amúgy is egyszerűbb tér jel lege mellett , mindenese t re a legsikerül-
tebb és gyakorlat i tekintetben is legértékesb lapoknak ö r v e n d h e t . 
Szabad legyen ennek bizonyí tására néhány l e g ú j a b b a n köz-
zétet t lapot bemuta tnom, melynek ketteje — Munkács és U n g v á r 
— már a róna jelleg kezelését is tanús í t ja , míg a többi az éjszak-
keleti Kárpá tokbó l van választva. 
Mindannyi már a helyesbí te t t ra jzkulcs szerint készül t , és 
ily alakban valóban igen messze te r jedö igényeknek is tel jes mérv-
ben megfelel. 
Mint igen becses ada to t , melyre a földrajzi intézet ré-
széről, tekintet te l az e legendő nagy mér tékre , csakis ez a lkalom-
mal lett kiváló figyelem fordí tva , felemlítem a k ö z s é g i h a t á -
r o k a t , melyek kitelhető szabatossággal vannak bevezetve úgy az 
eredeti felvétek-szelvényekbe, min t a spec . - t é rképbe ; ezen mozza-
nat valamint ama részletesség által, melyet a mér t éka ránya d ű l ő 
n e v e z e t e k n e k beig ta tására nézve m e g e n g e d ; e mű ismét két 
nem csekély fontosságú helyra jz i ténynyel gazdagodot t , melynek 
értéke még ama kiváló figyelem által fokoztat ik, melyet az in-
tézet nyelvünk lehető h e l y e s visszaadására fordít, és melv, ha-
bár már a rézmetszetű té rképnél muta tkozo t t , a jelen m ű b e n még 
inkább észlelhető oly annyi ra , hogy nyelvünk ama klficzamításá-
tól, melytől sajnos még sa já t hazánkban készült ebbeli müvek 
sem valának mentek, t öbbé félnünk nemcsak nem kell, de sőt 
ö römmel ál l í tható, hogy az új specziális térpép úgy a he-
lyesírás, mint a szókötés vagy ragozás terén ma jdnem semmi kí-
vánni valót sem hagy há t ra ; de viszont oly poliglott lakosságú 
monarch iában minő a mienk , követelni, hogy az in tézet vala-
mennyi n y e l v n e k c o r r e c t s é g e f e l e t t s a j á t m a g a о r-
g a n i s m u s á n b e l ü l ő rköd jék , nem l e h e t : még pedig annál 
kevésbbé, mer t hiszen természetes , hogy a felvétel kö rü l alkal-
mazot t egyéneknél , csakis a műszaki képzet tség lehet első mér-
ben ha tározó , de nem nyelvismeret vagy pedig nemzet iség . De 
él igenis az intézet kebelében annak tuda ta , hogy a monarch ia 
ezen közös jellegű vállalatánál , az illem a magyar nyelv minél 
figyelmesb alkalmazását követeli . 
Visszatérve a mű t u d o m á n y o s alapjaihoz, felemlítem különö-
sen a geodätikai tényezőket illetőleg, hogy azok ama munká la tok 
által nyertek nagymérvű lendülete t , melyeket az in tézet , az 1862 
óta kivitel alatt álló eu rópa i fokmérés érdekében min t a monar -
chia részéről p rog rammsze rü l eg tel jesí tendöket vállalt, és melyek 
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a 45, 48 és 5o-ik szélességi ív, nem kü lönben а Зо, З2, З4, 38 
és 42-ik dé lkörnek megha t á rozása iban ál lanak. 
Ez é r d e m b e n t ö b b a lapmérés , számos csi l lagászati és magas-
sági m e g h a t á r o z á s o k eszközöl te t tek melyek kere te , egy nemcsak az 
Összes m o n a r c h i a , de részben az azzal h a t á r o s á l lamok te rü le tén 
vont s ü r ü h á r o m s z e g h á l ó z a t o t képeznek . 
Mi pedig k ü l ö n ö s e n a t é rképben t a r t a l m a z o t t magassági 
co t t áka t illeti, m i u t á n azok egyrész t a f enneml í t e t t munká la tok 
fo lyamában , a l e g b e h a t ó b b pon to s ságú m ó d o z a t o k alkalmazása 
mellet t nyer t e r e d m é n y e k b ő l vona t tak , másrész t ped ig a monar -
chián más ál lamok pé ldá j á ra is rendszeresen keresz tü l vezetendő, 
és i m m á r számos v o n a l b a n hazánkban is v é g r e h a j t o t t s z i g o r ú 
l e j t m é r é s — praec is ions nivel lement — ada ta in , végre pedig 
a kataszter i fe lmérés tő l nyer t magasságok v é g k i e g y e n -
l í t é s e n a lapu lnak ; minden k ö r ü l m é n y m e g van adva, 
hogy a bevezete t t magasságoka t mos t már véglegeseknek, a tu 
d o m á n y l egsz igo rúbb igényei szer int nye r t eknek tekintsük, és 
végre azon eszmét f ogad juk el, hogy a h o n u n k b a n eddigelé bár-
mely a lka lommal és bármi ly módoza tok szer int véghezvit t lej t-
mérési m u n k á l a t o k e redménye i immár nem képezhe tnek anyago t 
netán a fenebbi e r e d m é n y e k v á l t o z t a t á s á r a , de megford í tva , 
az előbbieknek kell emezekhez a lka lmazkodniok , azaz, az eset-
leg m u t a t k o z ó kü lönbségeknek helyes kiegyenl í tés u t j á n szünte-
te t tni m e g és az e r e d m é n y e k e t a precisió l e j tmérés e redményével 
hozatni kapcsola tba , m e r t a szigorla t azon foká t , mely bizonyos 
vonalokat 2,, sőt 3-ad izben is, t öbb n y i r e nagy köröze tekben is-
mét a k i indulás p o n t j á h o z érkezve vissza, l e j tmérez és mely ezen 
munká l a tokná l az e l fogadha tó eltérések m a x i m u m á t k i lométe rkén t 
csakis 5 mi l ime te r re szabta , t e h á t a z i l y e l j á r á s t tökélyre 
és k i te r jedésre és az el lenőrzési elemek soksze rüségére nézve is 
más bá rmely alkalmi vállalat soha meg nem h a l a d h a t j a . 
I ly formán ama p i u m des ide r iumnak , hogy h o n u n k magas-
sági v i s zonya i , közvet len és abso lu t csa t lakozásba hozassa-
nak más európa i m u n k á l a t o k eredményeivel , kü lönösen pedig úgy 
az északi német , m i n t az adriai mint végre a K ö z é p és Fekete 
tenger színvonalával*) továbbá pedig hogy h y p s o m e t r i k u s viszo-
*) A Közép t e r g e r r e l a ba jo r és svájczi és dél f rancziaországi magassági 
há rom szegelések által, a F e k e t e tengerrel ama munkála tok u t ján , melyet az osztrák 
vezérkar az oláhországi e l foglalás alkalmával , csatlakozva a dél oroszországiak-
kal ha j to t t végre, és melyek időközben T e m e s és Bácsmegyéken , Slavon és Hor-
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nya ink eme abso lu t a l apokra v o n a t k o z t a t v a miné l s ű r ű b b és részle-
t e sebb há lóza t t a l von ják be o r s z á g u n k a t , e g é s z c s e n d b e n m i n -
d e n f e l t ű n é s n é l k ü l , de sö t a nélkül , h o g y az er re v o n a t -
kozó n a g y m é r v ű műve le t ek csak fel is t űn t ek volna a tel jes kivi-
tel ö s v é n y é n v a n n a k . 
É r i n t e n e m kell m é g ama é rdekes k í sé r le teke t , melyek a spe-
cziális t é rkép kisebbí tése körü l , s z in t én fényképésze t i u t o n , a fö ld-
ra jz i i n t éze tben té te t t ek . 
A kérdés u g y a n i s az volt , h o g y a z — e s t é rkép , az a d o t t 
t e r ep je l legekhez képes t , mily m é r t é k i g h a t ó a u t o m a t i k u s vagy i s 
oly k issebbí tés t viselhet el, m e l y b e n a n a g y o b b t é rkép úgy m i n t 
van, t e h á t m i n d e n b e n n e t a l á l t a tó Írással, s z á m j e g y g y e i és e g y é b 
részle t te l ada tnék vissza, úgy m i n d a m e l l e t t , h o g y az még e k é n t 
t ö m ö r í t v e is, v i l á g o s a n f e l é r t h e t ö é s e r ő l t e t é s n é l -
k ü l o lvasha tó m a r a d j o n . 
A czél, mely ezen s zándékná l szem e lő t t l ebege t t , a l apok 
a l ak j ának lehe tő k isebbí tése vol t , mely azok t á b o r i h a s z n á l a t á t 
m e g k ö n n y í t i és a m ü v e t keze lhe tőbbé teszi vala; de ezenfelül szem e lő t t 
fo rgo t t a m e g t a k a r í t á s s z e m p o n t j a is, mely a t e t e m e s e b b e n k i sebb 
réz lemezek , és egyéb k ö r ü l m é n y e k által e lé idéz te tnék . A t ö m ö -
rí tés mér t ékéü l az es a r á n y vá lasz ta to t t , t ek in te t te l a s z o m 
szédos szász és porosz vezérkar i t é rképek ha son ló m é r e t ű k i adá -
saira , ezen t ömör í t é s t e r imére nézve , t ehá t a n a g y o b b he l iogra f ikus 
l a p o k h o z úgy viszonyl ik min t 75 a százhoz és így mi a kezelhe-
he töség s z e m p o n t j á t illeti, az ké t ségen kívül el lett érve, a m e n y -
n y i b e n m i g a n a g y o b b k iadás e g y - e g y lapja a m o n a r c h i a k ö z é p 
zóná i 18,3 Q dec ime te r r a j z t e r i m é v e l bir , add ig u g y a n e z e n té-
r i m é a k i sebb l apokná l io,! Q d e c i m e t e r r e apad , t e rmésze t e s a 
m a g a s s á g i és hosszúsági m é r e t e k megfe le lő k isebbí tése me l l e t t . 
A mi a z o n b a n a másik f e l ada to t , a r a j z k i v e h e t ő s é -
g é t és a még m i n d i g k ö n n y ű n e k kívánt o lvasha tás t illeti, ezt 
m á r csak f e n n t a r t á s mel le t t t e k i n t h e t j ü k e l é re t tnek . 
Mindké t t ényező ugyanis e g y e n e s t a t e r e p m i n ő s é g é -
t ő l f e l t é t e l e z t e t i k . 
Van sze rencsém ennek megv i l ág í t á sá ra 5 k ü l ö n b ö z ő t e r e p -
je l legü lapot b e m u t a t n o m ; egyik Kassa vidékét t a r t a lmazza , k e t t ő 
vátországon át az adriai öböllel hozat tak kapcsolatba, ez utóbbi vonal n é h á n y 
pont jáva l a magyarországi kataszter által vég reha j to t t magassági hálózat is kap-
csol ta tot t , melynek viszont a legújabbi katonai szigorú le j tméret te l muta tkozo t t , 
fe le t tébb kielégítő ósszevágását már fennebb említők. 
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Bécs keleti környéket , egy a sa lzburgi és Bajor határrészeket 
Hallein és Berchtesgaden mellett , az ÖtÖdik végre, egy P^első-
Auszt r iából választot t s ze lvény ; a k a s s a i lap a már kezdetben 
említett , h o n u n k r a nézve a lkalmazható mozzana tok következtében 
úgy a t é r ra jz min t a betű és számjegy o lvasha tóságának legsi-
kerü l tebb fokát muta t ja , mely ál talában véve ezen
 |i)(')U(m-es egy-
bevonásnál vá rha tó és e lérhető, jó egészséges szemet igényel 
ugyan ez is, de még elég test tel bir, hogy fu tó lagosb betekintés 
mellet t is fe l i smerhető és t a n u l m á n y o z h a t ó lehessen. 
B é c s k ö r n y é k e d a c z á r a ' a hasonl í táson kivül s ű r ű b b köz-
lekedési há lóza tnak , laktelepeknek és egyéb részleteknek, szintén 
ezen csopor tba esik, d e f ő l e g c s a k is az okból , mer t a 
terep t u l n y o m ó l a g r ó n a , arról magá t a ra jz , az irás és számjegy 
jól és élesen emeli ki, a hu l lámza tos részek telepei zár t helysé-
gekből ál lanak, a kul túrák tagossabbak, a formáczió szelíd, széles 
fensikos há takban végződik és ál talában véve nem igen vál takozó. 
Viszont , a Hallein Berchtesgaden! lap , daczára annak, hogy 
nagy része, mint már a szomszédos ba jo r á l lamhoz tar tozó egy-
szerűbb és á l ta lánosabb modorban van t a r tva , és habár az ezen 
lapon megje lenő alpesi formácziók távol sem érik el, a tiroliak 
szaggato t t és szövevényes alkatát — mégis már szabad szemmel 
alig o lvasható — de semmi ezetre sem t a n u l m á n y o z h a t ó . 
Végre a Hausruck magaslatok vidékéből választot t 5-dik 
lap, a fe le t tébb r é sz l e t eze t t , vál tozatos és erősen fedet t t e rep 
miat t , daczára az átvezetés műszaki tek in te tben rendkívül jeles-
ségének, és habá r mindössze is 440 m é t e r n y i relativ magassági 
kü lönböze te t m u t a t , épen az említett terepjel legnél fog már csak 
nagyí tó üveggel , részletről részletre volna használható , gyors át-
tekintés érdekében pedig vagy t áborban épen n e m ; a szem a 
mérhet len t ömör i t e t t a lakokon áthatolni nem bír, az elme megíté-
léshez nem jut . 
Ezen 1/100,000-es egy bevonást tehá t , t e k i n t e t n é l k ü l 
a z e s e t l e g e s t e r e p r e keresztül vezetni annyi volna, mint 
egy caprice, mely műszaki lag remekül s ikerü lhe t ugyan , de utó-
végre is a gyakor la t i haszná lha tóságot egészen kérdésbe helyezi, 
sok esetben a priori k i z á r j a ; de azon tú l nagy il letéktelenséget 
t a r t a lmazna a közönség i rányában is, melynek végre alapos igé-
nye lehet , hogy a kezébe adot t kú t for rás , a mikroskopikus f inom-
ság ha tá rán ne áll jon, és a szemlélő szellemi vagy látképességi 
teljes k i fáradását ne vonja maga után. 
Kétszer te fontos pedig ezen s zempon t latbavetése mind-
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add ig , míg az intézet , a n a g y té rképnek paral lel vázban tar-
to t t k i adványozásá ra , melynek szükségé t m á r fönebb k iemelém, 
el nem h a t á r o z z a magá t , mely in tézkedés t i smét lem a t u d o m á n y 
és közélet m i n d e n érdekel t köre i élénk Örömmel ü d v ö z ö l n é n e k . 
K ü l ö n b e n mi b e n n ü n k e t illet, még azon , egészben véve saj-
ná l a to s ese tben is, ha m e r ő takarékosság i s z e m p o n t b ó l ne tán a 
nagy kiadás, e zen tú l beá l l í t t a tnék , és helyét 1/100,000 es tömör í -
tés volna hivatva pótolni , t á jv i szonya inkná l fogva még gyakor l a -
t i lag ha szná lha tó , nyi l t r óná ink vagy szelid hu l l ámza tu t é re inkre 
vagy az alföldi medencze r ó n á j á r a nézve ped ig k i tűnő l apoka t 
n y e r e n d ü n k . 
Másként áll ez a l a j t án tú l i o rszágok t ú l n y o m ó részére nézve ; 
az e lő t tünk fekvő és te l jesen m é r v a d ó m u t a t v á n y b ó l i télve, mely 
i i án t azonban á l l á spon t juk véde lmé t , l eg jobb ha közvet len sa já t 
m a g u k r a s zomszéd ja ink ra b í z z u k . 
E g y é b , akár köz igazga tás i , akár más czélokra szo lgá ló ki-
sebbí téseket , a m e n n y i b e n azok t. i. az ú j szerkesztés t vették 
vo lna igénybe , a földrajzi in téze t minden elszálkázás kerü lése vé-
ge t t eddig f o g a n a t b a nem vet t , a min t l egczé lszerübb is, ha son -
m u n k á k a t a m a g á n i p a r r a bízni , mely a nagy térképek a lap ján az 
i d ő n k é n t f ö l m e r ü l ő szükségle teknek l eg jobban tehe t eleget . 
É r i n t s ü k mos t röviden ú g y a felvétel , min t az ú j t é rkép 
e l ő h a l a d á s á t 1877. év végével . 
Mint m á r emlí tők a m o n a r c h i a egye temes t e rü le t e З7, 
t izenöt íves szélességű, és 3 5, h a r m i n c z hosszasági percznek meg-
felelő zónák által zára t ik , m i n d e n egy-egy ily t rapéz egy spe-
cziális t é r k é p l a p o t alkot 1 /75000 mér t ékben , viszont 4 fe lvétel i 
sze lvényt t a r t a lmaz 1/25,000 m é r t é k b e n . 
A specziális térkép 668 egész 40 rész lapnak összesen 708 
d a r a b n a k vé te tvén föl, ebből m á r 387 d a r a b volt 1877 végével 
felvéve, és 227 lap közzé téve , mi 1875-től , amidőn is az első 
füze t meg je len t , évenkint 76 l apnak felel meg . 
Ezen k ö r ü l m é n y fölös legessé teszi a hel iograf iai e l járás elő-
nyeinek isméti kiemelését , m e r t azzal a r ézmetszés t állítva szem-
ben, a lapok t e r iméjéhez és részle te ihez képes a közzé té te l leg-
jobb esetben is csak most vehe t t e volna kezde té t , és é v e n k é n t 
csakis 6 — 8 l apnak meg je l enésé t t ehe t t e vo lna ki lá tásba. 
A fonebbi e r e d m é n y b i zony í t j a továbbá , hogy a p r o g r a m m -
ban s z e m ü g y r e ve t t e löhaladás , mely szer int a m indenko r i év fel-
vételei , a r áköve tkező második évben a közzété te l elé m a j d csak 
egészen e lkész í tendők, ez ideig tel jesen m e g t a r t a t o t t , megeml í t em, 
240 A mouarcliia új katonai felvételéről és specziális térképéről. 
bogy a legközelebb vá rha tó lapok a 1876 dik évi felvétel z ö m é t 
illetendik, és ránk nézve tú lnyomó érdekkel fognak bírni, a meny-
nyiben bennÖk Bereg, Ung , Zemplén , Sáros l egnagyobb része 
leend ábrázolva, söt valószínűleg ez évben már a K ö z é p - K á r p á -
tokat ta r ta lmazó lapok is kezeink közt leendenek ; a közzététel 
ezen örvendetes haladása pedig jövőben annál b izonyosabban be 
lesz t a r t ha tó , mivel a legtöbb m u n k á t adot t alpesi terepek már 
befejezve lévén, a mülapok előkészítése és mind inkább egysze-
rűbbé és könnyebbé vá land. 
A felvételi m u n k á k Ti ro l , Felső- és Alsó-Ausztr ia bevég-
zése u tán .Lengyelországba és hazánk észak keleti vidékeire tétet-
tek át, és befejezték a kárpátal jai megyék nagy részét, egész Árva 
nyuga t i széléig, és kü lönböző eltérések mellett Besztercze, Lo-
soncz, Igló, Kassa, S . -A. -Ujhely , Mándok , Munkács és Técsö 
által jelölhető ha tá rok ig hatoltak dél felé. 
A munkák egészben véve a kataszter i felmérések mene té t 
követik, miután az ezáltal nyú j to t t p lan imet r icus alaprajz , a ka-
tonai felvételek egyéb beigtatását , mint az magá tó l é r the tő , fele-
tébb e l ő m o z d í t j á k ; jelen évben Csehország va lamint S tá je r és 
Isztria hátra levő részei jönnek munkába , azu tán a ha tá rőrv idékek , 
a dunán tú l i részek, a déli megyék kerülnek sorra mindig a ka-
taszter nyomai t követve, míg végre az egész müvelet 1884-dik 
évben a nagy m a g y a r rónán érendi végét , természetesen nagy-
részt már előzetes kataszter i alap nélkül, m iu t án a katonai felvé-
tel ama felméréseket ko rábban á t szá rnya land ja . 
Erdély ezen u j abb i felvétel r ámáza tába befoglalva nem let t , 
mert az a megelőző munká la tok által l eguto l já ra 1868-ban ér in-
tetet t , és a k k o r á b a n , kivéve a fokbeosz tás t és a méte r rendszer 
a lka lmazásá t , a többi l egú jabb műszaki mozzana tok , melyek a 
jelen műné l is szabályszerűen e lö i rvák , már teljes alkalmazást 
találtak. 
A volt erdélyi megyék térképei a zonban ezen munká la t 
a lapján, de már sz in tén a fotográfiái processus segélyével és fok-
beosztás mellet t do lgoz ta t tak ki a felvételi szelvényekből , és már 
néhány kivételével tel jesen meg is jelentek. 
Az e lőadot takban megkisér tém ezen úgy t u d o m á n y o s , mint 
műszaki tekinte tben nagyszabású vállalat min tké t c sopor t j ának 
egybevont p ragmat i cus vázát nyú j t an i 
Rámuta t ék kü lönösen ama nehézségekre , melyekkel a tér-
képnek az e l fogadot t fényképészet i r ep roduk t ió mellett küzdenie 
kelletet t , de viszont kiemelém ama okoka t , és melyek miat t , da-
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czára mind ezen nehézségeknek , más közétételi ú ta t , m in t mely 
választatot t , a lkalmazni nem volt szabad. 
Kiemelém az i lyformán lé t re jöt t lapok gyönge oldalai t , tel 
jes tá rgyi lagossággal , de i smét kons ta tá l tam ama lépésről- lépésre 
tapasz ta lha tó örvendetes javulás t , mely a m u n k a elöhaladása a la t t , 
részint a fö löt te érzékeny eljárások mind inkább tökélyesbitése, 
részint a rajzbel i tényezők helyes és t ap in ta tos módosí tása által 
az intézet részéről eléretet t , és melyről a bemu ta to t t lapok tet tek 
tanúságot . 
Mind ezt egybevetve, h iggadtan latolva, kétség nem forog-
hat fenn, hogy a mű, amin t a lapok jellege mellett g y o r s é l ő -
h a l a d á s á b a n p á r a t l a n u l á l l , ú g y a h a s o n l ó n a g y 
m ü v e k t e r é n b e l é r t é k r e n é z v e i s a l e g e l s ő b b e k 
k ö z é s o r o z a n d ó . 
Mi pedig különösen bennünke t illet, záradékul szabad legyen 
ama egyle tünk feladataival kapcsolatos óhaj tásnak is a d n o m 
kife jezés t , hogy bárha i f jú n e m z e d é k ü n k azon ro-
konszenvnél fogva, melylyel nézetem szer int a földrajz , min-
den segéd-disciplináival e g y ü t t a fiatál kebelre hat, és miután 
jelenleg a hazai térszin t anu lmányozásá ra szolgáló ily jeles kút-
for rás áll rendelkezésünkre , eme t anu lmány t előszeretettel fogad-
ná, ápolná és sa já t í taná el, hogy azon formák megfigyelése keb-
lét fö lmelegí teni , azok antopsiá ja a csat lakozot t f á rada lmaka t 
egyensúlyozni , sőt édesé t enn i elegendő legyen. 
Ó h a j t a n á m továbbá, hogy ezen érdekel tség i f j ú ságunknak a 
ra jzont is kezébe adja , n e m netán vedu t t s ze rü pongyola t á jmo-
t ivumok müvelésére , me r t hiszen ez i rányban hiányról már alig 
panaszkodha tunk , h a n e m a z a l a k i é r z e t s z a b a t o s m ű -
v e l é s e , úgyszólván e l l e n ő r z é s e é r d e k é b e n , mely vona-
laiban, m i n t p e r s p e c t i v á i b a n é s a t e r e p r é s z l e t e k -
b e n egyiránt szigorú, szaba tos iparkodik lenni, és ané lkül hogy 
ez okból merő h idegségben essék, vagy az aeszthet ikai látást 
teljesen mellőzze, mégis a jelenleg e téren ura lkodó Önkénynek 
lassankint ha tá r t vetne, és idővel é rvényre ertielné a t á j r a j z 
f o g a l m á n a k ama i r ányá t , mely hiszen a külföldön szorgalmas 
t anu lmánynak Örvend, de nálunk sajnos, úgyszólván hangza t t a l 
sem bír, nem is igényel te t ik , és viszont ha elvétve léteznék is, 
fölismerésre alig számi tha t . 
És ám mily jogosul t ez óhaj , legyen oly alapos ama remény 
is, hogy fiatal barát ink közt igenis lelkes és ná lunknál te rméke-
nyebb elmék fognak a hazai térra jz és a t udományos i r ányú táj-
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ra jz terén fe j len i ; ezen két téren, mely a reális művelődés egyik 
legszebb ágazatai közé tar tozik , melynek terén még roppan t fog-
lalnivalónk van, és melyen még számos n a g v é r d e k ü és a ránylag 
könnyen e lérhető e redmény lehet munkálkodása ink ju ta lma. 
T O M S I T S I S T V Á N . 
Az éjszak-amerikai Egyesült-Államok „nagy 
nemzeti park"-ja. 
(Vége.) , 
VI. A m e l e g f o r r á s o k . 
»A »Gardiner« folyótól nyuga t r a esö hegyolda lban találtatik a 
világ egyik legnevezetesebb csoport meleg- for rása . A még jelen-
leg is működésben lévő for rások száma nem nagy u g y a n ; s ezek 
talán kevésbbé csodaszerüek, mint némelyek a Yel lowstone és T ü z -
g ö d ö r folyók völgyeiben ta lá lhatók közül. De a már k ihal taknak 
maradványa iban egész mú l t j oknak tö r téne te t á ru l elénk. Az ezek-
ből származó mészkő lerakodások mintegy két négyszög mér t -
földnyi terüle te t bor í t anak el. A még m ű k ö d é s b e n levő for rások 
a Gard iner pa r t j á tó l , mely már magában véve 5545 lábnyira fek-
szik a tenger színe felett , közel ezer lábnyira te r jednek felfelé a 
hegyolda lon , ekként 6522 lábnyi magasságot érve el a t enger 
színe felett , légméröi számítás szerint.« 
»Utunk egy alsóbb-kréta-sziklákból a lakul t fal mellett ve-
zete t t fel a hegyolda l ra , és nemsokára nagyszámú kihalt for rás 
maradványa i ra b u k k a n t u n k . Ezeknek valaha igen élénk működés -
ben kellett l enn iök . Az emlí te t t ma radványok a meredek hegy-
oldalt közel egy mér t fö ldny i r e sű rű ré tegként bor í t j ák , s ez ha-
bár részben el van mállva, részben pedig fenyőfákkal és czédru-
sokkkal benőve, még mindig viseli nyomai t azon csodaszép 
a lakzatoknak, melyek valamivel fel jebb az élö források környéké t 
jellemzik.« 
»Midőn min tegy mér t fö ldny i re ha lad tunk volt felfelé a Gar-
d iner par t já tó l , hir telen a te rmésze t egyik legszebb mes t e rmüvére 
b u k k a n t u n k , melyet fö ldünk e lőmuta tn i képes. Ezen lerakodásnak 
hófehér színe rög tön a •»Fehér-hegyi meleg-forrás« elnevezést 
szerzé meg számára . Az alak, melyet ö l tö t t , megfagyo t t víz-
eséshez volt hasonló. Ha egy csopor t forrás a hegyte tőrő l lebo-
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csátaná vizét a szabá ly ta lan m e r e d é l y e k e n s ez fokonkén t oda 
fagyna, e látvány alakra nézve némi hasonla tosággal bírna amah-
hoz. —' A fő domb a l jához érve fe lü tö t tük s á t runka t , ama patak 
közelében, mely a meleg források egybegyűl t vizéből képződik, 
de mihozzánk már eléggé kihűlve érkezet t ar ra , hogy használa-
tunkra alkalmas legyen. E lő t tünk feküdt egy min t egy 200 lábnyi 
magasságú , a meleg-for rások mészkő- lerakodásaiból alakult d o m b , 
oldalain szabályos lépcsözethez hason ló pá rkányokka l , melyeknek 
szépsége leírhatlan. E g y e d ü l a szem az, mely ezekről kellő fogal-
mat n y ú j t h a t e lménknek . A meredek hegyoldal t nagy mennyiségű 
félkör alakú (nagy kagy lókhoz hasonló) medenczék díszítik, melvek-
nek oldalai magasságban néhány hüvelyk és б sőt 8 láb közt válta-
koznak, és a te rmészet által a l e g g y ö n y ö r ű b b körvona lokon kívül 
gyöngy-munkához hasonló dísz í tménynyel oly módon vannak ellátva, 
hogy a néző bámulva áll meg a »nagy mester« ezen r emekmüve előtt . 
S ehez járul még az egésznek hófehér alapja, közben-közben keverve 
piros-, sárga és zöld színekkel, melyeknél tündöklöbbek mesterséges 
színeink közt sem ta lá lhatók. A medenczék á tmérője szintén néhány 
hüvelyk és б vagy 8 láb közt, mélységök pedig 2 hüvelyk és 2 
láb közt váltakozik. Midőn a víz a felső for rásokból le Ömlik a 
hegyolda lon , ka t lanból -ka t lanba szökdelve, folyton veszít meleg-
ségéből, s a fürdeni óha j tók kedvÖk szerint vá lasz tha t ják meg a 
kellő mérséket . A d o m b tetején min tegy i5o mé te r széles és 200 
méter hosszú sík te rü le t van, szintén többé-kevésbé borí tva meden-
czékkel, melyeknek nagy része omladozó á l lapotban van. Itt ta-
láltatik a csoport l egnagyobb , legszebb s a j e lenkorban legélén-
kebb működésben lévő forrása. E forrás az emlí te t t sík te rü le t 
széléhez közel fekszik, s á tmérő je hosszában 40, szél tében pedig 
25 l á b ; míg vize oly tiszta, hogy annak so té t -u l t ramar in tük-
rére tekintve, a kat lan feneke t isztán lá tható keresz tü l . A medencze 
oldalai a legvál toza tosabb színű koral lhoz hasonló képletekkel dí-
szítvék, hófehértől kezdve élénk s á r g á i g ; s midőn a tiszta kék 
ég a forrás kr is tá lyszerü vizében visszatükröződik, tú lha lad ja 
szépségben mind azt , mit a művésze t előállítani képes. Számos 
ily medencze oldalai alat t több sor csepegő kő van mindenféle 
nagyságban , és gyak ran g y ö n y ö r ű e n díszítve. Ezek a katlan ol-
'
r
 dalairól folyton csepegő vízből a lakúl tak . 
Ezen pont tó l nyuga t r a min tegy ha rmadrész ú ton fel a Fe-
hér -hegy oldalán, mely valaha számos élénken m ű k ö d ő for rásnak 
színhelye volt, nagy terü le te t bor í t anak el a régi kráterek vagy 
kémények, s több helyen nagy lyukak vagy repedések lá tha tók , 
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melyek ór iási fö lda la t t i ü r e g e k b e v e z e t n e k . A fö ld i t t t o m p á n 
k o n g ó h a n g o t ad az e m b e r léptei a la t t , s kü lső leg m é g mind ig 
nyoma i t viseli annak , h o g y valaha sz in tén a m á r eml í t e t t gyö-
n y ö r ű m e d e n c z é k k e l vol t díszítve. M i d ő n a fő p á r k á n y a l jához ér-
t ü n k , egy t ágas t e rü l e t e t t a l á l tunk , m e l y e t igen csekély mé lységű 
medenczék leptek e l ; n é m e l y e k még vizzel telve és te l jes szépségük-
ben t ü n d ö k ö l v e , míg m á s o k a gyo r s pusz tu l á snak jeleit viselték 
m a g u k o n , egy h ó f e h é r ü l l epedés k é p z ő d v é n azoknak szé tmál lo t t 
anyagábó l . Ezen a lpá rkány - f é l én egy igen c sodá la tos süveg-
alakú képle t t a lá lha tó , m e l y n e k m a g a s s á g a min t egy 5o, á t m é r ő j e 
pedig legalól 20 láb. E z t a l ak jáná l fogva a »Szabadság - süvegnek« 
nevez tük el. Ez ké t s ég t e l enü l valamely k ihal t g e y z e r n e k m a r a d -
ványa , mely v í z - s u g a r á t n a g y erővel és va lósz ínű leg megszak í tás 
né lkül lövelte a m a g a s b a , f o k o n k é n t fe lépí tve sa já t k r á t e r é t , míg 
e re je ki n e m f o g y o t t , m i d ő n lassacskán Összecsukódot t és kihalt . 
Je lenleg semmi víz n e m folyik belőle. A m é s z r é t e g e k a süveg 
oldala in o l y f o r m á n v a n n a k l e rakódva , m i n t a nád egy nád - födé len , 
vagy a sza lma egy ke rek b o g l y á n . 
A Ye l lows tone m e d r e t ö b b é - k e v é s b b é m a j d n e m egész te r jedel -
mében bor í tva van k iha l t vagy kihalófé lben lévő fo r r á sokka l , de van-
nak itt is közpon tok vagy c sopo r tok , hol je lenleg is é lénk m ű k ö d é s 
észlelhető. Az esések a la t t j e len tékeny t e rü l e t e t lepnek el a források 
le rakodása i , melyek a Y e l l o w s t o n e m e d r é t metszve M o u n t W a s h b u r n -
tól délnek t e r j e d n e k m i n t e g y 10— i5 n é g y s z ö g m é r t f ö l d n y i r e . M o u n t 
W a s h b u r n déli o lda lán egy meg lehe tős nevezetes c s o p o r t elő for rás 
is van . Ezek vi lágosan l ankadó- fé lben v an n ak u g y a n , de roppan t 
élénk m ű k ö d é s n e k jeleit viselik a mú l tbó l . A föld fe lü le té t itt kén, 
vörös - réz , t i m s ó és szóda ül lepedések bor í t j ák ; s a z a v a r o s for rá -
sok néme ly ikének szélei közü l egy f e h é r a n y a g válik el, mely 
va lósz ínűleg s a l é t r o m s a v a s kali . — E z e n for rások a hegyol-
da lon t a l á l t a tnak közel 1000 l ábny i ra a nagy Sz ik la -szoros 
széle f e l e t t ; de lefelé t e r j ednek egészen az a l an t fekvő la 
pályig . A fo lyó közvet len m e d r é b e n je len leg kevés f o r r á s talál-
ta t ik , s ezek is j e l en ték te lenek . Néme ly nyilás csak az abból 
k i emelkedő csekély m e n n y i s é g ű gőz á l ta l volt é s z r e v e h e t ő . Egy 
forrás élénk b u g y o g á s b a n vol t , de h ő m é r s é k e csak 100 fok (Fa-
renhei t ) . A csopor t , m e l y h e z ezen u t ó b b i fo r rások t a r t o z n a k , a 
Nagy-sz ik la - szoros t k e r e s z t b e n metszve , a Y e l l o w s t o n e tú l só par t -
ján kevés fé lbenszak í tássa l m é g néhány m é r t f ö l d n y i r e t e r j e d , egy 
óriási szilikát ré tege t képezve , de csak i t t -o t t m u t a t v a élet jelet . 
A kihalófé lben levő fo r rások közül sok egysze rű m e d e n c z é t k é p e z , ' 
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melyben sűrű vasüllepedés jelzi a víz menetét . Ezek hőmérséke 
98 és 120 fok közt váltakozik. A legmagasabb hömérsék 
itt 192 fok volt. Az oly nyílások, melyek gőzt bocsátanak ki, i t t 
igen számosak, és oldalaik kénnel bélelvék. Aho l a külső ré teg 
el távol í tható volt, ot t a l eggyönyörűbb kén jegeczekre akad tunk , 
melyek azonban ér in tésünkre e lporlot tak. Van itt azonban 
nagy mennyiségű szilárd kénkő is. A kén és vasüllepedések ve-
gyítve a növényzet te l , mely a fo r rások táján rendesen igen gaz-
dag, itt végtelenül változatos színezetük állal igen szép és meg-
lepő lá tványt nyú j t anak . 
VII. Az iszap-források. 
Sá t runka t ezút ta l a folyó pa r t j án az iszap-források közelé-
ben ü tö t tük fel, t izenhárom és fél mér t fö ldnyi re a Cascade pa-
tak melletti t anyánktó l . A források a folyó mindké t par t ján van -
nak szétszórva, néha i5o — 200 lábnyira felfelé ter jedve a hegy-
oldalokon. N é h á n y n a k ezennel megkísér tem leírását , a c sopor t 
alsó vagyis déli részénél kezdve. Az első egy nevezetes iszap-
forrás , ha tá rozo t t körvonalú f inom agyag kerettel , mely négy 
lábnyira emelkedik a körüllévö föld, és hat lábnyira a kat lanban 
levő iszap fölé. A katlan á tmérő j e mintegy 8 láb. Az iszap ma-
ga oly finom, hogy tapintás ú t j á n észrevehet len. és leghelyeseb-
ben egy katlan for ró péphez hasonlí tható. Ebbő l folyvást fej-
lödnek gázok, melyek az i szapot néhány hüvelyknyi től kezdve 
6 — 8 lábnyi magasságra felvetik, sőt kétségtelenül vannak idők, 
midőn az 10—20 lábnyira is ve t te t ik , a ka t lan külső kerete kö-
rül húllva le. Mintegy 20 me te rny i re az imént leírt forrástól van 
egy második, melynek víztar tója ma jdnem tökéletes kört képez, 40 
lábnyi á tmérővel . Ennek kerete 6 — 8 lábnyira emelkedik a b e n n e 
lévő víz szine fölé. Vize egészen zavaros, és folyvást csendes 
fo r rásban van . A déli oldalról több apró forrás Ömlik bele, 
úgy, hogy medenczé je mintegy t a r t ány t képez. A hömérsék a meden-
cze némely részeiben ezáltal 98 fokrn szállíttatik le. Néhány ap-
ró meleg fo r rás is ebbe bocsá t ja vizeit, melyeknek hőmérséke 
180, 170, 184, és 15 5 fok. Oly medenczékben, melyekben a víz 
erősen látszik forrni , annak hőmérséke csupán 96 fok, ar ra m u -
ta tva, hogy az erős bugyogás gázok fej lődésének eredménye. A 
víz színe ezeknél egészen borí tva van bugyborékokka l . 
Mintegy 20 lábnyira a f ennebb leírt for rás tó l van egy ki-
csiny, csupán 10 hüvelyknyi á t m é r ő j ű nyílással. Ez fehéres bar-
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na iszappal van telve, melynek hőmérséke 182 fok. E n n e k köze-
lében van ismét egy másik, melynek ke t tős katlana van . Ennek 
egyik feléből az iszap h á r o m másodperczenkén t tompa dur ranás -
sal kivettetik 3—4 lábnyira ; míg másik felében erősen de egyen-
letesen for r , s legfeljebb 10—12 hüve lykny i magasságra szökell. 
E sár, mely talán évszázadokon át képződö t t , oly finom, hogy 
bármely porczel lán készítő el lenne ál tala ragadta tva . Igen sok 
ily for rásnak tar ta lma oly hófehérségü , hogyha tégla alakban 
megszár í t t a t ik , a l egf inomabb ta j thoz hasonló . Az iszap színe 
azon anyagok mivoltától függ , melyeken keresztül a forrás vize fel-
szivárog a fö ldből . E for rások valaha mind tiszta meleg vizet tar-
ta lmaztak , vagy épen geyzerek vo l t ak ; de a nyílások oldalainak 
folytonos mosása által min tegy sár -kat lanokká váltak, min t az 
egy katlan pép készítésénél tör ténik. 
A víz ugyanis eleinte forró és t iszta vo l t ; később az el-
vált földrészekkel keveredve zavarossá l ö n ; mig végre a föld-
mennyiség folytonos szaporodása által m u s t h o z hasonló sűrűsé-
get n y e r t ; s midőn a gázok ezen keresztül törnek, a m á r em-
lített t o m p a dur ranás t idézik elő. A fennebbi á ta lakulásnak min-
den foka lá tha tó jelenleg is a különböző források t a r t a lmában , te 
jes színű zavaros víztől kezdve sűrű agyag ig . A Yel lowstone ke-
leti oldalán közvetlenül a folyó mellett találtatik néhány forrás 
nagy menny i ségű timsó ta r ta lommal . Egy ik , melynek iszapa egé-
szen sárga, kénben is bővelkedik. Ezt kénköves iszap-forrásnak 
neveztük el. Kat lana i5 láb széles és 3o láb hosszú, és három 
kitörési közpon t t a l b i r ; mely arra mu ta t , hogy mélyen a föld 
színe alatt h á r o m külön nyi láson keresztül kell a fo r ró víznek 
felfelé törnie , melyek közt semmi Ös zeköt te tés nem létezik. 
V i l i . A kén-hegy és az iszap-vulkán. 
Barlow főhadnagy jelentéséből a következő leírását nyer jük 
egy a Cascade patak közelében lévő kén-hegynek, s egy attól 
néhány mér t fö ldny i r e esö i szap-vulkánnak. 
Egy több négyszög mf ld re ter jedő lapálynak nyugat i szélén 
a Yel lowstone esései felett egy fehér sziklákból álló hegyet fedez-
tünk fel, mely közelebbi vizsgálatra a vadászok által Soda-hegy 
elnevezés alat t ismertek egyikének b izonyul t be. Közelebb érve 
ahoz, azt l á t t am, hogy annak egyik oldalából füs t - és gőz-oszlo-
pok emelkednek ki, míg a másik amph i t eá t rum-sze rü ürege t ké-
pez, melynek oldalai gőzölögnek a kéntől , feneke pedig fo r ró , és 
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belső tüzektöl kiégetet tnek látszik. Ho ld hold u tán te rü l t elém 
ehez hasonló vulkanikus anyagból . Ezen területen n é h á n y lábnyi 
távolságra egymástól számtalan nyílás vagy repedés vol t , melyek-
ből többé kevésbé ásvány- ta r ta lmü víz-gőz rohant ki, néha hosz-
szan t a r t ó - r o h a m o k b a n , néha pedig gyors rövid idő-kÖzÖkben, 
mint egy gőzgépből . Én gyalog m e n t e m fel a hegyre , lenn 
hagyva lovamat annak aljánál, nehogy az keresztül t ö r j ön a vé-
kony szikla-rétegen, mely i t t -ot t sa já t lépteim alatt is engedet t , 
a legt isz tább megjegeczedet t kénnel bélelt ü regeket fedezve fel, 
melyekből kéngőz emelkedet t ki. A jegeczek gyönyörűek voltak, 
de szállításuk rendkívül i tö rékenységük miatt a l egnagyobb vi-
gyázat mellet t sem volt lehetséges. E g y nagy f o r r ó víz-forrás, 
mely erős és épen nem kellemes kén és könkénegsav gőzöket 
bocsát ki, szinte ta lá lha tó itt. Ennek vize a kat lan oldalain át-
ÖmÖlve, végig folyik a hegyoldalon, élénken sz ínezet t nyomot 
hagyva maga után a mészkőben. Ezzel átellenben t ö b b tekinté-
lyes forrásra ta lá l tunk. Egy különösen f igyelemre méltó volt, 
mind nagyságánál , mind azon erőnél fogva, melylyel vizét nehánv 
lábnyi magasságra felveté. Ennek közelében volt egy másik, gőz-
géphez hasonló rendes lüktetéssel. Ez időnként nagy mennyiségű 
gőzt lövelt ki, mindanny i szor egy orkán zúgásához hasonló mo-
raj kíséretében. Ez tu la jdonképen gőz-vulkán v o l t , melynek 
mély bömbolése t isztán hallható volt a hegyet aláásó meszsze 
te r jedő földalatti ü regeken keresztül . 
Az ettől a néhány mért földdel feljebb eső iszap-vulkánig 
te r jedő vidék m a j d n e m szakadatlan síkságot képeze t t , melyen 
keresztül több a Yel lowstoneba ömlő folyócska ve t te ú t j á t ; né-
melyik széles to rko la t ta l , melytől jobbra-bal ra s ü r ü sással borí-
to t t mocsarak voltak. Ezen lassú folyócskákban ú g y m i n t a szá-
mos apró tóban, mely szinte jel lemvonását képezi e tá jnak, igen 
sok vadkacsa talál tat ik. Mi a folyó mellett egy zavaros gejzer 
közvetlen közelében ü t tö t tük fel sá t runkat . Ez lévén az első 
példánya a valódi geyzereknek, melyre eddig a k a d t u n k volt, azt 
nagy kíváncsisággal v izsgálgat tuk. Azon pontot a zonban , melyen 
érdeklődésünk leginkább összpontosul t , az iszap-vulkán képezte, 
mely a hegyoldalából tor ki. Krá te rének á tmérő je felül 25 láb, 
míg feneke felé e mér téknek alig felére ter jed. Mélysége mintegy 
3o láb. A körülö t te lévő lerakodás egy h a m u s z í n ű sár, mely 
m a j d n e m tiszta a lumín iumból áll, s melynek lá tszólag nemrég 
kellett a vulkán által kivet te tnie . A krá ter kerete az alacsonyabb 
oldalon mintegy tíz láb m a g a s ; és száz lábnyi távolságra töle 
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vannak ötven láb m a g a s fák, melyek tele vannak fecskendezve a 
vulkán sarával. A k rá t e r fenekén fo ly tonos fo r rongás uralkodik, 
a for ró sár pa t togó hangga l h á n y a t v á n fel, míg a nyílásból ki-
emelkedő gőz-oszlop t ö b b száz lábba l felülhaladja magasságban 
a körül levö erdőket . E gőz-oszlop t ö b b mér t fö ldnyi távolságban 
l á tha tó minden i r á n y b a n . Mintegy 4 0 0 meternyi re ezen iszap-
vulkántó l van több zavaros meleg-for rás , melyeknek egyike gey-
zernek bizonyul t be, körülbelöl 6 ó ra i rendes időközönként is-
métel t működéssel . Az ennek ki törései t kísérő t ü n e t e k a követ-
kezők. Rövid idővel a ki törés után a medencze vize lassanként le-
apad, míg a közepén lévő nyíláson át ma jdnem egészen el nem 
tűnik szem elöl. E k k o r ismét lassanként felemelkedik, míg ren-
des magasságá t el n e m é r i ; s a víz ezen emelkedés alatt időn-
ként k issebb-nagyobb magasságra szökell . Végre nagy nyugta lan-
ság áll be. Néhány másodpereznyi időközönként r endes lüktetések 
vehetők észre, melyeknek mindegyike fel jebb-fel jebb emeli a kat-
lanban a vizet, mely végre mintegy 10 perez múlva 3o—40 láb-
nyi magasságra felvet tet ik a levegőbe. A kitörés t a r t a m a alatt a 
nyilás oldalait hu l l ámok c sapkod ják ; óriási gőz-fel legek emelked-
nek a levegőbe, s egy a földrengés mora j ához hason ló zaj hal -
latszik. Mintegy i5 perez múlva a hul lámok h i r te len visszavo-
nulnak , és csend áll be, mire a víz ismét leereszkedik legala 
csonyabb fokáig, hogy aztán újra felemelkedve, fenebbi működé-
sét pon t ró l pont ra ismétel je . 
IX . A nagy geyzer-völgy. 
Ismét Barlow főhadnagy jelentéséből vonjuk ki a Tüz-gö-
dör folyó mentében ta lá lható nagy geyzerek leírását. 
Északról közel í tve a T ü z - g ö d ö r folyó medréhez , s aztán 
annak par t ja mellet t haladva körülbe lö l észak-keleti i rányban, 
egymás t sűrűen köve tő v íz - rohamokkal (rapids) ta lá lkoz tunk, me-
lyeken túl a folyó h i r t e len kanya ru l a to t tesz d é l - n y u g a t n a k ; s e 
pon ton jobbra egy csekély gőz-sugárra akadtunk. Balra egy me-
leg patak Ömlik a fo lyóba 10 lábnyi magasságú eséssel. Vala-
mivel tovább ismét v íz rohamok következnek, s ezeken túl min-
tegy 100 meternyi re ismét . Itt már a nagy geyzer-völgybe lép-
t ü n k . Itt a folyótól jobbra-ba l ra van két élénk geyzer az Örök 
elnevezéssel. A balra esö folytonos for rongásban van . Nyugta -
lansága rendesen erős vízirányos mozgásban n y i l v á n u l ; de vize 
néha 20 lábnyira a magasba is szökell , míg viz i rányos sugarai-
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nak ki ter jedése min tegy 5o láb. Ez szinte roppan t mennyiségű 
gőzt lövel ki. Krá te re ю láb hosszú és há rom láb széles. A 
túlsó O r kevésbbé élénk, és kisebb. A víz- rohamok e ponton 
200 meternyi teriiletet bor í t anak , 3o lábnyi lejtéssel. Foly ta tva 
ú t u n k a t a folyó par t j án , melynek á l ta lános iránya délkelet i , habár 
ezt gyakori kanyaru la tok szakítják meg , mintegy г 5 о meternyi re 
a völgy be jára tá tó l h á r o m egye temben működő geyze r r e talál-
tunk . Midőn ezek teljes működésben vannak , a l á tvány , a me-
lyet n y ú j t a n a k , nagyszerű . Ekkor vizük legyező a lakban terjesz-
kedik ki, minek következtében a »Legyező« geyzerek-elnevezést nyer-
ték. Ezekkel átel lenben i5 kü lönböző jellegű meleg fo r rás talál-
tatik. Némelyiknek vize söté tkék, az a b b a n t a r t a lmazo t t erős kén-
savas réz-oldat befolyásának köve tkez tében , s fenekén tisztán 
kivehető phantas t ikus alakú bar langocskák lá thatók. Mások kráte-
reinek szélei gyönyörű csepegő-kövekkel díszítvék. Egy ik fa j tában 
egy bizonyos piros vagy barna bö r sze rü lerakódás v a n , mely 
a katlan oldalaihoz és fenekéhez kapaszkodva ide-oda lebeg a 
vízben min t valamely növény. E for rások kat lanainak átmérői 
5 és 40 láb közt vá l takoznak. 100 meternyivel fe l jebb a folyó 
keleti oldalán találtatik egy kettős geyzer , melynek egvik>egyik 
nyílásából a vízsugár r o p p a n t gözfellegek kíséretében 80-— 90 
lábnyi magasságra szökell. Ez t krá te re alakjáról a Kút -geyzer -
nek neveztük el. Kissé fe l jebb van egy fenyvesekkel benőt t hi-
deg-víz mocsár , melylyel szemközt s épen a már eml í te t t fennsík 
felett ta lálható az Összes csoport legérdekesebb s legszebb gey-
zereinek némelyike. 
Itt először két kisebbszerü geyzer re l ta lá lkozunk, egy kék 
vizű forrás közelében, míg néhány meter re l tovább m á r láthatók 
az úgyneveze t t Grot ta ívezetes falai. Ez egy igen bonyolódo t t 
alakulás, melynek magassága 8, kerete pedig 90 láb. Ez számos 
phan tas t ikus üregre oszlik, leírhatlan vál tozatosságú bol tozat ta l és 
oszlopokkal . Vize a 24 óra fo lyamában több ízben jön működés-
be, 60 lábnyi magasságra szökellve, s midőn számos nyílásából 
egyszerre fellÖveli víz-sugarai t , va lóban meglepöleg festői lát-
ványt nyú j t . A Grot ta közelében van egy nagy k rá t e r 4 láb ma-
gas keret te l , és szabálytalan alakú nyílással, melynek á tmérője 
hosszában széltében pedig 2 láb. 200 méterrel fel jebb van 
két igen szép nagy geyzer , s ezek és a Grotta köz t két forró 
víz-forrás . 15o meterre l tovább haladva s ismét két meleg forrás 
mellet t menve el, egy igen nevezetes csoport ge jzer re ta lá l tunk. 
Ezek egyikének óriási k rá te re van 5 lábnyi á t m é r ő j ű nyílással. 
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A l a k b a n kissé h a s o n l í t egy szarv alsó részéhez , egyik o ldala 
a z o n b a n belévén o m o l v a , míg l e g m a g a s a b b p o n t j a i 5 l ábny i r a 
eme lked ik a d o m b fö lé , melyen áll . E z egy r o p p a n t geyzernek 
b i z o n y u l t be, me ly az »Óriás« neve t nye r t e . E z egy a nyílást te l -
jesen be tö l tő v í z -o sz lopo t lovel 1З0 l ábnyi m a g a s s á g r a , s foly-
t a t j a e működésé t m á s f é l ó rán k e r e s z t ü l . A k i t ö r é sébő l s z á r m a z ó 
víz m e n n y i s é g e ó r iás i . Körü lbe lö l fe lé r t ez a f o l y ó b a n t a r t a lma-
z o t t víz m e n n y i s é g é v e l , mely a k i t ö r é s t a r t a m a a la t t meg lön 
ke t tőz t e tve . Ezen g e j z e r n e k c supán egy k i törésé t é sz le lhe t tük , te-
h á t az időközöke t , m e l y e k n e k le fo lyása u tán i smét l i m ű k ö d é s é t , 
n e m h a t á r o z h a t t u k m e g . Köze lében van ismét egy nagy k r á t e r 
t ö b b nyí lással , me ly a kö rü lö t t e lévő 10 ap ró g e j z e r r e t va lósz ínű-
leg egy közös r e n d s z e r t képez. 
A koz- te rü le t v iz sgá ló -b izo t t sága a c o n g r e s s u s h o z b e n y ú j t o t t 
j e l en té sébő l é r t e s ü l ü n k , hogy a p a r k h a t á r a i b a n fog l a l t egész te-
r ü l e t e n alig van föld, melynek m ü v e l h e t ő s é g é r e b i z tos kilátás le-
h e t n e , s a telek is t ú l s z igo rúak e t á j o n hasznos t e r m é n y e k te-
nyész tésé re . V a l a h á n y s z o r egy h e g y i v idék t ú l h a l a d j a magas ságban 
a 6 0 0 0 lábat a t e n g e r szine fö lö t t , a n n a k benépes í the t é se ké tes , 
hacsak értékes b á n y á k k a l nem bí r , melyek az e m b e r e k e t o d a 
vonzzák . A nemze t i p a r k n a k f e n n t a r t o t t egész t e r ü l e t n e k magas-
sága t ö b b min t 6 0 0 0 láb, s m a g a a Y e l l o w s t o n e t ava , mely 22 
m é r t f ö l d hosszü és i 5 széles, s me ly t ehá t 33o n é g y s z ö g m é r t -
fö ldny i t é r t foglal el, 4 7 2 7 lábnyi m a g a s s á g o n feksz ik . A h e g y -
ségek , melyek a v ö l g y e k e t m i n d e n o lda lon k ö r n y e z i k , 10—12 ezer 
láb m a g a s a k , s ö r ö k hóva l bo r í t vák . E hegységek m i n d vu lkán i 
e r e d e t ű e k , tehát n e m va lósz ínű , h o g y i t t va laha b á r m e l y ér tékes 
é rez- vagy k ő - n e m e k ta lá l t assanak . Jún ius , jú l ius , és a u g u s z t u s 
h a v a i b a n a lég t isz ta és végtelen ü d í t ő ; s alig van eső vagy b á r -
miféle v ihar , de a h é v m é r ö g y a k r a n 26 fokra s ü l y e d . Fagy az 
évnek minden h a v á b a n fo rdu l e lő . 
Vi lágosan k i t ű n i k tehá t a f e n n e b b i a d a t o k b ó l , hogy a kér -
déses t e rü le t f e n n t a r t á s a által » N a g y nemze t i p a r k « - n a k , és mu-
l a tó he lynek a n é p s z á m á r a , s e m m i egyéb é rdekek nem sé r te t -
tek. A földeket n e m kel le t t m e g v e n n i , csupán a te lep í tés i , l e fog-
lalási és adásvevési j og alól e l v o n n i ; s így egy ide jekorán t e t t 
l épés által b iz tos í tva l e t t egy nagy köz jó , m e l y n e k elérése né-
h á n y év múlva m a j d n e m l ehe t e t l enné vált vo lna , vagy lega lább 
is n a g y m é r t é k b e n nehez í tve lett v o l n a . A f e n n e b b eml í te t t bi-
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zot tság véleménye szerint nincs messze azon idő, midőn »e tájra a 
világ minden részeiből fognak tódulni minden osztálybeli emberek.« 
A »Nor the rn Pacific« vasúti vonal , mely rövid idö múlva kész 
lesz, a pa rko t könnyen hozzáfé rhe tővé fogja t e n n i ; s ha egyszer 
ez el lesz érve, a különös tá j csodái a kíváncsi l á toga tóknak nagy 
számát fogják oda vonzani . Mint üd i tö hely betegek számára a 
Yel lowstone völgye tiszta éltető levegőjével hihetőleg fe lü lmúlha t lan 
ha tású l eend ; s ha ezen feltevés is valósul, akkor egy okkal 
t öbb lesz, melyér t teljes elismerést é rdemel azon bölcs előrelátás, 
mely azt örökre biztosítá a közhaszná la tnak . A congressus ama 
actá ja , mely a parkot azzá te remt i , egyszersmind bőven gondos-
kodik annak igazgatása és fennta r tása felöl is. »A park« — így szól 
az acta — »a belügyminisz ter kizárólagos rendelkezése a la t t fog ál-
lani, kinek kötelessége leend mielőbb alkotni és k ih i rde tn i oly 
tö rvényeke t és szabályokat annak gondozásá ra és igazgatására 
nézve, milyenek előtte legczélszerübbeknek és leghelyesebbek-
nek lá tszandanak. Ezen szabályoknak biztosítaniok kell a sértés 
és rombolás ellen a kérdéses park ha tá ra iban foglalt minden-
n e m ű erdőségeket , ásványképle teket és természeti különössége-
ket és csodákat . A minister belátása szerint 10 évet meg nem 
ha ladha tó t a r t a m ú és a p r ó b b te lek-részle tekre szóló engedélyeket 
a d h a t épületek emelésére a park olyan részein, a hol ez a kö-
zönség ellátása végett szükségesnek m u t a t k o z n é k ; az ily bérletek-
ből befolyó m i n d e n n e m ű jövedelem az ö igazgatása a la t t a park 
kezelésére, és kocsi- és lovagló-utak készítésére fo rd í t andó . 
(A »Pic turesque America« u tán) . A. M. I. 
A tavak keletkezéséről. 
Ha a tavak földrajzi e l ter jedését nézzük s azt l á t j uk , hogy 
némely vidéken egyik tó követi a másikat , másut t pedig csak 
szórványosan fordulnak elő tavak, ha lá t juk , hogy némelyek ma-
gas hegyek közt , mások lapályon, mocsárok közt t e rü lnek e l : 
akkor bizonyára azon kérdés támad b e n n ü n k , mi m ó d o n kelet-
keztek ezen különböző nagyságú és kü lönböző magasságban fekvő 
vízmedenczék ? Ez is oly t ünemény , mely vizsgálatra buzdí t ja 
nemcsak a szaktudóst , de a te rmészet minden kedvelőjé t s fel-
ébreszt i benne azon vágyat , keresni az okot , mely e t ü n e m é n y t 
l é t rehoz ta , és a tö rvényt , mely e fo lyamatban nyi lvánul t . 
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H a hü t é rképen szemléljük a tavak t agoza t á t , b izonyára 
annak tudatára j u t u n k , hogy egy m ó d o n va lamenny i tó nem ke-
letkezhetet t . U g y a n i s némelyek keletkezése oly egyszerű , hogy a 
t é rkép puszta szemléle te is rávezet a tómedenczék keletkezésének 
okaira , másoknál ped ig semmi fölvi lágosí tást sem nyerünk a tér-
képrő l , és csak a geologia v i lágí tha t ja meg a kifejlődés folya-
ma tá t . 
A tavak á l t a l ában két nagy osztályba s o r o z h a t o k : ugyanis 
vannak olyanok, melyek ha jdan összefüggtek a tenger re l , de idő-
vel a szárazföldek kiemelkedése vagy iszap-lerakodások folytán 
elváltak tő le ; másodszo r pedig vannak oly tavak , melyek csak a 
szárazföldek, i l letőleg hegységek kiemelkedése u t án keletkeztek, 
vagyis melyek va lódi szárazföldi vízmedenczék. 
Nézzük jelen alkalommal az első osztály tavait , és pedig 
először az ügyneveze t t parti t avaka t . Ha hü t é rképen a tenger-
p a r t o k a t f igyelmesen vizsgáljuk, a k k o r okvetlenül szemünkbe Ötlik, 
hogy különösen lapályos helyeken a tengertől csak keskeny töl-
tések által e lválasztot t k i sebb-nagyobb tavak m i n t e g y társas-cso-
po r toka t képezvén, húzódnak végig . Ezeken m i n d j á r t fölismer-
he t jük , hogy a t e n g e r n e k elszakítot t részei. És keletkezésük való-
ban igen egyszerű. Ugyanis ezek eredetileg öblök voltak, melyek-
nek bejáratánál homoktöl tések keletkeztek. Ez utóbbiak idővel 
magasabbra emelkedvén, a m ö g ö t t ü k fekvő tenger rész t elzárták s 
tómedenczévé vá l toz ta t t ák . 
Mindennapi tapasztalás , hogy olyan lapályos helyeken, hol 
homoklerakodások vannak , a h o m o k nem m a r a d egy helyen, ha-
nem helyzetét a szél járása szerint folyton vá l toz ta t ja . Csak u j a b b 
időben kezdik a h o m o k o t fokozatos erdősítés segélyével megkötni , 
illetőleg vegyileg szé tbontan i s t e rmőfö lddé vál toz ta tn i . így azon 
h o m o k is, mely az öblöt par t i tóvá vál tozta t ta , idővel a szél 
járása folytán beha to l t magába a tóba s kiszor í tot ta az ott levő 
vizet , úgy hogy ez kénytelen volt kitérni és be l jebb a száraz-
földbe, tehát min t egy fölfelé h ú z ó d n i . Innen m a g y a r á z h a t ó azon 
jelenség, hogy e tavaknak nemcsak felszíne, de sokszor feneke 
is magasabban áll, min t a tenger szine. 
Némelyek ezen tavak közül teljesen k iszáradnak, némelyek 
azonban állandóan megmaradnak . Megmaradásuk csak ott lehet-
séges, hol vagy a csapadék igen bő s pótol ja a víznek pá-
rolgás okozta veszteségét , vagy hol a homokle rakodások által 
fe l tar tózta to t t folyóvizek nem a t enge rbe , hanem a par t i tavakba 
Ömlenek. 
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Ezen tavak a lakjáról következte tn i lehet a pa r tvona l egy-
kori i rányára , mer t ot t , hol a lapályos par t egyenes vonalat 
vagy tágas körívet képezett , a homoklerakodások vele pá rhuza -
mosan keletkeztek, s azért a tavak többé-kevésbbé elipsis ala-
kúak, még pedig úgy, hogy a hosszabb tengely a töltéssel pá rhuza -
mosan halad. O t t pedig, hol mélyen benyúló s a szárazföldben 
szé tágazó vagyis f jordfé le öblök voltak, t öbbny i r e szabályta lan 
alakú tavakkal ta lá lkozunk. Legfe l tűnőbb ezen alakulat oly he-
lyeken, hol iszappal telt folyó Ömlik a tengerbe , mer t az iszap 
nemcsak az Öbli szétágazásokat , de aránylag rövid idő a la t t ma-
gát az öblöt is elzárja, s így ugyanegy tócsopor tban a legkülön 
féléb alakulatok találhatók. 
A part i tavak száma igen nagy, mer t nemcsak mindazon 
folyók, melyek torkolata deltát képez, ily tócsopor tok által kí-
sérvék, de a lapályos par tok á l tá lában igen gazdagok álló vizek-
ben, különösen oly helyeken, hol az á ramla tok sok homokot hoz-
nak magukkal s tor laszokat emelvén, a par t i pa takoknak elzár-
ják a lefolyást. Elég legyen itt h iva tkoznom a Duna , Pó, Missis-
sippi , Nílus stb deltáira, nemkü lönben Gascogne alacsony par t -
jaira, hova a hul lámok évenkint 6 millió köbmete rny i iszapot 
raknak le, s hol körülbelöl 200 ki lométernyi hosszú vonalon a 
pa r t i tavak (vagy a mint a lakosság itt nevez i : étangs) egészen 
szabályosan egymás után sorakoznak . 
A parti tavak képződési fo lyamata igen nevezetes tüne-
mény t is magyaráz ki, t. i. mikép változik át sós vizö tó édes 
vizűvé. Ugyanis azon töltések, melyek a tómedenczét a tenger -
től elválasztják, rendszer int nem képeznek oly összefüggő falat, 
hogy a tavak vize azon ki nem ju tha tna . így tehát az esők s a 
lefolyásukban akadályozot t pa takok mindig édes vizet ju t t a tnak a 
tómedenczébe , ellenben azon csa tornákon , melyek a medenczéböl 
a t engerbe vezetnek, sós viz Ömlik ki. Ez által a só ta r ta lom évről 
évre csökken és pedig annál gyorsabban , minél kisebb a meden-
cze., minél nagyobb a beömlő édes viz mennyisége s minél széle-
sebb a tó s a t enge r közt levő csatorna. 
Megtör ténik , hogy idővel a csatorna bedugul , s aszer int , a 
min t ez előbb vagy később tö r tén t , a tó vize is vagy egészen 
vagy félig sós, vagy pedig egészen édes. Érdekesen m u t a t j a ezen 
t ü n e m é n y t az Új-Skócziával szemben levő Sable-Island homok-
sziget. Belsejében nagy laguna v a n , mely, min thogy a rány lag 
nagy ki ter jedésű, még sós vizű, a homok-buezkák közt e l terülő 
kisebb tavak pedig már egészen édesvizüek. 
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A későbbiek megér tésére megjegyezzük , hogy hasonló je len-
séggel mindazon tengerekben is ta lá lkozunk, melyek az oczeán-
nal csak keskeny szorosok által összefüggnek . A só tar ta lom na-
gyobb vagy kisebb, a szerint , amin t vagy az e lpárolgás vagy a 
folyóvizeknek beÖmlése erösebb. H a több víz páro log el, min t a 
menny i t a folyók adnak, akkor a só ta r ta lom nagyobb , min t az 
oczeáné, nemcsak mer t az e lpáro lgás után a h á t r a m a r a d t víz job 
ban telittetik, h a n e m azért is, me r t a víz t ük re lejebb szállván, 
az oczeán sós vize a be l tengerbe ömlik. Igy pl. a Földközi ten-
ger vize, kü lönösen délen , Tr ipo l i s par t ja iná l sósabb, mint az 
At lant i oczeáné. Legnagyobb , t. i. 4З ezredrésznyi a Vörös ten-
ger só tar ta lma, m i n t h o g y e medencze sem esö, sem folyóvizet 
n e m kap, az e lpárolgás pedig igen erős, s igy e veszteséget az 
Indiai oczeán kénytelen pótolni . A só tar ta lom még nagyobb vol-
na, ha viszont alsó áramlat a nehéz sós vizet ki nem vezetné az 
Indiai oczeánba. 
Viszont oly tengerekben , hol kevesebb víz párolog el, min t 
a mennyi t a folyók magukkal hoznak, a só ta r ta lom rendszer in t 
csekély. Ugyan i s o t t a víz tükre emelkedik s azért nem az oczeán 
vize hatol a be lmedenczébe , h a n e m megfordí tva ez u tóbbinak vize 
az oczeánba. Eszer in t e tengerek sós á ramla to t küldenek az 
oczeánba és cserébe m a j d n e m édes vizet nyernek a folyóktól , s 
egészen édeset az esö- és hótól , minek következtében a só tar ta -
lom lassan bár , de ál landóan fogy . Igy pl. a Fekete tenger csak 
17 ezredrésznyi sót tar ta lmaz, a Balti tenger csak 5, sőt a K r o n -
s t a d t kikötőben csak 2 / 3 ezredrésznyi t , úgy , hogy a víz itt egé-
szen édesnek látszik. 
Az előbb leírt par t i tavakon kívül vannak olyanok is, me-
lyek, daczára h o g y szintén a t engernek e lszakadt részei, mégis a 
szárazföldek belsejében s oly he lyze tben vannak, hogy csak szor-
gos vizsgálat der í thet i fel, mikép régibb geologiai korszakokban 
összefüggtek a tenger re l . 
Nézzük mindenekelő t t az Alpok tavait . H a ezeknek mostani 
elhelyezését t e k i n t j ü k , azt l á t j u k , hogy mindannyian tÖbbé-ke-
vésbbé vízzel telt völgyek, melyeket vagy magas hegységek és 
sziklafalak, vagy a lapályon el terülő dombsorok , vagy pedig mind-
két alakzat egyszer re határol . Azon különböző alkatot , mely a 
völgynek képződésénél muta tkoz ik , itt is talál juk s így látszólag 
semmi sem mu ta t j a tengeri e rede tüke t , mindamel le t t , ha a lakju-
kat beha tóbban vizsgál juk, lehetet len észre nem vennünk, hogy e 
tavak l egnagyobb része f jo rda lako t muta t . A Lago di C o m o b a n , 
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nem különben a Lago di Lugano s a Lago Maggioreban a leg-
avata t lanabb is a skandinaviai pa r tokhoz hasonló f jordbevágoláso-
kat fogja látni. De ugyanezen jelenséget észlelhetni az Alpok éj-
szaki lábánál fekvő medenczékben is, és pedig legszebben a Vier-
waldstadt i tóban, mely ágait mintaszerüleg szétterjeszti . S ezen, 
a tengerpar tokra emlékeztető ágazások nem a véletlen játéka, 
mer t az Alpok tavai mindannyian egykori tengereknek maradvá-
nyéi, az ó c e á n n a k elszakadt részei. 
Nézzük először e tavak egykori összefüggését maguk közt, 
azután pedig összeköttetésüket a tengerrel . 
T u d v a van, hogy e vízmedenczéket általában éjszaki és déli 
tavakra szokták osztani , azonban részletes osztályozásnál Öt külön-
álló főcsoportot lehet megkülönböz te tn i , úgymint Genf i , Jura , 
Vierwaldstädti , Ejszaksvájczi és Lombardia i csoportot . E csopor-
tok tavai s a víztükör magassága a tenger színe fölött a kö-
vetkező : 
I. Genfi (savoijai) csoport: 
Bourget tó 226 meter 1 , .. I közepes magassag 
Annecyi » 450 " 3. meter 
Genfi » З72 » J 
II. Jura csoport: 
Bieli tó 424 meter ) , .. 
Neusächteli tó . . . . 4З6 . ^ ^ 
. . . 4З2 meter 
Mur tem » . . . . 4З7 » J 
I I I , Vierwaldstädti csoport: 
Zugi tó • 448 
Vierwaldstädti tó . . 4З6 
Hallwyli tó . . . . 45o 
Sarni » . . . • 4 7 3 
T h u n i » . . . . 569 
Brienhi » . . . . 568 
Sempachi » . . . . 5o6 
közepes magasság 
494 meter 
IV. Ejszaksvájczi csoport: 
Bodeni tó З98 meter | 
Zürichi » 409 » 
Walleni » 425 » 
közepes magasság 
41 i meter 
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V. Lombardiai csoport: 
Garda tó 63 meter 
Lago Maggiore tó . . 199 » 
Como tó 202 » 
Iseo » . . . . . . 182 » 
Lugano » 271 » 
közepes magasság 
183 meter 
Lát juk tehát , hogy legalacsonyabb fekvésüek a déli tavak, 
legmagasabbak a Vierwaldstädti tó körül elterülő medenczék, a 
többiek magassága pedig e két véglet között ingadozik. 
A Genfi tó magassága ma jdnem olyan, mint a Bodeni tóé, 
s a mellett közepes mélységük is majdnem egyenlő (З06, illetőleg 
276 meternyi). 
Mindamellett volt idö, midőn ezen tavak nemcsak nagyobb 
ki ter jedésüek voltak, mint ma, de Össze is függtek egyrészt egy-
más között , másrészt a Földközi, illetőleg az Adriai tengerrel . 
Hogy e tavak kiterjedése nagyobb volt, hogy tehát jelenleg mind-
jobban kisebbednek, ez egészen természetes folyamat, mer t tudva 
van, hogy ezen tavak mindannyian az Alpok folyóinak szűrői. A 
folyók, lejövén a hegyvidékről , igen sok törmeléket hoznak ma-
gukkal, melyet a tómedencze fenekén leraknak, s így a meden-
czét lassankint feltöltik. Igaz ugyan , hogy ezen átalakításhoz száz-
ezer évek kívántatnak, mindamellet t a tavak környéke világosan 
muta t j a , hogy a munka, habár nincs még bevégezve, igen gyor-
san előrehalad. Pl. a Genfi tó környéke a Saléve begytől egészen 
a Jura aljáig egészen sík fold s hol most Caronge , Genf, Ferney, 
Gex, Coppet , Cél igny, Nyon s több más helység terül el, egykor 
víz hullámzott . Még világosabban látható ez a tó keleti végén : 
azon völgy, melyben Villeneuve, Aigle, Bex, Monthey és St .-Mau-
rice fekszenek, oly szabályos alluvialis lerakodás, hogy eredete 
fölött semmi kétség sem lehet. 
Épen oly kevéssé lehet kétséges, hogy a Jura csoport fő-
tavai, geologiailag szólva, még tegnap összefüggtek. De a Neuf-
cháteli tó Yverdontó l délre is ter jedt , t. i. az Orbe mai völgyé-
ben, s ha tekintetbe vesszük, mily közel van e völgy a Genfi tóba 
ömlő Venoge völgyéhez s mily alacsony a közöttük emelkedő víz-
választó, akkor minden vizsgálódás nélkül is arra ju tunk, hogy a 
két tócsoport egykor Összefüggött. Különben e két völgyet most 
is összeköti víziút, t. i. az Entrecoches mesterséges csatorna. 
Hasonlóképen k imuta tha tó a vierwaldstädti tócsoport Össze 
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függése egyrész t a neuscha te l i , másrészt az éjszak-svájczi tócsopor t ta l , 
miáltal azon e redményre ju tunk , hogy az Alpok éjszaki lábánál 
fekvő Összes tavak egykor Összefüggtek. 
De nemcsak egymás közt, hanem a tengerre l is össze vol-
tak kötve, még pedig egyrészt dé lnyuga t felé oly t engerszoros 
által, mely a Bourge t taván s a R h o n e alsó völgyében Lyonon 
át Marseileig t e r j e d t ; másrész t éjszak felé, hol a R a j n a mai sík-
sága Basel s Bingen közt szintén be l tenger volt s keskeny szo-
ros által ö s sze függö t t a Német t e n g e r r e l ; végre kelet felé, hol 
a be l tenger Linczig ért s a hol keskeny szoros köté össze hazánk 
nagy tengerével . így t ehá t a be l tenger magában foglalta nemcsak 
Svájcz tavai t , hanem Bajország, Sa l zbu rg s Felső Ausz t r ia víz-
medenczéi t is. 
A z o n b a n a ha rmadkor szakban , az Alpok emelkedése előtt és 
alatt e t enger lényeges változáson m e n t keresztül , mely a dilu-
vium korszakán át egészen a geologiai jelenkorig t a r t o t t . Ugyanis 
C h a m b e r y környéke emelkedvén, elzárta a dé lnyugat i s z o r o s t ; 
ugyanekkor bezáródot t a linczi kapu is, a mi annál könnyebben 
tö r t énhe te t t , mer t a szoros csak 6 — 7 ki lométernyi széles. U j a b b 
domborza t i változások u tán a Basel s Bingen közt e l terülő ten-
ger is lefolyt és Svájcz t engere itt is elszakadt az oczeáni össze-
köt te tés től . 
Hason ló jelenségekkel ta lálkozunk az Alpok déli lejtőin is. 
Itt is a tavak kivétel nélkül nagyobbak voltak s mindany ian ki-
egészítő részét képezték azon tágas bel tengernek, mely betöl tvén 
a mai Lombard-Velencze i síkságot, egészen a nyugat i Alpok lá-
báig t e r j ed t . 
N e m lehet jelen ér tekezés czélja taglalni mindazon változá-
sokat, melyeken e bel tengerek á tmen tek , sem azon befolyást , me-
lyet a k iemelkedő Alpok a már a r ány lag kis medenczévé össze-
z su rogodo t t éjszaki tóra gyakoro l tak , me r t ez ki tűzöt t czélunktól 
messze elvezetne. I t t csak azt eml í t jük , hogy látszólag igen fel-
tűnő azon jelenség, mikép e tavak víztükrei , daczára hogy me-
denczéik egykor Összefüggtek, mégis különböző magasságban 
vannak . I t t tehát már a priori is kel lene következte tn i , hogy a 
tavak mostan i alakját nem egyedül a di luviumi lerakodások ha-
tározták meg , hanem hogy erre százados emelkedések és sülye-
dések is gyakorol tak befolyást . Azt kell köve tkez te tnünk , hogy 
vagy az emelkedés kü lönböző helyeken különböző volt, vagy 
hogy, midőn egyes részek emelkedtek, mások sü lyedtek , esetleg 
n y u g a l o m b a n voltak. H o g y ilyen százados változások valóban 
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tö r t énnek , azt vizsgálódásai alapján m á r Buch Lipó t mondá ki s 
jelenleg senki által ké tségbe sem vonatik.*) 
A milyen kü lönböző a tavak v íz tükrének magassága , épen 
oly kü lönböző a medenczék mélysége is, a mi azonban egészen 
te rmésze tes köve tkezménye egyrészt az emlí te t t emelkedésnek , 
másrész t a lerakot t törmelék kü lönböző mennyiségének . A svájczi 
fensík külső és belső alakí tásában kü lönböző ídök vettek részt , 
de t ú lnyomóan csak a l egú j abb korszakok, m i n t h o g y akkor rakó-
dott le a már k iemelkedet t Alpokból jövő törmelék s megadta a 
fensíknak mostani d o m b o r z a t i a lakula tá t . Mindamel le t t sok he-
lyen, t. i. hol v ízáramlatok nem engedték a törmelék lerakodá-
sát, m e g m a r a d t az egykor i bel tenger régi mélysége s ott találjuk 
a mos tan i tavakat . T e k i n t v e azonban , hogy minél kisebb lett az 
elválasztott medenczék terü le te , annál jobban szűntek meg a víz-
áramla tok s így a tö rmelék ezen medenczéket is kezdte betöl-
teni s ezen m u n k á t a beömlő folyók maiglan is folyta t ják, úgy , 
hogy a szerint , a mint a törmelék menny i sége nagyobb vagy ki-
sebb, némely medenczék mélysége igen csekély s fenekük már 
magasabban áll, min t a szomszéd t enge r víztükre , némelyekben 
pedig még tengeri mélységet t a lá lunk . 
így tehát a v íz tükör magasságára l egnagyobb befolyást gya-
korolt a százados emelkedés és sülyedés, a medencze mélységére 
pedig a b e h o r d o t t iszap különböző mennyisége . Pl. a H imá la j a 
alján a tavak már r ég e l tűntek , az Alpoknak pedig még nem 
volt elég idejük, hogy a lábuknál e l terülő medenczéke t betöltsék. 
De még itt is vannak k ü l ö n b s é g e k : a keleti csopor tok h a m a r á b b 
emelkedtek ki, mint a nyugat iak s ennek következményekép azt 
lá t juk , hogy Ausztr ia s Ba jo ro r szág tavai már egészen Összezsu-
gorod tak , Svájcz medenczéi pedig ma is nagy terüle teket foglal-
nak el. 
Van még más kö rü lmény is, mely befolyást gyakorol t a ta-
vak mélységére, t. i. a jegesek hatása. Nem tartozik jelen ér teke-
zés kere tébe ecsetelni, mily jelenségek kÖtvék vissza a jegesekkel, 
itt csak annyi t jegyezünk meg, hogy azon tómedenczék, melyek 
hosszú időn át jégfolyónak szolgáltak medrü l , jobban t a r tha t t ák 
meg mélységüket min t , mások. Ugyanis a jég conservat iv ha tású 
és nemcsak megvédte a medenczéket a betöltés ellen, de csiszol-
ván a ta la ja t , ennek mélységét még növelte, 
*) L. Hunfa lvy J á n o s : „A Föld lassú emelkedései és sülyedései" , a 
T e r m é s z e t t u d . Közlöny 1877,. évf. 217. lapján . 
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A jegesek ot t lé téből magya rázha tó a L o m b a r d i a i t avakban 
e lőforduló azon jelenség is, hogy a fenék azon része, mely a P ó 
lapályába esik, magasabb , mint felső, hegyi szakasza, holot t a be 
ömlő folyók által l e rakot t tö rmelék miat t épen ez u tóbbinak kel-
lene magasabbra fel töltve lennie. T u d v a van, hogy a jegesek 
nagy morénáka t visznek magukka l s ezeket alsó végükön lerak-
ják. Mi te rmésze tesebb tehát m in t az, hogy a tavak déli része , 
hol a jegesek a t enge rbe végződtek s hol a végmorénák egymásra 
to rnyosul tak , k isebb mélységű, min t a felső szakasz, mely a jég 
conserváló hatása a la t t állott. 
Az előbbiek alapján azt m o n d h a t j u k , hogy tavak, melyek 
ha jdan Összefüggtek a tengerre l , rendszer in t mélyek ugyan , sőt 
némelyek feneke a tenger szine alá esik, de osztályozásnál a 
mélységet venni mérvadóul , egészen hibás, me r t bármily mély 
volt kezdetben a medencze, ha beléje folyók Ömlenek s ha az 
iszaplerakodást más erők ellen nem súlyozzák, betöl tése minden 
bizonynyal be fog következni . 
Lá t juk t ehá t , hogy a tavak tengeri e rede té re sokszor nem 
adha t mérvadó b izonyí tékot sem a víz vegyi minősége , sem a tó 
magassága , sem mélysége. Van azonban két igen jeles bizonyí ték, 
t. i. a tavak környékének s fenekének kövületei s a tavakban 
nyüzsgő szerves élet. E helyen csak az utolsót , t . i. a tavak fau-
ná já t veszszük részíetesb tárgyalás alá. 
T u d j u k már , hogy ha a tenger egyes részei elszakadnak s 
ha az elszakadás nem történik hír telen, akkor az elvált tómedencze 
só tar ta lma fogy s kedvező körü lmények közt egészen e l tűnik . 
T o v á b b á az is kétségtelen, hogy ha az elvált medencze maga -
sabbra emelkedik, melegségi foka is megvál tozik, anná l is inkább , 
m i n t h o g y a tenger i égalj helyébe a szárazföldi lép. Ha ezen két 
vál tozás hírtelen tö r tén ik , akkor az elvált medenczében élő szer-
ves lények hir telen kivesznek, ha pedig e vál tozás, különösen a 
sótar ta lom csökkenése lassú, akkor a szerves lények is csak foko-
zatosan vesznek ki, t. i. a szer int , mily m é r t é k b e n ér tékenyek a 
viz vegyi változása i ránt . Tek in tve , hogy azon tényezők, melyek 
a tavak elválását okozták , lassan működtek , s hogy annak folytán 
a víz is észrevét lenül változott , azért igen könnyen tö r t énhe te t t , 
hogy a tengeri f auna azon állatai, melyek kevésbbé érzékenyek, 
szervezetüknek szerencsés átalakí tása folytán a lka lmazkodtak a 
megvál tozot t v iszonyokhoz s meg ta r to t t ák é le tképességüket az 
édes vízben is. 
A hol tehát szárazföldi tavakban a tenger i fauna ily ma-
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radványa i t leljük, ott megdön the t l en b izonyí tványt n y e r ü n k , hogv 
a tó egykor Összefüggött a tengerre l , és pedig azon tenger re l , 
melynek fauná jához saját állatvilága legközelebb áll. 
E jelenségekkel az Alpok tavaiban is ta lálkozunk. A Garda 
tóban két oly hal él (Blennius vulgaris Pollini és Gobius fluvia-
lilis Bonelli), melyek kü lönben a sós Földközi tengerben honosak. 
T o v á b b á ugyano t t ta lá lható a Crus taceákhoz ta r tozó Pa laemon 
lacustr is , mely kisebb u g y a n , de közel rokona a Pa laemon squilla 
mar i s -nak . 
Az Alpok déli és éjszaki tavainak fauná ja közt igen csekély 
a hasonlóság , a mi tekintve, hogy igen különbözőek az égalji vi 
szonyok, s hogy a két medencze közvet lenül nem f ü g g ö t t Össze, 
épen nem fe l tűnő. Csak 7 halfaj van, mely a Garda s a Bodeni 
tóban egyarán t ta lálható. Az éjszaki tavak faunája É jszak Európa 
szerves lényeire hasonlí t , többi közt a Bodeni tóban harcsák is 
élnek, daczára hogy a Földközi t enge rben h iányzanak . 
Valamint az Alpok tavai, ügy keletkeztek Skandinávia , F inn -
s Oroszország tavai is. Ugyan i s a ránylag rövid idő előtt Skandi-
navia déli és keleti részei, úgyszintén F innország mos tan i tóla-
pálya és Oroszország é j szaknyugat i része tenger alá merü l tek , 
úgy hogy a Finn s a Bot tn i öböl egyenes összeköt te te tésben ál-
lottak a Fehé r tengerrel , i l letőleg a Jeges oczeánnal . 
T e k i n t v e tehát , hogy a Skager rak tó l a mai W e n e r s Mäla-
ren t avakon át szakadat lan viziút vezetet t a Jeges oczeánba , azért 
bízvást föl tehető, hogy a Balti t enger természet i v iszonyai , úgy-
mint a melegségi fok, az á ramla tok i ránya , a só tar ta lom s ezek-
nél fogva a tengeri fauna is lényegesen kü lönbözöt t a maitól . 
N e m kell tehát csodálkoznunk, ha a Bo t tn i öbölben több oly ál-
latot , melyek különben csak a Jeges oczeánban honolnak . 
Idővel a nagy sülyedést emelkedés vál tot ta fel, mely részben 
még most is tar t . Ezen emelkedés folytán elvált a Bot tn i ÖbÖl a 
Fehé r tenger tő l s az egykor i f jo rdok sós, később édesvizű tavakká 
lettek és részint a l luvium lerakodások, részint kü lönböző mérvű 
emelkedés folytán mostan i a lakjukat és magasságukat nyer ték 
Azon számtalan kisebb n a g y o b b vízmedencze, mely a Balti ten-
ger t környező o rszágokban e l terül , ezen egykori nagy bel tenger-
nek maradványa i . 
Svédországban kü lönösen a W e n e r és W e t t e r m u t a t j á k leg-
vi lágosabban tengeri e rede tüke t . Mindket tőnek feneke mélyebben 
fekszik mint a Balti tenger szine s mindket tőnek f auná j a rész-
ben tengeri eredetű . így az itt talált Crus taceák közöt t Mysis re-
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l icta. Ido thea e n t o m o n , P o n t o p o r e i a aff inis , G a r a m a r u s l o r i ca tus 
h a t á r o z o t t a n sós t e n g e r b ő l jö t tek . A Mysis relicta m i n d e n r o k o n a 
t e n g e r b e n él s k ü l ö n ö s e n legköze lebbi r o k o n a , a Mysis ocu l a t a , a 
a Jeges o c z e á n b a n . I d o t h e a e n t o m o n a Bal t i s a Jeges t e n g e r b e n 
t a r tózkod ik , P o n t o p o r e i a affinis a Balt i t e n g e r b e n , legköze lebbi 
r okona , a P o n t o p o r e i a f emora t a G r ö n l a n d k ö r n y é k é n él. G a m m a -
rus lor ica tus G r ö n l a n d s a Sp i t zbe rg s z ige t c sopor t k ö r n y é k é n ta-
lá lha tó . T e n g e r i halak is t a r t ó z k o d n a k e t avakban , így kü lönö -
sen a C o t t u s q u a d r i c o r n u s a Jeges o c z e á n b ó l , 
U g y a n i l y t a n u j e l e k e t t a l á lunk O r o s z o r s z á g t ava iban is. A 
L a d o g a i 5 m e t e r n y i r e emelked ik , de m é l y s é g e З74 m e t e r n y i , az 
O n e g a 72 m e t e r n y i r e emelkedik , de m é l y s é g e 179 m e t e r n y i , ügy 
h o g y az első feneke 359, a más iké 107 m e t e r n y i r e esik a t enger 
szine alá. Igy t ebá t m indké t tó t enger i mé lységű , s a mel le t t 
az á l la tvi lág is r okon az eml í te t t f a jokka l . Azonban l e g f e l t ű n ő b b 
azon je lenség, h o g y a L a d o g á b a n fókák (Phoca v i tu l ina) is ta-
n y á z n a k . 
A L a d o g a tóná l ta lán azon e l lenvetés t l ehe tne t e n n i , hogy 
a fókák s más t enge r i ál latok a f o lyóban vándoro l t ak fö l f e l é ; de 
ezen el lenvetés épen nem a l k a l m a z h a t ó azon t avakná l , melyek 
igen messze fekszenek a t enger tő l s m é g kevésbbé o l y a n o k n á l , 
me lyeknek lefolyásai magas vízeséseket képeznek ( C a n a d a i tavak 
stb.) va l amin t azokná l sem, melyeknek n incs le fo lyásuk (Káspi , 
Ara i tó stb.) s melyek t ehá t je lenleg m é g közvete t t összeköt te -
tésben sem á l l anak a tenger re l , Igy pl. fókák a Káspi és Arai 
t ó b a n is t a l á lha tók , daczára h o g y e m e d e n c z é k teljesen elválaszt-
vák az oczeán tó l , t o v á b b á a Baiká lban is, daczá ra hogy a Jenis-
sei fo lyóban , me ly a t ó m e d e n c z é t a t e n g e r r e l Összeköti, tel jesen 
h i á n y o z n a k . K ü l ö n b e n a Baiká l -nak n e m c s a k f a u n á j a , h a n e m 
f j o r d a l a k j a és mé lysége is t enger i e r e d e t r e m u t a t n a k . 
H a z á n k n a g y t ó m e d e n c z é j e , a B a l a t o n , szintén egykor i ten-
gernek Összezsugorodo t t része e he lyen e lég fekvésére h ivatkoz-
n u n k , melynél fogva é jszakkele t i vége, ha m e g h o s s z a b b í t t a t n é k , a 
kis Velenczei t avon át a D u n á v a l , d é l n y u g a t i vége ped ig a Ka-
nizsa vidékén vol t mocsá rokka l s így a D r á v a lapá lyáva l ju tna 
összekö t t e t é sbe . T o v á b b á eml í t he t j ük azon kagy ló l e rakodásoka t , 
melyek a T i h a n y i fé lszigeten igen nagy s z á m b a n vannal í . E kagy-
lók m i n d a n n y i a n félig sós vízben r a k o d t a k le, t. i. a k k o r , midőn 
hazánk nagy részét be l t enge r bor í to t t a . I n n e n van, h o g y e kövü-
letek rokona i a Fö ldköz i t enge r azon része iben , me lyeknek vize 
nem n a g y o n sós, s kü lönösen a csak félig sós Káspi t ó b a n ma 
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is ta lá lha tók. Az á tmenet a sós vízből az édesbe igen lassan tö r -
tén t , a mint ezt legjobban a congér ia ré tegben lehet észlelni, 
anny i r a fel tűnő o t t a sós és az édes vízben élő Molluszkák 
együt té lése . 
Megjegyzendő, hogy a Ba la ton , valamint ál talában a D u n a 
jobb par t ján levő földterület lassan bár, de folytonosan emelke-
dik, a mi idővel annál jobban fel fog tűnni , m e r t viszont az Al-
föld, különösen a Tisza környéke , ál landóan sülyedez.(\E szer int 
hazánk nagy álló vize a legközelebbi geologiai jövőben nagy vál-
tozásokon fog á tmenn i , mert míg jelenleg inkább alföldi tó, egy-
kor , épen úgy min t Svájcz medenczé i , hegységi tóvá fog fe j lődni . 
Ha e lhagyván Európá t , Amer ika tavait szemlél jük, azt lát-
juk , hogy az Összes medenczék, melyek az O n t a r ' o s a Medve tó 
közöt t el terülnek, nem egyebek, min t a Jeges óczeán elszakítot t 
f jo rdöble i . E tavak mélysége ál ta lában nagynak m o n d h a t ó , sőt 
némelyeknek, különösen a C a n a d a i medenczéknek feneke mélyen 
ereszkedik a t e n g e r szine alá, daczára hogy Éjszak-Amer ika nagy 
lapálya most is emelkedőben van . 
E tavak mos tan i fauná jában nem sikerült ugyan még ten-
ger i á l latokat találni , mindamel le t t a Canadai tavak fenekéről fel-
h o z o t t kövületi maradványok ha t á rozo t t an óczeáni eredetre mu-
t a t n a k . 
Mindazon t a v a k n a k , melyeke t eddig f e l so ro l tunk , á l landó 
vagy legalább időszaki lefolyásuk van s ennek folytán, bár csak 
közvetve , most is összefüggnek az oczeánnal . Vannak azonban olya-
nok is, melyek szintén tengeri ma radványok ugyan , de nem lévén 
le fo lyásuk, teljesen elszigetelt be lmedenczék . Ezek közt első he-
lyen a Káspi tó emlí tendő. 
Általában tudva van, hogy a di luvium kezdetén a Káspi tó 
egyrész t a Feke te tengerre l , másrészt az Arai tóval közvetlen 
összeköt te tébben volt . Bizonyos az is, hogy mindhá rom medencze 
ki ter jedése sokkal nagyobb volt, min t jelenleg, a mennyiben víz 
bor í to t t a úgy Oroszországnak az Ura i -Kárpá t i fö ldhát tól dé l re 
t e r j e d ő részét, va lamint az O b folyó környékét , annyi ra , hogy 
nemcsak a Balkas képezte ezen nagy medencze kiegészítő részét , 
h a n e m mindazon kisebb tavak is, melyek a T iensan- s Al tá j tó l 
é j szakra fekszenek. 
A Káspi tó mélysége igen különböző. Éjszakon igen cse-
kély , t. i. csak i5 méternyi, Dél felé a mélység mind inkább növe-
kedik , mig végre a tó legdél ibb részeiben 800 — 900 mete rny i . 
Megjegyzendő azonban , hogy a tó víztükre nem emelkedik a ten-
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ger színe fölé, hanem 25 meternyire ez alá esik. A mellet t fel-
tűnő azon jelenség, hogy 20 — 25 mete rny i magasságban a mos-
tani víz tükör felett a par t i sziklák szét vannak szaggatva , lejjebb 
pedig nem lehet a víz okoz ta rongálásnak nyomai t t a l á ln i : azaz a 
víztükör oly gyorsan eset t , hogy a hu l l ámoknak nem volt idejük, 
mikép a pa r toka t rongá l ják . E gyors esés csak azáltal magyaráz-
ható, ha föl tételezzük, hogy ugyanakkor , midőn Szibéria emelke-
dett, a tó feneke sü lyede t t . E szerint a v íz tükör esésére két ok 
folyt be, úgymin t egyrész t a fenék sülvedése, másrészt azon körül -
mény, hogy Szibéria emelkedvén, az éjszakkeleti szelek szárazabb 
ál lapotban érkeztek a Káspi tóhoz s így az e lpárolgás növe-
kedett . 
T e k i n t v e azt, hogy a Káspi tó te r jede lme az oczeántó l való 
elválás u tán csökkent, azt kellene fö l té te leznünk, h o g y vize leg-
alább annyi százaléknyi sót tar ta lmaz, min t az cczeán. De az ész-
leletek épen el lenkezőjét muta t ják ; ugyan i s éjszakon, hol a tó 
felveszi a Volgát s más k isebb-nagyobb folyókat, vize majdnem 
édesnek m o n d h a t ó , sőt délen is a só ta r t a lom csak 15 ezredrész-
nyi. Ennek okát két tényezőben kell keresnünk , t . i. először 
abban, hogy azon á tmene t i korszakban, mely alatt az oczeántól 
való elszakadás véghez m e n t , áramlatok kivitték a s ó t ; másodszor 
pedig abban , hogy a tó sótar ta lmát az éjszaki lapályokra kiszórja. 
A Káspi tó part jai , kü lönösen az éjszaki felében, alacsonyak s 
azért m i n d e n ü t t par t i mocsárok és sekély vízü öblök terülnek el. 
Idővel e mocsárok és ÖblÖk a tóban lebegő iszap lerakodásai által 
e lzáratnak, de mint á l ta lában a parii tavak, egy-egy csa torna által 
közlekednek a fomedenczével . Tek in tve , hogy az e lpárolgás e si-
vatagi vidéken igen erős és pedig a rány ta lanu l erösebb a kis me-
denczékben, mint m a g á b a n a Káspi t óban , azért ez u tóbbi vize 
szünet nélkül a parti t avakba Ömlik. H a idővel a közlekedő csa-
torna bedugu l , akkor az elválasztott medencze vize. igen gyorsan 
elpárolog s a tó fenekén vastag sóré teg rakódik le. 
Ilyen sógyüj tö medenczék a kaspi tó par tvidékén igen nagy 
számban vannak, némelyekben a víz m á r teljesen e lpárolgot t s a 
tó helyét sóréteg foglal ja el, csak gyéren be takarva a sivatag 
homokja á l t a l , másu t t a víz már közeledik telitési pont jához , 
ismét másokban még csak megkezdődöt t s sógyüj tés . Legneveze-
tesebb és legnagyobb sómedencze a Karabogha a Kaspi tó keleti 
pa r t j án , mely m a j d n e m önálló tónak látszik, mert azon szoros, 
melyen a Kaspi tó vizei beléje ömlenek, helyeftkint csak 1 5o mé-
ternyi széles és 1 y 2 méte rnyi mély. E medencze só tar ta lma lát-
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ha tó lag növekedik, a mennyiben legkisebb számí tás szerint na -
ponkin t legalább 35o ,ooo tonna sót nyer a fömedenczé tó l . 
E szerint a kaspi tó tenger i eredete mellett egyarán t t anús -
kodnak úgy a nagy mélység, min t a s ó t a r t a l o m ; de még jobb 
bizonyíték a tó f auná ja . 14 kagyló közül, melyek a Kaspi tó-
ban honosak, 8 a fekete r enge rben is él, 4 csak a Káspi és 
Ara l tóban , 2 pedig sarkvidéki vizekben is t a r tózkod ik . Hogy fó-
kák is élnek a Káspi tóban , már föl jebb eml í t e t tük . 
E tavak tenger i eredete mellet t tanúskodik az egész kör-
nyék is. A Káspi és Arai tó közöt t i v idéken , nemkülönben a 
tőlük észak-keletre t e r j edő s íkságon bőven ta lá lha tn i tengeri p u -
hány-ál la tkák kövüle te i t , így különösen Card ium edule , Neri t ina 
l i tu ra ta , Tur i te l la t r ipl icata stb. 
Ha a Kaspi tó s az Arai t enger i eredetűek, vagyis, ha egy-
kor a fekete t enge r tő l a jeges oczeánig szakadat lan viziút veze-
tett , akkor kétség sem lehet arra nézve, hogy azon számos kis tó , 
melyek a két medenczétö l keletre fekszenek, ha jdan szintén össze-
f ü g g ö t t a nagy oczeánnal . E tavak most" lassú k iszáradásnak men-
nök e lé je : ugyanis Szibéria folyton emelkedik és terjeszkedik 
észak felé, ennek folytán a jeges oczeán kisebb határok közé 
szorul s az észak-keleti passzát v íz tar ta lma á l landóan csökken s 
így T ú r á n szárazsága növekedik. Nem csoda tehát , hogy a tavak 
víz tükre mindinkább leszáll, min thogy a beömlő esőt és folyóvizek 
mennyiség fogy, az e lpárolgás ped ig növekedik. 
így például az Ara i tó l északra eső Szar ikupa , mely ha jdan 
nagy, elipsis-alakú medencze vol t , mos t már husz kisebb tócsává 
foszlott szét. U g y a n e z tör tén t a tőle délre eső Akszakul tóval. 
Maga az Aral is f ogy , egykori déli folytatása, az Abughi r tó, 
már teljesen kiszáradt . Ugyanezen sorsban részerülnek a Balkas 
és Alakul , valamint a s zomszédságukban levő kisebb tavak is. A 
legközelebbi geologiai korszakban mindezen tavak egykori léte-
zését csak sótelepek és kagylólerakodások fogják h i rde tn i . 
Kü lönben nemcsak ezen tavak változnak, h a n e m mindany-
nyian. Mint minden a te rmésze tben , úgy a tavak is folyton 
á t a l a k u l n a k : régibb tómedenczék kiszáradnak, u j a b b a k keletkez 
nek, s mindezen vál tozások oly kevés időt vesznek igénybe , hogy 
nem is kell régibb geologiai korszakokba v i sszamennük, mert a 
tör ténelmi korszakból is nye rhe tünk elég példákat . így pl. Skó-
czia éjszaki részében van egy mély öböl , a Loch Eve. Ennek 
folytatása gyanán t a Marée tó t ek in the tő , melyet csak keskeny 
szoros választ el a neveze t t öböltől . E tó rövid idő előtt össze-
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f ü g g ö t t az Öböllel, és ped ig még a k k o r is, m i d ő n Br i t anná t már 
keltek l ak ták , a m e n n y i b e n a tó be lső vége mel l e t t épül t falu 
Kin Loch E v e neve visel, mi gael nye lven anny i t tesz , mint az 
Eve öböl vége . 
Sokka l i s m e r t e b b a z o n t ény , h o g y pl, N a r b o n n e , Montpe l -
lier, A i g u e s - M o r t e s a k ö z é p k o r b a n t enge r i vá rosok vol tak, mos t 
pedig pa r t i tavak mel le t t feküsznek . E sze r in t ez u t ó b b i a k n a k a 
h o m o k t ö l t é s e k által t ö r t é n t e lzára tása csak a közel mú l tnak m ü v e . 
Azon csa torna is, me ly S v é d o r s z á g tavain át a Balti ten-
gerből a N é m e t t e n g e r b e vezete t t , csak kö rü lbe lü l 5ooo év e lő t t 
z á ródo t t be. K ü l ö n b e n a Balt i t enge r éjszaki fele m o s t is emel-
kedik, s ha ezen e m e l k e d é s oly s zabá lyosan s oly á l lha ta tosan fog 
fo ly t a tódn i , min t a l egköze lebb m ú l t időben , a k k o r körülbelü l 
4000 év m ú l v a a Q u a r k o k sz ige tcsopor t j a Össze fog fo r rn i az á t -
ellenes p a r t o k k a l s a Bo t tn i öböl é jszaki fele t ó m e d e n c z é v é fog 
a lakuln i . K é s ő b b az A l a n d szigetek is össze f o g n a k fo r rn i a szá-
raz fö ldde l , s akkor a B o t t n i öböl he lyén két n a g y t ó m e d e n c z e 
fog e l t e rü ln i , melyek vize, midőn a köz lekedő c sa to rnák be fog-
nak d u g u l n i , egészen édes lesz, m e r t , min t m á r eml í t e t tük , az 
á tmene te l a sós vízből az édesbe n e m c s a k m e g k e z d ő d ö t t , h a n e m 
már a befe jezéshez is közeledik . 
Ha a m o n d o t t a k a t összefogla l juk , azon m e g l e p ő e r e d m é n y r e 
j u t u n k , h o g y a tavak n a g y o b b része t enge r i e r e d e t ű . T e n g e r i m a -
r a d v á n y o k n a k t e k i n t h e t ő k Svéd- és O r o s z o r s z á g tava i , az Alpok 
déli le j tő in levő tavak m i n d n y á j a n , az éjszaki l e j t ő k ö n levők köz t 
legalább az emlí te t t n a g y o b b a k (a m e n n y i b e n a kis hegyi tavak 
csak a'z Alpok k ieme lkedése u t án , egyes k a t l a n o k b a n kele tkeztek) , 
továbbá Ázsia s A m e r i k a éjszaki r é szének m a j d n e m minden me-
denczéje . Csak D é l - A m e r i k a és Af r ika tava inak e r ede t é rő l nincsen 
még te l jesen biztos t u d ó s í t á s u n k , á m b á r a k ö r ü l m é n y e k ar ra m u -
ta tnak , h o g y kü lönösen Afr ika nagy t ómedenczé i , sz in tén tenger i 
e r ede tűek . 
Ezen tenger i e r e d e t ű tavakon kívül vannak szárazföld i me-
denczék is, melyek e r e d e t e igen k ü l ö n b ö z ő okok k ö z r e m ű k ö d é s é -
ből m a g y a r á z h a t ó . N é m e l y e k h e g y s z a k a d á s o k n a k , m á s o k a kőzet-
rétegek ve tődésének , i smé t mások a vö lgy k i j á r a t á t e lzáró m o r é n a -
ha lmozásoknak köszön ik lé töket . V é g r e a k ia lud t vu lkánok b e d u -
gul t tölcsérei is s zo lgá lha tnak a vizek g y ü l h e l y é ü l . Azonkívü l 
vannak időszaki tavak is, kü lönösen oly h e l y e k e n , hol l e z u h a n ó 
lavinák vagy e l ő n y o m u l ó jegesek e lzá r ják a fo lyóvizek ú t j á t , m i n d -
add ig , m íg az Összegyülemle t t víznek n e m siketül a gá ta t á t t ö rn i . 
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E sze r in t a tavak igen k ü l ö n b ö z ő okok szü lö t t j e i , s így van 
ez m i n d e n természet i t ü n e m é n y n é l ; m e r t a t e rmésze t a lkotásai-
ban r o p p a n t pazar , s a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m ó d o k a t h a s z n á ' j a fel, 
hogy lá t szó lag hason ló e r e d m é n y e k e t é r jen el. M i n d a m e l l e t t a 
tavak képződésében is észre vehe tő »azon örök, vá l tozha ta t l an 
t ö rvényesség , melynek m i n d e n földi alá vagyon vetve.« 
R E C ^ U I N Y I G É Z A . 
A Jenisszei völgye. 
A Jenisszei f o lyó ró l azt m o n d j á k , hogy az a világ 
h a r m a d i k l e g n a g y o b b fo lyó ja , s n a g y s á g b a n csak az A m a z o n 
és Missisipi múlja fö lü l . A fő fo r r á s Közép-Mongo l i a hegyei -
ben e red , a hires K i a k h t a nevü v á r o s mellet t a khinai ha-
tá ron lép Szibér iába, s a Bajka i tón á t fo lyván , á tha l ad I rku t s zkon . 
Szibéria fővárosán A n g o r a vagy V a i r k h u j a T u n g u s z k név alat t , 
s a z u t á n Jenisszeiszktől néhány m é r t f ö l d n y i r e dé l r e a k isebb 
fo lyóval ta lá lkozik, m e l y n e k nevét veszi fel. E p o n t i g m i n t e g y 
2000 m é r t f ö l d n y i r e l ehe t becsülni h o s s z ú s á g á t , s szélessége egy 
ango l m é r t f ö l d n y i r e t e r j e d h e t . Ez u t ó b b i várostól k e z d v e az északi 
sarkig 8 0 0 m é r t f ö l d n y i l ehe t t e r j e d e l m e csavargó folyással , mi-
a la t t k ü l ö n ö s e n két j e l en t ékeny me l l ék fo lyó szakad belé , a P o d -
k a m i n a T u n g u s z k és a Vizkn i T u n g u s z k , melyek a fo lyó t h á r o m 
m é r t f ö l d n é l szélesebbre t e r j e sz t ik . Az északi vidéken egy je lenté-
keny fo lyó t vesz m a g á b a , a K u r a i k á t , mely min t egy m é r t f ö l d n y i 
széles, és valamivel t e k e r v é n y e s e b b , m i n t t é rképe inken l á t h a t ó ; a 
deltái sz ige tek felé h a l a d min t egy 8 0 0 mér t fö ldny i hosszú ú t o n , 
mia la t t á t l a g o s szélessége min t egy n é g y mér t fö ld . A Jenisszei del-
tá ja és l a g u n á j a m i n t e g y 4 0 0 mér t fö ld hosszú és á t l ag véve min t -
egy 20 m é r t f ö l d n y i széles , midőn a f o l y ó n a k egész hosszá t 4000 
m é r t f ö l d r e teszszük. Jenisszeiszk vá ros tó l , az 58° szélességtől egé-
szen Golcs iká ig , a 71 , / a 0 szélességig, a folyó p a r t j a i á l ta lában 
a lacsonyak és lej tősek, m i n t e g y 100 láb magasak a víz felszíne 
felett és a r á n y l a g kevés fö lde t bor í t el a nyár i vízár. E tek in te t -
ben n a g y el lentéte t képez az Óbba l , A helységek 2 0 — 3 o verszt -
nyi re ( i 5 — 2 0 m é r t f ö l d n y i r e ) vannak a fo lyó p a r t j á t ó l és á l t a lában 
m a g a s a n vannak építve. T é l e n l ó - e l ő f o g a t o k a t és s z á n o k a t , n y á r o n 
c so lnakoka t lehet a he ly ségekben ta lá ln i . A folyó o lyan mélyen 
h ö m p ö l y ö g medrében a p a r t o k alat t , h o g y nagy m e r e d e k e n kell 
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fölkapaszkodni , ha a p a r t r a akar jutni az ember , s ha a folyóra 
akar ereszkedni , i jesztő mélység t á tong az ember lábai alatt . Mi-
dőn az utasok télen a jégre szállanak, egy egy szánra 10—15 
falusi kapaszkodik, hogy az a meredeken lefelé vág ta tva , fel ne 
fordul jon . T o v á b b északra lovak helyet t kutyákat , később iram-
szarvasokat használnak a szánkázásra. A kutyák nagy állatok, erő-
sek, szinük fehér, fekete, barna vagy t a r k a , szőrük hosszú, fülük 
kicsiny és farkuk boglyas . Sohasem látszanak e l fáradni , sohasem 
igyekeznek lerázni a do lgo t , jó t e rmésze tűek , végtelen tanuléko-
nyak, és oly ügyesek, h o g y valamely végső á l lomásról rendesen 
egyedül mennek haza az üres szánnal. H á m u k n a g y o n egyszerű, 
áll egy egyszerű övből , mely há tukra van erősítve s onnan két 
oldalról hámis t rángga l van a szánhoz erősítve. Jenisszeiszken túl 
a földmüvelés már megszűn ik . A falvak közelében n é h á n y tehén 
legel a ré ten és szénát gyűj tenek s z á m u k r a té l i re ; a lakosok kü-
lönben leginkább télire való halászattal foglalkoznak. Mindazon-
által Sz i tovanofban , nem messzire T u r o k a r s z k t ó l , a szerencsétlen 
szkopszik elég sikerrel termelik a b u r g o n y á t . 
A Jenisszei par t ja i az északi Övig pompás erdőkkel vannak bo-
rítva, de északfelé a fák m á r kisebbednek növésben, s Dud inkán túl, 
a 69Y20 szélességnél egyszer re el tűnnek. Délre azonban nagy terjedel-
met ölt az erdőség. Jenisszeiszkben már oly nagy szálfákat találhatni, 
hogy azokból nagy á rbóczok kerülnek ki, 36 hüvelyk á tmérővel alap-
jában és 18 hüvelyk á tmérőve l a csúcson és 60 láb hosszúsággal . 
Ez a fekete, kemény fa nagyon alkalmas a parasztok kunyhói fa-
lának és kerítésének, A veresfenyö, mely a Jenisszei vidéknek leg 
pompásabb fája, ágait m a j d n e m a gyökeré ig haj tva le és a földön 
vonszolva, ma jdnem a 69 0 szélességig bőven ta lá lható . A szibé-
riaiak e fát a l egfon tosabb kereskedelmi czikknek t a r t j ák . A fa 
fehér, kevés nehézséggel bír, nagyon ruganyos , és korával nem 
veszti el ruganyosságá t . Igen kedvelt fa árbóczok s z á m á r a és eve-
zőknek, előnyösen pó to lva az égerfá t . Hópapucso t is rendesen 
ebből készí tenek. Mindazonál ta l nagyon bogos, és azt mondják , 
hogy csak a szibériai vasból készült bal ták képesek á tvágn i . A szibé-
riai fenyő kevésbbé e l te r jed t és nem is található oly magasan 
é szak ra ; a 63° szélességen túl már nem igen ta lá lható . A közön 
séges fenyőtől abban különbözik, hogy hamvasszürke színű sima 
kérge v a n ; a levelei is sötétebb kékes zöld színűek. A Jenisszei 
vidékén kevés kereskedői értékkel b í r , minthogy igen laza és 
könnyen t ö r i k ; könnyen hasadván, tűzifának és fedésre használ-
ják. A skót fenyő, m a g a s törzsével és m a j d n e m cz innamon-sárga 
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leveleivel némely helyen a l eggyakor ibb fa, de бг 1 / ^ 0 szélességnél 
tovább nem található. 
A szibériaiak azonban legbüszkébbek az ö czedrusokra , mely 
nagyon hasonlít a skót fenyühez , de növésében sokkal rendesebb, 
ágai sokkal közelebb haj lanak a földhöz, és törzse m a j d n e m egy-
a rán t szürke. A fa maga sötét , de nem annyi ra , mint a jegenye 
s a kérgen belül n a g y o n kevés a fa fehére. H a sokáig levágva 
hever az erdőben, a férgek meg támadásának k ö n n y e n enged, de 
bú to rok ra legalkalmasabb fa Szibér iában ; azt m o n d j á k , sohasem, 
r o t h a d , nem reped, nem ereszkedik m e g ; k ö n n y e n dolgozható , 
szép, finom erezete van és nem bogos. Az oszt jákok hajóikat eb-
ből a fából csinálják. Az orosz parasztok nagyon pazarúl bánnak 
fá ikka l ; sokszor százával ta lá lhatni a levágott czedrusfáka t , me-
lyeket csak azért vágnak le, hogy egy egy zsáknyi czedrus-diót 
gyüj thessenek össze. A czedrus a 6 7 W - i g fordul elő. 
A bennszülöt t törzseket az oroszok egyál ta lán ázsiaiaknak 
nevezik. A legészakibb törzs a szamojéd. Ez a Kahn in félsziget-
től E u r ó p á b a n egész az ázsiai észak-keleti fokig ter jed , s mint -
egy З00 mért földnyi területi'? földet foglal el a par t tó l kezdve, 
kivéve az Ob és T a z öbleit a par tv idéke t lakják leginkább. A ju-
rák törzs nem oly n a g y és a T a z és Jenisszei folyó közötti öblök 
keleti par t já t lakja, az északi övtől а 700 északi szélességig. A 
szamojdekkel , különösen a pecsoraiakkal látszanak közeli rokon-
ságban lenni. Az osz t jákok a jurákoktó l közvet lenül délre, az 
északi Övtől P o d k a h m i n a T u n g u s z k i g ter jedő vidéken laknak. 
Ezek is közeli rokonságban lá tszanak lenni az e lőbb nevezett két 
tÖrzszsel és szamojéd tá jnyelvet lá tszanak beszélni és nem tévesz 
t endők Össze az obi oszt jákokkal , melyek állítólag finn törzshöz 
ta r toznak . 
A Dolgán vidék határa i északon a szamojedföld egészen a 
70 0 ész. szél.-ig ; délen az északi öv és nyugaton a Jenisszei, mely 
folyótól З00—400 mér t fö ldny i re ter jed. Ennek népei teljesen el-
ütő fa jhoz t a r t o z n a k ; a helyet t , hogy halvány szőkék volnának, 
mint az előbb eml í te t tek , inkább rézvörös színűek, s ha következ-
tetést lehet vonni r uhá jok díszesebb készítéséből, művel tebbek is 
amazoknál . Nyelvükből , de különösen számneveikből ítélve, a nyu 
gati szibériai és kelet -oroszországi ta tárokkal és a tö rökökkel látsza-
nak rokonságban lenni . Ez u tóbb iak tó l azonban m é g azelőtt kel-
let t elszakadniok, mie lő t t ezek a mohammedán vallást felvették. 
Azt mondják , hogy ka lendá r iumjok van fából vagy elefántcsont-
ból, hatszÖgü és a közepéből minden szeglet felé mindig keske-
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nyülve . Ezekbe fel vannak jegyezve a hónapok és napok és az 
orosz ünnepek . Sajátságos, az oroszoktól teljesen elütő, s állító 
lag run betűik vannak . Legközelebbi rokonaikul a jakutokat m o n d -
ják, kik a K a t a n g a r folyó vidékén 70— 7З0 ész. szél.-ig l aknak . 
H o g y azok a jakutok rokonai -e a Lena völgyiekkel, S e e b o h m , 
kinek utazási leírásából e köz lemény t ad juk , nem t u d j a hatá-
rozo t t an . 
A tunguszkok a Jenisszei folyó keleti részén levő ke rü le t e 
ket lakják. Ezek is rézvörös színűek, de a lant íbb fajú jelleggel 
b í rnak . Nyelvükről az illető u tazó szintén azt hallot ta, h o g y a 
Dolgán vidéki fajókéval rokon . H a ez az értesülés való, akkor 
ők a lenai t u n g u z o k t ó l elütő fa j t képeznek. Ezek egy kis részét 
á t tér í te t ték a keresztény val lásra, de l egnagyobb részük inkább 
szeret i ősei t iszta vallását, min t a miveletlen orosz parasz tok fe-
t is izmuszát . Mint az észak-amerikai indián törzsek, egy nagy szel-
lemben s a sírontúli nagy vadász te rü le t létezésében hisznek. Halo t t -
jaikat nem temetik el, hanem kifektetik a t und rába vagy az e rdőbe 
leg jobb bundá jokban , melléjök teszik ívöket, nyilaikat és nagy 
mennyiségű élelmi szert . Kedves i ramszarvasukat is leölik és mel-
léjök fektetik, úgy hogy ne érkezzenek a más világra előkészü-
letlenül. Fél fet is izmuszhoz hasonl í t vallásuk. Mipden családnak van 
sajá t házi istene, de ezeket csak istenítésül és nem imádásu l ta r -
toga t ják . Azok képeit egy kü lön szánra helyezik, melyet külön 
e czélra való i ramszarvasok v o n n a k , s tiszta i ramszarvas bőr re l , 
(azaz, melyen még senki sem bál t ) vannak bevonva. A jóst sam-
mannak hívják s olyan becsben és rangban áll, mint az észak-
amerikai indiánoknál az orvos. R u h á j a tele van aggatva vasdarab-
reszelékekkel, melyeknek g y a k r a n állat vagy hal alakja van. A samman 
r endbe rakja az isteneket a szánra , mialatt a nép kört formál körü-
löt te, Azután tánczolni kezdenek körben, míg a samman és a többiek 
mindnyá jan önkívüle tbe esnek. A jós azután mintegy ö r jongövé lesz, 
ajkai fehér t a j t éko t hánynak . Ilyen ál lapotban az ö hitÖk szerint 
emberfölöt t i erőt gyakorol a betegre vagy az időjárásra , vagy 
felvilágosítást ad az elveszett i ramszarvasról , a jövedelmező ha-
lászhelyekröl és vadász tanyákró l . A Jenisszei völgyben nagy ü n n e p 
a nap és tél harczának évfordu ló ja , mely azzal végződik, hogy a 
jég eltakarodik a nagy folyóról . Ezt az ünnepe t nagysze rűen ün-
neplik meg. A múlt évben a jég Jenisszeiszkben má jus elsején 
to r t m e g ; a T u r o k a n s z k t ó l 200 mér t fö ldnyi re éjszakra fekvő 
helységben 2 1 - é n ; két nappa l későbben 100 mér t fö ldde l tovább 
takarodot t el. A sarkövröl jún ius elsején indul t el, !2-én Var-
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csinszkíben kezdet t o lvadni , 18-án Mahla Brekovszki szigeten 
70У20 szél., és két nappa l későbben Golcs ikában 71V20 tör t össze 
ha t a lma . 
A sa rkövben a nyá rnak legelső fe l tűnésé t m á j u s 5-én egy 
ha t t yúnak megje lenése j e l ez te ; május 9 -én hul lo t t az első esö és 
megje lent az első lúd. 24-én a jég alatti víz annyi ra emelkede t t , 
hogy a mege lőzö t t év ok tóber havának 17-én befagyot t ha jó le 
begni kezdet t . J ú n . i -én nagy fo r rongás keletkezet t a jegen 
azon a helyen, hol a K u r a i k a és a Jenisszei összefoly, és a kö 
vetkező éjen a Jenisszei oly rohamosan emelkede t t , hogy a Ku 
raika folyót e lbor í to t t a . É j fé lkor a jég m e g i n d u l t és nagy recse-
géssel szakadt ezernyi da r abokba . A hó, mely б lábnyira fedte a 
földet , gyorsan o lvadásnak indul t és a v á n d o r m a d a r a k megszám-
lálhat lan ezerei t űn tek fel egyszerre . 
Jún ius 2-ika és 3-ika közöt t erős hi r te len n y o m á s jött fö-
lül ről . A Kura iká tó l é jszakra fekvő nagy j égmező hir telen feltö-
rött . TÖbb ezer mé te rny i j ég tömeg h ö m p ö l y g ö t t végig a Kura ika 
folyón és a Jenisszein nagy jéghegyeket l á t t unk , melyek egy óra 
alat t nem kevesebb mint húsz mér t fö ldnyi ú t a t te t tek. Mindezt a 
mada raknak bábeli zürzava kisérte. A kacsák és libák számta lan 
ezreinek kiáltása, a veres és barna begyü madarak , a sirályok 
százezreinek gye rmek- s i r á s szerű jajgatása tö l tö t te el a levegőt. 
Ez ta r to t t t i zennégy napig, miala t t a folyó hol emelkedet t , hol 
esett , a jég hol fe lvonul t a Kura ikán , hol a lászál lot t megin t . Ezen 
idő alat t a fo lyónak Összes emelkedése 70 lábnyi lehetet t . Végül 
a nap szövetségre lépvén a déli széllel, e lver te a télnek hadsere-
gét s a ha rczmezön szi lányokká foszlott j égda rabok úsztak alá a 
megsemmisü lés felé. A hó nem akar t e lolvadni , míg min tegy va-
rázsütésre v i rágok bú j t ak elö, a tavaszi hóv i rág fehér csengő 
virágjaival , a kökörcs in és m á s o k ; a m a d a r a k pedig költeni kez-
de t tek . Különfé le fa jú madarak nagy menny i sége vonul t át az 
éjszaki övön. A vidék itt nagyon átszegdelt folyókkal , pa takokkal 
és m o c s a r a k k a l ; köves, de nem sziklás, vad vi rágokkal t a rkázo t t , 
és bőven te rem a földi gyümölcs , nevezetesen az eper , sza-
mócza különféle faja . A rovarevö m a d a r a k bőven táplálkoz-
hatnak a legyek és s zúnyogok mir iád ja iva l . D u d i n k á b a n pompás 
szenet talált S e e b o h m és rézérczet , mely 5 — 1 0 százalék tiszta 
rezet ad. A folyók bőve lkednek ha lakban , melyek e vidéknek első 
kereskedelmi czikkét fogják képezni idővel. Ezen vidéknek nagy 
lehet a jövője, ha ügyes vállalkozók a k a d n á n a k , kik hajóközleke-
dést hoznának lé t re e fo lyón. 
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* Afrikai expedicziók elefántokkal. Koppenfels H u g ó , ki 
az 187З—1876. években Afr ika nyugat i par t ja in , az El iva- tón és 
az Asangolo hegyen, az Ogove folyótól délre t a r tózkodo t t és ot t 
goril lák és elefántok vadászatával foglalkozot t , az 1877-dik évben 
ú jból e lu tazot t ezen vidékekre . Midőn első utazásából haza té r t , 
Lipcsében tudományos ku t a t á sok ra s második út jára tett készüle-
teket. F . év márczius havában hosszabb levél érkezett tőle, me-
lyet mi a »Mit thei lungen«-ek u tán közlünk, A levél f. év j anuár 
6-dikáról kelt. 
»Jelen levelemben bá tor leszek az afr ikai expedicziók terhé-
nek szállításáról értekezni. Ez igen igénytelen dolognak látszik, ha 
az embe jnek nincs f o g a l m a , mily roppan t nehézségekkel s aka-
dályokkal jár ez. Azt hiszem nem lesz érdektelen egy kevésbbé 
t u d o m á n y o s a n képzett , de anná l inkább prakt ikus Afr ika-u tazó és 
képzet t vadász véleményeit meghal lga tn i . 
Ha az ember n y u g a t r ó l akar Afr ika belsejébe hatolni , az 
rendkívül i nehézséggel jár. Én a következő utat ta r tom czélsze-
r ü n e k : vizén menni a Názá re th , Ogove, R e m b e , N ' g u n i e folyó 
kon, ez u tóbbin föl az első vízesésig, azu tán szárazon az Isogo, 
Asango és N'savi vidékeken keresztül , az Okandá-val p á r h u z a m o 
san, de mindig bizonyos távolságban tőle. Nachtigal valóban 
igazat mondo t t , midőn az országuta t a katarakták miat t a rövid 
viziútak elébe helyezé. Mer t először is az országút sokkal egész-
ségesebb az emberre nézve, ugyanis míg az alacsony fekvésű fo-
lyókat gyakran mér t fö ldekre te r jedő mocsarak , tavak és iszapos 
őserdőségek környezik és azokból az európa i ra oly végzet te l jes 
malaria mérges lehelletként párolog e l : addig a sokkal magasabb 
fekvésű országutak száraz, nyíl t s íkságokon vezetnek keresz tü l s 
csak itt-ott szakítja meg a rónaságot egy egy ő s e r d ő ; továbbá 
kevesebb népek laknak itt , mint a folyók mentében, s az u tazó 
itt fél podgyászánál többe t takar í t meg, mint ha folyón u tazna , 
mer t ott vagy podgyászának egy részét t eherkönnyí tés véget t , 
vagy pedig akarata el lenére a folyó magáva l ránt ja a ha jó ró l se-
bes folyásával. A podgyász szállítására e vidéken csakis a Kru-
négerek használhatók, h a b á r csak nagy nehezen bí rhatók e nehéz 
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do logra . A z i z m o s észak-af r ika i szamarak e t ek in te tben n a g y o n 
czé l sze rüeknek m u t a t k o z t a k , m e r t az a n g o l o k m i n d k é t afr ikai h a d -
já ra tuk a lka lmáva l k i t űnő e r e d m é n y n y e l h a s z n á l t á k őket . 
A teherszá l l í t ás egy vad , i smere t l en o r szágon ke re sz tü l , 
minél t ovább t a r t az u tazás , anná l i nkább b a j o s a b b s még min -
dig nehéz , m e g o l d á s t váró kérdés . Itt, n y u g a t Af r i kában , az 
egyen l í tő a la t t a v iszonyok és k ö r ü l m é n y e k az u t azó ra nézve na-
g y o n kedvező t l enek . L é n y e g e s akadá lyu l szolgál , hogy n incs 
s emmi szá l l í tó -eszköz , nincs s e m m i eml í t é s re mé l tó kereskede lmi 
ü t , m i n d e n ü t t a kereskedők á l ta lános i r igysége és a t ömérdek sok 
a p r ó törzsek e g y m á s közöt t i ha rcza i . 
A mi az e l e fán tok segí tségével való á t szá l l í tás t illeti, a r r a 
nézve meg n e m f o g h a t o m , hogy miképen l ehe t azt el lenezni. A 
l e g ú j a b b b i d ő b e n az angolok az abyss inok ellen haszná l t ák , s 
hogy mily k i t ű n ő sikerrel a m a r o p p a n t nehézségek daczá ra , 
e léggé i smere tes . Mily jó szo lgá la to t t e t t ek az e lefántok d r . 
He l fe rnek , ki az a n d a m a n o k h o z u t a z o t t , H á t s ó I n d i á b a ! A 
n é m e t expedicz ió i o o r abszo lgá t vet t , d a r a b j á t ioo do l l á ron , 
m i n t h o g y ped ig l egkevesebb 3oo rabszo lga szüksége l t e t ik ily vál-
la la thoz , csak a megsze rzés i köl t ségek 3 o , o o o do l l á r t tesznek ki, 
és ha m á r mos t ezek he lye t t 10 jól be t an í t o t t e lefánt vé te tnék , az 
csak 20 ,000 d o l l á r b a k e r ü l n e ! H a h o z z á a d j u k a i o ; o o o d o l l á r n y i 
száll í tási kö l t sége t , akkor mind a két ese tben a költség e g y e n l ő 
lesz, avval a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y az expedicz ió bevégeztével a 
r abszo lgáké r t a d o t t pénz el van veszve, m e r t s zabadon kell őke t 
b o c s á t a n i ; míg az e le fán tokér t k i ado t t pénz — leszámítva a vesz-
teséget pl. ha lá lese te t — m e g m a r a d , az e l e fán tok képében . Mos t 
vegyük t ek in t e tbe az el tartási kö l t ségeket . A z elefántok é le lme-
zése épen s e m m i b e sem kerü l , m e r t magok g o n d o s k o d n a k a r -
ról. Mily nehézségge l és kö l t ségge l jár a z o n b a n 3oo éhes n é g e r 
g y o m o r s z á m á r a való eleség beszerzése és t o v á b b szállítása ele-
gendő m e n n y i s é g b e n , n e h o g y ' a m a g u k k a l h o z o t t élelmi készle t 
e l fogy jon . Ke re skede lmi utak mel le t t a b e n s z ü l ö t t e k á r u l n a k 
u g y a n az a r r a m e n ő k n e k élelmi szereke t , h a n e m oly népekre , m e -
lyek az ily u t a k t ó l messze l aknak , n e m lehet t ámaszkodn i , m e r t 
azok még m a g u k részére sem bí rnak eleget készí teni . I lyen eset-
ben h o n n a n vegyék az é le lmiszereke t? V a d á s z a t seg í t ségéve l? A z 
lehete t len ! T e g y ü k fel, hogy azon vidék, m e l y e n az expedit ió ha-
lad, még oly b ő s é g b e n legyen is megá ldva vadakka l , az ily c sopo r t 
néger l á r m á j a m é r t f ö l d e k r e e l i jesztené őket , E n n e k folytán a né-
ger sereg l ehe t e t l en , hogy g y a k r a n éhsége t t ű r n i ne legyen k é n y -
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telen és i lyenkor a bennszülöt tek pr imit iv ül tetvényeire ron tana , 
azt k i rabolná és végképen elpuszt í taná. A vezérek, az expediczió 
tagjai rá jok tüzelnének, s daczára, hogy ez a l egre t ten több fegy-
ver ellenök, mitsem érne, — legjobb i lyenkor hallgatva tű rn i . A ká-
rosítottak más ü l te tvénybe mennének s ot t a raj tok elkövetett 
gazságot nagyí tva e lmondanák . És m i n d e n ü t t , hol csak az expe-
diczió keresz tü l haladt , puszta helységek, elpusztí tot t ül te tvények 
. . . m i n d e n ü t t rombolás , enyészet jelölné az expediczió ú t j á t . Apró 
csaták, gyikolás és u to l já ra az expediczió meghasonlása jönne létre. 
Egészen máskép sikerül az expediczió 10 elefánt és csak 
70 haszná lha tó kelet afrikai négerből álló kis bezárt erősség kí-
séretében, mindegyik néger felfegyverkezve egy pisztolylyal és 
egy jó vadászkéssel , melynek pengéje hosszú , széles és erős. Az 
ily e lefánt-sereg látására még a l egvadabb bennszülöt tek sem 
mernének ellentállni, s ha talán mégis az expediczióra t ámadná-
nak, az e lefántok reájok zúditása, va lamin t a jól begyakorol t 40 
néger szolga sor tüze a vademberek p r imi t iv fegyverekkel ellátott 
még oly nagy seregét is csúfosan szé t r iasz taná , úgy, hogy többé 
támadásra gondolni sem mernének . Ily előbbi említett ese tben a 
40 néger a csak 12 mázsányi súlylyal t e rhe l t s nem tú l terhel t 10 
elefántra egyenlően osztatik, s így 1 e le fán t ró l 4 néger önt i gyilkos 
tüzét a t á m a d ó k r a . Mindig az elefánt há tának l egmagasabb ré-
széről, me r t minél magasabbró l tör ténik a tüzelés, annál nagyobb 
hatással bír. 
Az elefánt alkalmazásának azonban még más igen jó haszna 
van. Nevezetesen esetleg betegeket k ö n n y ű szerivel lehet tovább-
szállítani és szükség esetében, vagy ha az utazók e l fáradtak , az 
egész expediczió az elefántokra ülhet s késedelem nélkül to-
vább fo ly ta tha t j a ú t já t . Vadászkirándulások a tehertől ment ele-
fántokkal kétségkívül igen e r edménydúsak lennének, mer t a va-
dak, melyek e kolosszális állatok l á tásához hozzá vannak szokva, 
nem i r amodnak el előt tük s így k ö n n y e n lelöhetök. Vízszegény 
vidékek Afr ika belsejében nagyobb t e r j ede lemben nem igen van-
nak ; ha pedig mégis lennének, azon ú g y lehet segíteni, hogy az 
expediczió a víznélküli vidék szélén egy forrás mellé letelepedne, 
s addig néhányan k ikuta tnák, váljon j o b b lenne-e e vidéket meg-
kerülni,. vagy bő vízkészlettel való el látás után gyors futásban 
rajta keresztül menni. Mert ami a vizet illeti, az elefánt épen ellenté-
tét képezi a szomjúságot tü rö tevének ; rendkívül sok vizet iszik. 
A mely vidéken nevekedet t az e lefánt , annak akadályaihoz van 
alkalmazva, némelyek úgy kúsznak a hegyre , akár a zerge , tná-
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sok m e g vízilovak g y a n á n t ú s z n a k a v í z b e n ; n e m zárja előle e l 
az u t a t a még o lyan s ü r ü bozót v a g y mocsár s em. 
Mindezekbő l e léggé b e l á t h a t ó az elefántok a lka lmazásának 
haszna s czé lszerüsége az afrikai e x p e d i c z i ó k n á l ; nem fe j t ege t em 
tovább , e lég ebből enny i . A józan ész felfogja és megér t i a z t ! « 
* Prsevalszki ezredes Za i s szanbó l visszatér t S z t . - P é t e r v á r r a , 
m i u t á n expedicz ió já t , melylyel T i b e t b e akar t u t azn i , későbbre ha-
lasztá . É r d e k e s és becses g y ű j t e m é n y é b e n m a g á v a l hozta egy 
» T a r p a n « - n a k neveze t t vádló fa j egy p é l d á n y á n a k bőrét , mely-
más v a d - s z a m á r f a jokka l együ t t D s u n g a r s á g h o m o k p u s z t á i t l a k j a . 
P r seva l szk i e lovat élve akará e lhozn i magáva l , h a n e m azt n a g y 
s a j n á l a t á r a Gut sen mel le t t a k i rg izek lelőtték. 
* Gróf Széchényi Béla expedicziója f eb ruá r 9-én Dar j i l i ngba 
é rkeze t t a S i k k i m - H i m a l a y a hegy l ánczo l a thoz és o n n a n 14-én a 
S ikkim belse jébe to r t , hol k ü l ö n ö s e i a g le tsereket t a n u l m á n y o z n i 
s zándékoz ik . 
* A nyugati Himalaya gleiserei k i t e r j edés re nézve kétszer o ly 
n a g y o k , min t az Alpokéi . Va lósz ínű leg a világ l e g m a g a s a b b gle t -
serei ; r o p p a n t m a g a s a k , ha az e m b e r róluk a s a rkv idék re néz. A 
A M u s t a g h l ánczo la tban egy 55 k i l omé te rny i h o s s z ú gletser van . 
i5 j e l en tékeny m o r é n á v a l ; közve t len s z o m s z é d s á g á b a n egy más ik 
5o k i l o m é t e r n y i hos szú , ha ped ig e két gletsert egynek veszszük , 
úgy azok egy io5 k i lomé te rny i kos szú gletsert képeznek . A R e m u 
gle tser , mely min tegy З4 k i lométer h o s s z ú és szélessége 1600 és 2400 
mé te r köz t vál takozik, 24 ,000 l ábny i magasság ró l a t e n g e r színe fe-
lett sz iklafa lak és sz i r tek közöt t egészen 16,000 lábnyi magassá -
gig t e r ü l el. Alsó v é g é n 5 k i l o m é t e r n y i széles és o t t 25o l á b n y i 
m a g a s j é g t ö m e g e k b ő l áll. 
* San Francisco népessége c sodá la tos gyo r sa ságga l g y a r a -
podik . Az 1872. év márcz iu s i - é n a városnak csak 178,276 l akó ja 
volt , 4 évvel később 3 o i , 0 2 0 l akó ja . A 4 év a la t t 122,744 v a g v 
évenkén t 3o ,686 lélek já ru l t h o z z á . Minden évben növekedik a 
szám, m i n t azt a házak számának növekedésébő l s az u t c z á k o n 
n y ü z s g ő sok e m b e r b ő l is köve tkez te tn i l e h e t ; m o s t a népesség 
nem kevesebb min t 4 0 0 , 0 0 0 lé lekből áll. 
* A hollandi éjszaksarki expediczió m á j u s 5-én indul t el 
A m s t e r d a m b ó l . »Wi l l em Barends« a neve a h a j ó n a k , az első éj-
szak-sark i u t azó u t án n e v e z v e ; csak 80 tonnás , igen kicsiny, me ly 
u tóbb i t u l a j d o n s á g á n á l fogva k ö n n y e n k o r m á n y o z h a t ó , s s z ű k e b b 
j é g h a s a d é k o k közöt t is lehet vele keresz tü l ha to ln i , s nehogy a 
j ég to r l a szok által Összenyomat t a s sék , oldalai s kü l se je vassal van 
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bevonva. Hossza 24 méter, szélessége б méter . Az expediczió 14 
tagból áll, kik a következők : J. J. de Bruyne hadnagy, a hajó 
parancsnoka, Koolemans Beynen katonat iszt , Speelmann H. M. 
tengerészeti hadnagy, dr. Sluyter P. C., G r a n t fényképész, Hey-
mans van Anrooy katonaorvos, három matróz , két ha jókalaúz , 
két flaardingi halász és egy kormányos. A hajó 18 hónapra való 
eleséggel van ellátva. Az expediczió legelőször is Jan-Mayen szi-
get felé megy, s ott a jég széle mentében vitorlázva fölkeresi 
Amsterstam szigetet és a Spitzbergák éjszak-nyugat i csúcsát, július 
i5-én a Medvék-szigetére ér s onnan Novalja-Semljáig halad, 
szeptemberben pedig visszatér Hollandiába. 
* Legújabban felfedezett guano-szigetek, nem messze Ausz-
trália éjszak-nyugati par t ja i tól . Múlt év má jus 27 én Caller F. 
kapitány a »Sadie« hajó parancsnoka, a 120 8' — 120 25' ész. 
szél. és 1220 45 ' —- 12З0 nyug. hossz, alatt (Greenvich-töl szá-
mítva) 3 szigetből álló szigetcsoportot fedezett föl, mely egy 18 
tengeri mértföldnyi hosszú korall-zátony által volt körülvéve. A 
szigetek megvizsgálásánál kiderült , hogy mind a há rom vastag 
guanó (madár t rágya) réteggel van födve, melyben különösen sok 
ammoniak és phosphát foglaltatik. A szigetek legmagasabb helye 
alig van 9—10 méternyi re a tenger színe felett, különben legna-
gyobbrészt 5 méter magas. A keleti és az éjszak-nyugati sziget 
egy széles csatornát képez. E csatorna a korall zátonyt átmetszi 
és egy tág tengeröbölbe vezet, mely bármily nagyságú hajónak 
biztos kikötőhelyül szolgálhat. 
* A londoni hittérítő társulat a Ngami tava mellett, a La-
tuanák Betsuan törzse alatt egy állomást szándékozik alapítani. 
A Ngami az első tó, melyet Livingstone Afrikában felfedezett , 14 
Q mértföldnyi területtel bír, 900 méternyi re fekszik a tenger 
színe felett. — A múlt évben Hepburn ezen vidékre utazott , 
azonban igen nagy bajjal jár t ez utazása, daczára annak, hogy 
Moremi törzsfőnök és népe által igen barátságosan fogadta tot t . 
A hely még nincs kijelölve az állomás számára, mivel vízhiány 
és az éghaj latnak forró lázra való haj lama a hely választását ne-
hézzé teszik. 
* Japáni súlyok és mértékek. S ú l y o k . A japánok súlyegy-
sége a sen, mely hivatalos meghatározás szerint 375652i g rammot 
nyom. Ezer sen = egy ku-vam-me-ve 1. Az egyes árúk súlyának 
megmérésére szolgál a kin, melynek súlya a vidék vagy á rú sze-
rint változik, közönségesen 160 sen-t n y o m . H o s s z m é r t é k e k : 
a shaku, a sun és a hu. A shaku körülbelül olyan, mint az angol 
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láb. 33 /1 0 shaku = i méter, i shaku = ю ш , i sun = ю hu. 
Ű r m é r t é k e k : i коки == i о jo — ioo sho = iooo до = 
körü lbe lü l i8o4/io liter. . 
* Új tó Olaszországban. Az 1870-dik évben az Apenni-
nek azon gerincze közelében, mely Flórencz és Bologna t a r tomá-
n y o k a t elválasztja, a Savena folyó bal part ján iszonyú földcsu-
szamlás támadt , mely az ú t jában állö fákat és házakat mind ma-
gával rántotta és a folyó medrében 3o méternyi magas gá ta t 
a lko to t t . E fal megakadályozta a folyó tovább-folyását , úgy, hogy 
a víz e medenczében meggyült . Igy képződött itt egy kis t enger , 
mely a legmélyebb helyen min tegy 3o méter mély, 5o méte r 
széles és 1 kilometer hosszú volt. E tó vize oly csendes, tiszta, 
azurkék-színü, minő a nagy tengereké, s ha ta lmas vízesést ké-
pezve zuhan a völgybe. Mai nap a tó már jelentékenyen kisebb, 
mivel esö alkalmával, valamint a felső folyás által nagy föld- és 
kö tömegek sodorta tnak a tóba. 10—20 év mégis elmúlik, míg 
tökéletesen eltűnik. 
* Nordenskiöld tanár a »Vegá«-val f. év július hó elején 
megkezdeni szándékozot t utazásait Ázsia éjszaki part jain, és ha 
lehetséges, a Bering-szorosig e lőrenyomulni . Az orosz jelentések, 
melyek a vidék szorgos á t tanulmányozásának eredményét közzé 
teszik, azt írják, hogy szeptemberben és talán — ha a nyár igen 
meleg lenne — már augusztus második felében is Szibéria éjszaki 
par t ja i hosszában nagyobb te r jede lmű, jéghegyektől s jégtömegtől 
szabad víz hullámzik. Ennek az az oka, hogy az Ob, Irtis és 
Jenissei s más folyók vize nagy mennyiségben Ömlik a tengerbe , 
s a nyár folytán melegebb lévén a tenger hőmérsékénél , az ot t 
úszkáló jégtömegeket elolvasztja. — Ha az expediczió nem érné 
el czélját , akkor a szibériai éjszaki partnak egyes pontjain meg 
állna és ott a vidéket te rmészet tudományi lag kikutatná . Ez eset-
ben különös figyelem fordí t ta tnék a Wer th- tö l , a Jenissei torko-
latától keletre fekvő előttünk m a j d n e m teljesen i smere t en vidékre. 
A Vega gőzhajó legfeljebb két évre lesz ellátva élelmi szerekkel. 
Négy-ö t tudóson kívül négy norvég vadász, egy tengerésztiszt, 
egy orvos, mintegy tizennyolcz kormányos és mat róz és a meny-
nyi re lehetséges, svéd-norvég tengerész-Önkénytesek fogják a ha jó 
személyzetét képezni. 
A jegesek földrajzi elterjedése. 
A jegesek vagy jégárak, a te rmésze t e n a g y s z e r ű tünemé-
nyei, kiválóan hegyvidéki jelenségek. Azonban nem minden hegy-
ségnek lehetnek jegesei, mer t keletkezésük t5bb t é n y e z ő együt tes 
működésétő l függ . Mindeneke lő t t szükséges, hogy a hegységet 
vízgőzökkel telitett légáramlatok érintsék, vagyis hogy a hegy-
vidék bő csapadékot nyer jen . Itt a zonban nem a n n y i r a a csapa-
dék abszolút mennyisége jön számí tásba , hanem i n k á b b azon vi-
szony, mely a téli s nyári csapadék mennyisége köz t létezik. Ha 
a csapadék max imuma a nyár ra esik, akkor az i l lető hegység sok 
esőt és csak kevés havat kap s így hiányzik az anyag , melyből 
nagy jegesek képződhetnének ; ha pedig a csapadék maximuma a 
télre esik, akkor az illető hegyvidék kevés esőt kap , de annál 
több havat , a mi a jegesek növekedését ha tha tósan előmozdít ja . 
Továbbá kell, hogy a hegység hajlási szögle te kicsiny le-
gyen , mert kü lönben a hó nem tapadhat , h a n e m mint lavina 
zuhan a völgybe. Azonkívül k ívánatos , a hegységi lánczolatok 
o lynemü csopor tosulása , hogy t ö b b völgy e g y m á s b a nyíljék s 
közös fő völgyben egyesül jön, mikép a kisebb hómezők és jege-
sek egy fő jegessé egyesülhessenek. így tehát, minél több lánczo-
latból áll a hegység , s minél magasabban fekszenek egymásba 
nyiló völgyei, annál nagyobb jegesek kele tkezhetnek. 
Hogy valódi jegesek képződhessenek, azaz o lyanok , melyek-
nek anyaga tiszta, légmentes jég, szükséges vá l tozó hőmérséklet 
is, mer t főkép ez okozza az o lvadás t és Összefagyást, melyek lé-
nyeges föltételek a t iszta, légmentes jég képződéséhez. Innen van, 
hogy a sarkvidékek jégárjai soha sem oly szépek, mint pl. az 
Alpok jegesei. N a g y o b b te r j ede lműek ugyan, de a jég soha sem 
éri el azon t isztaságot , mely az Alpok jegeseit anny i r a jellemzi. 
A for ró öv sem kedvező, mert a hőmérséklet oly magas , hogy a 
hó azonnal elolvad. 
Az elősorolt okok miatt a valódi jegesek száma aránylag 
nem nagy, de így is a föld felületének tekintélyes részét födik. 
A jegeseket osztályozni igen nehéz, csak á l ta lánosságban 
Földrajzi közlemények 1878. 
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szokás első és m á s o d o s z t á l y ú jegeseke t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Másod-
osz tá lyú azon jeges, me ly csak a m a g a s a b b l e j t ő k e t bor í t j a , a 
né lkü l , h o g y az a l s ó b b vö lgyekbe e r e s z k e d n é k . E z e n jegesek ha j -
lása r endsze r in t igen n a g y , s azért a jéglavinák igen gyakor iak . 
V i szon t az e l söosz t á lyú jegesek haj lása k i sebb , völgyeik tá -
gasak s a fő völgy felé m i n d e n ü n n e n mel lékvölgyek ny i lnak , mi-
né l fogva a jég is ó r i á s t ö m e g g é növeksz ik . V a n n a k jegesek, me-
lyek hossza 3o — 5o k i l o m é t e r n y i , s me lyek az á l l a n d ó hó Övéből 
az e rdők övén át e g é s z e n a mível t szán tó fö ldek s z o m s z é d s á g á b a 
t e r j e d n e k . 
E u r ó p á b a n l e g t ö b b s l e g n a g y o b b jeges az A l p o k b a n talál-
ha tó . S z á m u k m e g h a l a d j a az ezre t , s ezek közt l ega lább száz 
e l söosz tá lyú . Az á l ta lok be födö t t tér З о о о Q k i l o m é t e r n y i , mely-
ből 280 Q k i lomé te rny i t é r foga t a M o n t - B l a n c c s o p o r t jegeseire 
ju t . A keleti vagy o s z t r á k A lpokban l eg több jeges az otzvölgyi 
c s o p o r t b a n van, s z á m u k beleér tve a k i sebbeke t , З09 s a té r , me-
lye t e l fog la lnak , 600 • k i lomé te rny i . 
Az Alpok jegese inek egyik f e l t ű n ő sa já t sága , h o g y a rány lag 
igen mélyen e r e szkednek le, t. i. á t l ag 2000 m é t e r n v i magassá-
gig. V a n n a k azonban o l y a n o k is, me lyek még m é l y e b b r e húzód-
nak . Vol tak évek, m i d ő n a Mon t -B lanc csopor tba t a r t o z ó Mer de 
Glace jeges 1125, az u g y a n e z e n c s o p o r t b a ta r tozó B o s s o n s jeges 
1099, ső t a berni A l p o k c sopo r t j ába t a r tozó G r i n d e l w a l d jeges 
98З m é t e r n y i m a g a s s á g i g e reszkedet t le, még p e d i g oly égalj 
a la t t , hol a g y ü m ö l c s t e n y é s z t é s 1000—1 З00 m é t e r n y i , sőt a fÖld-
mívelés á l ta lában 1700 m é t e r n y i m a g a s s á g i g te r jed . 
Jegeseik n a g y s z e r ű s é g é b e n az A l p o k fő Övének m i n d h á r o m 
szakasza vételkedik e g y m á s s a l . így a n y u g a t i A l p o k b a n nagysze rű 
jegesek vannak a G r a n Pa rad i s c s o p o r t b a n , t ovábbá a Vanoise, 
a G r a n d e Casse, a G r a n d e s Rousses , főképen pedig a Mon tagnes 
de l 'O i sans c s o p o r t b a n , a G r a n Pe lvoux al ján. Ezen u t ó b b i n á l két 
jeges van , a G lac i e r -B lanc és a G lac i e r -No i r . Ezek a B l a n c völgy-
ben egyesü lnek , s az A l p o k legkivá lóbb jegeseinek e g y i k é t alkot-
ják. »A jégfalak t iszta f ehé rek , i t t -o t t v ö r ö s vagy a r a n y s á r g a csí-
kokkal . A csodasze rü , m a g a s bo l toza tú és kék osz lopok ál tal fel-
t a r t o t t jegesből t e j sz inü vízzel b u g y o g ki a Blanc p a t a k fő forrása . 
Ke le ten , a völgy másik oldalán a P e l v o u x eme lked ik , melynek 
csúcsai köz t fehér m á r v á n y h o z h a s o n l ó jégmezők t e r ü l n e k el.»*) 
A l e g n a g y o b b k i t e r j e d é s ű jegesek a K ö z é p - A l p o k b a n van-
•) Reclus-Ule : Die E r d e . 1. к i85 ]. 
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nak, s itt különösen a Vallis mindké t oldala tűnik ki. A Pennin i 
s u Berni Alpok egyes csoport ja i mindanny i jeges központo t ké-
peznek. Itt van mindeneke lő t t a Mont-Blanc éjszaki oldalán elte-
rülő Mer de Glace, mely különösen három nagy jeges, t. i. a 
Géant , a Lechaud s a T a l é f r e egyesüléséből ered. »Semmi leírás 
sem t u d n á visszaadni a Mer de Glace nagyszerűségé t , semmi 
ecset foga lmat adni a jégtömegek színjátékáról , mely szünet nél-
kül változik, nemcsak a repedések mélysége s a ré tegek vas tag-
sága szerint , hanem még az egyes napszakák szer in t is. A jég 
fehér színe legélénkebb ellentétet képez a környező gráni t-sziklák 
fekete színével s a zöld fenyvesekkel , melyek a jegest mindké t 
oldalon kisérik. A vizek örökös mormogása , melyek a vándor 
lába alatt folynak, a nap vakító fényének visszaverődése a jég 
felületén : minden egyesül itt, hogy a természet legszebb tüne-
ményeinek egyike lé t re jöhessen.«*) 
A Mer de Glace jegesen kívül kiemelendő meg a mellet te 
e l terülő Argent iere jeges, továbbá a Mont-Blanc déli lejtőjén levő 
Brenva és Miage jegesek. 
Ki ter jedés t ek in te tében még nagyobb a G ö r n e r jeges, mely 
a Monte Rosa csopor t csúcsai közt elterülő hómezöknek egyesü-
léséből t ámad . »A völgyek és mélyedések, melyek ezen csúcsok 
közt el terülnek, jegesekkel telvék. A Kastor csúcs mellet t az Iker 
jeges (Glacier des J u m e a u x ) terül el, a Polluxról jön a Fekete 
jeges, a Brei thornról a Tr i f t i jeges, azután jönnek a Kis-Matter-
horn- s Theodule - jegesek mindezen nagy ki ter jedésű 
hómezök a Gorner törzsében fehér szalagokká szorulnak Össze, 
melyek a határoló morénák közt mind jobban keskenyednek , s 
végre saját törmelékük alatt eltűnnek.«**) A jeges alsó végén a 
Visp patak veszi e r ede té t . 
A berni Alpoknak legkiválóbb jegesei a szép Grindelwald 
jeges, továbbá az Ale tsch , mely 24 ki lométernyi hosszú, s mely-
nek té r foga ta 110 • ki lométernyi . Ez az Alpoknak s így Eu ró -
pának is legnagyobb jegese. 
A Bernina csopor tnak is vannak kiterjedt jegesei, legkivá 
Ióbb a Mort i ra t jeges. 
T i r o l jégárjai mél tán k i tűnnek nagy számuk által, ámbár 
nem oly nagyok, min t az előbbi csoportokéi . Ennek okát a csa-
padékban kell ke resnünk . A nyugat i és Közép-Alpok legtöbb csa-
*) Figuier : La t e r r e et les mers . 284 1. 
**) Tyr.dall : Das W a s s e r . 168 1. 
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padékot télen nyernek , t ehá t hó a l ak jában , a keleti Alpok pedig 
nyáron , tehát eső a lak jában , minélfogva a hómezök sokkal kisebb 
ki ter jedésüek s nem táp lá lha tnak oly nagy jegeseket , mint a 
svájczi hómezök . 
Legkivá lóbb az ÖtzvÖlgyi csoport , melyben З09 jeges van, 
s ezek közt 16 e lsöosztályű. T e r ü l e t ü k 600 Q kilométernyi, 
vagyis az egész hegycsopor t területének hetedrésze . Legnagyob-
bak a Fende r völgyet bo r í tó Vernagt - és Gebatsch- jegesek . Nagy 
jegesei vannak az Or t les csoportnak is, továbbá a Magas -Taue rn 
lánczolatnak. Ez u tóbb iban a Dre ihe r rn csúcs s a Venediger mel-
lett vannak a P re t t au i , a Schlat teni s a Sulzbachi jegesek. 
Ezeket fö lülmúl ja a szép Pasterz jeges a Glockner csoport 
ban, melynek hossza 9400, szélessége 4100, vastagsága 210 mé-
ternyi . »Mint patakok s folyók soha ki nem a p a d ó forrása gú-
nyolja e jeges a nap sugarai t és veszteségében is növekedvén, 
m i n d j o b b a n lebocsátkozik a völgy t e rmékeny lej tőire . Meddig a 
szem é j szak-nyuga t felé tek in the t , a jeges tovahúzódik a Pinz-
vÖlgyi K a p r u n felé, s emelkedik a Nagy-Glockner le j tőin, a hol 
összeköt te tésbe lép a Lei te r és Kaiser jegesekkel Ha van 
perez, melyben életünk kicsinyes gondja i visszasüllyednek semmi-
ségükbe, melyben é le tünk szétszórt virágai illatos koszorúvá egye-
sülnek, melyben az ember szenvedélyei tömkelegéből akara ta elle-
nére is a jobb érzemények hónába vonatik : akkor ez az, midőn 
a természet egész mél tóságában eléje lép, itt a Pas t e r z jeges szé-
lén, a Nagy-Glockner lábánál.«*) 
E u r ó p a többi hegységeiben a jegesek vagy egészen hiány-
zanak, vagy legalább sokkal kisebbek. Igy hazánk hegységének, a 
Ká rpá toknak , nincsenek jegesei. Ugyan i s e hegységben nincs ál-
landó hó, s ennélfogva jegesek sem képződhetnek. A hó csak 
egyes elzárt kat lanokban marad meg, a hol nyáron szemcsés ala-
kot veszen föl, vagyis megfelel az Alpok magas völgyeiben kelet-
kező í i rnmezöknek, de min thogy ki ter jedése igen csekély, jegese-
ket nem táplálhat . 
A Pyrenéi hegységben sincsenek mindazon föl tételek, melyek 
jegesek képződéséhez szükségel te tnek, s így e hegység jégárjai 
távolról sem közelítik meg az Alpok jegeseinek akár nagyságát , 
akár számát . Összes s zámuk százra tehető , de mindanny ian csak 
másodosz tá lyú magasan fekvő jegesek, melyek n a g y o b b része a 
hegység éjszaki lejtőin te rü l el. Legnevezetesehb a Vignemale 
*) U m l a u f t : Die Öster re ich isch-Ungar ische Monarchie. i o i 1. 
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keleti oldalán levő jeges, de ez is m á r 2197 méte rny i magasság-
ban végződik. Eml í the tő még a Maladet ta jegese is. Magán a fél-
szigeten is van egy jeges, tudniillik a Sierra de Gredos hegy-
ségben. 
Skandinávia igen kedvező fekvésű arra, hogy sok hó gyúl-
jon Össze, mer t az Atlant i óczeánról jövő légáramla tok párákkal 
telitvék, s a felföldön bő csapadékot adnak . Azonban itt a hóme-
zök tú lsú lyban vannak a jégmezők fölöt t , mer t Skandinávia n e m 
annyi ra hegyvidék, mint inkább nagy ki ter jedésű felföld, s így 
hiányzik a jegesek képződésének egyik fő kelléke, t. i. az egy-
másba nyiló völgyek. Tek in tve , hogy az égalj itt h idegebb min t 
az Alpokban, azért a jegesek alsó vége 200, sőt csak 100 mé-
ternyi magasságban van, s a jég betöl t i mindazon keskeny völ-
gyeléseket , melyek a f jo rdöb lök felé vezetnek. 
Legk i te r j ed tebb a Justedall hómező , mely tiz k i sebb-nagyobb 
jegest táplál , ezek közt l egnagyobb a Lodal- jeges, melynek alsó 
vége 400 méternyi magasságban van. Magának a jegesnek hossza 
csak 8 k i lométernyi , szélessége 800 méternyi , s így nagyság te-
kinte tében távolról sem helyezhető az Alpok nagy jegesei mellé. 
Az Ura l hegységben , daczára hogy Skandináviával ugyanegy 
szélességi koron fekszik, jegesek nem képződhetnek . Ugyanis azon 
szelek, melyek az Ura l t érint ik, szárazak s ennélfogva a csapadék 
igen ritka. T o v á b b á a hegység n a g y o b b része egyszerű lánczola-
tot képez, minélfogva nincs alkalmas völgy, hol a hó á tmehe tne 
firn-, illetőleg jég-á l lapotba . Végre pedig az égalj szárazföldi, s 
így a nyár i meleg oly nagy, hogy a télen át hu l lo t t hó egészen 
elolvad. 
A Kaukázus , mely úgy a lka tá ra , mint földrajz i fekvésére 
nézve a Pyrené i hegységhez hasonl í t , gazdagabb u g y a n jegesek-
ben, min t a Pyrenéek lánczolata, de ha az Alpokhoz viszonyít juk, 
szegénynek mondha tó . A csapadékra nézve itt is ugyanazon vi-
szonyok állanak, min t az Ura iban . Legnevezetesebb a Deszdaroki 
jeges, mely 1980 méte rny i magasságig száll le. 
Az Altáj i hegységben a K a t u n j a jeges válik ki leg jobban, 
ennek alsó vége 1240 méternyi magasságban van. 
A mérsékelt égöv l egnagyobb jegesei a H imá la j a - s Kara -
k o r u m b a n vannak. E hegységek jegeseihez viszonyítva az Alpok 
jégárjai másodosz tá lyúaknak lá tszanak. Fel tűnő, h o g y a legna-
gyobb jegesek a déli le j tökön vannak . E t ü n e m é n y abban leli 
okát, h o g y a Himála ja sürí töje azon vízgőzöknek, melyeket a 
moussonok az Indiai óczeánról szednek, s így a csapadék a hegy-
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ség déli le j tő in r akód ik le, s a m o u s s o n , midőn a g e r i n c z e t át lépi 
s é j s z a k r a tér , már s zá r az szél. 
L e g n a g y o b b a Biafo jeges a K a r a k o r u m h e g y s é g b e n , mely-
nek hossza 58 k i l omé te rny i . E m l í t h e t ő k m é g a Ba l szora s a Bal-
tovo, t o v á b b á a szép f ekvésű Nubin s Ko t sada j egesek , melyek-
nek m é g mellékágaik is fö lü lmúl ják E u r ó p a l e g n a g y o b b jegeseit , 
s m e l y e k n e k terüle te t í zszer oly n a g y , m i n t az Ale tsch vagy a 
Mer de Glace t é r foga ta . 
A m e r i k a száraz f ö l d j e jegesekben a r á n y l a g s z e g é n y . É jszak-
A m e r i k á b a n l egneveze t e sebb a F o r b e s - h e g y lejtőin levő jeges (az 
é. sz. 5 г . foka alatt) , m e l y n e k alsó vége 1З00 m é t e r n y i magas-
ságban v a n . O d á b b dé l r e van még e g y - k é t kisebb jeges , de azon-
túl n e m ta lá lunk t öbb j eges t , daczára h o g y a h e g y c s ú c s o k ma-
gassága 4 0 0 0 — 6000 m é t e r n y i . Az éga l j sokkal e g y f o r m á b b , sem-
hogy valódi jegesek k é p z ő d h e s s e n e k . V a n n a k u g y a n n a g y s z á m ú 
s n a g y k i t e r j e d é s ű h ó m e z ö k , de nem jegesek . Csak egy , a Sierra 
Nevada de San ta Mar t a hegységben levő hómező tesz kivétel t , a 
m e n n y i b e n alsó szakasza valódi jegest képez . 
Az első n a g y o b b jegesek Ch i l eben , a d. sz. 3 5. foka alat t 
m u t a t k o z n a k , s dél felé mind s z á m b a n , mind t e r j e d e l e m b e n nö-
vekednek , sőt P a t a g o n i á b a n már a t e n g e r t elérik, d a c z á r a hogy 
a fö ldra jz i szélesség n e m nagyobb , m i n t pl. az A l p o k b a n Genf 
k ö r n y é k é n e k szélessége. 
A f r i k á b a n n incsenek jegesek, A u s z t r á l i á b a n s e m , de annál 
f e l t űnőbbek Uj -See l and jegesei , és p e d i g a déli s z ige ten , az úgy-
neveze t t Dé l i -Alpokban ( S o u t h e r n Alps) . E hegység a közel múl t -
ban m é g i smere t len vala , csak e század második f e l ében kezdték 
egyes t e r m é s z e t b ú v á r o k e vidék i s m e r t e t é s é t . Ezek köz t első he-
lyen H a a s t áll, ki m in t C a n t e r b u r y g y a r m a t geo log ja ku ta t t a e 
v idéket s fe l tár ta t e r m é s z e t i n a g y s z e r ű s é g é t . E h e g y s é g nagysze rű 
t á jképeke t n y ú j t s H a a s t valódi e l r agad ta t á s sa l szól r ó l u k . »Cso-
dála t ta l szemlé l t em, ú g y m o n d , a m i n d e n leírást f ö l ü l m ú l ó nagy-
szerű hegyv i l ágo t , mely k ö r ü l ö t t e m e l t e rü l t . Ünnep i , e züs t hókÖ-
p e n y e k b e burko lva e m e l k e d n e k k ö r ö s k ö r ü l az Alpok pa t r i a rchá i . 
Csak a lavinák dö rgése s a n e s z t o r p a p a g á j mé labús h a n g j a sza-
kí t ják m e g a szűzies t e r m é s z e t c send jé t , és sokszor a t isztelet és 
szent fé le lem érzete szál l t meg e n g e m , ha arra g o n d o l t a m , hogy 
o t t , e m a g á n y o s v a d o n b a n , hol á l l t am, soha ember i láb nem ál-
lot t még .«*) 
*) Hochs te t t e r : Neu -See l and . З42 1, 
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A hegyvidék a n n y i r a hóval s firnne! bo r í to t t , a jegesek oly 
n a g y o k s k i f e j lödö t t ek , hogy a r á n y l a g , t. i. a c súcsok magassá -
g á h o z v iszonyí tva , n a g y o b b a k m i n t E u r ó p á b a n , az A l p o k b a n . Az 
á l l andó hó alsó h a t á r v o n a l a 2200 m é t e r n y i m a g a s s á g b a n van, de 
a jegesek sokkal m é l y e b b e n e re szkednek le, t. i. a kelet i o ldalon 
1000 m é t e r n y i , a n y u g a t i n p e d i g , hol az é j s z a k - n y u g a t r ó l jövő 
felsó passzá tszé l l ebocsá tkoz ik s p á r á i t hó a l a k j á b a n lerakja , 4 0 0 , 
söt 200 m é t e r n y i m a g a s s á g i g , d a c z á r a , hogy U j - S e e l a n d oly szé-
lességi k ö r ö n fekszik, m i n t E u r ó p á b a n a T e n g e r i A lpok . 
Az ö s s z e f ü g g ő jegesek v idéke a d . sz. 42-d ik fokánál kez-
dőd ik . I t t m i n d j á r t nagy jegesek v a n n a k , így a Hal i - jeges a 
B r o w n i n g szorosná l , a S t e w a r t - j e g e s a M o u n t Col le t tné l s a 
Ncave - j eges a T a n c r e d hegyné l . O d á b b d é l - n y u g a t r a a M o u n t 
R a m s a y al ján két n a g y jeges van , a R a m s a y s a Lyel l - jeges , me -
lyek a Raka i a fo lyó fo r rá sa i t képez ik . O d á b b dé l re a 335o mé-
t e rny i M o u n t T y n d a l l emelkedik , me lynek lejtőit a C l y d e és H a -
velock jegesek födik , a me lyekbő l a R a n g i t a t a e r e d . Et tő l dé l r e 
a K e i t h - J o h n s t o n e c s o p o r t b a n a G o d l e y jeges van , mely alsó vé-
gén 1 ' / 4 , o t t ped ig , hol a Grey jegest felveszi, 3 angol m é r t -
fö ldny i széles, s me lye t H a a s t ú j - s ee l and i Mer de Glace-nak ne-
vez. A t á j k é p , mely k ö z é p m o r é n á j á r ó l a M o u n t T y n d a l l , a M o u n t 
P e t e r m a n n s a K e i t h - J o h n s t o n e l ánczo la t firn- s j égmező i r e fel-
tá ru l , a l egszebbek egyike . 
E z t követ i azon nagy h e g y c s o p o r t , mely a M o u n t Cook- , 
U j - S e e l a n d l e g n a g y o b b csúcsában , 4 0 2 4 mé te rny i m a g a s s á g o t ér 
el. Itt van a l e g n a g y o b b h ó m e z ő is, melyből U j - S e e l a n d legna-
g y o b b j égá r j a , a T a s m a n - j e g e s e r e d , s miu tán a Murch i son s 
H o o k e r jegesekkel egyesü l t , dé l re h ú z ó d i k . U g y a n e z e n hómezörő l 
éjszak felé az Agass iz s Fe rencz - Józse f jegesek, é j s z a k - n y u g a t felé 
ped ig a H e k t o r s A l f r ed jegesek fo lynak le. M i n d e z e n jegesek 
f e l t űnően l e n y o m u l n a k a vö lgyekbe , kü lönösen az Al f red s F e -
rencz-József jegesek, me lyeknek a l só vége 215 m é t e r n y i magas-
ságban van , miné l fogva moréná ik egészen a s u b t r ó p i k u s erdőÖvbe 
te r jednek .«*) 
F ö l d ü n k l e g n a g y o b b jegesei a sarkvidéken v a n n a k . I s land , 
N o v a j a - Z e m l y a , a S p i t z b e r g c sopor t , G r ö n l a n d , a Ferencz-József 
föld k iváló sz ínhelyei a jegesek képződésének . Is land szigeten leg-
n a g y o b b a Svinafel l Jökul l , a K lo fa vulkán al ján. E z e n j ég tömeg 
*) Hochs te t te r : Neu-Seeland. 333 1. s köv. Meinicke : Die Inseln des 
Sti l len Oceans. I. köt, 292 1. s köv. 
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szép jégormaival , mély repedéseivel , kék szinével a sarkvidék leg-
szebb jegeseinek egyike. Nagy folyó, a Jökullsa, veszi a jegesben 
e rede té t , de folyása igen rövid, mer t a Svinafell , ügy min t Island 
va lamennyi jegese, alsó végével m a j d n e m érinti a t e n g e r t . 
T o v á b b éjszakra a jegesek m i n d i n k á b b n a g y o b b o d n a k és 
homlokmoréná ika t a t e n g e r i g tolják. Néme ly jegesnél maga a jég 
is a t e n g e r b e nyomul s i t t e lszakadván, mint úszó j éghegy foly-
ta t j a ú t j á t . E jéghegyek sokszor 2 0 0 — З 0 0 mé te rny i magasság 
mellet t 1—г k i lométernyi hosszúak, szélességük pedig 4 0 0 — 5 o o 
mé te rny i , L e g n a g y o b b jéghegyek kü lönösen az Amer iká tó l éjszakra 
eső t enger szorosokban ta lá lhatók, m i n t h o g y a l e g n a g y o b b sark-
vidéki jegesek az o t t an i szigeteken, kü lönösen G r ö n l a n d b a n kép-
ződnek. Egy ike a l egnagyobbaknak itt a Kane által felfedezett 
H u m b o l d t - j e g e s , mely alsó végénél 1 10 ki lométernyi széles. Még 
n a g y o b b a G o d t h a a b t ó l dél re fekvő Eisbl ink jeges, melynek úszó 
jéghegyei az egész Baff in Öbölben t a lá lha tók . 
A Sp i t zbe rg -c sopor t l egnagyobb jegese a Belle S o u n d , mely 
16 k i lométernyi hosszú s 5 k i lométernyi széles. N a g y o k az osztr.-
m a g y a r sarki expediczió által felfedezett Ferencz-József föld jegesei 
is. M i n d e n ü n n e n , ú g y m o n d Payer,*) ór iás jegesek meredeznek , 
minden hófehér színbe van burkolva , m é g a l egmeredekebb szikla-
falakat is jég takar ja . A z o n b a n maga a jég szürkébe játszik és 
csak r i tkán kékes sz ínű . 
A jegesek közt k i v á l n a k : a Dove jeges a Wi lczek földön, a 
S imonyi jeges a Mac-Cl in tock szigeten, a Sonklar jeges a Hall 
szigeten, a Forbes jeges a Bécs-Ujhe ly i szigeten, végre a Mid-
dendorf jeges a Rudolf fö ldön , mely u t ó b b i jégár az utazók előtt 
mint óriás fal tün t fel, me ly be lá tha t lanu l húzódik é jszak felé. 
A sarkvidék jegesei lényegesen kü lönböznek a mérsékel t öv 
jegeseitől . A mérsékelt ö v b e n a szemcsés firn s a l égmen te s tiszta 
jég közöt t bizonyos egyensú ly van, a sarkvidéken ped ig a hómé 
zök a r ány ta l anu l n a g y o b b a k mint a tu la jdonkép i jegesek. A sark-
vidék jegesei a mérsékel t égöv jegeseinek felső szakaszával hason-
l í thatók Össze, mer t ú g y min t ezek csak szemcsés firnböl állanak. 
E n n e k következtében a sarkvidéki jegesek tömörsége is sokkal 
kisebb, min t pl. az A lpok jegeseié. De minél t ö m ö r e b b a jég, 
mozgás közben annál t ö b b repedés t á m a d benne. E repedések 
vál tozatossá teszik a jeges felületét, j ég to rnyok , t o r n á c z o k , víz-
esések képződnek s élénkít ik a j ég tenger t . A sarkvidéki jegesek 
*) Pe t e rmann : Geogr. Mit thei lungen. 1876. évf. 201 1. 
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jege, nem lévén t ö m ö r , annyi ra nyú j t ha tó , hogy ha az egyes ré-
szek meredek hegyolda lon el is válnak egymás tó l , de a hegy 
lábánál megint összefor rnak , a nélkül, hogy e repedésnek n y o m a 
m a r a d n a . De ha nincsenek repedések, elesnek a legszebb t ü n e -
mények is. 
A sarkvidéki jegesek mozgási sebessége is sokkal csekélyebb 
mint a mérsékelt övi jegeseké. Az osz t r ák -magyar expediczió tag-
jai márcz iusban vizsgálták a Sonklar jegest, s azt találták, hogy 
mozgási sebessége m a j d n e m semmi volt. K é s ő b b ismételték a 
méréseket az Ausz t r ia tengerú t tó l délre eső jegeseken, a mikor a 
napi mozgás á t lag véve 2 hüvelyknyi vala. 
A morénákban is van különbség. A sarkvidéki jegesek mo-
rénái aránylag sokkal kisebbek, minek okát abban kell ke resnünk , 
hogy míg a mérsékel t övi hegyvidékek kőzetei szabadon kitevék 
a levegő, a meleg s a víz ha tásának, addig a sarkvidéken, hol 
minden hóval van takarva , a közetek megvédvék a támadások 
ellen. De ha képződnek is morénák , ezek e l t ű n n e k ; ugyanis a 
jegesek a tenger ig érnek, s így a homlokmorénák az úszó jég-
hegyek által tovább száll í t tatnak, s ezek elolvadása után a t enge r 
fenekére lesülyednek. 
Egyál ta lában a sarkvidéki jegesek n y ú j t o t t a tá jkép egyhan-
gúbb , Míg a mérsékel t égöv alat t az ellentét, mely a mívelt szán-
tóföldek s rétségek viruló élete s a m e g d e r m e d t jégfolyó látszó-
lagos mozdula t lansága közt van, neveli a benyomás nagyszerűsé-
gét , addig a sarkvidéken minden egyformán csendes és kihalt . 
Vastag hólepel bor í t j a a jeges felületét , a szemlélő nem lát más t , 
mint végtelen hó taka ró t , melyből csak i t t -ot t emelkedik ki egy-két 
r ideg, barna sziklacsúcs. Sehol növényzet , sehol élet a 
halál képe áll előttünk.. 
Az előbbiekben egynehány jeges leírását ad tuk , azonban 
azon számok, melyek a jegesek ki ter jedésére, illetőleg alsó végük 
tengerfölöt t i magasságá ra vonatkoznak , csak megközelí tők lehet-
nek. Tel jes biztossággal e számok nem ál lapí thatók meg, nemcsak 
mer t a mérések igen nagy bajjal járnak, de azért is (és pedig 
főképen azért), m e r t a jegesek nagysága folyton változik ; a jég-
folyó majd k i t e r j ed , ' majd összehúzód ik ; ma jd nagyobbodik , majd 
kisebbedik. 
Ezen jelenséget különösen oly helyeken ta lá l juk, melyek két 
kü lönböző csapadéki öv ha tá rvona lán fekszenek. Igy pl.
 v az Al-
pokban az At lan t i óczeánról jövö nedves szelek u ra lkodnak , de 
kevéssel keletre a Szahara száraz szelei fú jnak . De maguk a ned-
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vcs l égá ramla tok is k ü l ö n b ö z ö k é p érik az Alpokat , n y u g a t o n téli, 
keleten nyár i c s a p a d é k - m a x i m u m m a l . N e m csoda tehá t , ha az 
Alpok jegesei majd nőnek , majd apadnak , sőt igen sokszor az 
egyik helyen e lőnyomulnak , a másikon v i s szahúzódnak , mer t 
»minden ha tá rv idéknek je l lemző sa já t sága , hogy majd az egyik, 
m a j d a másik vidékhez csat lakozik. A jegesek e lőnyomulása és 
visszavonulása fo ly tonos , a nélkül , hogy az illető időszakok hő-
mérsék le te ilyen növekvésnek vagy apadásnak megfelelne.«*) 
Vannak a Pennin i s a Bern i Alpokban hágók, melyek még 
a i5 dik században já rha tók valának, most pedig anny i r a jéggel 
bor í tvák, hogy még gya log j á róku l is alig haszná lha tók . K ü l ö n ö -
sen a LÖtschi hágó a G e m m i szomszédságában , mely még a múl t 
században j á r h a t ó vala, most egészen jéggel bor í to t t . A G u r g l 
jeges a múl t század eleje ó ta két k i lométernyi növekedést mu ta t , 
csak azóta zár ja el a Hosszú völgyet ^Langtha l ) s akadá lyozza a 
vizek lefolyását . De nemcsak E u r ó p á b a n , h a n e m másu t t is vannak 
jegesek, melyek lassan bár , de fo ly tonosan növekednek . 
Viszont más jegesek f e l tűnően apadnak . A Mer de Glace az 
1826—1865 közti években 388 méte rny i csökkenést szenvede t t , a 
Bossons jeges ЗЗ2, az Argen t i é re 181 méte r re l k isebbedtek . De 
nemcsak hosszúságban , h a n e m szélességben és vas tagságban is 
m e g f o g y a t k o z t a k . É p e n ily n a g y m é r v ű csökkenést m u t a t az Alpok 
l e g n a g y o b b jegese, az Aleisch is. 
Leg fe l t űnőbbek a Ve rnag t jeges vál tozásai . Ugyanis e jeges 
körülbelül 80 évi időközökben egyszer nőni kezd, és ped ig oly 
r o h a m o s a n , min t egy jeges sem. A mozgás t szemmel lehet ki-
sérni , o lyan nagy a sebessége. Ezen á radás rendszer in t 3 — 4 évig 
tar t , a zu t án kezdődik az apadás , de a tnilyen nagy volt a moz-
gás sebessége, midőn a jeges á radt , épen oly fe l tűnően csekély, 
midőn visszahúzódik, azaz a p a d . 
Ezen kisebb ingadozásokon kívül tö r t én tek a jegesek kiter-
jedésében n a g y o b b vál tozások is. Volt geologiai korszak, midőn a 
jegeseknek mind száma, mind te r jede lme a mainá l n a g y o b b volt, 
midőn még oly helyeken is voltak jegesek, hol most v i ru ló t ro-
p ikus növényze t díszlik. 
Két fő tényező van, melyek segélyével m e g lehet ha tá rozn i 
a jegesek terüle t i vál tozásai t , t. i. egyrészt azon csiszoló s hor-
zsoló hatás , melye t a jegesek medrök fenekére s oldalfalaira gya-
koro lnak . Másrész t igen nevezetes tényezők a morénák , és pedig 
*) D o v e : Übe r Eiszeit, F ö h n und Scirocco. 17 1. 
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ügy a homlok- vagy végmorénák , mint az o lda lmorénák is. A 
homlokmorénák ott ál lottak meg, medd ig egykor a jeges alsó 
vége 'ért, s így a h a t á r p o n t o t jelzik, m e d d i g ter jedtek a jegesek. 
Viszont az o lda lmorénák a jegesek szélein terülnek el, ha tehát 
a jeges szélességéből veszít és keskenyebb mederbe vonni , a kő-
halmazok, e lvonulván alóluk a jég, száraz földre kerü lnek . De 
akkor további mozgásuk megszűnik, he lyze tük nem változik, s 
így évezredek múlva is t anúskodha tnak a jegesek egykor i széles-
ségéről . 
E szerint a csiszolt talaj s a csiszolt oldalfalak az irányt 
mu ta t j ák , mer re haladt a jeges, s a magasságo t , i l letőleg vastag-
ságot , melyet e l é r t ; viszont az o lda lmorénák mu ta t j ák a jeges 
egykori szélességét, a végmorénák pedig hosszúságát . 
A végmorénák rendesen más kőzetekből állanak mint azon 
talaj , melyen elhelyezkedtek, de épen ez által e lárul ják származá-
suka t . A morénákon kívül más köha lmazok is vannak a völgyek-
ben, mer t a hegységek ki vannak téve a meteorologiai tényezők 
hatásának, s így egyes sziklatömegek elválnak s a völgyekbe zu-
hannak. De nem minden kődarab esik jegesre, s így nem mind-
egyik vándoro l tovább lefelé. Innen van , hogy azon köha lmazok , 
melyek földtani tekintetben környékükke l nem egyeznek, föltétle-
nül tekin thetők régi morénáknak , azok pedig, melyek környékük-
kel egyeznek, csak föl tétesen, t. i. csak akkor , ha más körülmé-
nyek is b izonyí t ják a jegesek egykori ot t létezését . 
Megjegyzendő azonban , hogy n e m minden végmoréna ma-
rad azon p o n t o n , meddig a jeges t e r j ed , mer t vannak, mint már 
eml í te t tük , oly jegesek is, melyek a tenger ig te r jednek, melyeknél 
tehá t a végmoréna az úszó jéghegyekkel a tengerre ju t . Idővel a 
jéghegy elolvad s a köha lmazok, melyeke t magával vitt, a ten-
ger fenekére sülyednek. A grönlandi jegesektől elváló jéghegyek 
leúsznak a Baffin ÖbÖlbe, sőt egészen U j - F u n d l a n d i g , s így a 
Grön landbó l jövő köhalmazok az At lan t i óczeán fenekén rakód-
nak le. így t ö r t én t ez a geologiai m ú l t b a n is, az európai hegy-
vidékek köhalmazai szét ter jedtek azon tengerekben , melyek Európa 
mostani lapályai t borí ták. Midőn később e helyekről a tenger el-
vonul t , illetőleg a lapályok kiemelkedtek, fel tűntek az elsülyedt 
végmorénák is, melyek mos t E u r ó p a nagy részén el vannak 
szórva, s lelencz- vagy vándorkövek neve alatt ismeretesek. 
Leg jobban ismertek a jegesek n y o m a i az Alpokban,*) nem-
*) P e t e r m a n n : Geogr , Mit thei lungen. 1878. évf. 85 1. 
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csak m e r t e hegyvidék legpontosabban van á tku ta tva , hanem 
mer t a maradványok , úgy a csiszolások mint a morénak a rány-
lag n a g y o n jól m a r a d t a k meg, s így a nyomok igen világosak. 
A legszebb oldalcsiszolások a R a j n a felső völgyében ta lá lhatók, 
továbbá a Reuss vö lgyében Amsteg fölött s a Felsö-Hassl iban a 
Handeck mellett. Nevezetesek továbbá a Pissevache sziklafalai, 
melyeken még ioo mé te rny i magasságban is ta lá lhatók a jég hor-
zsoló nyomai . A Sz - G o t t h a r d összes lejtői rovátkol tak . Különö 
sen déli lejtőin s zámta l an csiszolt lapot találhatni. Különös gaz-
dag a Vallis, de csak azon részei, hol a talaj g rán i tbó l áll, mer t 
a hol ezt csillámpala és mészkő vá l t ják fel, ott a csiszolások m á r 
egészen elvesztek, Az i t t elsorolt he lyeken kívül még igen szá-
mos h o z h a t ó fel, a hol a csiszolások igen világosan kifejlödvék. 
É p e n ily gyakor iak a m o r é n a k és vándorkövek is. Ezek 
több különál ló csopor t ra oszthatók, úgy m i n t : 
I. A Mont-Blanc rendszere.*) Ez C b a m o u n y t ó l az Arve men-
tében Bonnevilleig t e r j ed , honnan kiterjeszkedik egyrészt Savója 
völgyeire s magányosan álló hegyei re , másrészt a Jura széléig a 
Fo r t de FEclusetöl a M o n t T e n d r e lábáig . 
II. A Vallis rendszere . Ez Svá jcznak legki te r jed tebb ván-
dorkö-v idéke . A köha lmazok legyező alakjában terülnek el a 
Svájczi felföldön egészen a Jura széléig, s ott annyi ra vegyülnek 
az e lőbbi rendszer régi morénáíval , h o g y köztük pon tos ha tárvo-
nalat feláll í tani nem lehet . 
III. Az Aar rendszere . Ez sokkal kisebb ki ter jedésű mint az 
előbbi. Erede t i színhelye a Felsö-Hassl i völgyben Meir ingentöl a 
Gr imsel ig , a Zinkens tockig s a F ins t e r aa rho rn lábáig t e r j ed . Gyen-
gébb n y o m o k a Brienzi és T h u n i tavaknál , sőt még Bern vidé-
kén is találhatók. 
IV. A Reuss rendszere . Ez elfoglalja a Reuss völgyét s az 
ebbe nyi ló mellékvölgyeket a Sz. G o t t h a r d t ó l a Vierwaldstä t t i tó 
környéké ig . Utolsó nyomaiva l a Hauens te in lábáig ter jed s o t t 
összevegyül a szomszéd rendszerekkel . 
V. A Linth rendszere . Ez a r á n y l a g csekély ki ter jedésű s 
m a g á b a n foglalja a L i n t h folyó vidékét és Svycz kan ton egy ré-
szét. LelenczkÖvei a Zür ich i és Gr iefeni tavakig t e r jednek . 
VI. A Rajna rendszere . Ez t e r j ede lmére nézve a Vallis 
r endsze réhez hason l í tha tó . Eredeti sz ínhelye a h á r o m Rajna-ág-
nak fő- és mellékvölgvei, a honnan szét ter jedt egyrészt a Valleni 
*) Sar tor ius v. W a l t e r s h a u s e n . Über Kl imate . 48 1. 
\ 
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és Boden i t avak ig , más ré sz t azon v ízvá lasz tó ig , mely a R a j n a és 
Duna fo lyó rendsze re i t e g y m á s t ó l e lvá lasz t ja . 
VI I . Az Alpok déli l e j tő inek r e n d s z e r e . A lelenczkÖvek itt 
a P ó p a r t j á i g elszórvák, m e r t azon ke resz tvö lgyek , melyek az Al-
pokból a l apá ly felé ny í l nak , m i n d a n n y i jégpos ták va lának , me-
lyeken a m o r é n á k dél felé v á n d o r o l t a k . 
N é z z ü k mos t á l t a l ános vonása iban azon képet , me lye t Hel-
vetia b á j d ú s völgyei e g y k o r n y ú j t h a t t a k . Svá jcz völgyei közt leg-
neveze tesebb a Vallis. N e m c s a k mer t l eghosszabb , h a n e m főkép, 
mer t a l e g m a g a s a b b l ánczo la tok h a t á r o l j á k , t ovábbá azér t is, 
m e r t 40 me l l ékvö lgye van , s így nagy jeges ke le tkezésére fö lö t te 
a lka lmas . É s valóban vol t idő, midőn jég borí tá az egész völ-
gyet . A fö j egeshez m i n d e n oldalról a ke re sz tvö lgyekbö l jövő mel-
lékjegesek csa t lakoztak . A mos tan i M a r t i g n y vidékén egyesü l t a 
M o n t b l a n c jegeseivel, me lyekke l e g y ü t t a Genf i tó felé h a l a d t . 
Mily kü lönbség az akko r i s a m o s t a n i Vallis köz t . »Nem 
volt vá ros , n e m falú, me ly e völgyet é lékí tené , n e m ha l l a t szo t t 
az erdei k á p o l n a h a r a n g j a , mely a l k o n y a t k o r tiszta h a n g j á v a l üd-
vözli a v á n d o r t , nem h a n g z o t t a fejsze ü tése , mely a t ávo lban 
fát has í t . C s a k vadkecskék és zergék, n e m üldözte tve ember i lé-
pések ál ta l vándo ro l t ak b á n t a t l a n u l a m o r é n á k m e n t é b e n 
a kese lyük fen t lebegtek a felhők felet t , a farkas s a m e d v e ül-
dözték p r é d á j u k a t A F i n s t e r a a r h o r n légies gú l á j a , a J u n g -
f r a u ezüs tös szarvai , a M o n t e - R o s a ó r iás alakja, m a g a s a b b a n és 
m e r e d e k e b b e n min t ma , ú g y néztek éjszak és dél felé, m i n t az 
ö r ö k k é v a l ó s á g ő r e i ; s z a g g a t o t t a l ak juka t s kék, á r n y é k b a n fekvő 
hómezö ike t m a j d körü l l ebeg t e a ködnek fátyola, ma jd megvi lá -
g í to t ta a l eá ldozó Nap b i b o r a . Ezen fö lséges p o m p á n a k n e m vol t 
semmi t a n ú j a : hal lgatva kel tek fel az Alpok felett a cs i l lagza tok 
s ha l lga tva á ldoz tek le s így múl tak el évez redek mint egy n a p ! « * ) 
De nemcsak a Vallis m u t a t o t t ily képe t , h a n e m az egész 
kö rnyék . Dé len is, ot t hol m o s t a szép fekvésű Olasz tavak m e n -
tében dús , s u b t r o p i k u s n ö v é n y z e t díszlik, m i n d e n jéggel volt bo-
rí tva. E g y i k e a l e g n a g y o b b a k n a k volt a z o n jeges, melv a Mont-
Genévre , a M o n t T a b o r s a M o n t - C e n i s vö lgyka t l ana iban t á m a d t 
s m i u t á n m é g több mel lékjegesse l egyesü l t vala, az egész Susai 
völgyet e l l ep te . T a l á n m é g n a g y o b b vo l t azon jeges, me ly be-
tö l tvén az E t s c h s me l l ék fo lyó inak vö lgye i t , ha t a lmas t ö m e g é t a 
G a r d a t a v á n át O laszo r szág fö ld jé re t o l t a . 
*) Sa r to r iüs von W a l t e r s h a u s e n : l ieber K l i m a t e 4b. 1. 
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U g y a n e z e n jelenségek találhatók az Aar jegesnél is. Ha tő le 
lefelé m e g y ü n k , ú g y m o n d T y n d a l P ) . m indenü t t sa já tságosan 
d o m b o r o d ó és rovátkolt sziklákat ta lá lunk. A ha jdan i jég n y o m a i 
itt épen oly világosak mint csodálatosak. A granitsziklák itt oly 
kemények , hogy nemcsak a simítás s a rovatok, de még a legfi-
n o m a b b karczolatok is oly tisztán lá thatók, min tha csak t e g n a p 
tör téntek volna. És ezen nyomok kétezer lábnyi magasságig ta-
lálhatók a völgy szine fölött . Kétségtelen, hogy ily vastag jeges 
folyt egykor a Hassli völgyben Ezen n y o m o k a t 20 angol 
mér t lö ldny i re követhe t jük . Mindenü t t egy kép lá tha tó : csiszolt la-
pok és k idomborodó g r a n i t k u p o l á k . 
Ily nagy jegesek boríták Svájcz összes völgyeit , ilyenek az 
Osz t rák-Alpok völgyeléseit is. A T r a u n i tó szép völgyét, t ovábbá 
T i ro lnak Olaszország felé nyiló verőfényes völgyeléseit , melyek 
most oly bá jos el lentétet képeznek a hófödte hegycsúcsokkal , nagy 
jegesek födték, mindannyian jeges központoka t képeztek. 
Ugyanezen jelenségekkel ta lá lkozunk a P y r e n é i hegységben . 
Most , m in t már eml í te t tük , e hegységben csak másodosztályú je-
gesek vannak , egykor azonban a jég sokkkai mélyebbre te r jed t s 
be tö l te t te a hegység összes völgyeléseit , a mint ezt a csiszolt 
nyomok világosan tanús í t j ák . 
E u r ó p a többi hegységeiben is vannak nagy jegesek nyomai . 
A Vogézek, a Fekete-erdő, az Apenninek, a Sierra Nevada, az 
Or iáshegység , továbbá hazánk hegysége, a K á r p á t o k jéggel vol-
tak bor í tva . A T á t r a lejtőin r o p p a n t nagyságú morénák találha-
tók. U j a b b időban dr . Szabó József, jeles geo logusunk , a Mátrá 
ban, hazánk ezen kiválóan szép hegyvidékében is találkozott a 
jegesek félreismerhetlen nyomaiva l . Az Alföldön pedig, melyet 
mint t udva van, egykor tenger bor í to t t , k isebb-nagyobb számban 
lelencz kövek ta lá lhatók. Még i858-ban fedezet t fel i lyeneket 
Szabó Békés és Csanádmegyében s u tóbb még több he lyen . 
U j a b b a n dr . Tö rök József is talált vándorköveket és pedig D e b -
reczen környékén.**) 
Még Angliát is, azon országot , melynek égalja oly enyhe , s 
melynek hegységei a ráy lag oly alacsonyak, jegesek bor í to t t ák . 
Különösen Walesben , a S n o w d o n lejtőin lehet a legtöbb n y o m o t 
találni. Í rország legszebb vidékeinek egyike, a Killarney tavak 
környéke , egykor jéggel vala födve. »Ezen tavak, úgy m o n d 
*) Tynda l l : Das [Wasser 17З. 1. 
**) Te rmésze t tud . Közlöny 1875. évf. 464. 1 
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Tynda l l , * ) melyeket most gyöngéd erdei szépség környez , mind-
annyian jéggel valának telve. Jég tö l te t te be egykor a Fekete-
völgyet s jég s ími to t ta a Biborhegy lej tőit . Azon egész terüle te t , 
melyet jelenleg a Felső-tó foglal el, egykor jég bor í to t t a s minden 
sziget, mely most a tó tükréből kiemelkedik, egy egy jegesku-
pola volt.« 
Még n a g y o b b ki ter jedést nyer tek a jegesek Skandinaviában . 
Az innen lehozot t g ran i tkőhalmazok szét vannak szórva Ejszak-
E u r ó p a m a j d n e m mindert lapályán, t. i. mindazon helyeken, me-
lyek a jegesek nagy ki ter jedésekor víz alatt vol tak, hova tehát a 
tenger ig érő skandinaviai jegesek végmoréná i leúszhat tak . Talá l -
hatók e lelenczkövek a Szarmát lapály nagy részében, találhatók 
szétszórva Németo r szágnak a Majnátó l éjszakra eső felében, de 
még inkább Jü t t l andban , a Dán szigeteken, főkép pedig Skandi-
navia azon részében, mely a Svéd tavaktól délre esik, min thogy 
ez a jegesek nagy ki ter jedése idejen szintén tengerfenék volt . 
Te rmésze tes , hogy minél közelebb fekszik egy vidék Skandiná-
viához és minél később emelkedet t ki a t engerből , annál gvako-
riabbak és annál nagyobbak az ot t ta lá lható vándorkövek . 
Ha összefoglal juk a mondo t t aka t , azt lá t juk , hogy Európa 
m a j d n e m minden hegységében ta lá lhatók a jegesek nyomai . Azon 
bá jos völgyek, melyek most a művel tségnek mindanny i központ -
jai, egykor a jégnek voltak hazája . A terület , melyet Európa je-
gesei egykor elfoglaltak, megközelí tő számítás szer int 33o,ooo П 
ki lométernyi , miből az Alpók jegeseire 82,000, Skandinavia jege-
seire pedig 170,000 Q ki lométernyi terület ju to t t . A Pyrenéi 
hegységben az egykori jegesek terüle te 11,000, a Feke te -e rdőben 
s a Vogézekben 12,000, K ö z é p - E u r ó p a többi részeiben s a Kár -
pá tokban 28,000 s Nagybr i t ann iában 27,000 Q ki lométernyi . Te-
kintve továbbá , hogy E u r ó p a szárazföld je egykor sokkal kisebb 
volt, azért a jegesek egykori e l te r jedése aránylag igen nagy, oly 
nagy, hogy a mos tan i jegesek csak másodosz tá lyuaknak lá tszanak. 
De nem csak E u r ó p á b a n voltak oly nagy jegesek, hanem 
minden földrészen. Nyomaik m i n d e n ü t t ta lá lhatók, csak hogy 
nincsenek oly pontosan kuta tva , mint E u r ó p á b a n . így pl. a Hi-
málaja hegységben a jegesek sokkal nagyobbak voltak, mint je-
l en leg ; a L ibanon , melyen jelenleg a híres czédrusok nőnek, je-
gesekkel volt borítva ; az Atlaszban, melyben jelenleg a Szahará-
ról felszálló meleg légáramlatok akadályozzák a hónak jéggé való 
*) Tynda l l : Das Wasse r . 179 1. Л hö mint mo?gás 180. 1. 
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t ö m ö r ü l é s é t , szintén marad tak jegesek n y o m a i ; Uj-Seeland jege-
sei hasonl í tha t lanul nagyobbak voltak. Még a forró övben is vol-
tak nagy kiterjedésű jegesek. így a Sierra Nevada di Santa Mar ta 
hegységben oly nagyok voltak a jegesek, hogy a tenger ig ér tek, 
oly he lyen , hol most a levegő közepes hőmérséklete 27 Cels. 
foknyi . Még Brazil iában, a Serra de Ara t anhában is talált Agas-
siz kétségtelen nyomoka t , hogy o t t nagy jegesek léteztek vala ; 
egész világosan lá thatók két, kü lönböző völgyekből jövő jeges 
mozgásának s egyesülésének nyomai . 
Vannak bizonyára még más helyek is, melyeken a pon tosabb 
és részle tesebb geologiai vizsgálat ki fogja muta tn i az egykori 
jegesek ot t lé tét , azonban már mos t is bizonyos, hogy jegesek 
minden földövben voltak és pedig sokkal nagyobbak és sokkal 
n a g y o b b számban mint jelenleg. 
REQUINYI G E Z A . 
B o s z n i a / ) 
Bosznia , mely a török köz igazga tásban Ejalet Boszna vagy 
Boszna vilájeti név a la t t fordul elő, min t ilyen magában foglalja 
a K r a j n á t vagy T o r ö k - H o r v á t o r s z á g o t > Novipazar szandsákjá t 
(Raszcziá t ) és Herczegoviná t . Ez u tóbb i t mint önál ló területet 
i smer te tvén már,**) jelen i smer te tésünkben csak a három előbb 
emlí te t t terüle t részre szor í tkozunk . 
F e k v é s e . Bosznia a 420 60 ' és 45° 15' éjszaki szélesség 
és a 33° 22 ' és 38° 4 5 ' keleti hosszúság alatt terül el. 
H a t á r a i. É j szakon határai Horvá t - és Tótország, keleten 
a szerb fejedelemség, délen О Szerb ia vagy a pr izreni szandsák, 
Albánia és Montenegró , nyugaton Herczegovina , Dalmáczia és a 
Katona i Végvidék egy része. Ha tá ra i t képezik közelebbről éjszakon 
a Glina, Unna és Száva folyók. Az első Maljevacztól Sztarosze-
loig, az Unna Koszta jniczától Jaszenovaczig és innen a Száva 
egészen Rácsáig, hol a Száva a Dr inába szakad. Kele ten Szerbia 
és Bosznia között a Dr ina folyó képez természetes ha tá r t egészen 
azon pon t ig , hol a Zsepa a Dr inába szakad ; az Uvacz folyónak 
*) F ő b b f o r r á s a i m : R о s к i e v i t z, T h o e m m e l , Spir id ion G о p-
V V 
с s e v i с s , dr . B l a u , S e r b és S e s t а к és mások müvein kívül saját u tazá-
saim a la t t szerzett t apasz ta la tok és t a n u l m á n y o k , továbbá a tőrök ko rmány h i -
vatalos kiadásai , a s zá lnáme (évkönyv) stb. 
**) L. Földrajz i köz l emények i l l . é v f o l y a m á t VI. füze té t . 
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a Limbe szakadásáig ha tárör i tornyok jelölik a ha tá rvonalo t mint-
egy 7 török órai ű tnyi te r jedelemben ; innen az Uvacz képez ha-
tár t egészen min tegy 3 ó rányi ra N o v a - V a r o s t ó l ; innen a Raska 
folyóig megin t csak mesterséges határvonal la l t a l á lkozunk ; majd 
a Raska folyó zá r ja be a ha t á r t mintegy egy órányi járó ú t ki-
zárásával Mitroviczáig. Délen az Ibar, majd a Szukha Planina és 
Mokra Planina vízválasztói képeznek te rmésze tes határ t Albánia 
k ö z ö t t ; hol a Vranjuszt ica a Limbe szakad, o t t van a há rmas 
határ Bosznia, Mon teneg ró és Albánia közö t t . Innen a Bjelosticza 
és a Szinjavina P lan ina képez határ t M o n t e n e g r ó között . Her -
czegovina és Bosznia közöt t délen a Dormi to r hegy , a T a r a folyó, 
majd a Kor jen , Jahor ina és je lentéktelenebb kisebb hegyek képez-
nek határ t . N y u g a t o n Dalmáczia között a P ro log , a Marino és Dinara 
hegyek képeznek h a t á r t ; innen a Blatisznicza völgyön éjszak felé 
halad az Unná ig , s annak folyását követi egész Zavalje határ-
pontig, mintegy fél órányi ra Bihacstól és innen a Korana men-
tén Szturlicsig vonul , h o n n a n Valiszelon át a Glináig halad Mal-
jevacz mellett . Bosznia ezen fekvésénél fogva éket képez Szerbia , 
Montenegró és az osz t rák-magyar b i roda lom között. Ez az ék 
nagyon összeszorul Szerbia és Montenegró közöt t és azonfelül a 
Dormi tor hegy kiágazása folytán csak nagyon keskeny járható 
útat hagy a közlekedésnek. Legkeskenyebb a terület Szienicza 
i rányában, hol alig terjed 8 török órai j á r á s n y i r a ; mely terü le ten 
át csak egyetlen és nagyon veszélyes út vezet Boszniába, mely 
még sokkal veszélyesebbé válik a Szerbia és Montenegróval való 
ellenségeskedés idején. 
T e r ü l e t e é s l a k ó i n a k s z á m a . Mint azt Herczego-
vina ismertetésénél eml í te t tük , Boszniában sem katasztrális felrné 
rést, sem népszámlálást nem eszközöltek, s azér t sem a t a r tomány 
területét , sem lakóinak számát nem t u d j u k megbízható , pontos 
adatokkal megha tá rozn i . T e r ü l e t é t mégis l eg több valószínűséggel 
9 4 ' D mér t fö ld re t e h e t j ü k ; lakóinak számát i . o i3 ,8o2 - r e teszik 
néme lyek ; más adatok szerint 1.400,000-re teszik kerek számban. 
Hogy ez u tóbbi szám hogyan oszlik meg vallás- és nemzet iség 
tekinte tében, azt később fogjuk látni. 
H e g y r e n d s z e r . Bosznia minden részét zord hegyek bo 
rí t ják. Mindazon hegyek, melyek Boszniát és Herczegovinát min-
den i rányban elágazzák, a Juli alpok folyta tásá t képező Dinara 
hegy tömegéhez t a r toznak . Ennek a hegynek elágazásai hálózzák 
be a t a r t o m á n y t vadregényes , néhol zord és borzasztóan szétha-
sogatott sziklacsúcsokkal. Ezek az ágazások szabják meg a vizek 
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nek is fo lyását és je l legét , va l amin t az egész vidék n ö v é n y z e t é r e 
és nemze tgazdásza t i v i szonya i r a is e lha t á rozó befolyással v a n n a k . 
A Dinara i a lpok lánczola ta n a g y o n h a m a r lép Bosznia t e r ü l e t é r e , 
s e lőbb keleti, m a j d dél-kele t i f ő i r á n y b a n , kelet felé csekély ka-
n y a r u l a t t a l ha lad a K o m h e g y felé, mely M o n t e n e g r ó b ó l i n d u l ki, 
s Összekapcsolja a Dina ra h e g v l á n c z o t a S a r d a g g a l , me ly u t ó b b i 
v ízválasz t képez a D u n a és Aegei sz ige t t enger közöt t . 
A Dinara i h e g y l á n c z n a k két nagy e lágazása van, egyik éj-
szaki , a másik déli i r ányban ha lad , Az é j szak inak egyes ágazása i 
t ö b b é - k e v é s b b é g i r b e - g u r b a k a n y a r u l a t o k b a n az U n n a és Száva 
felé t a r t a n a k és o t t e l enyésznek . A délinek elágazásai l ényegesen 
k ü l ö n b ö z n e k az é jszaki tó l , m e r t míg azok h a r á n t vona l akban ágaz 
nak el, az u t ó b b i a k a fö lánczcza l és az Adr ia i T e n g e r r e l p á r h u -
z a m o s a n h a l a d n a k . A dé l inek elágazása egyenes i r á n y b a n ha lad 
m a j d n e m a C a t t a r ó i öböl ig , s csak Metkov icsná l van a N a r e n t a 
á l ta l megszak í tva . Ez h a t a l m a s válaszfalat képez Bosznia és Dal-
mácz ia közöt t . Ú g y az éjszaki , m in t a déli főágnak egyes hegye i t 
e lőszámláln i n a g y o n sok volna ; m e r t a hegy lánczokbó l k i m a g a s l ó 
csúcsok oly s zámosak , h o g y m a j d n e m i o o - n á l t öbb re m e g y a 
j e len tékeny m a g a s s á g ú 35oo — б о о о láb közö t t vá l takozó h eg y ek 
s z á m a . A k ö z é p m a g a s s á g o n felül emelkednek a következő h e g y e k : 
Zecz бооо ' , Vo jn ik 65oo ' , a D o r m i t o r n a k p o m p á s t ö m e g e 8 2 0 0 
l á b n y i m a g a s s á g b a n ; a hosszan e lnyú ló Sz in j av ina 6 5 o o ' é s m i n d -
ezek felett a n a g y s z e r ű g ó t h t o r n y o k k é n t égnek meredő két K o m -
nak hóval fede t t csúcsai 85oo lábnyi m a g a s s á g b a n . 
A déli á g n a k hegyei m e n e d é k e s esésben h u l l á m s z e r ű e n vesz-
nek el az Adr ia i T e n g e r p a r t j á n . 
Ezen a lp rendsze rnek geo log ia i viszonyai u g y a n o l y a n o k , m i n t 
a K ö z é p - T e n g e r geologia i Övé : a h a r m a d k o r i képződés . M i n d e n e k -
f ö l ö t t u ra lkodik a mész, a z u t á n a homok és k r é t a , végül a pa la-
k é p z ő d é s . A fő a lp lánczo la t , me ly Bosznián á t v o n u l m é s z k é p z ő d -
m é n y , helyivel közzel megszak í tva kréta , h o m o k k ő , a g y a g p a l a , 
breccia és m é s z g l o m e r a t t ó l . A R a d u s a hegytő l a K o m h e g y i g az 
u r a l k o d ó mész- és k r é t a - k é p z ő d m é n y b ő l h a t a l m a s do lomi tok emel -
k e d n e k , melyek a magas a l p r e g i ó b a csapnak át. Kevés he lyen 
kvarcz , s z i en i t -po rph i r és mészkr i s t á ly is t a l á lha tó . 
F o l y a m r e n d s z e r . Boszn iának f o l y a m r e n d s z e r e a D i n a 
r á to l a K o m i g t e r j edő v ízválasz tó által van m e g h a t á r o z v a s két 
r é sz re oszlik. Az egyik az é j szaki , mely a S z á v a f o l y a m r e n d -
szerének nevez te t ik , m i n t h o g y a Dina rábó l , jelesül annak é jszaki 
r észébő l eredő folyók mind a S z á v á b a szakadnak ; a másik a déli 
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vagy az Adr ia i T e n g e r f o l y a m r e n d s z e r e , ennek vizei az A d r i a i 
T e n g e r b e f o l y n a k . 
Boszn ia vizei mind az éjszaki f o l y a m r e n d s z e r h e z t a r toznak ; 
a dél ihez e g y e d ü l a N a r e n l a fo lyó t a r toz ik , mely azonban H e r -
czegovina t e rü l e t én e redvén és azon át fo ly t a tván ú t j á t az A d r i a i 
T e n g e r i g , ezzel jelen i s m e r t e t é s ü n k b e n t ö b b e t nem fog la lkozunk . 
A S z á v a Boszn iának l e g j e l e n t é k e n y e b b folyója , mely Ja-
szenovacz tó l kezdve e lvá lasz t ja Boszniát az o s z t r á k - m a g y a r t e rü -
lettől . J a szenovaczná l i 5 o lépés széles, o n n a n kezdve Racsá ig 4 0 0 
lépésnyi re szélesedik. F o l y á s a e lőbb 3 — 4 láb m á s o d p e r c z e n k i n t , 
kcsöbb csak 2 — 3 láb. Mélysége j e l en t ékeny , h a b á r vá l tozó, 4 0 0 0 
mázsá t képes hordan i . G ő z h a j ó k is köz lekednek ra j t a . Sehol sincs 
á t h i d a l v a ; az e l l enpar t t a l cso lnakok t a r t j á k fenn a köz lekedés t . 
Az é jszaki vagyis a S z á v a f o l y a m r e n d s z e r é h e z n y u g a t r ó l 
kelet felé h a l a d v a a fö l so ro lásban , a köve tkező folyók t a r t o z n a k : 
1) Az U n n a , mely o s z t r á k - m a g y a r t e rü l e t en Sze rb falú 
mel le t t e red , H o r v á t o r s z á g és Bosznia k ö z ö t t ha tá rvonala t képez , 
Bihács tól va lamive l fe l jebb é jszak-kele t i i r á n y b a n ha lad , m a j d 
meg in t h a t á r f o l y ó lesz, é r in t i K o s z t a j n i c z á t és Jaszenováczná l a 
Száva fo lyóba szakad. M e l l é k f o l y ó i : az U n n a c z és Szanna , me ly 
u tóbb i N o v i n á l szakad belé. 
2) A V e r b a s z a Zecz és R a d u s a - P l a n i n a egyesülésénél 
ered, Ja jczá ig é j s zak -nyuga t i i r ány t vesz, innen Ban ja luká ig é j -
szaki i r á n y b a n halad és Szv in j a rná l a S z á v á b a Ömlik. Mel lékfo-
lyói : a P l iva , mely a V i t o r g o P l an inán e red , GÖlhisszarig (Jezero) 
é j s z a k - n y u g a t i i r ányban ha lad , itt a 3 — 5ooo láb széles J eze ro 
tava t képezi , s innen kezdve mély m e d e r b e n Ja jcza falai alá f o l y , 
és végül egy 70 lábnyi m a g a s , n a g y s z e r ű eséssel a V e r b a s z b a 
veti m a g á t . E z a folyó Boszn iának igen szép, r egényes és t ö r t é -
n e l m ü n k b e n j e l en tékenyen szerep lő v idéken ha lad . Mel lékfolyója a 
jobb p a r t o n V e r b a n j a , mely B a n j a l u k á t ó l két ó r ány i r a é j szakra 
szakad a V e r b a s z b a . 
3) A B o s z n a folyó, mely tő l az egész t a r t o m á n y nevét is 
vet te , a B o s z n a - S z e r a j t ó l h á r o m ó rány i r a n y u g a t r a fekvő I g m a n 
h e g y b e n e red , a B o s z n a - S z e r a j dereszi (Sze ra j evszkopo l j e ) n e v ü 
v ö l g y m e d e n c z é b e n , m a j d r e g é n y e s e rdős v idéken át fo ly ta t ja ú t j á t 
éjszaki i r á n y b a n , é r in tve Zenicza , Zepcse , Magla j és Dobo j köz-
ségeket , míg Samacz he lységné l a S z á v á b a öml ik . Mellékfolyói : 
a Zse l jezsn icza , mely a T r e s z k o v i c z a h e g y b e n e red , s rövid fo-
lyás u t án a Bosznába s z a k a d ; a Mil jacska , Boszna Szera j tó i 5 
ó r ány i r a é j szak-ke le t re fekvő R o m a n j a hegységben ered, Bosznia 
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fővárosán , Boszna-Szera jon á t foly s a nagyon le rmékeny szeraj i 
vö lgye t öntözvén a Bosznába s z a k a d ; a Lepenicza, a Lasva je-
len ték te lenebb mellékfolyók ; nagyobb a Krivaja és az U s z o r a ; 
az első Zepcsetöl nem messzire szakad a Bosznába, a második 
pedig, min thogy a Boszna-Szera j és Brod közötti o rszágút völ-
gyén megy keresztül , m á r a régi idők óta nevezetes szerepet 
j á t s z o t t ; végül a Szprecsa Dobo j mellet t szakad a Bosznába. 
4) A D r i n a Boszniának l egnagyobb és leg je len tékenyebb 
folyója , választ képez Szerbia és Bosznia közöt t és évszázadokon 
át sok és nevezetes ú tköze teknek képezte színhelyét. A Dr ina a 
T a r a és Piva folyóknak egyesüléséből ered. A Ta ra a Kom nyu-
gati le j tőin ered s Mon tenegrón át folyva egyesül a Pivával, mely 
utóbbi a Dormi to r nyuga t i lejtőin több folyócskának (Tus ina , Ko-
marn icza és Bukovicza) egyesüléséből Montenegróban keletkezik 
és a hires pivai görög-kelet i zárda mellet t folyván el egyesül a 
T a r a folyóval . A Drina mellékfolyói a Szut jeszka, a Csehot ina , 
mely Focsa mellett szakad a Dr inába , a Pracsa , Janina (Vrczka 
Rjeka) , a Lim, mely a Kom déli lejtőin ered és ha tá rvona la t ké-
pez M o n t e n e g r ó és Bosznia közöt t , s két ó rányi ra Visegrád felett 
a Dr inába szakad, miután regényes vidéken jelentékeny nagy ter-
jedelmet b e f u t o t t ; továbbá mellékfolyói a Drinnek a Zsepa, a 
Dr in jacsa (Klad ina ) , mely Zvornik tó l két órányira szakad a 
Dr inába . 
Megeml í tendő még a Duna fo lyamrendszeréhez ta r tozó Ibar , 
mely csak rövid ideig folytat ja fu tásá t Boszniában, majd Szerbiába 
foly és a Moravába szakad. Ennek mellékfolyója a Raska , mely 
tör ténelmi nevezetességgel bír , m i n t h o g y Ó-Szerb ia ettől a folyó-
tól kap ta Raszczia (Ráczország) elnevezését és a szerbeknek rácz 
elnevezése is innen ered. 
K a r s z t v i z e k . A déli fo lyamrendszernek föfolyója a Na-
renta, me ly az Adriai T e n g e r b e szakad. Ezenkívül vannak egyes 
kisebb t e r j ede lmű és folyásuknál fogva ugyan jelentéktelen vizek, 
melyek azonban sajá tságos t e rmésze tükné l fogva mégis felhívják 
figyelmünket. Ezek az úgyneveze t t karsztvizek. A t a r t omány h e -
gyeiről geologiai tekinte tben e lmondo t tuk , hogy a déli hegv lánc 
leg inkább mészkő és karsz tképződés . A karsztnak jelenségét ko-
pár, csupasz , szé thasogato t t , t e rméket len sziklák, vízhiány és szá-
raz n y o m a s z t ó hőség képezik. A karsztsziklákban eredő folyók a 
fennsíkon semmi lefolyást nem találva, a laza és szé thasoga to t t 
sziklákba üregeket vá jnak maguknak és ezekben el tűnnek. A föld 
alatt fo ly ta t ják folyásukat míg más fennsíkon megint napvi lágra 
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jönnek, majd iit megin t a fö ldbe vájják m a g u k a t rövid folyás 
u tán , és ez folyton így megy, míg vagy a t enge rbe vagy vala-
mely nagyobb folyóba szakadnak. A karsztsziklák a kü lönben 
is csekély vizű fo lyócskákat a nyári szárazságban tökéletesen fel-
iszszák, kiszárí t ják, űgy hogy a fo lyónak helyét sem lehet i lyen-
kor találni. Majd azonban , ha az esőzések megerednek , a re j tve 
volt folyó előtör , felkeresi régi medré t és abban oly nagyra da-
gad , hogy pa r t j a i t is elönti. Ez o n n a n van, hogy a folyó fö ld-
alatti folyását vagy nem leli meg , vagy ha meglel te , az időköz-
ben szikla töredékek által be tömete t t , s a folyó kénytelen a 
tölcséres ü rege t megtöl tve , k iönteni . Az így k iön tö t t folyócska 
sokszor egész tavat képez, mely a folyónak későbbi lefolyása 
után is há t ra marad s hónapokon át sem szárad ki. Ilyen ideig 
órá ig való tavaka t lehet találni Boszniában a Livno és K u p r e s 
fennsíkon. Herczegovinában a Gacsko fennsíkon, ilyen a Mosz-
tarszko Blató (a mosztár i mocsár) . A Boszniából Dalmacziáig fo-
lyó és bú jósd i t játszó karsztfolyók a Kerka , Cze t t ina , Ombla és a 
F iúméra di B r e n n o ; a Naren tába szakadó karszt folyók a R á m a , 
Jaszenicza és Buna . 
F e n n s í k o k . Bosznia ta la jviszonyai t illetőleg két részt kü -
lönböz te tünk meg. Az egyik az éjszaki, a másik a déli rész, ha 
a Dinará t vesszük választó vonalul . Az éjszaki hegyes és e rdős 
j e l l egű ; a hegyek itt meredeken végződnek, m a j d n e m függé lye-
sen esnek alá a folyókra. Ilyen te rmésze tű hegyek nem képeznek 
fennsíkokat s a völgyek, melyek a folyók mentén elterülnek, igen 
keskenyek, sokszor alig hagynak anny i tér t , hogy já rha tó o rszágu ta -
kat lehetne raj tok építeni. Ilyen jellegű a Verbasz és a Drina közöt t i 
és a Dinara hegyláncztól északra eső vidék. Itt fennsíkokat b iában 
keresünk. Más t e rmésze tűnek ecsetel tük a Dinara déli hegylánczát , 
melynek ágazatai menedékesen, le j tő t képezve nyú lnak le az A d -
riai T e n g e r pa r t j á ra . Itt a fennsíkok már igen alkalmas e l ter jedést 
vesznek. A boszniai fennsíkok a banjalukai és bihacsi szélességi 
foktól délre veszik kezdetüket , és Herczegovinán át egészen Mon 
tenegró ha tárá ig számos fennsíkkal ta lá lkozunk. Ezeknek a fenn-
síkoknak azonban legtöbbje karszt képződményü jellegénél fogva 
csak kevésbbé te rmékeny s a lakosok igen nagy és nehéz m u n -
kával képesek a talajból élelmüket kicsikarni. Vannak azonban 
igen t e rmékeny és valóban áldot t fennsíkjai Boszniának, melyek 
a szegény népnek némileg kárpót lás t nyú j tanak a hegyes v idéknek 
zordsága és te rméket lenségeér t . Azér t a fennsíkok lakóinak száma 
fe l tűnő a r ányokban nagyobb min t a t a r t omány más vidékein. 
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Mindenki azt a kevés t e r m ő talajt igyekszik felkeresni, hogy ott 
élelmét könnyebben megkeresse , mint azt a hegyek sziklái és 
erdei közöt t tehetné. 
A legnevezetesebb fennsíkok, melyek a bosnyák polje elne-
vezéssel vannak jelölve, köve tkezők : a B i l a j és P e t r o v a c z 
polje, 5—б óra járásnyi hosszú és í 1
 2 — 2 óra járásnyi széles ter-
jedelmű a Germecz és Szrnat icza hegyek között , jól müvei t és 
igen népes vidék. A D o b r i n i a és H i d i n M e j d a n -p о 1 j e 
Banja luka és Szitnicza közöt t terül el, nem nagyon te rmékeny 
és vize kevés. A G r a h о v o-p о 1 j e 4 ó ra já rásnyi hosszú, egy 
órányi széles, igen népes és jól müvei t fennsík, a Dinara keleti 
lejtőjén és a Jadovnik és Sza torhegy nyuga t i lejtőin terül el. A 
L i v a i n s z k o p o l j e , vagy Livnoi fennsík , 12 órányi hosszú és 
átlag hét ó rány i széles, igen müveit és n a g y o n népes fennsík ; ha-
tárai keleten a Szaret ina és Gerbiczahegy, délen jelentéktelen he-
gyek, n y u g a t o n a Pro loghegyláncz . Fo lyó ja a Bisztr icza. A 
G 1 a m о с s к o-p о 1 j e, a Csrn i Vrkh és H e r b i n a által keleten, a 
Czinczer által délen, a Gerbicza és Sz ta re t ina által n y u g a t o n hatá-
rolva б ó rányi hosszú és 1 / i — 2 órányi széles, a Glamocs hely-
ségnél nagyon népes és különösen szép és erős lovairól elhírese-
dett fennsík. A K u p r e s i f e n n s í k a Karnognika , Plasenicza, 
Sztozser , R a d u s a , Malovan és Vitorgó hegyek által bezár t há rom-
szöget képez, melynek m i n d e n oldala 2 — 4 órányi te rü le t te l bír ; 
nagyon t e rmékeny s a Milacspatak által ön tözö t t fennsík. A pa-
tak, miután a fennsíkot be fu to t t a , két ágra szakad és a Ja ram és 
Malovan hegy alatt tűnik el. Ezen fennsíktól délre fekszik a 
D u v n o p o l j e , melyet csak egy nyereg választ el az előbbitől s 
a L jubuska -Pak l ina , Orug l a Planina, t ovábbá a Midena, Tisszc-
vicza, Jellovicza és Kovács hegyek ha tá ro lnak , A fennsík egy ke-
resztet képez s habár nincs is Duvno helység közelében, mégis 
ezt a nevet viseli mint fennsík. T e r j e d e l m e 4 órányi hosszú és 
i — 3 órányi szé les ; főhelye Z s u p a n v a c z ; kevéssé népes, mer t ta-
laja t e rméket len , ma jdnem kopárnak m o n d h a t ó ; a hegyek lejtői 
kopaszok és karsz tképzödésüek . Kisebb, de igen t e rmékeny és 
jól müveit fenns íkok: a S e r a j e v s z k o p o l j e és a G l a z i n a c s 
fennsík, az előbbi Boszna Szera j , a második Visegrád vidékén a 
Drina men tén a Roman ja -p l an ina lejtőin. Novibazar és Szjenicza 
közöt t is vannak kisebb te r j ede lmű fenns íkok , melyek szintén 
karsz tképzödésüek. 
P o s v á n y o k , m o c s á r o k , t a v a k . Boszniában magában 
posványok és mocsárok csak igen csekély számmal vannak és azok 
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is je lentéktelenek. Nem is á l landó te rmésze tűek jobbadán , hanem 
csak a fo lyóknak , leginkább a Szávának kiömléséből keletkeznek 
s meleg nyár i időben k iszáradnak. I lyen te rmésze tűek különösen 
a karsz tmocsárok , melyek a hegyeken való nagy mennyiségű hó 
o lvadásakor keletkeznek, s pár hónapi tengés után kiszáradnak. 
Állandó, posványos mocsá r van a Dr ina torkola tá tó l nyuga t ra 
eső Brodacsa mellett , mely elég nagy te r j ede lmű és soha ki nem 
szárad . A nagyobb mocsarak közé ta r toz ik a Busko-bla to , mely 
há rom órány i ra délre fekszik Livnotól , egy órányi te r jede lemmel 
bír és soha ki nem szárad . Kiaszó mocsarak vannak a Grahovói , 
Livnói , Glamocsi , Kupres i és Duvnoi fennsíkokon. 
Boszn iában csak egyetlen egy je lentékenyebb tó van, ez a 
Gölhisszar melletti nagyobb Jezero, melye t a Pliva folyó k é p e z ; 
területe r Y2 órányi és 1000 — 2000 lépés széles; fekvése nagy-
szerű. A montenegró i h a t á r o n levő Csiszko Jezeró csak nagyon 
jelentéktelen kicsiny. 
A z u t a k m i n ő s é g e . Bqszniának mind északi, mind déli 
ta lajviszonyai , mind a meredek pa r tok , és erdős hegyek, mind a 
karszt sziklák egyaránt nem alkalmasak útépí tésre . J á rha tó utak-
ról t ehá t olyan ér te lemben, mint azt nálunk veszik, egyáta lán 
szólani sem lehet Boszniában. Az egész t a r t o m á n y b a n kocsin való 
utazásról nem is t u d n a k , ott csak a lovaglás van szokásban. A 
gyalogÖsvenyek szolgálnak föközlekedö u taku l embernek és lovas-
nak egya rán t . Ezek is oly fárasztók és rosz karban levők, és az 
idő v iszontagságai folytán olyan akadályozók, hogy az azokhoz 
nem szokot t gyalogló már a l egrövidebb úton kidől, a tovább 
haladás pedig csakis a t a r tománybe l i , ügyes, kicsiny, igénytelen 
és e léggé nem dicsérhető lovakon lehetséges. A folyók pa r t j án 
sokszor óriási meredekségben és magasságban haladnak el a kes-
keny ösvények s a letekintés rendkívül i szédülést és könnyen bu-
kást okozha t . A hegyeken átvezető Ösvenyek erdők sűrű iben vesz-
nek el, s több i rányban elágazók, ú g y hogy csak a vidéket is-
merő kalauz vezetése mellet t tanácsos ú t ra kelni. A gyakori eső-
zések folytán az Ösvény egészen átázik s a nap az erdő sűrű jén 
át nem ha to lha tván , az heteken át sem képes megszáradni s a 
járást végtelenül akadályozza . Azonfe lü l a szél sokszor az óriási 
szálfák egész tömegével borí t ja az ösvenyeket s csak a fejszének 
a lkalmazása után lehet ot t előbbre hatolni , A t a r tomány déli vi-
dékén a karsztsziklák között szintoly nehéz a közlekedés és 
azonfelül a több napi já ró utakon a t ikkasztó hőségben egyetlen 
vízcseppet sem talál az utas az Ösvenyek szélén az esővíz felfo-
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gására kivájt ü regekben . A karsztsziklák sokszor roppan t nagy 
da rabokban hevernek az egyedül j á rha tó ösvényén s csak ezeknek 
tova gördí tése , vagy nagy nehezen való megmászása által ju tha t 
tovább az u tazó . Kocsiutak csak a Száva mentén vannak, de ezek 
is el vannak hagyatva , min thogy a kocsizás vajmi ritka eset Bosz-
niában. Vannak az egyes nagyobb helységeken át és azok hatá-
raiban kövezett utak, úgyneveze t t ka ld i rmak (e török szóból kai-
dir im = kövezet) , de ezek a sok használás és az idö viszontag-
ságai folytán megrongálva levén, és megint ki nem javít tatván, 
az itt ot t k ikandikáló nagy ködarabok , ma jd azok helyein tá tongó 
gödrök miat t inkább akadályai a közlekedésnek. Csinált országutak 
a t a r t o m á n y n a k egy-két fővonalán csak 1862. óta vannak. Ezek-
nek úta lapja három öl széles rözsefonás fölé hordo t t kavicsból 
készülvén, s ez helylyel-közzel a r o h a n ó patakok által kiszakíttat-
ván, oly gödrök és á thágha t lan mélyedések keletkeztek ra j ta , hogy 
az utas az út helyett annak á rkában kénytelen folytatni ú t já t , ha 
az nincs vízzel vagy iszappal e lborí tva. Ilyen utak nem nagy ked-
vet adnak a t a r t o m á n y b a n való u tazásra , és épen ezért Bosznia 
oly kevéssé lá togatot t t a r tomány , hogy némely vidékét európai 
u tazó ku ta tás és t anulmányozás czél jából még eddig fel nem ke-
reste s így valódi terra incogni tá t képez. 
A h e l y s é g e k f e k v é s e . Boszniában a talaj képződés nagy 
befolyással van a helységek jellegére és az építészetre is. A hely-
ségek, különösen a falvak, leginkább hegyek lejtőire levén építve, 
rendet len, g i rbe -gurba utczákkal bírnak s nem képeznek egy Ösz-
sze függő egészet . Egy-egy falu házai sokszor több órányi járásra 
vannak elszórva, úgy hogy az egyes házcsopor tok , melyek egy 
falut a lkotnak , más-más elnevezéssel b í rnak . A bosnyáknak háza 
körében van egyszersmind ker t je , szántófö ld je vagy erdeje, a vi-
dék te rmésze te szerént . A házak némely vidékeken fából vannak 
építve és zsindelylyel fedve, míg a karsztvidékeken köböl építenek 
és palával födnek. A szegényebb helyeken a sziklába vájt viskók-
kal min tegy bar langlakokkal is lehet találkozni. Nagyon gyakoriak 
az úgyneveze t t kulék ( toronyszerű épületek), hegyekre épített 
e rődök, váracsok, melyek falakkal vannak körülvéve s lőrésekkel 
ellátva. Itt ha jdan a kiváltságos urak , a bégek, agák laktak, kik 
maguka t a vidék lakói, sőt sokszor a hatalom ellen, melylyel 
szemben makacs állást foglaltak el, fegyveres erővel látták el s 
innen folyta t tak t ámadó és védelmi harezot . Ezek* a to rnyos épüle-
tek, az egykor büszke kastélyok, romlásnak indulnak s az egykor 
ha ta lmas urak szerencsecsillagának leáldozásáról tesznek tanúságot . 
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Vannak falakkal és úgyneveze t t palánkákkal körü lve t t helyek 
is, rendesen a határszélek felé és a fökozlekedö vonalak m e n t é n ; 
de ma már ezeknek is e lmúl t jelentősége és mind inkább pusztu-
lásnak indulnak . 
É g h a j l a t é s i d ő j á r á s . Bosznia éghaj la tá t ál talában 
zordnak , de egészségesnek lehet m o n d a n i ; az esö és ny i rkos lecsa 
podás nagyon bőséges. N y á r o n a hőség -J- i 3 — 3 o ° R . között 
váltakozó á rnyékban . Az időjárás néha nagyon gyo r san változik, 
s nem ritkán meg tö r t én ik , hogy a u g u s z t u s közepén már fagyás 
áll be a völgyekben. A tél nagyon zord és kemény a hegyes vi-
dékeken ; völgyekben az időjárás -f- 4 0 16° R- ig váltakozik és 
gyakran heteken át nem hull egyetlen hópehely. A hegyekben 
novemberben hull a hó és májusig marad meg, a völgyekben 
rendesen csak 2—3 hónap ig van hó. A folyók csak r i tkán fagy-
nak meg s az is csak rövid ideig ta r t . A völgyekben a szelek 
ritkák és nem kemények. A déli hegyláncz mentén fekvő öv a 
karsztjelleg Természetét h o r d j a magán . Itt a hőség elviselhetlen 
és a felhőtlen égnek nagyon gyér lecsapódása folytán a vízhiány 
végtelen kínzó. A fennsíkokon hó és fagy csak r i tkán ura lkodnak 
és azok kü lönben is je lentéktelenek. T é l e n ellenben az erös sze-
lek, az éjszak-keleti Bora váltakozva a déli Scirocco-val valódi 
csapásai a szegény t a r t ománynak . A szél u tán rendesen az úgy-
nevezett Scirocco-esö szokta a földet öntözni . 
B o s z n i a t e r m é n y e i . A t a r t o m á n y erdős jellege a túl-
nyomó. Boszniának 941 Q mér t fö ldnyi területéből 583 Q mér t -
földet foglal el az e r d ő s é g ; tehát a t a r tománynak felénél nagyobb 
részét. A t a r tománynak sajátságos égalji viszonyai s talaja olyan 
bő és ha ta lmas erdőséget teremtet tek, milyent másu t t egész E u r ó -
pában sem találhatni . A Száva par t j án , az Unna men tén a tölgy 
borít ja el az erdövidéket , míg a t a r t o m á n y belsejében, a közép-
hegységekben az U n n a és Drina közöt t bükk az u ra lkodó f a ; a 
magasabb regiókban a tűlevelűek o t thonosak . A Dinará tó l délre 
esö vidékeken egész más jellegű a t a l a j ; ott a karsztsziklákon 
csak gyenge és silány bokrocskák t a l á l h a t ó k ; ez azonban csak 59 
Q mér t fö ldnyi terüle ten fordul elö, ennyi karsztsziklája van Bosz-
niának a Kra jnában és Novipazar kerü le tében . Az e rdőség i85o-ig 
a bégek, a föld kiváltságos urainak volt tu la jdona ; ekkor aztán 
Omer pasa, levervén a felkelést, az Összes erdőséget kincstári bir-
toknak ny i lván í to t t a ; min thogy a bégek telekkönyv és ka tasz t rá-
lis felvétel h iányában birtoklási j oguka t nem voltak képesek ki-
mutatni . Az erdőből minden lakos tetszése szerinti mennyiségű 
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fát vágha t a saját szükség le té re tüzelőül és épí tésre . Eladni azon-
ban csak akkor szabad , ha azt a k incstár tól csekély áron meg-
vál to t ta . Bosznia r e n g e t e g és fejszét alig látot t őserdei már sok 
üzérkedő idegent csaltak Boszniába, jövedelmező üzle te l remélvén 
vá l la lkozásából ; de közlekedési utak h iányában és a d rága munka 
miat t nem igen j u tha to t t zöld ágra . A török k o r m á n y egy idő 
óta erre is k i te r jesz te t te figyelmét, menny iben erdészhiva ta l t állí-
tot t fel és a Dr inának néme ly hajózási akadályai t abbó l a czélból 
hár í t ta t ta el, hogy a fakereskedésnek lendüle te t ad jon és ez által 
az ország jövedelmezési képességét fokozza, Az e rdőség után a 
müvelésre képes föld áll második s o r b a n ; ez Összesen 245 Q 
mé.rtföldet tesz. A g a b o n a t e r m e s z t é s t leginkább a K r a j n á b a n , a 
Száva melletti mély s íkban és a Novibazár i ke rü le tben fo ly ta t ják . 
T e r m é k e n y a Vrbasz , Gorn i -Vakuf és Szkoplye közö t t i vidék, to-
vábbá a L ivno fennsík. Leg inkább búzá t , rozsot , á rpá t , kevés 
török búzá t és még kevesebb zabot t e rmesz tenek . A gabona te r -
mesztés nemcsak Bosznia szükségletét pótol ja , h a n e m még kivi-
telre is j u t ; leginkákb a te rméket len , vagy he lyesebben nem ele-
get te rmelő Herczegov ina innen fedezvén szükségle té t . Az évi 
gabona t e rmés Boszniában á t lag 5 .760 ,000 mázsára r ú g . Bor te r -Í 
melése Boszniának n a g y o n kevés és je lentéktelen ; csak Banja luka , 
Tuz l a és Novibazar v idékén érik meg a szöllö anny i ra , hogy 
borrá lehessen s z ű r n i ; más vidékeken hiába tettek a szöllövel kí-
sérletet . 
Dohány csak igen kevés vidéken terem Boszniában , úgy 
szintén a szederfa i s ; de a selyemtenyésztés azér t még ott sem 
fog meghonosodn i . 
Gyümölcsbő l van Boszniának a lmája , körtéje , d ió ja és gesz-
tenyéje , cseresznyéje és b i r sa lmája ; habá r a gyümölcs t e rmesz tés re 
kevés gondo t fordí tanak. Lege l t e r j ed t ebb a sz i lvatermesztés , mi a 
t a r t omány lakóinak n é g y - h a t héten át nyersen élelmét , pál inkává 
szűrve pedig nemzeti i ta lá t képezi. A szár í tot t szilvával továbbá 
nagy kiviteli kereskedést űznek . Évi középtermésé t 600 ,000 má-
zsára lehet becsülni és 700 ,000 , egész 800,000 fo r in tny i jövedel-
met képvisel . Dinnyé t csak Boszna-Szera j vidékén te rmesz tenek 
sikerrel. Bosznia legelője 154 [ J mér t fö lde t tesz. 
A l l a t o r s z á g . Boszn ia ál lat tenyésztése nem áll azon a 
fokon, mi lyenen azt várn i lehetne egy oly országtól , mely első 
sorban nem fö ldművelő , h a n e m erdőségekkel van bor í tva . Ezt a 
hiányt azonban a m o s t o h a v iszonyokban és az ál latok minőségé-
ben kell keresni . Az ál latok úgy a sza rvasmarha , m in t a lovak, 
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kicsinyek és véznák ; k ü l ö n ö s e n g y e n g é k a tehenek, és kevés te-
jük csak alig fedezi a házi szükség le teke t . A se r t é s t enyész t é s 
n a g y o n e l t e r j ed t , s k ü l ö n ö s e n a Száva , Banja luka , D e r b e n d és 
Z r e b r e n i k vidékein tenyész t ik nagy b ő s é g b e n , hol a m a k k e r d ö k b e n 
bőséges t áp lá léko t ta lá lnak . Át lagos s z á m á t a ser téseknek 3 o o , o o o - r e 
lehet t enn i évenkint , s ezekbő l is é v e n k i n t sokat szá l l í t anak Dal-
macz iába , kü lönösen R a g u z á b a . A j u h o k a t l eg inkább N o v i p a z a r 
vidékén tenyészt ik az a r n ó t o k ; egy j u h n a k a gyap ja 2 — 3 kilóra 
m e g y ; a g y a p j ú f inom és hosszú. B o s z n i a b a n egy mi l l ió és 120 
ezer j uhná l többe t t e n y é s z t e n e k évenk in t . A kecskék is nemesek, 
s t e n y é s z t é s ü k r e szintén n a g y g o n d o t f o r d í t a n a k ; évi á t l agos szá-
m u k 5oo ,ooo darab . A lovak nagyon kics inyek, alig ér ik el a i3 
m a r k o t , de erősek, i gény te l enek , és kü lönösen h e g y m á s z á s n á l 
megbecsü lhe t l enek , A l e g r o s z a b b ú ton , meredek h e g y e k e n , kanya-
r u l a t o k n á l , l e j tökön a l e g n a g y o b b k ö n n y ű s é g g e l és n a g y ki tar tás-
sal győz ik az uta t , az ú t b a gö rdü l t sziklákat , fáka t ü g y e s e n ki-
kerül ik vagy á t u g o r j á k . A g y a n ú s he lyeke t e lőször e lö lábukka l 
t a p o g a t j á k m e g és csak a z u t á n l épnek azokra , vagy kerül ik ki 
g o n d o s a n . A lovakat első so rban lovag lás ra haszná l j ák ; a kivé-
nü l t eke t t e h e r h o r d á s r a fog j ák . A lovaka t JBoszniában is úgy pat-
kol ják min t azt B u l g á r i á b a n talál tuk ; egy vaslemezt szegeznek a 
pa t ának első részére és közepén egy kerek l y u k a t h a g y n a k . A 
lovak' s záma 200,000 d a r a b r a m e g y . Az Öszvérek és szamarak 
száma ezerné l alig m e g y többre . A mi a vadakat illeti, a nagy 
e r d ő s é g e k b e n bőven t a l á l t a t n a k ; v a n n a k özek, s z a r v a s o k , vadser-
tések, m e d v é k , fa rkasok , hiúzok és r ó k á k . A vadásza t mindenki -
nek m e g van engedve . A m é h t e n y é s z t é s t sok v i d é k e n űzik és jó 
e r e d m é n y n y e l , de nem n a g y m e n n y i s é g b e n . A ha l á sza t is szabad 
és kü lönösen p i s z t r á n g o k b a n gazdagok a vizek. 
A s v á n y o r s z á g . Bosznia h e g y e i rendkívül g a z d a g o k kü-
lönféle á s v á n y o k b a n , k ü l ö n ö s e n nemes fémekben ; de m i n t egy-
áta lán egész T ö r ö k o r s z á g b a n , úgy it t is egészen el van hanya-
golva e kincses b á n y á k n a k k iaknázása . T ö r t é n e l m i l e g elismert 
t é n y k é n t h o z h a t j u k fel, h o g y a r ó m a i a k és m a g y a r o k u ra lma 
alat t Boszn iában g a z d a g ezüs t - , réz- és vasbányák v o l t a k . Arany-
ról is van említés téve, s a lakosok m a is több v i d é k r ő l említik, 
h o g y a r a n y t t e r m ö ; a Lasva , Verbasz , Boszna és D r i n a folyóinak 
h o m o k j á b a n - - a nép h i t e szer int — n a g y o n sok a r a n y p o r van. 
H o g y epirus iak h a j d a n a r a n y m o s á s t űztek Boszn ia néhány 
í o l y ó j á b a n , az t ö r t é n e t i t ény . Ma azonban a r a n y b á n y á k n a k 
h í ré t sem találjuk B o s z n i á b a n . E z ü s t ö t ta lá lnak Z r e b e r n i k és 
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Z rebrn iczában , Bosznia éjszaki és éjszakkeleti v i d é k e i n ; bányák 
ma itt sincsenek ; ezek a raguzaik idejében híresek vol tak . A Foj-
nicza völgyében, t o v á b b á Krupa , Vucs ina , Mali V a g a n j és más 
vidékeken talált ezüs té rczből nagy mennyisége t H o r v á t o r s z á g b a 
és Se lmeczre is k ü l d ö t t a török k o r m á n y z ó i 8 6 3 - b a n elemeztetés 
v é g e t t ; s habár az g a z d a g ezüs t t a r t a lmúnak m o n d a t o t t ; a török 
k o r m á n y még sem f o g o t t a k iaknázáshoz . Van Boszn iában réz is 
Kresevo és Banjaban ; vas nagy menny i ségben ta lá lha tó , de bá-
nyászása igen k e z d e t l e g e s ; egészen azt az el járást követik itt is, 
mit Bulgár iában S z a m a k o v vidékén ta lá l tam s Köz leménye inkben 
i smer te t t em is. 
A legjobb vasat ad ják Sztari M a j d a n , Vares, a Fojnicza- Zse-
lyezsnicza- és Dusina völgyei. Jó kovácsol t vasat ad Bihacs és Va-
res környéke . A neveze t t vidékek lakói egyáltalán kovács mester-
ségből élnek. Sót bőven lehetne ta lá ln i Dolnja T u z l a (Alsó Sóbá-
nya) és Gorn ja T u z l a (Felső S ó b á n y a ) vidékeken, de azt nem 
aknázzák , megelégesznek a sós ku tak vizéből k i főzö t t sóval. Kő-
szenet , a legjobb m i n ő s é g ű t ta lá lha tn i Lukavecz vidékén, egy 
órány i ra Boszna Szera j tó l , Ta j ték te lep van D e r b e n d és Banjaluka 
között . Ta lá ln i veres, fehér és tarka m á r v á n y t Boszna-Szera j vidé 
kén, Bjelo Brdoban és a R a m a völgy ka t l anban . A Zemecs vidékén 
talált m á r v á n y hasonl í t a carraraihoz. Idegen vállalkozók bőséges és 
jövedelmező üzletet cs iná lha tnának, ha a török k o r m á n y n y a l bá-
nyászat i szerződést kö tnének a t a r t o m á n y kincseinek kiaknázására . 
Á s v á n y v i z e k . Bosznia ásványvizekben n a g y o n gazdag. 
Sós vizeken kívül, me lyekrő l már m e g e m l é k e z t ü n k , meleg kén-
források vannak B a n j a l u k á b a n , I l idzsében Bo sz n a -S z e ra j mellett 
és Nov ipaza rban . Ezeke t már a r ó m a i a k is i smer ték és íürdöket 
építet tek számukra , me lyek még ma is jó karban v a n n a k a neve-
zett helységekben. S a v a n y ú vizek v a n n a k Kisze l j akban és vidé-
kén, továbbá T u z l a b a n és Ponievoban a Czrn i -Vrkh hegységben, 
Zepcsetöl é j s zaknyuga t r a . F igyelmet érdemelnek Ban janak hő-
forrásai is, melyek f ü r d é s r e és m e g h ü t v e ivásra haszná l ta tnak . 
Van Boszniának egy ásványvízü fo lyója is, a Csrvenicza , mely 
Zrebrn icza vidékén e red és a városon á t f o l y ; vizét émelygés és 
hányás nélkül inni nem lehet , s b e n n e semmi élő á l la t sem talál-
ható. Vegybon tá sábó l k i tűn ik , hogy gipszet , g l a u b e r s ó t , vasvit-
riolt t a r t a lmaz . A vá ros lakói, kik n a g y o b b r é s z t t imá rok , juh és 
m a r h a b ö r ö k e t festenek e vízzel ; a b ő r ö k e t be lemár t j ák és 36—48 
óráig e folyóban h a g y v á n , azok egészen megfeke tednek és állan-
dóan meg ta r t j ak sz inüke t . 
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I p a r é s k e r e s k e d é s . Bosznia i pa ra tneg a l egkezde t l e -
g e s e b b á l l apo tban van és az egyes ipa rágak m é g azon m ó d o n 
ű z e t n e k , min t századok előt t űze t t ek . A l e g e l t e r j e d t e b b mes t e r -
ségek a kÖvetketkezők : szűcs , t í m á r , czipész, r ézműves , s zönyeg -
és t aka rókész í t é s , szabó, n y e r g e s és sz í jgyá r tó mes te rség . A szűcs 
mes t e r ség n a g y o n e l ter jedt és k izá ró lagosan csak ke resz tények 
kezében van. A többi mes t e r ségeke t csak m o h a m m e d á n o k fo ly ta t -
ják, kivéve a szabóságo t , m e l y n e k ke resz tény munkása i is v a n n a k . 
A szőnyeg- és t aka ró készí tés még egyike a l egügyesebben és 
l e g e l t e r j e d e t t e b b e n űzöt t m e s t e r s é g e k n e k . A boszniai s z ő n y e g e k 
igen csinosak és kereset tek o t t . 
A ke reskedés nem m e g v e t e n d ő mérve t ö l tö t t az u to l só év-
t i zedben , h a b á r az ország t e r m é n y e i n e k és az o s z t r á k - m a g y a r kor 
m á n y n y a l k ö t ö t t e lőnyös ke re skede lmi szerződésnek t ek in te tbe vé te-
lével jóval n a g y o b b és j e l e n t é k e n y e b b l ehe tne . Nagy akadá lya i a 
k e r e s k e d e l e m n e k egyáta lán a rosz u tak , vagy m o n d j u k i n k á b b ki : 
az u tak h i á n y a . A szállítás csak t e h e r h o r d ó lovakon és öszvére -
ken folyván, n a g y o b b szá l l í tmányok tovább í t á sa lehete t len , vagy 
csak fe lda rabo lás és így kö l t s égszapor í t á s me l l e t t lehetséges . Ez a 
m ó d j a a szál l í tásnak kü lönben is költséges levén, a kiviteli cz ikkek , 
melyek a t a r t o m á n y b a n k ü l ö n b e n olcsó á ron sze rezhe tők , j e l en té -
k e n y e n m e g d r á g u l n a k . A ke re skedés l e g i n k á b b két i r á n y b a n , 
T r i e s z t és B u d a p e s t közve t í t éséve l Bécs felé tö r tén ik . A kivitel a 
bevi te lnél jóval n a g y o b b Összeget képvisel. A kivitel évi á t l aga 
9 ,763 ,000 fo r in to t , a bevitel 7 , 7 9 6 , 0 0 0 fo r in to t tesz. F ő b b kivitel i 
c z i k k e k : g a b o n a n e m ü e k T r i e s z t b e és Da lmacz iába évi 4 , 3 0 0 , 0 0 0 
fo r in t é r t ékben , aszalt szilva B u d a p e s t r e és i n n e n A m e r i k á b a éven-
k in t 790 ,000 f o r i n t é r t ékben , s z a r v a s m a r h á k Da lmacz i ába 1 ,400 ,000 
f o r i n t é r t ékben , juhok és kecskék Da lmacz iába évenkin t 1 ,100 ,000 
f r t é r t ékben , ser tések M a g y a r o r s z á g b a 6 5 o , o o o frt é r t ékben , á l la t -
b ő r ö k 4 8 0 , 0 0 0 for in t é r t é k b e n , j u h g y a p j ú 4 6 0 , 0 0 0 for int ig , nye r s , 
vas és v a s n e m ü e k Szerb iába 53o ,ooo fo r in t ig , s zücsmunkák R u -
mel i ába 8 0 , 0 0 0 for int ig . A bevitel i czikkek következők : C z u k o r 
T r i e s z t b ő l 36o ,ooo for in t ig , kávé u g y a n o n n a n 345,000 fo r in t i g , 
g y a p o t , és pamut f é l ék , v á s z o n n e m ű e k , czé rna Bécsből 1 ,180 ,000 
fo r in t é r t ékben , só Magya r - és O l á h o r s z á g b ó l 390 ,000 fo r in t i g , 
r u h a n e m ü e k H o r v á t o r s z á g b ó l és Rumel i ábó l 620 ,000 f r t ig , kÖtél-
n e m ü e k M a g y a r o r s z á g b ó l 2 8 , 0 0 0 fr t ig . A kávé egyedáru czikket 
képez , m e n n y i b e n a k o r m á n y a kávépörkö lé s t b é r b e adja , s m i n d e n 
kávés és m a g á n o s csak az i l le tő bér lő tő l és csak pörköl t á l l a p o t b a n 
v á s á r o l h a t j a kávé szükségle té t A só bevitel csak két czégnek van 
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megengedve , s az általuk száll í tot t sót 2 0 % vámbér mellett min-
denki tetszése szerint á ru lha t j a . Valóban több f igyelmet érde-
melne ez a szomszédos ország a m a g y a r kereskedők részéről. 
Mint szomszédos országnak nekünk kellene Bosznia kereskedelmét 
kezünkbe r a g a d n u n k . Hajózás i összeköt te tésben állunk Boszniával 
és iparunk fejlet tségénél, legalább a boszniainál jóval fej let tebb 
vol tánál fogva, a t a r tománynak minden szükségletét fedezhetnök. 
De nemcsak beviteli, hanem kiviteli kereskedelmét és igen elő-
nyösen z sákmányo lha tnék ki saját készünkre , míg most Tr iesz t 
és a mi o r runk és a mi közvet í tésünkkel Bécs játszsza a főszerepet 
Bosznia fo rga lmában . A mit már annyiszor volt a lkalmunk han-
gozta tn i és sü rge tn i T ö r ö k o r s z á g kereskedelmének m a g u n k é v á té-
tele érdekében, azt Boszniára vonatkozólag is nem tud juk eléggé 
figyelmébe a ján lani kereskedőinknek. Miért nem néznek körül az 
országban, miér t nem t anu lmányozzák a népnek szükségletét és a 
t a r t o m á n y n a k t e rmő képességet , hogy az egyiket , mint a másikat 
saját magunk javára k izsákmányolnák, E tekintetben senki sem 
győzne velünk v e r s e n y e z n i ; mer t közlekedési v iszonyainknál fogva 
mi állunk a t a r t o m á n y h o z legközelebb. Egy kis erélyesség és vál-
lalkozás a jövőben pó to lha tná a múl tnak minden mulasztásai t . 
P o s t a é s t á v i r d a , A postaközlekedés még nagyon kez-
detleges. Boszniában csak Boszna-Szera jban és T ravn ikban vannak 
pos tahiva ta lok , hol leveleket és csomagoka t lehet feladni heten-
kint egyszer. A szállítási díjak nagyok és semmi felelősséget sem 
vállalnak a kü ldeményekér t . Az érkezet t leveleket nem ho rd j ák ki, 
h a n e m az i l letőknek, kik azokat kapták, kell elvinniök. A postá-
val utazni is lehet a t a r t o m á n y o n belül. A postaközlekedés, va-
l amin t az utázás is lovakon tör ténik és ó ra j á rá s szerint számítta-
tik. Boszna-Szera j tó l Brodig 44 posta ó rá t számí 'anak , Boszna 
Szera j tó i Mosztár ig 14 órát , Boszna-Szera j tó l Novipazar ig 5r órát . 
A távirdakÖzleked sre Boszniában két vonal van, Boszna-Szeraj tól 
Novipazáron át Kons tan t inápo ly ig és Boszna-Szera j tó l Mosz tá ron 
és Metkovicson át Dalmacziába. A szolgálat európai módon van 
berendezve. A magánfe leknek csak Boszna Szera jban és Nov ipa -
zárban áll a távi rdahivata l rendelkezésükre . 
(Vége következik.) 
DF\ . ERC5DI B É L A . 
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F l o r i d a . 
F l o r i d a á l lam 5g .268 négyszög a n g o l m é r t f ö l d n y i té r fo-
ga ta mel le t t , alig bír je lenleg többel 200 ,000 főnyi l akosságná l , 
me lynek m a j d n e m fele n é g e r indián és vegyesvé rü . A dé l rő l éj-
szakfelé t a r t ó S u w a n n a vagy S a i n t - J o h n s folyó, me ly szá-
mos kisebb n a g y o b b t a v a k o n keresz tü l foly s m a j d n e m egy szo 
ros t enger i öböl ( f r i th ) je l legét viseli, a félsziget n a g y o b b részét , 
m a j d n e m p á r h u z a m o s a n keleti és n y u g a t i pa r t j áva l , ké t fe lé ha 
sít j a ; az I n d i á n fo lyó ped ig éppen csak egy hos szú és szük 
szoros , mely az oczeán tó l egy keskeny fovényőv á l ta l válasz-
ta t ik el. 
K ü l ö n ö s e n az á l lam kelet i része (E a s t F 1 0 r i d a ) , kedvező 
égha j l a t a , t e r m é k e n y t a l a j a , n a g y t e r j e d e l m ü erdősegei , s z á m o s fo-
lyói és 1000 m é r t f ö l d n y i tengerszé lével igen könnyen e l t a r t h a t n a 
100 főnyi népessége t m i n d e n négyszög m é r t f ö l d j é n , és ped ig fél 
a n n y i e rő l te tés mellet t m i n t az éjszaki és közép á l l a m o k b a n a 
fö ldmüve lé sé re szüksége l te t ik . A hosszú t e n g e r p a r t sok k ikö tőre 
h a s z n á l h a t ó Öböllel van e l lá tva , a félsziget belseje p e d i g számta -
lan tóval , me ly sokféle jóizü hallal, t eknősbékáva l és v íz imadár -
tói sz inte hemzseg . 
Az á l lam nagy része f e n y ő e r d ő k k e l van bo r í t va , melyek 
fája részint zá r t á l l a p o t b a n , de n a g y r é s z t r i t kábban , szé t szórva 
egymás tó l , s a lnovési cserjék nélkül á l l anak . Sokféle fű és számta-
lan virág b ú j á n t aka r j a a t a la j t ezen r i tka e rdőkben egész éven 
át , és m i u t á n a vidék bőven el van lá tva pa takokkal és fo r rások-
kal, a m a r h a m i n d e n ü t t k i t ű n ő legelőre ta lá l . A f enyvesek , ám-
bá r o t t p a r l a g o k n a k (ba r r ens ) nevez t e tnek , sok e se tben nem 
kevésbbé t e r m é k e n y e k a s z á m o s örökzöld tölgyesek ( l ive-oak) és 
más lombfák által b o r í t o t t te reknél ( h igh h u m m o c k s ) , melyek a 
l e g g a z d a g a b b c z u k o r n á d , r i z s , g y a p o t , t enger i , d o h á n y , indigo 
és gyümölc s f ák t enyész t é sé re a lkalmas t a l a j t szo lgá l t a t j ák . 
A félsziget a l apkőze te m a j d n e m á l t a l ánosan mészkő és márga ; 
s zámos fo r rása i t i sz ta friss vizet t a r t a l m a z n a k . A 11 а с h u a, egy 
az á l lam éjszaki részének be lse jében fekvő megve , k ü l ö n ö s e n ki-
tűnik v idékeinek vá l toza tossága á l t a l : s a v a n n á k , t avak , l ombfás 
d o m b h á t a k és fenyvesekkel benő t t l a p á l y o k , m inden fe l é felvált-
ják e g y m á s t . A ta la j egy része te levény dús fekete fö ldbő l á l l ; 
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m á s része h o m o k o s és mészköves s kovás kavicscsal kevert . N é m e l y 
helyen nagyobb távolságra egy maroknyi n a g y s á g ú kő sem talál-
h a t ó . A savannák vagy prair iek, azaz vadrétek, melyeken f anövés 
nincs, s hosszú gyeppel bor í tvák és gyakran i5 mér t fö ldre is 
t e r jednek , A 11 а с h u a és némely szomszédos megye különösen 
g a z d a g növényzet i te rmésekben ; felületük szel íden hul lámzó, és 
természetes á l l apo tában fenvö, tö lgy, h ickory-dió , magnol ia , m a -
dei ra , vadnarancs fák , nádasak, vadszöllök és számta lan másféle fa-
nemek és növények által bor í t t a t ik . 
Ámbár F l o r i d a félszigete 6. szélességi fok közé esik, 
hőmérsékle t i kü lönbsége még sem nagy éjszaki és déli vidékei 
közö t t . W i l l i a m s L e e J á n o s , ki ezen á l l amró l érdekes mo-
nograpb iá t írt, a z t állítja, hogy 18 évi ott mu la t á sa alatt 96 fok 
Fahrenhe i t volt a l egnagyobb meleg , de hogy a légmérö h iganya 
csak 3 vagy 4 - sze r emelkedet t a n n y i r a . Ál ta lánosan 85° a nyár i 
hőség max imuma és -f- 45° a téli mérsékle t m in imuma . S a n 
A u g u s t i n vá rosnak közép hőmérsék le t e 65n . A passát-szél á t -
ha t j a a félsziget keleti részét és azon üdítő t enge r i szellőt okoz , 
mely éghaj la tá t közép nyáron is oly kel lemetessé és é lesztővé 
teszi. Azon meteoro log ia i táblák szerint , melyeket az E. A. had i 
főorvos L a w s o n oly nap lókbó l állí tott össze, melyek vala-
m e n n y i katonai á l lomásokban vezet te t tek , К e I e t - F 1 0 r i d a ten-
gerszéle tú lha lad ja O l a s z h o n legkiesebb vidékei t , de még M a -
d e i r a szigetét is klimája egyenlőségével és szelídségével. T é l 
ide jében e lő fordu lnak ugyan néha az éjszaki megyékben h i d e g e b b 
szelek és éjjeli derek is, de ezek áta lánosan igen gyengék, ú g y 
hogy a semi t rop ikus növényze tnek csak keveset á r t anak . 
A légköri lecsapódások elég bővek a növényze t tökéle tes ki-
fejlesztésére, nem kevesebb 5o hüvelyknyi évi esőzésnél lévén 
észleltetve az u t o l s ó évek alat t . 
Itt a kereskede lem l eg f inomabb g y a p o t j a , az úgyneveze t t 
»S e a-I s 1 a n d-c о 11 о n« bővebb te rmést ad min t D é l i - K a r o -
l i n a vagy G e o r g i a á l l amokban , hol ezen á rucz ikk eddig kizá-
ró lag t e rmesz te te t t , s a félsziget m a g a képes l ehe tne ennek egész 
szükségletét fedezni . A c z u k o r n á d tenyész tésére is kedvezőbbek 
itt a viszonyok, m i n t akár L o u i s i a n á b a n , aká r T e x a s b a n , 
és annyi itt az ar ra a lka lmatos fold, hogy F l o r i d a maga az 
E g y e s ü l t - Á l l a m o k összes fogyasztását k ö n n y e n fedezhetné . 
Nagv tévedés , hogy а с z u к о r tenyésztése és készítése csak 
n a g y o b b tőke befekte tése mel le t t eszközölhető haszonnal . A czu-
ko rnád , mely 10 ho ldná l kisebb t agokban te rmesz te t ik , k ö z ö n s é g e ' 
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sen egészen kezdet leges f á b ó l készült i gen egyszerű h e n g e r m a l -
m o k b a n sa j to l t a t ik ki, m e l y e k e t t ö b b n y i r e a b i r tokos m a g a , i o o 
do l l á rná l kevesebb köl t ségge l állít fel, m i n e k u t ána a n e d v közön-
séges v a s k a t l a n o k b a n p á r o l t a t i k el. Az e r e d m é n y sok ese tben 
a r á n y l a g n a g y o b b mint n a g y o b b üz l e t ekné l , melyek fe lszere lése 
IO—15,ooo do l lá rba ke rü l t . A c z u k o r n á d k ö n n y e b b e n t e r m e s z t -
h e t ő min t a tenger i , mivel kevesebb kapá l á s t vesz i g é n y b e . A 
középnyá r i i dény tő l az a r a t á s idejéig a m u n k á s o k más m u n k á r a 
is a l k a l m a z t a t h a t n a k , s a t e r m é s beszedésével n incs szükség a n n y i r a 
s ietni mint L o u i s i a n a v a g y T e x a s b a n , hol néha k o ra i fa-
gyok is szok tak e lő fo rdu ln i . E g y ember k ö n n y e n r e n d b e n t a r t h a t 
kapáva l 5 ho lda t , egy ló és ekével p e d i g i o — 1 2 - t , s emel le t t 
másfé léket is t enyész the t m a g a és c sa l ád ja s z ü k s é g é r e , 1200 
fon t nyers czuko r t ek in t e t ik egy hold á t l a g t e r m é s é n e k , á m b á r 
kivételes e se tekben 4000 is t e rme l t e t e t t m á r egy ho ldon . A szö rp 
(molar ies ) é r t éke t ö b b n y i r e fedezi a czukorkész í tésse l j á ró költsé-
ge t . A c z u k o r n á d n a k h á r o m f é l e faja van t . i. zöld, p i ros és sza-
lagos ( r i b b o n ) ; minden f a j n a k vannak a maga p á r t f o g ó i . Egy 
ho ld ra (acre) közönségesen i 5 o o nádat ü l t e t n e k . É r e t t á l l a p o t á b a n 
a c z u k o r n á d ha t lábnyi m a g a s , de jól m ü v e i t g a z d a g fö ldön 
g y a k r a n ké t sze r anny i r a is n ő . 
A c z u k o r n á d u tán a K u b a - d o h á n y tenyész tésé t tekin-
tik l e g j ö v e d e l m e z ő b b n e k a k i sebb b i r t o k o s o k . A t e rm e l t czikk, 
h o g y ha jól m ü v e i t és t r á g y á z o t t földön neve l te t ik , nem ros szabb 
m i n ő s é g ű m i n t a híres v u e l t a d e a b a j ó i d o h á n y , m e l y b ő l 
a finom h a v a n n a i sz ivarok kész í t te tnek . A t engerszé lhez közel 
fekvő h o m o k o s ta la jok igen kedvezők ezen te rmelésre . K ö z ö n s é -
ges idő já rá sban 3-szor lehe t az éret t l eve leket leszedni u g y a n azon 
szálakról . 7 0 0 font s zámí t t a t i k á t lagosan egy hold u t á n , s fon t ja 
— m i d ő n a v i r g i n i a i és k e n t u c k y — d o h á n y n a k á ra csak 
б cent . volt, k ö n n y e n é r t ékes í t t e t e t t 10-szer a n n y i é r t . A l e g f i n o m a b b 
floridai d o h á n y n a k fon t ja 2 do l lá r t is hoz . 
A r i z s t e rmelése is i gen ju tányos , ho l a föld a s zá r az idény 
alat t vízzel á t á r a s z t h a t ó . D e van a r izsnek oly neme is, m e l y ma-
gasabb v i d é k e k b e n víz n é l k ü l t e n y é s z t h e t ő . Oly fö ldeken hol a 
m a r h a csak n é h á n y hét ig legel t fenyők k ö z ö t t , g y a k r a n 60 bu-
shel rizs t e rme l t e t ik h o l d o n k é n t . Egy hav i m u n k á v a l egy e m b e r , 
egy ló. és eke segítségével 10 hold r izs fö lde t művelhe t . 
Az a n g o l occupácz ió alat t ezen t a r t o m á n y f ö t e r m e s z t m é n y e 
az i n d i g o volt , s a floridai czikk a l egke re se t t ebb vol t a lon-
doni p iaczon , a c a r a c a s - i v a l együ t t . A c z u k o r n á d o n k ívü l ez a 
Földrajzi köz lemények 1878 2 1 
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legbiztosabb te rmelés F l o r i d á b a n A n ö v é n y itt o t thonos , s a 
régi e lhagyot t mezőkön , melyek az angol gya rma tosok által köze l 
i o o év előtt müvei te t tek , még a fenyves v a d o n o k b a n is — m o s t 
is még bőven fo rdu l elő. 
Az égha j la t k i tűnő a s e l y e m t e n y é s z t é s r e ; az eper 
fának minden n e m e a 27-dik szélességi fokig b u j á n nő. 
A » c o c h e n i l l e « szinte o t thonos F l o r i d á b a n , a n o p a l 
nevű kaktuszfa j , melyen ezen nagybecsű rova r . él, itt v a d n ö -
vény levén. 
A t e n g e r i déli égha j l a tokban a l eg fon tosabb é le lmezési 
czikk ; a néger n e m nélkülözhet i , és sok fehér lakos is a t e n g e r i 
l isztből sütöt t kenyere t jobban kedveli a buzakenyérné l . Á m b á r 
F l o r i d a délre fekszik a t enger i t termesztő övtől, mégis igen 
jó sikerrel t e rmesz t ik benne ezen hasznos g a b n a n e m e t . G y a k r a n 
40 bushel is t e r e m holdanként a legjobb földeken ; az át lag te r -
més 10 —15 bushe l . A g u i n e a - és o t a h a j t i t e n g e r i , és 
k ö l e s is — különösen az u tóbb i — i g e n kedvel t t e rmesz tmények . 
Az é d e s b u r g o n y a és a y a m - g y Ö k é r a floridai f eny-
vesekben te rmésze tes ta la jokra találnak. Nem ri tkán 400 bushe l t 
is aratnak egy-egy holdon. A közönséges b u r g o n y a jól jöve-
delmez , ha té lben ültetik. A november hóban ültetet t к á-
p o s z t a felette nagyra nő. T ö k , d i n n y e , p a r a d i c s o m 
a l m a , kevés m u n k a mellett bőven terem és kitűnő z a m a t ú . 
B o r s ó , b a b , s általában a mérsékletes úgy mint a meleg ég-
ha j la t minden ker t i növénye, tökéletesen meg te rem F l o r i d á b a n . 
G y ü m ö l c s ö k nagy mennyiségben és sok vá l toza tban 
fordulnak elő. Az a l m a és k ö r t e nem igen díszlenek, de a 
b i r s a l m a szépen nő az éjszaki megyékben . F ü g e r o p p a n t 
sok van és k i t ű n ő ízű. Ep oly jó a sok mindenfé le b a r a c z k . 
A f l o r i d a i n a r a n c s nagyobb és zama tosabb a k u b a i n á l . 
Az erdei v a d o n o k b a n sok v a d n a r a n c s találtatik a t ö b b i 
lombfa között , de ennek gyümölcse felette f a n y a r és keserű ízű . 
Az utolsó években sok gondot ford í to t tak n a r a n c s - és czitrom fák 
ül tetésére. Egy gondosan kezelt 20 éves egyholdny i narancs ke r t -
ből könnyen lehe t 100,000 d a r a b narancsot a piaezra kü lden i , 
miszer int csak i centet számítva egy darabra , — oly kertnek évi 
jövedelme 1000 dol lár ra tehető . Van olyan 20 éves narancsfa , 
mely 25oo narancso t is hord évenként . 
A g r á n á t a l m a , a g u a v a , sokféle c z i t r o m , és m i n -
denféle más semi t rop icus és t rop icus gyümölcsfa , mindenüt t k o n y -
nyen nő és bőven terem. A 27-dik fokon alul a k o k o s z p á l m a , 
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d a t o l y a és más p á l m a n e m e k talál ta tnak. T ö b b f é l e v a d -
s z i l v a és s z ö l l ö kétszer is hord gyümölcsö t egy évben . A 
b a n á n a és az a n a n á s z jó sikerrel te rmeszte tnek i t t - o t t ; az 
o l a j f a és a t a m a r i n d sok helyen n ö ; a p i s z t á c z i á t az 
indián benszüIÖttek pár to l ják , és könnyű , homokos ta la jon igen 
bőven terem. A n y í l g y ö k é r (a r row-root ) szintén igen jól fizető 
t e rmesz tmény . 
Sokféle tápláló f ü n e m nö a savannákon és e rdőségekben , 
s csak kevés oly művelet len föld létezik, mely nem volna fűvel 
benőve. Számtalan szarvas, őz és más vad hízik a nagyszámú 
m a r h a mellett , ezen bú ja legelökön. 
F l o r i d á n a k is vannak terméket len terei, de ezek ará-
nya a jó földhöz, — összehasonl í tva a többi államok kopársága i -
val, felette csekély. Kivévén a mocsáros rengetegeket (everglades, 
cypress-swamps) , a félsziget legdélibb D a d e nevű megyé jében , me-
lyek nagyobbrész t felette bú ja vadnövényzet te l borítvák és sok 
esetben meg nem javí thatók, csak igen kevés oly fö ld je van 
mely valami gazdászati czélra fo rd í tha tó ne volna. Nincsenek 
kopár hegységei, terméket len f u t ó h o m o k o s vagy sziksós lapályai , 
s a nem müveit föld kevés hold kivételével, mind fünovényze t te l 
és becses fanemekkel van borí tva. 
Minthogy F l o r i d á r ó l ál ta lánosan azon vélemény van 
el ter jedve hogy nagyobbrész t mocsárokból és tápföldekből , s eze-
ken kívül csak kopár f u t ó h o m o k o s rónákból áll, földjeinek rövid 
leírása nem fog talán érdektelen lenni . 
Az úgynevezet t s á r g a f e n у ö (pinus mitis) f ö l d e k 
(yel low-pine lands) a te rüle t n a g y o b b részét foglalják el. Ezen 
földek közönségesen 3 osz tá lyba osz ta tnak , az állami mérnökök 
jegyzetei szerint . A mit F l o r i d á b a n első osztályú fenyves 
földnek neveznek, annak semmi hasonlatossága nincs más á l lamok 
erdeivel. Ta la j a több hüvelyknyi vastag, gazdag te levényréteggel 
van fedve, mely alatt egy több lábnyi mély barna homagré t eg , 
g y a k r a n mészkő kavicscsal keverve, létezik. Az alapkŐzet m á r n a , 
agyag vagy mészkő. Ezen föld hosszan ta r tó t e rmékenységé t arról 
lehet megitélni, hogy némely vidéken, nevezetesen a felső S u-
w a n n a folyó mentében , 14 évi folytonos müvelés alat t , minden 
t rágyázás nélkül, 400 font finom gyapota t te rmel t éven- és hol-
dankén t . 
A másodosztá lyú fenyő-fold , mely a legki te r jed tebb , szinte 
igen termékeny és helyes müvelés mellet t é r tékesebbé válik T e-
x a s állam legjobb földjeinél, Ezen földek műveletlen á l lapot jak-
21* 
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ban ki tűnő legelöt szolgál ta tnak, és sok helyen sű rűn be vannak 
nőve a legjobb sá rga fenyővel, többnyi re hu l l ámzó d o m b o k o n 
te r jednek el, melyek völgyecskéi bőven vannak ellátva vízzel. 
Alapközetök szinte agyag, m á r n a vagy mészkő . T ö b b éven át 
minden t rágyázás nélkül jól t e r e m n e k , és egy kis t rágyázás mel-
lett 1200 font czuk ro t vagy 3oo font gyapo to t is te rmeszthetnek 
ho ldanként . G o n d o s művelés mellet t pedig a l egf inomabb Kuba -
d o h á n y t , narancs- , czi trom- és másféle t rop ikus gyümölcsfá t , mi 
által sokkal n a g y o b b értékűek az éjszaki ál lamok legjobb föld-
jeinél. 
Még a h a r m a d i k osztályű fenyőfÖldek sem egészen haszon-
vehet lenek F l o r i d a éghaj la ta alatt . Ezen osztályt ismét két 
r endbe lehet o s z t a n i : az egyik magasabb , d o m b o s , homokos vi-
dékeket foglal el, melyekben a fanövés r i tkább és többnyi re tö rpe ; 
a másik alacsony lapályos és posványos tereket , melyek bu ja 
vadnövényekkel és gyakran igen jeles szálfákkal vannak benőve. 
Az elsőrendű föld mész ta r ta lmú ta lajánál fogva igen alkalmas a 
S i s a 1-kender termesztésére , a másodrendű pedig jó legelőt szol-
gál ta t és a fák felhasználása által becsessé válik. 
F l o r i d a t opog raph iá j ában különösen jellegző azon körül-
mény , hogy a leírt ter jedelmes fenyöföldek közöt t szigetekként 
k i sebb-nagyobb l á p f ö l d e k (hummocks ) fo rdu lnak elő, melyek 
rendkívül i t e rmékenységgel b í rnak . Ezen lápföldek korántsem ala-
csony posványos te rek , mint közönségesen hiszik , de ellenkező-
leg gyakran emel tek , szárazak és hul lámzó felületűek. Bennök 
árkolásra csak r i tkább esetekben van szükség. 20 — 20,000 hold-
nyi t é r foga t közöt t vá l takoznak. Azon e s e t b e n , ha ezen lápföl-
dek kevésbbé egészségesek lennének a fenyöföldeknél , a bir tokos 
k ö n n y e n á thelyezhet i lakását az u tóbb iakba . 
A tapasztalás azt muta t t a , hogy oly lakások, melyek ' /2 an-
gol mér t fö ldnyi távolságban helyezvék a müve i t h u m m o c k s 
f ö l d e k t ő l , tökéletesen mentek a rosz levegőből származó nya-
valyáktól és hogy a munkások, kik nappal a lápföldeken dolgoz-
nak s az éjt a f enyő földön épül t házakban töltik, mindég jó 
egészségben m a r a d n a k . Még a lápföldek is egészségesekké válnak, 
m i u t á n néhány évig művel te t tek . T ö b b n y i r e csak az új í r tvánvok 
egészségtelenek, de a maláriából e redő betegségek is szelídebbek 
F l o r i d á b a n , min t a többi déli á l l amokban , s többnyi re csak 
közönséges vál tólázakból , hideglelésekből á l lanak, holot t a m o t t 
gyak ran igen veszedelmes epelázakká fajulnak, melyek já rványo-
sak is szoktak lenni , mint pl. a roszhírú s á r g a l á z , mely a 
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n y u g a t - i n d i a i szigeteken és a m e x i k ó i ö b ö l melletti vi* 
dékek némelyikében időnként nagy m é r v b e n dühöng . 
Ezen vegyüle te a gazdag lápföldnek a magasabb száraz 
hul lámzó fenyvesekkel , sajátságos F l o r i d á b a n , s éles ellenté-
tet képez L o u i s i a n a , T e x a s és M i s s i s s i p p i ál lamokkal , 
hol a czukor- és gyapotföldek nagy ki ter jedésű alluviális terek 
által köröz te tnek , melyek nem r i tkán áradásoknak vannak kitéve, 
mi égha j l a tuka t több mér t fö ldnyi távolságra felette egészségte-
lenné teszi. 
Azon földek, melyek F l o r i d á b a n kiváltképen »gazdagok-
nak» n e v e z t e t n e k : i - s z ö r a m o c s á r o s t e r e k ; (svvamps) 2-szor 
a l á p f e n e k e k ; 3-szor a m a g a s a b b l á p o k ; 4-szer az e l s ő 
o s z t á l y ú f e n y ő - , t ö l g y - és h i с к о r y-d i ó f a f ö l d e k . 
A m o c s á r o s t e r e k kétségen kívül a ta r tósan leggazda-
gabbak az egész á l lamban. Ezek l egú jabb képletü földek, melyek 
még mindun ta l an szaporodóban vannak. Minőségre nézve ezek bír-
ják a legbecsesebb talaj t , min thogy ép oly te rmékenyek , mint a 
legjobb lápföld és sokkal k i ta r tóbbak. Te rmésze tes medenczéket 
foglalnak el, melyek a körülfekvő m a g a s a b b b földekről a lemosott 
te levényt magokba veszik fel. Sikeres müvelésre itt az árkolás 
nélkülözhet len . Ha ügyesen vannak kezelve, akkor termékenysé-
gük bámula tos erélylyel a legkimer í több gazdászatot több évig is 
kiáll ja. Ily földön eszközöltetet t a l egnagyobb e redmény czukor-
te rmelésben , mely valaha eléretet t , t. i. négy nagy hordó , melyek 
mindegyike 1200 fontot t a r t a lmazot t , egy-egy ho ldon . Ez Uj -
S m y m a ha tá rában tör tén t . A czukornád ül te tvények tudvale-
vőleg a legkimer í több művelési ágak és közönségesen minden 
pihenés vagy változás nélkül fo ly ta t t a tnak . 
A l á p f e n e k e k (low hummocks ) , melyek részint mocsáros 
részint szárazabb , nem kevésbbé te rmékenyek mint az előbb leír-
tak, de nem oly k i tar tók. Ezen földek mindég lapályosak, vagy 
közel i lyenek, és ta lajuk szívósabb s kevésbbé p o r h a n y o s mint a 
magasabb lápföldeké. T ö b b n y i r e árkolás t vesznek igénybe . Tala-
jok ál ta lánosan mély és czukornád tenyésztésre igen alkalmas. 
A m a g a s l á p o k (high hummocks ) legjobb hí rben állanak 
F l o r i d á b a n . Ezek az alacsony lápfÖldektől abban különböznek, 
hogy magasabb fekvésüek és á ta lában hul lámzó felületüek. F inom, 
te levénydús , homokka l vegyült földből vannak alkotva, mely sok 
helyen 2 lábnyi mély s a legtöbb esetben márga , agyag vagy 
mészkő alapon nyugszik. Ezen magas lápokon a félsziget minden 
t e rmesz tménye i k i tűnően teremnek. Pé ldáu l legyen emlí tve, hogy 
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M a r i o n megyében Збоо font c z u k o r te rmel te te t t egy-egy hol-
don , m i u t á n a fold m i n d e n t r ágyázás nélkül 6 évig e g y m á s u t á n 
t enger ive l volt b e ü l t e t v e . 
Az e l s ő r a n g ú f e n v ö , t ö l g y és h i с к о r y -d i ó f a, e r -
d ő k n a g y o b b t e r j e d e l m ű tes tekben t a l á l t a tnak az ál lam több ré-
sze iben , Azon oknál fogva , hogy ezen földek sokkal k ö n n y e b b e n 
és kevesebb köl t séggel müve lhe tők m i n t a fel jebb le i ro t tak , a ki-
sebb g a z d á k részéről l egke rese t t ebbek . 
E z e k e n kívül v a n n a k nagy k i t e r j e d é s ű t e rmésze te s rétek, az 
úgy neveze t t s a r a n n a k , me lyeken fanÖvés nincs. Ezeknek egy 
része sokkal s z e g é n y e b b talajú és csak is legelőnek való. 
A z o n idő ó ta , midőn a s p a n y o l ka landor P a m p h i l l о 
N a r v a e z i 5 i 8 - b a n F l o r i d a p a r t j á n kikötöt t , egész a h a t v a n a s 
évi f o r r a d a l o m i g , a rabszolgaság m i n t egy nehéz fekete felhő he-
vert ezen szép t a r t o m á n y o n , melyet igen helyesen a v i rágok föld-
jének kereszte l tek. H á r o m század le fo lyása alatt n e m múl t ki egy 
ember i nemzedék sem a nélkül, h o g y valami el lenséges be törés , 
vagy vé rengző belső vita köve tkez t ében a l e g m a g a s a b b zava rba 
ne e j t e t e t t volna. V e l a s q u e z , N a r v a e z és D e S o t o bi tor-
lásait a XVI-dik század első fe lében , követ ték a vallási ü ldözé-
sek í l -d ik F ü l ö p s p a n y o l , és IX. K á r o l y franczia király a l a t t ; 
a k e g y e t l e n h á b o r ú k ka thol ikusok és hugeno ták k ö z ö t t ; és 
m i n d k e t t ő n e k zsa rnok lása a szerencsé t len i n d i á n bennszü lö t -
tek fe le t t . M e n d e z egy f ranczia g y a r m a t o t k i i r to t t , és egy 
e m l é k k ö v e t emelt s z o m s z é d s á g á b a n azon fe l i ra t ta l : » N e m m i n t 
f r a n c z i á k a t , d e m i n t e r e t n e k e k e t ! « D e G o u r g a s , 
hogy földie inek és h i t t á r sa inak m é s z á r l á s á é r t bosszú t ál l jon, F r a n -
cz iaországbó l egy expediczióval k iv i to r lázo t t , a spanyo loka t az erő-
d ö k b e n m e g t á m a d t a , s azokat , kik az ü tköze tben el nem estek, 
azon he lyen akasz ta t t a fel, hol a h u g e n o t á k csontvázai t ta lál ta , 
azon fe l í rás t szegezvén egy közel ál ló f á r a : » N e m m i n t s p a -
n y o l o k a t , d e m i n t g y i l k o s o k a t ! « 
K é s ő b b e n az a n g o l g y a r m a t o s o k K a r o l i n a és G e o r g i -
á b ó l szinte m e g t á m a d t á k a s p a n y o l o k a t és g y a k o r i invasiókat 
te t tek F l o r i d á b a , m í g a te rü le t 1763-ban egészen kezökbe 
eset t . A húsz évig t a r t ó angol b i r tok lás alat t nagy lendüle te t vet t 
a g y a r m a t . Ok a gazdásza to t az á l t a l is se rken te t t ék , hogy az 
i n d i g ó tenyész téseér t és némely ha józás i czikkek előál l í tásáért 
j u t a l o m dí jakat o sz to t t ak . Az i n d i á n bennszü lö t t ek á ta lánosan 
e lvonu l t ak a városok szomszédságá tó l és az e rdőségekben kezdtek 
m a g o k szakál lára fö lde t művelni , és lova t s m a r h á t nevelni. A 
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gyéren benépesedet t terület tele volt v a d d a l ; szelíd égha j l a t ában , 
gazdag fö ld jén , mindenfé le gyümölcs t e rme t t l egnagyobb bőség-
ben. Mind ezen kedvező kö rü lmény arra b i r ta őket, hogy telepedje-
nek meg, és alkossanak nemzete t , mely a régi nevet »S e r a i n o l e« 
az az vándor ló , meg ta r to t t a . A v i rágzó gyarmat visszakerülése 
spanyol kezekbe nagy csapás volt reá nézve. Az angol lakosság 
mind k ivonul t , — úgy a min t a spanyolok is azelőtt tet ték volt, 
— s oda hagyták viruló ü l te tvényeiket , kert jeiket , falvaikat és 
városaikat . D u r v a katona kormány következet t , mely alatt a me-
zőgazdaság egészen e l h a n y a g o l t a t o t t ; a mezők g y o m m a l bogács-
csal nőttek b e ; a czukorházak romba dől tek. 1812-ben G e o r -
g i a állam polgárai ismét benyomul tak F l o r i d á b a , és F e r-
n a n d i n a erőd parancsnokát megadás ra kényszerí tet ték ; 7 évvel 
azután Spanyolország F l o r i d á t és a szomszédos kis szigeteket 
az Egyesül t -Ál lamoknak engedte át . A terület gyorsan megtele-
pült a r epub l ikánus k o r m á n y alatt , s a czukornád , gyapo t és do-
hány tenyész tése szépen kezdet t fej lődni , midőn a haladás a 20 
évig tar tó S e m i n o l e h á b o r ú által meggáto lva lett , mely majd-
nem az egész területet e lpuszt í tá , A rabszolga tar tó rebelliója is 
nagy h á t r á n y á r a volt ezen szép föld ú j o n n a n való felvirágzásának. 
Annyi anyagi kedvezmények daczára , minőkkel a többi álla-
mok egyike sem bír, s mind a mellett, hogy a központ i ko rmány 
részéről n a g y o b b pár t fogásban részesült mint testvér államainak 
akármelyike, F l o r i d a mai napon még sem oly nagy és virágzó 
mint go év előtt volt, midőn A n g o l h o n által ismét Spanyolor-
szágnak á tenged te te t t . Csak az utolsó években ébresztet t nagyobb 
figyelmet m a g a iránt a k ivándor ló nép körében, úgy hogy né-
pessége az utolsó io év alat t legalább 5o ezerrel megszaporod-
hatot t . 
A polgár i háború végén a föld ára felényire csökkent , 
úgy hogy birtok eladásoknál némely helyen csak 10 cent volt 
egy holdnak ára , másut t 5o cent és á ta lánosan 1 — 2 l / a dollár , a 
javának 5—10 . Azóta az árak te temesen felemelkedtek. 
Az uto lsó években a faüzlet nagy lendületet n y e r t ; számos 
fü részmalmok épít tet tek a ha józha tó folyók mellett és ezen iparág 
nagy jövőnek néz elébe. Nevezetesen S a n t a R o s a megye, 
melynek nagyobb része ös sárgafenyö erdővel van borí tva, tűnik 
ki ezen tekin te tben . 1871-ben 5o millió köb láb épületfa száll í t tatott 
ki ezen te rü le tből , melynek értéke 5oo,ooo dollárra becsül te te t t , 
és azóta ezen üzlet nagy mérvben szaporodo t t . 
Ezen erdőknek nagy előnye, a fa termésen kívül, abban áll, 
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hogy a le taro l t jól müvei t téren sok esetekben gyapo to t , d o h á n y t , 
c z u k o r n á d a t és rizst lehet t e r m e s z t e n i ; majd minden esetben pe-
dig t enger i t , zabot , b u r g o n y á t , szénát és gyümölcsfákat . 
A vizén való szállítások k ö n n y ű s é g e külön említést é rdemel . 
A tengerszé l hossza 1200 mér t fö ld , és a félsziget belseje bővel-
kedik t avakban s folyóvizekben. A legtekinté lyesebbek az u tóbbiak 
k ö z ü l : a már említet t St . J o h n s , a St. M a r y s , O c k l o k o n a 
és I n d i a n folyók, melyek segélyével a közlekedés az állam min-
den részében nagyon megkönnyí t t e t ik . A vasutak is kiterjesztik 
vonalaikat már több helyen, és ú j vonalak vannak tervezetben. 
A fokozot t bevándor lás folytán a földbir tokok átlag nagy-
sága érzékenyen megcsökkent . 1860-ban a »farmok« átlag nagy-
sága 4 4 4 hold vala ; 1870-ben csak 2З0. A földbir tokok száma 
1870-ben volt 10,241 s 1860-ban 6568 ; i85o-ben 4З04. A müvei t 
föld a r ánya i85o»ben 7 8 % vo l t ; 1870-ben 69. 
A ba rmok száma az utolsó időben megkevesbedet t , ámbár még 
vannak több ezer főnyi csordák sok helyen és különösen egy fa rmer -
ről á l l í t ják, hogy 40 ,000 darab m a r h a van az ö nevével bélye-
gezve. D é l i F l o r i d á b a n vannak a legjobb örökzöld legelők 
és l e g n a g y o b b csordák. 1870-ben 4 0 0 , 0 0 0 darab marháná l többe t 
számí to t tak a félszigeten. É j s z a k i F l o r i d á b a n néha a derek 
megölik a fünövényze te t , s ott t a k a r m á n y r ó l kell gondoskodni a 
marha számára ily eshetőség következ tében . 
A » K e y s « (kulcsok) nevezet t szigetkék a félsziget déli vé-
gén, kevés mezőgazdasági czikket te rmesz tenek , de sok t ropikus 
gyümölcsé t , nevezetesen kokoszdiót és ananász t . Ezen szigeteken 
a föld ára már sokkal magasabb , 5o dollár lévén a vadföld hold-
jának ára, a jól müvei t és nemes gyümölcsfákkal beül te te t tnek 
pedig 5oo—1000 doll. S i s a l - k e n d e r is termeszte t ik minden 
К e у s-szigeten. Főze lékre való növények itt csak tél idejében ter-
mesz the tők , u. m. b u r g o n y a , káposz ta , bab stb. A legnevezete-
sebb ezen szigetek közt K e y - W e s t , melynek ugyan ezen nevü 
fővárosa 6000 lakost számít . 
Kü lönösen D é l i F l o r i d á b a n a népesség igen gyorsan 
szaporodik a polgári háború és a rabszolgaság eltÖrlesztése ó ta . 
M O L I T O R Á G O S T . 
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FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
Angol királyi földrajzi társaság. 
Az angol királyi földrajzi társaság m á j u s 27-én t a r t o t t a 
évi közgyűlését a londoni egye tem nagy t e rmében Sir R u t h e r -
f o r d A l c o c k elnöklete alat t . Markham K. jelentést tet t a tá r -
saság á l lapotáról , mely szer in t ez 187 taggal szaporodot t a lefolyt 
évben. A pénzügy igen jó lábon áll, volt a társaságnak a lefolyt 
évben 7950 font (79,500 for in t ) tiszta jövedelme. Az elnök ezu tán 
kiosztot ta az idei nagy ju ta lmaka t . A királyi első érmet br . Rich t -
hofennek , a Viktoria (védnöki) é rme t T r o t t e r kapi tánynak ad ta . 
Ezeknek átadása után kiosztot ta az iskolák legjobb tanulóinak a 
földrajzi i smeretekben szerzet t e lőmenete lér t kiérdemlet t é rmeke t . 
Legszebb e redményt m u t a t t a k fel a fö ldra jz i t u d o m á n y b a n Liver -
pool iskolái, melyek már 12 é rmet nyer tek a társulat tól . A z u t á n 
ugyancsak az elnök felolvasta elnöki jelentését a társulat és egy-
általán a fö ldra jz terén tett e lőmenetelről . Kiemelte , hogy eddige lé 
38 földrajzi tá rsula t van E u r ó p á b a n és Amer ikában , mely szám a 
földrajzi t u d o m á n y o k iránti érdeklődésnek nyilván szóló jele. A 
kuta tók száma folyton növekedik, s alig van világrész és i smere t -
len vidék, hová egymásu tán ne tö r ténnének ku ta tó k i rándulások . 
J ú n i u s 3 - á n Sir R u t h e r f o r d A l c o c k elnöklete alat t 
ta r to t t ülésen S t a n l e y t a r to t t felolvasást ily czím a l a t t : F ö l d -
r a j z i v á z l a t a N í l u s r ó l é s a L i v i n g s t o n e (Kongo) m e-
d e n c z é k r ö l . 
J ú n i u s 14-é n Sir R u t h e r f o r d A l c o c k elnöklete a la t t i 
ülésben az afrikai kuta tások ügyében t a r t a to t t értekezlet, melyen 
a bizot tság az afrikai ku ta tások terén te t t munkála tokró l ado t t 
j e l en tés t ; kiemeltetvén mindenekfö lö t t a belgák királya által kez-
deményeze t t nemzetközi Afr ika-b izot t ság munkássága . Af r ikának 
teljes á tkuta tása és a művelődésnek való megnyerése nem ta r to -
zik a lehetet lenségek közé. Afr ikának csak némely vidékein lak-
nak olyan vad törzsek, melyek minden művelődésre képte lenek-
nek látszanak ugyan , de azért korán tsem kell ezekkel szemben 
sem feladni a r emény t . Csak nem kell azt akarni , hogy az egész 
Afr ika egyszerre hódít tassék meg. A szelidítö munka lassan és 
fokozatosan tör ténik. Előbb egy fogékonyabb törzset kell m inden 
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tcki ntctben megnyern i u szel ídebb erkölcsöknek, s később ezekből 
válnak majd a szomszédos vad népek és vidékek apostolai. A bi-
zottság ezen elvek előrebocsátása után kijelölte egyszersmind azon 
útakat és vidékeket , melyeken az expedicziókuak egymásután ha-
ladniok ke l l ; megjelöl te egyszersmind az á l lomásokra legalkalma-
sabb pon toka t . Stanley legelsőnek a Ruf ids i völgy k ikuta tásá t 
hangsúlyozta , annak del tá já tó l egészen e rede té ig a T a n g a n y i k a tó 
keleti h a t á r a i n ; második so rban a száraz föld kikutatását hozta 
javaslatba az angol mérnökök által a Zanz ibár i szultán szentesí-
tése mellett ép í te t t karaván ú ton Dar-esz-szelamtól (Zanzibár tó l 
néhány mér t fö ldny i r e délre) a Nyassza tó éjszaki széléig. Ezen ' 
útvonal m e n t é n levő vidék kikuta tásának nagy előnyei mellet t 
szólott Cot te r i l is. Ha az expediczió elérte a Nyassza tavát , mely 
Dar-esz-szelamtól 35o mér t fö ldnyi re van, akkor itt á l lomást le-
hetne szervezni , mely ú j a b b k i rándulásoknak kiinduló p o n t j á t 
képezné. Innen aztán a T a n g a n y i k a tó déli vidékére lehetne ki-
rándulni , mely 190 mér t fö ldny i re van. A bizot t ság e terv kivite-
lére egy expedicziónak kiküldését tar t ja szükségesnek, mely Keith 
Johns ton vezetése és más európai utazók társaságában m á r ez 
évi október h a v á b a n kelne ú t ra . Az elnök rövid tanácskozás u tán 
kimondá az ér tekezle t ha t á roza t á t , mely szer int a bizottság által 
javasolt expediczió kiküldése a megha tá rozo t t úti terv szer int , el-
fogadta to t t , m in t a mely m i n d e n körü lmény közöt t legelőnyösebb. 
A határozat egyhangú lag hoza to t t . 
A párisi földrajzi társaság. 
M á r c z i u s 2 0 - á n Q u a t r e f a g e s elnöklete alatt t a r t o t t 
ülésben az e lnök jelenti, hogy De Brazza és Ballay u tazókat kö-
rülbelöl márcz ius végén várják Afrika nyuga t i par t ja i ra . L e v a s -
s e u r felolvasást ta r to t t a népesség eloszlásáról a fö ldgömbön. A 
fold kerekségén élő népeket 1000 millióra tevén, az átlagos el ter-
jedés 1000 h e k t á r r a tesz 77 lelket, vagyis m i n t e g y 20 lelket négy-
szög mér t fö ldenk in t . Az ó-vi lágban a népesség a föld keleti és 
nyugat i részei felé növekedet t , így egy részről Khina, más részről 
Angol -Német -Francz iaország és Belgium felé növekedőben volt, 
míg a közbeeső végtelen terüle tek lakatlanok voltak. Levasseur ez-
után az Egyesü l t Államok népességi viszonyait ismertet te s annak 
viszonyait színes táblákban is bemuta t t a . 
A p r i l 3 - á n Q u a t r e f a g e s elnöklete a la t t Cave, f ranczia 
tengerész hadnagy felolvasást t a r to t t U j -Ca ledon ia körül tett u ta-
zásáról . N u m e á b ó l indult el, mely a g y a r m a t n a k legjobb kikötője 
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úgy biz tonságát , min t nagyságát tek in tve . A szigeten van kobal t 
bánya és nagy rézbánya , az u tóbb i igen közel fekszik a Balade 
k ikötőhöz , hol Cook kapi tány legelőször kikötöt t . 
A p r i l 7*é n a társula t De la Ronciere le N o u r y báró, al-
t enge rnagy elnöklete alatt évi rendes közgyűlést t a r t o t t , melynek 
első t á rgya volt D u t r e u i l d e R h i n s-nek az annami király 
»Scorpion« nevű had iha jó ja pa rancsnokának felolvasása a z a n n a -
m i p a r t r ó l é s H u e t a r t o m á n y r ó l . A n n á m terü le té t 
97 ,000 П mér t fö ldre és a par t hosszát 1000 k i lométer re teszi. L a -
kóinak száma harmadfé l millióra emelkedik, miből 2З ember esik 
е8У • mér t fö ldre . A t a r tomány hasonl í t egy nagy S betűhöz és 
India i -Khiná tó l kü lönböző emelkedésű hegyek által van elvá-
lasztva. A felolvasó ter jedelmesen és részletesen ismertet i a tar-
t o m á n y t , melynek még nagy fej lődésre van szüksége, melynek 
művelet len bányái, erdei és művele t len földjei vannak . Te rménye i 
közöt t említi a ezukrot , dohányt , gyapo t a t , kávét s tb . A tar to-
mány levegője nem egészségtelen, kivéve némely par t i vidéket. 
Ezu t án C r e v a u x tett je lentést franczia G u j a n á b a n a köz-
ok ta tásügyi miniszter igazgatása alat t tett u tazásáról . Az utazó 
kétszer oly nagy vidéket utazot t be, mint a mely neki a minisz-
ter által kijelölve Volt. Miután a T u m n a - H u m a c láncznak éjszaki 
vidékét bejárta , a déli vidéken tért vissza. A Maroni folyó vezette 
öt a hegyek al jához, melyeket ő k ikuta to t t . A Yary folyó az 
A m a z o n folyóhoz vezette öt. Ú t j a az emlí te t t hegyekben nagyon 
fárasz tó volt, út i társai , E m o n e t és Kroenner misszionáriusok, 
egy hónapi utazás u tán fe lhagyot t , a további utazással , s így 
Crevaux csak egy néger tá rsaságában folytatta ú t j á t . Összesen 
15oo mér t fö lde t u tazot t be, me lyekből 675 teljesen ismeret len 
v idékre esik. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Cyprus szigete. Cyprus szigetét rövid idő előtt az ango-
loknak engedte át a török por ta . Ezen á tengedésnek politikai 
jelentősége van és számításból t ö r t é n t . Érdekes lesz e szigetnek 
terület i , népességi és közigazgatási viszonyait röviden ismerte t -
nünk . A sziget 1870-ik évig a »Bahr- i Szefid dsezairi« (A Szi-
ge t t enger kerülete) néven nevezett vi lajethez t a r tozo t t . Ebben az 
évben azonban »Kibrisz müteszarif l igi« (Cyprus ko rmányha tósága ) 
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elnevezéssel függe t l en í t t e t e t t . A sz ige tnek van összesen 108,600 
lakosa, mely számból 73:700 keresz tény , 33,3oo m o h a m m e d á n . A 
keresz tények számában van 1400 m a r o n i t a és 200 Örmény. A 
szigetnek van i3 kerü le te , ezek fővárosukka l és lakóik számával 
k ö v e t k e z ő k : 
Lakosok 
Ke rü l e t F ő v á r o s Keresz t ény M o h á m . Összesen . 
L a r n a k a Larnaka . . 10000 
З000 i З000 
L imaszo l Limaszol . 65oo 2000 85oo 
Kilasszi és A v d i m u Kilaszi . . 5ooo 800 58oo 
Baffo és Kuklia . . . Kt ima . . . 7000 4 0 0 0 I I ООО 
K h r y z o k h u . . . . K h r y z o k h u 35oo i 5oo 5ooo 
Lefka Lefka . . , 4000 2400 7000 
Mor fa Morfa . . . 4600 1000 56oo 
Lap i t a és Ker in ia . Ker in ia . . 6000 З000 9000 
O r m i és T i l l i rgha L i t h r o d o n d a 5400 600 6000 
Ki t rea Kitrea . . . 55oo 2000 7500 
Messzaria Vatili . . . 8000 2000 10000 
K a r p a s z F a m a g u s z t a 5200 
З000 8200 
Nikozia (Lefkozia) , Nikozia . . 4000 8000 1 2000 
Összesen . . . 7З700 ЗЗЗ00 108600 
C y p r u s szigete (ó -görögül K ü p r o s z , u j -gö rögü l K ip ro , törö-
kül Kibr isz) t e rmékenysége , gazdagsága és pompás kikötői miat t 
minden időben el lenségeskedés t á rgyá t képezte . A XV-dik század 
óta Velencze b i r toká t k é p e z t e ; a t ö rökök 1571 ben II. Szelim 
alatt m e g h ó d í t o t t á k . 1832-ben M e h e m e d Ali rá te t t e kezét és 
1833-ban a szul tán á t enged te n e k i ; 1840-ben azonban megint 
visszaesett a török k o r m á n y h a t a l m á b a . 1841-ben 3 .084,020 
p iasz te r re (308,402 for in t ra) rúgo t t jövede lme, mely ál lott a raják 
katonai adójából (bedel aszkerie) , a mi r ibö l ( földadóból) , a gÖm-
rükből (vám), a la rnakai és limaszoli s ó b á n y á k , és végül a fenn-
ta r to t t földek és a selyem jövedelméből . A velenczeiek u ra lmának 
végével 1571-ben a szigetnek állítólag 8 6 0 helysége v o l t ; 1853-ban 
el lenben csak 610 helysége volt, melyek közül 89 t isztán török, 
6 m a r o n i t a és 515 helység vegyesen tö rök és gö rög lakosság-
gal b í r t . 
A tö rök k o r m á n y rendele téből T a l a a t Efendi , a sziget kor-
m á n y z ó j a népszámlá lás t eszközölt , me lynek e redményeü l a lako-
sok száma 108,000 — 1 10,000-re rúgo t t . E b b ő l a számból j5—76,000 
esett a gö rögök re , З2 — 33,000 a t ö rökök re , 12 — i3 ,ooo a rnaro-
ni tákra , 5oo a római ka tho l ikusokra és 1 5o—160 az ö r m é n y e k r e . 





Nikozia lakóit akkor 12,000-re tették, 8000 török, З700 görög , 
i 5o örmény és mintegy too maroni tá t számítva. Egy konzulá tus i 
jelentés alapján 1846-ban 90,000-re tétetett a lakosok száma 
(55,ooo görög és 35,ooo mohammedán) . Rit ter 1854-ben 110,000-re 
tet te a sziget lakóit, Synvet 1871-ben 180,000 lakost számítot t , 
ebből 120,000 görög, 55,ooo mohamedán , i25o maroni ta és 5oo 
európai . 1874-ben következő felosztása volt a sz ige tnek: 
I Dejermenköj (Kitrea) 
i . Lefkocsa (Lefkozia) j















A török kormány által megejtet t népszámlálásban a férfi 
lakosok száma 72,000-re van téve, kik közül 5o,ooo nem mohám-
medan. Ebből a számból a lakosok összes számát 144,000-re 
lehet tenni, 44,000 mohammedánna l és 100,000 kereszténynyel . 
Egyházi ügyét véve a keresztény lakosságnak, négy egyház-
megye van, a lefkoziai érsekség és három püspökség (a larnakai, 
keriniai és baífoi. A cyprusi papság száma 1700 személyre rúg. 
A cyprusi érsek egyházának függet len föpásztora és egy pat r iarkhá-
nak sincs a lárendelve; há rom püspök közreműködésével végzi a 
keresztények iskolai és nevelésügyét. 
— A Darieni tengerközi csatorna ügye új s tadiumba lépett . 
Salgar a Kolumbiai Egyesült-Államok belügyminisztere Bogotában 
márczius гЗ-án írta alá az engedélyt, melyben W y s e Lucián B. 
N.-nak a Tengerközi Csa torna-Társaság (Inter Oceanic Canal 
Company) megbízott jának kizárólagos jogot ád, hogy az At-
lanti és Csendes Oczeán közöt t tengeri csatornát építhessen. Az 
engedély kilenczvenkilencz esztendőre szól és jogot ád egyszersmind 
a társaságnak, hogy a csatornával párhuzamosan vasutat is épít-
2. Famagusz ta . . . 
3. Tuzla (Larnaka) 
4. Limaszol . . . . 
5. Baffo 
6. Kirne (Kerinia) . 
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hessen, ha akar. A csatorna út ját egy mérnökökből álló nemzet-
közi bizottság fogja megjelölni, mely bizot tságnak tagjai között 
van két kolumbiai mérnök . A csatorna tervét i 88 r -ben kell a 
kormány elé terjeszteni és a csatorna tizenkét év alatt kiépítendő ; 
ezen kívül még hat esztendő engedélyeztetik, ha szükséges. A 
csatornát oly nagyra kell építeni, hogy 475 Hb hosszú, 52 láb 
széles és 26 láb mély hajók járhassanak benne. A társaság 3o,ooo 
fontot (3oo,ooo for in to t ) köteles biztosítékul lekötni, minek fejé-
ben kellő te r jedelmű földterületet kap. Az engedélyben még 
több kisebb pont is foglaltatik. A csatorna két végén levő kiko 
tök örök időkre semlegeseknek vannak kijelentve, valamint a csa-
torna vize is, mely az egész világ minden kereskedelmi hajójának 
nyitva áll. A hadiha jókra megszorítások vannak kikötve. Minden 
tárgy, mely a csa tornán áthalad vagy tovább szállításul a raktá-
rakba van helyezve és nincs belföldi fogyasztásra szánva, minden 
császári és községi illeték alól mentes. A csatorna minden terhei 
a társaságot illetik a szabadalom ideje alatt , (99 évig), azontúl 
az egész mű, minden felszerelésével a kormány bir tokába lép. 
Ezek a főbb pontok , melyek azonnal érvénybe lépnek, mi-
helyt a kongressus ratifikálta. 
— A sötét vidéken át ( T h r o u g h the Dark Continent) czímet 
visel Stanleynek müve, melyben a Kongon lefelé tett utazását 
leírja. A mű második része épen most jelent meg, melyben a 
Tangany ika taván tet t hajózása, a Manynematól Nyangveig és a 
Kongón lefelé utazása van elbeszélve. A Tangany ikán Cameron 
nyomaiban haladt, de Nyangvénél saját nagy felfedező utazása 
kezdődik. 
1876. november 5-én indult el Stanley Nyangvéből 154 kí-
sérőjével, férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel és felfegyverkezve dár-
dákkal és lőfegyverekkel ; de kísérői közt csak negyven erős és 
fegyverfogható férfi vo l t ; a többiek mind úgy nevezett p a g a z i k, 
teherhordók voltak. Nagy vállalat volt ez, egyike a legnagyobbak-
nak a földirati fölfedezések évkönyveiben. A Kongó századokon 
át titok volt a t udományban . Torkola tának ter jedelme és alsó 
folyásának elágazása meggyőzte a tudomány férfiait arról , hogy a 
hatalmas folyó nagy ter jedelmű ismeretlen vidéket ö n t ö z ; a por-
tugálok és Livingstone által felfedezett forrása pedig a nagy fo-
lyónak irányáról és elterjedéséről t a n ú s k o d t a k ; de Nyangvétól a 
vízesésekig, melyeket T u c k e y kapitány fedezett fel, mintegy 900 
mértföldnyire a Kongó teljesen ismeretlen volt. Ezt a nagy fel-
adatot kellett Stanleynek megoldania, s e czélból ő Nyangvé felé 
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vette i rányát és annak bal pa r t j án észak felé haladva, s ü r ü e rdőbe 
ju to t t . 19-ikén (november) a Kongónak 3° 35' déli szélesség és 
25° 49 ' keleti hosszúság alatt fekvő par t jára ér tek a felfedezők, 
hol a fo lyó 1200 yard szélességű. Itt »Lady Alice«, nevü csolna-
kát Összerakván, azt a folyóra bocsátot ta . Innen kezdve az u tazó 
társaság két részre v á l t ; az egyik rész a csolnakban utazot t , a 
másik a par t mentében haladt , melynek helyiségeit vál takozva hol 
erdő, hol mivelés alatti szántóföld környez ték . H á r o m - n é g y órányi 
terüle ten felváltva hol az egyik, hol a másik p a r t o n vásárhelyek 
terül tek el, melyek semleges te rü le te t képeznek ék a két par ton 
lakó népnek gyülhelyei vol tak. 
Ezen helyek némelyei fűvel benő t t nagy t e rü le t t e l b í rnak, 
beárnyékolva nagy fáktól, a há t t é rben sötétülő facsopor tokkal . De-
czember 22-én Stanley el indúlt a rab kíséretével, me ly öt egészen 
idáig kisérte. A felfedező, egyedüli angol kísérőjével Pocock Fe-
renczczel el indúlt a veszélyes vállalatra a folyón lefelé »Ladv 
Alice« nevü felfedező nagy csolnakával és 22 kisebb csolnak-
kal. A folyó par t ja i ezentúl már népesek voltak és a folyó 7800 
yard széles. 
Deczember Зо-ikán a dé lnyuga t tó l jövő nagy mellékfolyó-
nak, a L o w w á n a k to rko la tához ju to t t ak , mely m i n t e g y ezer ya rd 
széles és par t ja i á tha to lha t lan erdösséggel vannak szegélyezve. 
E g y mér t fö lddel lejebb az i ° 28' déli szélesség a la t t a folyó két 
ezer yard széles. Ezen pont ig négy mellékfolyója volt a Kongó-
nak, a L u a m a , Liva, Uvind i és a L o w w a , mintegy 200 mér t fö ld -
nyi folyással. A Lowwa torkola ta 5o mértfölddel fekszik tovább 
északra a T a n g a n y i k á n a k északi szélétől és forrásai az Albert 
Nyanza dé lnyugat i szögletének közelében lehetnek. A keletről 
jövő mellékfolyók ezen pont ig jelentéktelenek. 
Ezu t án jönnek a vízesések, melyeket a fe l fedező Stanley 
eséseknek nevezett el. Itt a L u m a m i mellékfolyó 600 yard széles 
torkolat ta l szakad a Kongóba , min tegy a déli о 0 З г ' s lat t . Az 
ötödik vízesés alatt a folyó 16З0 l ábnyi ra fekszik a tenger színe 
felett és még mindig észak észak-keleti i rányú. A z u t á n megin t 
2000 yard szélességű lesz és megint szűkebb le sz a hatodik víz-
esésnél, mely az egyenl í tőhöz közel fekszik, hol egy hetedik víz-
esés is van. A felfedezőknek huszonké t napi nehéz m u n k á j o k b a 
kerül t , míg e vízeséseken á tha to lha t tak azáltal, hogy az erdősé-
gen át u t aka t vágtak, mialat t a vízesések mellett levő szigeteken 
lakó kannibálok által m e g t á m a d t a t t a k . 1877, j anuá r 28-án me-
gint a széles folyón voltak, dombos -ha lmos pa r ton haladva le-
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felé nyuga t - észak-nyugat i i rányban. A folyó fokozatosan szélesedett 
Зооэ ya rd tó l 4000-ig, s el volt lepve e rdöbenöt te szigetekkel. 
F e b r u á r elsején az Aruwimi nevü nagy mel lékfolyóhoz ér-
tek, mely észak-keleti i r ányban foly, torkolata З40 mér t fö ldny i re 
északra van Nyangvé tö l . Ez a K o n g ó n a k legje lentékenyebb mel-
lékfolyója a keleti o lda lon és Stanley az hiszi, hogy ez Schwein-
fu r thnak Wel le folyója. Az Aruwimi a la t t a nagy K o n g ó széle-
sebb lesz és tele van szigetekkel, melyek sűrűn vannak erdőkkel 
bor í tva . A folyó az északi szélesség i ° 4o'- ig t e r j e d és azután 
délfelé veszi folyását. F e b r u á r 18-án meg in t az egyenl í tőnél vol-
tak, a folyó dél felé ve t t e folyását, v íz tömege i szonyú . 3° 14' 14" 
déli szélesség alatt van a Quangonak , egy hata lmas folyónak tor-
kolata. A partok most alacsonyak és festőiek lesznek, itt kopa-
szok és meredekek, o t t csúcstól tövig fákkkal bor í tva . 
S t an ley részletes és festői leírását adja a vízeséseknek, me-
lyek legelőször T u c k e y kapitány m ü v e által lá t tak ismeretesek. 
Az első vízesés 200 y a r d te r jede lmű v íz törés ; a következő fél 
mér t fö ldny i t e r jede lmű r o h a n ó és veszélyes á r ; a ha rmadik négy 
mér t fö ld hosszú és to longva rohanó hul lámok n a g y tömege. 
Azután következnek m é g más vízesések, melyek egyikén egy 
csolnak, melyen S tan leynak kedves szolgája Kalulu vol t , tova so-
d o r d a t o t t és a raj ta ü lök közül egy lelket sem lát tak többé. Rö-
vid idö múlva, 1877, jún ius 3-ikán a szegény Pocock Ferencz, a 
Stanleyval volt há rom angolnak u to lsó ja szintén e lsodor ta tot t 
és o t t veszet t , Julius 3 i - é n a felfedezők befejezték nagy munká-
jokat , e lérvén Tuckey kapi tánynak legtávolabbi p o n t j á t , a Kon-
gónak Jellala nevü vízesését . Stanley ekkor igen bölcsen a száraz 
földön tér t E m b a m m á b a , az alsó K o n g ó n a k legközelebbi európai 
á l lomásához , sorsára bízva a »Lady Alice« já rmüvet . Augusz tus 
9 én megérkeze t t S tanley az ö e lnyűt t i i 5 emberével , nőkkel és 
gyermekekkel E m b o m m á b a , hol az európaiak szívesen fogadták 
őket és minden k ívánságuka t tel jesí tet ték. 
S tan ley vonzólag és érdekesen írja le müvében a ha jme-
resztő v iszontagságokat , a vadakkal való harczukat , a természet 
minden akadályai ellen folyta tot t küzde lmet , 
B o s z n i a . 
(Vége.) 
II. 
B o s z n i a l a k ó i . A ta r tomány lakóinak számát — mint 
már jeleztük — nem lehet ha tá rozo t tan megjelölni . Ennek oka 
abban keresendő, hogy sem a török ko rmány nem gondoskodik 
megbízha tó népszámlálásról , sem a görög-kelet i egyház nem tar t ja 
evident iában híveinek számát . T ö r t é n t ugyan kezdeményezés a 
török k o r m á n y részéről, de az intézkedés hibás alapon és téves 
elveken nyugodván , nem vezetett a k ivánt e redményre . i85o-ben 
Omer pasa , mikor a felkelést leverte, a népszámlálásra is kiter-
jesztette f i gye lmé t ; de csak a házak számár rendel te összeírni, 
minthogy torok felfogás szerint, a házi szentélybe beavatkozni 
nem szabad s a család t ag ja inak , különösen a nők száma 
után tudakozódni vétkes dolog. A házak Összeírása alapján azután 
minden házra hét lelket számítva, egy olyan számot nye r t a ha-
tóság, mely csak hozzávetőleg adja a lakosok lé tszámát . 1864-ben 
új népszámlálás rendel te te t t e l , de az e czélra kinevezett 
hivatalnok nem tehete t t eleget feladatának ; mert azu tán való 
évben ú j közigazgatási beosztás lépte t te te t t életbe, s így a meg-
kezdett m u n k a tetemesen megzavar ta tván és megnehezí t te tvén , 
még ma sem tudjuk , vájjon az illető hivatalnok eleget tett e a 
megbízatásnak. Ezen zavaros ál lapotokból kiindulva, nem csoda, 
ha az egyes müvekben oly annyira elütő adatokat találunk a 
lakosság számát illetőleg. Mi ezek egyikét sem fogadva el, mint-
hogy csak magánjel legű számításokon alapulnak ; a török kormány 
által közzétet t adatokat veszszük fel leghitelesebbeknek, min thogy 
mégis némi megb ízha tóbb alapon nyugszanak. Ezek szerint a 
Bosznia elnevezés alá foglal t tu la jdonképeni Bosznia, Kra jna és 
Novipazar lakóinak száma 1.495,000-re megy és vallás szerint kö-
vetkezőleg oszlik el. Van 800,000 m o h a m m e d á n , 5oo,ooo görög-
keleti, i 85 ,ooo római katholikus, 8 ezer czigány és 2000 zsidó. 
A m o h a m m e d á n o k közé tar toznak nemcsak a bosnyák nemzet isé-
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güek, h a n e m az a lbánok (a rnó tok) és a tö rökök is, mely u t ó b -
biak szintén igen je lentékeny számmal vannak Boszniában kép-
viselve. E két u t ó b b nevezet t népen kívül a több i m o h a m m e d á -
nok a keresztényekkel e g y ü t t a szláv népnek szerb ágához tar-
toznak ; a szerb nyelvet beszélik, de sok török szóval és kifejezés-
sel vegyesen. 
A m o h a m m e d á n o k . A t a r t o m á n y n a k mind számra , mind 
tá rsada lmi ál lásuk, g a z d a g s á g u k , mind műve l t ségűk tek in te tében 
első osztá lyú lakói a m o h a m m e d á n o k . A bosnyák m o h a m m e d á -
nok a régi szláv és ke resz tény nemességnek u tóda i , kik a t a r to -
mánynak 1463-ban, i l letőleg г 527-ben török kézre jutása alkalmá 
val á t t é r t ek a hód í tó val lására, az isz lamra, minek meg ju ta lma-
zásául jogaikban és k ivá l t sága ikban , úgy szintén bir tokaiknak 
hábor í ta t lan élvezésében m e g h a g y a t t a k . A bégek, a bosnyák ne-
mesek, és az agák, a bosnyák fö ldműves osztály , régebben igen 
nagy kivál tsággal b í r tak . Övék volt a t a r t o m á n y minden fekvö-
sége, ők voltak az e rdők , folyók, a vadászat és halászat kizáró-
lagos ura i . A földet h ü b é r b e adták és u tána t izedet szedtek a 
jobbágy néptől , ők szedtek minden tő l v á m o t és egyéb járandósá-
got . A bégek ilyetén h a t a l o m m a l bírva, minden új í tásnak, min-
den o lyan jellegű in tézkedésnek , mely az ö kivál tságaiknak és jo-
gaiknak csorbí tását e r e d m é n y e z h e t t e , ellene s z e g ü l t e k ; fe lmond-
ták a k o r m á n y n a k az engedelmességet és f egyver re l igyekeztek 
súlyt szerezni makacsságuknak . A török k o r m á n y n a k sok baja volt 
a lázadó bégekkel , kik m a g u k n a k á l lamot t e remte t t ek az á l lam-
ban. A tö rök k o r m á n y n a k leg több baja és l egnehezebb küzdelme 
volt a rakonczát lan bégekkel 1826-ban, midőn II. M a h m u d khan 
a jan icsárokat k i i r to t ta és ú j r e fo rmoka t lépte te t t életbe. A bos-
nyák bégek fegyver t fogtak s több-kevesebb szerencsével harczol-
tak a török sereg ellen. Megveret tek , de ú j r a fel lázadtak, s így 
1836,, 18З7. és 18З9 ben u jo lag ta lá lkozunk a tö r téne lemben a 
lázangó bosnyákokkal . L e g u t o l j á r a i 85o -ben fogtak f e g y v e r t ; ekkor 
O m e r pasa men t e l lenük, megver te őket és kivál tságaiktól meg-
fosztot ta . Most ők is viselik a te rheket , t a r toznak adót fizetni, 
ka tonáskodni stb. Azóta a török k o r m á n y b iza lmat lansággal vi-
seltetik ellenÖk, h iva ta lokban nem részesíti , mit n e m is igen sze-
re tnek, m e r t könnyű , gond ta lan élethez szoktak. Dolgozni nem 
tudnak és nem szere tnek, s jövedelmi forrásaik megszűnvén , mos t 
gyorsan e lszegényednek és pusztulásnak indulnak . A városokban 
és falvakban a magas la tokon épült és egykor f ényben , p o m p á b a n 
úszot t kastélyaik romba düledeznek, s csak min t egy letűnt jobb 
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k o r n a k veszendő tanúi beszélnek a bégek egykor i h a t a l m á r ó l . 
Azé r t a bosnyák bégek és agák csÖkőnÖsen ragaszkodnak az isz-
l ámhoz , melynek köszönhe t t ék k ivá l t ságaika t , u r a ságuka t , s mely-
től m é g egykor i ha t a lmuk visszaál l í tását remél ik . Nagyon valót lan 
és s e m m i a lappa l sem bír néme ly u t a z ó n a k azon állí tása, h o g y a 
bosnyák bégek közönyös és i ngadozó m o h a m m e d á n o k , s az osz t rák-
m a g y a r u r a l o m m e g h o n o s o d á s á v a l k ö n n y ű m u n k a lesz őket a ke-
resz tény vallásra tér í teni . A bosnyákok vallási t ek in te tben még 
csökonösebbek , f ana t i kusabbak , min t m a g u k a tö rökök . A nők az 
e l fá tyolozás t szintén s z i g o r ú a b b a n megfigyel ik , min t a t ö rök nők ; 
a fá tyo l t s ű r ű b b e n kötik a r czuk ra és a fölé még lószörböl készül t 
e r n y ő t bo r í t anak alárczképen., ugy , h o g y já ráskor alig képesek né-
hány lépésnyire m a g u k elé tekinteni . H o g y m i n d a n n a k daczára 
mégis megörzö t t ek egyes ke resz tény szokásokat és a b a b o n á s 
h iede lmekhez ép úgy r a g a s z k o d n a k , min t a keresz tények és m i n t 
r ég ibb időben keresz tény őseik r a g a s z k o d t a k , azt Önkényte lenül 
teszik, s csak a r ra m u t a t , hogy azok m á r régibb idö ó ta n a g y o n 
hozzá juk tapadtak . A m o h a m m e d á n népek ál ta lában csak egy ne-
vet adnak az új szü lö t tnek ; a csa ládnév e szerint fe ledésbe száll 
és nincs is haszná la tban . A bosnyák bégek el lenben, kik ősi ne-
mességökre és k ivál tságaikra fé l tékenyek, nem akarnak megváln i 
csa ládneveik tő l , s azokat m o h a m m e d á n neveikkel kapcso l a tban 
haszná l ják ; így vannak Fi l ippovics , Csengics , Babies, Zvizdovics , 
Szokolovics s egyéb hason ló hangzású nevek . 
A r ó m a i k a t h o l i k u s o k . S z á m r a kevesebbek u g y a n , de 
némi kivál tságos á l l apo tban részesülnek a római ka tho l ikusok . Ezt 
a jobb b á n á s m ó d o t , me lyben őke t a t ö rök k o r m á n y részesít i , a 
lelki ügye ik rő l g o n d o s k o d ó Assisi sz. F e r e n c z r e n d ü szerze tesek-
nek köszönik , kik egyedü l vannak jogosí tva Boszniában lelkész-
kedni . 
A nevezet t sze rze tes rend mega lap í t t a t á sa u tán 1208-ban több 
szerzetes a kathol ika vallás megerős í tése és kü lönösen a fe jüke t 
felemelt pa ta ren i e re tnekek megtér í tése czél jából Boszniába kü lde-
te t t . Ezek itt idővel a n n y i r a e l szaporod tak , hogy Önálló cus tod iává 
a lak í t ta t tak és a szomszédos o r szágokra , nevezetesen T ó t o r s z á g r a , 
M a g y a r - és E rdé lyo r szág ra , Moldva- és O láh - , sőt O r o s z o r s z á g r a 
is k i ter jeszték m ű k ö d é s ü k e t . A v icar ia tus 1517-ben »Bosna a rgen-
tina« név alat t még M a g y a r o r s z á g o t is m a g á b a n fogla l ta , m a j d 
M a g y a r o r s z á g kivált belőle és Önálló v icar ia tus t kapo t t . A török 
hódí tás épen a legszebb v i rágzásban lelte a szerzetet és a ka tho-




t öbb je volt, melyek a fojniczai, kresevoi és szutiszkai kivételével, 
mind e lpusz t í t ta t tak . A hívek a hódí tó ha rag ja elöl Dalmáczián 
át menekül tek . E k k o r a szerzet egy főnöke, Zvizdovics Angelus 
a hódí tó szul tán elé lépett és híveinek megkegyelmezésé t és oltal-
mazását kérte a szul tántól . A szul tán belátva, hogy kegyet lensége 
által a t a r t o m á n y t rövid időn tel jesen népte lenné tesz i ; Zvizdovi-
csot kegyesen fogad ta , a ka thol ikusokat ol ta lmába vette és egy 
a tnameval biz tosí tot ta azt nekik örök időkre, míg a török u ra lom 
fennál l . A kapo t t a tname köve tkező : »En, szultán Mohammed 
k h a n , t uda tom mindenkivel , hogy a boszniai szerzeteseket, ezen 
császári f e rmanom birtokosait , kegye lmembe és o l ta lmamba fogad-
tam. Megparancso l tam, hogy senki se nyugta laní t sa vagy akadá-
lyozza őket, vagy egyházi ügyeikbe avatkozzék. Parancsolom, hogy 
hábor í ta t l anu l marad j anak o r szágomban , azok pedig, a kik elme-
nekül tek vagy e lbujdos tak , szabadon és bizton lehetnek, és ha 
visszatérnek, o r szágomban félelem nélkül ma radha tnak és templo-
maikba já rha tnak . Sem császári személyemnek, sem minisztereim-
nek, sem senki másnak az én embere im és népeim közül nem 
szabad őket nyug ta lan í t an i , bán ta lmazni vagy zaklatni , sem ma-
g u k a t személyökben, sem javaikban, sem templomaikban . Ha kül-
fö ld rő l bármely egyént behoznak, azt szabadon tehetik. Ebbő l 
kifolyólag császári f e rmánommal a j ándékoz tam meg őket és ünne-
pélyesen esküszöm és fogadom a nagy isten, a menny és fold 
t e remtő je , a hét könyv, a nagy prófé ta , a 124,000 prófétára és az 
á l ta lam viselt ka rd ra , hogy a jelen fe rmanna l ellenkezőleg senki 
sem cselekedhetik, míg ezek a szerzetesek parancsomnak és szol-
gá la tomnak engedelmeskednek.« Ezen császári levélre támaszkodva 
a szerzetesek még később is t ö b b rendbeli szabadalom és kegyle-
velet nyertek ki a maguk és híveik részére. A szerzet elpuszt í tot t 
kolostorainak egynehányá t felépítette és időről - időre megint tekin-
télyes számra növekedet t . A kolostorok fekvöségekkel bírnak és 
ezeket hábor í ta t lan birtok gyanán t élvezik. Az adó és más fizeté-
sek alól teljesen fel vannak mentve , a szerzetesek azonkívül fej-
adót sem fizetnek. A szerzetes rend itt is azon szervezettel bír, 
min t ugyanazon szerzetes rend Magyarországon . A szerzetesek 
maguk lelkészkednek és taní tanak is; a püspök is az ö szerzetük-
ből kerü l ki, s e lőbb Diakovárot t lakott , nem régiben azonban 
Boszniába tet te át lakását. A szerzet tagjai Boszniából vétetnek 
fel, s az alsó és középiskolákat az országban magában végezvén, 
theologiá t Diakováro t t tanulnak. R u h á z a t u k hasonlí t a kereskedő 
osztályéhoz, veres fezt és szakállt , ba jusz t viselnek, s fegyveresen 
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járnak, mi szintén kiváltságaik közé tar toz ik . Az osz t rák-magyar 
és a franczia ko rmány ol ta lma és támogatása alatt állott a rend 
már régi idők ó ta , s egyházi , valamint iskolai szükségletei fede-
zésére a nevezet t ko rmányok tó l időről- időre bizonyos összegeket 
kap. A boszniai vicariatusnak van Összesen hét ko los to ra : a 
szutinszkai, fojniczai, kresevoi, goriczai L ivno mellett , a gucz jago-
rai, a d iakovár i és a konstant inápolyi ; Herczegovinában a siroki 
briegi. Van Összesen 5i p lébániá juk , van 7 t emplomuk a kolostor i 
t emplomokon k i v ü l ; van i85 rendtársuk , 148 rendtársuk a plébá-
niákon. A diakovári theologiai seminár ium a boszniai bará tok 
számára 1857-ben a lapí t ta to t t királyunk ő felsége kegyességéből és 
S t rossmayer püspök gondoskodásából . A kathol ikusok igen sokat 
köszönnek a nevezett szerzetes rendnek, mely az ö anyag i és 
szellemi jólétüket szívén h o r d j a . A szerzetes rendnek mindenese t re 
nagy érdemei vannak annak munká lásában , hogy hívei nincsenek 
annyira e lnyomva és műve l tebbek , mint a görög-kelet iek. A ró-
mai kathol ikusok földmüveléssel és mesterségek üzésével foglal-
koznak. 
A g ö r ö g - k e l e t i e k . A t a r tománynak van összesen 5oo,ooo 
görög-kelet i vallású lakója, kik általában fö ldműve lésbő l és ba-
romtenyésztésböl élnek s r a jah elnevezés alat t a római ka thol iku-
sokkal együt t a teherviselő osztályt képezik. A görög-keletiek egy-
házi ügye a konstant inápolyi (fanari) g ö r ö g pat r iarkha fennha-
tósága alatt áll. Ez képezi a bosnyák görög-kelet ieknek valósá-
gos os torá t . Az ö hatósága alatt jutot t a nép arra a s zánandó 
sorsra, melyen ma áll. A boszniai görög-kelet i egyház még a bosz-
niai királyság korában sem bír t önálló k o r m á n y z a t t a l ; akkor az 
ó-sserbiai (ipeki) pa t r i a rkha tus alatt á l lot t . Midőn Csrnojevics 
Arzén, az ipeki pat r iarkha, 1690-ben híveivel együt t Magyarország 
déli vidékeire telepedett , a boszniai egyház elvesztette fejét s így 
kénytelen volt a kons tant inápoly i pa t r i a rkha tus védnöksége alá 
folyamodni . Ez vált azonban vesztére. A görög-kelet i egyháznak 
Boszna-Szera jban egy met ropol i tá ja (érsek) és két püspöke (vladika) 
van, az egyik Zvornikban, a másik Novipazarban . Az érsek és a 
két püspök pénzen vásárolja meg stal lumat a görög pa t r ia rkhá tó l , 
s ezek viszont a plébániakat adják el a legtöbbet Ígérőnek. Itt 
aztán nem jön tekintetbe az illető pályázónak képessége, még azt 
sem kívánják meg, hogy olvasni és írni t u d j o n ; hanem csak az 
ár ra , melyet a plébániáért igér , vannak tekintet tel . A papok a 
püspöknek fizetett magas bért a hívőktől csikarják ki. A stólát 
önkényesen szabják ki, mindenkinek erszényéhez mérten. A sze-
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gény nép közöt t nagyon számos felnőtt if jat lehet találni, kik nin-
csenek megkereszte lve, mer t szüleik nem tud ták a keresztelési dí-
jat megfizetni . A művelet len papságnak mellékkeresetre levén szük-
sége, a népnek babonás hiedelmét teszi jövedelmező kerese t forrá-
sává. A boszna-szerá j i érseknek 12,000, a többi vladikáknak évi 
7000 forint jövedelme volna, ha a rendes d í jakat szabnák ki, de 
ennek ötszörösét , söt nyolczszorosát is megkeresik zsarolásukkal . 
Van rá eset, hogy tehetős pópák sokszor 5—6, söt több p lébániá t 
is megvásárolnak és uzso rakamatokon adják el szegényebb pópák -
nak. A három egyház kerüle tben van összesen nyolcz kolostor ; 
ezek : a gomioniczai (Banja luka mellett) , a mostaniczai (Dubicza mel-
lett), a papracsai (Vlazanicza mellet t) , a banjai és dobruni (P r ibo j 
mel le t t ) ; ezek a boszna-szeráj i érsekség alatt á l l anak ; a pivai, 
podmaninszkoi és pojelai és a plevljei (^Taslidsa). 
A klastromi t emplomokon kívül van 10 t emplom, Összesen 
314 plébánia, 751 pópa és З2 szerzetes. Az egyháznak szánandó 
ál lapotát eléggé il lusztrálja az az adat , hogy 48З egyházi férfiú 
között kétszáz írni és olvasni sem tud. Iskola ügyök, végte lenül 
el van h a n y a g o l v a ; erről a l an tabb adunk részletes k imuta tás t . 
A c z i g á n y o k száma, mint lá t tuk, je lentékeny. Mohammedá -
nok vallásukra, de csak külsőleg vallják m a g u k a t azoknak, külön-
ben val lásnélkül iek; a mecseteket nem szabad lá togatniok. Mes-
terséget űznek, jobbára kovácsok és famüvesek. Nagy részÖk kó-
borolva él. 
A z s i d ó k mint egész T ö r ö k o r s z á g b a n , úgy Boszniában is 
spanyolországiak. Számuk nem jelentékeny s nagyobb tömegben 
csak Boszna-Szera j , T ravn ik , Banjaluka és Novipazar városok-
ban laknak ; m á s u t t alig ta lá lható egy-egy család szétszórva. Ke-
reskedésből élnek és spanyolul beszélnek. Boszna-Szera jban egy 
régi zs inagógájok van, ott lakik a főrabbi ( K h a k h a m basi) is. 
I s k o l a ü g y . A nevelés ügye Boszniában szomorú ál lapot-
ban van. A m o h a m m e d á n o k iskolái olyan ka rban vannak, min t 
másu t t a b i roda lomban . Vannak elemi iskolák (csodsuk mektebi) , 
melyek a mecsetekkel állanak összeköttetésben és 20 — 5o fiú-
leány nyer bennök egy hodsától ( tanítótól) oktatás t . A dsámik 
(nagyobb mecsetek) mindegyike bír egy-egy medreszével (kollé-
gium), hol a nagyobb tanulók a Korán olvasását , egy kevés per-
sát és törököt s a papi vagy jógi pályára készülök magasabb ki-
képeztetés t nye rnek . Az u jabb időben életbe lépte te t t középiskola-
féle mektebi rusd iekben , milyenek egy-két városban már fel van-
nak állítva, a tanulók az elősorolt tá rgyakon kívül földiratot mér-
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tant és mennyiség tan t is t a n u l n a k ; de a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
még nincsenek a t an t á rgyak közé felvéve. 
A kathol ikusok iskola ügye a ferenczrendi szerzetesek buz-
gólkodása és a külföldi n a g y h a t a l m a k , így az osz t rák -magyar , 
franczia és olasz k o r m á n y o k támogatása folytán nem áll épen rosz 
lábon, söt a többi felekezetekéhez viszonyítva, virágzó á l lapotban 
levőnek m o n d h a t ó . A kolos torokban m i n d e n ü t t vannak elemi is -
kolák s azokon kívül van Boszniában mintegy 20 kathol ikus elemi 
iskola, át lag 20—40 tanulóva l . A legjobb iskolák a dolaczi ( T r a v n i k 
mellett) , a tajczei és varczar-vakuf i . Boszna-Szera jban a fennemlí-
tett ko rmányok t ámoga tása folytán i865-ben egy elemi iskola 
ál l í t ta tot t fel. A k l a s t romokban vannak középiskola-féle intézetek 
is, melyekben a papi pá lyára készülő it jak a közönségesnél t öbb 
és bővebb oktatás t nye rnek . A theologiai szeminár ium Diakováro t t 
van Szlavóniában. Mindezen buzgólkodás folytán a római ka tho-
likusok között évenként csak i 5 o — 2 0 0 i f jú nyer oktatást , ú g y , 
hogy ezer lélekre alig esik egy, aki írni és olvasni tud . 
Enné l sokkal szomor í tóbb a görög-kelet iek iskola ügye. Alig 
van összesen 28 elemi iskolájuk, de ezeket is akárminek, csak is-
kolának nem nevezhe t jük . Csak Boszna-Szera jban van va lamire 
való fiú- és leányiskola, de ezeket is az orosz ko rmány tar t ja f enn . 
Egész Boszniában csak 400 fiú és 100 leánygyermek részesül éven-
kint az iskolázás á ldásában . Pá r évvel ezelőtt egy boszna-szeraj i 
gazdag kereskedő 20,000 for in tot hagyo t t egy gymnas ium alapí-
tására, de ez is nyomorúságosan tengődik, a bosnyák népség 
nem érzi ennek szükségét . 
M ű v e l t s é g . Az iskola ügynek imént jelzett á l lapotáról 
nem nehéz a népnek művel tségére következtetést vonnunk . A ba-
bonák egész özöne van náluk szokásban. Hisznek jó és gonosz 
szellemekben, azoknak az emberekre való ha t á sukban . L e g v a d a b b 
ember te lenségre viszi őket a vampi rban való hit. Ez nem egyéb, 
mint a meghol tnak haza járó szörnyalakja , mely azokat lá togat ja 
meg, kit életéban l eg fo r róbban szeretet t vagy leghalá losabban 
gyűlölt . Lá tha ta t l anu l közeledik, leginkább hold tö l tekor , az áldo-
zatul kiszemeltnek ágyához és kiszívja szíve vérét . Az alvó kelle-
mes borzongás t érez testében és mikor felébred, szívének i rányá-
ban a mellén levő piros foltból tud ja meg, hogy a vámpir tá-
madta meg. A vámpi r minden hónapban elszokot t lá togatni ál-
dozatához, míg az év lejár, mikor az áldozat is kiköltözik a szen-
vedés világából és a vámpir is megszűnik az lenni. A vámpir elű-
zése és á r ta lmat lanná tétele a pópák feladata, mit jó jövedelem 
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forrásul szívesen is vég reha j t anak . A sokféle babonás el járás kö-
zül csak a legvadabb ember te lenség e lmondására szor i tkozom, 
mely abban áll, hogy a pópa egy öles hosszúságú és kar vastag-
ságú és hegyesre faragot t r u d a t megszentel a t emplomban és azt 
á tad ja a vámpír tó l gyö t rö t t e m b e r n e k ; ez aztán éjfélkor k imegy 
a temetőbe , kiássa a vámpí r s ír ját és a karóval á t szúr ja a ha-
lot tnak mellét annak szíve i r ányában . 
A vérboszú (krvina) Boszniában is divatos, habár inkább 
csak a Mon teneg ró és Albániával ha tár vidékeken. 
L a k á s é s r u h á z a t . A bosnyák népnek bőven levén építő 
anyaga , csak a munkakedv hiányzik, hogy a l egpompásabb háza-
kat építsék maguknak . A szegény nép n y o m o r u l t viskókban együ t t 
lakik barmaival . A jobb m ó d ú a k némely vidéken köböl épült és 
zsindelylyel, másu t t palakövekkel fedett házakban laknak. A mo-
h a m m e d á n o k ép úgy épí tkeznek, mint a törökök és másu t t a 
b i roda lomban . A bégek régebben a hegyeken szerettek fészkelni, 
mos t azonban romlásnak indultak a sasfészkekhez hasonló kulék. 
A bosnyák nép viselete azonos a törökével és a keresztényé 
sem különbözik nagyon a m o h a m m e d á n é t ó l . A férfiak térdig bő 
b u g y o g ó t viselnek ; a m o h a m m e d á n o k színes, a keresztények sötét 
kelméből. A felső ruha a mellény(jelek), melynek bő újja és dol-
mánysze rü zs inórzata van. A m o h a m m e d á n o k nagyon szeretik a 
kaf tánt , vá logato t t bőrökkel prémelve. A férfiak tarka kendöböl 
t u r b á n t viselnek. Az Övben (kusak) e lmaradha t lan díszt képeznek 
a handsár és a pisztolyok. A nők szintén bő salvart v i se lnek; az 
inget k ihaj tva és mellükön félig nyitva rövid gallérral ho rd j ák . 
A kivarrot t és gombokkal kirakot t színes mellény kiváló díszüket 
képezi. E fölé hosszú, m a j d n e m bokáig érő újj nélküli kaf tán t 
vesznek, mely alól a h ímzet t ingnek bő újjai takar ják a nö kar-
ját. H a j u k a t befonva hosszan leeresztve hord ják és szalagokon 
kívül mindenfé le ezüst és a r any pénzdarabokkal ékesítik. Nyaku-
kon gyöngyö t és szintén pénzda raboka t viselnek. A szegényeknél 
férfiak, nök egyarán t bocskort viselnek, melynek kiegészítője, a 
boka takaró, egész alsó l ábszáruka t födi és nem ri tkán díszesen 
van kivarrva. A jobb módúak , férfiak, nök egyaránt papucsban ; az 
előkelők ú j abb szabású és var rású czipökben járnak. 
III. 
B o s z n i a t ö r t é n e t é n e k á t t e k i n t é s e . Boszniának 
tö r téne te a régibb időkben nagyon homályos . Némi világosság 
csak a horvátok és szerbeknek bevándorlása u tán kezd derengeni . 
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Mielőtt ezek beköl töztek volna, a Róma ellen m a j d n e m kétszáz 
évig folytatot t harcz tölti be a t a r t o m á n y tö r t éne té t . A horvátok 
Heracl ius római császár uralkodása alatt ( 6 1 0 — 6 4 1 ) jönnek a 
t a r tományba és az avarok ellen küzdenek. A t a r tomány t meg-
mentvén ezektől, azt hübérként kapják Byzancztól . Később azon-
ban azt lerázták magukró l és függe t lenü l bírták, a hata lmat . A 
szerbek később jöt tek be Moesiába és Közép- l l l i r icumba, melyet 
mint a byzanczi császár gyarmatosa i elfoglaltak. A t a r tománynak 
neve Bosznia akkor jött legelőször szóba, így nevezve a Verbasz 
és Drina folyó közöt t lakott bozok vagy bezekröl , kiket a t a r 
t o m á n y b a telepedet t horvátok e lnyomtak és m a g u k b a felolvasz-
to t tak . Hogy a bozok miféle n é p f a j voltak, a r ró l bizonyos ada -
taink nincsenek. T a l á n az avarok maradékai l ehe t tek , a mennyi -
ben leírásuk és vallásuk az avarokéval megegyező . Homályos e 
kornak t ö r t é n e t e ; csak annyi t t u d u n k , hogy harczban állanak 
egymással a horvá tok és szerbek a ha tárok mia t t , továbbá súrló-
dásokba elegyedtek a byzancziakkal , majd a magyarokka l lépnek 
érintkezésbe. Ez a homály végig vonu l a XIII-ik századig. A hor -
vátok és szerbek közül . majd egyik, majd másik nyer befolyást 
Boszniában, míg 1080-tól kezdve a boszniai bán a horvát király-
nak bánja , választó fe jedelmeként szerepel. Ez a viszony m é g 
világosabbá válik 1102-ben, midőn Könyves K á l m á n királyunk a 
horvá t királyi fe jedelmi ház kihal tával Dalmáczia és Horvá to r szág 
királyává koronáz ta t ik , s czímei közé a R á m a (Bosznia) királyi 
czímet is felvette, melyet azóta a magyar kirá lyok a mai n a p i g 
viselnek ; főúri ha t a lmuka t e t a r t o m á n y fölött gyakorolták és 
azért sokszor és vitézül harczol tak . Bosznia bán ja i közül csak 
egynehányró l b í runk biztosabb ada tokkal . A ho rvá t , illetőleg ma-
gyar királyi hübérsége t a ha rmadik bán Borics i smer te el (1141 — 
1164) legha tá rozot tabban és azóta Magyarország marad t á l landó 
h ü b é r ú r a Boszniának, míg azelőt t ezt részben a szerb királyok 
bír ták. Az első bán, ki magát »fiduciarius regni hungariae« (a m a -
gyar király hűbéresének) írja, Kul in bán (1168—1204) , ki az or -
szágot legelőször rendezte némileg. Az ö k o r m á n y a alatt jöt tek a 
patareni eretnekek, a Franczia- és Olaszországból kiűzött valden-
sek, a nép által bogumiloknak (az istent szere tők) nevezett fele 
kezet tagjai az országba és itt a nép közöt t nagy p ropagandá t 
nyer tek . Nagy befolyást nyert e felekezet az ország ügyeire és 
sokszor káros hatással is volt. A római ka thol ikus papság ( m e r t 
a Rómátó l függő kathol ikus vallás volt az u r a l k o d ó Boszniában) 
a bogumilok ellen fellépvén, ezek fegyvert fog tak és a kathol ikus 
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p a p s á g o t megvervén , m a j d n e m az egész bosnyák nép az ö párt-
jukra ál lot t . A bogumi lok tana sokkal kedvezőbb volt az elnyo-
m o t t népre , mer t a j ogegyen lőség elvén a lapul t , s a z o n k í v ü l egy-
s z e r ű b b és k ö n n y e b b e n f e l fogha tó volt a római ka tho l ikus vallás-
nál . A római pápa a m a g y a r királyt h ív ta fel a b o g u m i l o k ellen, 
s a római ka tho l ikus p a p s á g o t o l t a lmába a j á n l o t t a ; m a j d a ferencz-
r e n d ü szerzeteseket kü ldö t t ék h i t t é r í tőknek és i nqu i s i t o roknak 
Boszn iába , s bár erős és véres harczok vívat tak a b o g u m i l o k ellen, 
e re jöke t még sem s ikerü l t meg törn i . A bosnyák b á n o k elejétől 
fogva, m a j d a bosnyák ki rá lyok is a l a t t o m b a n a b o g u m i l o k k a l 
t a r to t t ak , m in thogy ezekben a főúri h a t a l o m m a l s z e m b e n táma-
szuka t ta lá l ták . L e g m a k a c s a b b ha rczoka t vívtak a m a g y a r hadak 
a b o g u m i l o k ellen 1240—1246- ig , s bá r akkor l evere t t ek , később 
meg in t felemelték fe jőke t . IV. László ki rá ly a boszniai bánságo t 
S u b i c s n a k . a d t a , ki azt 1 2 8 З — i 3 i i - i g b í r t a . Az u to lsóe lő t t i (18-ik 
bán ) IV. S tyepan H e r c z e g o v i n á t , az akkor i H u m s z k a t a r t o m á n y t 
Boszn iához csatolta és k é s ő b b Nagy L a j o s k i rá lyunknak a d t a mint 
E rz sébe t nevű l eányának h o z o m á n y á t . Bosznia bánjai k ö z ö t t leg-
neveze tesebb volt az u to l só (19-ik bán) IL T v a r t k o b á n , ki sógora 
Nagy La jo s ellen sokat ha rczo l t . О fogla l ta el T r e b i n y e he rczeg-
séget , m a j d Vukasin sze rb král halála u t á n Ráczországo t (a No-
vipazari kerüle te t ) Boszn i ához csatolta s azóta ez annak a lka t részé t 
képezi . T v a r t k o 1376-ban Milosevo k o l o s t o r b a n királylyá ko ronáz -
ta t ta m a g á t , mielőt t N a g y Lajos k i r á lyunknak be leegyezésé t 
kikér te . Nagy Lajos ha lá la u tán visszavette He rczegov iná t , 
1388-ban elfoglalta D a l m á c z i á t M a g y a r o r s z á g t ó l , Zara v á r o s kivé-
telével. A hires r igómezei ü tköze tben , ho l Lázár sze rb czár el-
eset t , 20 ,000 bosnyák is rész t vett . Az ö u tóda i fo ly tonos harcz-
ba n á l lo t tak a m a g y a r k i rá lyokkal . Z s i g m o n d k i r á l y u n k n a k szÖ-. 
vetségeseül ta lál juk D a b i s a S tyepan k i rá ly t . Majd II. T v a r t k o 
király a la t t e l lenségeskedések ü tvén ki az o rszágban , legelőször 
f o l y a m o d t a k a török h a d a k segí tségéhez és így e lkész í t te te t t az 
ú t a t ö rök hódol t ságra . 1446-ban T o m a s e v i c s S tyepan k i rá ly alatt 
sz igorú t ö r v é n y t lépte t tek életbe a b o g u m i l o k ellen, k iket Hercze-
gov inába szor í to t tak , s a herczegovina i h ü b é r ú r r a l való viszony 
r endez te t e t t a konjicai o r s zággyű lé sen . De a jószándékú in tézke-
dések nem te rmet t ék m e g a kivánt g y ü m ö l c s ö t . A f ü g g e t l e n s é g r e 
tö rekvő S tyepan herczeg , Herczegov ina h ü b é r ú r a t i tkon a török-
kel pac tá l t Bosznia k i rá lya ellen ; ez á l ta l a török h a t a l o m min-
dig veszélyesebb állást fogla l t el Boszniával szemben. A nevezet t 
király az ö m o s t o h a t e s t v é r e , Rad ivo j és sa já t fia, S tyepan ál tal meg-
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fo j ta to t t . A gyilkos testvér elfoglalta a t rónt , de a meggyilkol t 
özvegye által behívot t II. M o h a m m e d sznltán bejöt t az országba 
és csak nagy puszt í tás után ment ki onnan, adófizetőjévé tevén a 
királyt . Hogy magá t megerősítse a kormányon , Mátyás királyhoz 
követet küldöt t és a pápától k o r o n á t k é r t ; de nem kapot t , mer t 
a pápa nem akar ta ez által a m a g y a r királyok neheztelését ma-
gára vonni , min thogy Bosznia még akkor is a m a g y a r koronátó l 
f üggö t t . A gyenge árnyékkirály h a d j á r a t o t tervezett a torok ellen, 
mit II. Mohammed , Kons tan t inápo ly meghódí tója meg tudván , nagy 
sereggel ment ellene, megverte, az országot elfoglal ta , a királyt 
pedig azon a mezőn végeztette ki, melyen ez mos toha bá ty já t 
megfo j to t t a volt. így ért véget a boszniai királyság, melynek m a -
gában semmi ha ta lma sem volt és hübérségné l egyéb soha sem volt . 
Mihelyt a tö rök kivonult Boszniából , Mátyás király azonna l 
sereget szervezett és elindult Bosznia elfoglalására. Hata lmába ke-
r í te t te a Száva jobb par t já t (Poszavinát ) és egymásu tán 60 vára t 
és e rődö t bevett. Ja jczá t 60 napig os t romol ta és bevet te . Ez a vár 64 
éven át a legtöbb támadásnak volt kitéve a tö rökök részéről, de a 
magyar hadsereg hősiessége mind ig megoltalmazta azt. 1464-ben 
maga a hódító M o h a m m e d jött falai alá és os t romoln i kezdé ; de 
mikor Mátyás k i rá lyunkat a fekete sereg élén a r o m m á lövöldözött 
város segítségére jönni hallotta, e lvonul t és fe lhagyot t az os t rom-
mal. Míg a re t tege t t Mátyás király élt, a tö rökök nem mertek 
több támadást intézni . Halála u tán megint e lkezdődtek a kemény 
harezok, melyek a magyarok hősiességéről világra szóló tanúságot 
te t tek. Mindezen harezokban Jajcza képezte a t á m a d á s f ő p o n t j á t ; 
de habár falait gyak ran ma jdnem r o m b a döntö t ték az os t romlók, 
a védők hősiességén csorbát e j ten i nem tud tak . Emlékezetesek 
maradnak tö r t éne lmünkben az 1 5oo, 1 519 és 1 524-iki évek, me-
lyek tele vannak a hősiesség rendkívül i példáival. A magyar hő-
sök között ott tündöklenek a Korv in János, ho rvá t és sziavon 
bán, F rangepán Kris tóf , Zrinyi Iván , Battyányi Ferenc , Kanizsay 
Pál és Keglevich Pé te r nevei. H o g y a törökök egész erejükkel 
nehezedtek Boszniára, az könnyen ér thető , ha meggondol juk , h o g y 
ez volt akkor a keresz ténységnek első bástyája, mely az oszmánok 
ha ta lma ellen gátul állott. A t o r o k ezt szerette volna megdön-
teni minden áron, hogy aztán t o v á b b hatolhasson előre a keresz-
tény világ szívébe. 
Ez azonban csak akkor s ikerül t , mikor Magyarország ereje 
Mohács téréin meg tö re te t t . Azu tán való évben Jajcza is elesett rö-
vid tíz napi os t rom u tán s vele Boszniának várai és erődített he-
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lyei egymásu tán kerültek török kézre. Dubicza elesett 1538-ban, 
Krupa és Novi i 565-ben, végül Bihács csak i 591 - ben ju to t t török 
kezekre. H o g y a bosnyák előkelők anyag i érdekből, hogy birto-
kaikat megta r thassák , á t té r tek az i sz lamra , az más helyen említ-
tetet t , itt csak azt kell még felemlíteni, hogy a szul tán az egész 
t a r t o m á n y fekvöségeit há rom részre osz to t ta ; az egyik rész esett 
a szu l tánnak , a másik a vakufnak (á j ta tos a lapí tványnak) és a har-
madik osztályrész ju to t t a nemességnek. A t a r t omány (vilájet) 
szandsákokra és ezek Összesen 38 kap i tányságra osz ta t tak . A ka-
pi tányok a h á b o r ú b a n bizonyos számú katonát ál l í tot tak ki, mi-
nek fejében a rájáktól t izedet (deszetina, asar) húztak és a szandsak 
bégek vezérlete alatt ta r toz tak harczolni . A kapi tányok adómentesek 
voltak és a spahikkal együt t képezték a ka tona i nemességét . Aga név 
alatt a kisebb földbir tokosok ér tendők. Ezen nemeseken kívül a 
janicsároknak is nagy ha ta lma volt és sokszor egyesülve a ne-
mességgel nagy veszélyt hoztak a b i roda lomra . 
A török b i rodalom ellen Bosznia b i r tokáér t sok és nagy há-
bo rúka t folyta tot t Magyarország . Ezeknek sora az 1688-ikéval 
kezdődik, midőn La jos bádeni őrgróf hadserege Bosznia északi 
részét ha ta lmába kerí tet te . 1689-ben Draskovics bán Kosztajni-
czánál egy 5o,ooo emberből álló tö rök hadsereget megvert. 
1693-ban Ba t thány i Á d á m bán több vára t vett ha ta lmába és 
az U n n á i g minden földet elfoglalt. 1697-ben Savoyai Jenő a 
zentai csata után 4000 lovassal s 25oo gyaloggal és néhány ágyú-
val Broodná l átkelvén a Száván, elfoglal ta Doboj, Magla j , Zebcse 
és Vranduk várait és beker í te t t városa i t ; kilenczedik napon Boszna-
Szeraj előtt állott a hős. A várat fe ladásra kérte, de a törökök a 
hadi követ lelövésével feleltek, miért a hös az alsó város kira-
bol ta tásával és leégetésével állott boszú t , de közeledvén a tél és 
nem levén a vár vívására elkészülve, visszatért hazá jába . Az egész 
hősi expediczió 20 napot vett igénybe, s a hös 40 ,000 keresztény 
foglyot szabadí to t t ki fogságából és vezetet t vissza hazá jába . Ezt 
követte a karloviczi béke, melynek Boszniára vonatkozó kötéseit a 
passzaroviczi megerősí te t te . Később még egy pár je lentéktelenebb 
h á b o r ú t viseltek Bosznia ellen, melyekben azonban kevés sikert arat-
tak. Még legtöbb e r e d m é n y e volt az 1790-iki h á b o r ú n a k , melyben 
Laudon Drezsnik, Czet t in , Novi, Dubicza és Gradiska várai t és hely-
ségeit e l fog la l ta ; de az akkor kiütött f rancz ia forradalom más irány-
ba terel te a b i rodalom katonáinak figyelmét és így a törökök 
békében hagya t tak . Azóta egyetlen t á m a d á s sem in téz te te t t elle-
nök. Az okkupaczio nem egészen 90 év múlva következet t az utolsó 
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had j á r a t u tán . Boszniának azér t nem volt n y u g a l m a ; mer t m o s t 
a belső ellenséggel, a janicsárokkal és az ezekkel szövetkezett ne -
mességgel gyű l t meg a k o r m á n y baja . A janicsárok kiirtása fo r r a -
dalmat vont maga után Boszniában . A kormányzó t meggyi lkol 
ták ; u tód ja A b d u r r a h m a n pasa két évig fenn tud ta a rendet t a r -
tani, de azután szintén fu tásban mentet te meg életét. A köve t -
kező k o r m á n y z ó t , Musztai pasá t is elkergették és futása vol t a 
jeladás a felkelésre. Húszéin kapi tány ragadta magához a ha ta l -
mat a felkelők felett és 3o ,ooo bosnyák és a lbán katonával i n d u l t 
a R i g ó m e z ő r e ; itt magához vet te az a lbánokat s Albániát , B u l g á -
riát puszt í tva Kons tan t inápoly felé tar to t t , hogy a gyaur s zu l t án t 
t rón já tó l megfoszsza és a tiszta m o h a m m e d á n vallást helyre ál-
lítsa. A felkelők ellen Resid pasa nagy vezér indult s e lőbb az 
a lbánokat szakítván el a felkelőktől , majd a fővezérek közöt t el len-
ségeskedést szitván, ezeket egymásu t án megtö r t e . Húszéin Ausz -
triába menekül t s innen T r a p e z u n t b a ment száműzetésbe. A ma-
gát sá rkánynak (zmai) nevezet t Húszéin u t án a felkelő szel lem 
még nem volt leverve. A fo r rongás i836, 18З7, 18З9, 1849-ben 
újra k iü tö t t , mire aztán O m e r pasa i85o ben a tüzet eloltván és 
a ha ta lmas bégeket minden jogaiktól és kiváltságaiktól megfosz t -
ván, olyan ál lapotokat t e remte t t , melyek a felkelésnek többé s e m m i 
sikert sem biztosí thatnak. A rákövetkezet t éveket a török k o r m á n y 
a t a r t omány újja szervezésére és ú j abb felosztására fo rd í to t t a . 
Ekkor ü tö t t ki Herczegovinában az a fölkelés, mely k ívül rő l 
szitva, a nagy és véres h á b o r ú k a t vonta maga u tán , melyekből 
a h í rhedt okkupaczió nőt te ki magá t . 
IV. 
K ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s . Bosznia, Herczegovina kivé-
telével, az 1875 iki beosztás szerint áll hat szandsákból (kerületből) , 
melyek a következők : A boszna-szera j i , a zvorniki , t ravniki , bihkei 
(bihácsi), a jenipazari , ban ja luka i . Az egyes szandsákok t ö b b 
kevesebb kazából (járásból) á l lanak. Bosznia hat szandsák jában 
van Összesen 45 kaza, melyek mindegyikének feje egy-egy k a j m a -
kám. A szandsákok és az azokhoz tar tozó kazák következők : A 
boszna szeraji szandsákhoz t a r t o z i k : a boszna-szeraj i , viszokai , 
fojniczai, csajniczai, visegrádi , cselebi-pazari és kladinai k a z a ; a 
zvorniki szandsáknak kazá i : a dolnja- tuzla i , bercskai, bjel inai , 
bircsei, sz'reberniki, kalai, zvorniki , maglaj i és g radacsacz i ; a 
travniki szandsákhoz t a r t o z n a k : a travniki, jajczai, akhisszar i , 
livnoi, glamocsi és dumnai k a z á k ; a bihkei (bihácsi) szandsák 
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kazá i : a b ihkei , novoszeli, osztrocsaczi , k r u p p a i , m a j d á n i , kosz-
tajniczai , p r j e d o r i , k l j ucs i ; a banja lukai szandsákhoz t a r t o z n a k : 
a ban ja luka i , gradiskai , tesanj i , derbendi és zepcsei kazák ; végül 
a jenipazar i (novipazari) szandsák kazái a k ö v e t k e z ő k : a szien-
niczai, j en ipazar i , taslidsai, jeni-varosi , mi t rov icza i , akovai , p r je -
poljei, b e r ane i , tergoviszcsei_ és a kolas ini . 
N e v e z e t e s e b b h e l y e k . Boszn i ának fővárosa jelenleg 
Boszna -Sze ra j (Szera jevo) , melyet Szokolovics és Zla tarovics nevű 
bosnyák bégek , kik az i sz lamra tértek á t , a lapí to t tak 1 4 6 5 - b e n ; 
fekszik a Mil jacska fo lyónak mindké t p a r t j á n , melyeket 5 kő- és 
két fahid köt Össze; a h idak közt l egneveze t e sebb a Koza Csupr ia 
(Kecske h íd , Kecsi k ö p r ü s z ü törökül ) , m e l y az okkupácz ióban is 
nevezetes szerepe t já t szot t . A város h e g y e k t ő l van körü lvéve és 
a t ö rökor szág i szebb városok közé t a r toz ik . Van 5o,ooo lakosa, 
kik közül 3 5 ,ooo török és bosnyák m o h a m m e d á n . Van a város-
ban két d s á m i (a C z a r e v n a és Begovo Dsámia ) és 120 mecset . 
Sze ra jban lakik a váli ( ko rmányzó ) , a g ö r ö g met ropol i ta és azon-
kívül hat á l l amnak konzu la . A város kövezve is van. T ö r t é n e t é -
ből k iemel jük , hogy 1697 ben Savoyai J enő föberczeg megszá l -
lotta a vá ros t és a vára t kezdet te o s t r o m o l n i , de az nem adta 
meg m a g á t . Visegrád a D r i n a mellett fekszik , nevét sziklaváráról 
vette, mely ma romban á l l ; van i5oo l akó ja , a Dr inán g y ö n y ö r ű 
hid vezet á t , mely i3 osz lopon nyugszik , s З00 évvel eze lő t t a 
hires Szokolovics pasa nagyvez i r által ép í t t e t e t t . A boszna-szera j i 
szandsák helyei közül még Fojn iczá t eml í t j ük meg, melynek г5оо 
lakosa van, kik jobbára keresz tények és p o m p á s késeket készíte-
nek, Fo jn icza ko los torá ró l hires , melyben sok régi emléket örze-
nek a P^erencz rendű szerzetesek, többek közö t t azt az a t n á m é t , 
melyet II. M o h a m m e d a d o t t a szerzetnek. 
A zvorn ik i szandsákban nevezetesebb helyek : Zvorn ik , mely-
nek a Dr ina felett k imagas ló sziklacsúcsra ép í t e t t fellegvára neve-
zetes e rősség és hadásza t i l ag fontos pont . M á t y á s királyunk 1464-ben 
s iker telenül o s t romol t a . 1688-ban Lajos b a d e n i őrgróf á ru lás ú t j án 
bevet te , de nem m a r a d t soká ig keze inkben, m e r t a r áköve tkeze t t 
évben m e g i n t visszakerül t a törökök keze ibe . Van Zvorn iknak 
1З00 háza és körülbelöl 9 0 0 0 lakosa. D o l n j a Tuz la (Alsó-Sóakna) 
a Jalla fo lyó mellet t fekvő vá ros 6000 lakossal , gö rög püspökke l , 
élénk ke re skedésse l ; a k a j m a k a m székhelye . Van omladozó vára , 
vidékén kőszene t ta lá lha tn i . Bercska a Száva mellett fekszik, 
élénk ke reskedés t folytat Szlavóniával , me ly lye l egy hid által van 
Összekötve, lakosainak száma З000. Magla j 1800 lakossal, van há-
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rom mecsetje, régi ka s t é lya ; az okkupáczió első s zomorú esemé-
nyérő l lett hiressé. 
A travniki szandsák főhelye Travn ik , sokáig volt Bosznia 
fővárosa, de i85o-ben megszűn t lenni, min thogy a lázadó jani-
csárok és a felkelést szervező bégek itt ta r to t ták a fo r rongás fész-
két . Szép város a Lasva folyó mellett a Vlaszics hegynek al jában. 
Van 12,000 lakosa, kik jobbára m o h a m m e d á n o k . Van 16 me-
csetje, t o ronyó rá j a , nagy katonai lak tanyája , régi e rőd je (grad), 
melyet II. T v a r t k o bán épí t te te t t . Jajcza gyönyörűen fekvő város 
a Verbasz mellett , hol a Pliva 70 láb magasból festői vízesést 
képez. A város Boszniának legnevezetesebb és ka tona i lag legje-
lentékenyebb ponr ja volt a kÖzel-múltban. Minden hadműve le t ez 
ellen intéztetet t , s azért fényes múl t ja van t ö r t éne tünkben is. Itt 
vivott fényes harczokat Mátyás király a törökök ellen, hogy az 
'1463-ban a töröktől elvett várat bir tokában meg ta r thassa . Ele té-
ben nem is sikerült a töröknek Jajczát visszafoglalni, a halála 
u t án folyta tot t o s t romokban sem voltak a törökök szerencséseb-
bek, míg a mohácsi vész u táni évben már Jajcza sem daczolha-
to t t többé a török h a t a l o m m a l ; megadta magá t . Ma van г5оо 
lakosa, 8 mecset je , régi kastélya és két medreszéje . 
A bihkei (bihácsi) kerüle t főhelye Bihke (Bihács) az U n n a 
m e l l e t t , van 4000 lakója , kik bosnyák és török mohamme-
d á n o k ; a vár (grad) nagyon e lhanyago l t ; a közei -múl t törté-
netében kiváló helyet foglal t el. Sok harcz folyt b i r tokáér t , leg-
több ideig volt a magyarok kezében, kik csak 1591-ben bocsátot-
ták ki ha ta lmukból . Fé ló rány i ra fekszik az osz t r ák -magyar ha tá r tó l , 
melyen Zavalje nevü ál lomás képezi a ha tárvonala t . Kosztajnicza 
és Dubicza mindket tő az U n n a melletti ha tá rváros és tör ténet i 
nevezetességű. Kljucs 1700 lakossal és régi várral , melyben — 
mint láttuk — Bosznia utolsó királya menedéket kereset t , de azt 
feladni kénytelení t te te t t . 
A banjalukai szandsák nevezetesebb he lye i : Banja luka (Lu-
kács-fürdö) T ö r ö k - H o r v á t o r s z á g n a k (Krajna) főhelye, a Verbasz 
folyó mellet t , melynek pont ja i t két fahíd köti össze. Van a vá-
rosnak 15,ooo jobbára m o h a m m e d á n lakosa, e rőd je romlásnak 
indul t , van 40 mecset je , 20 medreszé j e ; a város lakosai pompás 
handsároka t készítenek. Derbend az Ukr ina par t ján , tör ténet i ne-
vezetességű hely, 2000 lakosa között van sok g ö r ö g ; régi e rődje 
pusztulófélben van. Zepcse 2000 lakossal, van 3 mecset je , régi 
vára , mely sok ü tközetben látot t os t romot . Az okkupáczióban 
Maglajjal egyenlő szomorú emléket hagyot t a m a g y a r ka tonaság 
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közöt t . Doboj 1600 lakossal a Boszna v ö l g y b e n ; nevezetes hadá-
szati hely, min thogy a Poszavina (Száva-vidék) és Boszna-völgy 
csomópont ján fekszik. Régi vára sok os t romot ál lot t ki már Zsig-
mond királyunk alat t is, ki azt 1390-ben és 1408-ban elfoglalta. 
A jenipazari ke rü le tben nevezetesebb helyek : Jen ipazar (Novi-
pazar), a régi Ráczországnak egykori fővárosa, mos t egy. pasának 
székhelye ; gooo lakosa van. kik jobbára albán m o h a m m e d á n o k 
és görögök . A vidéken sok érdekes régiség van, ezek közül neve-
zetesebb a római f ü r d ő , a görög t emplom, mely eredeti leg bál-
vány templom volt. Mitrovicza a Szalonikig vezető vasút eddig 
kiépített részének v é g p o n t j a . Szjenicza, a Vapa és Jablanicza fo-
lyóknak az Uvaczba ömlésénél épült . Hadászat i lag fontcs hely, 
régen erősítve v o l t ; mos t romban levő kastélyát Karagyorgyevics 
knezs épít tet te. Tas l idsa (Plevlje), a Csehot ina folyó par t j án regé-
nyesen feksz ik ; 2000 lakójának fele torok, fele g ö r ö g ; itt lakik a 
ka jmakám. A vidéken van a görögöknek hires kolos tora , melyben 
Száva, Herczegovina püspökének és herczegének koporsó já t őrzik. 
Pr jepol je 2000 m o h a m m e d á n által lakot t város. Közelében vannak 
a Milosevo kolos tornak romja i , mely egykor nagy hirben állott a 
kereszténység előtt . 1376-ban itt koronázta t ta magá t II. T v a r t k o 
bán Bosznia királyává.
 E r ö d i r í l a 
K ö n y v é s z e t . 
— Russia. A z o r o s z b i r o d a l o m i s m e r t e t é s e . Irta 
D. M a c k e n z i e Wal l ace . Angolból fordí tot ta Szentkirályi Mó-
ricz. Két kötet . Budapes t , Frankl in tá rsu la t . A két kötet ára 4 fr t . 
Napja inkban sa jnos jelenségként tapasz ta l juk , és a könyv-
kiadók, mint könyvkereskedők egyarán t panaszkodnak , hogy a 
komolvabb o lvasmányok egyáltalán nem örvendenek olyan kelen-
dőségnek, mely hazánk műveltségének haladásával a r ányban állana. 
Az ismeret ter jesz tő , magvasabb olvasmányok a r ak tá rakban hever-
nek, a selejtesebb regények és könnyebb olvasmányok ellenben 
nagyobb kelendőséggel dicsekedhetnek, mint valaha. Hogy ennek 
oka miben rejlik, azt nem keressük, de hogy az, ha sokáig tar t , 
minden komolyabb, h o g y ne is m o n d j u k t u d o m á n y o s müvek 
kiadását , és így i roda lmunk gazdagodását nagyon érzékenyen 
fogja s ú j t a n i : az kétségtelen. Nálunk ez idő szerint sokkal 
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n a g y o b b e téren a t e rmő képesség, mint a fogyasztási s zükség le t ; 
a mi mindeneset re megbéní t ja az írók munkakedvé t és elveszi a 
kiadók vállalkozó haj lamát . Ha arról hallunk naponkin t pana -
szokat , hogy ezen vagy amazon a téren még nagyon sok tenn i 
való van, s hogy az itt t apasz ta l t h iányokat külföldről kell pó-
t o l n i ; korántsem kell azt hinni , hogy talán nem volnának ná lunk 
megfelelő tehetségek, kik a szükségle t kielégítéséről gondoskodn i 
t u d n á n a k ; hanem oka abban keresendő, hogy a közönség pár to -
láshiánya miatt a kiadókban nincs meg a vállalkozó szellem. 
E g y e s példáknak felsorolásától t a r t ó z k o d u n k ; mert a baj sokkal 
i smer tebb , hogysem bizonyí tékokat kellene fe lhoznunk. Vagy nem 
m u t a t - e arra azon körü lmény is, hogy földrajzi i roda lmunk a 
t ankönyveken kívül más müvekke l nem gya rapod ik? Igenis, ez 
hangosan muta t e szomorú á l lapotokra . Mert tud tunkka l nem egy 
hazai utazónak már készen álló becses munkái várnak k i a d á s r a ; 
csak a közöny az, mi írót és kiadót egyaránt visszariaszt a kiadás 
vállalatától. Csak Xantus János müveinek kiadására u ta lunk , me-
lyek más országban már régen a közönség kezei között forogná-
nak ; pedig mások is hasonlóan vannak müveikkel . A most előt-
tünk fekvő két kötetes munka sem látott volna napvilágot , ha az 
író és kiadó egyarán t nem hoz tak volna á ldozatot annak kiadá-
sával ; mert ma az írónak és kiadónak még áldoznia is kell, ha 
munká j ának megjelenését szívén hordozza. Pedig nagy nyereség 
i roda lmunkra egy ilyen műnek megjelenése, mint a milyen Ma-
ckenzienek jeles Russiája . A t u d ó s angol u tazó munkája az angol 
i roda lomnak földrajzi munkái közöt t kiváló helyet foglal el. Ma-
ckenzie azon utazók közé ta r toz ik , kik minden t behatóan szem-
lélnek, élesen tudnak itélni, s a legcsekélyebb tá rgy , a legjelen-
tékte lenebbnek látszó dolog sem kerüli el figyelmüket. Szere te t te l 
foglalkozik tárgyával , s oly érdekesen tud ja e lmondani , a mit ta-
pasztal t , oly hűen tudja szemünk elé állítani, a mit látott ; hogv 
mi is mintegy vele tapaszta l juk és látjuk mindazt , a mit könyvé-
ből olvasunk. A magasabb politikai regióktól az orosz parasz tnak 
igénytelen kunyhó já ig vezet, s az orosz kormányférf i d iplomá-
cziájától a természet egyszerű gyermekének együgyű gondolko-
dásmódjá ig minden t híven és jellemzően tud előadni. Mestere ö 
az előadásnak. A tá rgyhoz m é r t komoly, ma jd kedélyes, gúnyos , 
t réfás, de minden körü lmény között érdekes előadása. Az orosz 
tá rsada lom minden rétegét m a g u n k előtt l á t juk , s úgy i smer jük 
meg e munkából Oroszországot , a milyen. 
E műnek megjelenése nálunk épen k o r s z e r ű ; mer t Orosz-
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ország ha ta lmának ter jeszkedése reánk nézve életkérdés. Kell t ehá t 
i smernünk azt a b i rodalmat , mely Magyarországo t hata lmával 
fenyeget i , azt a népet , mely nekünk anny i ra el lenségünk és mind-
amellet t felette érdekes . 
A műnek m a g y a r fordí tásáról Szentkirályi Móricznak neve 
kezeskedik ; olyan az, mely az eredetivel szépségben versenyezik. 
Csak sajnálat ta l kell mégis megeml í t enünk az orosz szavaknak 
helytelen á t í rását . A fordí tó l egnagyobb részt megtar to t ta az an-
gol átírást és csak néhol magyar í to t ta azt. Ped ig az orosz nyelv 
is egyike levén azon nyelveknek, melyek nem használnak latin 
be tűke t , s ezeknek át í rásánál minden nemze t a maga helyesí rását 
ha szná l j a ; következőleg az orosz szavakat magyar helyesírási 
szabályok szerint kell vala írnia. így »Staro-obriadts i« h e l y e t t : 
»Sztaro-obr iadczi« , »Nischni Novogorod« h e l y e t t : »Nisni-Novogo-
rodot« , »Morschát« he lye t t : »Morsa«, »Genghis khan« he lye t t : 
»Dsengiz khan t« , »Christos voskres« h e l y e t t : »Khrisztosz vosz-
kresz«-t kell vala í rnia. Ezek a hibák pedig még fe l tűnőbbekké 
válnak az által, hogy i t t -ot t helyesen magya r átírással is találko-
z u n k ; í g y : »Karanszka ja sztanicza«, »Ivanovics«, »Alexandrics.« 
A kétféle át írás legalább is zavarólag hat az olvasóra. A m u n k a 
kiállítása a lehető legdíszesebb és a Frank l in - tá r su la tnak jó híré-
hez méltó. Ara az 5o ívre ter jedő m u n k á n a k 4 fr t . 
— Levkosia. Die H a u p t s t a d t von C y p e r n . Prag , 187З. Ily 
czím alatt jelent meg egy 11 nagy negyedré t ívre ter jedő díszes 
m u n k a , vastag vel in-papi r ra nyomva és 12 díszes rajzzal és a 
szövegbe n y o m o t t há rom vignettel i l lusztrálva. A mü névtelenül 
jelent meg ; de nem követünk el indiscrecziót , ha szerzöjeül Sal-
va tor La jos föherczeget nevezzük meg, és e díszes, pára t lan szép-
ségű m u n k á t röviden bemuta t juk olvasóinknak. Teszszük pedig 
ezt főleg azért , mer t a földrajz i ránt érdekkel viseltető közönség 
figyelme a politikai események folytán C y p r u s szigetére is irá-
nyul t . A szerző két hónap ig t a r tózkodot t a sziget fővárosában, s 
az ot t lá tot takat és tapasztal takat oly beha tóan és oly részletes 
leírással ismertet i , hogy az olvasó teljesen maga előtt látja azt a 
szép vidéket, melynek nagyszerű pálmái , festői hegylánczai , ve-
lenczei erödí tvényei , go th ikus épí tményei a szerzőt oly e l ragadó 
dicséretre hangol ják . 
Levkozia Messzaria síkon fekszik 147 angol lábnyira a ten-
ger színe felett. A ta la j márga és kavics, i t t -o t t agyag. Az égalj 
egészséges, csak szembajok ura lkodnak, mint keleten egyaránt . A 
város falakkal van körülvéve (Muraglia), melyeket a velenczeiek 
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1567-ben épí tet tek négyszög k ö v e k b ő l ; de ezek a falak m a m á r 
r o m l a d o z ó b a n vannak . 11 bás tya és h á r o m kapú van a kö rnyező 
f a l akban . A k a p ü k éjszak, kelet és n y u g a t felé n y i l n a k ; délre 
n incs kapú . A k a p ú k o n ágyúk vannak felállítva. Mikor a kapúk 
csukva vannak , a k o r m á n y z ó engede lme nélkül se ki, se b e m e n n i 
n e m szabad. Kelet felé fekszik a F a m a g u s z t a - k a p ú , hol a L a r n a -
kába vezető út kezdődik és a kikötő felé v e z e t ; a k a p ú kupo lás , 
kis katonai l ak tanya van rá építve, mely alat t nagy l ő p o r r a k t á r 
van . Itt van a vízvezetés íve is. A kapún kívül a bé lpoklosok 
n a g y számmal t anyáznak , m i n t h o g y a városba lépniÖk tilos. A 
fal mentén éjszak felé ha ladva , a második kapuhoz é r ü n k , mely 
C e r i n j a nevet visel. A kilátás innen a városra nagysze rű . A pál-
mák magasz tosan emelkednek ki a szent János -kenyér , az olaj-
és szeder-fák c s o p o r t j a i b ó l ; t ovább a g y ö n y ö r ű Aja-Szóf ia és más 
imaházak festői képei szépen vegyü lnek a zöld c s o p o r t o k b a . A 
k a p ú n á l kezdődik a Keryn ia vagy Cer in ja nevű t enge rpa r t i vá-
rosba vezető ú t . A kapú sz in tén kupolás , ő rház van r a j t a , mel-
le t te velenczei és török á g y ú k . A falon kívül itt is, m i n t a Fa 
magusz t a kapún kívül, t ö rök t eme tő van. T o v á b b ha l adva a falon, 
a Sze ra j (a k o r m á n y z ó pa lo tá ja ) tűnik fel, s elérjük a ha rmad ik , 
a Pafosz nevű kapú t . Ezen nagy katonai laktanya van , me lyben 
min tegy З 0 0 — 4 0 0 ka tona t a n y á z ; közel ide van a k a j m a k a m (al-
ezredes) lakása. Ezen a k a p ú n jő be az A r a b A h m e d (szerzőnél 
A r a b a h m e t ) víz a városba . Itt törtek rést a tö rökök , itt ha to l tak 
be legelőször a városba 1570-ben, s há lából e helyen B a j r a k d a r 
Dsamiszi (Zász ló tar tó Imaház ) nevű nagy mecsetet ép í t e t t ek . 
T u l a j d o n k é p e n i városrészek nincsenek Levkoz iában , csak 
egyes nemzet iségek szer int kü lön -kü lön részekben laknak a lako-
sok. A törökök a F a m a g u s z t a k a p ú , a T a k h t a kala (Deszka-vár ) , 
t ovábbá a Ce r in j a és Pafosz k a p ú j a közöt t i vidéken laknak . A 
g ö r ö g ö k az érseki lak és az Aja-Szóf ia vidékére csopor tosu l t ak ; 
a Cer in ja és F a m a g u s z t a k a p ú közöt t i t é ren vegyes népség lakik ; 
az Örmények a török részekben is laknak. Az utczák rende t lenek , 
a nevek fehér be tűkke l kék bádog- lemezekre vannak í rva. Az 
utczák kavicscsal vannak beh in tve . A főú t Bas Mahal le (szerzőnél 
Pasch ma h a l i é ) ' n e v e t visel, a mi t ö rökü l van s Főhe lye t je lent . 
E z u t á n legélénkebb és l e g n a g y o b b utcza a T a k h t a - k a l a nevű, 
mely a F a m a g u s z t a kaputó l a bazárokig vezet . E mel le t t halad a 
P id iasz folyó száraz medre , mely a z o n b a n esőzéseknél megárad 
és ki is ön t . Levkoz iában csak kevés kőház van, l eg inkább az 
Ajiosz Andoniosz (Szent Anta l ) és Ajiosz Joannisz (Szent János) 
23* 
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u t czákban . A nagy és gyakori földrengések miat t nem szoktak 
kőházaka t ép í t en i ; csak vályogból építenek. Az építkezés gyors 
és o l c só ; egy szép ház alig kerül 5ooo f ranknál t ö b b e ; Levkozia 
legszebb házát 10,000 frankon vették meg. A vályogházak 100 
évig is el tar tanak ; de az eső rongálása miat t évenkin t ta tarozni 
kell. A házak lapos fedelüek, ny i to t t csarnokokkal és verandákkal 
vannak ellátva. H a belépünk az e lőcsarnokba, a kert és udvar áll 
e lő t tünk . Az e lőcsarnokból lépcső vezet az emelet re . A szobák 
márványlapokka l vannak borítva, melyek igen olcsók, min thogy 
C y p r u s szigetéből kerülnek ki. A szobában levő diván-emelvények 
egyp tomi gyékénynyel vannak bebor í tva . A földszinten van a 
konyha . Minden háznak van narancs-ker t je , melye t a narancsokon 
kívül pálmafák díszí tenek. A kertek az utcza felé vályogkerítéssel 
vannak elzárva. Narancsok és narancs ízü , édes de czi t romszinü czit-
romoka t (limonia glikia görögül) nagyban termesztenek ; továbbá 
czedrust , a mely igen jóízű csemege, de könnyen ro thad, miér t 
is viszban szokták e l tar tani és nyersen vagy befőzve fogyaszt ják. 
Van továbbá g ráná ta lma , szent János-kenyér , őszi baraczk, fekete 
da to lya , szőlő és szeder . A sáska nagyon e lha ta lmasodot t volt a 
városban , de ki i r tot ták ; a varjak azonban iszonyú károkat tesznek. 
Levkozia imaházai (dsámi), mecset jei és sírkápolnái ( türbe) 
nagy számúak. Első helyen áll az Aja-Szófia (Szent Bölcseség) 
nevü dsámi, mely a város dísze. H á r m a s ha jóból álló gót épület , 
két m i n a r é v a l ; öt oszlopívezet választ ja el a íöha jó t a mellékha-
jóktól . Az oszlopok veres és zöld színre vannak meszelve, mi az 
imaház fehér falaival éles ellentétet képez. A ha jdan i görög bap-
t iszterion (keresztelő fülke), ma olaj- és gabona- tá rnak van hasz-
nálva. A H a j d a r Pasa Dsámiszi nevü imaház ha jdan Szent Kata-
linról nevezett keresztény templom v o l t ; a t emplom egyik külső 
falán ma is mu ta t j ák a nyomokat , hol Szent Katal in sírja állott , 
s a görögök a szentnek ünnepén ma is gyer tyáka t szoktak ott 
meggyú j t an i . A B a j r a k d a r Dsámiszi (Zászlótar tó temploma) egy 
minarés imaház, melyben az a török nyugszik , ki legelőször lé-
pett Levkozia f ö l d j é r e ; koporsója zöld posztóval van betakarva. 
Van m é g több m o h a m m e d á n imaház is, melyek közöt t legneve-
zetesebbek az E m e r g h e Dsámiszi, Jeni Dsámi, Takh ta -ka la Dsá-
miszi, Laleli Dsámi, Szera j Dsámiszi, Arab Ahmed Dsámiszi, Me-
hemmed Szejd Dsámiszi . Van egy szerzetes k las t roma a Mevlevi 
( tánezoló) derviseknek, melyben 36 dervis lakik. 
Keresztény t e m p l o m г5о volt Levkoziában, mikor az a ke-
resztények kezében v o l t ; ma azonban je lentékenyen megfogyo t t 
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számuk. Van egy kathol ikus (S^ íL Croce) , egy örmény és számos 
görög t emplom, melyek jobbára to rony nélküliek és többny i re 
olajfákkal , mint a béke hirdetőivel , vannak körülvéve. Legrég ibb 
a Fane romen i nevű t e m p l o m , melyet mos t új ra épí tenek, a T r i -
piotisz nevű, szép nagy t o r o n y n y a l ; mellet te van a Macera nevü 
klas t rom, lá togatot t szép nagy szállóval. Az érseki t e m p l o m Ajiosz 
Joannisz (Szent János) nevet visel. A S l* Croce ka thol ikus kolos-
to rban öt bará t van. A középüle tek közöt t első helyen áll a Sze-
raj (palota) , egy nagy t e r j ede lmű épület , melynek homloka platá-
nokkal bor í to t t térre tekint , hol több kávéház is van. Az udvar t 
nagy oszlopcsarnokok díszítik. Az emeleten lakik a k o r m á n y z ó . 
A Szera jhoz vannak építve az ázsiai központ i bör tönök , melyek 
nagyon tágasak, tiszták és szellösek. A foglyok naponk in t egy 
órá t sétálnak, a többi időt esztergályos munkák készítésével töl-
tik ; dohány-szelenczéket , sz ivar-szopókákat és hasonló tá rgyaka t 
készítenek. Van egy nagy katonai kórház is. Az érseki palota 
nagy és elég csinos ; ebben az érsek 5o személyből álló kíséreté-
vel lakik. A görögöknek van gymnas iumok , a tö rököknek több 
medreszé jük . Van 8 f ü r d ő , egy vendéglő (Locanda della Spe-
ranza) és 5 khán ( török szálló). A bazárok középen metszik a 
várost és a Famagusz ta k a p ú t ó l a Pafosz kapújáig t e r j ednek . Van 
Összesen 2З bazár, a különféle árúczikkek szerint csopor tos í tva . 
A nép Levkoziában h á r o m csopor t ra oszlik. Van összesen 
20,000 l a k ó ; legtöbb a tö rök , m a j d n e m annyi a görög , és van 
kevés Örmény. A kathol ikusok száma 80—90- re emelkedik, zsidó 
egy sincs. A görög és tö rök egyarán t sok babonás szokással b í r ; 
így az ú jonnan épített ház fedelére aloét ül tetnek, vagy egy kék 
követ falaznak a vályog közé, hogy az igézet , bűbáj ne fogjon a 
ház lakóin. A görögök ú jévkor egy kenyérbe egy a ranya t gyúrnak 
és a kenyeret a ház lakói közöt t elosztják ; a ki az a r a n y a t kapja , 
az lesz a l egbo ldogabb ; e kenyeret vaszilopitá-nak nevezik . A 
kávé felszolgálásáról m e g t u d j a a vendég, vájjon szívesen lá t ja-e a 
házi úr . Ha későn hozzák, akkor a házi úr előtt kedves a ven-
d é g ; ha a házi úr ún j a magá t tá rsaságában , rögtön hoza t ja a 
kávét, s ha ezután sem megy el, megrendel i a második csészét 
is, mire a vendég rögtön el takarodik, ha csak nem akar ja a házi 
úr una tkozásá t kézzel foghatóbban érezni. Még több é rdekes dol-
got találunk a szerző könyvében a Levkoziában dívó szokásokról , 
melyek azonban többé-kevésbbé azonosak az egész g ö r ö g és török 
néppel . 
Ipar tekintetében első helyen kell említeni a gyapot t i sz t í tás t , 
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mely iparágnak t ö b b gyára és ma lma van. Van sok len- és gya-
pot -szövőgyár i s ; a selyem-ipar is é l énk ; a nök selyem csipkéket 
készítenek. A fehér angol kar ton-fes tés igen élénk. Készítenek 
handsároka t , r éz tányéroka t , késnemüeket , filigran ezüs t - tá rgyaka t . 
Az ibolya-szörp nagyon kelendő kiviteli czikk. 
A műnek díszes kiállítását ú jólag is k iemel jük . Mint t u d j u k , 
könyvkereskedésbe nincs bocsátva. 
* 
* * 
Cyprus sz igetéről levén szó, röviden megeml í t jük , hogy 
Kieper t angol nyelven egy igen csinos té rképe t adott ki C y p r u s 
szigetéről, s azt t á r su la tunknak is beküldÖtte. A térkép cz íme : 
N e w O r i g i n a l M a p o f t h e I s l a n d o f C y p r u s . Mértéke 
1/400,000. A sziget térképen fel van tünte tve a politikai felosz-
tás, mely még a velenczeiek idejéből való, s meiye t a törökök is 
e l fogadtak. Az ого- és hydrograf ia i jelzéseken kívül a szigetnek 
nevezetesebb szőlő termelő vidékei is fel vannak tün te tve . A tudós 
kar tograf e t é rkép szerkesztésénél a legrégibb munkáktól a leg-
ú jabbakig minden becsesebb anyago t felhasznált , és erről jegyzé-
ket is mellékelt a térképhez. Az új elnevezéseken kívül a régi 
neveket is mel lék l i ; az új elnevezések török és görög nyelven 
vannak közölve. A magasságok angol lábakban és zárjelek közé 
toglalva méterekben is fel vannak tüntetve. A té rkép tiszta, vilá-
gos. Megjelent Ber l inben. Ara nincs kitéve. 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
A magyar földrajzi társulat. 
A magyar földrajz i társulat választmánya ok tóber hó 10-én 
kezdet te meg a szün idő után működésé t . H u n f a l v y János el-
nöklete alatt jelen voltak : V á m b é r y Ármin és G e r v a y Mihály 
alelnökök, Berecz Anta l első t i tkár, gr . Zichy Ágos t , Takács János , 
Péchy Imre, Déchy Mór, Luger Káro ly , Laky Dániel , Aigner La jos , 
és Erödi Béla másod titkár. 
Berecz Antal t i tkár a mult ülés jegyzökönyvének felolvasása 
u tán jelenti, hogy a berlini földrajzi társula t tól á t i rat é rkezet t , 
melyben ez köszönete t mond a m a g y a r földrajzi társula tnak azon 
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élénk érdeklődéseér t és meleg rokonszenveér t , melylyel 5o éves 
jubi leuma alkalmából szerencsekívánatai t kü ldé a t á r su la tnak , egy-
szersmind sa jnála tá t fejezi ki, az Összes jelent volt képviselők ne-
vében, hogy a magyar fö ldra jz i tá rsaság nem küldhe te t t képvise-
lőt ezen ünnepélyre . 
Bejelentetet t , hogy a párisi kereskedelmi fö ldra jz i társulat 
szeptember hóban kongresszus t t a r to t t Pár i sban , melyre képvise-
lőknek küldését kéri t á r su la tunktó l . E b b e n a t á rgyban érkezett 
levelek későn jutván az elnök kezéhez, a képviseltetés i ránt nem 
lehete t t intézkedni. Er rő l a nevezett t á r su la t elnöke levélben ér-
tesít tetni ha t á roz ta to t t . 
Felolvasta tot t N. Ludmi l la í rónő levele, melyben t u d a t j a társu-
latunkkal , hogy nyelvészeti és e thnograf ia i t anu lmányok czéljából 
Mal tában tar tózkodik s tavaszszal Af r ikában utazást tenni szán-
dékozik. Kéri a társulatot , hogy öt ezen vállalatában támogassa 
és buzdítsa, egyszersmind jelenti, hogy legközelebbről beküldi 
Máltáról i rot t munká j á t . Ha tá roz t a to t t , hogy a társulat a m ü be-
küldése után fog válaszolni. 
Megál lapí t ta tot t a felolvasások tá rgya és sor rend je . Október 
24 én Vámbéry Ármin fog felolvasni Afghanisz tanró l és Erödi 
Béla a Balkan félszigetről a berlini kongresszus u tán . November 
14-én dr . Zichy Ágost gróf »The Domin ion of Canada« cím alatt . 
Nov. 28-án Brix Iván »A földrengésekről és Palóczi L ipó t Nor-
vég iá ró l ; decz. 12 én Déchy Mór az alpok egyik vidékéről . 
Uj tagok : Jelenfi Korné l , kir. állami ügyész Maramaros Szi-
ge ten , A máramaros i Gonczy önképzőkör , A máramaros i tanító-
egylet, a zniováraljai t an í tóképezde , A kir . kath. f ögymnas ium 
Pozsonyban , Gers ter Béla, mérnök, Kolpavszky Pál , egyetemi 
hal lgató. 
A pénztárnok jelentést tesz a pénz tá r állásáról. 
Péchy Imre jelenti, hogy a társulat i ú j oklevelek már ké-
szülőben vannak ; a rajz és kiállítás az eddiginél díszesebb s ju-
tányosabb lesz. 
Végül a könyvtá rnok jelenti, hogy a társulat könyv tá rá t tel-
jesen rendezte , elkészítette a könyvjegyzéke t két a l akban , rendes 
könyvla j s t rom és lapokból álló kézi la js t rom alakjában. A folyóira-
tok már legnagyobb részt bevannak kötve. Bemuta t j a a térképek-
nek készített t é rkép ta r tóka t is. A könyv tá r használatá t szabályzó 
rendszabályok kidolgozásával Vámbéry Ármin , Berecz Antal és 
Eröd i Béla bízatot t meg. A könyvtárnok végül bejelent i , hogy 
egy Afr ikában Oranban alakult f ranczia földrajzi tá rsaság be-
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küldvén bullet injének első számát , csereviszonyra hívja fel társu-
la tunka t , ugyanez t kéri a Pár isban alakul t Société de T o p o g r a p h i e . 
Mindket tő t e l fogadta a társulat. Legvégül jelenti, hogy özv. Sámi 
La josné nagyobb számú könyvvel és folyóirattal gazdagí tá könyv-
t á runka t . Köszönet szavaztatot t . 
A British Association ülése. 
A British Associat ion földrajzi szakosztálya aug . hóban tar-
tot ta ülését Dub l inban . Az ülésszak egy álló hét ig tar tot t , mialatt 
a földrajzi t u d o m á n y n a k igen sok és nevezetes ügye került sző-
nyegre . Közlönyünk sokkal kor lá to l tabb tér tek in te tében , hogysem 
az ot t tárgyal t kérdésekről csak kivonatos i smer te tés t is hozhat -
nánk ; hisz annyit és oly érdekesen vi tatkoztak, ér tekeztek, tár-
gyaltak ott , hogy alig van most a világon t u d o m á n y o s kuta tás , 
mely ot t szőnyegre ne került v o l n a ; mindazonál ta l tá jékozásul 
felemlít jük az ott szőnyegen fo rgo t t tárgyakat . 
A földrajzi szakosztály ülésein Wyvi l le T h o m s o n elnökölt , 
ki megny i tó beszédében (aug. i3 -án) felsorolta mindazon mun-
kásságot , mi a lefolyt 12 hónap alat t a fö ldi ra t terén tö r tén t . 
Azután az Oczeánról ta r to t t érdekes e lőadás t ; ezzel kapcsolatban 
á t té r t az Éjszaki Jeges tenger re és arról is hosszan tar tó, mély 
vizsgálódáson a lapuló tudományos e lmefut ta tás t t a r to t t . Előadását 
a mély tengerek fauná jának ismertetésével végezte . Nagy tudo-
m á n y ú előadásáért a szakosztály élénk köszönetet szavazott . 
U tána H o l l a n d nevü pap t a r to t t felolvasást ily czím alatt 
»Gyalog utazásom Köves -Aráb iában« , mely u tazásában a nevezett 
tudós nevezetes felfedezéseket és t anu lmányoka t te t t , különösen 
régészeti és o rograph ia i szempontból . K i t c h e n e r hadnagy ga-
lileai kutatásáról t a r t o t t azután felolvasást, melynek kiváló érde-
kes voltát az elnök a felolvasás u tán különösen kiemelte, köszo 
netet mondván az i f jú tudós búvár la ta ié r t . 
Aug . 16-án folytatólagosan t a r to t t ülésben P h e n e ér tekezet t 
Francziaország par tv idékének némely földrajzi változásairól, mely-
ben elismeréssel emlékezet t meg Desjardinsnek t u d o m á n y o s m u n -
kásságáról , ki a régészet alapján érdedes felfedezéseket tett közzé 
ily czímü m u n k á j á n a k : Gaule Romaine , Geographie , His tor ique 
et Administrat ive« első kötetében. 
Utána W a t e r h o u s e t a r to t t előadást a térképkészí tésről 
fényképészet segélyével. Ezután De lmar Morgan ismer te t te Richt-
hofen és Prsevalszkinak utazásait és ezzel kapcsolatban a Lob-Nor t . 
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A u g . i g é n B u r t o n felolvasást t a r t o t t a Madian-fÖIdről , 
mely már a bibl iából i smere tes h a n g z á s ú név . Ezt k ö v e t t e dr . 
L e a r e d felolvasása Fez és M e q u i n e z b e te t t u tazásáró l , me ly 
u t án az e lnök ( W у v i l i e T h o m s o n ) a Cha l l enge r exped icz ió 
s ikeréről é r t ekeze t t . A köve tkező t á rgy vol t D a l e é r t ekezése az 
A l a s k a r ó l ; u t á n a P h e n e o lvaso t t fel C y p r u s szigetének b i r t o k b a 
vételéről és ezzel kapcso la tban é rdekes és ú j felfedezések a l a p j á n 
i smer t e t t e a Fö ldköz i T e n g e r némely sz ige te i t . 
A u g . 20-^án (utolsó n a p ) R a e t a r t o t t a az első e lőadás t , is-
m e r t e t v e a l eg jobb ú ta t , mely lye l az é jszaki sarkot e lé rhe tn i . K ü 
lönösen N a r e s expedicziójá t m é l t a t t a . E z z e l kapcso la tban M o s s 
t a r t o t t e lőadás t az Éjszaki Jeges T e n g e r n e k földrajzi j e l en tőségé-
ről. U t á n a S t e v e n s o n o lvaso t t L i v i n g s t o n i á r ó l . E z u t á n W i l -
s o n ő r n a g y C y p r u s sz igeté t i smer t e t t e . A z utolsó e lőadás t Bur -
rell t a r t o t t a a téa-nÖvény e l t e r j edésé rő l . 
Ezzel az é rdekes ü lésszak be volt fe jezve . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Dr. P E T E R M A N N A. 
f 1878. szept 27-én. 
111МИ111111111111111111111||1111И111ИИ1 
A földi ra t i t u d o m á n y n a k nagy ha lo t t j a van . A t u d o m á n y 
egyik l eg je l e sabb ú t t ö r ő j é t és f á r a d h a t a t l a n munkásá t v e s z t e t t e 
el. D r . P e t e r m a n n Ágos t ha lá láva l t á r s u l a t u n k is veszteséget szen-
vede t t , m i n t h o g y a b o l d o g u l t t á r s u l a t u n k n a k t iszteletbeli t a g j a 
volt . S z ü l e t e t t 1822-ben apri l 18-ikán B le i che rodeban N o r d h a u s e n 
mel le t t . 18^9 óta a B e r g h a u s által P o t s d a m b a n a lapí to t t f ö ld r a j z i 
müiskolá t l á toga t t a , hol t öbbek közö t t H u m b o l d t müvéhez FCozép-
Ázsia t é r k é p é t készí tet te . 1875-ben E d i n b u r g b a hívták, h o g y o t t 
B e r g h a u s »Physikal i scher Atlas« cz ímü müvének angol á tdo l -
gozásán J o h s t o n n a k segédkeze t n y ú j t s o n . 1847-ben L o n d o n b a köl-
tözö t t , hol az A t h e n a e u m s z á m á r a fö ldra jz i köz leményeke t d o l g o -
zo t t . É r d e k k e l kisér te Ba r th , O v e r w e g és Vogel afrikai u t a z á s a i t , 
a kikkel levelezésben is á l lo t t , és a F r a n k l i n felkeresésére i nd í to t t 
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expedicziókar. Londonban készített számos té rképén kívül T h o m a s 
Milverrel együ t t kiadta a következő m ű v e k e t : »Atlas of physical 
geography« , »Account of the expedition to Cen t ra l Africa« és az 
Encyclopaedia Britannica is számos földrajzi czikket közölt töle. 
1854 óta P. Gothában a Jus tus Perthes-féle íoldrajzi intézet el-
nöke és az u g y a n o t t megje lenő »Mit thei lungen« című jeles fo lyó-
iratnak szerkesztője volt. G o t h á b a n ta r tózkodása óta a foldirat i 
t udomány sokat köszönhet Pe t e rmannak , különösen sok é r d e m e 
van Afrika ismeret len belsejének k ikuta tásában . T ö b b expediczió 
egyenesen az ö kezdeményezésének köszönte lételét. Midőn Rohl f s 
marokkoi veszélyes utazását te t te , P e t e r m a n n i rányozta őt a C s a d t ó 
vidékére. О ra jzo l ta Barth és Rohlfs minden munkájához a tér-
képeket. Mauch csak Pe te rmann közbejárásának köszönhette Dél-
Afrikai sikeres utazásának e redményét , me r t ö teremtet te össze a 
szükséges pénz t . Schweinfur th és Nacht iga l neveit szintén n e m 
lehet P e t e r m a n n nélkül említeni . Ut törö leg működöt t az észak-
sarki expediczioknál és e lmondha t juk , hogy minden nemzet kebe-
léből kiindult expedicziok P e t e r m a n n t ó l kér tek tanácsot. 1876-ban 
új északsarki vállalatokat, jelesen egy hol landi t , angolt és svédet 
t ámoga to t t . Az északsarkról felvett térképei a legjobbak. Pe ter -
mann mint térképész különösen kimagasodik. 
Tevékeny életét a földrajzi tudomány nagy kárára szeptem 
ber 27-én végezte be. 
— Jelentés a nemzetközi afrikai expediczióról. A n e m z e t -
közi Afr ika-bizot tságtól pár nappal ezelőtt k a p t u n k egy te r jede l -
mes jelentést, mely magában foglalja Cambiernek és W a u t i e r 
jelentéseit a nemzetközi afrikai expedicziónak első és roszul vég-
ződöt t ú t já ró l . Cambier részletesen leírja az expedicziónak kiin-
dulását Bagamojoból , további utazását és egyes állomásait, me-
lyeken á tha to l t . Jelentése K w a Msoropaból kelt július 20- ikán. 
Uza ramo vidéke, mely a Kingan i folyó két p a r t j á n terül el, s e m m i 
érdekeset nem foglal magában . A vidék tel jesen síkság, csak itt-
ott vannak kevéssé emelkedett halmok. A nomádak bebarangol ják 
a vidéket és pász to r tüzüke t el sem oltják, ha valahonnan távoz-
n a k ; minek folytán gyakoriak a tűzvészek és az egész vidék le-
égett növényze t te l van bor í tva . A vidék szegény és 5oo embernek 
élelmezése nagy feladat. U g u r u vidéke már te rmékenyebb, de a 
lázak itt nagy mér tékben ura lkodnak . Renge t eg czukornád t e r m ő 
földeket ta lá lha tn i majdnem vad ál lapotban és a dohány m a j d n e m 
i méter 5o cmte r magasságra nő és alúlról egészen csúcsáig min -
den levél a l egépebb és legszebb. Cambier az ö expedicziójának 
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teljes egészségéről tesz jelentést és mellékeli egyszersmind a W a u -
tier jelentéseit , melyekből a következőkben adunk k ivonato t . 
W a u t i e r június i3 -án Zanzibarba küldetet t Cambie r által, 
hogy ott mintegy 100 pagazi t ( t ehe rhordó t ) fogadjon. Zanzibar-
ban azt a hi r t kapta, h o g y Bagamojoban lehet fogadni . El is 
ment azonnal Bagamojoba,* és ott , e lőbb Cambier utasí tásai t be-
várván, fogado t t 408 pagazi t egy Szova nevü indus közbejárása 
folytán. Egy-egy pagazi nap i fizetése 1 1 piaszterben volt meg-
állapítva. Június 28-án a 408 főből álló karaván megindu l t a 
nemzetközi lobogó alatt . Az első napi ú t kellemetlenül végződöt t , 
a mennyiben а З27 vanyamuéz i pagazi a zanzibariaktól külön-
válva, a Kingan i folyó j o b b par t ján t anyá t ütöt t azon ü rügy alatt, 
hogy az indus Szova őket megszámlá l ja . Ezt a fu r fango t W a u t i e r 
azonnal észrevette, de nem volt mit tennie , mert az utasok egy-
általán a szemtelen indusok közbenjárására szorulnak ( W a u t i e r 
szavai). Második napon W a u t i e r ú j a b b kellemetlenségnek volt 
k i téve; belá t ja , hogy roszul van ellátva pagazik do lgában , hogy 
az indus vezető nem h o g y az ö pá r t j á ra szegődnék, sőt a paga-
zikkal egy gyékényen á ru l . A fegyveresek között egyet len erélyes 
ember sincs ; Wau t i e r m a g a kénytelen az egész karavánra ő rködni . 
Harmadik napon З2 fegyver t osztott ki a zanzibariak közöt t . 
Ekkor már 8 betegje és két szökevénye volt a karavánnak. A ha-
todik nap elteltével jött a fizetés i d e j e ; a karavánvezetö négy 
pagazinak fizetése fejében egy suka posz tó t akart kiosztani, holot t 
hat embernek járt egy suka . W a u t i e r ragaszkodván ezen fizetés-
hez, a pagazikat más nap sem fenyegetés , sem szép szó nem 
bírta rá, hogy tovább u t azzanak . A zanzibariak a kapo t t részt 
e l fogadták. A vanyamuezik azután csak hanyagul utaztak és mind-
egyre meg megpihentek. Júl ius 6-án Kivongoba érve, a tar to-
mány főnöke egy júhot küldöt t a karavánnak a j á n d é k b a , mit 
W a u t i e r posztóval, egy tégla szappannal és fia számára kü ldö t t 
szivarral viszonzott . U g y a n a z nap a pagazik az előbb el nem fo-
gadot t suka posztót hat ember számára kérték. Most W raut ier 
nem akar ta teljesíteni kérésÖket, mire ők fe lmondták a tovább 
utazást . Júl ius 7-én tehá t körülvé te t te őket fegyveres emberekkel , 
hogy az árúczikkeket őr izzék . 8-án a pagazik tovább akartak 
utazni, de most W a u t i e r nem engedte őket tovább menni , mivel 
hogv azelőt t való nap daczol tak. 9-én elindultak és Kizizibe ér-
tek. Más nap (júl. 11-én) megérkezet t Cambie r és Dutr ieux, mire 
a karaván vezetését C a m b i e r vette át. Eddig W a u t i e r jelentése. 
A tovább tör téntekről m e g i n t Cambier jelentéséből é r tesü lünk . 
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Cambie r karaván jának pagazijai is épen azt tették, a mit 
Wau t i e r é i , sót még többet , mennyiben a kikötöt t üt helyett más 
i rányban vezette a karaván-fö.nök a karavánt . Midőn őket e mia t t 
kérdőre vonta , azt felelték a vanyamuézik , hogy ők azon az ú ton 
mennek, melyen ők aka rnak . 24 nap alat t te t ték meg azt az ú t a t , 
melyet egy más karaván 11 nap alatt hagyo t t há t ra . Midőn más 
nap azt az óha já t fejezte ki Gambier , hogy az általa óhaj to t t ú ton 
ha lad janak , a kirangozi azt válaszolta, hogy a vanyamuézik csak 
azon az ú ton mennek tovább, melyen ők akarnak . Er re Cambie r 
azt m o n d á nekik, hogy adják vissza a kapot t előleget és mehet-
nek a m e r r e tetszik. E r r e lázadás ü tö t t ki a vanyamuézik között 
és nagy lá rmát ütve megszökdöstek. Cambie r űzőbe vétette őket 
a zanzibariakkal , de nem akarta őket fegyverrel megtámadni , 
min thogy a fegyver használását csak arra az esetre engedték meg 
nekik, ha netán veszélyben volna életük. Az nap a szökevények 
egy része v i sszakerü l t ; de éjjel megin t elszöktek, és pedig most 
már végképen, magukka l vivén a fizetésül előlegesen kapott posz-
tót is. 
Igy jár tak az expediczió e m b e r e i ; veszteséget szenvedtek 
pénzben és időben. Most arról kellett gondoskodn iok , hogy így 
m a g u k r a hagyva mi t tevök legyenek. E lha tá roz ták tehát , hogy 
Mpvapvában raktár t áll í tanak fel, oda helyezik áruczikkeiket , me-
lyeket fegyveres zanzibar iak örizetére bíznak. Cambie r egy kül-
döncz által felkérte a Bagamojoban levő Greffu lhe t , hogy egy u j 
karavánt szervezzen és küldje u tánok Mpvapvába , hogy át-
véve az o t t hagyo t t áruczikkeket tovább folytathassák u t joka t . 
Bagamojoban , a karaván eltávozása u t án ér tesül tek az expediczió 
embere i , hogy az á l ta luk felfogadot t pagazík a leghi tványabb, 
leghasznavehet lenebb semmirekellők voltak, kik m á r б hónap ja 
lézengtek B a g a m o j o b a n és senki sem fogadta fel őket . 
Ebbő l az a tanulság, hogy a pagazik megválasztásában gon-
dosan kell eljárni és nem holmi Szova féle indusra bízni, ki-
ről kü lönben mindenki tud ta , hogy nem jár egyenes uton. 
Gref fu lhe arról értesí t aug. 22-én kelt jelentésében, hogy 
71 pagazí t fogadot t , Broyon felügyelete alatt Mpvapvába kül-
dötte és remél i , hogy rövid időn megérkeznek oda. 
— A földirat Francziaországban. Pár évvel ezelőtt azzal a 
váddal léptek fel a t udós világban Francz iaország ellen, hogy a 
földirat ot t nagyon el van hanyagolva, minek sajnos következmé-
nyeit a f rancz ia -német h á b o r ú b a n is tapasz ta lha t ták . A francziák 
e vád alapos voltát el ismerték és azóta a l egnagyobb erőfeszítést 
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követték el, hogy e téren tapaszta lható hiányaikat pótol ják . Pár 
év alatt oly nagy buzga lmat találunk kifejtve a fö ld i ra t müvelé-
sében, hogy maholnap e téren kiváló e redményeket fognak a fran-
cziák fe lmuta tha tn i . A földrajzi társulatok évről-évre szaporodnak , 
s ma már alig van nevezetesebb város Francz iaországban , hol 
földrajzi tá rsula t ne léteznék, vagy a lakulóban ne volna . A föld-
rajzi közlönyök is számosak, min thogy minden tá r su la tnak van 
külön közlönye (bulletin). Nagyon sok tér re volna szükségünk, 
ha mindazon munkásságot , melyet a földrajz i t u d o m á n y emelésére 
Francziaországban tesznek, felsorolni akarnók : mindazonál ta l nem 
tehet jük , hogy e téren tet t némely üdvös intézkedésről tudomást 
ne vegyünk , min thogy azok felsorolása reánk is némi haszon-
nal lehet. 
A folyó évi szep tember havának 2 , 3. és 4. n a p j á n a fran-
cziaországi földrajzi társulatok gyűlést ta r to t tak Pá r i sban , hol több 
nevezetes intézkedést te t tek a földirati t u d o m á n y emelésére . Jelen 
vo l t ak : La Ronciere Le N o u r y a l t engernagy , a párisi földrajzi 
társula t e lnöke, Bardoux közokta tásügyi miniszter, Duval F . a 
Szajna prefectusa, de Wat tev i l le , a fÖldr. társaság alelnöke, Le-
vasseur szintén alelnök, Quat re fage , a foldr . társaság választmá-
nyának elnöke, Daubrée , Duveyrier a választmány alelnökei. A 
vidéki földrajz i társaságok részéről o t t voltak a lyoni, bordeauxi, 
marseillei, montpell ieri , orani (algíri), a párisi kereskedelmi föld-
rajzi , a párisi topographia i társulat képviselői. 
A közgyűlésnek első pont já t képezte a földrajzi tá rsula t dí-
szes pa lo tá jának felavatása. 
Ezen ünnepélyes t ény után következtek a földira t emelésére 
te t t in tézkedések. 
Nevezetes tényként kell fe lemlí tenünk, hogy a pár is i földrajzi 
társulat az iskolákra is ki terjeszt i figyelmét; évenkint ju ta lmakat és 
k i tünte tő érmeket osztat ki azon tanulók között, kik a földirat-
ban legtöbb e redményt képesek fe lmuta tn i az által, h o g y valamely 
jeles földirat i munká la to t készítenek. A földirat gyakor la t i elsa-
játítása és müvelése czéljából a nagy szünidők a la t t iskola-
karavánoka t küld ki Francz iaország , sőt a külföldnek némely vi-
dékeire is, hogy ott t a n u l m á n y o k a t téve földrajzi ismereteket 
szerezzenek. Ezen tanulók, és egyáltalán mindazon egyének, kik 
földrajzi ismeretek szerzése czéljából u taznak Francz iaországban a 
vasútakon és gőzhajókon ezentúl mérsékel t , legtöbb ese tben ingyen 
jegyek élvezetében részesülnek. A francziaországi vasútak azon 
kedvezményben is részesítik a t u d o m á n y o s czélból u tazó egyéneket , 
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hogy a rendes á r b a n váltott jegyekkel minden ál lomáson ki- és 
beszál lhatnak. 
A közgyűlés k imondot ta , hogy a helyszínrajz ( topographia) 
ezután kötelező t á rgy legyen a középiskolákban. 
A franczia fö ldra jz i társaságok egymásután minden évben 
földrajzi kiállítást r e n d e z n e k ; ezek sorá t az 1879-ik évben Lyon 
városa társasága kezdi meg. E l fogad ta to t t W i e n e r ajánlata, mely 
szerint a kü lügyminisz té r ium szólí t tassék fel, hogy a külföldi kö-
vetségek mellé a ka tona i a t tachékhoz hasonlóan földrajzi szakem« 
berek vagy utazók küldessenek, kik az illető á l lamban földrajzi 
t a n u l m á n y o k a t t egyenek és ebben az ügyben a miniszterrel érint-
keznének. — Földra jz i társulatok vannak keletkezőben Rouenben , 
Lil leben, Nancyban és más helyeken, úgy hogy egy tag (Foncin) 
jónak látta e t ek in te tben figyelmeztetni a szakembereket , hogy 
csak a nagyobb helyeken (talán a kerületek fővárosa iban) alapít-
sanak földrajzi t á r su la toka t , kü lönben a sok t á r su la t folytán a 
munkás ság szétforgácsol ta tnék és á r t a l m á r a volna a t u d o m á n y n a k . 
A közgyűlés fel fogja szólítani a vasúti t á rsaságokat , hogy 
minden állomáson függeszszenek ki térképeket és statisztikai táb-
lákat az illető vidékről , továbbá lépést fog tenni a községeknél, 
hogy a község nevét m u t a t ó kő- vagy faoszlopra a községre és 
vidékére vonatkozó tüzetesebb fö ldra jz i és stat isztikai adatokat 
mellékel jen. A közgyűlés e lhatározta továbbá, h o g y lépést fog 
tenni a ju tányos kör jegyek életbeléptetése ügyében . 
— A téa földrajzi elterjedése. A téát E u r ó p á b a n a XVI-ik 
század elején kezdették i smern i ; a XVlI-ik században már ren-
des fogyasztási czikk lett , a XVIl í - ik században nagy mennyi -
ségben hozták be Khinábó l , és az angolu l beszélő népeknek leg-
kedvel tebb itala lett az ó- és ú jv i l ágban . A téa növénynek ter-
mesztése és kezelése azonban negyven évvel ezelőtt még csak ke-
véssé volt ismeretes. A Khinában és Japánban járt hi t tér í tők vol-
tak az elsők, kik a téa termesztését ismertet ték. A por tugálok és 
hol landok, kik a kelet-indiai társaság megalakulása előtt jóva[ 
é r in tkez tek ezen országokkal , hozták ezt a kereskedelmi czikket 
E u r ó p á b a , és hogy Angolországban már ismerték 1610-ben I. Ja-
kab ura lkodása alatt, az kétségtelen. Dr. Johnson téved, midőn 
annak meghonosodásá t a restauraczio utáni korra teszi, mert a 
köztársaság idején már közönségesen • éltek vele s a par l iamentnek 
első teendője volt, m időn »a király visszatért övéihez«, a téa 
ügyet elintézni. Cromwel l téás csészéje felborult, és nincs kétség 
benne, hogy a köztársaság embereinek kedves i tala volt, míg a 
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lovagok, kik i n k á b b voltak ba rá t a i a bor i t a lnak , gyűlölték a téá t . 
A t é á n o v é n y t legelőször 1763-ban hozták E u r ó p á b a , mikor L i n n é 
egy g y ö n g e pa lán tá t kapo t t belőle, mely a z o n b a n nem levén kel-
lőleg. gondozva , c sakhamar e lpusz tu l t . Az első palánta , mely vi-
rágzot t és m a g v a k a t hozo t t , Zion House -ban vol t L o n d o n h o z kö-
zel 1768-ban. K h i n á b a n a téá t a Vl l - ik , J a p a n b a n a VíII-ik század-
ban kezdték közönségesen fogyasz tan i . K h i n á b a n a téa a 42" 
északi szélességig és délen u g y a n a z o n fokig tenyészik, h a b á r a 
l eg jobb téa K h i n á b a n a 270 és 3o° északi szélesség közöt t t e r e m . 
A jelen század első negyedé ig az európai összes t éaszükség le te t 
Kh inábó l fedezték, csak igen keveset hozván J a p á n b ó l . 1827-ben a 
hol landok m e g h o n o s í t o t t á k J á v á b a n és igen n a g y sikerrel. 1834-ben , 
midőn a kelet- indiai t á r saságnak a keleti ke reskedés re v o n a t k o z ó 
m o n o p o l i u m a e l tö rü l t e te t t , a t éá t Kh inábó l Ind iába vitték, de első 
időben nem nagy siker k o r o n á z t a t e rmesz tésé t . A rá köve tkeze t t 
évben a növény t vad á l l apo tban találták Asszamban . Bur re l , ki-
nek érdekes felolvasása n y o m á n a d j u k e k ivona to t , bőven i smer -
teti e vad növény fölfedezését Ind iában és kiemeli dr . M. Clel-
l andnak , a m é g egyedül é le tben marad t f é r f iűnak é rdemei t , ki 
többed magáva l f á r adozo t t e növény t e rmesz té sén és ezt Ind ia 
egyik l eg jövede lmezőbb kereskede lmi czikkévé te t te . A khinai és 
az Asszamban vadon talál t t é a n o v é n y ma egész Indiában m i n d e n 
vidéken termeszte t ik és pedig oly sikerrel , h o g y a mi illeti a téa 
ere jé t , i l latát és ízét az indiai te rmesztés jóval fe lülmúlja a khi -
nai t és sokkal többe t te rmesz t India , min t a mennyi t K h i n a a 
l egv i rágzóbb időben t e rmesz te t t . Jövőben K h i n a nem fog vete-
kedhe tn i Indiával , mer t India r enge teg és vá l tozó vidékei b ő v e n 
fogják fedezhetni a téa szükségle te t . 1840-ben p róbáu l 4 f o n t o t 
kü ldö t tek Indiából A n g o l o r s z á g b a , és most m á r 40 millió f o n t o t 
küldenek évenkin t , annyi t , m e n n y i t az egyesü l t angol k i rá lyság 
1837-ben fogyasz to t t . A mi a t é anövénynek más vidékeken való 
e l ter jedését illeti, t a l á lha tó Á z s i á b a n : Korea , T o n q u i n , K o k h i n -
K h i n a , A n n á m , Ava és B u r m a h vidékein, hol a téát elég n a g y 
menny i ségben , de csak belső fogyasz tásu l te rmesz t ik . 1827-ben 
Brazi l iában is m e g h o n o s í t o t t á k . A francziák 1841-ben kisér le t ték 
meg te rmesz ten i . Ma Maur i t i u s szigetén, Sz . - I lonán , S i n g a p o r e -
ban , Cey lonban , és az ausztral ia i angol g y a r m a t o k b a n is t e r m e s z -
tet ik. A N y u g a t - i n d i a i Sz ige tekben legköze lebbrő l honos í to t t ák 
meg , és a mu l t évről J ama ikában való sikeres tenyésztéséről tesz-
nek jelentést . Az amer ika iak sem feledkeztek m e g róla. 1857-ben 
kü ldö t tek K h i n á b a pa lán tákér t és megkisér le t ték termeszteni W a -
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shington mellet t , Virginiában és Karo l inában , legközelebbről K a -
l i forniában és Balt imore mel le t t is. A mi a téanÖvény eredeti ha-
zá já t illeti, a r ra vonatkozólag Burrell azt állítja, hogy Japán 
semmi esetre sem a z ; a khinaiak saját m a g u k eredeti növényének 
ta r t ják , de a legújabb ku ta t á sok oda vágnak , hogy a téanÖvény 
eredeti hazája az Asszam-vÖlgy, a B r a h m a p u t r a folyó pa r t j án van. 
Ezt az is mu ta t j a , hogy a téa Khinában sehol sem fordul elő vad 
ál lapotban távol az emberi kezek művelésétől , és inkább csak bo-
kor , mint fa a lakjában fo rdu l e lő : míg Asszam-völgyében és a 
völgyet környező hegyekben mindenüt t vadon is található, fa alak-
ban magasra nő, rendesen i 5 — 2 0 lábnyi ra , sőt, egy épen most 
vet t értesülés szerént , 60 — 80 lábnyira is megnő és az elzárt 
Naga-hegyek között 4 láb vas tagságra növekszik . Burrell a tekintélyek 
egész sorát idézte Marco Polo- tól és t udós kiadójától Yule ezre-
destől, a jezsuita hi t tér í tőktől és ú jabb u tazóktó l a legújabb Richt -
hofen, Margary , Babér és Gillig, k imuta tván müveikből , hogy 
Indiát Kh iná tó l nagy terüle t választja el egy részről, és hogy a 
téa vadon te rem, de m i n d i n k á b b csekélyebb mértékben a mint 
Khina felé közeledik. E b b ő l kifolyólag megdön t i azt a legendát , 
mely eddig u ra lkodo t t a t éá ró l Khinában és Japánban és abban 
a nézetben van, hogy valamely budna misszionárius vihet te be 
Indiából Kh inába , és onnan származot t át J apánba . 
— Franklin ereklyéinek felkeresése. Egyik legközelebbi szá-
m u n k b a n emlí te t tük volt, hogy a Frankl in expediczióról az esz 
kimok ú jabb híreket adtak s ebből kifolyólag Morrison és Brown 
N e w - Y o r k b a n elhatározták, hogy expedicziót küldenek ki az északi 
sarkhoz Barry parancsnoksága alatt, hogy a Frankl in expediczió-
ból netán összeszedhető ereklyéket megmen t se és haza hozza. 
Barry már el is hagyta jun ius 29-én New-Yorko t az »Es then« 
nevű gőzösön és a H u d s o n öbölbe evezett . 
Afghanisztan és az afghánok. 
Föld- és népismereti vázlat, 
Afghanisztan, vagy az afghánok országa, a szó tágabb ér-
telmében magában foglalja azt a földet, mely Kasmir északi és 
Hindosztan északnyugati részétől a Felső- és Közép Oxus bal-
part jáig, a Pamir fennsíktól Persia nyugati részéig és a T u r k o -
mán Sivatagok nyugat i széléig t e r j e d ; legnagyobb hosszúsága 
170, és szélessége 160 földrajzi mért földet foglal el. Terü le té t 
körülbelül 5ooo П mér t fö ldre becsülik. A szó szoros értelmében 
hegyvidék, melyben hóval borí tot t csúcsok, magas csupasz szik-
lagerinczekkel vá l takoznak; mindazonáltal egy részt számos jól 
öntözöt t völgyek, másrészt északon és délnyugaton messze elte-
rülő sivatagokat és homokpusztákat találunk, melyek az útazónak 
a közeli Közép-Ázsiának sivárságát hozzák emlékezetébe. Hegy-
rendszere, mely a Pamir tól délre elvonuló Kün- lün lánczának 
folytatása, a Hindikus vagy Hindukuh név alatt ismert 20,000' 
magas, a történészek által Nagy Sándor Kaukazusának nevezett 
hegytömegben végződik, melynek nyuj tványai északon és délen 
még az Oxus medenczébe, sőt a Kabul folyónak völgyébe is, 
nyuga ton pedig Hera t síkjáig érnek. Ezen Szeíid-kuh (Fehér 
Hegy) név alatt ismeretes nyu j tványt nem jogtalanul azon láncz-
nak tar tha t juk , mely a Himalaja hegységet a Persiában levő El-
bursz-lánczczal egybeköti , mert habár hullámos könnyű emelkedés 
alakjában Persia keleti határán, nevezetesen Szurian és Dsam kö-
zött is észrevehető, ezen Összeköttetés tovább délre Khafban még 
inkább előtérbe lép és ezt az elméletet t ámogat ja . Az ország 
egyes nevezetesebb hegyvidékei közül megemlít jük a Kuh-i Babát 
(34°3o / szél, és Ő7°3o / hossz.), mely körülbelül iő 'ooo ' magas, 
továbbá a Kuh-i Szefid hegylánczát és az ezzel nyugat i i rányban 
párhuzamosan haladó Kuh-i Sz iaht (Fekete Hegy) , a Khodsa 
Amran hegységet dé lnyugaton , a Gorbandot Kabul tól északra, a 
Hezare hegységet északnyugaton, és végül a Szulejman hegylán-
czot a Takhta -Szule jman csucscsal i r o o o ' át lagos magasságban. 
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Az ország je lentékenyebb fo lyó i : A Kabul folyó, mely a 
H i n d u - K u s déli lejtőin az Anai szorosban ered és miu tán délen 
a Loga r , Pencs-sir , Ali Sang , S z u r k h r u d mellékfolyókat felvette, 
j 5 földrajzi mér t fö ldnyi folyás után At tokná l az Indusba szakad. 
Ezzel m a j d n e m p á r h u z a m o s a n és tőle nem messzire ered a Hil-
mend (a régiek E t y m a n d e r e ) , mely előbb délnyugat i , azu tán nyu-
gati és végül északnyugat i i rányban mintegy 175 földrajz i mért-
földnyi t e r jede lemben hompölygve , a Szisztán tavába szakad, p] 
folyónak alsó folyásán e l te rü lő vidék a középkorban virágzó mű-
veltségnek volt széke, ma azonban csak helylyel-közzel van mű-
velve. Je lentékenyebb folyók m é g : A KÖkcse és Akszeraj , az Oxus 
felső folyamvidékén, a M u r g a b , mely Hezaro r szágban ered és 
Merv homoks iva tag jában elvész. Hason lóan áll a dolog a Her i 
folyóval, mely Hera t előtt elfoly és Szarakhsz homoks iva tag jában el-
vész. Végül van még néhány kisebb folyó/A A Lora , Zhob , Go-
mul és K o r á m , melyek a Szule jman hegylánczból nyuga t i irány-
ban Beludsisztán felé fo lynak. Ezen folyók közül egyet len egy 
sem ha józha tó , de azért je lentékenyen előmozdít ják a földműve-
lési és baromtenyész tés t . A mi az égalji viszonyokat illeti, magá-
tól é r the tő , hogy a felsőbb vidékek ép annyira ki vannak téve a 
zord időjárásnak , a menny i r e az alsóbb völgyekben nyá ron tro-
pikus for róság ura lkodik . Maga Kábul , mely 6З96 lábnyira fek-
szik a tenger színe felett , nyáron m a j d n e m elviselhetlen böségü 
az idegenre. Afghanisz tan déli és keleti vidékeiről nem szólhatok 
személyes tapasz ta la ta im u tán , annál inkább Hera t ró l , hol néhány 
hétig t a r tózkod tam és az e löha ladot t idö daczára, tudniil l ik okto-
ber végén, erős éjjeli dér u tán, a nap hőségét alig t u d t a m el-
viselni. 
Hogy ilyen kü lönböző égalji viszonyok között és bár nem 
gazdag, de e legendő vízboség mellett Afghanisz tan n e m tartozik 
Ázsiának épen terméket len országai közé, az magától é r the tő . Né 
mely kerület , így a Kabul völgye, a gaznai lensík, a Gorband 
vÖTgyeT^" a Dselalabad völgye és a Kuh- i Damen nem csak fes-
töileg szép, hanem te rmékenység tekinte tében is kiváló. Kü lön -
ben az ország égalji rendet lenségekben is szenved ; mer t míg pl. 
E lph ins tone állítása szerént , a Gazna fensíkon az egész népség már 
többször ma jdnem teljesen kipuszt í t ta to t t a hideg által, más vidékek 
nyomasz tó hőségének káros hatásáról és vízhiányról lehet panasz-
kodni . Az égalj különféleségének megfelelő a t e rmények különfé-
lesége és gazdagsága . A ^ h a n i s z t a n ^ sok helyén két a ra tás van, 
t. i. a Rubi vagy Behari , az ősz vége fejé vetnek és nyá r elején 
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aratnak; második a Serif vagy Panize, tavasz elején vetnek és tél 
kezdetén van az érés. Gabnanemüekböl terem Afghanisztanban 
búza, mely б — 7 0 0 0 magas helyeken is terem, továbbá rizs, árpa, 
hüvelyes vetemények, aztán részint Indiában, részint Közép-
Ázsiában otthonos gabnanemüek. Ezeken kívül van kitünö gyü-
mölcs, többek között czitrom, datolya és Dselalabad síkságán a 
deli gyümölcs nagy mennyiségben található. Eltekintve a hegyek-
ben és őserdőkben nagy számmal található vadaktól, melyek kö-
zött a leopárd, a tigris honosak, az oroszlán Indiából bevándorolt, 
Afghanisztán virágzó marhatenyésztésnek örvend. Első helyen em-
lítendők a gyapjujokról híres juhok és kecskék, továbbá a tevék 
és kevés szarvasmarha ; csak nagyon kevés vagy épen semmi lova 
sincs Afghanisztánnak, kivéve a Hezare hegység ponyjait. Végül 
még az erdőgazdaságról kell említést tennünk, melyben a tölgy 
(belud) Зооо' magasságban, a vad olajfa (zetun) бооо' láb s egy 
fajta fenyő (deodan) io 'ooo' lábnyi magasságban található. Az 
ásványország is elég gazdag, mennyiben az utazók állítása sze-
rént arany, ezüst, réz és mireny a hegyekben elég bőven ta-
lálható. 
Mindent összevéve, mint az olvasó láthatja, Afghanisztan 
nem sorolható Ázsia szegény országaihoz, sőt rendezett kormány-
viszonyok között, melyeknek nyomait az országban ma egyátalán 
nem találjuk, a termények némely ágai meglepő virágzásra emel-
kedhetnének. Ez annál lehetségesebb volna, minthogy az afghan 
nem tartozik a Keletnek álmos népei közé és a mi kereskedelmi 
vállalkozó szellemét illeti, csak a persa multa felül mai napig. 
Az afghan kereskedés máig három irány felé terjed. Az egyik, 
még pedig a legélénkebb, India felé irányul, leginkább a Khaiber-
Bolan- és Gomul-szorosokon át, melyeken át az ország és Közép-
Ázsia nyers terményeit, milyenek a gyapjú, szőnyegek, nyers és 
szárított gyümölcsök, ásványok stb., leginkább tevéken kiszállít-
tatnak és helyettük cserébe angol vagy indiai gyártmányokat, 
szóval a nyugati műveltség czikkeit beszállítják. A második^ KÖ-
zép-Azsia felé vezető irány, a Hindu Kus, különösen a i 5 , o o o / 
magas Kusan-szoroson át vezet, mely azonban, mint magától ért-
hető, október közepétől május közepéig a nagy hótömeg miatt 
járhatatlan. Északi irányban ezenkívül még két út van, t. i. az, 
mely a Hezare hegységen át vezet, s melyről az a hiedelem uralko-
dik, hogy ezen üldözte Nagy Sándor Besszust, Baktria helytartóját; 
a második a Kandaharon és Heraton átvezető út, mely a legké-
nyelmesebb, de az Oxus tartományoktól legtávolabb fekvő össze-
2 4 * 
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koto vonal, melyen legalább az orosz hódítás előtt, egyetlen vá-
ros sem létezett, hol egy nagyobb vagy kisebb afghan-szerajt ne 
lehetett volna találni. A mi a harmadik kereskedelmi Uta« illeti, 
ez keleti irányban Kelet^Turkesztan fele terjed, hova az afghanok 
részint Kasmir, részint Khokandon át tolulnak és az ottani ke-
reskedésben tevékeny részt vesznek. Nyugatra csak Meshedben és 
Teheranban találhatók az afghan kereskedők, midőn Persiába az 
újabb időben híressé vált Asszam-téát, puha és finom kabuli bun-
dákat és festő anyagokat, leginkább indigót szállítanak. Valamint 
északon a turkesztani Oxustartományokban leginkább nomád né-
pek vesznek részt a kereskedelmi közlekedésben, minthogy ők 
vannak a szállító marhák birtokában : így van ez Afghanisztan-
ban is, hol р. о. a lohanik néptörzse egyedül tartja kezében a 
kereskedést 24.000 tevéjével. Mi alatt családjaikat és juhnyájaikat 
elég erős felvigyázat alatt a Damen völgyeiben hátrahagyják, a 
férfiak hosszú karavánokban rajzanak ki a dere-iszmail-khani, 
dere-ghazi-khani, kandahari és más helyekből resMnt Indiába, sőt 
gyakran egész Bombajig és Kalkuttáig, részint Bokharába és 
Khokandba és a bérlet jövedelméből kényelmes jólétet teremte 
nek maguknak. Itt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 
nem afghan vállalkozónak az afghan vámhivatalnokoknak szem-
telen zaklatásai miatt nagyon nehéz, majdnem lehetetlen az afgha-
nok kai versenyeznie. Míg a külföldinek, nincs bátorsága, hogy az 
afghan hivatalnokoknak a rablótámadásokhoz hasonló kutatásai-
nak ellentálljon, hanem az ingig levetkőzik, a málhacsomagokat 
felnyitni és szétturni engedi ; addig a született afghan nem gya-
korol hasonló türelmet. Békés tárgyalással kezdik, majd vad czi-
vakodásra mennek át és legtöbbnvire veres verekedéssel végzik, 
azaz, a vámhivatalnok csak akkor képes л vámot beszedni, ha 
efég ereje van a karaván nagyszámú személyeitől a vámot re-
quirálni. 
II. 
Mielőtt az afghan nép ismertetéséhez fognánk, mindjárt eleve 
megjegyezzük, hogy az afghan, avgan név, a legrégibb és helye-
sebb kiejtés szerént augan, csak irodalmilag megállapított elne-
vezés, és az országban ismeretlen, minthogy lakói magukat püs-
tuknak ,'vag-y -pukhtttkhak nevezik és a néprokonság tekintetében 
az indo arja fajhoz tartoznak. Hogy az afghanok magok »Izrael 
fiai«-tól származtatják magokat, és állítólag Kaiszszal, Izmael 
egyik fiával állanak rokonságban, már csak azért sem csodáljuk, 
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minthogy a mohammedan-ázsiai népeknek egyátalán szokása, hogy 
eredetüket bibliai nevezetességekhez kötik s az egész török nép 
Jafetet nevezi törzsatyjának ; söt európai népeknél is találunk ha-
sonló velleitásokat, midőn a heves vitatkozásokat szemügyre vesz-
szük, melyekben az agyafúrt anglikánusok a skótok zsidó erede-
tét vallják. Ha az afghanoknak arczvonásait vizsgáljuk, gyakori 
hasonlatosságot találunk a zsidókéval és így könnyen érthető e 
kérdésnek fe lvetése; de ez csak esetleges találkozás, mert az 
afghanok indo-arják, mindenesetre erös idegen elemmel vegyülve, 
de legkevésbbé sémi vagy épen zsidó vegyülékkel, mint azt az 
összehasonlító nyelvészet legcsattanóbban bizonyítja. A rokonsági 
kérdésnél sokkal érdekesebbek a nép társadalmi viszonyai, mint-
hogy a hegylakók, pásztorok és földmüvelök a polgári együttélés 
azon szellemében vannak képviselve, mint a milyenben a felső 
ázsiai sivatagok csökönös nomádjait ismerjük. Fennáll ugyanis az 
egyes törzsek (ulusz) és azok alosztályainak, azaz a klánok (khail) 
kerete, melyek elsejében a khan, az utóbbiakban a cselvaszti, 
vagy aggszakái, a főhatóság jogait élvezi, mennyiben a khannak 
joga van dsergat, vagy népgyűlést egybehívni, hogy abban a 
közjó felett tanácskozzanak. Söt a khánok és az ország uralkodója, 
között az alárendeltségnek bizonyos neme is fenn áll, de ezen 
kormányelvek nem állanak elég erös lábon; mert a mily kevéssé 
a pásztor vagy a pórok khánjuknak engedelmeskednek, ép oly 
kevéssé veti magát ez alája az uralkodó rendeleteinek és csak rá-
beszéléssel, vagy a mire még legtöbb eset van, megvásárlással 
bírja pártjának megnyerni. A mint a turkoman a következő 
túlliberalis e lvet : »Nem kell nekünk fejedelem, mi mindnyá-
jan egyenlők vagyunk, nálunk mindenik egy király« felállítja, 
ép azt mondja az afghan: »Mi szívesen türjük a viszályt, láza-
dást és véres harczokat, de magunk felett semmi felsöséget el 
nem tűrünk.« Csak ősi szokások és a gyakorlat szabályozzák a
 f 
nyilvános életet és a korán törvényei, melyeket szigorúan m e g - / . * 
tartanak, teszik lehetségessé ezt az együttélést. Hogy ilyen elveken л ^ л M f Y 
nyugvó társadalom tényleg folytonos viszályoknak és polgárhábo-
rúknak van kitéve, talán mondani sem szükséges, s valamint nin-
csenek néptörzsek, melyek egy évtizeden át egynehányszor egy-
más ellen nem harczoltak ; / ú g y ' Iz afghanok egész története az 
afghan népnek belviszályok és háborúskodásokkal összefűzött lán-
czát képezi. 
Osztályozásuk szerént az afghanokat két főcsoportra oszt-
ják, t. i. a Duranik és Berduranik csoportjára; melyek közül az 
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utolsók az országnak északkeleti és keleti részét lakják, az előb-
biek ellenben az ország déli és délnyugati völgyeit és síkjait fog-
lalják el.; A Berduranik a következő klanokba osz lanak: a Ju-
szüfzai, Oszman-khai l Turkulani , Kbajberi, Momand, Bangas 
és Khatak, míg a Duranik a Papelzai, Alekkozai, Barekzai, Acsik-
zai, Nurzai , Alizai, Iszhakzai, Khugani és Manku törzsekre osz-
lanak. Ezeken kívül szerepelnek még a Gildsik, kik a mul t szá-
zad elején még az uralkodó törzs valának, továbbá a Kaakerek a 
Khodsa-Amran hegységben, Kandahartól délkeletre. Az afghan nép 
őstörzsének számát illetőleg nagyon változók az adatok, mint-
hogy a statisztikai bizonyosságot Ázsia egyik részében sem, leg-
kevésbbé pedig a makacs afghanoknál lehet megszerezni. T h o r n -
ton, egy az idevágó szakirodalom alapos ismerője szerént, a szám-
adatok következők : 
Duranik 8 o o ' o o o 
Juszufzaik 700*000 
Gildsik 600*000 
Pesaver-törzsek . . . З о о ' с о о 
Damen-tÖrzsek . . . . г о о ' о о о 
Kaakerek 2 o o - o o o 
Momandok 40^000 
I O O ' O O O 
Khajberik 1 го 'ооо 
Khatakok i o o ' o o o 
Bangasok ) 
Banu és Merviek . . j 
Szulejman-tÖrzsek . . I O O ' O O O 
Oszmán khailok . . . б о ' о о о 
Nassziri és más vándor 
törzsek 2 0 0 ' 0 0 0 
Ezekhez számítva még r 5 o o ' o o o különböző idegent , t. i. 
nem afghan népeket, mint tadsikokat, hindkiket, hindukat és 
kizi lhasokat: Afghanisztan összes népességét 5 ' i 2 0 ' 0 0 0 re lehet 
tenni.1 Ezzel a számmal más, különösen orosz búvárok nem érte-
nek egyet , mennyiben kerekszámban hat millióra teszik a népes-
séget. Földrajzi elterjedésüket i l letőleg, a Juszufzai törzs azon 
hegyláncznak, mely Pesaver északi részéről északkelet felé hú-
zódik, leginkább völgyeiben lakik ; a Duranik a Paropamiszusztól 
délre, a Gildsik a Szulejman hegylánc keleti és a Gulkuh nyu 
gati része között, a Kabul folyótól északra és Kelati-Gildsitöl 
délre laknak, a Kaakerek Afghanisztan délkeleti részén a T a b a és 
Kodsa-Amran-hegy környékén, a Papelzaik a Ternak-völgy alsó 
részeiben és Kandaharban, az Acsikzaik a Khodsa-Amran-hegy-
láncz hosszában, az Alizaik a sivatag szélén délnyugaton, hol a 
Nurzaik és Iszhakzaik is tartózkodnak, míg a többi törzsek a 
Szulejman-láncznak szélén keresendők. A különböző törzsek egy-
séges szokásairól és erkölcseiről már csak azért sem lehet szó, 
mivel ÖrokÖs viszály és nem kevésbbé hegyes hazájuknak válasz-
fala folytán egymástól különválva éltek és ezen elkülönítésben 
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ázsiai m a k a c s s á g g a l t apad t ak régi szokása ikhoz . így a Juszufza ik 
p. az o rszág t u l a j d o n k é p i u r a i r a és s zegények re ( fakir ) vagy job-
ban mondva a la t tva lókra osz lanak , k ikben a m e g h ó d í t o t t népség 
u tóda i t hiszik rej leni , kik mai nap ig is t ú l s z á m b a n levén, még i s 
az urak fö ld je i t művel ik és b i zonyos h ü b é r u r a s á g a la t t á l lanak és 
azonkívül a d ó t (khavend) fizetnek. U g y a n e z t a v i szony t ta lá l juk 
a szomszéd hegy lakókná l , csak hogy némi leg m e g v á l t o z o t t alak-
ban , m e n n y i b e n ezek is u r a k r a és r a j á k r a , vagyis a l a t tva lókra 
oszlanak, de az u tóbb iak a l e g t ö b b ese tben r abszo lgáknak vagy 
b e v á n d o r o l t a k n a k u tódai , rész in t s z i g o r ú b b a l á r ende l t s égben v a n -
nak, rész in t b izonyos s z á m ú évek l e j á r t áva l g a z d á i k a t vá l toz ta t -
ha t j ák . A t á r s a s é le tben u r a l k o d ó a lape lveknek ezen kü lön fé l e sége 
t e rmésze t e sen k iha t a népesség egyes részeinek é l e t m ó d j á r a , ru-
háza t á r a , l akásá ra és f egyve rze t é r e is, és nem csak az a r cvonások 
és a t e s t a lka t , h a n e m a r u h á k szabása és a f e g y v e r n e m e k is 
i r ányadók az egyes törzsek fe l i smerésében . 
H a t e h á t az a f g h a n t népi je l lemének főbb vonása iban aka r -
juk le ra jzo ln i , akkor m i n d e n e k e l ő t t s u g á r , de m i n d a m e l l e t t c son-
tos a lak já t kell k i e m e l n ü n k . Az a f g h á n o k or ra leg tÖbbnyi re n a g y 
és hos szúkás , ha juk dús és l e f ü g g ö , szakál luk s ű r ű , nagy fekete 
szemeik v a n n a k és t e s t t a r t á s u k k ö n n y ű . A D u r a n i k és Gildsik 
ezenkívül rendkívül i erővel b í rnak . A fe l tűnő külső t m é g i n k á b b 
k i t ü n t e t i k a redős , hosszú r u h á k , melyek a g a z d a g a b b a k n á l gyak-
ran persa s zabásúak , posz tóbó l s a w l o k b ó l és más szöve tekbő l ké-
szülnek, a s z e g é n y e b b osz tá lyná l a z o n b a n csak vászonbó l va lók . 
Az ö l töze tben kiváló szerepet játszik a p la idszerü lung i , me lye t kü-
lönféle a l a k b a n ta lá lha tn i és m a j d shawl a l ak jában a csipök k ö r ü l , 
m a j d t u r b a n a lak jában a fe j re t ekerve viselnek. A t u r b a n legfes-
tö ibb része az a f g h a n r u h á z a t á n a k , melynek r o j t o k k a l díszí te t t 
végei a fe j rő l a l á függve és a g a z d a g f ü r t ö k k e l vegyü lve , az 
a f g b á n n a k festői kinézést kö lcsönöznek . H o g y a férf iak 2 b á r m e l y 
rendűek l egyenek , a f egyvereke t fo ly ton m a g o k n á l h o r d j á k és 
azokra n a g y g o n d o t fo rd í t anak , á l ta lán i smere tes . Az a f g h a n leg-
több g o n d o t fordí t kü lső meg je l enésé re , azér t háza , akár épí tés-
m ó d j á t , aká r be rendezésé t t ek in t sük , a perzsák és a közép -
ázs ia iakénál jóval h á t r á b b áll. 
A n é l k ü l , hogy részletes e rkö lc s ra j zba b o c s á t k o z n á n k , á l ta lá-
ban még i s meg jegyezzük , h o g y az a f g h á n o k erkölcsei az Ind iáva l 
való g y a k o r i ér in tkezés ál tal n a g y o n be fo lyáso l t a tak , főbb voná-
sa ikban a z o n b a n mégis az iráni v i lágból , abból az i ráni v i lágból 
vannak á tvéve , mely a bedsra első századátó l kezdve mai n a p i g 
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Pers ia keleti részén , a m ű v e l t s é g b e n i r á n y a d ó volt és m a is az, 
daczá ra annak a m é l y gyű lö l e tnek , melylyel a s z u n n i t a a f g h á n o k 
a siita persák i r án t v ise l te tnek. Ez az á l ta lános vonás az e lőkelő 
t á r s a s á g o k n a k az e g y m á s közöt t i é r in tkezésben u r a l k o d ó b o n t o n r a , 
a nye lv re és i r o d a l o m r a vona tkoz ik és v a l a m i n t a d é l n y u g a t i 
e u r ó p a i N é m e t - , F r a n c z i a - és A n g o l o r s z á g fővá rosa iban keresi az 
ő műve l t s égének focusá t , úgy azt az a f g h a n he rczege t és u ra t fog-
ják a finomabb m ű v e l t s é g és e rkölcs m i n t á j á u l venn i , ki a kad -
sarok u d v a r á b a n , a pe r sa müvei t k ö r ö k b e n l e g t o v á b b t a r t ó z k o d o t t . 
K o n s t a n t i n á p o l y n a g y o n messzire fekszik A f g h a n i s z t a n t ó l és In-
diá t azé r t nem veszi m i n t á j á u l , mive l az o t t u r a l k o d ó ke resz t ény-
bri t , és h i n d u - b r á h m a műve l t ség sze l l emé t e g y a r á n t gyűlö l i . 
A mi a százados iránti b e f o l y á s o k n a k daczá ra az a fghánok 
erkölcsében a hamis í t a t l an nemzet i t y p u s t f e n n t a r t a n i t u d t a , az 
l eg inkább a m i n d e n n a p i életnek o l y a n szokása i ra és erkölcse i re 
vona tkoz ik , melyek az a l sóbb né 'posz tá lyban és a z o k n a k is az or-
szág délkele t i részében lakóinál h a m i s í t a t l a n u l f e n n á l l h a t t a k . Ezek 
sorába t a r toz ik egy »a t t am« néven i smer t t áncz , me lye t 10—12 
személy , vegyesen férf iak , nők, a házak vagy sá t rak előt t l e j tenek , 
egy kÖr táncz ez, me lyné l egy személy n e m k ü l ö n b s é g nélkül a 
kör k ö z e p é b e áll és o n n a n a t ánczo t ? m in t az éneke t e g y a r á n t 
i gazga t j a . S a j á t o s a n a f g h a n a »nannava t t i « . szokás , minek é r t e lme 
»e l jö t t em« , mi által a ké rő a s á t o r b a vagy házba lépését t u d t u l 
ad ja , és t ö b b s z ö r ö s felszól í tás daczá ra , h o g y leü l jön , m i n d a d d i g 
le nem ül , v a l a m e d d i g az e lőadot t kérésé t n e m tel jesí t ik . Ezen 
szokás ál ta l a nő, ha f á tyo lá t va lamely férf iú házába küldi , oltal-
mat n y e r h e t ; a f á t y o l n a k v isszaküldése oly ha l la t lan va lami , h o g y 
a m i n t az t a t ö r t é n e l e m bizonyí t ja , az u r a l k o d ó házbó l szár-
m a z o t t a n y á k ezen szokás által b i z tos í to t t ák a t r ó n t fiaiknak. 
Ez^a szokás^kas a v e n d é g s z e r e t e t b ő l k i fo lyóknak tekin t ik , m ind -
azoná l ta l ezt csak r i t kán ta lá lhatni az a f g h a n n á l ; e t ek in t e tben 
tel jesen egye té r t ek a n g o l u tazókka l . M e r t a m i n t be van bizo-
nyí tva , h o g y az 1841-iki mészár lásbó l m e n e k ü l t ango lok , az éhség-
től és s z o m j ú s á g t ó l g y ö t ö r t e t v é n , az a f g h a n h á z á b a vagy sáto-
rába l épésük a lka lmával k ö n y ö r t e l e n ü l leö le t tek , ép úgy b izonyí t -
h a t o m sa já t t a p a s z t a l a t o m b ó l , h o g y a f g h a n ke reskedők az éhező 
hadsík- és dervisektől az é l e tmen tő fa la t kenye re t is m e g t a g a d t á k , 
söt egy v á m k u t a t á s a lka lmáva l a P a r o p a m i s s z u s h e g y e n , min t egy 
I O ' O O O l á b n y i m a g a s s á g b a n , é rzékeny h idegben a n y a s z ü l t mezte-
lenre ve tkőz te t t ék a hads ika t és m o l l á h k a t , h o g y m e g g y ő z ő d -
jenek, vá j jon nem re j t e t t ek -e el vám alá eső t á r g y a t mezte len 
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t e s t ü k ö n . N e m h iában t a r t j a a m o h a m m e d a n - á z s i a i k ö z m o n d á s : 
»Hi lmi özbeg , zülmi a f g h a n ! « az az »Özbeg g y ö n g é d s é g , a fghan 
kegye t l enség« . Az a f g h a n nem i smer i a szó szentségé t , nem 
mérsék le te t s zenvedé lye iben , nem k ö n y ö r ü l e t e t , és ha nem vol-
n á n a k a vallás szel lemi e l lenőrzése a la t t álló n é p r é t e g , akko? 
a " m o h a m m e d a n Ázsia l e g e l v e t e m ü l t e b b söpredéke inek kellene 
t a r t an i , melynél sok t ek in t e tben m é g a t u r k o m á n is külÖmb. Va-
lóban n a g y o n jel lemző, h o g y az i n d o á r j a elem, mely k ü l ö n b e n a 
t u d o m á n y o k , művésze t ek és f ö l d m ü v e l é s l egbékésebb képvise lője , 
félvad á l l a p o t b a n sokkal v a d a b b és n e m t e l e n e b b , min t a hason ló 
fokon álló semiek és a l t a j i a k ; mer t a m i t az a f g h á n o k r ó l m o n -
d o t t u n k , az a M u r g a b mel le t t lakó Dsems id i ek rö l és a K u r d o k -
ról is áll. 
Az u r a l k o d ó osz tá ly tó l á t t é r ü n k az idegen e l emre , mely , 
m i n t l á t t uk , másfél mill ió lakost számlá l , és első s o r b a n a tadsi-
kokró l f o g u n k megemlékezn i . Á l t a l á n o s a n i s m e r t e t t e m e n é p f a j t 
»Vázla tok Közép-Ázs iábó l« czímü m u n k á m b a n . A mi kü lönösen 
az a fghan i sz t an i t ads ikoka t illeti, kik n e m t a r toznak az o r szág 
us l a k o s a i h o z , és csak azó ta laknak o t t , mióta az a f g h á n o k á t t é r -
tek az i sz lamra , hason l í t anak a r cban , é l e t m ó d b a n és fogla lkozás-
b a n az O x u s túli t ö r z s r o k o n a i k h o z , u g y a n a z t az ó -pe r sa nyelv-
járás t haszná l ják és sehol sem t a p a d t a k az a fghan népe l emhez . 
E z e k h e z legköze lebb á l l anak a k iz i lbasok , i ráni t ö r ö k ö k , kiket 
N a d i r és A h m e d sah e rőszakka l t e lep í te t tek le, kik t ö rök a n y a -
nye lvük mel le t t , az a f g h a n és pe r sa nye lvve l is é lnek , befolyásos 
sze repe t j á t szanak , m e n n y i b e n a p o l g á r i k o r m á n y z a t b a n a főbb 
á l lásoka t foglal ják el s a király t ü z é r s é g é n e k és lovasságának egyik 
részét képez ik . T o v á b b á az é s z a k n y u g a t i h e g y e k b e n lakó, közel 
2 0 0 ' 0 0 0 lelket számlá ló Heza rek , kik e rede t r e m o n g o l o k Dsengiz 
és H o l a g u khan se regébő l valók, kik a m a z eszeveszet t nép to lon -
gásban a P a r o p a m i s z u s b a n h á t r a m a r a d t a k , s t ú l n y o m ó s z á m b a n 
pe r sáu l b e s z é l n e k ; m e r t H e r a t t ó l n e m messzire a m a g a s a b b völ 
g y e k b e n csak egy kicsiny töredék ő r i z t e meg anyanye lvé t . T i s z -
tán persa e r e d e t ü e k n e k lá tszanak az ú g y n e v e z e t t pa r sz ivánok , a 
H e r a t t ó l délre fekvő vá rosokban , ho l h a j d a n az i rán müve i t vi-
l ágnak keleti h a t á r p o n t j a volt , k iknek művel t sége a T i m u r i d á k 
u r a l m a ala t t az u to lsó v i lágosságot ve t e t t e . A h indk ik és h i n d u k , 
m i n t nevük m u t a t j a , Ind iából v á n d o r o l t a k be, pénzvá l tássa l fog -
la lkoznak l eg inkább , m i n t honf i t á r sa ik a mul tan ik az OxÜson t ú l 
U g y sz intén a Dsa tok is, m a r a d é k a i egy Ind iának é s z a k n y u g a t i 
r é szében m a is élő h a s o n n e v ű t ö r z s n e k . Végezetü l egy igen é r -
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dekes népről , »a fekete ruhás kaf i rokról« akarok szólani, kik sa-
ját ál l í tásuk szerint Nagy S á n d o r seregének maradékából valók 
vo lnának . Arczvonásaik feltűnően hasonlók a görögökéhez és m i -
сГопГ 1863 -ban az első kafirt lá t tam Hera tban , annyi ra megvol tam 
lepve, hogy egy telivér szmirnai t vél tem magam előtt látni. Ha-
zá juka t , mely a Kabu l tó l északkeletre fekvő hegyekben , az úgy -
nevezet t »Csigar-Szera j katlanban egy i4*ooo / lábnyi átlagos ma-
gasságban van, európa iak sohasern? keresték fel, habár R a v e r t y , 
L u m s d e n , M a s s o n Ü s mások sok érdekes adatot gyűj tö t tek ró luk . 
A kafirok szenvedélyes borivók és nyelvük, daczára az ál l í tólagos 
görög eredetnek, a szanszkri t tal r o k o n . 
Afghanisztan u ra lkodó vallása az iszlám, és pedig a szun-
nita iszlám Hanefi szektájából . Megtérésük csak a hidset 5. és 6. 
századára esik, tehát még később t ö r t é n t mint Indiában és itt sem 
verhe te t t az iszlám vallás soha olyan mély gyökere t , mint az em-
lített o r szágban és az Oxuson túl . Min t minden fé lnomád és ha r -
czias törzsnél , úgy az afghánok szemében is csak külsőségekhez 
és b a b o n á h o z van kötve a vallás, csak esetleg gyakoro l befolyást 
é le t fo lyásukra . Ha más vallásbeliekkel békében élnek, akkor bizo-
nyos fokú türe lmet gyakorolnak, innen az az időközi békés vi-
szony és érintkezés az iszlám által megvetet t b rahmin bálvány-
i m á d ó k k a l ; míg a háborús időben fékét vesztett gyülolségük a val-
lási buzgóság czimén a l egundokabb kegyet lenségeket követi el. 
E lph ins ton a keresz tények iránt t anús í to t t tü re lmökrö l írt, míg 
ma az ingiliz-kafir az ö szemükben a leggyülöl tebb lény. Az 
a fghánok e tek in te tben a t u r k o m á n o k h o z hasonl í tanak, kik Per -
siában űzö t t gyalázatos rablásukat a szunnita vallási buzgalom 
köpenyébe szeretik burkoln i . Midőn Közép-Ázsia nomadja félgu-
nyosan megjegyzi , hogy a korán va lóban k i tűnő szent-könyv s 
mégis kereskedést űznek vele, úgy egy afghan katonáról mesélik, 
hogy egy mollaht a korán másolásánál találván, azt lelőtte, kö-
vetkező szavakat m o n d v á n : »Te gya láza tos h a z u g ! Azt ál l í tod, 
hogy ez a könyv az égből száll alá, s ime raj ta kaptalak, hogy 
magad másolod le azt .« A városokban , hol a közép-ázsiai vallási 
szellem uralkodik, jobban ált a dolog vallás dolgában , sőt vallás-
felügyelöket , úgyneveze t t reiszeket is találhatni i t t e n ; némely 
mollah a bokhara i főiskolákat is m e g l á t o g a t j a ; mindazonál ta l a 
kadiknak itt nincs meg az a működési körük, melylyel az Oxus-
t a r t o m á n y o k b a n bí rnak, és a szerzetesség távolról sem virágzik 
annyi ra mint Indiában . A szunn i tákon kívül jelentékeny számú 
siiták is vannak, kikhez tar toznak a kizilbasok és a hezarek nagy 
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törzse, kik azonban szigorú e lnyomás alatt vannak s itt is, min t 
egyáta lán minden szunn i t a -o r szágban , csak t i tokban űzik val lásukat . 
Az afghánok nemzeti nyelvéről , a pus tu ró l már megjegyez-
tük , hogy az indo-á r ja nye lv tö rzshöz tartozik, s az arabból köl-
csön vett szavakon kívül egyéb sémi jelleggel nem bír . Min thogy 
az országban elejétől fogva a pe r sa volt a müvei t nyelv, miér t is 
a földrajzi és egyéb közhaszná la tú elnevezések a társadalmi és 
ál lami életben iráni e r e d e t ű e k ; a tu la jdonképeni a fghan nyelv, 
mely felette nyers hangzású, kü lönösen soha sem művel te te t t . 
Leg rég ibb nyelvemlék egy tö r téne t i mü Seikh Mali tól az 142З-ik 
évből , mely Szvat hódításai t t á rgya l ja , míg a népkÖltők közül a 
XVII - ik századbeli A b d u r r a h m a n és Khoshal a leg ismer tebbek . 
Az u tóbbi a harczias Kha tak törzs egyik herczege, tüzes szavak-
ban énekelte meg az ö törzsének harczait , melyeket az Ev reng -
zib nagymogu l ellen folytatot t . Népének szabadságáér t r a jong és 
hazá ja hegyeinek természet i szépségéről ábrándozik . 
»Ellensége vagyok Evrengzib királynak, 
H a b á r csak e lhagyot t hegyekben tanyázom, 
Az afghan névnek becsületéért harczolok, 
Az afghnokér t , kik a mogu lhoz szövetkeztek, 
S mint éhes ku tyák t á b o r u k a t körül csavarogják, 
H o g y , oh szégyen, a mogulok kenyerét és levesét élvezzék.« 
Hosszas bu jdosás után el lenségének kezébe kerü l végül és a 
sötét bör tönben még egyszer megszóla l múzsája : 
»Köszönetet mondok neked Allah két e lőnyér t , 
Melyeket nekem adtál , 
Először, hogy afghan lehe tn i szerencsém van, 
Másodszor , hogy a K h a t a k törzséhez t a r tozom.« 
A b d u r r a h m a n köl teményei részint s zu f i , részint erkölcsi 
szel leműek. 
III . 
Az ország ko rmánya , mely szoros Önkényuralom, csodála tos 
vegyüléke a torok és persa in tézményeknek . Az ország élén az 
emir , a khan pa r excellence áll ugyan, mer t minden törzsnek 
megvan a maga khan ja , de az ő hatalma csak nagyon p rob lema-
t ikus természetű . Csak addig parancsol , míg az eszközök hata l -
mában állanak, hogy az egyes törzsek seikhjeit a jándékok vagy 
Ígéretek által az ö érdekeinek körébe vonha t j a . Ma a D u r a n i 
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torzs , t u l a j d o n k é p e n a Barekzai tö rzs az, mely a l eg főbb hata l -
mat kezei közö t t t a r t j a . Ez e lnököl a közös »ds i rgan« (gyűlésen) , 
ez nevezi ki a k a t o n a s á g - l e g f e l s ő b b t i sz t je i t és a k o r m á n y z ó k a t ; 
de a fo ly tonos t rónv i l l ongások közö t t n e m biztos, hogy váj jon a 
fo ly tonosan fö lc sepe redő t rónköve te lök és az egyes tö rzsek egye-
ne t l ensége ál tal n e m veszí t i -e el h a t a l m á t . A h a t a l m i viszonyok 
tehát f o l y t o n o s vá l tozásoknak vannak a láve tve . Ma pé ldáu l a Ju 
szufzaik é j szak-ke le ten , a Heza rek és A j m a k o k éjszak n y u g a t o n 
az emi r pa rancsáva l s zemben kétes á l lás t fogla lnak el és csak egy, 
a kü lső el lenség el len i n d í t a n d ó h á b o r ú r a való fe lhivás volna ké-
pes a makacs e l emeke t egyes í ten i , fe l téve , hogy a h á b o r ú b ó l gaz-
d ag z s á k m á n y t vagy jó f izetést r e m é l n e k . H a s o n l ó é r t e l e m b e n kell 
az á l l a m j ö v e d e l m e k r ő l Í t é lnünk . Á l t a l á n o s a n 5—6 mil l ió rup i r a , 
azaz f o r i n t r a becsül ik ezeket , melyek a f ö l d a d ó b ó l . . a n e m afgha-
nok házadó j ábó l , — m i n d e n ház u t á n évi 5 rup i t s zámí tva — 
a v á m j ö v e d e l m e k b ö l be fo lynak . De ezek az adók t e rmésze tesen 
csak n a g y o n r e n d e t l e n ü l fo lynak be és az a fghan he r czegek min-
dig p é n z z a v a r b a n s z e n v e d n e k . 
A h a d s e r e g e g y D o s z t M o h a m m e d khan által a l ap í to t t ren-
des és r endk ívü l i s e regbő l áll. Az első rendbel i áll négy külön 
had t e s tbő l , t . i. a kabu l i , kandaha r i , h e r a t i és t u r k e s z t a n i tes tből 
és összesen 20 ,000 g y a l o g r a rúg , kik dseza i rds i ( f e g y v e r h o r d o z ó k ) 
név a la t t i smere tesek , h á r o m annyi l ovasbó l , kik r izale nevet vi-
selnek, és végü l 60 — 80 ágyúbó l , a megfe l e lő tüzé r ségge l , mely 
itt is, m i n t m á s u t t topcsi nevet visel. A gya logoka t l eg inkább a 
f ö ldművesek közül so rozzák , és pedig a fe l tűnően i f jű 1 4 — r 6 
éves ko rbó l . A zso ld , mely itt m é g r e n d e t l e n e b b ő l jár ki, mint 
Pe r s i ában , végte len csekély , minek f o l y t á n a h e ly ö r ség b en levő 
ka tonák l eg inkább a népnek t e r h é r e esnek . E g y - e g y ezred 5oo 
e m b e r b ő l áll és az e g y e n r u h á b a n a sz inek m a j d m i n d e n á rnya la t a 
képviselve van . F e l t ű n ő e n sok a p i ros k a b á t , me lyeke t az angol-
indiai h a d s e r e g m á r e l h a s z n á l t ; sok e g y e n r u h a a f g h a n posz tóból , 
az ü g y n e v e z e t t be rek-bö l ké szü l t ; csak a n a d r á g o k á l ta lában 
egyen lő fehérek , s m a g á t ó l é r the tően vá szonbó l készü l tek és kö-
tökkel s z ű k r e vannak Összehúzva. H o g y a fu rcsaságbó l m é g több 
legyen e g y ü t t , a k a t o n á k nyá ron rész in t mez i t l áb , r é sz in t hegyes 
o r r ú p i ros cz ipöket h o r d a n a k . Az e g y e n r u h á h o z h a s o n l ó a n külön-
bözők a f egyverek . Míg a legkisebb r é sznek ú j sze rkeze tű angol 
fegyvere i v a n n a k , a l e g n a g y o b b rész m é g ma is a t a r t o m á n y b a n 
haszná l t régi r e n d s z e r ű fegyverekkel van el látva, és ped ig az üt-
köze tben oly a n n y i r a z a v a r ó m e n n y i s é g b e n , hogy egységes m ű -
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kodésről m a j d n e m szó sem lehet . A harczászatban és a h a d g y a -
korlásban az angolokat vették mesterekül . Az afghan oly jól ér te 
a »right shou lde r !« »left shoulder« vezényszavakat , mint bá rme ly 
angol , és a dsornel , cornel és midser szavak az angol Genera l , 
Colonel és Major szavaknak felelnek meg. -— A mi a rendkívül i 
hadsereget illeti, az utóbbi angol -a fghan hábo rúban szerzett ta-
pasztalatok alapján e l f o g a d h a t ó , hogy szorgos szükség esetén 
mintegy a lakosságnak J/8 a fegyver alá szólí tható. Ez a feltevés 
azonban tú lzot tnak látszó, m i n t h o g y nem mindenik törzs áll az 
emir feltétlen fönhatósága alat t , mint azt ma is lá t juk, h o g y a 
Khaiber ik , Dsovakik és más törzsek az angolokkal t a r tanak . A ha-
talom, mely felett az emir a legkedvezőbb körülmények közöt t 
miliczia tekin te tében számíthat , mintegy 100,000 lovasra és 5o,ooo 
gyalogra rúg , melyhez Kabul , Kandaha r , Hera t , Kunduz , S ibu r -
gan és Pus t ikuh a l egnagyobb kont ingest szolgál ta that ják , meg-
jegyzendő, ha az emir szándékával egyetér tenek és a khan ver-
senytársai által tévútra vezetve nincsenek. 
Habá r minden valamire való afghan hely kőfallal van körü l -
véve és így várnak nevezhető , mégis európa i ér telemben csak a 
következő helyeket vehet jük v á r a k n a k : 1) H e r a t Eld,red Po t in -
ger nevü angol felügyelete a la t t megerősí tve 3 5' magas kőfallal 
van körülvéve, mely körül egy elég mély árok húzódik és két 
részén két vársíkkal bír. 2) G a z n i, régebben bevehete t lennek 
ta r ta to t t , 18З8 ban azonban bevették az angolok. 3) K a b u l 
szintén erős hely, mely a hasonnevű város felett emelkedik és 
szintén sokáig t a r tha t j a magá t . 4) K a n d a h a r m a g á b a n véve 
még nem erős hely, menny iben ^ környező magasla tokról kÖny-
nyen megközel í thető . A mí "a Memene, Gur ian és Fe r rah erődí-
tett pont ja i t illeti, ezek csak vályogfalakkal bírnak és európa i 
ágyúk ellen alig képesek megál lani . A mi az európai olvasót ka-
tonai szempontbó l kiválóan érdekelheti , azok az útak és szorosok , 
melyek éjszakon és délen Afghanisz tanba vezetnek, és melyek 
habár csak részben ismeretesek, mégis beha tó ismertetés t érde-
melnek.
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Eleve meg kell j egyeznünk , hogy útak alatt l eg inkább a 
hátas és t ehe rhordó állatok által meg tapodo t t Ösvények é r t endők ; 
kocsi-útak, természetesen csak a legkezdetlegesebb fogalom sze-
rintiek, csak az Oxus o r szágokban ta lá l ta tnak. Az O x u s bal-
par t j á ró l a tu la jdonképi Afghan isz tanba két út vezet, az egyik 
Hera ton , a másik Balkhon át. 
Az első Meimenétöl lefelé nehézzé válik, min thogy i t t , a 
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T u r k o m a n sivatagok kikerülése végett, a 10,000 láb magas Te lkh-
guzar szorost kell át lépni, s a mint T e l k h g u z a r , az az keserű át-
járó szó is m u t a t j a , valóban nehéz az á t j á r á s az által, hogy t ö b b 
órán át egy magas hegynek , legfölebb V széles ger inczén kell 
haladni , mely alat t meredek mélység t á tong . Hera t tó l K a n d a h a r i g 
az ú t sík ugyan és kocsikkal is járható, ép így Kandaha r tó l to-
vább Karadsi ig , csakhogy itt néha a víz és még inkább a teljes 
fühiány lép akadályul a közlekedés elé. A második , a keleti út , 
magá tó l é r the tö leg még nehezebb, menny iben a H indukuson kell 
á thatolni , és épen azért télen ma jdnem teljesen járhat lan. Jule 
szerint , ki ezen vidék földrajzi viszonyai tek in te tében , a legmeg-
b ízha tóbb tekintély, körülbelül rg szoros van , melyek a H indu-
kust átszelik, melyeket ö a következő osz tá lyokba foglalva sorol 
elő : a) A felső Pends i r - szorosok , b) az alsó Pends i r -szorosok, c) 
Pe rvan-szorosok , d) Gorbend-szorosok , e) Hads i jak-szorosok ; ha 
ezek a nehézséget tekintve változók ; akkor mindenese t re a H a d -
si jak-szorosok azok, melyek a l eg já r tabbak , mennyiben korábbi 
tapaszta la tok szer int 18 fontos ágyúk e szoroson nehézséggel , б 
fontosak azonban könnyű szerrel közlekedtek. Ezen szorosok egyi-
kén ju to t t a hires Babér szul tán hódító h a d j á r a t á b a n I n d i á b a ; de 
ha az ö emlékiratai t olvassuk, s az á t já rás nagy nehézségeit meg-
i smer jük , c sakhamar be lá t juk , hogy azon a helyen, hol kÖnnvü 
Özbeg lovasok á thatol tak , ot t egy újkori h a d s e r e g tüzérséggel és 
szekerészettel á tha to lha t . Ú j a b b időben soka t beszéltek a Kho-
kandból Bedekhsanon és Csi t ra lon át Kasmí rba vezető két szo-
rosról , t. i. a Barogil és Kemerbend szorosokról , meggondolva 
azt, hogy a P a m i r fennsíknak eme nyugat i lej tője át lag r2 ,000 ' 
magas és e legendő fű nélküli . E két szorost részint Biddulph ka-
pi tány, részint egy Indiából kiküldött földrajz i expediczió kiku-
tat ta és meg i smer te t t e , és habár a kasmiri fe jedelem az angolok 
unszolására e szorosokat katonai lag megszál lo t ta , mégis azt hisz-
szük, hogy e szorosoknak az oroszok által való felhasználása — 
mer t az oroszoktól tar tanak it t — már csak azér t is a kalandos 
vállalatok közé számí tha tó , min thogy a tör téne lmi leg ismeretes 
idők óta ezen ú taka t nem h o g y hadseregek, hanem még keres-
kedő karavánok sem keresték fel, 
A délről, azaz Indiából Afghanisz tanba vezető közlekedő 
ú takra vonatkozólag az angolok beható közlései alapján már tá-
jékozat tabbak vagyunk . Itt tudvalevőleg négy főú t van, és pedig:: 
a) A K h a j b e r szoroson át Dsela labadba, b) a K u r a n szoroson át,, 
az indiai ba tárhe lységtö l kezdve a völgy men tén K a b u l i g ; ez vi-
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szonylag kevésbbé nehéz és rövidebb az elsőnél, с) a Dere-
Iszmail khan tó l a Gomul szoroson Gazni ig , és d) Dere-Gazi 
khantól a Bolan szoroson át Onet tá ig . Az utolsó, mint t ud juk , 
egészen az angolok kezében van, és a mi a három elsőt illeti, a 
terep nehézségeinél a nevezet t szorosokban lakó népek rokon 
szenve többe t nyom a la tban . így mond ják a legújabb időben, 
hogy a K h a j b e r törzsek egy része az angolokkal rokonszenvez, 
míg a többiek ellenben az afghan emirnek zsoldjában ál lanak. Az 
angoloknak netaláni hadművele te i tehát az egyes törzsekkel foly-
tatott a lkudozásoktó l függnek és egy Sir Ali khannal fo ly ta to t t 
háborúban annál valószínűbb, hogy az angolok legelőször is a 
Bolan szorost fogják megszállani igyekezni , mivel ez az ö kezük-
ben van és azonfelül Afghanisz tan nyuga t i részébe vezet, hol az 
angol fegyverek kevesebb ellenállással ta lá lkoznak, mint keleten. 
V Á M B É R Y Á R M I N , 
Uj-Seeland egykor és most. 
Ha á t t ek in t jük az angol nemzet szémos bir tokai t , azon nem-
zetéit, melynek erőtel jes életfaja minden fö ldövben , minden világ-
ban új gyökere t ver s dús ágakat hajt.* akkor azt lá t juk , hogy 
valamennyi gya rma t közt Uj-Seeland a z , mely úgy fekvése és 
vízszintes tagoza ta , mint domborza t i és égalj i viszonyai tekinte-
tében legjobban hasonlí t az anyao r szághoz . Valamint Nagybr i -
tannia kiegészítő része Európának , úgy U j Seeland Auszt rá l iának, 
melytől csak 1200 tengeri mértföldnyi távolságra esik, úgy hogy 
a Sydney és Auckland közti útat gőzha jók öt nap alat t teszik 
meg. U j -See l and par tk i fe j lődése és vízszintes tagozata oly k i tűnő , 
hogy a l egnagyobb tengerész nép tengeri ha j lamai- és szokásai-
nak tökéletesen megfe le lhe t ; épen ily k i t ű n ő e n felel meg oczeáni 
égalja az angol-szász nép természetének ; fö ldje pedig te rmékeny, 
ki tűnően ön tözö t t és kiváló természeti szépségekkel megá ldo t t , 
úgy hogy az angol fa rmer megtalá lhat ja Uj -See landban mindaz t , 
sőt még szebben, mit pa rkszerű hazá jában annyi ra kedvelt . 
Uj -See land első fölfedezője a ho l landi T a s m a n Abel, ki 
1642-ben fölfedezte Van Diemen földjét , azaz a mostani T a s m á -
niát, s o n n a n keletre ha józván , ugyanezen év deczember i3-kán 
megpi l lantot ta Uj -See landot s 18-án h o r g o n y t vetett a déli sziget 
egyik k ikötő jében, melyet , minthogy az el lenséges indula tu part i 
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l akosok négy e m b e r é t m e g ö l t é k , Gyi lkos öbölnek (Massacre , j e len-
leg G o l d e n - B a y ) neveze t t . I n n e n é jszak felé h a j ó z o t t s az é j szak i 
sz iget n y u g a t i p a r t j a i m e n t é b e n ba l adván , 164З. j anuá r 4 - d i k é n 
e lé r te az éjszaki f o k o t , m e l y e t C a p M á r i á n a k n e v e z e t t , v é g r e 
б-d ikán e lha lad t a H á r o m - k i r á l y ( T h r e e - K i n g s ) szigetecskék me l -
le t t , s a zu t án ke le t re a Csendes oczeánba eveze t t . E szer in t T a s -
m a n m e g i s m e r t e a déli sziget é jszaki s az éjszaki sziget n y u g a t i 
p a r t j a i t . 
T a s m a n r a ezen szigetek és lakóik oly rosz b e n y o m á s t tet-
tek , h o g y t öbb m i n t egy évszázad mú l t el, míg az első fo l fede-
zÖt b e h a t ó b b vizsgáló követ te . E z James Cook , az ú jko r l eg je le -
sebb t engerésze . О m i n d h á r o m ú t j á b a n , me lyeke t 1 7 6 9 — 1 7 7 7 
köz t i években a Csendes oczeán szigeteinek megvizsgá lásá ra t e t t , 
m e g l á t o g a t t a U j - S e e l a n d p a r t j a i t is, k ö r ü l h a j ó z t a úgy az é j szaki 
m i n t a déli sz ige te t , s oly a l a p o s a n és b iz tosan vizsgálta a p a r t -
v o n a l i r ányá t , h o g y csak azon idö tö l kezdve vol t lehetséges U j -
S e e l a n d o t ka r togra í i a i l ag fö lvenni , i l letőleg áb rázo ln i . 
Igaz u g y a n , h o g y Cook n e m ha to l t a szigetek be lse jébe , s 
így ezek ezentú l is te r ra incogn i t a m a r a d t a k , de mégis é r i n t k e -
zésbe lépet t a benszülÖt tekkel s m e g g y ő z ő d é s t szerzet t a r r ó l , 
h o g y a maor ik kegye t l en , e m b e r e v ő , vad e m b e r e k ugyan , de h o g y 
ú g y tes t i leg min t szel lemileg jeles t u l a j d o n s á g o k k a l m e g á l d v á k , s 
h o g y kedvező k ö r ü l m é n y e k köz t a ke re sz t énységnek s b é k é s e b b , 
t i s z tu l t abb életnek igen k ö n n y e n m e g n v e r h e t ö k . 
Mindamel l e t t a r ány lag h o s s z ú idő mul t el, míg Cook Ítéle-
té t és jóslatát a t apasz ta lás is igazo l t a . U g y a n i s egyes f rancz ia cs 
ango l tengerészek , kik az ausz t r á l i a i t e n g e r e k r e halászni j á r t a k , 
m e g - m e g l á t o g a t t á k U j -See l and k ikö tő i t is s t ö b b s z ö r cz ivódásba 
e l egyed tek az úgy i s i nge r l ékeny maor ikka l , mi véres verekedések , 
s vé r f agy la ló j e l ene tekre ado t t a l k a l m a t , anná l is inkább, m e r t a 
m a o r i k keres ték az összeü tközés re való ü r ü g y o t , hogy f o g l y o k r a , 
i l l e tő leg e m b e r h ú s r a szert t ehe s senek . 
Egészen ú j korszak kezdőd ik i 8 r 4 - b e n : u g y a n i s akkor j ö t t 
U j - S e e l a n d b a Mar sden S á m u e l h i t t é r í t ő , a maor ik l e g b u z g ó b b 
a p o s t o l a . Marsden s t á r sa inak h i t t é r í t ő m ű k ö d é s e kezdetben igen 
á l d á s o s n a k m u t a t k o z o t t . A h i t t é r í t ők m e g t a n u l t á k a benszü lo t t ek 
n y e l v é t , l e fo rd í to t t ák e nyelvre a bibl ia egyes részei t s a r á n y l a g 
k ö n n y ű szerrel m e g h ó d í t o t t á k a m a o r i k a t a ke resz ténység szelid 
t a n a i n a k . Mindamel l e t t a siker v á r a t l a n u l ké tségessé vált s é p e n 
oly e m b e r te t te kétségessé, ki től l egkevésbbé sem vár ták . A h i t -
t é r í tők m ű k ö d é s é n e k közpon t j a az éjszaki sz ige ten , az ú g y n e v e -
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ze t t Sz ige töböl k ö r n y é k é n vala. I t t a N g a p u h i tö rzs l ako t t , mely-
nek főnöke H o n g i erélyes, vitéz és d i c svágyó férf iú vol t . A h i t -
té r í tők őt m e s s z e t e r j e d ö czéljaik kivi te lére igen a lka lmas eszköz-
nek tek in tvén , k iműve lésé re kiváló g o n d o t f o r d í t o t t a k , söt 1820-ban 
L o n d o n b a is k ü l d t é k öt. De épen ezen ú t veszé lyes köve tkezmé-
n y e k e t von t m a g a u t án , m e r t a n n a k t u d a t á t ébresz te t t e H o n g i -
b a n , hogv a h i t t é r í t ő k , kiket h a z á j á b a n ú g y t ek in te t t min t a 
fehérek l e g n a g y o b b embere i t , nem egyebek az angol k i rá ly szol-
gá iná l . V i s sza té rvén , czélul tűz te ki m a g á n a k törzsé t u ra lkodóvá 
t enn i s h a t a l m á t az összes maor ik fö lö t t k i te r jesz teni . N a g y 
ügyességge l sze rveze t t З000 főny i sereget , s e l lá tván ezt lő fegy-
verekkel , m e g k e z d é terve kivi telét . A t é r i tök minden f á radozása 
ká rba m e n t , a tér í tés m é g n e m h a t o t t a át a n é p lelkét s a sze-
l ídség mázá t c s a k h a m a r l emos ta a h á b o r ú d ü h e . Az e m b e r h ú s 
evése meg in t m i n d e n n a p i let t , m a g a H o n g i is m o h ó n et te el len-
ségeinek h o l t t e t e m e i t . Ezen á l lapot m a j d n e m nyolcz évig t a r t o t t , 
míg végre 1828. márcz . 8 - d i k á n H o n g i m e g h a l t , s vele s irba 
szál l t , ha nemis az utolsó, de b i zonyá ra l e g b o r z a s z t ó b b képvise-
lő je az ú j - see l and i p o g á n y s á g n a k s e m b e r h ú s e v é s n e k , 
H o n g i ha lá la egyszer re m e g v á l t o z t a t t a a v i szonyoké t , a tör-
zsek anny i r a m e g vol tak tö rve s g y ö n g í t v e , s a sóvárgás a béke 
s n y u g a l o m u t á n oly nagy volt , hogy a t é r í t ők sehol sem talál-
tak el lenkezést s m ű v ö k e t f o l y t a t h a t t á k , i l le tő leg ú jbó l kezdhe t -
ték . 1A siker igen nagy v o l t ; a ke resz tény falvak száma napró l -
n a p r a s z a p o r o d o t t , má r i8 i*5—18З0 közt i években kele tkeztek a 
Szigetöböl k ö r n y é k é n R a n g i h u , Ker ike r i , Pa ih ia és V a i m a t e ; a 
köve tkező é v e k b e n pedig a tér í tők m ű k ö d é s e m á r az egész éjszaki 
sz iget re k i t e r j ed t . M i n d e n ü t t t e m p l o m o k , k á p o l n á k épü l t ek ; isko-
lák kele tkeztek, a maor ik kiváló s z o r g a l o m m a l t anu l t ak s meg-
lepő ha ladás t t a n ú s í t o t t a k ; az e m b e r h ú s evése m e g s z ű n t ; a b e n -
szülö t tek fö ldmivelés- s b a r o m t e n y é s z t é s s e l , söt némi ipa r ra l is 
kezdtek fog la lkozn i . E g y á l t a l á b a n a m a o r i k megtér í tése anny i ra 
e lő reha lad t , h o g y visszaesés a régi á l l a p o t b a többé nem t ö r t é n t 
s nem t ö r t é n h e t i k . Vol tak u g y a n még h á b o r ú k , söt igen kegye t -
lenek, de o lyan vér fagyla ló je lene tek , m i n t H o n g i ide jében , te l je-
sen h i á n y z a n a k . S így a h i t t é r í tők m ű k ö d é s e igen e l i smerésre 
mél tó , mer t őke t illeti a d icsőség , hogy U j - S e e l a n d b a n , va l amin t 
oly sok más he lyen a műve le t l en népek k ö z t , s ikerül t sze l ídebb 
erkölcsöket b e h o z n i s az e m b e r i s é g s z e n y f o l t j á n a k , az e m b e r h ú s -
evésnek e l tö r lésé t k ieszközölni . 
Idővel a h i t t é r í tőkön kívül mások is l á toga t t ák U j - S e e l a n d o t ; 
földrajz i közlemények 1878. 2 5 
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k e z d e t b e n csak czet- és fokavadászok jöt tek, és pedig k ü l ö n ö s e n 
a déli szigetre , a hol, ha nemis á l l andó g y a r m a t o k a t , de l ega lább 
hó jó -á l lomásoka t a l ap í to t t ak . A foka-vadászok u tán ke re skedők 
jö t tek , különösen az éjszaki sz ige t re , hol több kereskedelmi czikk 
k íná lkozo t t , kü lönösen új -seelandi len ( P h o r m i u m tenax) s k i t ű n ő 
fa. A letelepedések anny i r a s z a p o r o d t a k , hogy végre az ango l 
k o r m á n y azon gondo la t r a jött , h o g y Uj -See l ando t bri t gya r -
m a t t á nyi lvání t ja . Kezde tben a z o n b a n csak konzul t kü ldö t t . Ü r ü -
gyül az szolgált , h o g y a h i t t é r í tők kezdeményezése fo ly tán i3 
maor i főnök ké rvény t adot t be, kérvén a k o r m á n y véde lmét »a 
b e n s z ü l ö t t lakosság, a h u m a n i t a s s a czivilisatió« é r d e k é b e n . A 
k i k ü l d ö t t konzul , B u s b y , el jöt t u g y a n , de m i n t h o g y semmi ha-
ta lmi eszközt sem n y e r t , azért in tézkedése i tel jesen m e g h i ú s u l t a k . 
I d ő k ö z b e n (1837-ben) Angl iában t á r su la t kele tkezet t azon szán-
dékkal , hogy U j - S e e l a n d b a n fö ldeke t vásáro lván , ot t n a g y o b b 
g y a r m a t o k a t a lapí tson. 1839-ben el is indul tak az első t e lepü lök , 
még ped ig E d u a r d G ibbon W a k e f i e l d vezetése a la t t . Első gya r -
m a t u k a Cookszo rosban a lapí to t t W e l l i n g t o n volt, mely ma m á r 
j e l en tékeny európai sz inezetü vá ros s 1865 óta a gya rma t i ko r -
m á n y székhe lye . T e k i n t v e , hogy ezen letelepedés az angol kor-
m á n y beleegyezése né lkü l t ö r t én t , azé r t ez, hogy saját t ek in té lyé t 
f en t a r t s a , 1840-ben H o b s o n t kü ld t e ki b iz tosul , u tas í tván öt , h o g y 
a le te lepülőkkel szemben képvisel je a k o r m á n y t , és szabá lyozza 
a g y a r m a t o s o k és benszü lo t t ek közti v iszonyt . H o b s o n n a k s ike rü l t 
a Sz ige töbö l környékén lakó t ö r z s e k e t ' a r r a b í rni , hogy vele, ille-
tőleg az angol k o r m á n y n y a l sze rződés re lépjenek. E sze rződés 
1840 f e b r u á r havában Va i t ang iban kö t t e t e t t s a l apszerződésnek 
t ek in the tő , a menny iben ennek a l ap ján véte te t t föl U j Seeland a 
bri t k o r o n a g y a r m a t a i n a k sorába , s ennek a lapján nevezte te t t ki 
H o b s o n U j -See l and első k o r m á n y z ó j á v á . E szerződésnek, m e l y e t 
előbb 52 főnök, később pedig összesen 512, előkelő maori a lá í r t , 
főbb p o n t j a i következők : 1) Az Összegyűlt főnökök fölségi joga i -
kat m i n d e n k o r r a á tenged ik az ango l k i rá lynő ö felségének. 2) A 
k i rá lynő b iz tos í t ja úgy a főnököke t , min t a törzseket , hogy in 
gat lan j ava ika t hábo r í t l anu l b í rha t j ák , de kiköti , hogy ha fö ld -
eiket el aka r j ák adni , a brit k o r m á n y t illeti a megvásár lás első-
sége. 3) A királynő o l t a lmába veszi a benszü lo t teke t s b iz tos í t j a 
nekik m i n d a z o n jogoka t és s z a b a d a l m a k a t , melyeket angol a l a t t -
valók é lveznek . 
A köve tkező évben m e g t ö r t é n t az egyezség a W e l l i n g t o n t 
a lap í tó g y a r m a t o s o k k a l is s ezen i d ő t ő l kezdve U j -See l and r o h a -
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mosan fe j lődik . Igaz u g y a n , h o g y tö r t én tek m é g Összeütközések 
a benszü lö t tekke l , sőt egyes törzsek nyí l tan k i tűz ték a l ázadás 
zászlajá t , de a g y a r m a t fe j lődését , kü lönösen m i ó t a fölfedezték a 
déli sziget a ranyte lepe i t , t öbbé s a m m i sem t a r t ó z t a t j a fel. B á m u l -
nunk kell azon vá l tozásokat s azon ha ladás t , melyek alig 38 év 
alat t t ö r t én tek , s melyek vi lágosan b izonyí t j ák , mily jeles g y a r -
matos í tó t ehe t sége van az angol nemze tnek . 
A köve tkezőkben a főbb stat iszt ikai a d a t o k a t közöl jük : a 
lakosság a m a o r i k o n kívül v o l t : 
1851-ben 1861-ben 1867-ben 1874-ben 
26,707 99,021 218,668 2 9 9 , 5 1 4 
A lakosság ezen növekedésével a r á n y b a n áll az ország se-
gé lyfor rása inak kiaknázása . Az á l la t tenyész tés á l lapota 1874-ben 
köve tkező v o l t : s z a rva smarha volt 494 ,917 , ló 99 ,859 , juh 1 1 .704,853 
és sertés 123,921, s így ha U j - S e e l a n d o t Ausz t rá l i a gya rma ta iva l 
összehason l í t juk , azt lá t juk , h o g y sza rvasmarha - t enyész t é s t ek in -
te tében negyedik , j uh tenyész t é s t ek in te tében ped ig második he -
lyen áll. 
A fö ldmüvelés is már n a g y te rü le teke t h ó d í t o t t meg. E l t e -
kintve a ré tek , erdők s ker tek tő l , csak s zo rosabb é r t e lemben ve t t 
szántófö ld v o l t : 
1858 ban 141,004 acres 
1861-ben 226 ,613 » 
1867-ben 6 7 6 , 9 0 8 » 
1874-ben . . . . . . . 1.547,645 » 
U j -See l and legneveze tesebb kiviteli czikkei a rany és g y a p j ú . 
A r a n y k i v i t e t e t t : 
1857-ben . . 4 0 , 0 8 4 font s te r l ing é r t ékben 
186 i -ben . 752 ,657 » » » 
1866-ban . 2 .897 ,414 » » •> 
1874-ben . i . 5 o 5 , 3 3 i » •> » 
1857 ápril is i sejétöl 1874 deczember 3 i -d iké ig 29 .577 ,015 
font s ter l ing é r t ékű a rany v i te te t t ki. 
G y a p j ú k iv i t e t e t t : 
1852-ben . . 3o ,865 font s ter l ing é r t ékben 
i 8 5 5 - b e n . . 93 ,106 » » » 
1859-ben . 339 ,779 » » » 
1864-ben . 1 .070,997 •> » » 
1868-ban . 1 .516,548 » » » 
1872-ben . 2 .531 ,144 » » » 
1874-ben . 2 .834 ,695 » » » 
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372 Földrajzi társulatok. 
U j - S e e l a n d gyap ju te rme lése oly n a g y mérvű, h o g y ál ta la 
m a j d n e m va lamennyi ango l gya rma t h á t t é r b e szor í t ta t ik . T a s m á -
nia m á r i 8 6 o - b a n szoru l t há t té rbe , Dél-Ausztrá l ia i 8 6 5 - b a n , In-
dia 1867-ben . U j - D é l - W a l e s s a F o k t a r t o m á n y 1870-ben, s így 
jelenleg csak Viktoria g y a r m a t az egyedül i , mely még Uj -See l and 
fölött áll. 
A f o r g a l o m élénkségét legjobban m u t a t j a a közlekedő ha jók . 
száma és t o n n a t a r t a l m a . 1870-ben jöt t y56 ha jó 273,151 tonna 
t a r t a l o m m a l s elment 766 ha jó 265,407 tonnáva l . 1874-ben pedig 
jött 856 h a j ó 399,296 tonnával s e lmen t 822 hajó 385,533 ton-
nával. E szer in t a fo rga lom 1874-ben m á r 246,271 tonnáva l na-
gyobb volt min t négy évvel előbb vagyis 1870-ben. 
R E Q U I N Y I G É Z A . 
FÖLDRAJZI TÁRSULATOK. 
A magyar földrajzi társulat. 
O k t ó b e r hó 24-én ta r tá a t á r su la t a szünidők u tán első 
felolvasó ü lésé t dr. H u n f a l v i János e lnökle te alatt . A főposta 
palota n a g y te rme zsúfolásig volt tele a társulat tagjaival és 
a vendégekkel . A tá rsu la tunk i ránt melegen érdeklődő női közönség 
mai ülésen is igen szép s z á m m a l volt képviselve. A felolvasó ülés 
első t á r g y á t képezte B e r e c z Anta lnak, a társulat első t i tká rának 
felolvasása, melyben meleg és kegyeletes szavakkal emlékezet t 
meg t á r s u l a t u n k tiszteletbeli tagjának, a geograf ia terén első he-
lyet kivívot t t udós dr. P e t e r m a n n Á g o s t gyászos e l h u n y t á r ó l . 
Utánna V á m b é r y Á r m i n , társula t i a le lnök tar tot t fe lolvasást 
A f g h a n i s z t á n r ó l , i smer te tve ezt az országot fö ldra jz i és 
népismeret i szempontbó l . A tetszéssel és kiváló érdeklődéssel fo-
gadot t felolvasást dr. E r ö d i Béla e lőadása követte, me lyben 
a Balkán félszigetnek poli t ikai felosztását a berlini kongresszus 
után i smer te t t e . 
A n о v. hó 14-én dr . H u n f a l v i János elnöklete alat t 
tar tot t fe lolvasó ülés szintén igen lá toga to t t volt . Felolvasást tar-
tot t dr . Z ichy Ágost gróf »Dominion of Canada« czírn a la t t . Is-
mer te t te a g y a r m a t keletkezését és á l l a p o t j á t ; érdekes és vonzó 
ra jzokban i smer te t t e az odava ló életet, a t á r sada lmi és művel tségi 
viszonyokat , melyeket múl t évi utazása a la t t beha tóan t a n u l m á -
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nyozot t . Felolvasását az, indiánok béke p ipá jának , azok dohány -
zacskója, több fénykép és térkép bemuta tá sáva l tet te érdekesebbé 
és é lénkebbé. A kiváló érdekű és becses felolvasást a hal lgatóság 
élénken megél jenezte . 
A párisi földrajzi társaság. 
J u n i u s 5-én Vivien de St . M a r t i n elnökölt . Felolvasta-
tott egy tudósí tás Savorgnan de Brazza és dr . Ballaytól, mely-
ben nevezet t tudósok Ogovai expedicziójukról értesítik a tá rsula-
tot. D u v e y r i e r felolvasta Masqueray levelét, melyben tudós í t ja 
a tá rsu la to t Arabiában tet t ú t já ró l , melynek czéljáúl az Abadia 
nevü m o h a m m e d a n felekezet k ikuta tása szolgált. D u r a n d apát 
Kasmir és T ibe t rő l t a r to t t felolvasást. 
J u n i u s 19-én De Q u a t r e f a g e s elnökölt . D u v e y r i e r 
alelnök ismertet te az olasz Shoa expedicziót annak keletkezésétől 
a l egú jabb értesülésekig, melyek szerint Ant inori marqu is Shoá-
ban t u d o m á n y o s ál lomást szervez. Ant inor i a Shoa hegyekben 
állat tani gyűj tésekkel foglalkozik, míg Chiarini és Cechi S h o a 
déli vidékeire szándékoznak k i rándulni , hogy ott a Havas folyó 
felső folyását kikutassák. V o j i k o f orosz tudós felolvasást t a r -
tot t legközelebbről Japanban tet t u tazásáról , mely a lkalommal 
400 barometr ikai magasság-mérés t eszközölt . 
J u n i u s 28-án a társulat díszülcst ta r to t t De la Ronc ié re le 
N o u r y tengernagy elnöklete alat t , a Sorbonne amphi thea t ra l i s 
nagv t e rmében , mely ülésen roppan t nagy közönség volt jelen az 
érmek kiosztását szemlélendő. A nagy arany érdem érmet S t a n -
l e y nek adták nagybecsű afrikai u tazásáér t . Egy más arany ér-
met adtak V i v i e n d e St. M a r t i n - n e k több rendbeli m u n k á -
ért és pedig a 14 éven át folyó A n n a l e s d e s v o y a g e s , a 
i3 éven át adot t A n n é e G é o g r a p h i q u e és D i c t i o n -
n a i r e H i s t o r i q u e e t G é o g r a p h i q u e című becses m ü -
veiért . Nevezet t k i tün te te t t egyedül i élő tagja a földrajzi tá rsu la t 
1821-ik évi a lapí tóinak. О egész életét a földrajzi t u d o m á n y n a k 
szentel te . 1821-ben 19 éves volt s így közel 60 évig munká lko-
do t t m á r a földrajzi t u d o m á n y terén . A harmadik érmet dr . 
H a r m a n d n a k ju t ta t ták , ki C a m b o d i á b a n u tazot t . 
J u l i u s 3-án De Q u a t r e f a g e s elnökölt . D e l e s s e az 
O r e n b u r g és T a s k e n t közöt t ép í t endő orosz vasút ról t a r to t t fel-
olvasást . S c h r ä d e r a Pyrenekrö l ta r to t t orografiai felolvasást . 
J u l i u s 17-én szintén De Q u a t r e f a g e s elnökölt s G r a-
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v i e r felolvasást ta r to t t franczia Brazil iának tör ténetéről a XVI-ik 
században, k imuta tván , hogy a francziák már 15oo előtt lá togat-
ták Brazil iát . 
Az orosz császári földrajzi társaság. 
A p r i l 5-én, S z e m e n o f alelnök elnökölt . Szreznefszki 
ti tkár jelenti , hogy Po tan in , Rafojlof és Berezofszki visszatértek 
Mongolországból . Az O b és Jenisszei folyók közötti vizek kikuta-
tására k iküldöt t bizottság márcz . 12-én hagy ta el Sz . -Pé tervár t . 
A munká la toka t Jenisszeiszknél kezdik s a k iku ta tandó terület i5o 
verszt hosszú. Szmirzof , a kazáni egye tem tanára april hóban 
indul el a Pecsora medenczéjének t anu lmányozásá ra , hol ö tavasz-
szal delejességi kísérleteket tenni szándékozik. U jabb t anu lmányok 
fognak eszközöltetni európai Oroszországró l és Mongoliáról . 
M á j u s 3 á n S z e m e n o f , alelnök elnökölt . A t i tkár a 
folyó ügyek közöt t jelenti, hogy Poliakof folytatni fogja a k ö k o r -
szakra vona tkozó 1867-ben megkezde t t k u t a t á s a i t ; jelenleg Vla-
dimir és E s z t h o n b a n fog kuta tn i , hol u j abban több ősrégészeti 
m a r a d v á n y t ástak ki. Muszkelof a T i a n - S a n hegység déli részét 
szándékozik földtani lag á t k u t a t n i , m iu t án annak északi részét 
1875-ben á t k u t a t t a . 
P o t a n i n jelentést t e t t Mongolországból való utazásáról . 
Megemlít i , hogy az Altai keleti része 1869-ben lett ismeretes, 
további, ku ta tásoka t Matusszofszki és Szoznofszki tól b i runk. Isme-
retes volt, hogy a Kobdo délköréig magas hegyek lánczolata 
terül el, ezen pon t közöt t kisebb emelkedésű hegyeket feltételez-
tek, melyek a T ian -Sanna l egyesülnek. H o g y ezt a feltevést meg-
oldják, expedicziót szerveztek, mely délfelé Hami ig k i r á n d u l t ; 
világossá l e t t , hogy az Altai hegyláncz a Kobdo tó l kelet felé 
terül el, és hogy a Gobi depressio választ ja el T ian-San tó l . A 
bennszülöt tek utasításai szer int • az • Altai kelet felé egész az 
O r o g - N o r szélességi fokáig te r jed és délen a Góbival ha táros . 
A T i an -San két p á r h u z a m o s hegylánczból áll. Kelet felé semmi-
féle hegye t sem l á t t a k , de némely ada tokbó l következte thetni , 
hogy az Altai és Hangho i valószínűleg egyesülnek. Po tan in bő-
vebb topográf iá i leírását ad ta a nagy Altai hegyláncznak, mely 
Uliasszutai tól északra és délkeletre t e rü l el. E vidéknek népessé-
géről is részletes ada tokat közölt . 
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— A nemzetközi afrikai-bizottság expedicziójáró! uj hírek 
érkeztek. Egy december 7-én Bruxelles-ből vett levélben a nem-
zetközi bizottság t i tkára S t rauch a következőleg értesí t i t á rsu la-
t u n k a t : »A nemzetközi afr ikai-bizot tság most kapta meg a zanzi-
bári postát , mely meghoz ta utasaink leveleit is. W a u t i e r és 
Dutr ieux З60 t eherhordóva l október i5-én hagy ta el M p w a p w a t 
hogy Gambier t fölkeresse. Október 27-én Mvumiba Ugogoba ér-
keztek, hol egy levelet kaptak Cambie r tő l , melyben értesíti őke t , 
hogy Kaziziba érkezett U r a m b o t ó l két napi j á rásnyi ra . B r o y o n n a l 
utaztak odáig, ki 35o emberével élelmet szállított az angol expe-
dicziónak Udsidsiba. W a u t i e r leveléből kiviláglik, hogy mindhá-
rom utazónk jó egészségnek örvend.« 
Mult köz leményünk (IX. füzet) s a most közlöt t sorok 
után tehát teljesen légből kapot tnak kell k i j e len tenünk azon vi-
lággá bocsátot t hírét némely lapnak, mintha az expediczió tagja i 
mind elvesztek volna. 
— Ezer frankos földirati pályázat. A lyoni földrajzi társa-
ság egy hozzánk intézet t levelében értesíti t á r su la tunka t , hogy 
ezer f rank pályadí ja t t űzö t t ki egy pályamű megí rására , mely az 
algiri g y a r m a t vizeinek eredetét t á r g y a l j a . A pá lyaműnek a kö-
vetkező pon toka t kell t ek in te tbe vennie. 1) Felölelendök Algírnak 
állandó és időszaki vizei, azok folyási i ránya ; megje lö lendő az az 
időpont ja az évnek, melyben a fölszínen víz ta lá lható . 2) Megje-
lölendők a jelenleg létező források, azok természete , mennyisége 
és eredete. 3-szor . Felölelendök az algiri Szahara földalatti vi-
zei, álló, .vagy folyó vizek, megjelölendő, vá j jon ezeket a vize-
ket lakják-e állatok vagy nem, és ha igen, milyen fajú ál latok. Az 
egyes k imuta tások térképekkel kisérendök. A pá lyamüvek 1880-ik 
év máj . 3 i - é ig Lyonba , a társula tnak (Quai de Retz 25) czímezve 
küldendők. 
— A Duna folyó felső folyása összeköt tetésben van a Bo-
deni tóba* folyó Aach folyóval. Ezt a fölfedezést legközelebbről 
bizonyossá tet te két kísérlet, melyet e czélból végreha j to t t ak . D r . 
K n o p vezetése alatt a műi t 1877-ik évi szep tember 24-kén 200 
mázsa konyhasót dobtak a Dunának fösülyedö ágába (Möhr ingen 
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és T u t t l i n g e n között) és az Aach for rásánál eszközölt vegybon-
tásnál meggyőződtek ar ró l , hogy a konyhasónak ez a t ö m e g e 70 óra 
lefolyása u tán ott felszínre kerül t . E g y második kísérletet is tet-
tek 10 k i logramm fluorescinoldattal, mely a vizet zöldessé festi és 
az így megfestet t D u n a vize az Aach for rásában lett l á tha tó . Az 
Aach forrása 11 k i lométernyi re fekszik a Duna sü lyedö nyílásától 
és гбо méter re l mélyebb mint emez. A Dunátó l e lvont víz mint-
egy felerészét képezi az Aach forrásának. 
— Szokotora szigete. Az angolok ú j területet kerí tet tek ha-
ta lmukba Szokotora sziget megszállásával. Ez nem régen, alig 
pár héttel azelőtt t ö r t én t . Az angol csapatok megszál lo t ták a szi-
getet s azt a királynő nevében angol b i r toknak nyi lvání to t ták . A 
sziget tu l a jdonosának , ki két falún és ezekben 180 személyen 
ura lkodot t , 840 iont s ter l inget fizettek ér te . Szokotora szigete az 
Indiai Oczeánban fekszik, mintegy 140 mtf ldre észak-kelet felé a 
Guardafu i foktól és 5oo mt f ld re kelet felé Adentöl . A sziget 70 
angol mtfíd hoszú s á t lag i5 mtfld széles. Polit ikailag igen fon-
tos állás Angliára nézve. Egyik szemét képezi azon földrajz i láncz-
nak, mely Angliát az indiai b i rodalommal Összeköti. N a g y vesze-
delem lenne az Angliára, ha ezt a szigetet netán ellenség ker í tené 
h a t a l m á b a ; min thogy az ellenséges ha jóhadnak jó hadmüködés i 
alapúi szolgálna az Indiai Oczeánon vagy az Arab T e n g e r e n vég-
bevihetö vállalatoknál. A Brit ish Association már is te t t intézke-
déseket, hogy a sziget természet i adománya i t egy t udományos 
expediczióval t anu lmányoz tassa . A sziget legfontosabb te rményei 
közé tar tozik a szokotorai aloé (a vi lágon a l egpompásabb) , a 
sá rkányvérgyán ta és a da to lya pálmafa. A szárazföldi f auna igen 
szegény, de a tenger ha lakban igen bővelkedik, míg az a m b r a és 
gyöngy jelentékeny kiviteli czikk, s ez u tóbbinak a halászása most 
is nagy mér tékben foly. 
Az angol ko rmánynak egy más szándékáról is é r tesü lünk 
angol lapokból . Ez H o r m u z szigetének közelebbről leendő meg-
szállása. Ez a persa öböl be já ra táná l van és megszállása által az 
angolok ép olyan állást t e remtenének magoknak , mi lyent a Föld-
közi T e n g e r r e nézve a G ib ra l t a rban bírnak. E sziget b i r tokosa a 
maszkati szul tán, kit az angolok segítettek a t rónra s ki hálából 
mindeneset re könnyen á t e n g e d n é e szigetet az angoloknak . 
(Vége a VI-dik kötetnek.) 
Melléklet a „Földrajzi Közlemények" VI. kötete 2-dik füzetéhez. 
A 
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSULAT 
TISZTIKARA és T A G J A I N A K 
Kiadatott 1878. február 10-én. 
B U D A P E S T , 
N Y O M A T O T T F A N D A J Ó Z S B F K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N 
1878. 
A t. tagtársak kéretnek, hogy a névjegyzékben ne ta lán előforduló h iányos 
vagy téves adatokat kiegészítő vagy helyreigazí tó észrevételeiket a t i tkársággal 
közölni sz íveskedjenek. 
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I. A magyar földrajzi társulat tisztikara 1878-ban, 
(Elnök : 
Dr. Hunfalvy JánOS, kir. tanácsos s kir. egyet . r. tanár. 
Alelnökök: 
Vámbéry Ármin, kir. egyetemi r. tanár . 
Gervay Mihály, orsz. föpostaigazgató. 
(Első titkár: 
BereCZ Antal, kir. felsőbb leányiskolái r. t aná r . 
Másod titkár: 
Dr. Erödi Béla, községi föreáliskolai r. tanár . 
pénztárnok: 
Aigner Lajos, könyvkereskedő 
Választmányi tagok: 
Déchy Mór. 
Báró Fehérváry Géza, honv. ezredes s á l l amt i tkár . 
Dr. Floch Henrik, pénzügyi tanácsos. 
Gönczy Pál, ministeri tanácsos. 
Hunfalvy Pál, akadémiai könyvtárnok . 
Laky Dániel, ref. fögymnasiumi tanár . 
Luger Károly, minist, oszt. tanácsos. 
Péchy Imre, á l lamnyomdai igazgató. 
Dr. Szabó József, kir. egyetemi tanár . 
Takács János, orsz. fötávirda- igazgató. 
Türr István, tábornok. 
Gróf Zichy Ágost, jogtudor . 
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II. Tiszteletbeli tagok: 
II. Leopold ö Felsége a Belgák királya. Brüsse l . 
Salvator Lajos csász. és kir. ausztriai föherczeg. P r ága . 
Ti i löp Szász-Coburg és Gothai herczeg. B u d a p e s t . 
f Andree Károly dr. Drezda . 
Cameron Lowett. L o n d o n . 
Czörnig Károly báró. Görz . 
Delesse A. Pár i s . 
Sir Forsyth Douglas. L o n d o n . 
Hauslab táborszernagy. Bécs. 
Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek. 
Hochstetter Ferdinánd. Bécs. 
KhanikofF Miklós. P á r i s . 
Kiepert Henrik dr. Berl in . 
La Ronciére le Noury. Páris . 
Levasseur Emil. P á r i s . 
Markham Klement. L o n d o n . 
Maunoir Károly. P á r i z s . 
Negri Kristóf. H a m b u r g . 
Payer Gyula Bécs. 
i Peschel Oszkár dr. Lipcse . 
Petermann A. dr. G o t h a . 
Sir Rawlinson Henry. L o n d o n . 
Reclus Elisée. P á r i s . 
Reille de. Páris . 
Richthofen Ferdinánd báró. Ber l in . 
Ruelens. Páris . 
Schlagintweit Hermann dr. V e v e y . 
Szemenow Pál. S z t . - P é t e r v á r . 
Szeverczov Miklós. S z t - P é t e r v á r . 
Versteeg W. F. A m s t e r d a m . 
Wilczek János gróf. Bécs . 
Zichy Edmund gróf. Budapes t . 
A *-gal jelöltek egyszersmind alapító tagok is. 
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III. Levelező tagok: 
Altamirano Ignácz. Mexiko. 
Cora Guido. T u r i n . 
Dr. Delitsch Ottó. Lipcse. 
Drapeyron Lajos. Pár is . 
Dr. Duka Tivadar. L o n d o n . 
Hadsi Rasid Bej. T ö r ö k o r s z á g . 
Korizmics Antal. Ka i ro . 
Meulemans Aug. Brüssel . 
Renaud György. Pár i s . 
Ujfalvy Károly. Pár is . 
IV, Alapitó tagok: 
Dr. Arenstein József b i r tokos . Gloggni iz . 
Budapest sz. kir. város közönsége. B u d a p e s t . 
Csengeri Antal orsz. képviselő. Budapes t , Két sas-utcza 9. sz. 
Dr. Floch Henrik pénz. tanácsos. Budapes t , Váczi-uteza 17. sz, 
Kállay Benjamin orsz. képviselő. Budapes t . 
Kecskemét SZ. kir. város. Kecskemét. 
Magyar kir. tengerészeti hatóság. F i u m e . 
Türr István t ábornok. Budapes t V. József- tér Kovács -ház . 
Wenckheim Krisztina grófnő. B u d a p e s t , Fü rdő-u tcza 3. sz. 
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V. Rendes tagok: 
Dr. Abt Antal, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár . 
Acller Antal, Debreczen, Bekeház. 
Aigner Lajos, könyvkereskedő, Budapest , Városháztér . 
Albert József\ református taní tó, Batiz p. Szatmár . 
5 Almásy Ede, földbirtokos, Felsö-Lendva, Vas m. 
Altstädter Izidor, takarékpénztár i könyvelő, Várpalota. 
Anderlik Ede, szücsárú-kereskedö, Budapes t , Rózsa-tér. 3. sz. 
Gr. Andrássy Gyula i f j . Bécs. 
Gr. Andrássy Tivadar i f j . , Bécs. 
i o Gr. Andrássy Manó, Budapes t , József-tér 8. sz. 
Arányi Antal, képezdei tanár , Modor. 
Br. Augusz Antal, Budapes t , vár, uri u tcza . 
Baán Endre lapszerkesztő, Sopron, Képezde-utcza 2. sz. 
Blahunka Ferencz, ügyvéd, Budapest , Egyetem-utcza 2 sz. 
i5 Bayer Karolina, nönövelde tulajd. , Budapes t , Koronah.-u , 8. 
Bayer József, okleveles középtanodai t aná r , föigazg. tol lnok, 
Buda, tankerület i főigazgatóság. 
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főposta . 
Pethö Gyula, Budapest , régi Lloyd-épüle t . 
Pless Mór, iparbanki vezérigazgató, Arad. 
Pyber Pál, szolgabíró, Vir th p. Marczalháza. 
Prónay Dezső báró, Budapest , Bálvány-utcza 16. sz. 
З20 Prónay Gábor báró, Leipzig, Hotel de Russie. 
Dr. Pidszky Ágoston, Budapest , ZÖldfa-utcza 26, sz. 
Pulszky Ferencz, muzeumi igazgató, Budapest , Muzcum. 
Pulszky Polexina, Budapest , Muzeum. 
Radocza Jánosné, Budapest , Váczi út 5g. sz. 
325 Rakovszky Gézáné sz. Bossányi Olga, Bpest Nagy-korona u. 26. 
Rakovszky Iván, földbirtokos, N.-Rák up. Rakócz pe rPr ibócz . 
Reiter János, felmérési felügyelő, Budapest , For tuna-u tcza 162. 
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Reitz Frigyes, ministeri tanácsos, Bpest , II. Akácz-utcza 74З. 
Reményi Károly, Balassa Gyarmat . 
33o Révy J. ,/. , mérnök, Budapest , Hungá r i a szálloda. 
Requinyi Géza, föreáliskolai tanár , Nagy-Várad . 
Rezsöfy György, főgymnasiumi tanár , Szombathely. 
Dr.Ribáry Ferenc, fögymn. tanár , Budapest , II. ker. gymnas ium. 
Richter Sándor, képezdei tanár, Nagy-Szombat . 
335 Roch György, pesti építötársasági pénztárnok, Bpest, Bécsi-u. 6. 
Rocha József\ gyakorló iskolai taní tó, Budapest . 
Roth Ferencz, Selmeczbánya, Rózsa-utcza 68. 
Rózsa György, aljegyző, Mélykút. 
Rubin Simon, számtiszt , Budapest , I. Gyár-utcza 166. 
З40 Sámi Lajos, miniszteri fogalmazó, Budapest , Kerepesi-út 63. 
Sramkó Mihály, gymnasiumi tanár , Aszód. 
Sándor Domokos, állami tanárképezdei igazgató, Déva. 
Sárospataki ref. főiskola, Sárospatak. 
S.-A.-Újhelyi nagygymnasium, Sá tora l ja-Ujhely . 
З45 Skvarenina József, reál tanár, Sümeg. 
Schvarcz Gyula, orsz. képviselő, Budapes t , Nemzeti szálloda. 
Scliwartzer Géza, tanuló, Budapest , Kékgolyó-utcza 28З. 
Schivicker János Henrik, fögymn. t anár , Budapest , Szevitatér 6. 
Sebestyén Gyula, képezdei tanár, Budapest , Gyár-utcza 7. 
35o Strebiczky Irén, kap. rendfőnök, Budapest , a kapuczinusoknál . 
Steiner Márton, apá t plébános, Magyar-Ovár . 
Selmeczi akadémiai magyar könyvtár, Selmecz. 
Serák Károly, állatkerti igazgató, Budapest . 
Sperlágh József\ gyógyszerész, Ha tvan . 
355 Stielly Gyula, vasúti főmérnök, Budapest , Sugárú t államvasp. 
Simon Dezső, pénzügyminister i ügyész , Budapest , fővámház. 
Sinkovics József\ fő reáltanár, Nagy-Várad . 
Sprinczer János, szolgabíró, Nagy-Szombat . 
Sipos Antal, zongoraművész, Budapes t , Kecskeméti-utcza 11. 
З60 Sissovich Károly, t anár , Debreczen. 
Soproni evang. képezde, Sopron. 
Soós Antal, képezdei tanár, Déva. 
Somogy'^ fynácz, bölcsészeti egyetemi hallgató, Budapes t . 
Sötér Ágoston, ügyvéd, Magyar-Ovár . 
365 Schürger Ferencz, fögymnasiumi tanár , Ungvár . 
Szabó Gusztáv, ref. lelkész, Szamosszeg per N.-Dobos. 
Dr. Szabó József, kir. egyetemi tanár , Budapest, Ganzház . 
Stankovich Károly, tanitó, Nagy-Szombat . 
Stettina Róza, áll. fels. leányisk. tan í tónő, Bpest, Erzsébet - té r 1 3. 
З70 Szalay Péter, miniszteri titkár, Budapes t , keresked. miniszt . 
Sztehlo András, Budapest , Kriszt inaváros 210. 
Szalacsy Farkas, Vénte, u. p. Nagy-Kanizsa-
Szántó Károly, okleveles középtanodai tanár, Csák tornya . 
Szarvasi kaszinó, Szarvas. 
З75 Szatmári kir. fögymnasium, Sza tmár . 
Széchényi Béla gróf, Budapest, 
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Székely Imréné, Budapest , Ösz-utcza 28. 
Székely udvarhelyi fögymnasium, Székely-Udvarhely. 
Szelényi Károlyné, Budapest , Granátos-utcza 3. sz. 
З80 Szemennyei Jánosné, Budapest , LÖvész-utcza 7. 
Szentgyörgyi Otto, Budapest , földhitelintézet. 
Szent István társulat, Budapest , Lövész-utcza í r . 
Szentpétery Károly, gymnasiumi igazgató, N. -Várad . 
Szerencs János, a felsőház t i tkára, Budapest , Mária-utcza 8 
385 Szieber Ede, fögymnasiumi igazgató, Ungvár . 
Sziklay Antal, gyógyszerész, Magyar Óvár. 
Dr. Szmick Gyula, gyakorló orvos, Berzenczén up. Pol tór . 
Szily Kálmán, műegyetemi tanár , Budapest . 
Szokoly Victor, iró, Tinnye . 
З90 Si oil ár Adolf, föberczegi tiszt, ^ Magyar-Ovár . 
Stollár Gyula, tanár , M a g y a r - ü v á r . 
Dr. Szombati Ignácz, tanár, Győr , reál tanoda. 
Szombathelyi r.kath. elemi tanoda tanítótestülete, Szombathely . 
Dr. Szontágh Ábrahám, orvos, Budapest , Nagy-korona utcza 2 
З95 Dr. Szontágh Miklós, orvos, U j -Tá t r a fü red p. P'elka. 
Szluha László, nevelő, Bécs Josephplatz 5. 
Takács János, orsz. fötávirdai igazg., Budapest , Mérlegutcza б 
Takátsy József, szerkesztő, Budapes t , Granátos-utcza 1. 
Takátsy Miklós, háztulajdonos, Budapest , IV. Kristóftér 5. 
400 Tallay Nándor, gymnasiumi tanár , Érsekújvár . 
Talapkovics Antal, föreáliskolai tanár , Nagy-Kál ló . 
Tankó János, tanár , Budapest , VIII. ker. reál tanoda. 
Téglás Gábor, reáliskolai tanár , Déva. 
Trzeinszky Gyula, miniszt. oszt. tanácsos, Budapest , pénzügymin 
405 Teleky József,, Koncza, p. Szerdahely. 
Teleky Juha grófnő, Péteri , p. Ül lő . 
Teleki Sándorné grófné, Budapest , Szervita-tér . 
Temesvári távird. igazgatósági könyvtár, Temesvár , 
Thinagl János, kir. közjegyző, Nagyszombat . 
4Ю Terner Adolf egyetemi tanár, Kolozsvár. 
T hiring er Zsigmond, távirdai állomási főnök, Ha tvan . 
Téry Ödön, orvos, Budapest , II. Alsó fő-utcza 47. 
Tomassek Ilona, Budapest , I. úri utcza 21. sz. 
Tomsics István, kataszt. főmérnök, Budapest , Zerge-utcza 3 
415 Topler Sándor, gymnasiumi tanár , Budapest , á l lamgymn. 
Tormássy János, taní tó, Sopron. 
Tóth Ágoston, honvéd ezredes, Gmunden . 
Tóth Lörincz, fögymnasiumi tanár , Rozsnyó. 
Tölgyi Gyula, föreálisk. tanár , Budapes t , VIII. ker. reálisk. 
420 Török Ábel, u rad . gaszdatiszt, Algyö. 
Ungvári királyi fögymnasium, U n g v á r . 
Vadona János, gyógyszerész, Keszthely. 
Vajda Gyula, kegyesrendi tanár , Budapest , kegyesrendiek. 
Vámbéry Ármin, egyetemi tanár , Budapest , Aldunasor З2. 
425 Vámosy Mihály, ref. gymn. tanár , Budapest , Calvin-tér 6, 
I 
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Várady József, re formátus lelkész, Isznéte p. Gát . Bereg m. 
Várady Móricz, fögymnasiumi igazgató , Kolozsvár. 
Vasváry Benő, reál tanár , Budapest , VIII . ker . reáliskola. 
Vérei József, az Athenaeum igazgatója , Budapest . 
4З0 Vida Aladár, fögymnasiumi tanár , Eper jes . 
Visontay János, reáltanár, Budapes t , VI. állami reáliskola. 
Vörös Vidor, nevelő, Ó-Arad, Ferencz- tér 1. 
Dogenfeldi Vetter Antal, honv. a l tábornagy, Budapest , »Magyar 
király« szálloda. 
Wagner Károly, föerdötanácsos, Budapes t , pénzugyminisz t . 
4 35 Walser Jakab, gyáros, Budapest , Kereszt-utcza 4. sz. 
Walthier Ágoston, birtokos, Budapes t , Váczi utcza 17. sz. 
Wartensleben Amália grófnő, Farkasd , p. Monor . 
Weiser Károly, kir. közjegyző, Budapest , Két sas-utcza 26. 
Xantus János, muzeumör , Budapes t 
440 Zágrábi távirdai igazgatósági könyvtár, Zágráb. 
Zák R. József, bölcsészeti hal lgató, Késmárk. 
Zvarinyi. Lajos, taní tó . Szarvas. 
Zelénsky Róbert gróf Új -Arad. 
Zelliger József képezdei igazgató, Nagy-Szombat . 
445 Zemlinsky Rudolf, bánya mérnök , Sa lgó-Tar j án . 
Zichy Ágost gróf jogtudor, Budapest , Váczi-utcza 20. sz. 
Zichy Edmund gróf. Bécs, Weih lburggasse З2. 
Zichy Jenő gróf, Budapest , Vár , sajátház. 
Zichy Tivadar gróf, Budapest , Váczi-utcza 20. sz. 
450 Zilahy Lajos, ügyvéd, Nagyvárad-Olaszi . 
Zirzen Janka, állami tanítónöképezdei igazgatónő, Budapest , 
Sugár -ű t 74. 
Zsinsky István, urad . kasznár, Nagykondorosi puszta p. Csorvás. 
Zweig Lajosné, Budapest , V. Nádor-u tcza 1. sz. 
Zobel Lipót, királyi postaigazgató, Nagy-Várad. 
455 Zsigmondy Vilmos, bánya mérnök , Budapest , T ü k o r - u . 2. 
Zsilinsky Mihály, országos képviselő, Budapest . 
Zsivora György, nyug. itélö táblai tanácselnök, Budapest . 
Zsótér Andor i f j . gazdász, Ü-Becse. 
Á t n é z e t : 
Tiszteletbeli tag van 3o 
Levelező » « . 10 
Alapító » « 9 
Rendes » « . . . . 458 
Összesen . . 507. 
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